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A D k . A. R M . 
Fr. A N T O N I V M D E S A N J V B J O ^ 
treleberritni Convenrus S. Pauli Vallis-OIetani Prxck -
riísimum filium > be Iníignis D . Grcgorij íalicifsimum 
alumaum, poíl plurimas Theologlx Cathedras ftu eru-
ditione munkas, 5c fapientia decoratas totius Provin-
cix Hiípanix Provinclalem digniísimum, 
5c fupradiai Conventus 
modo Prlorem. 
^ K J Z W L G E T m térra Vallif-Olett nomine 
di&a -i Domus Ce Icbenma Sanfói Fattiiy 
amabilu Ccelo t^oti clmfsma mundoyfaen-
thrum. S Í ai a Kegnisj que cunffiis domina-* 
tur in cris •> indita pmicibus -> njamis da-
ta columnijs j figttris decorara plmbus^ 
fo rihufqut [upe rbis 9 adeums frajeníiam •> muta fiunt culmina 
Jharfis 7 filent miracula Memphis : Trgfulgct quidern y f$ mllo 
decore caret-> fed femper illa per orbem •> nota per ¿B hiopeSf 
nigros audita per Indos, cuius m Ccelum fatis tolluntur Athengy 
tot Sophiíe facunda bonis , fot lucida claris feriptorum ingenijs^ 
qux tanquam fydera lumen ubique jpar?unt j candoremque no-* 
*vum -¡té Sol Luna mirantur : Trafulget ^v-ique dumeius 
íncola lucent-) orationi inflantes -> pr<ece¡que dijf 'undunt? Muftat 
W v a } ordiñe miro 3 cañinque¡cnoro cum iotjmh tantique 
W^verfy^Mdes di^víms wtonmt uno íeminiétles f a S í o ^ n í ^ 
€9 mmer ahiles echo.Q rveverónda Domus cmSiís hilar anda dteA 
iwsyqute reJtdes ueri ^viSima facra Deñ O qmntum (iitpís tu^ 
gaude o me > ^  germinis ejjel0¡ ueneranda domus P 0 < ^ i , fp* 
rve+farver ^ honor a mmdtim > tetjucDeus.noJier longumcon* 
fer^vetm auum* • 
In hac igkur domo no/Ira y fntwfum habemus thefau-* 
vum doBrm^ t^ abyfum fcientig y exemplar ntirtutls- y. m r J 
mam rutritatis, claritate fydereum > t ¿ ^vf^m ad ¡yderd: cl¿t~ 
rum 5, mfignem coelefli muñere ^uirum > Mercurij filium-y T a l * 
ladifque flortntem y mi glorlam dedtt Afollo: ? dedit ore rotunda 
M i n e r v a loquiy quem omnes uno ore fatenim luminare mag* 
mm Gu^mana geníis y ¿ímuldtorem lanjis y quemqué ingenia 
fingulariúr elervatum y fer cunSiomm rvjque hodie ord u o -
ktmJem confideran Ucet y i$ admiratiom fertentum y fapien~ 
tía y, té eruditione prodigium > té gratiarum omnium cumuíum 
ordinatmn y felagumque profmdum y; quem qurdm Regio Do-
minicana gaudens peperit 7l Uta protulit 5 fcelicem dico y téi 
magmmdlumde'quo fefe audiflis Antonium y feu K . A . T ¿ 
Mag+Fratrem Antón ium de San lurjo 7, fufraditti Connjen* 
tus Fr^clarifsimum Alumnum y afirea luce micantem y aurora 
domnte Solem y toüus Tronjindíe Hiffania quondam Tronjin-
ciaíem y in confilijs dtum y in mftitia reMumy in pr¿emiandú iuf~ 
tumy in corrigendo plum yin fuñiendo, feuertmy in dirigen da 
€harum:y té fama teftificante y Sede Afofiolica dignum.. Dti frj?-
fxnti autem eiufdem Conwentus Trior emy.té V'atremyDoBortm^ 
%¿ hdicemy: Ducem y té 'Puftorem y Priorem e-xercitio y Dueem 
exempljo y 'Paflorem rtgimine y ludicem lege y fatrem cuJIodU9 
Sudicm wigUnm% ludicm ^mjpaccm t r é i t 7 & & é ^ 0asr 
trem > ^MI gevcrojum ftBus frstcefiis format rntrn^ injiruh 
txemflis y praít dsJcip¿t?2Ís y ductí ad fonum 7 wopcm ¡olatury 
f ¿ ¿egrum ; Priorem tmdm > Faírem ? Dfrtem? té Fa/íoremp 
qul foriumm fuferat •> nuil o terror emo^eítir > qutmn mtm'ur 
vpes y ñutios Jefiatur honores j xm móiit odor atas y t é Smyrnay 
& Manthua lauros > net adhuc foítfl fcientia y té ^virtutis tan* 
t-os dcfcrihere trmmphos, Tt ergp f üigenujsimum lubar y objer~ 
wantiapolum y Pveligionis Fhabumy té Th eohgif murumy proP~ 
ter téles gratiasy té dotes egregias y te folum imer ommsy motor., 
mims máximum optaty té ttbijoli lihmm conjecrM $ l ikrm 
m | Att 'mum toto fefáore ÍAfííit*r 
^ 
fTt 
L l C E n C U p B N . M , R. P. ?ROVlNCIAL> 
EL Maeftro Fray Domingo Pérez , Cathcdra* tico de Prima de la Vnivcrfídad de Salaman-ca ^ y Prior Provincial de la Provincia de Ef-
pañáj Orden de Predicadores 7 avíendo remitido a per-
lonas dodas, y graves de eña nueftra Provincia, vn l i -
bro, que íe intitula > Vhilafofhu Naiuralís p r qti£flíones7 , 
miculos dinjifa, compuefto por el R. P. M . Fr. Froy-
lan Diaz > Catbedratico de Viíperas de la Vniverfídad 
de Alcal i ? y Regente de nueftro Colegio ele Santo 
Thomas: Damos licencia al dicho R. P . M . para que 
le pueda imprimir t guardando los requifitos y que por 
eftatutos Pontificios > y Regios fe deven guardar en la 
imprefsion de los libros. En fec de lo qual lo firme > y 
mandé fellar con el fello menor de nueftro oficio , y re-
frendar de nueftro Secrerario > y Compañero. En nuef-
tro Convento de San Eftevan de Salamanca^ en i * de 
Diziembrede i ó 9 i « 
Fr» Domm^ú Vere^j 
Prior Provincial* 
Por mandado de íu P. M . 
FnFramfea Gama dcOlirmresy 
Compañero^ y Scc« 
rJP?EOBAm é A. ?. M . Fr.- m M p í S C Í DE L M j , 
Priom Kegalis CouuentHS SanBi Petri Mariyris Toletanlt 
té K . A» ?. M . Fr. 3ernardí Cmo ^ Cathobdc MaieJUiis. 
Concionaioxts exmtj. 
r g ^ f e IBENTER. cbremperantes mandato R. A.P . N . M . Fra-
^0M& cris Domínleí Pérez,'Pricnaiiae Cathcdrae in Vnivcrfiu-
^StW^k te Saimaotina Digniísimi Modcratoris» ác Ptovinciae 
iiit¡£Éi^ Hifpaniíc Ordinis Prgdicatorum Provincialis: Magna 
íneiuisatter.tione lüiíravimus, alacrique animo periegimus coai-
incncarios in otto libros Phyficorum Arillocciis, ingeniofirsirné eia« 
boratos á R. A. ác Sapientiísimo Patre Magiítro Fratte Froylano 
Diaz, Sacr^ Thcologia; in Vniveríitatc Complutcnü Veípeitino 
Profcílbre , ácinfignis Coliegij Sancti Thofnaí Rcgentis. Opusfa-
m prglo, 5¿ laude digniísicnum: In quo nihil á Catholica veritatc dc-
vium ,nec bonis nioribus advcríum reperinius j ícd omnia mentí 
sioílri Angelici Príeceptoris coníona,vtpor¿cx ipfius dodrina,mag-
na profanditate,ác fubtilitare deprompta. Ec facis demirari non vale* 
mus maturum Audoris ingenium in íe legendis íententij s, prxcla» 
rum Uidicium in reijcicndis inutiiibus modeftiam in redarguendo, 5¿ 
impugnando ,miram ciariratcm in explicando tot, tam ingcntcfquc 
difficultates, quas in hoc vaílifsimo totius natmx pelago circa cns 
mobile fe offerunt; quas omnia difputat» & refolvit n irabili arte» 
¡ta imitante naturam , vt nihil in hoc opere prolixum , aur fu per-
tíuum reperiatur, quod faftidiet, nec aliquid neccíTarium , quod de-
ficiac, deíideretur. Quapropter dignifsimum iudicamus» vt llatim 
evulgetur, & in lucem prodeat, in noftr^ Religionis fplendorem* 
fanae , & Angelice dodrin^ pr^ridium, Auciorisfaoiam,^ in com-
munem vtilitatem ficccnCemus in Convcntu Sanfti Pctri Manyris 
RcgalisTolctani. Die i • lanuarij, Anno Domini 169Z* 
Fr, Fragct/citf de Lar4t 
Mas.&:Prior« 
Fr. 'Bernardus Cave, 
SacrgThto o>g { 
Licencia del Ordinario; 
OS el Dodlor D , luán Caldera? Protbonota-
rio Apoftolico y Vicario General en la A u -
diencia j y Corte Ar^obifpal de efta Ciudad 
de Alcalá de Henares, y en todo el Arcobífpado de 
fXoledO ) 5cc, Por la preíenre 7 y por lo que a Nos 
toca > damos llcenda ? para que fe pueda imprimir , e 
imprimí vn libro> eícrko por el Reverendiísirao P. 
Fr. Froylan Diaz,Cathedratico de Viíperas de la V n i -
verfidad de Alcalá > y Regente en íu Colegio de Santo^ 
¡Thomas > que fe Intitula > Fhilofophia vatmralts per qk^fiio^ 
nesy i£ ortimlos dÍT/ifa ; Atento, que por nueftro man-
dado ha fido vifto > y examinado,> y confta, no áver ea 
el cofa alguna que fe oponga a nueftra Santa Fe Catho-
ü c a , y buenas coftumbres. Dada en Alcalá a 5.de 
Enero de 1 6 9 2 . 
DqEÍ* Caldera. 
Por ib mandado^ 
Cuflod-ó Vdentm% 
Notario^ 
t t m V R A J(mí, P, Mt fr. VRJNCÍSCÍJ SANCTO TrJOMJ, 
in Coilegio' Compíuienfi €arMelitamm Exca!ceatanim3 
fémci iterunujue Kíéío/ift 
¡ 
Ratifsinium mihi accepi videndum, ex commlfsk>* 
ne,d¿ mandato D. Dodoris D» loannisCíldcra^ 
Archi€piícopati>sTolcraní inCivíiatc Complu-
tenfi Generalis Vicarij , Ubrum ampkttcntem^ 
omnia ad ocio primos Pnyíkomm perilnentia,iuxta mente 
A n ge lie i Praíccptotis, á RR. P.M. Fr. Froylano Diaz^non-. 
dam in infigni Collegio D« Grcgoríí ValUi Oletani Régete, 
S¿ modóin vniverfitaieComplutcníi Vcfpertinse Cathedraí 
Moderatore pcrcelebti, 6¿ Colicgjj SanáiThomaí Regente, 
claboraEumj aecuratéque legi , & vidr non foltim j nulla ex 
parte CatholicíE üdcijatit morum gravitati diflbni,red Scho-
laílicisomniaus vtilifsimum tbre»íiquidcai rationum ponde-
re inftruit, acumrnc ingenij eíevatiCrnditione pafcu , princi' 
piorum íhbilitate delectat , roborarqiie intcileíhim , vr avi-
dius phiioíophicis veritaúbus iam ditatns , ad alciores cape-
fendas feientias dirigatur. Materia etemra comniunií2 ,red 
tanta modi novitate ab Autloire dilcüfa, vt operi tanto intcir 
aprari queat illad Ovidij» 
Efí qmque cunBárum mvttas gróvifema rer-uM* 
Gratiasigiturauctori refero ,vtqui humilitate fuá , ac 
twodeftia, din tantüm opns abfeondir, & fub íilentij 'niodia 
phüofophicam lucemincluíít (veré Pra.'dícatór, & f>ra:dica,-
torun) Familias Blius, qui príEclaram Capicntiam praeclaríe 
vniret virtuti) iam fub modio extinguí non eft pafíbs, fed fu-
per candclabrum ponit, vt luccat ómnibus, qui in feientiam 
domo funtsaut cííe tcnius nifibus fatagunt. Laborat fruüuo-
áiísimé íuvcntmi, düm prajclarifsima h^c in odo Phyficori 
libros eommentaria ruxta miram Angciici PriECcptoriíídoc-
trioam, mandare pr^lo parat, quibus infíruarur; ir»:!© & om-? 
fiitxusetiam doctifsimis ,quibus delefíenrur. Quapropterll^ 
centiam q^am fcholaftico zelo pctit3iudico pro meritis con-
cedendam. In hoonoftro CarmeMtatura EscaJceatarw® 
!Cosnplucenfi Colleglo» 
Vr* Frmájcus ISanSte Ihmm^ 
S f M J DEL FRimEGIO* 
O lofeph Franclíco de Aguí runo ? Se4 
cretano de Cámara del Rey nueftro Se-
ñor, de los que refiden en fu Ccníejoi 
certificOíque por los Señores del di el o Real C ó -
fejo/e ba dado licencia al Rmo' P . M . Fray Froy-
lan Diaz , Cathedratico de Prima de la V n i -
verfídad de Alcalá, y Regente en el Colegio de 
Santo Thomas, del Orden de Santo Domingo, 
para q por tiempo de diez años pueda imprimir, 
y vender el libro que ha compuefto , intitulado, 
Thílofcphta vaturaUsj per qu<e[íioms, t$ artículos di~ 
mifáj con que antes, y primero que fe venda, íc 
trayga ante los dichos Senores,co fee del Correc-
tor, de eftar conforme al original, y guardando 
en la im prefsion lo dífpuefto por las Leyes, y 
Pragmáticas de eftos Rcynos?que tratan de la im^ 
prefsion de los Libros: y para que confte, doy el 
prefente, en Madrid a 2 5 / de Agofto de 169 f . 
lofeph Francifco 
de Amiriano. 
MTKOBATIO Rm*\ P . M . Fr, TBÍRTDE MQVKAy 
quondkm Kecioris Kegalis ColUgij Magni Jugttfim 
Complmenfts j té Conteníus Burgenfn e'mfdem Ordi-
nh Trioris y Diffimtoris Vro^vinci^ C ají ella y té 
Regalis Sancii Philippi Matritwfisyfe-
mel kerumque Trioris, 
E S T R ^ iuíTu cclfitudlnis volumen Vhilofophia 
naturaíls, inícriprum a Sapie^t i ís imo, & Re-
verendiísimo P. M . Fr. Froylano D í a z , prís-
clari Oídi .ñs SS. P. N . DQininíci , ¿í ia 
CompUnenfi Academia Vcípcr t ino Sacras 
Thologia; Moderatore concinnatum cer-
nuc , iucundcque-legi. Gratulor herclé , v e ü r x celíitudi-
n i , quod mihiantc communcm lucem 3 tam ex'imium pa. 
íefecerit opus. N i adivdi i ceníuram lapidis, ni ad ccnfo-
l ia m t rut ínam fubeundam , ex veftra alriísima renJrtere-
tur providentia, adil lud cncomijs extollendum niihi mif-
í u m iudicarem. Vtrique me incptum muncri fateor inge-
nue. Si namque cenfor ext i rero ,ni l ceníura lima vé dig-
num repcrio, i m m ó approbatione dignifsimum opusom-
ne pronuncio , & vt typis quam torius ad publicam mande-
tur vtiiitatem fupplcxoro ,cumdeipfo , quod in Canticis 
de lyl io eít elocutus P. N . Ambroí ius digne aflevercmr: 
Tíos fuhMmis 3~ immacufatus yinnoxius) in qu& non Jpnarum ef* Jn Cant 
fendit afperitas s fed "raíta circunfufa ctarefcít. Si me laudato- Cari cap 
rem geffero, vbi mihi valbucienti illa Ciccronis affluen- 5 ,^ / /^ 
t ía? Illa Demoñhcn is eiegantia ? Illa Pliníj Panegyrica y . / » / ^ * 
cloquentia ? Et oqaam libcnter hic ego Sapientiísinn hu- £¿mo 
jus vir i Dominicana Familias fplendoris , Gomplutení is 
Lycoei delicise , noilraj Europa decoris , Augelici Pras^ 
ceptoris Af lec l^ , clarifsimi Philofophi expcfitoTis ín lau-
des excurrerem, íi íngefta in ipfum commcndatio rcre-
ciindum mboremad genas noncvocarct ; patiauir iamen 
rellgiófam ipfius modeftiam , vel paucionbus vulncrarK 
u i l ignorar , qui Auguftinum non ignorat , Auguftintím 
qui fapitomnesfapit, VjndcmcritQ fané taüt i ?iiiG)irabof 
.detrito , í c c k luce ni te re nova, 
Q i i i c u m ad dirlna confurgit , l iomincm cxccditj cum ad 
humanade í cend i c , divinis iníorniat \ ü ícribit natura arca» 
fia , rcddit publica i fi rcmndic cncndaria , aperit veritatcmi 
ü evolvit errores, confundk labyrintos: dlf imiísi tnus cum 
taceat, cloqucntiGimus cum agar. Fulgcnuísimi EcclcfisB 
Solis , 6c divinitads intcrprcris, müguftini amantifsimiis fi^ 
Hus, á quo vt occeanus cxhaurir fin mina , 6¿ emittit i vt fpe-
culamáccipíc íumcn ., & refundit: quemvnum fi íapientif-
fimoruni vkorum Domimeaiia Familia mundo profcrrete 
prodigioía fapientiaí foecunditate vnivcrfum orbem rcplc-
rsr. Si vldetur miraculum obijcit oculis , fi audi tur , oracuU 
infundit auribus; cum femctipfum confumk, a líos roboran 
& illuftrat, laboribus fuis quietem pariens ftudioforum ingc-
n í j s .S ie rgó novam lucem, i ion Moyfes, ícd Dcus, quod 
ej/et ¿ma afferuU t nám folus illiusconditor cam approba-
re debebat»ad codicem Audor is novum , qui totus cft luxa 
cenfura mea, obedientia:, atque admirationis grcfsibusdc-
bet pervenire. Sicacccdit femelior íubijeiens cenfur^. I ta 
f e n t i o , & fubfcnbo in hoc RcgaliS. Philippi MatritcnfisOr« 
dinis S. P. Auguftini Cccnobio , dic vero 18. lanuarijj 
A n u o 1691* 
Mag» Fn Petras de Mmrd* 
Err ata íic corrige^  
A g . i . c o l . i . pro itellcítivam , lege intcücélivam. Pag. t í ív 
cp l . i . prafpitrituale,lege ípirituale. Pag. 17.C01.2,rpro 
fíaum, Icgc ftaturo. Pag. 5 2, co l . 1. pro in te lké lu , legeia* 
telle<aus. Pag.5 5. co l . 2. pro moiorennlege m a i o r e m í á g » 
41. co l . 1. pro pr¡neicipium,legcpríneipiuín. Pag. 100. co l . L p ra 
Cfícflis.legc coelelH. P a g . i ó o . c o l . i . p rod i f t i áü i r i , kge diftmélum. 
Pag. 29 j . col.2. p rofun jlegefunr. Pag. 296.col. 2 . p ropa íub f i f -
tectiam ,lege per fubfiftcntiam. Pag. 3 52. col . 2. pro r e p ú g n a t e l e -
ge repugnanti. Pag. 432. col.2. pro termininativajege tcríDinatiya» 
Pag. 455. coU 2. pro amvereturf kgc moveretur* 
IT V l d i hunc líferum de orcflne Suprem! 
C o n f i l i ^ inquo his demptis mencíis 5. extera exem-i 
plarí correípondenu Datum Mat r i á 2 6 . Ianuari| 
Anno 
Z í c D . Smon Jofeph 
de OU^vansj Btílca%¿tr¿ 
T A S S A* 
O Don Manuel Ncgrete, y Angulo, Secretario 
de Cámara del Rey N . Señor, de los que en 
fu Confejo refiden. Certifico , que aviendoíc 
Vtfto por los Señores del Real Confejo vn libro int i tu-
lado > Phtlofophta mmralis per quxíiiones, i3 an iculos diul-* 
fd ? compuefto por el Reverendiísimo P. M , Fr. Froy-
lañ Díaz > Cathedratico de Vifperas de la Vnlvcríidad 
de Alcalá , y Regente del Colegio de Santo Thomas, 
que con licencia de dichos Señores ha íido impreílb, 
tallaron cada pliego a feis maravedís , y el dicho libro, 
parece tiene fetenta y cinco pliegos, fin principios, y 
tablas 5 y al dicho precio, y no mas, mandaron fe venda 
el dicho libro 5 y que efta certificación íe ponga al prin-
cipio de cada vno. Y para que confte doy el prefente en 
Madrid a 2 6. de Enero de 1692. 
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A D L E C T O R E M . 
N Collegio Irífignifsimo Gregoriano* 
Athenarum firmamentoJ&: littefarutn 
O l y m p o , in quo Domimtanas Fami-^ 
liae proceres,aluntur , & iuvenestotiu^ 
aevi, &; glona í^culi n o f l r i , quorum 
fapienEiacn, dtim ceres inclinaf a canif, 
fydcra laude ferít ^quoruenque noms. 
na roa ron ore premit ardor , pignore, 
tcneí ebur. I n il lo ergó Palladis cam-
po, Leólor benevole, vtriufquc L o g i -
eas,& Phi lo íoph ix dofír inam pa lám 
diétavi fortuna dante foelix ; exíndé 
namque ortus eft clamor, inceplt crefeere rumor , oportere quidém 
quíB vocedixeram typis mandan , prasloque difíundij quo tamen' 
temporc , ,f i verunifatear , invitabat amor , detinebat t imor , inc l i -
nabat charitas ^íüfpendebatinfirmiras , 6¿ quantum porcrat cem-
munis; exhotsatio iubare , iuventut¡s ctiam fufiieiebat confideratia 
confundere >. verumvfquc modo vrgentconfilia , plurimorum au-
gentur placita »ctcfcunt voces , perfeverant prseees, multi tudo inf-
t a t , p a r s b o n a c u n £ l a rogar rquibus iptemusca?dir animus ,qu i fue-
rat ínvi¿J:us 5 in libris tamen ^quos parare p r ^ v e n i m u s n o n proprla 
vtiiitas; j f e d d o d r i n f veritas foja quíerirur, fola dil ig¡tur,nain vt op-
t imé Plato de leg. dial, f. J^uife ipjttm wá?is } •quam'vaitcuem úmat^ 
tjuid^ukhrum , qurdiufium j t t ¡wale íüdícat.Quiú &mem, vt lequirur 
A u g . in prooemio confeíT. J^uidáe illh dij/entiafit > ipfi viderint: muL 
tittamen eos wuhum placuijje 3 & placeré icio, His ergó mens auxilíate 
©pus iam excrcerc connatur , &: pagina iudkium do^ifvibiiura mm* 
,fetur. Q v i d . l ib . 1. faft. V A L E . 1 
5i^ f tf s iiü iif i i ifl Ü Üiti l l i ^ 
P R O O E M Í V R 
O M E N Grgcum Phi lo fophi^ , ÍJgnificatiDné 
attenta, ídem valere, quod amor fe icnt ié i 
& veritatis affcdns., commums conceptios 
docetjLacinu^quoque ícrnio decía ra r;Coa-
fuctudx> vero Philolophiam pro ipía feien-
íia vfurpafidi, invafit iaai peritos, ¿¿fapien-
tcs obtinet .omnes. Singularitér taoien, i a 
Moralcm, Rat iona lc íB, &£ Natuxalem par* 
t m viintas dívideruium iní inuac,¿¿ vericas 
ipfa probat. Morai is , qus Coekftibus dignaeft , coníurgcre íed ibus 
hofpes, humanos confiderar adus, aienrem fovet , &¿ vi-rtutuirs ag-
mina cinglt. Rationalis auteai jhórrcdas canit ambages, tencbrifquc 
reri£Ugit/& obícuris vera involvens, iuventurem prgoriit» Paliad! m i -
avatur, 6c ipfar* ÍRvenLionc loricatan^fortafse timct Apol lo . P h ü o -
íophia naturalis, r a t i o n i d u i c i s ^ í e n f u u m árnica eü , homini dekc-
tabilis valdé, qax omnv^ nuitabilia ad arcem vocatJ6¿ peVekííKnta, 
&¿ mixta nunquaai defclía, fatiselevara difeurrit , lucidum intuetur 
Solem, fulgenrcm niriáo monllrat in üther-e circum omne mo-
vet mobiie, foblime v d al tum: totam denique naturam ambí r .pon-
tumque, po 1 umque, quidquid terra crear, gignit rnarc , pamirí t aer, 
qMx frera diífundynt, íoiidum dat corpusin a rú is : hanc ergó prins, 
ordine mutato, tacita neceísitacc compuifí íVéluti rpeciofam vo lu -
nnisafccndereCedrum ,ad quam manibüs rapidís opus eft, & arte 
niagiftra:ínter omnes tamen ramos virentesi l l ius,príore i l l nm,qu í 
cuteros íua exteníionc circundar, mente contingere liece, inquo ra-
t io naturalis per principia rám intriníeca, quam extrinfeca entis mo^ 
bilis in co rnuni, invino proecdk animo,&; per omnes moinsJ&: m l i -
ta t iones fcnfibiles ingeminat voces, hilari reíonabileseco, lile ante, 
¿ q u o bona cunda procedunrjabori no í \ ro ,DotnmusprcQo 
cric i quid autem opus valeat, raclior fapicntia 






Q V A E S T I O P R I M A . 
V E OKDINE COGNITJONIS BVMAK£t* 
t A N T A eft humana mentís debilitas , vtqua; rcsmmhivfe 
natura lis , tua yalét materia lita te coneludere , vnica n ¿ 
po ís i t coga i t ionc , vtiliter aper i r£ ,&:ea , qu§ vnumia-
dividuumia rebus implicar, per plijrcs adus intclledus 
exponat j proptereaque neteflarium c í l , quod pr^edita-
ííam magisproportionatum, pr imó percipiac, quicumque ad pe í íec-
tam obiedi in intelli |cn£iam anhelat: Scjrc autera, qaodnam pra^di-
catum tale fít , io qü¿eíHone ifta pr^ambula , defkieiamus5in qua mo 
dua i . ¿¿ord inc human^ cognitionis inquirimus. AuxilanrcSandi ís í -
m o Pr^eeprofe,cuÍLis rniraiíilc fanditate ,5¿ rap icnt iá ,^^! ! pr^dicáC# 
Ecde í ia reíonat , 5¿ mundi'maehiaa cíamat: Dccu iusmuí ic re íic» 
A R T I C V L V S I . 
fyrumprifnum cegnutim ab inicie ¿fu 
pojiro ¡n oftatu vita prfJemtSifit 
JÍ>tcies/¡>edaüjsímal 
§. I . 
tiva g.mchjio, 
Dart icul i intel l igrnt la , 
YW!m% Porlet • quorum pri-
mumei t , cogomone ín 
dupiieem eííc,vn m i t e i l e a i t I A 
altera scfitivá.Scficíva ea eft, qu^ 
fií á poientia íenfitivaí int riori# 
vel exterioti, quaiis eft operatio, 
quac á potentía imaginativa pro-
ecdit viíio , que procedir aí> 
oculocorporali j cogmtiovcr6 
intellediva , cft operario , quat 
ab intcllcdu produi i t u r A intel-
ledio appí Uaiur ; cx quibuscog-
nitionibus prior cft írnfiriva cog 
n i t io ; nam ii xta Philofophicum 
probervium : Omm$ noftra (einittt 
$;tum hahet a fhfu, \ t qnamvis 
| q u » de cogniúonc intci ledl-
2, JQtiáf!. I 
•va dlxcrlmus , pofsínt fimilitcr 
applicari íeníitiVcK , in prieíentí 
foluai dé cognitioae inteUetl;iv3 
difpucamüs. 
Secuado notandam cfl:, 
ctiam totum elíe daplex , vnum 
a í l aa l c , quód habec íuas partes 
i r i adu , ücdc homo adualiter 
coní ta t corpore , 8¿ anirma , me-
tapayOceadacomponiturex co-
ceptu aniniaíis,6<: diírerétia ratio-
nalis. Aliud ante efle totü potcn-
t ia le , quód fuas partes t a a r ü c o n -
tinet in potentia, ficíu genus c ó -
tinct difFctentias, 6¿ ípecíes indi^ 
vidaa. Quorum vcrumque cft cog 
no ídb i l ecogn i t i oncconfu f f a , 5c 
coguitione diftincla*. Cognitio 
con fulla attingit to tum , parres 
tamen iliius rolüm percipit in c ó -
fuíTo , proüt contiuentur in t o to : 
Sicut quandoquis cognofcit l i o -
minem , S¿ corpus , 6c animam 
non cognofcit clare, Se diftincté. 
Cognitio autem diftind'a , oppo-
í i to modo fe habet , nana t o t ü m 
attingit, 5¿ partes i i l iusciareetiá, 
Se diftinCté cognofcit : 6c inter 
has cognitiones, confuíía imper-
feíí ior eft., Se naturaliter prior 
coguitione di í t índa. 
3 Supponcndum efl:, ali-
quód o b i e d ú m pofle eñe norias 
íecundú f e ^ aiiüd pofle eíTe ma*. 
gisnotumquoadnos? i l lnddici -
tur notius fecundnm le, quód m a 
iorem perfectionem , &c immate-
xialitatem habct.fupra quam fun-
datnr cognofeibilitas pafsiva ob2 
. Prooemtalis: -
ta fpiricualia süt magís nota, qul^ 
magisactualia. DequoD.Tk.i.p.q. 
i^ar tA .p[ura.\\\\xá a u t é o b i e d u , 
notius eft quoad nos,quod cu m« 
tclleclu noltro maiore proportio 
ne h a b e t í ^ c ú m inieüedus nolter 
intelíigat-per ípecies abí ladas i 
phantafmatibus, & á rebus mate 
riaiibas, inde eft obietta materia-
lia effe magis proportionatacuni 
intelledu , pro ftatu virae piafen-
t i s , 5¿ magis noia quoad nos. 
4 Supponendum cft, ím-? 
guiare non efle iilud,quód primo 
intellcílus cognofcit.Quia Yugu-
lare non cognofeitur d i r e d é , íed 
tantum reflexé , vt modo fuppo-
nimus ex lilis , quíE in 3. de ánima 
late dUmtur hnoftris, fed cognitio 
reflexa , prinia noueft, íiquidcm 
fupponit cognitioncm diredam: 
ergo. 
Secundó probatur, fuppofí-
tionoftra , quia no datur in intel-
ledu (pecies,per fe pr imó represé 
tativa reifíngularis : ergo fingu-
iare nequit efle primum cogni tü , 
Probatur antecedens ípecies in m 
telleótu recepta , eft abftrada a 
condirionibus individualibus, & 
á íingularitate; fed ípecies abftrae 
ta á íingularitatCjper íc pr imó re-
prxfentat naturam á fingularira-
teabftradam ,§£ feparatam, non 
autem ipfam finguiatitatem. Er-
go non datur fpecíes per fe primo 
repraefentativa reifíngularis. 
T á n d e m fupponcadum eft> 
Pifficultatem pr^fentem non pro 
cedirevde pdoio cognito vcq i io i 
Sf^r/. i . De Vnmo Cógnito, 3 
fiac cnifti debet efle ratio entis, pervcüítad aHimi ímperfcdtmi. 
quiaensdi obicclum ípecíficati-
vum inteilectus » obieclum autem 
ípecificativurn inteUectus , dcbec 
í a l t i a i , vrquo-, & taa-quani ra-
t io fornialis atdngi per onmem 
aCtum illiüs ; qua proptéi íol iun 
de primo c o ^ a í r o , v t q u o d loqui-
vswxx in prasfenti, &: illud elle ípe-
ciem fpecialifsin á deíendu Dac-
.tor Subtilisin i . D iü ind .3 . quem 
-diícipuii í equun tu r ; negat tatuco 
D . T h . cum quo fu . Nol t ra con-
§. I I . 
q u á m pcitcctuit) 5 ícd uHellcctus 
eít agens proceden^ de pot íni ia 
a a a a u m : Er^o prima ccgiiino 
intcUedus pro Liaiu vit^ p i p í e n -
ris ímperfediísiína eíl. Minoren 
conlequentia tence » & probatuc 
maior primo : a ge as procedens 
de poteatia ad actum > pTiuspcr* 
venit ad actum magis (ibi propor-
tionatum > í e d a d u s imperíectus 
magis proportionatuselt : i r g o 
prius pervemt ad adum impertec 
tum. Probatur m i n o r , adusim* 
perfeduseí l medius inrer poten-
tiara , 5¿ a¿íum perfedum : erga 
magis proportionarus cít: quia cú 
Sacies fpedaiifsima non efi fr'mum agente procedente de potentia ad 
cognitum ah intelleóiunoJtrQpro ac tum, maiorem proportionetn 
frafentiftatu, habet adus medius , quam v l t i -
mus acius-.eoquod vUimusadus, 
SEnrentia ifta probatur , p r imó magi^ diíUi ab agente, ratione D . T h . 1 .p.q. 8 5 .art . Secundo probatur maior ad 
3. quia prima cogmrio intcl- hominem contra Scoturo : naoi 
jedns pro ítaro VÍÍÍB prcfcntis^eíl in dodrina ip í ius , priüs pervenit 
ImpcrfcdiísiíDa cognitio h íed intcllcdus adeognitiontm con-
coguitio ípccici rpcciaíifsi-- fuílam , quam ad cognitionem 
m « , imperfedifsima nou eí l . claram ^ fed hoc ideó c l \ ,quia a-
Ergo ípecies ípecialifsima noneft gens procedens de potentia ad ac 
phmum cognitum : minor patet: tum, priüs pervenit ad atUim i m -
quía cognitio enris materialis, & perfedum , qnam ad perfedum. 
cuiuícúq pra'dicarl íuperioris ad Ergo ita contingeredebet, qnod 
fpecié ípecialiísimá, imperfedior agens procedens de potentia ad 
cl\,fiquidecft rrtógis eonfuíT^quá adum , priüs deber ad adum i m -
cógnitioipeciei infiqj^&cofequé perfedñ pervenire. Cui cofonat á 
ter cognitio fpeciei ípccialif&im^, xioma comune , a f ac i l i o r ibu í , ^ 
vel infimg tmperfedirsima no eft. imperfedioribtis eft incipiendum, 
Maior vero ia qua difíicoltas eft ExempHs declararur maior, 
probatur.quia oame agens proce Homo generanshominem ,prms 
dens deporent ia ar! a d u m , prius- produeú CQibfioncm j quam in-í 
• i Mag.Frojkn* h 2 tío-
trodacat anlmam rationalem , a¿: 
fimilitcr quxcüque forcna , priüs 
cominumci t mareri^ gradu cor-
poris ,quam a líos gradas inferio-
res : quia gradas corporis impcr-
fedior eft. Q ¿ o d eciacn contin-
git in arte, nam Artifcx impcr-
fcctus in principio minus perfecta 
opera fuá tacú, vt generalitercof 
tac in omnious incipientibus ar-
t c m . Ergo agens procedens de po 
tenria adadiun , priüs deber ad 
imperfectum pervenire. 
Secundo probarur conclufio 
noí l ra , rarione: quia connatu-
rale nobis ert , á notioribus , 
fnagis proporrionarisincipere, vt 
experiencia teltarur, & Arií tore-
lesaflcncin praefenri : fedfpecies 
ípeciaiiísima notior nobis non 
eít t ergo non cí\ primum 
cognitum. Prpbatur minor: 
i l lud prsdicatum eft rpagis 
l io tú , quod inrer obieda propor-
tionata eñ magis vniveríale íed 
ípecies {"pccjalif^ima , talis non 
cíl:quia fapra illa ínveniuntur príe 
dicata magis vniverialia , videii-
cér , ra t io corporis, ftsbíiantise , 5c 
animalis,6¿c. Ergo fpectesípecia 
iifsima notior non eíh Probatur 
Siuior , iüud prísdicatum eft ma-
gis nota n , qaod intec obiecta 
proportionata, eft magis confuí-
fum , pr^i icaium namqu^ magis 
confuftuai , eft minusperfec^ 
l u m : St confequertrer in prin-
cipio s eft magis notum ; fed 
praedicatum magis vniveríale, efi: 
jna¿is confuüuiiij quia piuca con 
.Vrocemdis: 
tinet , 5¿ invoíuít , & eanoií 
explicat : ergo prsdicaruin 
magis vniveríale , eft magis no-
tum. 
Addimiis3quod totum inté-
grale , priüíquam partescognof-
cimus, quia magisconfuflum eft, 
& priüs cognofeimus diffinirum, 
cognií ione corifuíía , quam par-
tes diffínitionis, 6¿; priüs homine, 
quam hominem íingularem,v. g . 
Patrem , vel fratrem. Vndé paf-
íim expenmur párvulos á princi-
pio omnnes homines, vocare pa-
rres , & omnes mulicres, marres^ 
6¿:hoc'idem a paritare convinci-
mus: nam in cognitione comple--
sa , priüs cognoíc i t intelledns, 
principia magis vniveríalia , v. g , 
quodlibet eft , velnonefí, J^ u<t funt 
eadem vnhertto, ]unt eadem interje% 
¿re. Ergo in cognitione fímplicij 
& incomplexa , priüs intelledug 
cognoíc i t vniveríaliora predica-
ra , que magis confufla funt. Pa* 
ter coníequentia , quia intellcdus 
in vtraque cognitione , procedit 
de potentia ad adtum,^: deimpef 
fe¿ío adperfcdum. 
§. I I L 
Dudus argummtis contra raimes 
oceunitur. 
ARguirur i.contra rat ionepri-má:qu¡a principium, in quo 
nititur, plures paritur inflan-
tiasiergo ratio bona non eft. P r o » 
bawr amccedeii5,a&tuscirca pria 
r!. ¿fe 
circa concluüones *, de tamen i n -
tellcdus priüs habet adum circa 
principia , quám circa conclufio-
mm i natn inícllcCtus ex aflenfu 
praímiíiarum procedic, 6c move ' 
tni' ad afleníun^ concluí ionis . 
¿ecundo , quia eflentia pt r -
f e d i o r e í t propriexaribus , 6«:ta-
rnengencrans priüs prodocic ef-
íenriaQi,quaín illius proprieratcs, 
E t íimiliter So l , düm primo inci-
pit illuminarc 3 perfeótiísimam 
illuminationem elicir. Et adus 
perfectior cft, quam habitas feie-
tificus > nam habims fpeciíicatur 
ab actu j & tamen , quando inci^ 
pimusadquirerefeientiam, priüs 
habemus adtum , quam habirum, 
quem per a ü u m potius adquiri-
mus: crgo principium, in quo n i -
siturratio D . T h . plures p a ú m r 
inílantias. 
Confírmattirs{i ratio D . T h . 
procedit de agente naturali non 
impedito, vera non efi : Ced intei-
leótus refpe¿tu primíe cognitio-
nis, eft agens naturale non impe* 
di tum. Ergo vera non eft ratio 
D . T h . quia ratio pr5edidta de in-
tellcdu in prima cogoicione pro-
cedic. Maior probacurrAgens na-
turale non impedirum, & debic.é 
applicatumípriüs elicit a£tüm peí 
fedifsimum quem poteft. Ergo 
íi ratio D . T h . de tali agente pro-
cedit,-vera non eft. Probatur ant. 
agens naturale non impeditum 
^peratur íecundum vltimum fuas 
f ©senti^ Ergo priü? elicit aelwm 
f rmo Cogmia; rj 
pertedlifsimum , quem poteft, 
aiiás non operarctur íecundum 
vl t imum fus vir tut is , ñeque age-
ret in quantum poílet. 
A d hoc atgumentum refpon^ 
detur, Rationem D . T.h.intei i i-
gcndameí ie , quandoadus i m -
perfeclus non depender á perfec-
to , i n q u o í e n i u , nullam pati-
tur inftantiam: quia aíícnfus con-
. cluíionis eflentialker dependet ab 
afieníü pr^mifiarum. Ec proprie-
taies , faltim connaturaliter ab 
eflentia dependent: &c ita mirum 
non eft , quod priüs non produ-
cantur '•> (icut priüseiieit volunfas 
intentionem , qnameleciionem, 
qug minusperfeda cft & gene-
rans priüs producic cor , quam 
alias partes viventis , 6¿ materia 
priüs recipit formam, quam exif-
tentiam: quia eledioab intent ío-
nc , 6l aliaí partes á c o r d e l exif-
tentia á forma dependercognitio 
vero confufia non depédet á cog-
nitionediftinda , ñeque cognitio 
príedicatifuperioris á cognitione 
infcrioris36¿; ita cum abunde cog-
nitio confufia, Sí prxdicaíi fupe-i 
riorisin^perfediísima fie , intel-
ledus procedens de potentia ad 
adum , priüs deber cognitionem 
confufia m magis habere. 
A d alteram inftantiam ad* 
dudam in fole , refpondeíur, ra* 
í ionem fadam procederé de á g e -
te acquireme fuccefsivc perfedio 
nem , & habentc vrrumque a d ü , 
perfedum, & imperfcdmn> quod 
íjuidem « o n repevitur m Tole, q u í 
A 3 flOí| 
% rJthiAfí. i . Vrdcemldh: 
nonhabet fuccefsivé aftum per- habitus,!Daiore perfe^ionem '\m 
fedui-n, 6¿imperfectum, fed vn i - portat . ln cuius confirmationetn, 
c o , a¿ pcrfedilsiaio actu i l l u m i - piuraadducere poteramus , qug 
nat & principio» raodoomrDittimu^s , quia ca ali* 
' Poteratetiamdici ,;Ratione b i adducemus.. V n d é tali folut io 
cífe intdligendam de aátu proce- tione relióla, 
dente ab agente per veram elicicn Ali ter iuxra di¿ia refponde^ 
tiara j non autem de actu proce- t u r , habitum connamralem de-
ciente per mcpam emanarioncm, pendentiam habere ab adu , per 
qualiter piures aííerunrjii iamina- quem prodüc i tu r ; & ideo agens» 
tionem a folcprocedere, 8¿ ratio. quamvis procedat de potencia ad 
cft , quia quando aüus. per dima> adu£i),.priüs debet a á ü h a b e r e , 
nationem procedit , ftatim cum Á d lonfirmationem argu» 
o m n i fuá perfedione, ab agente ment í pnncipaiis re ípondetur , nc 
dimanar* gando maioreíivad probationem 
A d al iamlní lant iam de adu^ diftinguo antecedens, perfectiísi* 
t í habitu , refpondent alíqui, ac- mum quem poteft pro tune con-
tum produdum ab habitu efíe ha cedo antecedens, quem ab íb lu t é 
foitu per ícdioremjnon tamen ac» poteft,nego anteccdcnsj&". ad pro^ 
t u ín produdivurn^habitus, &: ita bationem fimiliter diftinguo ante 
m i l um n o n eft , quod a d u s, pe r cede n s, fec u n d u m v 11 i m u m po -
que habitus prodüci tur , íit prior t en t i £ ,p ro i l lo tunc,concedo an* 
¿n intel leda. tecedens, fecundum vlt imum po-
Htec tamen folutio vera eíTe tenti^ abroluté ,nego antecedens, 
non poteft , quia ideo adus pro- ¿¿: conrequentiam. Cogint ionam 
«dudus ab habitu , perfedior eft que perfe¿Ufsima, quam intellec-
l l i o j quia eftmagisimmaterialis,, tus poteft dicere pro ilío t u n e 
S¿ maioiem adualitatem impor- non eft cogni io fpcciei infimíe,. 
tatired hoc ide haber adus produ fed cognitio entis naturalis , v c l . 
£tivus habitusjíiquidé etia eft exer entis i n c o m m u n i , qux eft magis 
cítiuro3.& adus fecundusr&con- confufla, & magis proportiona-
ícquenterraagis adualis eft, quá ra , &; ideo intelledusin ptincipí©» 
Mabitus , & adus primus : crgo debet príüs talem cognitioncm 
c t í a m í a l i s a d u s erit habitu per- elicere. ínñant ia cíí incontrario-
fedior., rum dociriná 5 iuxta quam , priüs; 
Secundo ímpugnatar datafolti eticirintelleduscognitionem coa 
tio,quia inMoralibus, adus pro-^ fuíTam, quam diftin^am,, qu£E eft 
4d;udivus habitus vitiofi moiorem magis perfeda : non ergo debet 
malicia habe tquá habitas ipfe; cr intelleélus perfediorem cognitio 
iiiphyficisa^as psQdttCtiyiis; nem clicerc iapriacipio>quamv% 
loipccJitus non C\t, 
Secundo ad candcm confir-
mationem re íponde tur , diílingue 
do minorem , non itnpeditum at> 
cxtdnleco , concedo minorem, 
ab intrinfeco neg. m i n o r e m , 6¿ 
conlequenciam. Licéc namque in 
telledus in prima cognitione , no 
íit impeditusab extrinfeco ,eft ta 
mcn ab intrinfeco impeduus,quia 
íicuc forma priüs a¿l:uac materia 
íecundum gradum communcm, 
S¿ pofteafecundum gradusparti-
culares 5 ita fpecies reprajíentati-
va , priüs vnitur in te l lc í lu i , qua-
tenüs reprefentat gradum com-
munem , Se poftea , feírundum 
quod reprefentat gradum particu 
larem , 6¿ ideo inrelleótus per fpe« 
ciem íibi intrinfecam impeditur 
ad cognofeendum obiedum per-
fedius, ad cognitionetn perfeótio 
rem habendam. 
Secundo arguitur contra fe-
cunda m rationem. Vniverfalio-
ra non funt nctiora : ergo ratio 
fecunda nititur principio falfo. 
Probatur antecedens Vniverfalio 
ra ingenerefeibili, vel m Ordine 
ad cognít íonem fcientificam,noii 
funenotiora ,quia o b i e á u m Me-
tapliyfic¿E , videlieét ens , non eft 
notius , alias Metaphyíica efíec 
prima acquifit¡one:&: t améob iee 
tumMetaphyfic^ eft vniverfalius: 
crgoetiam in ordine ad fimplicé 
cognit ionem, vniverfaliora non 
debent efle notiora Confequentia 
^paritate nota eft. 
Refpondetur negando v l t i -
5frífl I . de "primo Cognlto: 
njam confequentiani , quia reí» 
pc¿tu kientificK cognitionis^cb-
ietium vniveríaliuSjVidciicet ens, 
no eft magis pvoporí ionat t i ro ,eo 
quod períe&ilsimñ eft inter cbiec 
ta feientis naturalis ,^ perfedifsí 
ma gaudet abftra&ione, 6c ita no 
eft priüs cognofeibile genere fei-
bilijíed priüs fcibüe eít obicclum 
m m ü s perfectü , qualeeft obiectú 
logic^P>efpedu vero cognitionis 
cotufiiejObiettú magis proponio-
natum priüs debec attingi. Et 
argumentum contra adverfarios 
proceditjloquedo formalitérquia 
íi obiedum metaphyficas non eft 
priüs feibile , quia eft magis per-
feclum , etiam obic¿tum magis 
perfedum , nondebet priüs cog-
nofci per cognitione confuíTam, 
fed potiüs ob iedum,minüs perfec 
tum deber priüs per talem cogni-
tionem attingi. 
Sed inftabis, inter cogni-
tiones feientificas», 6¿: diftindas, 
non eft incipiendum á magis dif-
tinda , 6¿ perfc<32,qualis eft cog*. 
nitio metaphyfic^. Ergo inter 
cogni t ioncsconfüf las , non eft i a 
cipiendum á magis confuífajcon-
fequenterqne prima cognitio, no 
debet obiedum magis vniverfalc, 
& magis confuflum attingere. 
Refponderur negando con-
fequentiam : quia inter cognitio-
nes diftindas , illaquse eft magis 
diftinda , eft etiam magis perfec-
ta , 6¿ confequenter cüm intellec 
tü incipiente feire, eft minüs pro-
propoídonata,^ ideo non debee 
A 4 cffe 
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cíic. prima iinter autcm confuflas, 
magis contuíFa, eíl minüs perfec-
ta, &: magis proporcioaaca, U fie 
deber eñe prima» 
Sed Replicabas , Cognitio 
magis confuirá , non efi: magis 
proporcionara. Ergo nulla eft da-
ta folutio. Probacur antecedens, 
Cogni t io confufia vería tur circa 
predicamm magis vniveríaie; íed 
talepreedicatum non eft magis no 
t u m , Ergonec ipía cognitio cft 
magis proportionata.. Probatur 
mínor> Pr^dicacum magis vniver 
fa le , eft magis confufílim : ergo 
n o n eft magis notum > quia efíe 
notum,&: efle clarumjdem íunr , 
claricas vero opponitur confuísio 
t\\M ideo pi íedicatum magis con 
fuí lum, nequit efle magis notum. 
Refpondetur , ad replicam 
ídiftinguedo vlt imum coníequés , 
non efl: magis notum obie¿tive>&: 
i n í e ,concedo co nfequentiameó 
parative ad intelledum.ncgo con 
fequentiam.Praedicaíum namque 
magis vniveríaie in fe ipío eft ma 
gisconfufilam , & minüs notum, 
quia piura íübfc inferiora cont i -
aiec, Sí involvir: comparative ta-
men ad intclledum , eft magis no 
tum^quia primo offertur intcllec 
t u i s ipíum primó repreíentat 
í pec i e s : ñequeclaritasjquam ha-
ber comparative ad intelledlum, 
©pponitur cum cófuísione obiec 
t iva , eoquod non fe habet reípec 
su e i u í d e m , ^ in ordine ad idem. 
Sed inftabis, Prf dicatum ma 
gis con^íTum ^ parce Qbkc^áeft 
froGemlalts: 
minüs in adu , minüs perfe<rtum¿ 
&c magis poteñtiale. Ergo non 
eft magis notum comparative ad 
intellectum, quia vnumquodque 
cft cognoícibí le abintellettu, ia 
quantum' eft ens , &, íecundum 
quod eft in achí con íequen tc rq 
quod eft minüs in actu , non cric 
magis cognofeibile ,-6¿ notum \i\ 
ordine ad intellectum. 
Refpondetur diftinguendo 
confequens, magis notum íecun-
dumfc, concedo confequentiam.» 
quoad nos ,negó confequentiam, 
Cognofcibilitas namque conve-
niens obiedo íecundum íe , funda 
tur íupep aótualitate , 6¿ ita quod 
eft minüs actúale, eft etiam minüs 
cognofeibile íceundüm fe : Efie 
vero magis notum , &: cogno ícU 
bile quoad nos, provenir á tnaio-
r i proporrione cum inteliettu i n -
cipiente cognofeere , qu r^ propon 
tío fupra vniveríalitacem , & po-
tentialitatem fundatur, quatenüs 
vniveríalitas if ta , fpecialem m o -
dum iramaterialitatisJ&: cognof-
cibilitacis importat; V n d é praedi-
catum magis vniveríaie , &: con-
fuflum deber efle priüs cognitu^ 
fiquidem cum intcllcótu in princi-
pio , eft magis proporcionatum. 
Sed inftabis , Prxdicatum 
magis confuííum , & magis v n i -
v e r í a i e , eft etiam minüs notum 
quoad nos. Ergo nulla eft data fo 
lut io . Probatur antecedens, Prae-
dicatum magis vniveríaie eft ma 
gis perfeétum , quia minüs acce-
dit; ad mateñai»^ a¿ individuatícH 
5frf . 1 . de Vrlmo Cogmio: 9 
siem. Se quod magis d iña rá mate partes, non pofíunt priüs s quam 
fia,maiorem perfedionem impor rotura cognofei íed priüs t o t i m i 
tat. Ergo tale predicamm eft mi- cognofeitur, cognitione confuf-
nús notum quoad nos: nam intel fa. Sicut a l o n g é fiantes, priüs 
iedus noíler non áperfeélioribusj cognoCcimus D o m u m j q u á m pac 
fed ab imperfeólioribus incipit. tes ipfam componentes: de pr iüs 
Refpondetur negando ante* cognoíc imus Corpus^ quod vide-
c e d e n s , ¿ ¿ a d probationem,dici' musmoveri,ellecorpus , quá tn 
mus , quod prxdicatum magis eñe fcnfibile rationale ; íi tamen 
vniverfale, non eft magis perfee- partes abfoluté coníiderétur, pof 
élum, quia licét minüs accedatad funt priüs cognofei 3 6 ¿ h o c m o - ; 
materiam; non tamen hoc haber do airerimus j primum cognitum 
propter fui perfedionem, &: ac- non eíTe ípeciem fpecialiísimam,, 
tualitatem , fed potiüs propter fed aliquám partera metaphyfi-
potentialitatem fuam } 6¿ condi- cara i i l ius , & fuperiorem ad ip -
tionem accidentalem precifsio- fam analogicé, vel vnivocé j non 
nis intelleélus, imperfeíté inteii i- quidem vt partera, fed fecundum 
gentis : Vel quia intelledus ipíc, fe abíbluté , quá rationceft 
non attingit comprehenfivéprg* magis propor í iona ta . Dodr ina 
dicatum cum conditicnibus, &¿ e f t D . T h . 1./?. 85. ¿r í . J . ^ É / J , 
difíerentijs , quibusinvenitur in Quarto arguitur. Illúd priüs 
re 3 fed prarfeindit ab illis, & tan- cognoíci tur ,cuius fpecies faciliús 
t um prasdicatuconcrahibiie cog- abítrahitur á íingularíbus : nam 
noíc i t . inreliedus inteiligit per fpecies 
§. I1II . abftratlias á fingularibus, 6 ¿ c o n -
fequenter illüd obiedlum priüs in 
C t^erisargumentis eccurritur* telligit, cuius fpeciem faciliüs ab£ 
trahit : Ted fpecies reprefentativa 
TE n i o arguitur contra noftra fpeciei fpecialifsimx faciliüsabf^ 
conclu í ionem. Priüs cog-- trahitur 5 ergo fpecies rfta príüs 
nofeitur cognitione confuf- cognofeitur. Probatur minor , 
fa to tura jquám iilius parres 5 fed abftradio fpecierurn , faciliüs fie 
quiiibet gradus fuperior ad fpecié ab illis s qua; maiorem íimilitudi« 
fpecialifsimam eft pars illiüs. Er- nem haber; fed fingularia fpecief 
go priüs debet cognofei fpecies fpecialiísimae maiorem íimilitu-
fpccialiísima, quam gradus fupe- dinem habent; fiquidem folo nu-: 
rioresad ipíara^exquibus tanquá merodiiferunt : ergo fpecies re-
ex partibus componitur. praífenrativa fpeciei fpecialifsimg 
Facilé tamen refpondeiur, faciliüs abftrahitur. 
quod íi partes confidcrewtm: vt Reípondetur^ diíiinguendo 
i o 4 ^ / ? . i . 
minorem , faciliíis ab í l radione 
p o b i ü va^con ccd o nMiiorem ^abí-
iractiojie negar i V^L, negó m i n o r é , 
&¿ coníequent iam.Rat io namque 
co ai m u nis abít ra hicu r abl\ ra ctio-
ne pofsitiva , quando intclledus 
ex vi convenientix plurium infe-
r iora ia aiiqua racione cómun i , 
ablUabit ab illis lalé ra t ions5có ' 
mi ine in qua inferiora coveniút: 
ta l í senim abftradio comparati-
va cñ inferiorum interíe , & ab 
i l l i s , ví fie convenicntibus, abf-
rrahit naturaai communem j 6¿ 
ira abftraéUo hasc facilius fit ab 
ülis ,qU£E maiorem fimilitudinem 
habent, & confequenter abftrac-
tionc i l l a fac i l ius abftrahitur fpe 
cies, qüíE fpeciem infimam reprse 
ientat : alia aurcm eíl abftraetio, 
quíe dicitur negativa , quando v i -
dericetcognoícicur natura, non 
cognicis fingnlaribus ,qu$ in na -
turaconveniuotj Se abllradio ifta 
^qualjter fíe á quibufeumque fm-
gularibus, fívfi enris íivé corpo-
ris, íive hominís , vel alteriusfpe-
c i e í ; imó faciliüsfir praedicari fu-
periorís , (\nbi p r imó oñer-
tur intelictiui , 6c per fpe-
ciem , priüs ctiam repr^fenta-
t u r : 6c hxc abftradio fola re-
qulrí tur ad cognitionem con-
fuíTam.. 
V i t i m o ar|uitur, l l lud priüs 
cognofeitur, cuius íinguiare for-
t íus movet fenfum : nam omnis 
Doftra cognirio ortum haber á sé 
In s fed fingulire (peciei fpecíaliC^ 
fims jíottius movet íeníuai. E E -
Vroosmialís, 
go fpecies fpecialifsima priüs cog 
nofeicur. Probatur minor. Sin-
gulare in quantum fingulare mo-' 
vec fenfum ? fed íinguiare fpeciei 
fpecialiísimc,eft magis íinguiare. 
t r g o fortius movet sésü.Patet co 
íequétia , quia ficut fe habet f i m -
pliciteijad íimplicitér ita fe haber 
magis ad magis:vndé quia aibQ ia 
quaatü tale diígregat viflum,ma' 
gis album^difgregat magis: có í e -
quenterque ,íi íinguiare in quan-
tum tale movet fenfum,8¿ íingu-
iare fpeciei fpecialifsim^ eft ma-
gis í ingu ia re , fortius i 6¿ magis 
movebir, 
^Ad hoc argumentum pote-
rat refponderi, íinguiare in quan-
tum tale moveré fenfum , ita vt 
fingularitasfit ratio formalis mo 
vendijCx quofolum habetur,ma-
gis í ingulare jecundüm fe fortius 
poíTe moveré fenfum : non ta me 
defaíto forrius, 6c ma gis move-
ré fen íum,pr imó incipicntem se-
tire , quia fenfus in principio de-
bilis >8¿ imperfeduseft, minusq 
proportionarus cüfingulari per-
fe¿liori,& ideo facilius á Gngula-
r i minüs perfecto movetur: ficüc 
potentia vifsiva debilis, imper-
fe ta fuftinere non poreft lucera 
perfecliorem,vt contingit in Vef-
pertilione ,6¿: Noótua , fed faci-
lius talis potentia á luce imperfee 
ta movetur. 
Secundo tamen probabilius 
Refpondemus, íingularitaté non 
eííe rationem formalem moven-
di fenfum ^ fed íolum efle condi-
Jírt, i , de Vrimo Cognlto. 1 1 
tionem movcndi : quia fcnfuseft Refp.tamen negando c5-
fequcntiani, &: ratlo difparitatis 
ca cíl, quiá quamvis vniverfalitas 
fu folura conditio in ordiue ad in 
í d l e d u m , p ra: d lea tu n i tanié m a -
gis vniverlale cft magis confuísü, 
& mínüs perfcdiis,&: ka magis cíl 
proporrionarü cum intellcclu in-
cipiente 3 6¿ propterea priüs debee 
ab i l locognofci . Singulare vera 
qnod eít magis í ingulare , eft ma-
gis perfectum^ ita mlnusefl: pro 
porrionarum enm potcntia feníi-
tiva in.principio v confequenterq; 
no deber pritrs i l lam moveré , nec 
ab illa ñc incidiente cognofeú 
§, Vltímuír 
Car olí aria exdicftsr 
EXdi^lisergo in articuü difeur Tu , colligitur pr imó , quod 
quando dixit AriÜotcles^wí/ 
nohh mtioy a funt , quafunt propin-
quiorújenlm , intelligcnduseftde, 
noritia fenfííiva, qu iácnm fíngiK 
laria fint fenfibns propinquiora,-
funt eriá magis ñ o r a ' , refpcdu1 
feníi tivaí poíentiíe, propter quod; 
ajibi Ariítotcles affirmavit, qmd 
'vniverjde n oúuseji rañone, Jingu* 
lave vero ifenfu*. 
Secundo infertur ex didls^ 
riaveo quod rkülla potcntia poteft quod dum ipre Ariflotcles a f f ír« 
e x c e d e r é limitesiua:rationisfer- mzxrquodfinjplmt'ernotiorafunr^^ 
nvalis ; ergo quamvis fingularitas Jnnt magisremotafenftjms-y&hgce/Z 
ü t ranrQ'Conditio movendí5copa-. fe vniverfalloraintelligendus cO^ 
r a t i v e a d f en fumyquGde f t magis. de vniverfal ior ibus in caufando,, 
fin§iilaiea: fostwsrmoveredebet^ aí€ogAofecficio>vidciiGetdsíubf, 
potentia materialis, quas atringe-
reno poteft, nifi obie í tum có t rac 
tum , ¿¿fingulare, Vndcmaior 
fecundi filogiími diftinguéda eft, 
& fi ly in quantum dicat conditio 
riem movendi, eft coneedenda. Si 
aúté ly in quantum redupiieet ra-
í ionem formaiem neganda eft. Ex 
quo no fequitur, magis íingulare 
fortius moveréfenfum. Undéex -
perientia cognofeimus, quód fin-
gu la re en t i s mate r la 1 is fo r t i u s m o 
vet , qua íingulare hominis r nam 
íingulare entis materialis, magis. 
d-iíhns pereipitur a íenfLupous na: 
quepercipimus de obicfto, quod 
videmu^ a longeveíTe aliquod fin-
gulare mareriaicquam cflcPetrú, 
vcl Paulü, &: ramén finguiarecn-
tis materialis minus perfeciü eft, 
¿¿ non ita íi nguia re. 
$cá inftabiSj quamvis fín-
guiaritas fie í o l u m códitio \. magis 
íingulare debet moveré fortius. 
Ergo íingulare fpeciel fpecialií-
í im^ fortius movebit ícnfum.Pro 
batur anteCedens : Magis vniver-
fale,magismo vet inteliedunn 3 vtr 
eoncedimus^ & ramen vnivcrfali 
tas folum eftedditio in ordine ad 
InteUedümtquia fi eflet rario for -
malis , non poíTet intelirdus, eriá: 
per reflexioncm. attingere fingula 
I . 
rániijs íeparatis s qug a ícn i lbus 
rcmotiísiaise í u n t , propter íuacn 
perfectionem? propícrquan) íunt 
ctiam notiores í implici ter , S¿ í c -
cundum fe: non tamen intellige-
dus e í l , de vniveríalioribus in c í -
í endo &c príedicando , quse iicec 
magis íepácenrur áfenfibus , no 
tamen funt í impliciter, 6c íccun-
dum íe not iora , quá ipía í ingula-
ria ; ícd dimitaxac quo ad nos. 
Ter t io colligitur , intclleciü 
procedente de potcntia ad a d ü , 
poftquá cognovit prgedicatü cn-
tis^velentis matcrialis, nopoflc 
immediaté tranlire , ad cognof-
cendá fpccie infimara , fed prius 
deberé prsdicata inter medía cog 
siofcerc : quiá agens procedens 
de potentia adactü , priüs dcbct 
elicere cognitione magis ubi pro-
por t iona tá 5 cüque cognitio prg-
dicati intcrmedij , minuspcr feáa 
ü t , 6¿ conícquenter magis pro-
por t ionatá >priüs deber imelieéhjs 
talem cognirioncm elicere. 
V l t i m o infertur , quod 
quamvis fpecics á phantafmati-
busabftraóta, rcpríefcntet omnia 
prasdicatajquaiinobiecto reperiQ 
tur , in teüedus tamen propter 
fu i imperfeclione , non omnia f i -
s t rn í , ciaré , 6¿ diftinfté cognof-
c i t , fed potiüs ad iila difíincaé cog 
nofeenda, fuccefsioné réporis rc-
quiri t . Ec bapc de articulo iño , ad 
Ph i lo íophum applicanda in 1. 
phyficorum textil 3. ad illa verba 
funt aurcm pnmua),no!?is maui-
Troosmaih: 
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Vtrumprim/m ca^nitur/ipt ens matg* 
ríale Jormaliter} 
§. I . 
Status Sffícuítatis ¿perttur, ¿rfen* 
tentU referumur, 
ÍN Praefenti diffícultate vnum í u p p o n i m u s , ó¿ aliüd inqui-
rimus : íupponimus quidem 
ens vniveríaiiísime acceptun^el-
fe obieCtum ípecificativuen in tc l -
le¿tus > &: inquinmus,vtrüm illud 
i p f u m , fu obicclum magis pro-
portionatum cum intellectii no f 
tro , pro vitce pr^fentis ftatu > ó¿-
primurn cognitum ab ipíb s ve l 
hoc folum competat entumate-
r i a l i , vel akeri prsedicato, ab en" 
tediftindto. Inqua parte. 
Al iqu i aQerunt 3 Primnm 
cognitum ab inteliedu noftro 
p r o ü a t u vitse prísfentis efle ens 
abftrahens á materiali, 6¿ ípiritua 
j i . Ita Mag. Soto , quem plurimi 
Thomirta: ícquuntur. A l i j autem 
afíirmant, Primum cognitum cf-
fe ens connolans materialitatem, 
vt exerciram á parte rei, 6¿; in pha 
tafmatibus , á quibusrpcciesabf-
trahitur, illam defendit i n manuf 
criptis ílluft. Godoy}Mag. loan-
nesá SantloThoma ,6¿a l i j ea'* 
dem via incedentes. A l i j t ándem 
aííerunt , primum cognitum ab 
intelledku noftro efle ens materia 
tolgingredicmc ^ tasnquamra^ 
• Qrt . l . de Vnmo Cognlfo: "f % 
tro , qus cognita , explicite,6¿: cificativum t^m Angelí , quam 
formaliter ex parte obie¿li. H u . A n i a i ^ ícparatse 3 eft cnsvt íici 
ius princeps Caiet. in prooemio obicdium vero propoitionaLum 
de ente , 6¿: eííentia , q. i . & in i . 
p . q. 85, fuper art. ?. cuietiam ¿d 
híerenc plures Thomiftg. Quid au 
tem verum fit, t r i p l k i conckií io-
ne dcdaraaius. 
§. i r , 
PRIMA C O K C L V S I O . 
Trimum Cognitum a noftro intelleéfu 
non eft ens in communi» 
OncUifionem iílam efficaci-
terfuademus , raiione de-
fumpta ex do¿lrina Sandlif-
vtriusq , efl propria íubftantiai 8¿ 
itá Angelus, & Anima feparata, 
ante otnnia alia obiecla, fuá fubf-
tanriá cognoícunr . Ergó o b i e c l t í 
fpecifícativumjeflentiaiitér debet 
cíTe diftindum ab obie¿to propor 
t ionatOj inte l l edus e t i á noftri,pro 
ftatu v i t x praeíentis, c o n f e q u é c i a 
haec á paritate nota ef t .Ant .veró, 
eñeexprasffum D , T h . ipil advec-
farij fatentur. 
Rationeauteprobaturma-
ior , o b i e í t u i B proportionatum 
intclledu? fecundum í e j cfíentia-
Htér debet efle diftindiucn , ab ob-
le cío proportionato intelleólus 
í imi Prseceptorisin i . p .áquged. pro vitas praesétis ftatu: fed obiec-
84. vfque ad 87. vbi fsepe repetit tum fpecificativum inteiieíiuSjCÍl 
i l lam , quia ens incotnmuni non 
poteft elle obie¿lum proportiona 
tum intelleólus , pro ftatu viras 
praefentis. Ergó nó poteft efle pri-
m ü cognitü ab intellectu. Prob. 
A n t . Nam obieóHi fpecificativum 
cíicntialitér debet efle, di l l indum 
obicétum proportionatum intel* 
lectus fe cundum í e , &: quatenus 
ab hoc ftatu , S¿: á ftatu fepara-
tionis pr^fcindit. Ergó obiecium 
fpecificativum intelledus, eflen-
tialitér debet eíie diversü ab obie i 
cto proportionato i l l ius , pro fta. 
abobiedo proportionato intel- tu vits prasfentis. Mai . prob. vb¡ 
ledus , pro ftatu vita: praefenris, eft divesfus moduscognofeendi, 
fed ens vt fie , eft obiecium fpeci- debet elle diverfum obiedum pro 
portionatum : nam D . Tho. ex 
diverfo modo co^noíccndi inrel-
ficativuní inteiledus. Ergó non 
poteft efle obiettü proponiona 
tum. Minor cü cófequétia tenct? 
¿k maior probatur á paritate i &¿ 
raiione. Paritate qu idé ; quiá in 
Angelis , & Anima í e p a r a t a c b -
iedum fpecificativum , eííentiali 
tér diversü eft ab obiedo prepor 
í ioaato! fíquiíicm obkdua^ Ipc-
leetus noftri , pro hoc ftatu , 62 
Animaefeparatas , probat q. 85, 
art. 1. obiettum proportionatum 
vttiufque , efle diversü i fed inrcl . 
kdus in hoc ftatu, hsbct fpecialé 
m o d ü m cogneleédi , non cenve-
nicnteintellcttui íecuiidui^ íe35¿ 
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v i pts;rcindentéabhocJ& altero 
Üaiü er^o obiedü propoirionaru 
intellect s íecundü íe , eisetialiiér 
deüct elle diitmctuoi abobietto 
propos-rionaio intelletlus pro 
hoc Itatu. 
Rcipodcnt cont rar i j , obiec-
í u m piopouionatum ad^quatum 
inteijectus, pro Haca vita- prxlen-
tis > dcbcie t üe diíUnttum ab ob-
i t c lo proportionaco inteiiettus íe 
tundun; le : quia obicctum pro-
-pornonaumi iniellectus in hoc 
í la tujncíudi t eriá entia materia-
liaiqua; no iüc obiCcta proporr.io 
m u mteilectus íc^undum ícinon 
tai . erieit necelíarium , quod ob-
kctum propoi tionauiin iniellec-
tus in hoc ítaru,inad2Eqi)are fump 
tum , videlicét pro ente i n c o m -
SRuni, íit cíicntialiter diverfum, 
ab obiedo proportionato iatel-
k¿lus íecundum fe. 
Sed contra eli .Obieéium pro-
por t íonarum Intellettus pro hoc 
í ía tu , inada-'quaré acceprum , pro 
obieéto adequaréacceptLifn, pro 
obie¿to videlicet p r i m ó c o g n i t o , 
debec eílei eflcntialiter diftineium 
ab obiecio proportionato intellec 
tus íecundum fe > íed obiedum 
fpecificativum intelledas efl etiá 
obiectum proporticnacum illias 
í ecundum fe: ergo non poteft c í -
-fe obietlum proportionatum in 
prima cogní ione, pro í la tn v i t ^ 
pr^íentis . Prob. mai. vbi ell diver 
tus modus cognoícendi , debec 
'eííe diverfum obiedrum propor-
i * fnamUMs: 
d i , quem intc lkdus babeí ín p'Ü-
ma cognirione huius fíatus , non 
compeiit inieile€lui íecudum fe: 
ergo obie&um proportionatum 
iiueliedus, pro hoc ítatu, inad^-
quaté acceptum pro obieelo, pee 
priniaai operationem atcacU^et-
fentialiter debet efle diítinólum 
ab obiecto proportionato inteW 
ledus fetundum fe. 
<X- becundoprobaturconclu-» 
fio noftra, ratiüne.Obieóíum pra 
portionatum , non poteft efle co-
muñe , obiedo proportionato^ 
6¿ obiedo improportionato : na 
efíb obiectum proportionatuni 
eíilnriaiitev debec repugnare ob-
iecto improportionato íed ens vt 
fie eft commnne obiedo propor-
t iona to ,^ improportionato: eií-
t i videlicét matenal i , 6í cntifpí-
rituaü ,quod cum intelieótu , pro 
hoc ftatu, proponionem non ha-
ber: ergo ens vt üc , non poteft 
c0e obiedum proportionatiim, 
& confe quenter nequit efle p i i -
mum cogisitiun. 
Rcí pondcbis Obiedum pro 
portionatum5in efle obiedi, non 
pofíe effe comraune obiedo pro-
p o r c i o n ó l o ^ improportionato, 
pofíe ramen efle commnne , in ef 
fe rei h &: quamvis ens ve íic , fie 
commnne in efle r e i , non ta meo 
in efle obiedi : & ideo poteft effc 
obiedum proportionatum. 
Sed contra e f l , ens vt íle, ell 
communein efle obiedi, obiedo 
proportionato , & improportio 
pa to : ergo non pptcft eífe obíec-
v m 
^ r t h . i Je Trlmo Cognhv, 15 
t ü m p r o p o r t i o n a t u m , Prob.ant. obiediproport ionati , non e r i t 
t n s v t fie cóftituiturinefle obiec- communis ad a l í a^ ropor t iona ta 
Explicatur impugnatio.Ne* 
ceña rio afsignanda e ñ , aliqua dif-
ferentia conltitutiva obiecti pro-
portionati , inqua omnia obieda 
propor tionata con venia nt ; fed 
in ratione entis reduplicative vt 
a b ñ r a d a non convcniufít omnia 
obíeCta proportionata, omnia v¡ 
delicér entia materiah'a , quee pro 
ftatu vitas prxfcntis obieda pro-
t i , per rationem communem cu -
tis jnegativéabCtractam ab infe-
rioribusiuis > fed talis ratio, com 
muniseftomni obiedo propor-
tionato , &: improportionaro, 6c 
de ómnibus pra;dicatur; ergo ens 
Vt íiCjeft cómune in efle obiedi. 
Refpondcbis: ens vt fie , non 
conftitui in elle obie¿\i, per ipfara 
rationem entis, abítractam ab in -
•ferioribus-, fpecificaiivé fumpta, pornonata funt. Ergo ratio entis 
qua ratione communis eft 5 fed reduplicative vt abftrada, non po 
conftitui per illam , redduplicati-
vé vt abftradam , 6¿ vt non expli-
- cantcm inferiora , íecundum quá 
rationem , conununis non eft; 
»quia in inferionbus non invenitur 
"formaliter vt abüracU. 
Sed contra c(t. Qiiia fi vera 
eft data íolut io , diftercmia'conf-
titutiva entis , in ratione obiedi 
p ropor t iona i i , non erit commu-
nis ad omnia obieda proportio-
nata. Ergo non cric conftitutiva 
•entis in ratione obiedi propor-
fionati . Confequentia bonaeft, 
quiadiíferétia conftitutiva obiec-
t i p ropo r t í ona t i , debet eñe com-
munisad omnia proportionara. 
Ant .vero prob. Ratio entis redu-
pUcarivé vt a b í k a d a , & non ex- reduplicatione abftradionis. Er-
plicans inferiora , non invenitur g ó ens reduplicative vt abftradu. 
teft eñe difterétia cóftitutiva obic 
¿ti proportionari,fed aliadlíFéieíi 
tía áfbignanda eft , in quo omnia 
propoi tionata c5\ 'cniát , quar qui 
dé erit ratio (oimaiis omnia pro 
pertionandi, perprinHimac-
tum attada. 
T á n d e m impugnarur data 
folutio. Ob iedü proport ionarú, 
& obicdui'n ípecificativú intellec 
tus rjoftri^dcbcnt efle dií'lindajdif 
tindione gradus ad gradCníed ens 
vt fie*, qnod eft obiedil fpecifica 
tivom inieiledas , & ip íumens 
reduplicative , ví abltraóiu , non 
diíFcrunt diftindione gradus ad 
gradú, fed potiüs funr formaliter 
idem gradus , fuperadditaíatiim 
in ómnibus obicdls proportiona 
tis intelleítus , & alijs in feriori-
bus fuisfed potius in illis contrae 
ta , 6¿;determinata invenitur. Er-
go ñ vera eft data folutio difieren 
tía conftitutiya entis»ia raiione 
non poteft eñe obiedü propon-
t ionatü . rnin. cum cofeq.tener.<S¿: 
prob. mai. Obiedü fpecificati^ñ 
Ange l í , 6¿ Anirn^ fcparat£Bdif-
ferunt diftindionegradus ad g ^ 
dü Aqaia eíí v i .íÍ^,tqiijQíl€ftlo^isi 
s 6 ^utsfi. i , VrocsmtaUs; 
uimi fpeciñcativum í l l o r u r n ^ r a - cite omnia inferiora , & adilla 
dus diveríus cft á propna i l lorum 
íuDtlanüa , quse ett oDiectü pro-
p o n i o n a t ü : e rgó ínter oDÍcctum 
Ipecificativum , 6¿ obkócum pro-
portionarum intcilectus pro hoc 
í t a tueadem diffcremia coafti tué 
da eit. 
§. 111 . 
' SecmdaConclufov 
Hnsconnrtans materiarn nequ'tejfi 
pimum cognitum* 
PRobatur conclufio ifta. Pr imü cogaitü no ell ens commune 
ad ens matcriale,¿¿ ens ípiritua 
l e ; fedensconnotans materiam, 
cit ad vtrüquc cominune:ergo no 
eft primü tOgni iü .Prob.min.Bns 
analog'^n ad materiale . <5¿ ípiri-
Cuale , cft ad vtrüque communej 
íed ensconnorass materia , ctl; 
aualoguad materiaie , ¿¿rpitri 
luale : quiá illam implicite conti-
n e t , 5¿ nullüil lorü explkat : e i -
g ó a d vtrüque c o m m u n e e í t . 
Rc íponde t contrarij . Ens, 
connotans materia , noncom i -
nere implicite cntia fpíritualia: 
q ' iá r a í iocn t i sconno táns mate-
riá , folü cOl abllracta ab ente ma 
t e r i a l i , no tamé ab ente Tpiritua-
| i , S¿ ideo hoc fetundum , nec 
conriner imphcite,ncquc ad ipsu 
análoga eft. 
Contra tame e í l : quiá ratio 
«naloga , ab aliquo,in interiori. 
manet análoga , vt cummun i í ec 
iogicidicunt. Ergo í i r a t i o c n t i s 
connoiá t i s j áb í i ra^a ab c ntc 
materiaii , comineDit i m p ü u t c , 
cnsfpirittule , óccúi&ú vuuque 
communis. 
Secúdo impugnatar ifta fo« 
lurio, Ratio análoga ab vno inte-
riori iemei abttracta , n ianet in» 
difTcrcns pro explícito ad onínia 
inferiora; ergo implicite cGiinct 
ü i a ^ manct ad omnia cómunis . 
Prob. ant. Ratio análoga ab vno 
inferioriabiiracía, manet indiftc* 
rens: í iquidé ík a b í k a ü a , í epa -
rata manet á íingnlaritate deter-
minante i fed indifícrens, i nquá -
tum ale , ^qualiter fe hai'Ct ad 
omnia iníeriora : ergo ratio a n á -
loga , fernel abltratta ab vno i n -
fe r io r i , manet indiñerens pro ex» 
plicito ad omnia inferiora. 
Tert io ímpugnatur folut io , 
Ratio vnivt;ca , ab vno interiori 
femel abítracia ^ d omnia mant t 
indifferens: vndé ratio animalis, 
aburada ab homin^ , manet i n -
diíferens ad h o m i n é , $c cqvík > 5¿ 
ad omnia animalia communis;6¿ 
in opinionc prob? bilí Thomifta-
rum * q'.'á nos ctiam in Lógica 
habemus, natara Angélica fe -
me1. abO-ratia ab vnico individuos 
quod haber, manet ex concepru 
natursc , indiíferens ad plora in» 
dividua : ev^b i de de ratione ana-
loga dicendum. 
Secundo rcfpóderrt aH| Ra» 
t ionleai isabáía^ ente mare 
^ r t , % he Vrlmo Cognltwl 1 r 7 
í i a i i , c f l c q u i d é c o m u n c m a d i p - cognitum ab ínte l ledu n o ñ r o , 
, f u m , 6 ¿ a d e n s í p i r i í u a l e j n o n t a - pro ftatu v i t s p r^ íen t i s . Ec itt 
men ex parte rei, í'ed folú ex par- vl t íma q. citata art, 3 . adducic 
te modi , quatenus non expiieat verba fequentia: Prtmumcognitumt 
cns materiale.nequeens fpiritua- quod rntelligítur h mhis s Jecun-* 
le: íieut logicidicunt, iftam p r o ' dhm fíaum p^fentis vitó , efl 
poí i t ioné , iubftantUeft cns, non quidditas rei materialis , qua 
cííc íuperioris de inferioriiexpar- eft noftriintelleótus okecíum, In qui-
i e re ¡eoncep t« , f ed í ' o iümexpar - bus proeedit Angelicus Do¿toc 
te modi :quiáensfulum quantum de obiedoproport ionatofiquid* 
ad explicitum, á íubítantia prsef- dem articuli interrogatio, fit de 
c ind iu p r i m ó cognito , quod ídem eft» 
Sed contra ert .Quiá nullutn ac interrogare de obiecto propon 
analogum praefcindit ab análoga tionato. 
t i s , niíi q u a n í u m a d explici tum, 
Vclfalt implura analogajaliá prae 
cifsioné nonhabentj S¿ tame ra-
| i o analoga/emei abftracta,vcfc. 
Refpondcnt contra r i j . D« 
T h . ibi loqui , de quidditaté reí 
materialis , inadaequaté íumpta , 
fecundüm aliquod praedicatum 
^¿ proprié communiseft: ergo l i - quidditacivum ípíjus, vidclkct fe-
c é t r a t i o e n t i s , folum quantum c u n d ü m rationem cntis , qu^cf t 
^dexplicitum pr^feindat ab ente de quiddkate cuiufeumque reí 
inarerial i , 5¿fpirituali jfemel ta - materialis : 5¿ ideo ex littera 
inen abftraaa , v e r é , &: proprié 
erit ad vtrumquecommunis. Alia 
autem eitca coíiclufioncm iftam 
dabimus infra. 
T h o m . non infertur , cnsmacc-
r í a l e , íecundúmdííFercntiam nm 
terialis, cfle<^>ie¿lum magis pro*, 
portlonatucn intelícóius , & priug 
ab i n t e l t ó u conceptual, <¿.iánt 
I V . cxplicationcinvcfámeíTe, perfu* 
dere connantur altjs locis D , T h . 
'tertia Conclupi refponfiva qu¿- dequibus in argumenrorum f o -
fit*. 
Britnuw cognitum S hteíle&u noftro 
eft ensformaüur-m ateríale, 
•Onclufío ifta eft fentcntia D . 
T h o m . i . p. á q . 84*vfquc 
lutionc dic^mus. Modo autem. 
Expíicatio pr^dléla rcc¡jcituc«: 
D . T h . abfokiíé a0crit ,quiddita« 
t emrc i materialis , efíe primunt 
cognitum ab intclledu rof t ro» 
pro ftatu vita: praefentis ; íed i a 
dodrina D . T h . quidditas inada;* 
ad vbi pafsim affirmat, quatefumpta, vel parsquiddita-
-tns materíalc efle fo lum obiec- ^ s , non poteftabfolre quidditaii 
t ü m p f o p o r nona tum , i& pxiin6 'aominaru Ergo non loquitas 
£íag.FroiIafo g Da 
D . T h . dcqulddltatc inadsqua té 
fampta , ó í fecundt im aliquacn 
partem, fed de iila adequatg con-
fiderata. Malor cum conrequen-
tiá tenet} d¿ prob. min. D . T h o . 
q . 7 5. arc,4. probar, hanc propof 
fitionem , Anima cfthomo , efle 
fairam,quia anima non e í l t o t a 
qui d d i tas ho min i s, fed parsquid-
di£atis)<S¿ ibidem etiam in corpo-
re affirmar, quod quidditas fígni -
í icat id i quod diffinitio , diffini.-
t i o autem totam quidditarem íig 
nificac, Sí non partem quiddira-
tis. E r g o i n d o á r i n a D . T h . pars 
quidditis , non poteft abfoluté , 
quidditas nominari . Sicüt fola 
materia nódici tur abfolutc quid-
ditas hominis , nec (oía forma; 
cdnfequencerque, düm D r T h o . 
áff i rmac, quiddicatem rei matc-
l i a l i s , cffc primum cognitum. Se 
©biedum proportionacum , de 
quiddicaté rei materiaIis,ad£Equa-
t é fumpea , etiam fecundüm pro-
priam diíferentiam , inteíligen-
dus eft i nec amplius immorari 
opportet indochina D . T h . q u ^ 
pro noftra , &c oppofita fentcncia 
fíon difficilé explicacur. 
^p- . Racione autem concluí ione 
— noftranc probant aliqul Thoroif-
tíBélllud quod in onTni adu intel^ 
fcdns noftri pro vícas praefentis 
ftatu , ingreditur in obl iquo, de-
bec in redo actingi per primum 
adum j tamquam ratio qux fig-
m t é , &exprefle cognita 5 fed 
"nateriaiieas in omni ac tu ín te l -
^us noílrj attingitm:iñoWiquo;( 
VrocemUlts: 
nam quidquid i n t e l M u s cog»3 
nofcic ipfum actingit ad mo¿ -
d ú m rei materiaiis. Ergo eris 
materiale debet efle prK-
mum cogni tum, & attadum per 
primum adum in redo. Minoe 
cum confequencia cenec, & mai. 
prob. nam quia Deus, in di ledio 
nc charicaci^ qua diligimus crea-
turas , femper actingicur in obl i -
quo , per primum a ¿tum charita-
t i s , actingitur femper in redo.Ec 
ídem de primo adu fidei, ó¿ fpei, 
qui D ¿ u m accingunt in redo^quia 
in o m á i alio adu fidei, & fpcijde 
bec Deus,falcim in obliquo att in-
g i . Sicut etiam inteliedus, cog-
nirione abfoluca , priús actingit 
ens reale, quam ens rationis; quia 
omnis cognicio abfoluca encis ra-
tionis, ad ens reale in obliquo ter 
minatur. Ergo eciam s quod i n 
omni adu incellcdus noftri, accirt 
gicur in obliquo, per primum ac-
tum in redo debec ateingi. 
Ha;c tamen racio, manifef-
té inf ta tur ; quia malum ingredi-
tur in obliquo , in quocumque ac 
tu doni cimorisj5¿ camen per p r i -
mum adum non ateingitur In rec 
to > co quod nullus adus doni vel 
virtucis , poceft attingere malum 
in redo rallasbonus , & v inuo-
fusnonefíet . Ergo quamvis ma-
terialitas in omni adu noftri i n -
teliedus ingrediatur in obliquo, 
non inde infertur , quod per pr i -
mum adum attingatur in rec-
t o . 
5 ínfuper etiam 3 adrationenv 
Urt* 1 * ¿& Trlm Cogmto: 
pf(á\ñm facilc refpondcbunt cíes abílrada a phantafmite. 
cont rar i ) , illud cflc intell igendá, 
quando o b k d u m attadum per 
alios at^us in obliquchaber pro-
por t í onem cum p r imó actu , fi. 
cut iliam habct Deus, cum primo 
dcbct cflc cns matcrialc forma-
litcr. Minor prob. Pliantaíma 
in eñe rcprxfentativo , eft i n -
triníicé , Se formalitér materia-
ie , vt omnes fatentur : crgo 
aftu fídeicharicaris^ ípei: &¿ cns in phantaímaüe non rep r s í en 
rcaie cum primo aélu inrdieí lus; tatur , niíi fíngulare cncis ma 
talem proportionemj non h3 -
bere cns macerialc in ordincad 
pticnuen aftuni. Et ideo alia 
JÉf Probatur concluí lo noí l ra , 
es doctrina D . T h o . contenra in 
Jocis antecedenter rclatis. Nana 
il lud primo^pro pr^fenti ftatu, ab 
intelleciu cogníci tur 3 quod per 
terialis formalicer. Confequen^ 
tia bona eft; 6 ¿ a n s : e t i a m c o n U 
tat : quia fpecies ín efle repras-
ícntativo , non potcíl propriam 
potcntiam , & illius immateria-
litatem excederé 5 fed phanta-
üa eft potenria eílcntiaíicer , 6c 
intrinficé , maceriaüs : ergo 
phantafma , quod eft fpecies 
fe p r imó reprgfenrarur per í pe - phantaíiaj , deber in eíle repra; •» 
ciem á phantaímat ibus abftrac- fentaciVo , efie materiale for-* 
tarn:quiá per talem ípeciem cog- maliter. Quod etiam eo c o n í -
nofeit intelle&us obicchim, 8¿ irá tat , quod pliantafia folum cog» 
i l lud primo deber cognofeere, 
quod pr imó reprajfentar ípecies; 
íed fpecies á phantaímatibus abf-
traefca , per fe p r imó , á¿exp láé , 
reprefentat ens materiale ; ergo 
nofeit cns expiieite materiale 
in individuo , hoc autem f i g -
num eft 5 in phantafmate í o * 
l u m reprsfentaii ens materiak 
formalitér a íi namque aliud re^ 
ensmaterjalei propríefeníif tatu, pra;feníaret 3 illud etiam phau 
p r i m ó ab intellectu cognofeitur. tafia cognofeeret, 
Prob. min. inquadiff icul taseíh A d rarionem iftarn rcfpondet 
I l lud p r imó , Se per fe reprefentat contradi . Specicm á phantafma--
fpecies abftra^a , cuiusí ingulare tibus abftraílarn , repra?Ccntarc 
p r i m ó s&per fe s repr^feníatur 
in phantafmate : eo quod iuxta 
doctrina D . T h o . q , 85.ar^ 3. in 
corpor: Idem ordo cognitloais, 
in fenfu , 6¿ in intelleciu fervarl 
deber: fed ín phanraímate non re 
pr^fentatur , nifi fingularc cntis 
materialis formal i tér : ergo quod 
fe p r i m ó reprefentat í^s^ 
omnes gradas * 6¿ predicara o m -
nía ,' qus in obic#o reperiunturE 
cumque intef omnia praedkata, 
ratio cntis J i r magls confuffa , 62 
magis vnivcrfaUs , confequens 
ñi s ípeciem per fe p r imo , de-, 
bere reprísfencare rationcm cn-
tis , & intellecium iliam cognof-
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- i 6 Haec t ámen folutio nititur 
principio ta lí o. Qiiia fpecies á 
phanta ímateabl l rac ta í o l ü m r c -
píscfcntat explicité omnesgradus 
materialcs>lcd interoames illos, 
ratiocoinnuinisentis iiiaceriails, 
maJíSrCoafulla, 6¿ vniverfaiiseít: 
ergo illam pr imó reprafeotat fpe 
cíes. Prob. mal. Spcciesiila , fe-
cundum rcpraeCenracionem ads* 
qaatam cft intrinfice materialisí 
crgo íblmn repraefcntat explicité 
omnes gradas ameriaies , Prob. 
ant .Nihi l reprxfcntat fpcciesilla, 
Míi qaod prids ia fingulari repríe. 
fenratur per phanta íma: fed phan 
t a f m a c ñ intriiiíicé materiale, fe. 
CLínJurn repra&fentationecn adae-
quaram :ergo fpecies i l la , fecun-
diiíB adíEquatani reprasfentatio-
neni , intr infice materia lis eft. 
M'm. cum confequent. tenet. 3¿ 
mal, l imili ter conftat quia fpecies 
intelIcCtus ,5¿ phantafma > tan-
t u m diíVinguntur in co > quod 
fpecies repraefentat i ncommuni» 
quod pliantaíma in fingularirc-
pr^fen tar ,^ confequenrer nihil 
jepr^fentar fpecies, quod priüs in 
í ingalarí phanta íma non repraa* 
feoter. 
R^fpondent contrari; ^qnod 
^ngu ía reemis , impliciré repra?-
ícn ta ta r in phanrafmate; Se con 
ícquenter fpecies a phantafaiati"' 
feus abftraóta, reprad'anaredebct 
rationem communem cntis^cum 
qaeali^s ratioentis (it magiscon 
fuífa, magis etiam deber cffe pro-
."ProxmialíSé 
intellcdlu coghita. 
Contra tamen eft. Quílmvfe 
fingulare entis , impl idté reprar-
fentetur in p ü a n t a i m a t e i h sc ta-
men reprasíeníacio puré materia' 
liseft. t r g o iufficit vt á phácaírna 
tiüus-, polsit abftrahi ípecics re-
praefentativa e n t i s . Prob»ant,Phá 
taima nec implicité , necexpiiei-
cité poteft repraifcntare formali-
ter > niíi i l lud q u o d eft formaii tér 
materiale: Sed fingylare enfismp 
eft formaliter materiale: á l iás^ í -
fet fingulare, n o n quídem entiSi, 
fed entís materia l is . Ergo reprze^ 
fentatio illius implícita in phan-* 
tafmate, puré materialis eíí . Pro-
bo mai. nihil poteí lr formaliter re 
prasfentare phanta íma , niíi fiit> 
ratione fui obkíd i > fedobiedum 
phanta ímat is ,6(1 formaliter, &c 
intriníicé materiale) ficut* 5¿ o b -
le ¿tu m phantafias , eo q u o d fpe-
cies extedi non poteft vltra ohiec 
tum fuse potent ia í tergo p h a n t a í -
ma 3 nec impí ic i té , nec explicté,, 
poteft repracfcntareformalitérjnl 
íi , quod focmalitéc materiaíe; 
cft. 
Secundo impugnatur f ó - -
l u t ío data. E o m o d o ^ p e r í p e -
ciem intelledtus , poteft reptíe-
fentari cns in communi , quo 
íinguíare cntis per phantafma 
rcprsffentatur s fed í ingularc 
cntis a tan tumimpl ic i té materia* 
liter , per phan ta íma repuefen-
tatur : ergor fpecies abftracta k 
phan ta íma te , folum i m p l i c ó 
th .matcriaUter » poteft- re^* 
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píf tentare rationcm cntis. 
Explicacur impugnaxio. Ita 
proporíionaoili tei: , repta:fentat 
tpec íes ia te l iedus rationcm cotn 
mLinem ; ÍÍCUÍ p l iania íma repr^-
íeacat íingulare j íeü phanca( ma 
non repigíentac fin^ularc entis, 
vt h o c e n S j f e d vt hoc ensforma-
l i tcr íiiatcriale : c r§o fpedes inte-
llectus, non reprseientat ens, for-
maliter vtens , k d pociüsyt cns 
forma Utcr materiale. M i n . pro-
batur,quia fiugulare entis tantum 
reprajíentatur ín phantarmace, 
propter identkatem , quam ha-
bet cum Qngulari cntis materiali: 
e r g ó non repraefentatur vt hoc 
cns, íed vt hoc cnsmateriale. Si-
cntfpecks potenris viíiv^ , non 
reprasfencat formalitér ens, quiá 
!n obiedo potenti^ virivae,folum 
reperitur ens mater ia l i té r , & per 
identitatem enm colore formali-
ter terminante vi í ioncm. 
Secundo probatur rationc 
concluí io noñfa . Abrolutacog-
.nit io cntis, debet neccíTarió prse-
fupponerc cegnitioncm entis ma 
icríal is: crgó ens materiale debet 
manífeftam 
t eru negan 
expcncntiam , po-
Omncs namque ex -
perimur , nihil nos cognoícere , 
nifi ad mejdum reimatcrialis 
i p í u m p r s d i c a t u m entis, non aíi-
tér apprehendimus , nifí ad m o -
dum alicuius materialis: & íi íc-r 
mel pr^uicatum entis poüemus 
cognofeere s &c non ad modum 
rei materialis •» ctiam , D c u m , &C 
Angeios . eodem modo poííe-
musattingerc : ergoomniscog-
nitio entis abíoluta , debet effc 
connoiatlva ¿ &: ad modum rei 
materiaíis, 
^r_-Confirmatur, &: vrgetur ra-
t io pr$diá:a, Materialiras eft ra-» 
tio t b r m a l i s conftituendí o b i e c -
tum proportlonatum : ergo f o -
lum ctis materia'.e , poteít cílc 
obiecltím propordonatum , SC 
primum ab intclledu c o g n i t u m . 
Prob,antee í . ea eft ra t io for-
malis proportionandi, vel c o n f -
tituendí obic¿ium proportiona-
í u m , quac íe ipfa proporticnata 
cíh íicut patee in i u c C i q u í e eft ra-
tio formaiis videndialia, & fe ip -
fa vifibilis eft : $¿ vníverfaliter r#-
«ííe primum cognitum. Prob.an- í ioformal is refpeílu aliornm, eí l 
tcc. Omnis cognitio entis abfo- ctiam ratio foraialis ad fe ipíani*' 
i u t a d e b e t eíle connota t iva , & fed matcrlalitas , per fe ípfam 
ad modo rei materialis: e rgó de- propprtionata eft : fiquidem i l -
bet neceflarió pr9rapponere€og- lam attingimus per fpeciem pro 
nitioncm entis materialis. Quia 
propterca Deum, ^ Angeloj,n5 
primo cognofejmus a quia fem-
per Deam tS¿ Angelosconnota^ 
tivé attingimus ad modú rei ma-
leiialis. A n t . vero folüa\ coftíri 
priam , qnlddirative, 6¿ non a d 
rnodam alterius : ergó materia-
litas , eft ratio formaiis proppr^ 
l ionandi , vel conftituendi óbice» 
lum propordonatum. 
gc^^ndo proba, aqtee, N o n 
S i im 
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inteile^a matcríall tate , fo-
lum remanct obietlatn fpecifi-
cativum intelledtus , ipfa naai-
que non intdlecta ,"íblum rema-
nct ens ad mareriale, & fpiricua-
l e , communci licut non intellec-
ta ratlonalitate in hominc, tam-
tuni remanct animal , commu-
ne ad hominem , & ad equum: 
ergó materialitas e l l ratio for-
malis conftituendi obieclum pro» 
port ionatum. 
Tcr t io prob. antee. Imma-
tcnalitas cft difíérenria conftitu-
tiva conftituendi obie¿Uim pro-
portionatum intelle¿íus Angelí-
c i : e rgó materialitas eft rat ío 
formalis proponionandi obiec-
tum intellectus humani, pro fta-
tu viras prxfentis. 
Refpondcbis : Scdufa ma-
terialitate , vel illa non intellec-
ta 3 remanerc ens connoians ma-
terialitatem , «S¿ predicam con-
notationem materias efle ratio-
nem formalem conftituendi ob-
le t ium proponionatum. 
Sedeontra eft. Ea eft ratio 
formalis conftituendi obiettum 
proportioxiatum 3 quae per fe ip-
fam propoationata eft i fed ma-
terialitas , per fe ipfam proportio 
Bata eft , vt probavimus : ergo 
materialitas ipfa , non autem 
connotatio materix , erit ratio 
formalis conftituendi obie<Sum 
proportionatum. 
Secundo impugnaturdata 
folnt lo. Immaterialitas , non 
Wcíwi5<maosáipio ¡awaai-ciiaUta 
r i fr$cem!aUs: 
tis cft ratio formalis p ropor í lona -
di obiedum intdledus Angelí: 
e r g ó ab oppofito , materialitas 
erit ratio formalis proponionan-
di obieclum inielledus humani, 
Etquidem , ensmateriale , noa 
redditur obiedum proportiona-
tum , per connotationem mate» 
riae, fed per ipfam matcriam,qua 
formalitér importar : e r g ó con* 
noratio materias non eft ratio fot 
malis proportionandi, vel conf-
tituendi obiem proportionatum, 
Et cerré mirum eft, quod c o n n o ¿ 
tatio materise conftituat obiec-
tum proponionatum , 6c quod 
ipfa materia per fe ipfam propor 
tionata non fit, ñeque conftituc* 
re pofsit obiedum proportiona^ 
tuo i . 
§. V . 
Ariumentispim* fcientU refyonck-
tnr* 
ÍNfavorem pr imx fen tcn t i^ Arguitur primo , authorita-
te Sanótifsimi Pr^ceptoris, i n 
prooemio de ente , & efícntia» 
E t i . 2 . q . 94. art. 2. i nco rpor» 
l n quibus locis exprefsc aííerií» 
ipfum ens c í l c , quod primo con-
cipi t intdlet tus , & quod p r imó 
cadit in intcUedus appraehcnílo^ 
nc: ergó ens eft primum cogni-
tum ab in tc l ledu, pro ftatu praí* 
fentis vitse. 
Rcfpondent aliqui, D . T h o . 
^rtic , i JeVrirno Cognho, :2 3 
ditatem rci tmterlalis, Ergo ver-
ba quae alibi haber in hoc lenlu ía 
telligenda íunt , 6¿ máxime quia 
in qu^lt. 87. are. 3. Explicans, 
quodnam íic obiedum proportio 
natum , &: quid fit quidditas reí 
matcrialis, aíTcrir, quod ell natu-
ra materialis, Quibus ver bis , 6£ 
nonalijs clariocibus , poflumus 
nos, mentem noftram declarare. 
Rurfusctiam ad primum in co-
dera articulo rcfpondct: Jjhiod 
ieéfum intcí'ecius, eft commune quod* 
dam ens, ¿y verum ,Jub qua com]>r¿~ 
henaitftr etiam ipfe afttts intelligendi. 
Vnd intelkófuspoteft ,fuum aéum in 
f e , non opera t u r , lea ío ium im - telügere tfed non primo , quid nequt 
portat pcaedicita cíicntialia , & primum die&umno/iritHtelíeófas/}-
habitudinem ad obieclum fpeci- cundumprejentemJtatum, eft qusdih 
ficarivum i quod con^paratiVc k t ens, & verum , ftd ens, ¿f ve** 
ad intellectum proüc íiciCít etiam rum conjtderatum in rehus waterialt* 
propor t io iu tum ; ergo n o n i o - bus, luxtaquam dothinam ,al ia 
quítur D . T h o m . de obiedo pro- loca D . Thom.íntel l igenda funr.. 
froportlonato, intellectus íceun^ 
tíumíe , quodquidem eLt ensm 
communi : N o n tamen ioqui, de 
©biecto proport ionato, pro lía-
t u vi tx pr^íentis . 
B x c tamen íolut io exprasf-
faeft contra mentem D . T h o m . 
Ipíe namque loquitur de obiec-
to , quod intellectus cognoíci t in 
actu tecundo *, íiquidem loquitur 
de obiecto , quod pr imó cadit in 
appraíhcníione intciiettus, 5¿ í o -
ium apprchenditur , quod cog-
nofeitur»fed intellectus fccuuuü 
fe, non intelligitur m actu fecun-
do : quia intellectus fecundum 
portionato intellcdus fecundum 
te ><S¿ ideo hac folutionc rcli¿la. 
Refpondetur, D. T h o m . l o -
quideente , non tamen fecuncKí 
expr^fsionem cntis , íed folüm 
fecundum cxprcfsionem entis 
matcrialis. Cmus ea eft rat io, 
fiámquando Angelicus Precep-
tor de eadem re , in pluribus lo -
eis fcrmonemfacit, verba , qns 
adducit in locis ext rañéis , inrcl. 
ligendafunt , iuxtaea , qax ha-
bet in proprio loco , in qao rem 
ex profeflo dirpurat : fed in pro-
prio loco . videUcer ¡n i ^ k á q . 
84. vfque ?.d S8. femper afsignat 
|>ro obiedo n r o po r t ion ato qu i i * 
A / ^ . Frojkñ* 
Secundo arg. á raí ione. P r i -
ma cognitio inteiiedus noftr í , 
pro ftatu vit^ praefentis, eft cog-
nitio imperfeétiísima omnium» 
íed cognitio enris matcrialis i m -
perfectifsima non eft > fi quidem 
iniperfc¿tiür eft cognitio entis in 
communi . Ergo ens mareriale 
primum cognitum non eft. M i -
norcum confeq. tenct. prob, 
maior. quia agens procedensde 
potcntia ad aétufn,priiis elicit ac-
'Tumimperfectiísimum; fed intel • 
leótus eft agens procedens de po-
tentia ad aéltrm. Prgo prima 
cognitio illius > impeifectiísima 
•CÍU 
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24- ^ í i^ f i . i /VrooemUUs: 
Rerponderur, difting. mi t ú ratione materialis í efgo non ps* 
nonef t i íBperfcdi rs imaabío iu té , t e í l quidditativé cognofci , niíi 
c o n c e d o min . lmperfewtiísimacir ratio entis quidditativé attinga^ 
ea obiectum proportionatum, ne tur. Prob. confequcncia, N o n 
g o min. 6¿ confeq. Intelledus potell res aliqua quidditativé cog 
namque procedens de potentia n o f c i , niíi pr^dicata quidditati-
ad aclum , n o n debet, priüs elice- v a , 6¿: effentialia í p f i u S í q u i d d i t a -
r e ; cognitioneni , imperfedifsU tivé attingatur : Cognitio nam-
« 1 3 m abfoluré? fed iliam quse i m - qucquidditativa, eft cognitio cía-
perfectiísima eft s circaobiedum rá , &: diftinda , 5¿ non poteft 
proportionatum j 6¿ cum talis fie efle diftinda , niíi prxdícata coi>f 
cognit io entis materialis ( vt iam tirutiva r e i , quidditativé cognof-
.yidimus) illa debet eílc prima, cat. Ergo fi ens materiale > conf-
Sed inftabis. Cognitio en- tateflentialiter ex ratione entis* 
l : is , vt fie , eft etiam circa obiec- &: ratione materialis, non potc-
f u m proportionatum > fed hsec xit quidditativé c o g n o f c i , nifi ra-
Imperfedior eft cognitione entis t io entis quidditavé attingatur. 
«naterialis. Ergo cognitio entis Secundo prob. min . Quia 
materialis imperfedirsima non animal eft predicatum eííentiale 
eft , circa obiedum proportio- hominis , non poteft homo quid-
na tum , prob. maior. Ens , vt ditativé cognoíc i , quin etiam 
í ic , quidditativé cognofeitur á animal a quidditativé attingatur: 
nobis proftatu vit^pr^fentis. Er- ergo non poteft res aliqua cog* 
go eft obiedum proportiona— nofci quidditativé , qnin etiam 
t ü m : alias non poflet quiddita- prasdicataconftitutiva illius, quid 
t i vé cognofci , fed ío lúm conno- ditativé attinganrur. 
t a t i v é , 6¿ ad modum obiecti pro- Rcfpondctur, neg; mai . ad 
portionati ' ; confequenterque cog proba tionem negó antee. &ad 
n i r i o entis vt fie 3 circa obie&um probationem , diftinguo minor. 
proport ionatum vetfatur. prob. quidditativé attingatur , exerci-, 
ant . Ens materiale cognofeitur k te ,6¿ inconcreto, concedo minw 
nobis , quidditativé , pro ftatu in fuá communitate v neg. m i n . 
v i tg praifentis ; fed non poteft & fub eadem diftindione negáe, 
«juidditaiívé cognofcbquin ens vt confeq. V t enkn aliqua res quid-
l i e s quidditativé attingatur : er- ditavé cognofeatur ^neccífarium 
go ens vt fie , quidditativé cog- non eft, quod príedicata eflentia-
nofeirur. lia , & conñitutiva ipfms, quid-
M i n . fy log l fmi , tn qua dif- ditativé cognoícantur infua cora 
Benitas eft. Prob. i . Ens mate- munitate , & amplitudine ; fed 
i . deVtmo Ccgnlte: 2$ 
irt contrata, cognofcantur quid kriplicito , non ráttlngltürquid 
-dltative, quomodo , quando ens 
materiale quidditativé cognofci-
tur j etiam ratio entis , cognof* 
citur quidditativé ^ vt eonrrada 
Videlicec, & determinata per ma 
tcriam contrahentcm. Per quod 
ditativé. 
Sed inftabis i . Implicar , a-
liquid ícientifice cognofci s niíi 
ctiam quidditativé attingatur; fed 
ens in fuá communitate, ícienti-
fice cognofcimus ; Siquidem paf. 
patetad fecundam probationem íiones.i l lms, veré inMetaphyí i -
roinoris principalis. Cuius etiam ca demonftamus: ergo ens vt fie, 
plures habemus inftantias. quidditativé cognoíc imus . Prob. 
Prima inftantia reperitur maior. ante afleníum ícientifi-
In Angelo , qui propriam í i-bf- i cum » debet de obiedo ícibiii pra? 
tantiam cognofeit quidditativé, cognofci , an fit, & quid f u : nam 
per primam operationem , & ta- quud quid eft fubiedi , eft vnuoi 
men rationcm entis i ncommu-
n i , non cognofeit quidditativé, 
infua communitate : nam om-
sn's cognitio Angeli circa natu-
, ralia inferiora, vel ?qualia,com-
praehenfiva eft , 6¿ ad rem iníin-
gulari terminatur. Etctiam ani-
• inafeparata , per primamopera-
í ionem ^feipíam attingit quiddi-
ta t ivé , 5¿ non attingit xns in fuá 
• communitate : alias cognitio ful 
ipfiús 3 non eftet prima cogni-
í i o . 
Secunda inftantia invenitur, 
i n communi Dialeéticorum doc-
í i ina aflerente , primam cogni-
tionem quidditativam Dialectici, 
cíTe circa terminum s & tamen 
non fupponitur quidditativé cog 
nita antecedeníter fecunda inteD' 
t i o in communi , quse perrinet 
ad Metaphvíicam. Et infentcn> 
tiacontrariorum , ipfum ens in 
c o m m u n i , quidditativé cognof-
citur > & tamen ens fpirituale. 
ex praecognitis ad ipfamdemonf-
trarioncm , vt Aiiftotelesdocets 
fed cognofeere de obiedo , quid 
fit , i f t i p í t m quidditativé cog-
nofeere : ergo implicat aliquid 
feientifice cognofci jja-ifi etiaEii 
quidditativé attingatur. Quibus 
addimus , de monft ra tionem fíe» 
r i s per diffiniiionem íüb ied í : 
Diffíniíio autem & quidditas 
idemfunt ; ¿¿ confequenternon 
poterit aliquid , feientifícé cog^; 
J i o k i , niíi etiam quidditativé cog 
nofeamr. 
Secundo inftabis, Concepw 
tus formaiis reprasfentans ens in 
communi , vt imperfede prsecif-, 
fumab inferioribus fuis , repr^« 
fenrar ipfjam quidditativé, & non 
admodut^ a l rér ius : ergo cns in 
communi quidditativé cognofei-í 
tur . 
Ter t io inftabis.Ita nomina* 
mus ,ficurconcipimus , vtaífe-
rir D . Sandus i p. q , 15, arr. 9* 
quod eft i (Je cffeAík.. ¿mis pro íeci.noraiaanjus ensper nomm 
26 'Jthi£¡l. i.Procerntalh; 
ab ío lc t t t im . J&qai id i t á t i ^ua i ip - ditacctn per propriam fpcciem 
fius. Ergo iprumquiddicacive cog cognolci , vcl alia reí íuper ions , 
-fioicimus. quoo eít neccÜarm , vtob.educn 
Quartoiaftabis. Ens eftrc- quidditaLivéatticgatur > feutacis 
pr^rentabllc per fpecicm propriá. vii.t quidditate cognoíc i , per ípc -
t r g o poteít quiduiiative coguoi- ciem aliena . quiá lioc fuíficic 4 v i 
HCÍ. Probatur ant. ípecies , qua in te i lec tusdeta i iobieciopropr ic« 
•ensper cognitionem metaphv l i 
~c«e attiugitur , eít propria eatis. 
E igoens , eft repr^lentabiic per 
- ípeciem propriam, prooatur ant. 
fpecies qaa Metaphylka vutur, 
¡«epraííentat ens.íecundum expref 
fumentis-, 6¿ nullo modo mate-
r iam. Ergo í pecies iila cít propria 
cntis , probatur ant. Eo modo 
ípecies rcprajíenrat. ens ,quo Me 
tatcs demonít re t . Doctrina eli D , 
T h . i . p. q. 88.arte2. &:inltantia 
clara invenitur in Dco , Ü¿ Angc-
lis , 6c in anima feparata ; quoru 
in hac vía verám ícientia habe-
musj 6¿ camen nullüil lorü , pee 
propriam ípec iem, & quidditati-
vé cogeimus. 
4 d íecundam ínft. Rcfpon^ 
demus, Concepcum forma leen 
caphyfica ipíum attingiti íed Me- enris, non repraifentare ensquid-
taphyfica attingit ens, (ecundum ditativé , íed ío iüm connotative, 
expreflam entis, non veróat t in- é¿ admodum rci materialis. 
git materiam : quia Metaphyíica Dices, quod cnsincomma-
•ábr t rahi tabomni materia. Ergo n i , eft d i íhnib i lc , de fado dif-
ípec ies ,qua Metaphyfica vti tur , finitur. Ergo quidditaiive cog-
"cepraelentat ens , íceundum ex- n o í u t u r . 
iprcftum cntis,& nullo modo ma» 
teriam. 
Refpondetur taroen ad pri-
mam inltantiam. Negando maio 
t c m , & adeius probat ionem,di í -
•tinguo mai. anfit quidfft > per 
propriam vel alicnam ípeciem, 
concedo mai, per propriam lem-
-per , ncg.mai. &: dininguo «rin. 
: quidjit , per propriam fpedem, 
concedo min. per aücnam , neg, 
t r i in . & confeq. Licét namque vt 
obiedum fcientifice cogno íca -
Rerpondetur diftinguendo 
confeq. quidditaiivé ex pane reí 
cognit^ ,concedo confcq.ex par 
te mods , ncg. confeq. vt enim 
resdifíiniri polsi t , neceííum non 
eft , cognofeere illam quiddi at í-
ve , &• per propriam fpcciem3ud 
fatis eft, qulddiratem illiüs,quani 
visperal ienaní ípeciem atringe-
rc , í icutconftat in Angclis, 5¿ 
Anima feparata. 
A d tertiam Inftantlam, neg 
min . Ad quid enim tale nomen: 
tur , dcbeatcognofci rieil io quid Sinon poflumusipfum ens cog» 
í i r , vcl quidditas,^? iptlüs diff i ' i i - noferre quiddirativé?Vndénonic 
t m non umea requiritar # quid- cns^iUuíii Ugnificatquidditatem 
5 r f . i . Je Trmo Ccrnto: 2 7 
c n t í s , ex parte r c i , non tsnien ex f i m entis in re^o , r e n tamea 
parte aiodi fignificandi. Sicut na* in cbliquo:quialicét ensaningar, 
queipfum cunnora t ivé concipi- í e c t n c i m ccncepti ro entis, i p -
mus , i t a ip (um c o n n e t a t i v é n o - íum t í D e n attingit admodum 
mmamus j ita vniverfalircr ve- rei materialisscoquod ípecicscn-* 
m m e í l , quod ficut concipin;r.s, tis sb ente materiali producitun 
ita nominamus: &: entis, Dei &: j t a repra-fentar cü connotatio-
Angelorum , ficut nec fpcclesjta ne ad ipítin^quidqüid ipía raeprc-
nominaquidditativa no habemus fentat. 
A d quartam Refpondctur, 
negando d ú o antecedentia pri^ 
m a , o ¿ ad probationem.diO.ant. 
Secundum exprgfium entis ex par 
Tert io arguitur. Obie&utn 
fpecifkativum intclledus, neccf* 
íar io debet attingi , per pr imum 
a á u m illiúsi íed ens v t í i c , e í l 
te rei reprae fentat íe .conccdo anr. obiedum fpec'^cativurr. intellec* 
Ex parte modi reprxfentandijtie-
go anr. & confeq. fpecies nam-
que jqua Metaphyfica vtitur , cft 
abftrada á phancafmaribus , 6c 
ideo non rcpr2tTentat ens , niil 
.ad modum reimaterialis i quani-
Vis ex parte rei , reprafíciuet ex-
prefluna entis. Et quando dicirur, 
.Mctaphyficam abürahere ab om 
ni materia 3 de rtbus ex parte rei 
cognitae intelligendum eft , non 
tacnen ex parte modi attingendi, 
propter fpeciem ipíam , quavt i -
. tur ? quaE quidem , folum eít pro-
pria rcrumterminat ivé > non ta -
tus : ergo debet p n n i ó a t t ín-
Refpondent aliqui. Obiec-
tum fpccififativum inteikdus, 
pro hoc ílatu , non efleens vt íicv 
íed rolum ens materia le , &:ideo 
fulum, hoc deber efíe p r í m u m 
cegnituaj. . 
Ftec tamen folutio falfífsí-
ma eíl . Nam íi pbic^um fpeciíi-
vum inrclleclus a pro hoc í h t u , 
non efler ens v t íic, fed folum ens 
materia l e , intelledus , pro hoc 
ílatu jefiet potentia efienriaiiteE 
di í l inda ab in te l leáu fccunduni 
men motivé , íed p o t i ü s a b e n i e íe , cuiusípecificaiivnro , efl ens 
materiali producitur , &" ab eo- vt íic 5 eoquod, per fpecifícativa 
i dem Metaphyíica movetur.Sicut 
ctiam perTheologiam , non at-
: t ingimusDeum , n i í in iodo ma-
teriali , mot ivé j 8¿ tamen Theo-
logiaabftrahit abomni materia. 
< Et ídem de Lógica dicendum. 
QLiod ali^s terminis poterat 
tíicl» Mctaphyíicam vidclitétj 
formaliter diüir .^a , potenriag 
etiam diñinguuntur formaliren 
fed ralis diverfíras efíentialis i a 
intelleéhi , non eft admirtendas 
ergo íolui io admitrenda non cft0 
Et ideoaiiter. 
Refpondctur; Dift . mai, de 
ber attingi, vt quo, concedo m a i 
aiUng€re€^>fe4;ua4uíu cx^ie£- ví ^mü* negó maior, & ccnceíía 
2r8 'JQíigjí, l'.VrooemiaUsl-
min . negó confcq. quia ob ieáun i ideo materia priüs rcclpit gradunS 
ípeciñeativurn potenrlx , debet 
actingi, v tqao ,6¿ vt ratio forma-
i isa t í ingcndi , per actum pnmam 
illiusyPiOn tamen eil necellarium, 
qxrod atfin^atur, vt quod. í m h i v 
Cia e í l , in potentia vidva , cuias 
ob iedum,d t color atum in com-
i n u n i , vel comníuni ter , quod in 
omnicoloraco repericur ? 5¿ ta-
m e i í c o i o r a t u m , prout í ic , non 
attingitur per primum actum po» 
t e n t i ^ praídictar. 
Sed iníUbis. Obiedum rpc-
cificativum intellcctus , cft pro-
portionatum cum in i n t d l e d u , 
firoportionc accidentalijergo per 
pr imum actum , debet attingi, vt 
quod* Probatur antee, ert magis 
confuflum ínter omnia príedica-
ta ; quia eft vniveríaiius : crgo 
corpons , quam vivcntis : ergo 
idem de prsedicato magis contuf* 
í o , in oidiaead intdlectum , d i -
ce ndum eít. 
Re íponde tur negando vití-
mam conlequentiam. t t ratio 
di ícnminis c l t , quia materia ra-
t io nc íui rccipit gradus pro ven lé-
tes a forma y & cum ratiune f u i , 
&: in í'e ipía , íit pura potcntia, 
maiorem proportionem hdbet 
cum gradu , qui elt magis poten* 
tial is , qualis ctt gradus magis có* 
tullus i &c ideo antealios , i üum 
recipere debet > inteilectus ver© 
propon ionatur cum obie¿to , me 
dia í pecie j &¿ ideo, quod per ípo-
ciem non reprxrentatur primó^ 
non eít proportionatum cum ia 
telleclu in primacognicione, pro 
go elt proportionatum , propor- portione accidental! , nec magis 
-tioneaccidentali , S¿ magis pro- propor t iona tü , & tale elt predica 
•fortionatum inter omnia. Pro- tum jconfa l i í s imument is 5 nam 
batur confeq. Cum inreileftu pro ípedes á phátafmate abftracta i b 
cedente de potcntia ad actum prg lum poteít per fe primó rcpra&fen 
dicainm masis eonfuííum . elt 
proportionatum , proportionc 
accidentan, 6¿ maiori proportio-
lie ,quam alia praídicata : crgo fi 
, obie ¿tu m (pee i fi c a t i v u m i n t e 11 e c -
lus , eft magis confuflum , cric 
proportionatura , proportionc 
tare entia mateiialia , non tamen 
ens , íecundum rationem entis. 
Initantia eít in fententia plurium 
contrariorum afierentium, obiec 
tum magis proportionatum , 6¿ 
primum eognitumjeflc folü ens 
conimune ad omnia entia rea ia . 
accidentaii, S¿ magis proporrio- -non vero ens commune,ad ens 
natum ínter omnia, Piobatur reale,& raíionis3qaamvis vniver-
ant. Cum materia procedente de falifsimum fit 1 eo quo4 tale ens, 
potcntia ad adum , gradus ma- non ípec i f i cn intel¡e<aum : crgo 
- giseonfuflüs, eft etiam propor- proportio aecidentalis, &: maiot 
tionatus, proportioneaccidenta- proportio ,ex maiori vniverfaU1? 
U / ^ m a g i s pcopomQiUCuss £t: u c e M u d a d a n o a c f t * :/ 
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Q p á r t ó Arguitui% Fx i m - intclleiíius, Deum ^ Sc slh ípiri-
tualia c< gnofcic per fidcm , ad-
modum rcr materíalis , & cum 
connotatione ad phantaímaraj 
voluntas vero per chariíatem a* 
fnerfionc iiitelkxtüsiQ materia; 
l io n i n fe r t u r, p r i n 1 u m c o g, n i í 11 ur», 
non effe ens ad materiale , &¿ ípi-
rituale commune. EroLÓ rale ens 
pote í le í lepr inuí co^ni íü . Prob, mar praeditia obieda , fine taíi 
connotarione36¿ tendít in Dcum, 
proín in fe i p ío eíL 
Sed inñabis. Si ex immerfío» 
ne provenir r prinnim cognitum 
irucücétus, non cíic ensad mate-
ria ie , 3¿ rpiriiuale commune, 
erram primum volitum volunta-
tis „ non erit bonum commnnc 
ad materiale > 6¿ rpíriíuale ? fecí 
hoenegamus, E r g o e x i m m e r í i o 
ne intelledus, non poterir próvc« 
níre y o b i e ü u m primo cognituns' 
a b i l l o , non.efleensad materia-
anr. voluntas nofíra cl l immería 
i n materia>&: tamen primum vo . 
l i tum volúratls.eft bonum vt fie, 
ad materiale, 5¿ rpidruale com-
mune.Ergo ex inimerfioiie intel-
íeclus in materia , non ínferrur, 
pr imú cognitum, non eílc ensad 
materiale, S¿fpirituaie cómune» 
Rcfp.neg. ant. Se ad proba-
ttone di íhmai . immerí a in mate-
ria in eííe entis, concedo mai. I n 
ratione principij vol i t ioms, neg, 
n7ai.& concefía min. neg. cofeq 
Intelledus naque cft immcríus in íc , 6¿ fpiriiuale commune.Minoi: 
materia foffijalitér , in rafioné cum eonfequentiatener.. E t m a u 
p r i n c i p i j i n t e i í c d i v i e o quód in íimiiirer c o n ü a t : quia voluntas, 
ratione ralis conü í tu i tu r , per ípe nihi! po te(t a m a re 3 n i fi q ti od in tel 
cié abf í ra£tamiphaDtafmat ibus , léótus proponí t , & cogaovitjux* 
quaí quidém in eOe reprsfenta- ta commune proverbium ,. n ihi i 
í ivo,ad^quaté marcriaiis eí i . V o -
luntas verojicet cognironem,6¿ 
fpeciem abílrac^am á phácaíma-
tibus prasfuppomí non tamen 
per talem ípecié y conílijuirut ia 
fatione principij; > quia voluntas 
non eít potemia appreheñííva, 
ejuse trahit resad fe , 6¿ ira in ra-
tione p r i n c ípi i , p r^fu p po ni t fpe-
i i e s , per illas tamea noncon íU-
tuitur. 
F ta l i re r , & aliter €fíe i m -
merfum intellcftum in materia, 
& potentiam voíuntaiis,, debenr 
^ v e r í a r i j conceder? , fiquideñí" 
vo.Htum , quin pra'cognimm-.er" 
go ir ex iromerfíone inteiíeélos, 
rnferíurbene >primum eognirum 
ab intelledu, non eíleens in eom 
m u ñ í , infere tur etiam , pr imum 
voiunsatis voli tum , nonefle bo-
num , ad mstcriaSe5¿ fpirituale 
commune». 
Reípondeturfáci íe . V o l u n -
ta tem amare non pofle, niíi quod 
fuerit ab íntellechi cognirutríjcse-» 
terum prima operatio vo íun ta -
tis, non íequitur ad primam ope^ 
rationem inteíle^lüs , íed ad fe-
ciindaaí<í vel temam. N ^ m ope-
miQ> 
ratio voluntatls fequltur ad ope-
racioncm pra¿licam incellettus, 
quíB quidem opcratio, non cít pri 
m a i n iiudledta. Quapropter ex 
<|uo voluntas, per primam ope-
rationem attingat bonuni in com 
muni j non infenur , quod ipíum 
pr imo cognoverit intelledus fed 
quodcognoveric i p í u m , qaodin 
re ita eftíiiam licét inteiicótus pr i -
m o cognofear eos maccriaie, pof 
tea tarnen admodum reí materia 
l i s , intelligitens , & bonum in 
communi , ó¿ ip íum voiuncati 
proponk. 
Quinto poterat argui.. Pri-
nuim cognitum in cognitione 
complexa, cft principium vniver-
faliísimum , videliect quodUbct 
cft , velnon eíl : ergo primum 
cognitum per fímplicem cogni-
tionem, erit gradus com muñí ísi-
mus emis: quia cognicio comple-
Xa , fcquitur ordinem í impl ids 
cognitiunis, & fecunda operario, 
que eft compofiriva immitatur 
ordinem primx operationis, qu^ 
cft apprcheníiva fimplicium. 
Rcfpondetur diiV. auto V n i -
VeríaUfsimum Inter proportiona 
t a , concedo amec. vjviveríaliísi-
inum abColuté , ncg. ant. & con-
íeq. Ptima namque cognírio com 
plexa non atíingit principium 
il lud ,quod!ibcteft , vcl non non 
cft , in fumma vniverfalitatere, 
quatenüs componitur ex ente > & 
iUius negationei Ced lolum att in-
gk illud principium , íecundum 
i . V r m m t A h : 
recundüm quod tomponiíuf tt 
ente materiali, 6c iilrüs negado^ 
ne, eo quod íolum e'ns materia je 
repraiíentatur per fe pr imó pee 
ípeciem intelleótus. ínítantia cft» 
in eodem principio , quodli-
bet eft vel nbn cft,quod vniverfa-
lifsimum eft, quatenüs componi-» 
tur ex ente abftrahente á real i , be 
rationis *, tamen proúc fíe,non eft 
primum cognitum , in cognitio-
ne coniplexa,in fentcnuaaliquo-
rum excontrarijs. 
Sexto poterat arguí.Tntellec 
tus ad attingendum obiectum ac-
cidentaüter non p ropor t iona tü , 
indiget elevatione , ¿¿ ideo Deus 
claré vifus, nonpotcft aitingiab 
inrelle^u non elevato: quia Deus 
ciaré vifus, non eft obiectum pro 
porrionatum , fed intelledus ad 
attingendum ens vt íic , elevatio-
ne non indiget , nec vllus talcra 
clevationem , neceííariam cíí'e co 
cedit: ergo ens vt fie , obicftum 
proportionatum eft refpcduin-
telleélüs. 
Rcfpondetur etiam facile. 
In teüec tum, ad attingendum ens 
vt fie s non indigere forrEalites: 
elevatione fubkcliva conferentc 
virtiuem;quia ens vt fiGs formali-
ter fupcrnarurale non eft, fed fo« 
lum dicit conceptunyentis, ad na 
cúrale, & fupernaturale commn-
nem indigere tamen intelleiUim 
elevatione obiccliva ad cognóf-
cendum ens vt fie , quodqindeni 
aoneft improporrionaruni , de-
íc^u yiítuus in£elie£iiv¿6 ^ fed fon 
B r f . r . deVnmoCogmtól 
lum dcfe£tu fpeéíei rcpríefeníati- notat materiam 5 
-Vx iUius jqna indigct, vt ab inte-
'lleclu co^nofcatut i eo quod í'pc-
cíes s qus de fació reperitur , eft 
abftrada á phantafmatibus , & 
confequenter, folum entia mate-
riaüa formaliter repr^fentat, & 
alia folum ad modum rci materia 
lis. Inftantia eft , in anima ratio-
nali 3 quse p.roportionata non eft 
cum intelleólu noftro , propor-
cione accidentali i & tamen licét 
intelledus ad iílam cognofcenda, 
indigeat fpecie fuperadita defectu 
cuius proportionara non eft, non 
tamenindiget fupperadita v i r t u -
tc , S¿ ita in ftatu feparationís, 
vbi intelledus vtitur fpeciebus no 
abftradis á phantafmatibus, fine 
Virturcíüperadita , animam ra-
tionalem quidditativé cognofci. 
§. V I . 
rjirgüpiemis fecunda fentenüf. 
occurritur. 
INfavorem fecundas fententiíE ar^u'tur fundamento , quo 
iilius Patroni. Ens conno-
tans marerialiratem \ eft magis 
proportionatum. Ergópr imutu 
cognitum cft. Piob. ant. EnscÓ-
norans materiam , convenit cum 
intelledu noftro in modo efsédí, 
& aliunde eft magis confuflum/ 
quam ens materiale.Ergo eft ma-
gis proportionatum. Prob. mai. 
iñrelledus nofter non eft intr in-
í k é matedalis ^ fedfQlüm con-
3 i ; 
tanquam fub-
icetum immedía té receptivum 
animse , &: medía te intelkdusa6¿: 
t a n q u á m t e r m i n u m a q u o , a b ^ 
trahuntur fpecies inteliigibilis. Ec 
go ens connotans materiam,con 
venit cu intelledu noftro in mo^ 
do eíTendi. 
Hor argumenrum , íi con'-
vinceret, probaret, primum cog 
nitum 3 effeensfpiritualc entita-
tivé connotando materiam ,quia 
intelledus nofter, entitativé fp i -
ritualiseft , probaret etiam , ac-
cidens fpirituale vt íic, efíe primíl 
cognitum : quía magis convenit 
cum intelledu in modo effendi, 
nam intelledus ctiam eft accides. 
Et probaret ens explicité materia 
l e , non efíe obiedum proport io-
natum : quia intelledus entitati-
vé non eft materialis formaliter. 
Refpondetur tamen , quod 
licét intelleélus nofter nonfítin"-
trinficé materialis , in efíe entis, 
eft tamen intrinficé materialis, i n 
ratione princjpii operatívi , 82 
proüt íic etian^ maiorem propof 
tionem h abet cum ente materia-
l i . 
Dices, quod operari fequiw 
tur ad efle. Ergo íi intc'ledtis eft 
immatcrialis in eflé entis , erit 
etiam immatcrialis, ineíTeprín-» 
cipij operarivi. 
Refpondetur tamen. Q u o d 
operari , fcquitur ad elle f o r m ^ , 
& non ad partem materialitec 
íumptam ? cumque intelledus 
coaft i tuatur , , Wnquam per for-
3 2 ^ W j ? . i . Trooemíalis: 
gnam, pet fpcciem abílradta m a h receptiom, qua hteíhftus pofsilK 
phantaimatibus , quK i n eíTere' les ffieciesrerum accipitá phantaj. 
prceíencativo materialis eíi h ind e matibm, phantafmatafe haheni , ^ 
í i t , quod ítitellectus ihcí le opera- mftiummtale: meilecius verá 
, i ivo i eft formaliter tnaceriaiis, 6¿ z;í agensprm^le a primum, & 
cum ente materiali proportioiic ideo a8mis ejfefím, reímquitur in 
jtíiaiorecn habet. tnteíleflpispofsihiU * ftemaum condi? 
Sediuftabis. Specics , qua tiónemvtrmfque s ¿r noncúnditionem 
| | l tellcctuscoñftituitur * nou eft altenustamum* Vndl inteíleBasp.of~ 
jiiateriaíisin eífe rcpr^fentacivo. fibilis rtcipitform&s, vt inteíiigibiles 
p rgo mtellettu i n cüeoperat ivos affíi, vhtute inuhBus aisntis^ Jid 
f .aterialísnoneft, Probaruranr. vtfimilitudims Aeteminatarnm re-
cpraífenUtio ípec ie i , deber pro rum, ex tegnidonephmta/m^ta. l a 
pórr ionar l cum intelletlu, in quo quibus clarifsimé docet D . T h m a 
|pcipiíur - quia vnumquodque re- f peciem in elle repraelemivo , de -
cipitur ad modum recipientisjfed bere proportionaii cum phanrafy 
intel}edus,quamvis in re , íit c é - maribus s repraífentare na tur i 
íunCtis cum materia intriníicé ta- materialcm In commun i , quans 
men materialis non cft. Ergo fpc phantaima in fingulari lepnelen* 
Cíes ineflcxepráeíentativoj mate- t au 
ríalis non cric* Sed inftabis: Specics , noa 
Refpondctur tamen negan- debet proportionari cum phan-
^oant .adprobaí ioncm4dif t .mai» íarmacibus,ergó folptionulia cft* 
j í roport ionar i cum intellcdutan l?rob^ant«Spec/esin efferepraesc-
t u m , ne* tnai. cum intcl le^u, & tativo, poteft effe fpiritualisj qua-
phantafmaribus í i m u l , concedo vis phantafmata, in effe repraesc. 
triai . 5¿dift. m i n . in te i ledus ío" t a t ivo , mater ia i ia í in t : c r g ó n o a 
lus,concedo min . í imui cum pha debet proportionari cum i l l i s . 
ta ímacibus, ncg, min. &c confeq. Prob. ant. i . Species , iq cíTe eru 
Illa namque fpecics recipitur In tis ,fpirituaiis eft phantafma-
Intdleélu , producitur tamen fe- c m , matcrlaliafunt: ergo poterlt 
¿undüm determinationem phan- cfl'e íp i r i tual is , in efíb rcpraEfen-
tafmatum 4 á¿ cum ipfis propor- tarivo , quámvís phantafir.ata i n 
tionari debet % cumque phantaf- reprasfentando, materiaiia í int . 
mata materiaiia íínt ^ etiam fpe- Secundo probatur ant. Pha-
í^csincf lcfcpraí ícnta t iyo,debet tafmata , i n repnEÍentandofin-
cíTc materialis.. guiaría funt 5 & tamen fpecies i n 
Angelicus , D. q. 1 o. deve- repr^fentando, eft vniverfalistec-
ffítat. arr. ó.itá ad fímile argums go poteritefle fpirítualis ín repras 
EüoaccfpOftíict f pechaíc yeíba; ícmandQi^uaoavisptiamafaiata. 
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In repr^fentando , matcriaiia infuper, in eíte rcprafentativo, 
fmt . non eft ípiiitualis intiiníicc i f i -
llefpondctur: Negando dúo quidem rem ípiritualem , per fe 
antecedencia prima. Erad prima pr imó non repr^lentac h é¿ ta-
probationem , negatur confeq. men in e(Te entis , i a m a í i c é ípi« 
quiacnritas fpeciei, provenicab ritualis eít , habetergofpccies, 
incellectu agente, vt á caula prin- inefle repraifentacivo, moiorem 
cipalii &:cüm intcUectus agcns, convenienuam cum phaatafma-
fit fpiri tuaüs, in efle entis, etiam te , quam in efle entis. 
ípccies in elle entis, deber efle ípi Adfecundam probationem 
ritualis: reprsfentatio vero, non antecédenos principalis , neg. 
provenir ab incellectu lo l um, fcd 
ab i l lo ex determinatione phan» 
tafmatum, cumque phanta íma-
ta in repraefentando materialia 
coníeq. 6c ratio diíparitatis eít» 
quia fpecies debet proportionarl 
cum phantafmate , modo pofsi-
bil i j impoísibile autcm e í t , pro-
íincetiá ípccies,hoc debet habere portionari cum i l lo , in repr^* 
Reípondctur fecundó, prx- Tentando pr imó , S¿, per fe f i n -
bendo alíam difparitatem , con- guiare , co quod fmgulare non 
íiítencem sin eo quod , phantaf- cft intelligibilc in adu, fed potitis 
tna eít caula principalis reprsfen 
tationis fpecieijCuiusugnura eíta 
quod fpecies in reprs íentando3 
afsimilatur phantafmati: vndé íi 
phantafmaca in repr^fentando, 
maierialiafunt , talis etiam eric 
fpecies'.Csterü phantafma nó eft 
inteliedus abftrahit naturam k 
íingularitate alijsconditioni-
bus individuantibus, vt inteiligat: 
non tamen abftrahit á materia 
communi : quia fpecies abítraí ta 
á phantafmatibus , repr^fentac 
naturam mater ia lem,quám pha-
caufa principalis enticatis fpeciei, tafma iníingulari reprcfentat i SC 
fed folus intellectusjin quo etiá re ita quantum ad hoc,pofluntpro^ 
cipitur:&: ita in efle debet efíe fp i - portionem habere. 
ritualis 9 &:afsimiiaricum intei» 
lectu, á quo producicur,& in quo 
etiam rccipkur S¿" debet habere 
eflTe, iuxta niodum recipientis. 
Addimus s parí cate m de 
genere entis ad.genus reprsefenta 
íívum , redam non cíle. Qah 
fpecies in efíe entis , eft acci-
dens , & ens reale , ^¿ in cífe 
fepr^fentativo , poteít efle fubf-
| . V I L ! 
VtfficiU&fgumnttmfihkure 
TAcidem ai-gnitur i i n favo-rem eiufdem fcntentÍ2e.Qiiid 
quid fpecies á phanrafma-
tibns abftraQa reprcfentat* 
í a n ú a 9 6¿ en3 rationis, Spcúes cñQbieé lümcum inteUeaiipror-
34 ^ ¡ t -
portionatltm 5 fedCpccies reprae-
fentatgradumentis , vt con no-
tantis oiateriam^ Ergo ens con* 
notans materialitateno di obiec-
tum proportionatum. Probat. 
m in . iiluni gradum repr^íentat 
fpecies , cuius iingulare phantaf. 
ma rcprasfentat j íed phanrafma 
lepraeíenrar íingnlare cntis. Ergo 
f^e.ies abítracta , gradum entis 
repra:íentat. proba tur min. Phan 
taima , non folum repr^fentat 
hoc ens materiale , fed etiam re-
praííentar hoc ens : quia hoc ens 
includitur in hócen te materiaii, 
&:de il lo prsedicatür. Ergo phan-
tafma etiam fingulare entis teprx 
fentat. 
Refp.neg. i . & 2. m i n . & 
ad prob. diíí. ant. hoc ens identi-
ce , Se marerialirer, conc. antee, 
formalirer , nego anteced. & 
confequenr. quia phanta íma 
eft ada:quaté materiale , 8¿ 
ita reprazfcnrare non poteft , n i . 
íi obiedum , vt materiale for^-
maliter : cumque íingnlare 
entis , non Qt formaliter mate-
ria'e j alias non eflet ílngulare 
enris , fed eflet fingulare entis 
materialis formalirer ; inde cft, 
non pofíe fingulare entis repre-
ícntari formaliter m p h a n r a í m a -
í é , fed folüm materialirer , 8c 
Iden tké , quatenüsfingulare em 
t i s , in obieíto phantafmatis , in 
efle rei s & identice comine-
tu r . 
Sed inftabis.Vt pofsit a pha-
lafmatibus abíiralúíps€ksiepr§. 
1 .Trooemialts. 
Tentativa entis, ncceflarlum noa 
eft > quod ens in phantafmaté re-
piíerentetur fornialiter.Ergoqua 
vis fingulare entis, formaiiter,6<¡; 
cxpliciié , in phamafmaté non 
íit; poterit abftrahi fpecies reprse -
fentativa entis. Prob. anr. 1. bin ; 
guiare fubftantiajj non reprosíen-
tatur formaliter in phantafmaré: 
quia phanrafma eli adasquaté ma 
teriale , &¿ íenfibile ita folum 
poteft repra¿lentare formaliter 
fingulare íenfibile accidentisjnoa 
tamen fingulare íubftantia: j eo 
quod fubftantia ratione fui , non 
eft fenfibilisi & tamen á phantaf. 
matibus abftrahitur fpecies repta; 
fentativa fubüamiae. Ergo pote» 
rir etiam abílrahi fpecies reprse-
fentativa entis, quamvis fingula-
re entis , non reprefentetur i n 
phantafmaré form a Utcr. 
2, Prob. ant. Per fpeciem 
fenfus}Ovis , non repiíeíeniatui: 
inimiciiia lupi i &: tamen per fpe-
ciem asñimativ^^UiE potentia fu -
perior eft , reprxíenratur in imh 
citia prsdiéta . Ergo vr pofs't k 
phantafmatibus abftrahi fpecies 
repraTcntativa entis, nccelTaríum 
non eft, quod fingulare entis re-
prefentetur in phantafmaté for-
maliter. 
lllufírif. Herrera in manuf-
criptobrevi ad artic. iftum refp. 
fingulare fubftantia , explicitéin 
phantafmaté reprafentari, & for 
maliter á phantafia cognofei: 
quia licct phátafia ratione fui, 
poísit formaliter , 6¿ wplicité^ 
C05-
^ r t . i . de Vrhno Coznito, 
cognofcerc fíngulare fubíbütiíe, 
potcíl tamen phantaüa , vt lubor 
dinata intellectui, ad calcen cog-
nitioncai pa tlngcre. 
H.ec tarnca foiutió a rgumé-
'tutn iníolütum reiinquit : quiaí i 
p h m t a í i a , ve íubordinata inLeí-
léc lu i , potcí\ cognoíccre tbrma-
iicer fíngulare íubüancia; , cum 
eadem íubordinat íone , poicric 
forrnaliter cognoíccre fíngulare 
cncis, conrequenterque aí'signata 
difpariras nuiia erit. 
Inruper cúam folutio verá 
noneft:quia phantatia eciam vt 
fubordinata intellectui, non po-
teft formalitcr artingere , quod 
noncontinctur intia eiusobiec-
tutn fpecificativnm , vt late pro-
bamus in 2. lógica; Ub. fed obicc-
tum fpecificativiim phantaíia^cft 
materialcfeníibHc rergo phanca, 
íia ,ctiam vt fiibordinata iotellcc 
t u i , non porctl: cognolcere tor-
iTíalirer j niíi feníibile íingu--
lare , quod non halxtfingularc 
íubftanria; formalitcr: S¿ ideo ali 
ter. 
Rcfp.diO:. antee. Ens , vel 
virtus illius, neg. ant. Ens prxci í-
fe , concedo antee. & ad primanl 
preb. diftin. mat. Singolare fubí-
tantiae in fe, cone. mai. in fui vir-
füre j negó mai. &; concefla min . 
neg. confeq. licér namqne fingu • 
larefubíiamia: jexplicité , & for-
malitcr , non repríefentetur in 
phaotafmate , repr^fentatur ta 
men .formalirer in phantafm^re 
^ccideftsíer.fibile, quod quidem 
3S 
entis eft virtus f u b í t e t l á , Se 
materialis, non veroentis : qula 
accidentia íeníibilia non iunt vic 
tutes entis, í ecundum quod d.\, 
alias eflenc vit íutes-cuiuícumquc 
entis , íed taniiun funt virtuíe* 
fubllantiaíjSt entis ma te ná lis; 6c 
ideo , ficut accidens in virtute 
fübílantix poteft produ-cere íubC 
tantiani : ita accidens íenGbüé, 
quod eft virtus fubílanciíe , & en-
tis matcrialis, fpeciem repríefeít» 
lativam vtriuíque , prodúcete 
poteft. 
Ad 2. prob. ant.Nego mar. 
quávisnámquefcníusÓv ' i s , prop 
tér fui matcrialitatem , non per-
cipi.u iniaikidam lupi i reverá ra-
meo, ini.nicitia illa í 'eprxíencaiur, 
per í'peciern feníus extenoris, i ai -
t im virtualitér in accidétibus fen-
íibilibus lupi , in quibustalis i n í -
micitia continetur : & ideo a^fti-
maciv'as qu¿e perfectior eft, talcm 
inimicitiam cognofeic. 
Addimus tamén , sf t lmati-
vam pofle formare tertia ípecie, 
reprsEfenranfcm inimiciliá lupi: 
quia non eognfeit inimicitiá iilá 
ílatim , & in prima cognitionc, 
fed in fecunda , vel tertia: Ex quo 
folíim fequitur , quod ens pofsit 
cognofei in fecunda, ve) in rertia 
cognitionc , media fpecieab i n -
lellcda forreara , repraeTentante 
cns,ad niodoni rei marcrialis. 
Scd inÜabis. Accidens, in ef-
fe repraffenrativo , non eft r,irtn$ 
fnbftanti»: ergó a fi neniar i acci-
ctciitmiíoxi ptítcrit abftjcahi fpe-* 
r36 .^W/? . I 
cies reprffeñtatba fubrtaníiíe, 
v d porerit etlá abftrahi fpecies re 
pr^í'entativa entis, Prob. antee, 
Aecidcns non repraefcnüatur v t 
virtusfubüantig : e r g ó n o n eft 
virtus í u b í h n i i x in elle repra:sé-
tativo : probaíur anreced. N o n 
reprserentatiir vt íimile íubftan' 
tix: crgo nec vt virtus iliiüs. Con 
fequent. vidcrur bona. Et ant. 
probat. Potentia^ cu i r ep r s í cn -
tatur vnum , vt altcri fimile po-
teftvtrumque cognofecre, cum 
ílmili tudo íit q u í d a m compara-
t ío , 6c connejao, qit^ non poreíl 
cognofei jquin vtrumque extre-
m u m attingatur 5 fed phantafia" 
non poreft íubftantiani cognof-
ecre : ergo in fpecie iilius , non 
potert accidens,vt fimile Tubdan-
t i^ i r ep r^ íen ta r i . 
Secundo vrgebis. Qma in 
folutionedara , videturadmitei, 
phantarmata inítrumentaliter co 
cu r rere ad Tpcciem intclledus,íe-
cundum eííc repríefentativumj 
fed hoc ipfo poflunt producere 
fpeciem , quse in efíe repr^fenta-
t ivo s infrinfícé materiaüs non 
í m ergo poterunt producere fpe-
ciem repraefentanrem gradum en 
t ís , vt connotantis mareriam. 
Probatur-rnin.quia phantafmata 
inftrumcntaliter concurrunt ad 
í p e c i e m , in efle cntis,poflum pro 
ducere ípeciem , qu^ inefle entis 
Sflarcrialis non í i t : ergo proprcr 
í imilcm concurfum, ad ípeciem 
íecundumcffe reprsfcntativum, 
foierunt produeere ípeciem^ 
. Vroxmulís: 
qn^ in repr^fentando a fntrin^ 
ficé materialis non fit. 
Tert io replicabis. I n phan-
tafmaté reperiuntur accidentia 
materialia , quae funt virtutes 
rci rpiriiualis» £ r g o poterit ab 
iliis abftrahj fpecies reprxfenta-
tiva entis 5 quod formaliter ma-
teriale non fit , fed folum ma*. 
teriam connoter. Probatur an-
reced. In phantafmate reprx^ 
íentantur íenfus exrcrni, 6¿ po* 
tentia; materiales a qu^ funt vir-
tutes animae rationalis , medijs 
quibus ipfa operatur. Ergo ve^ 
rum eft antecedens. 
Re íp . r amen > neg, arvt. ad 
prob. dift. anr. vt virtus f u b í h n -
i\% fignaté, conc. antee, exercité* 
negó anr. ad prdb. dift. ant. vt fi-
mile fignaié , conc. anr. exercité» 
negó ant. Et ad prob. fub eadem 
diílinítione neg. mai. Potentia 
namque, cui rept^fentatur vnum, 
vt fimile alteriexercité » neceífa-
rium non eft , quod vtrumque 
formaliter attingat > íed fatis efl:^  
quod attingat exercité extremum 
fimilirqdinis, qualiter phantafia 
attingít fubftantiasn ? eo quod 
attingit ipfum accidens in concre 
to j & in fubftantia, & ideo exer-
cité attingit formaliter ipfam ra-
tionem virtutis in accideti: quatn 
vis non attingat fignaté accidens, 
fecundum rationem vir tut is , fed 
folum fecundum rationem fenfi-
bilis. Sicutnontia attingensob-
íeftum vt praefens > qnamvis 
non attingat fignatc pxsefcutiara 
*Jrt . i Je frtmoCogñh: !3 f 
vt plures affirmant, fcmpcr ta- produccrc, 
metí iliam attingit excrcítc. Ad j . rcpUc&m, Rcg. antee» 
Ad2.replicam,adaiifla,mai quia fenfus , & omnes potcntias 
VtconfonnidodrináB D. Thom. maceriaíes , non dimanant ab 
oego min.5¿ ad prob.ncgo caufa- Anima, vt fpirituaiis eft > íed 
le ni: quia non ideo prscifsé illud fecundum gradum cof oris, for-
contingit, íed infuper, quia phan miscorporeis c5muné»&: ideo no 
taima adípeciem , in efle entis íunt vircutesentisípintualis foi:* 
concurrit iuxta difpofitionem, & maliter. 
capacitatem intellciaus , in quo Sed iníhbis. In pnantafRia* 
fpecies accipitur > cumque vnum te rcpedtur virtus entis ípiri* 
quodque recipiatur ad modum tualis foraialiter, vt talis : ergo 
rccipientis,6¿intelle¿tusfpiritua- poterit ab i l lo abftrahi fpecies 
lis fit 5 inde fit, quod fpecies pro- rcprajfentativa entis ípiritualis,» 
duóta fpirituaiis debet efle. Ad ípe vel non materialis formaliter, ve 
«iem vero,incflerepra:fentativo, connotantis materiam. Pro-
concurrit phantafma íecundum boantec.SentePtia probabiliseft, 
reprasfentationem propriam , de intclleáum agentem illuminare 
terminando intelledum J &cum phantafmata , commumeando 
repr^fentatio phantafmatis, ma- iüisvirtutem fpiritualera intrin-
terialis fit: etiam fpecies produc- feeam , qua redduntur ilíuftra-
ta, debet efle, in repríefenrando, ta, ve pofsint produccrc fpeciem: 
materialis. crgo in phantafmate reperitue 
2. Refp. ncg. ma¡. quia virtus entis fpiritualii a formalitec 
nos non adrnifsimus, phantafma vttalis. 
inftrumentalitet concurrerc ad Rcfpond. dift. ant. reperi* 
fpecicna , ineífcreprasfentativo, turfubicáivé,conc.ant. óbice-» 
íed potius fatis probabilitcr dici- ti ve »nego ant. &: confeq.quamr 
mus , concurreretanquamcau- vis namque in phantafmate repc-
í a m principaíem. Sicut namque riatur fubiedive , virtus ab intej-
fpecies , in efle entis , minús leíiu agente produda > nonta^ 
perfecta quám obiedum, poteft men ibieft , per modum obiedi 
¡pfum adaguare , in efle repr¡e- repraefentati, ficut accidens fen» 
fentativo , ficut patet in fpecie fibile , quod eft virtus fubftantias 
fubftantiam repr f^enramente: ita reprffentatur in phantafmate, &: 
Ümíliter accidens, quod eft vir- hoc erat neceíTariura , vt a tali 
tus inftrumentaria fubftantia; in virrure , poflet abftrahi fpecies 
efíe entis , poteft in efle reptf fen- rfpr^fcníaiiva entis , non marc-
tativo, efle vir-us principalis, & rialis formaliter; quis phantafma 
ípeciem fnbftanti^ priucipaliter ad abütódicncm fpcckrum, in-
3 8- M ^u^fu I 
t e l l ^ a m detcrmuiat, fecundum 
repr^fentacionetn , quam ín fe 
ipí'o liabet. Ec replica iíta , fi: pro-^ 
baret , convinceret ctiam poíié 
ablhahl á v i m u é p ^ d i ó t a ípecié 
propriaíii repr^rentarivaín Ange 
Ü , &: alcerias rei fpirirualis > ü c é t 
connotando maíci íam. 
§. 'Vítimus, 
Corollaria ex diffis* 
'Xdicl is ia ardcLil i difcurfa , ¡n 
fcrtur p r i m o , q u o d i i t e t i n -
tellectusnoílcr ícmper inte-
m gat peí fpcciern abítractam á 
piiancafínatibus, quae p r i m ó , 5c 
per íercpracíentac ens materiakj 
hoc ramen non ob lan te , in cog-
nitionibus qux fequuntur ad pr i -
mam , poteíVattingcre , r c s í p i -
lámales , admodum rei materia-
lis , per cogni t íonem , qua; non 
aMbluta ^íed connocariva eíl, 
, Secundo infercur, qnod ens 
connoransmateriam , quamvis 
convcniat cum intelleCtu n o í l r o , 
ineodemgradu genérico imma-
terialitatis , non poteft ab i l lo 
qúiddltatiyé cogno íe i » quia ad-
cognitioaemquiddirativam, re-^ 
q i i i i i tn t v i tra aGo n ve n ien cia in m o 
do efiendi. 
Sed inftabis. Ideo Angelus 
5nférior poteíl: Angeinm fuperio-
T« quidditativé cognofeere, i m ó , 
64; actingere compreheníivé , in • 
píobabili fementia > quia c o n ve- ; 
f i & a i i m illo in gradu genér ico , 
iíwtnatemiitaiis» i Erga vtem* 
, Vrooemialis. 
noí l ro cafa dicendum. 
Refp. neg. caufalcm antee, 
vt adaíquatam , fed vkra c a u í a m 
afsignatam, requiritur convenien 
tia!in modo ellcndi, quám habét 
omnes Angelí , vn ivoté conve-' 
nientes jn a b ü r a d i o n e á msteri^ 
phyfica , &: quorum intellectus, 
per í'peciem fpiricuaiem formah» 
te r , conílituicur in ratione prin* 
cipij ad propriam inreíletlionemv 
Tert io collígitur ex dicHs, 
materiam commnncm , non eíle 
racionem formalem proportío-i 
nadi ob iedü , nifi íecüdñ modum 
aliquem immateriaí i taus » qcem 
importatj quate^úsvidciicétabf•• 
trahit a materia finglari. 
Dices , ex hoc fequi, pradU 
catum magis vniverUle , magis 
ctiam efíe proportionatum : quia 
magis abftrahit á materia Íjngu4 
lari . 
Sed facile Refp. Rationem 
formalem proportionandi , efle 
abllra¿\ionem á materia fingula^ 
r i , fecundum propriam ratione, 
inqua omnia fie abftrahenna c ó * 
veniunt > maiorem autem , vel 
minorem abílractionem > de ma-
teriali tantum fe habere, íicut ra-^ 
tío jfbrmalis proportionandi A n - ; 
gelos fuperiores cum intcllectu iW 
ferioris > ad cognitioneavquiddi-
íat ivam , e f t a b ü r a á i o a b o m n i 
materia phyfíca/intra qua matoiv 
veí minor elongatio á materia de; 
materiali fe habet, & t^c de a r tK 
culo i f t o , ad Philophum, vbi ar.-
líCtíius PFaBCédcns a p p i k a á d a . 
tfrr. i . í )^ Chieti: € <z.m. Phtlof. 
Q \ ^ A E S T I O S E G V N D A . 
De obietío -> f3 njnitate philofophU 
A T V R A L 1 S rhilofophiajditfursioncvarlegata , &va--
rietate diftufla, mira pulchrirudine lata, lincudine mira-
bil i pulchra, finum vattirsimum, periculofa intrat, quan-
do rerum exercitum, qucm natura íormat, intrepida cal-
cat j quse tamen ,dum totum Orbcm per ambuiare cer-
n i tu r , quafi l^x emiflá piocul diíFunditur: Cum o m n i generabiii, &S 
corruptibili > cum Coelo, mundo , cum plantis, 6c animalibus , o t f i -
eiofa laborat, 6¿ omnia candida luftrat; quorum Doct r ina , íenfuia 
d e m L v l i c é t . A n i m a m pafci; quia lamen tam diverí isobiedis , delecta-
ta confpicitur , méri to quacritur > quodnam ex illis primadum tic , 65 
an feientia , que fertur ad tanta , perícvetct vna ? A d quod di i iguut 
quxftio iüa . Adiuvetergo nos Angelicus D.toiius vniveríi M a g i l k r , 
-quem laudare nequit qu i íque , quamvis i l l i linguce centum f in t , o ta -
que centum: quia Coeio affinis, 6¿ famam terminat Aftris. De cuius 
luce f i t . 
A R T I C V L V S I . 
Vtriim ensmohilefuhftantiíúe ,Jit oh-
teótumprimarium ejuod, adagua* 
ium PhilQfiphid'i 
§. L 
¿¡húhtifdmfufpofith t ftatmtur mf-
tra (cuefofio* 
A D intelligentiam íftius diffi-
cuitaris , quae levis n o t í e í l , 
quaedam fapponenda fnrjt, 
Quorum primum eft , nos in pr^-
feoti difpiirare de ratione for 
fifia!i, fub qua, vel de o b t e ü o fo r -
lftaliquo>nam de hoc^r t iculo fe-
quenti dicemus 5 fed folum de 
obie6to formali quod ^ inquirí-
mus in pr^ íemi . 
Secundo norandnm eft, quod 
proprié ,6¿in rigore loquendo^ 
non eft'idcm, obiedum feienti^, 
arque íubiedum illiíis:qula feien-
tia , ve diftinguitur ab habiru pria 
cipiorum , habet pro obiedo ve-
ritates mediatas : habitus autem 
primorum principiorum,pro ob« 
iedo reípicrü immediatas verita-
tes: fubiedum vero rcientÍ2e,iilud 
eft quod radicar paísÍGncs , 62 
propricr ates >.qu£c h feientia de* 
monf t f a tu r6¿ . Í IOG . .ri:b.iedum9 
coius proprisfarts ícicntia do-
naouí lu t , ' coiuíquc ferfcdam^ 
C 4 cog^ 
cogmtíonemintendít, comrna-
niter Piiilojpphí, ooiectam appe-
llaac, 6¿ \xoácízm tale oDiec tum 
Ct , ar t i cu lus aoíler inquirir. 
Tertio rupponenduai eft, 
©biec^um Piiilofophias eííc, CQS 
gnobilc motu fcafibiií : qua 
propter Deus, Be Angeli non per 
le pertinent ad Piiiloíophiam,fcd 
tantum per accidens, & fecunda-
rió i quatenüs Dcus eft prima cau 
fa omnium motuum fcnfibilium» 
6¿ Angelí movent Ccelum, cuius 
motusetiam í enf i bilis eft. 
Quarto íupponcndum eft, 
feicntiam Philoíophias, effe ícicn 
tiam naturakm, S¿ confequenrer 
obieétum iilius , efíe ctiam ens 
fnobiie motu naturali: vnde mo-
tus violcntus, & prasternaturalís, 
&c alij motus ícnfibiles , tantum 
fecundarió attinguntur á Philofo 
phia, eo quod conducunt, vt ip-
ta meiíus proprium obicéiumia-
tclligat. 
Tandera íupponcndum eft, 
dúplex dari ens roobile naturales 
vnum quidetn fubftaatiale, 6c ac-
cidéntale aliud. Subílaoriale Jllud 
eft , quod componitur ex partí-
bus fubftantialibus; ficut homo 
componitur ex materia , & for-
dia, quarum qu^iiber eft fubftan-
cia. Accidcnialc veró , eft illud, 
cuius aliqua parsaccidentalis eft, 
licut álbum, cuius forma eft acci-. . 
dens , licét babear pro materia 
ibbftantfiami & vrrumoue horum 
dividítur in cnsmobi le fubiedivü. 
. TrooemUlls; 
ceptivum motus 5 & cnsmoblk 
terminanvum , ad quod motus 
termina tur. " 
His igitur praeíupofitis, dif-
ficultaseft, an íolum mobile íubf 
tantiale, & accidéntale íimui, íit 
obieótum primarium , quod adf-
quatum Philoí ophix?Prima naos 
que fentetia afferir, vtrüquc mo-
bile , primario ad Philoíophians 
pertinere. Huius Princeps Caleta 
ñus , in opufeulo de obie&o Phy-
fic^. Quem etiam íequuntur Fer. 
rara,i. phyfícorum q.¿.Iavellüs, 
Prado, RR.Mag.Sau^to Thoma, 
& nofter SS. Lince : & plures in 
roanuferiptis. Secunda fententia 
affirmat, folum ens mobile fubf-
tantiale ad obiedum primarium 
pertinere. Ita Magifter Soto. Ve-
nerandi Patres Carmelita 
Complutenfes, Hottiz , Parra, 
Lerma, & noftrum, femper in-
íigne Collcgium Complutenfe, 
quod pro miUibus poterat com^ 
putarú Cum quibus íit. 
§. I I . 
Noflra Conclujío* 
Seíum m mhilefuhftantíak, efl oh* 
uftum primarium Phihjophif, 
SEntentiam iftam docct expref-í c D . Th. libro de Cccload 
cap. i . textu i . & ó.Metaphy 
fíese, textu i . vbi quaedam verba 
Philofophi exponit , per ea quae ' 
í o p m u w ; Djcii crgoa^uocl;íck^ 
^ r f . i . m Oh'eti 
tía hatdralisjnon eftcirca ens Cun 
pücitcr, fedcirca quoddam ge-
íiusentis jfcHicetcirca íubftantia 
naturaleai, qu^ habet in Te prin-
cipium motus,^ quietis. Quf ver 
ba ponderarione non indigenr. 
Ratione vetó prob eonciu-
íio noftra. Qnia obicctum Phílo-
íophi^ , cft ens mobilcjíed foium 
ens mobile, eft ens naturak : er-
gofolumhoceft obicüum Phiio 
íophix. Mai. cum coníeq. teneí. 
Et prob. min. Ens naturale iliud, 
eft, quod ex principijs naturaíi-
bus conüat; fed íolum ens mobi-
le fubftantiale,ex principijsnatu-
ralibus conftat: ergo foium mo-
bile fubftantiale , cft ens natura-
le. Prob. min. Principia natura-
lia fu nt , primum , & radicale 
princicipiü motus,&: quietis i fed 
íblü principia entis mohilis fubí-
tantialis, funt prima , d¿ radica-
iia principia ergo foium ens mo« 
fcil fubílantiaie, ex principi;s na -
turalibns conftar.Prob. mín.Prin 
cipia entis mobiiis, non funt pri-
ínz,Sc radicalia: ergo foium prin 
cipia entis mobilis fubfíantiaiis, 
funt pnma,6¿radicalia principia, 
prob. ant. Principia entis mobilis 
accidentalis,fupponunt alia prio-
ra' fiquidem fupponunt principia 
entis mobilis fubítantialis : ergo 
non funt primaJ& radicalia prin-
cipia. Quia principíum fupponés * 
aliüd priús, nequiteffe primum, 
luxta regulam namque Diale^i* 
«orum, h«c propofitio ¡ Hoceft 
irimmfimifíHmi fie capoaecida • 
: umt> Thrlof,' '41 
eft j hoc eft 'f rincípíüm 3 '&mnefl 
aliuáante tpjum j Slcut Adamcíl 
primus homo a exponitur per ií-
ta m : Adam eft homo, & non eft 
aiius ante ipfum. Ethaec , Deus 
eft prima cauía determinans 3 ide 
eftaedicere , Deus determinar^ 
&c nullus determinat ante Deum. 
Refpondent contrarij.Prin^ 
cipia entis mobilis accid'étalis fup 
poneré alia priora , ineíTecntis: 
non tamen formalker, &: in ratio 
ne principij : quia materia entis 
mobilis a c c i d e n t a l i S j V i d e ü c é t to~ 
tum fubílantiaie > in ratione to-
tius compofiti ex partibus fubílan 
tialibus, ipfas quidem prasfuppo* 
nít-i in ratione tamen fubiedi re-
cept iv i formae accidentalis , pri-
mum p r i n c i p i u m eft: eo quod no 
fupponit alii d prius, in qno for-
ma accidentalis recipi poísit. Ec 
idem de forma acc identa l ! difeur 
runt > quig abfoluté f o r m a m fubf-
tant ia lem f u p p o n i t , in ratione ta 
men coníiituentis compofícum 
a c c i d e n t á i e , non fupponit alte-
ram formam , &ideoin haclí^ 
nca , primum principium cft. 
Ho^ c folutio, turris Davidí-i 
ca eft, ex qua contrariornm Ciy-j 
pei pendent , non tamen ita fir-
ma, vt exiftimant adverfarijjquin 
potius fupra arenam facile mobi» 
lem, fabricata conCftit.Vndé reií 
citur primó , quia principia mo-
bilis accidentalis, etiam in ratio-
ne principij motas naturalis, fup 
ponunt principia fubftaníialia. Ef 
go folutio m l k cft« f i^bsítut ' 
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ant. Vnltas vel violcntia motus, 
í ioníumicur per ordmern, 6¿ con 
formitatem ad accidens, fed í b -
lum ad principia fubílamialia. 
Ergo principia mobilis acdden-
talis , ctiam in racione principi) 
ínotus naturalis, fupponunc íubf 
lantiaiia principia.ante. probatur 
pr imo, ideo motas deorfum in 
lapide 3 naturalis eft , qu i acón-
formis eft fubftanti^ lapidis, qux 
i n centro exigic conícrvari : 6c 
ideo motus furfum vioíentus eft, 
quia eft contra fubftantiao; lapi-
dis a oppofituoi exigentem.Ergo 
ant. verum eft. 
2.Frob. ant. Ideo intenfio ca 
lor i s in igne,nacuralis eft,n5 veró 
In aqua ; quia eft contormis fubf-
íá t ig ignis , no veróaqu^ .qu^ pan 
lacim pcrcalorem , ad propriara 
corruptionem dííponitur. £ t íi-
iTiiliter^fiCoelum movcretur mo 
t u augmentacionis, vel alteratio 
ms, taüs motus non eíiec vioíen-
tus : qaia oppofitus quantitati,vel 
qualicati coeli , fed quia fubftan-
t i ^ opponeretur: quia quáti tasex 
í e , augmentabiliseft vfque in in -
finitum j Se quscumque qualitas, 
Cx propria rarione, íemper inten-
Cbiliseft, Ergo ídem quod priñs. 
2. Reijcitar data folutioiNa 
intel leüus eft primum principiu 
tn linea accidentali , refpeduin-
tc l lcd ion is , 6c voluntas refpedu 
vqritionis { & ramen quia, fuppo-
BUÍU aliiid prius in linea íubftan' 
tiali .nondicirur intelleétus pr i -
mam j ^ .cadkaíe ptiociptuín 
TrozmiAlis* 
in td ícó t ionis , nec voluntas vóii* 
tionis. Ergo T i principia mobilis 
accidentaiiSífuppon.unt alia prio* 
ra quamvis in linca accidemali, 
prioja íint j non dicen tur abfoiu-
té prima , 6c radicalia principia. 
3. Impugnatur. Quamvis ac 
cidens fie feparatum á íubftantia, 
íicut contingit in Sacramento Eu 
charift is, íemper tamencft pr ln-
cipium motus naturalis , depen-
d-ncer á fubftantia. Ergo in ratio 
ne principij , femper fupponit 
fubftanriam. P rób . ant. Motus 
deorfum in accidentibus Hucha-
riftia: , eft naturalis , qma confor-
ín is fubftantíaí pañis , vel vini.Er-
go accidens etiarn feparatum , eft 
principium mocus naturalis, dc« 
pendenter áfybftantia. 
4. Impugnacunquiaindcf-
fínitione natura;, ab fo lu té , 6¿ fi-
ne addico dic i tur , quod fit pr imn 
principium motus * 6¿quietis:5¿ 
coníequenter ly pr imum, de pri* 
mo abfoluté intelligendum eft; 
fed principia mobilis accidenta-
lis , non funt abfoluté prima > fi-
quidem fupponunt principia fubf 
tantialia: linea autém fubftantia-
l i s , abfoluté dicitur prima. Ergo 
principia mobilis accidentalis, 
principia naturalia non funt. 
1 5. ímpugnatur , vt princi-
pia mobilis accidentaos, non l in t 
# prinja, &.radicalia, fatis eft,quod 
ineodem genere caufae , fuppo-
nant alia priora ; fed ita de fa^o 
contingit. Ergo prima , &í radi* 
«alia non íunt . Patee p i n o ^ c o m 
"jirt. i.DeO'hieoi* 
pofsitum fubüantiale in genere 
€aui¿e iDateridlís , &¿ receptivíe, 
íupponit niaieriam primam ^ q ü | 
€ft priaium fubkctura v 6c forma 
arccidentalis, in genere c a u í s for-
nuanri rubftantialem 3 qux eíl pri-
iría cania fovmalis : ergo princi-
piaaccidencalia íupponunt alia in 
codem genere caulae. 
Rcípondebis fortafsé. T a -
lla principia l'upponcre alia in eo-
dem genere cauí'g Tubaiterno, d i -
viíibili per varios modos caufan-
di j nontamen íuppontTe alia in 
codem genere cauíse Ínfimo j &c 
hoc erat neceflariumjVt pr imai^ : 
radicalia non eflent. 
Sed contra eft. Quia intel-
k£tus}tantüm fupponit áliud prin 
í ip ium intellectionis , ineodem^ 
genere caufaí: (ubalternceo qnod-
íupponit animam , qus cíí p i ln -
cipium radicale ,nGn vcrópioxi -
mum , íicut inteliedus e í \ 5 & ta-
men intellccíus , non didtur pr i -
mum , 6¿ radicale principium in -
telligcndi : ergo idem in praiíen1 
tidicendum. 
Secundo fefpondcnt al i j , 
quod vtaliquid habeat rationcm 
naturs^ufficit effe primum prin-
cipium paísivuiíi morus ; forma 
autem accidentaiis , l i cé tnonf í t 
primum principium aélivum , eft 
lamen primum pafsiviim ; quate-
nuseftratio formaiis , vt com 
poí i tum fiibílantiáie recipiat mo-
tum intenfionis , &¿ remíísionisí' 
5£ ideo forma accidentalis , eft 
ííaturaie priiKipiKm. 
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Centra umen eí l . Qtiia 
qnamvis vt aliquid fu natura, íuf-
íiciat e ík , primum principium 
pafsivum i non tanien forma ac-
cidenralis > poteft hoc habcre:er« 
gofolut io nititur principio faífó, 
Prob. ant. antee, ideoiuxta fo lu-
tionem iftam , forma accidenta-
lis , poteft eíl'c primum principíQ 
adivum ,quia fupponit formam 
{ubñantiaiemjqrg in linea adiva^ 
eft primum princlpiumucdetiain 
íupponit materiam primam3qna5 
in linea pafsiva j e ñ primum prin-
cipium: ergo forma accidenralisy 
nequit eííc primum principium 
palsivum. 
2. Impugnatur. Licét for-' 
ma aceidental:isñt ratio pro^ímaí 
recipiendi motum imenficnisíraí. 
rio tamen prima , & radicalis,€ft 
fola materia; ergo forma aceided 
taUs, in linea pafsiva , prima n o n 
eft. Prob. ant. Ratio prima 
radivalis recipiendi, eft prima pow 
ten lia a quaoritur omnis mütabf 
litas i fed fola materia , eft prima 
potentia r ergo ratio p r i m a d ra^ 
dicalis recipiendi, eft fola mate-
ria.. 
Addimus, qnod ft acciden^ 
cífeí primum principium pafs!* 
vuav, Phy íka demcní l rare t m o , 
tum naturalem de ipfo aecidemí, 
fccluío rcfpedu ad fubftanííam, 
& independemer ab iHa • & con- ' 
fequenter non aifferret a Mera-
phyíica': qos accidenría c m n i a ¿ 
&¿ ' i l lornm propria demonfírar , 
i n d e p e n d e n t ^ a á i t ^ H t i a i forma 
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V h i m o Rcfpondent.alij:quod 
nacuralitas ni o tus f non íolum á 
fubieéto , fed etiam á termino de 
íumenda cft , &, accidens , ratio • 
ne f u i , á¿ independeater á fubf-
t a n t U , habet terminare usotum, 
quantitas namque rationc fui rer-
tninat a u g m e n t a t i o n é , 6<:quali-
tasalterationem > & ita ad obicc-
t u m primarium Phyí ics pertiac-
i c áebent . 
Contra ramen eft : qnia D . 
T h . q . 6.de potcnt. ari.8. incorp. 
a i t : quod a ¿tío proprié ípecieni 
babet á termino , á printipio au-
tem proprié haber, quod íit natu-
salis: motus namque naturalisdi-
citur a principio intrinfeco. Ergo 
iiaturaliias motus non fumitur á 
termino. 
2. Impngnatnr. Si narurali-
tas motus á termino íu mere tur» 
augmentüt io hominis vfque ad 
Coelum jCÜet naturalis; fiquidem 
eflet conformis termino , vidcli-
Cét quantitati» quae ex propria ra-
t i onc , vfque in infinitum finca-
thegorcmatke angmentabilis eft. 
%x intenfio caloris in aqua , eflet 
naturalis, íicut cft in igne : quia 
t c r m i n ü s , íciiicét calor, idem ter 
tp ínat vtrumque motum. Ergo 
«atural i tas motus, á termino dc-
íumenda non cft. 
H L . 
tyrgumentis contrariorm refpondstur 
Frootmlalis: 
c s c l e a . 6. 8¿ l ib. 4. l e a - j . & í a 
6. k ü . 1. a íkren tc > quod fi n o » 
cftetaliqua alia íübftantia, príeter 
eas, qu¿E coníi í iunt íceundum na 
turam, dequibuseí t Phyfica.Phy 
fíca eftbt prima feicuda) 6c fi non 
efient fubftantiae ípir i tuaies/cicn 
tia naturalis eflet Phylofophia 
prima j fed Ci obiectum Phylofo-
phias eflet ens mobile fubñantia* 
¡e, quamvis non darentur íubftan 
tiíE ípiri tuales, adhuc ramen Phy 
íica naturalis, non eflet Philofo-
phia prima. Ergoobicftum Phi* 
loíophi¿e, non eft tantum ens m o 
bife fubñantiale. Prob. m i n o r . í i 
obicchim Philolophiae efler, f o -
lum ens mobile íubllantiale qua-
vis non eíTenr fubftantke ípir i tua-
les , daretur alia fcientia,qu2e per 
fe primo ageret de ente mobil i 
a b á r a h e n t e á mobililubftantiali, 
6¿ accidentali. Ergo adhuc Phy-
fíca naturalis, prima non eflet. 
Hoc tamen argumentum, á 
contrarijs folvendum eft. Quia 
fi aliquid probarct , convinceret 
etiam , Phi loíophiam non fore 
primam feicntiam , quamvis ob-
iectum illius , eflet cus mobile 
proút abftrahit áfubf tamial i , & 
accidentali; eo quod adhuc pof-
fetdari altera feientia pr ior , quae 
agerec de mobili abftrahente á 
mobili motu natural i , & mobi l i 
motu prasternaturali, & violen-
to :quod ergo ipfi adhoc refpon-
deredebent, nos etiam ad eorum 
argumentum refpondcmus,& a l i 
quid ícqui con t r i noftram fenten 
e Ontra conclufsioncm nof-tram, arguitur primo ex D. 
. 'Tlioní. i^ác | , Mctaphyfi . 
'Jrt. i . De OhwM 
í lam ,exauthoritatc D . T h o n u 
negamus, 6^  pro ómnibus . 
Rcfp. neg. min. quia licét 
fubftamie fpiritüalcs dcficerent, 
non efíet neceílaria ícientia 3 quce 
primario ageret de eme mobi l i , 
abñrahenceá íubílantiaii 3 6£ ac-
cidentan : eoquod Philoíbphia 
per fe pr imó agir de ente mobili 
fubílantiali i fecundarlo vero , &¿ 
ex confequenti agir de mobili 
accidcnuÜ , 6í de mobili abítra-
hente 3 tamquam de ratione com 
,n5uniJ&: quaddam parte metapby 
íica jexqua componitur ens mo-
bile fubílantiale, quod per fe pr i -
mo confiderat Philoíbphia. 
Sed inítabis : Ex quo mobi-
Ie accidéntale , íecundario coníi-
dere turáPhyf ica } noninfetrur, 
quod non pofsit aballa feientia, 
primario confiderari; fed illa fcie 
tia eflec prior Philofophia : ergo 
Phiiofophia naturalis, in i l lo ca-
fu,prima fcientiajnon eíTct. Prob 
rpai. 1. tnsrationis fecundarlo á 
Meraphy íka attingiturj Se tamen 
primario coníideratur á Lógica: 
crgo quamvis ens mobíie a ce id en 
tale fecundario confideretur á 
Phyfica, non ínfertur, quod non 
pofsit ab alia feientia , primario 
confiderari. 
2. Prob. mai. Theologia fe 
cundarioattingit creaturas nam 
obieClum primariam Theologig, 
eft folus Deus fub ratione Deita-
íisj&: tamen creaturae primario 
per Mctaphyficam attingumnf; 
«rgo ídem quod prius* 
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Refp, tamen ad primam prob, 
mai, neg confeq. ¿¿: rat iodiícri* 
miniseí t . Quia enti rationis ebr-4 
refpondet fpecialis abílra^io/ufaf 
qua á Lógica attingitúr , forma-* 
liter diftindaab ea} pe rquamát -1 
tingitur áMetaphyfica ? & i d e o 
licét fecundario á Meraphyíica 
coníideterur} Doreíl tamen á Lo-* 
gica primario confiderari, Caete-
rumensroobile proüt abftrahit, 
non poteft fpecialem abftraétio" 
nem habere , fub qua ab aliqua 
ícientia attingeretur primario j í i 
namque aliquam habere pofíer, 
maximé-abftraéUonem á materia 
íingulari , quíe eí\ propria entls 
naturalis : quee tamen abftraélio 
eflenrialiter i l l i repugnar, íiquide 
ens mobiie accidéntale conveniré 
non poteft cum mobi i i fubf tan-
tiali j in radicando m o t ü m natu-
ralem. ( V t probabimus:) & c o -
fcquentér non poteft cum il lo i n 
rarione entis naturalis/ormalitet 
convenire. 
A d 2. Prob. mai. íímilitéc 
refp.Creaturas, per Theologiam 
attiñgi lumine divinaí reveiaíio-
nis j 6c per principia fidei : pee 
Metaphyficam vero attingunme 
fub alia ratione formal i , abftrac-
í ione jVidelicet, ab omninla te» 
ria 3 cuiuscreaturas funt capaces, 
Et idéo difpar cft ratio, Solutio 
eft D . T h o m . 1. p. q . i . a í t . i . ad 
2.6¿ 5.& art. ad2. vbif imilc 
argumentum proponí t . 
2. Arguitur. Accidens eí l 
priaiuj^^ 5¿xadkaleprindpium 
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motns natulis:ergó ensaiobrle ac 
cídécale icitrat ob iedú priaiauu 
rhiiOiOphiiE.Prob. aacec. ímotus 
intealionis» radicarur m quaúta-
tc : e rgó aeeidenseit priacipmm 
radicak motus naturalis. Prob. 
antee. I n ü l o principio radtcarur 
riiotus naturails , quod denomi-
«a ta r iíucnfiaüé » & remiísibilc, 
fed quaiitas , &¿ non íubílantia, 
iníeniibil is , 6¿ remiísibiliseft: er-
g ó motas naruralis radicaiurin 
quai i ta íe . Prob.mln. Forma in-
teníibilis , 6¿ rcmiísibilis debet 
habere iadrudinem gradualem 
íufcipere nragis, 6¿ minüs í'cd ío 
la qaaütas haber latitudiíiea] gra-
duaiem, non vcróTubltaniia .qu^ 
r.on fuícipic magis, & minns.Er-
go íola qualitas inteníibiüs , &: 
renaifibiiis eft. 
Reíp.neg.duo antcc.prima, 
de ad prob. diít. mai, quod cíl 111-
tení ibi le , & rcmifsibiic radicaü-
í c r . cone . niai.proxime, neg.mai. 
Sí dift. min . inrenfibi i is^ remif-
fibilis proxicné , conc. aún . radi-
caliter, neg. min. 5¿ confeq. licet 
n a m q u e qu a l i t a s G r i 1^  t e n fi b i H s, &: 
remitsibilis proximé , non tamen 
radicaliter: ícd hoc folum com~ 
petit íubftantiíe, in qua motus ra-
dicarur : nec adhoc receflaria eíl 
iá t i tudo gradualis , fed tantuai 
requiriturin ea forma , quaí pro-
xinié intcníibilis eít, principiura 
vero radkale , foíüm radicaliter 
importar laritudinem gradúale, 
fireodena modo fuícipic m a g i s ^ 
i minüs . 
J^é f f t J í . Treawiaíts, 
Sedinftabis 1. Si fubfiantía 
radicaret inreníi ioncm, ^ : remií-' 
íic)nemf ditc icuu* abíoiuté inten-
fibiiis, remilibilis: fed lubitan-
na^Mon dichur abloluté inteníibi 
l is , ó¿ leaiiíibUis. t rgo non radi-
cat inceníionem. Prob. mai.quia 
anima rationalis radicacintcliec-
tionem, dicicur abíohite ií)tcilec^ 
tiva. Ergó fi fubítamia radicarec 
in ren í ioaem, diccretur abíc iu té , 
i n tenis bilis; 6¿ te mifsi bilis. 
2. íniiabls. Imcndt , &:re-
mil t i ,e í l propriuni quaito modo 
quaiitatis , ücut eontlat ex his, 
quai dicunrur in predicamento ip 
fius-? fed propíictas radicaturia 
elUnria cuius cft. Ergo intenfio 
radícaturin qualitate. • 
Refp. adprimam inftantiS, 
neg. n u i . 6c a i prob.neg.confcq. 
Ratioque diferiminis elV. Quia 
ficut in te i l ig ib i l e^ aQiabile,non 
fignibcant principium intclligen;-' 
di ,^¿: ansandi, íed potiüs terml-
num intellcótionis, & ínnoris'.íta 
intenfibile , & rcmiísibile , non 
denotanc principium intenfionis, 
6c remifsionis , fed iliiüs termi-
num; cumque terminüs inteufio-
nis, 6¿ remifsionis, non fit fubf' 
tanria , fedqualitas ; inde ñt fo-
lam qúalitaten. intenfibílem , &¿ 
remiísibilem-» abfoiute demina-
r i . Intellodivum vero figniíicat 
principium intelligendi : &r cum 
anima fit principium primum , & 
radícale intelligend! debet deno-
minarí abfoluté intcllediva. 
Al ia cft e tum ratio diferí-
miñls.Quh forma qn^ in fe habet 
denominationem oppoíicam , no 
deber denominari ab eo quod ra • 
dicat: ücut Anima raiioualis}qu^ 
cít intrinficé fpiiituaíis , non de 
nominatur corpórea , quamvis 
corporeitatem radicet, nec appe-
llatur quanra , &:extenfa, ücer íit 
radixextenfionis, <S¿ qua mita tis; 
habet autem Anima denomina-
tionem oppofitam cum de nomi 
natione intcníibilis: eo quod A n i 
jma indivifibilisclljiSc ita non po-
te H: abfoUué,intenfibi lis denomi-
nan *, cum denominatione vero 
intellcclivíe , nihil oppoíi tum ha-
ber , & ideo poteft dici abíoiute 
intelleótiva. 
Adeftetiam alia difpariras. 
Quia non oportet caufam equi-
vocam denominari ab eo quod 
caufat: íicut íol non denomina-
tur formaliter calidus , quamvis 
fie caufa aequivoca caloris. Subf-
tantia vero caufa equivoca eft r e í 
petíu intenfionis, &¿ remifsionis, 
d¿ ira neceflaj ium non e í l , inte.il-
íibilem abfoluté denominari. 
A d 2. inrt.refp.diíi. confeq. 
motus inte,níionis,quatenús phy-
íicé naturalis eft, neg. coníeq.ab-
fo lu ré , tk. meiaphyíicé fumptus, 
conc. confeq. licéí namque mo-
tus intenllonis abfoluté, é¿ meta-
pnyíicé confideratus, fu proprie-
tas quaHiatis j Philofophicé ta-
men s6¿ vt naturalis eft, non ra-
dicatur in illa, fed in ipfa fubftam 
i i a , per ordinem ad quam motus 
dicicur naturalis. 
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Sed iníUbis i .B atio rnotus, 
&: ratio naturalis reaiitcr identi-
ñcan tu r in motu naturali inten-
f ionis ; eigo íi quatcnvts motus 
eft , radicarur in qual i ta té : etiam 
radicabitur in illa , quatenús natu . 
ralis eft, Prob. confeq. quando 
duopra;dicara idenrificantur rea^ 
liter, vtrumque redueitur in ideas 
priucipium , 5c in eandemcaa-
fam. V n d é quia in vifione beata, 
ratio vitaiitatis , 6¿ fupernatura-
litatis rea liter idenrificantur,vtra 
que redueitur in idem lumen g lo -
rias: 6¿ quia inrelícdiis non poteft 
fupcrnaturaíitatem prodúcete , 
nequit etiam propria v i r tu tepro- ' 
ducere vitalitatem. Ergo íi ratio 
motus , & formalitas naturalis, 
idenriñeantur in motu intenfío» 
n is , íi i n t en í io , quatcnüs motus 
eft > radicatur in qual i ta té ; etiam 
quatenús naturalis radicabitur in 
illa. 
2. Inft. Quando duoidenti» 
fícantur reaiitcr, ex independen* 
tia vniusab aliquo principio,be* 
né infertur alrerius independen-
tia; 6¿ ita, quia in anima rariona-
li gradusvegetativus , &: fenfitU 
vus identificantur cum gradu ra-
t ional i , &: anima, quatenüs ratio 
n a ü s , non depender á materia, 
etiam quatenus vegetativa^ fen 
fítiva, á materia non dependeri 
fed ratio motus, & formalitas na 
íuralis idenrificantur realitér in 
motu inteníiQnis : ergo fi inten-
íio , quatenüs motus eft, non de« 
pendee formaliter alubftaotia, 
acc 
4H J^afl* 2. Vroocmialls, 
me radie*tur in illa , etiam qua-
tenús naturalis eft , non radica-
bitur in íübftantia, nec ab illa for 
snalicer dependebit. 
4dvti 'amque impugnatio-
nem , cadem dodrina reí p. quod 
ca quaí realiret i den t i íkan tu r , l i -
cet non poísint in dle cutis, re-
duci in principia radicalia diver-
fa , quia radicado reí in efleeotis, 
tendit ad illius entitatem, qusc no 
poceít in divcríis pribeipijs radica 
litcr continc ri 5 poflunt laaien 
prasdicata realicer ideíui íkata , re-
duc i ine í l c ícibilis , ad principia 
radicalia divería Sicut ha-c con-
cluíio , tervaeft rotumia x radica-
tur in prlncipiis diveríarum ícien 
tiarum , á quibus ai ringitur pro-
poli t io prasuida. E.í veritas ac-
cidentis , 6¿ illius bonitas, in eíle 
ícibilis á Metaphyfica , radicarar 
in accidenti, quamvis in cffe rci, 
yadicetur in fr.bftanria. Quod , 6c 
vnivefíálitér comingic : &: ideo 
niorus intcnfionis, in efíe fcibilis, 
potef t íecundum diverfas confi-
derationes in qualitatc, & in fubí 
tantia radicar!. 
2. Refp. Ai i j .Qi iod in vjfio-
nebeata , vitaliras rrahirur ad ef-
fcíupernatural l tar is , 6¿rmiiliter 
©mnes gradus in anima , trahun-
turad eíle gradus rationalis: 5¿ 
itá in quocumque principio con-
tineturvnus gradus , debetalter 
contineri.Secus autém comingí t 
in ratione motus, quae non tra-
Iiirurfocma [iterad cíTe naturalis, 
mmocusiutcníionis. 
Sed contra cft Ideo in viíio« 
ne beata tr-ahitur vitalitas ad eíle 
íupernaturalis , & omnes gradus 
in anima, ad eíle gradus rationa-
lis , quia ident i íkantur realitérj 
fed etiam in motu intenfionis, 
príedicatafupradieia , & motus, 
ÓL natura lis,identificatur rea üier . 
Ergo Idem invtroque cafu dicen» 
dutn; ik con í'eq Lien ter diípa ritas 
nullaerit. 
R c f p . T a m é n , folutioncm 
tradiram ad mentcni noftram ex-
plicando : quia dodrina illius de-
íervit ad píurima ; &¿ intelligentia 
dodtriñas eonfiílit in eo , quod 
prxdicaca aliqua póíTunt identifi-
cari quantum ad fubftantiam ,62 
rriodúm > quandó videücét vnum 
pra;dicatum íubinduit n í o d ü m 
altcrius qusefie identificatur 
ad idém pnneipium rcducuntür : 
fie aurem idétificarur prardicataj 
quse in infranciis adducuntur:quiá 
vitaíicas fit formalitér ínperna-
turalis , $c omnes gradus animas 
fubinduunt etiam modíim gradus 
rationalis , omnes namque fiunt 
per fe fubílftentes. 
Aliquandó vero prsdicata 
folúm identificantur , quantum 
ad fubftantiam vel in cfte rei no 
vero quátum ad m o d ú m , Se tune 
poflunt bené ad divería principia 
reduci: ficutentitas peccati iden-
tificara cum malina redudtur in 
Dcum , inquemmal i t ianonre-
ducirur : quia emitas non (ubin-
duit m o d ü m deformitatis: Et Pa 
u t Divinus producit rcalitér filia 
'Jrf. i . De Ohteci', t£ njmt. Vhüof. 49 
donem, non tamen naturam dU violentum, accííicntali9eíl,5¿: ra^ 
vinam? quiá natura non lubin- t i o m o í u s reali terá naturalicatc 
duit moduui relativum filíatio- d iñ inda .Sicut iubice luni reahtéc 
nis: &r quia gradus corporis ¡11 á fuoaccidentidirtinguitur. 
homine , non fie formalitér v i - Sed inftabis. Divi i iomotus 
vens, vel non íubinduit modum in naturalem , &: violentum fie 
viventis, potetl Coelum produ- per ordinem ad terminum. Ergo 
ccrc rationem corporis, quin ra- divifio eQemialis eft. Prob. ant. 
í ioncm viventis formalitér pro- naturalitas motus, vt motuseft, 
ducat .Talemigi tur identitatem fumi turá termino. Ergo diviíio 
habent ratio motus in intenfio- motus in naturaiem , & violen-
ne, &: formalitas naturalis: quiá cum fit per ordinem ad t e rminü . 
ratio motus non fit formalitér Prob. ant. naturalitas motus , ve 
naturalis, adhuc identificaca cum a d i ó eft , fumitur a principio.Ec-
motui & ideó mirü non eftjquod go naturalitas illius.vt morus eft, 
ad principia diverfa , videlícet ad í'umitur á termino.Prob. conícq* 
fubftantiam , 6¿ accidens, pof. ideó primum contingi t , quiá ac-
íint r e d u c i d in diveríis radican, t i o , vt aó t io , fpecificatur á pr ín-
C^terüm , qumvis hsc o ni- cipio j fed vt motus, ípecificatuc 
niafatisprobabiliafint,placee ta- á termino. Ergó habet ab i i lo 
men alitér refpondere, negando, naturalicatem, íicut aciio á pr in-
rationem motus identifican rea- cipio. 
l i te rcum ratione naturalis. Qua Refp.dift. mai. á principio 
folutioncadbibita, vim non ha- intrinfeco , conc. mai. ápr inci -
bent replicg tattae.Ratio vero ío- pie, tanquám ab aüquo extrinfe-
lutionisea eft , quiá divifio mo- c o , neg.mai. & dift. min. á ter* 
tus in naturalem , 5¿ violentum, mino extrinfeco , conc. m i n . 
eft divifio fubieíti in accidenria, tanquám ab aliquo intrinfeco, 
non tamen eft effentialis divjfioj neg. min. 6¿confeq .Motusnam« 
co quod divifio eflentialis fit per que licét habeat fpeciem eflenria* 
in t ránea , & eflentialia divifí ; cü - lem á termino, non tamen habet 
que motas habeat á termino fpc- naturalicatem hanc cnim no de-
eiem , &c effentiá , fit inde , quod bet habere á termino extrinfeco, 
effentialis divifio motus , folüm á quo haber fpeciem , fed á pr in-
poteft fieri, penes ordines diver- cipio intrinfeco , in ipfum motu 
fo s , & ad términos diftindos. incIinante.Motusautcm v taé l io , 
í^aturalitas antem , & violencia refpicic principium , tanquaquid 
motus,nona t e rmino , f edá fub - in t r infecú, á q u o i n t r i n f i c é p r o -
kdofumuntur > 6¿:conf^quentér cedit: 5¿há mirum noneft,quo4 
divifio moms in naruraleoji & a principio habeat riaturaljutem. 
r5ó ^ W / ? . 2 . 
E t q u i d é m (i motus haberse na-
íural i ta tcm á termino, nullus mú 
tusefifet vioíentus i fiquidém o m -
nis motus eft via ad terrainum 
cxtrinfecum»cui non poteft,no£i 
cíTv! contbrmis , quando quidém 
efleatialitér ordinatur ad iprum. 
Sed inft. Qencratio fubltan • 
tialts non íb iüm eft naturaiis ra-
tione materia , fed etiam racio-
ne form^íubuantial is , 8¿ motus 
lapidis adeentrum , ideó natura-
iis e í l , qiná in centro reperiun-
tur aliquae quaütates confervati-
ipfius lapidis Ergo naturalitas 
motus , etia á termino fumitur. 
Refp. dilí. anr. Racione cer-
min i coníiderati abloluté , neg. 
ant. Ranone terminivt confor-
mis eft inclinationi íubiedi , cóc . 
ant, & neg. coníeq. licet nam-
que motus fit naturaiis 3 racione 
termini generationis, non tamen 
eft naturaiis, ratione illius a b í o -
luté , íed folüm ratione illius, 
quarenüs contormis eft fubiedo 
generationis, ícilicéc materiíe ia-
clinatíE ad novam formam. Et 
fimilirér motus lapidis naturaiis 
eft , ratione qualiratuni fenfibi-
l i um , qu¿!tenús tales qua lita tes 
íunr Coniformes fubftanti^ lapi-
dis , & eius inclinationi: 6¿ ideo 
mturalitas motus per fe, 6c radi-
caliter deíumitut h fubieéto. 
3. arg. Accidens in efle feibi-
lis á Pliilofophia^ondependet á 
fubftantiai ergo intrar obiedum 
primariñ Philofophi^: prob. ant. 
Accitteas iá cííc feibilis á Mctha-
Procemialis, 
phyfica, non depender a fubñan-
Cía:erg6 in efle feibiJis a PhiioíO" 
phia,á fubftantia non depender. 
Refp. neg. confeq. quiá Me-
taphvlica eft vnivcríalüsima fcie» 
tia , 6c agir de rebus, í ecundum 
vniverfaUísimam rationem cutis, 
vt radicatemvnitatem, boni ta íéi 
& v c r i t a t c m > in ratione auteai 
entis radicantis pafsiones predic-
tas, accidens no dependet a (ubf-
tantía : quiá 0 per impoísibiie, 
fubftantia ipfa redderetur impof-
f ib i l i s , adhuc accidens paísiones 
afsignacas radicarer?& ideó acci-
dens, in efle feibilis á Metaphyíi-
ca, non depender á íubftanria. l a 
radicado vero m o t ü m naturale, 
á fubftantia dependet,vt vidimuSé 
Et proptereá , ineíle feibilis per 
Philofophiá dependet á i ubílatia. 
Sed inft. 1. Accidens depen-
det á fubftátia, in efle entis, quod 
eft obieclum Mctaphyficae; &c ta-
men in cíle feibilis á Metaphyí i -
ca, non pendec á fubftantia: ergo 
quamvis accidens, in ratione ra* 
dicis motus naturaiis, quíe fpeci» 
ficar Philofophiam , dependcat á 
fubftantia , poteric in elTh feibi-
l i s ^ fubftantia non dependeré»: 
2. inft. Etiam accidens, in 
radicando motum philofophicü, 
non dependet á fubftantia : ergó^' 
difpariras nulla eft. Prob. anr. 
Motus fenfibilis, abfohJté con-
fideracus, radicatur in quantita-
te i íicut antecedenrér concefsi-
musj íed motus ifte pertinetad 
FhilQÍophiam " ergo accidcsis 
la 
5 r f t c . I Je Omefáoi Philof. $ i 
tÍn radicando motum phiíofophi- dentia aecidcntisá' fübñant ia , in 
cum , non dependa á í'ubílantia: 
prob. aún, Ph l lo íoph iaden ionr -
trac au^mentationem de qnanti-
tare, & probar i l l i covenire, quiá 
quátkas m acikiés materiaiejia-
bes parres diviíibiles quod torü co 
cernir maWia tcnribilem;& con-
fequefltér conrinerur í ub abftrac 
rioiie. Phiigfophix : c rgó motus 
irte perriner ad P h i l o í b p h i a m . 
5. infí.Motus naturalisCoe-
1¡ , reduci turv l r imó in priva t i o -
nem accidentalem i v h i , vel loen 
ergóaccides haber radicare mo-
tum naruralem, independenrer 
á fubftanria. Prob. anr. Mocis 
localis Coeli non reducitur in 
-privarionemfubftantialGm , qug 
inCoelo nonpoteft reperiri,cum 
Coeii materia nunquácn fuerit 
i ine forma : ergó folü vl t imó re-
ducitur in accidencaleprivatione. 
ReCp. dilt. mai. inefle entis 
pro impl íc i to , conc. mai. in efle 
cntis pro expreflo , 6¿ íecundüm 
rationem radicis proprictatum, 
neg. mai. & conc. mino. ncg. 
coíifeq. licét namque accidens, 
in rariouc cntis pro impliciro có-
í i d e r a t a ^ e p e n d e a t á fubftanria, 
4icut ens in alio ab ente per fe j in 
ratione tamen explícita entis, no 
explicatur dependentia iíla , fed 
fo lümexpr imnur conceprüs ef-
fendl,5¿ radicis veriratis, & bo-
ji iraris, inquo accidens á fubf. 
tanria non deoendet jfed imp l i -
cira dependentia, puré dematc-
íiali fe haber: Secús autcm.dcp5> 
ratione fcibilis per Philofophíá; 
quiá dependería accidentis á í ubu 
tanria, cxprimÍLur in ipfa ratione 
radicis motus naturalis formal i -
tér.lnftária eft in depédétia}quá 
creatura haber á Deo, in ratione 
entis3qu9 tame,quiá nóexpr imi -
tur in ratione ent is ,nó tol l i t crea 
tura fimul cú Deo , pertinere ad 
obie¿tü Mecaphyficge primariü. 
A d 2. inít. refp. mo tü aug-
menrationis,abfoluré confidera-
tum , pertinere ad Metaphyfica, 
qus iicét primario non poísic 
agere de rebus concernemibus 
m^teriam feníibiicmjfecundarió 
tamen, propter vniverfalíratem 
fuam poteft agere de illis, per o r -
dinem ad fuum obie¿tam prima* 
rium , quod abñrahit ab ornni 
materia poíltivé. Sicut í'ecunda-
r ió agit de ente rationís , quod 
non poteft abftrahere ab ornni 
materia pofitivé , quiá Metaphy-
fica ipfum confiderat per o rd i -
nem ad ens reale, quod poíilivc 
abftrahit ab ornni materia. 
Et fi dicas. Quod con-
cernit materia feníibilcm,&: noa 
abftrahit ab omni materia, non 
cotinetur fub abftradioneMera-
p h y í k s . E r g b n ó poteft ab i l la , 
t t i a fecüdarioat t ingi : quiá nuíla 
íciétia, ctiam fecundarió, poteft 
excederé fuam ratione fórmale. 
Refp.dift. anr. nócon t ine tuc 
fubie£iivé, conc. ant. terminati-
y e , neg. anr. & confeq. Licét 
oamqne Dbk¿ium, quod nó abf-
D a traille 
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trahit ab omni materia poíit ivé, 
non contincatur íubiect ivé, fub 
abftradione Metaphyíicse, poreft 
í amen ordinem dicere ad ipfamj 
& hoc íatis e f t ,v t per Mctaphy-
ficam attingatur. SIGUÍ aitingitur 
cns rationis á Meraphyíica per 
ordinem ad ens reale , quamvis 
cnsratiouis, non pofsit abltrahc-
rc poíicivé ab o m m rnateria. 
2. refp. ad 2. replicam prin-
cipalem. i vio t uní augmentario-
nis , íccüdüm rationcm commu-
nem motus fenhbiiis, in quanti-
tatc radicari per fe pr imó , &s i n -
dependentér á íubftantia forma-
litcr fubiectivé , & fimul ctiam 
pertinere ad Philofophiam \ non 
tamen per fe p r i m ó , f e d folüm 
ex confequenri, fecundado, 
quatenüs illiuscognitio condu-
cií ad perfedam inrellígcntiam 
obiedi pr imar] / , entis videUeét 
fubftanciaUs, &r illius propricta-
tis, fdlicet motus naturalis, qui 
formaliter vt naturalis, folüm ín 
íubftantia radicatur. Neo d o á r i -
aia nova eft : feientia namque, 
qusE agitdc rationc particulari, 
poteft agere de ratione commu-
sí i conducente ad perfecta iníel-
ligcntiá rationis particularis, qua 
per fe pr imó reípicit fcieria.Sicut 
Lógica primarió rcfpicif modú 
fcíédi, & fecundarió eria attingit 
l a t ioné communé entis rationis, 
cuius cognitio coducit ad modü 
amelligendú perfefté: itá phyfica 
primario agtt de motu sefibili, vt 
mturali^ ¿¿ íecúdario aulnglt ra-
. Vroúenualh: 
tione commune motus fehnbiíí^ 
cuius notitia^aci períectam cogni-
tione motus naturalis requiritur. 
A d j . i n f t . r e f p . M o t ü n o n d i c i 
naturalé, vel violeutum per ord i -
nem ad pñva t i one , quae extriníi-
c e t a n t ñ comparaturadmotum; 
fed folüm dici motum naturale, 
vel violentú, per ordine ád prin-
cipia íntriufeca in motü poíitivé 
inñuentia; & ideó ,exquo inCoe-
lo fo lu detur priva tioaccidéta lis, 
non infertur, naturalkate motus, 
in principium accidéntale reducid 
fiquidem in privaiionem non re-
ducitur naturalitas motus. 
Pote rae etiam dici ad veracn 
privatione » non requiri priorita-
te temporis, íed fufficcre prasce-
dentiam naturse: qus praxedéria 
fuit de fado in materia Cceluref-
pectu formse fubftautialis; & itá 
fuit privado fubftátiaiis, in quam 
reducitur motus. 
4.arg.Motus localisvltimo re-
ducitur in quáti taterergó accideS 
eft principium radicale motus, &: 
confequenter pertinet ad obieda 
pr imar iü .Prob. ant- Ideó corpus 
foteft morer i localitér ,quiacft 
d iv i f ib i ic j^ extefum in ordine ad 
locú.fed divillbii;.tas, & extcnfio 
in ordine ad locú , reducitur v i t i ^ 
m ó ad quátitaterergó etiá motus 
localisvltimo in quatitate redu-
citur.ML cüconf .c5f ta t ,& prob, 
mal. Ideó corpus poteft mcveri 
local i tér ,quiápoteñn.utarc locu; 
Scideólocú i rutarepoteñ,quia p® 
teft c t i l efíe par im ia teiiBiuo á 
qno i BC partím m termino ad Cp ,mQtím gemnm ,pQk%te'? 
quem » 6c ideó hoc vlfitinicn po- quuta atiribuitur generár i , quod 
teft habere, quiá eft divilibile, &: quamvis formalicer iacn non fu, 
cxtcní'um in ordine ad locum'er- in íemine tamen dcciíla • vittua-
goideópoceíi moveri localuér, lüérperíevcrat. 
quiáeil diviíiüile, 5¿cxtcnínm. Ad 2. rcíp. Ignem in iüo 
Refp. íicuc ad alia argume- cafu, non íbre movendum motu 
ta: Motum localeai vt diviübilé, naturalideorsú, quiániotus Ule 
íeníibilcm, inquantuaícm re- efla veré contra nacuram ¡gnis6 
duci, non tamen vt naturakm. Poflet etiam dici probabili-
Sed contra. Motus localis tér> motum illumfore naturale, 
^eorsum in Hortia coníecrata, non per ordinemad íubftantiam 
fiaturalis cl\ > íed talis motus ve ignis, fed per ordincm ad fubf-
tiaturalis, t\on reducitur in íuof- tantiam lapidis, vinualitér exif-
tantiam,qu2E inHoftiaconfecra- tcntcm in ipfa gravitare, qu¿eia 
ta non eft, íed potiüs converfa ¡llocarueflecignicommunicatao 
cft in lubítátiam corporis Chrif- Melior tamen eft prima íblutio, 
ti. Ergo illc motus vt naturalis, Ad 3. refp. quod 0 calefac-
Vltimó in quantitatem reducitur. tio non producir calorem vt oc« 
2. inlt.Si Deus auferret gra- to, eft quidem violenta aqux9 
Vítatem á lapidcipfaroque pone- quiá tendit ad illius deílruítío-
tet in igne, motus dcorsüm in ncm, cui aqua per fuam formam 
Ignc, cüét naturalis j fed illa na- rcflftit: fi vero calefaífto calorem 
turalirasnonreducereturinfubf- vt odo producir, erit naturalis 
tantiam ignis ? íiquidem ille mo- aqua; , propter conformitatenv 
tus, effet oppofítuscú ignis fubf- ad materiam , qu£B vltimó per i l -
tantia:crgó idem quod priüs. lara calefadioncm difponitur ad 
3. iníl. Calefa^io in aqua habendam forma novam , quam 
eft naturalis4 fed naturalitasifta, materia naturalitér appetir. 
con reducitur in fubftantiaaqa^. Sed inft. Si conformitasc« 
fed potius tedit calefadio iftaad materia fufficit ad naturalitatem 
deftrudionem aqua;: crgó idem» motus, quiliber motus diíponcns 
Ad 1. r^ Cp. Moruro natura- ad inrroduclionem novje formf, 
|em dcarsüm in Hoftia confecra- crir motus naruralís 5 fiqui^éí» 
vltimó ceduciin fubftantiam eft conformis mareric, qnac ícm-
pañis, qu« hect ibi non fit for- per appetit novam formam; fed 
malirir, eft ramen virtualirer ibij boc eft contra expcr*cnriam,ma* 
quatenüs ibi remanent acciden- nifeftantcm , aquam parí viojen-
tU quas íunt virtures fubftan« tiam , quando incipit calefien; 
fÍ35> ficut quandofemiaedetíf- crgó ^Ottiormitas eim materia 
' ^^/. 
noifufScitJ Vt motas fu natu-
ralis. 
Hsc replica folvenda cft á 
contrari/s. Ipi l namquc aílerunr, 
raotuiii augmentacionis effcna-
íuralem per ordincm adqííáiui-
tatem v íed omnis auguieotatio 
.eft conformis quanmati, Ergó 
omnisc í i naturaiis, quam coníe-
qiienriam co-ncedere no poiruníj 
¿¿ coníeqacnréf tcnéíur ad fépíj-
eam re! pondere in f imil i foraia. 
Pro ómnibus tamen dki> 
mus. Motum a'rerarionis difpo-
nentcm ad r*ov,.m tormam in 
principio efic víolcutimi ¿ quiá 
pradomUiatii! incíioatioíoxmx, 
qux ellpars prirKipalis in com-
poí i fOjSí ' naunaliter appertt pro-' 
priam Lofervatlonem , 6¿ in ma-
teria períeverare. Qiiando vero 
alreraiio piures diípoíifiones i n -
troducic, vel faltim vicimam dif-
pofuionem , eít calefattio natu-
falisi quiá liccr fit contra inclina-
tionem materiae, qug iam prae-
dominaí i i r ,eo quod forma in Via 
corruptionisexiftir. 
§. I V . 
; Vhmum argumentumfoívttttr» 
'Andém arg. Ens mobile ac-
cidéntale jcft ens natnra-
k . Ergo pertinet ad ob-
ie£him primarium Pbilofophiie. 
Prob. ant. ensnatura íc iliudeft, 
í^jod ex principijs narntalibus 
«oaftíUf $ via ú t i b , m m t & i fot* 
2>'Prúcem!al¡s.r 
m a , & privatione í fed moMfe 
accidéntale habet hxc ma. Ergo 
eíl ens naturale. 
Refp. quod principia natu-
ralia funt maceria, forma, 6¿ p r i -
vatio, no reducibilia in alia prio-
ra j 6c ta lia funt materia , forma, 
6c privatio de linea íub f tant i íE; 
non autem i l la , ex quibu^s mobile 
accidéntale componi tur» « 
C o n t i a e í u . Forma conf-
tirutiva mobilis accidentalis ,v,-
g. albedo , qua conftituitur a lbü, 
óí ñigiditas, qua conftituitur f r i -
gklum , inratione radiéis alicxi-
ius propricratis Phi loíophiSj i ioa 
fupponit aiiam priorem: 6c ideoí 
de materia taliscompofiti dicen* 
dum. Ergo veré conftifüit en$ 
mobile accidéntale , in rationc 
cnt is«atural is . Prob. ant. Próxi-
ma intenfibilitas naturalis f r ig i -
ditatis, non eft proprietas íubf-
tantis , 6¿ confequentér non ra-t 
dicatur in illa , fed in íola frigidi¿ 
tate. Ergoforma iftaconftituti-
va mobiiis accidentalis, in raticM 
ne radicis proprietatis phi lofo-
phicíe , non fupponit aliam pnoi 
l é m . Prob. anr. Proprietas prs^i 
dicatur de fubiedo , 6c éc efferN 
tiacuiusefts fed proximainteo-
fibilitas naturalis 9 fumpra com-
plevlvé3 non praEdicatur de íubf^ 
tanda: Quia hsee.propolitio eí l 
faifa ,fuhfíantíaeflprmme intenfi-* 
hilis naturaliúr, Ergó próxima ia--' 
tehfibilitas naturalis, fumpra cd-
plexivé formahtér i non eft pro» 
gravas f u b t o i » « y ' f 
2. Itvñ, V-t principia al qua^ 
mtutal ia ü n t , ÍUÍÍICK elle puma 
i n í u a linea h led principia mobi-
lisaccidentalis noc haDenr. Ergó 
naturalia funt. M i n . patee, quiá 
c o m p o í u u m rubliantiale, in ra-
cione íubiecti proximé receptivi 
accidectium , nó íupponic aliudj 
í iquidém ante ipium non datur 
a l iudproximé receptivum acci-
dentiunj j 6c forma accidenta is, 
i n linea accidental! , eíl: prima 
forma. Mal . vero prob, íicut na-
tura difíinitur, per efle primimi 
fr incipiuni motus, itá cauíaef-
íiciens diffinitur , ejje i d , a qm 
f r h o incipit motus 5 fed iy pr imó 
i n diifinmonc caufae cfficientis 
intelligitur de primo in fuá linea j 
í iquidem principium proximum, 
quodnon eftpi imum abfolutéi 
c í lvera caufa cfíkicnso E r g ó e o -
dem modo inrelligendum eft, ly 
primnm in diffinitione natur^; 
&C confequenter, vt aliqua prin-
cipia íinr veré naturalia, fufficií 
elle prima in fuá linea. 
Refp* ad 1* replic. neg. dúo 
ánt* & ad prob, dift. mai . pro-
prietas ,qu¿B non reduplicat pro 
iubftraélo , qnod eft propr íum 
principij p r o x i m i , vei alterius ab 
cffenria diverfijconc. mai. Si tale 
reduplicatione involvatjneg.ma. 
& c5c.mi ,neg.cof-Prój ima naq; 
intenfibilitas naturalis reduplicat 
pro fubftraao naturaiitatis, ra-
fionem ^roxirnís 5 & ideó quam-
Vls in fubftantia radicetur, non 
g^ef t pradicari de iilíu | j cu í : 
t$ njmt, Thilof, 'pj 
•rifibilitas 'fírS^ríataS' mu\~ 
r s Humana; j &'- turnen nllbilitaí; 
próxima non p'oteü Br^ldicafi 
de natura; quia rcu:U|.í;Lá[ ptift 
fabLiracto auquid , quou ell: 
proprium priaciplj proximi ri'-
dendi. 
A d 2. inft* ncg. mai. &: ad 
prob* neg. coufeq.TVatioque di í -
Criniinis eft: quia difñnicionuai 
intelligenda , ex Amiquorum 
explica tione , dcíumenda eit; &C 
omnes, ly primúrn , in difñnicio-
ne natur^, intclíignnt de primo, 
quod eft abíoluté pr imunj , nec 
vllus principium proximum ve 
rale , radicale principium appel-
lavir. Econtra vero , ly prirnum, 
in difíinitione cauía; etficiemis, 
omnes intelligunt de princir 
pío , quod eft primum compa-
rative ad alias caufas , á caufa 
efficienti diftin<Sas i hoc auteni 
convenir, tam próximo , quána 
radicali pr incipio, efficientéi in» 
fiuenti. 
Sed ínftabis 1. Quara-
vis principium accidéntale íup« 
ponat aliud priüs , poieft efle 
primum , & radicale principium^ 
e r g ó folutio nulla eft. Prob. anw 
tee. pjimó.Principiafcientig fub-
a l te rna t í s , fupponmit principia1 
feientis fubalternantis j & ta-
men fuñí prima , & radicaiia' 
principia refpe¿lu cocluí ionuras 
qnas ícientia fubalternata de-
monftrat : ergo p-ariter, quamvk 
principium accidénta le , fuppo-
D 4 _ fri-
fjf "i? ^ § f l , 2 .Tróamíalís: 
prknum , SC radicale prlnci- nat2E,füntpnma, &radicaIia',8? 
pium. fub hac ranone non íupponunt 
i .prob.anr. Veritas prima alia tbrmalitér:eo quod principia 
índícendo í'upponit naturamdi- fubalternátis nócontinentur lub 
Vinam, &: in illa radicatur :^ <: ta- abftradioneí'cicntix fubakerna-
meu elt prima , & radicalis racio ta t fed f ub alia íbrmaliísimé ds-
credendi, in quam vltimo refol- verfa i ficut &" ipfas feientis; tbr=> 
viiur aííení'us fideij ergo idem, malitérdiverÍEe lunr. 
quod priüs. Ad 2. fimilitér refp. Veritate 
3.prob.ant. forma totalis, inefle reiad natura divira reduci, 
v. g. humaniras, habet rationena non tamé in ratione moveniis ad 
natura, in probabili íentcntia*, Se afienfum infallibile fidei j ad que 
tamen fupponit alia principia fufficit cognofcereDeú cfíeSum-
priora, videlicét materia ,6c for me veracé>&: prima veritareindl 
mam, ex quibuscomponitur: cr- ccndo,vndecüq> hoc iili cópetate 
g ó idem quod ante. A d j . relp. Humanitatem, 
2. inlt. Vt compoíltum acci- vel formam totalem veréA pro-
dentale fit ens naturale «fufficit priéf ie í iexal i js ,nempéexmatc-
habere vnam partem, qux fit ra- na,6¿ f o r m a d itá falsü cft,quód 
dicale principiura motusífiquidé, habear rationé natura. Admifla 
Coelum ert ens narurale > Se tamé taméprobabüitate fentétiajrcfp. 
motus Coeli foiiim ín materia ra- formam totalem fupponere alia 
dicatur, vt videbimus infra j fed materialitér, non tamcñ forma-
compofitum aceidentale habet litér,& in ratione principi;: quiá 
vnam partem redicantem motü , humanitas. v. g. radicar aliquas 
videliect compoíltum fubftan- proprictates,3¿ operationes non 
tialc,in quo omnis motus radica- potentes convenire materia, vel 
litér contincrur: ergó mobile ac. forma: ficut ride^e, & fíere, Se 
cidentale eíl ens naturale. aliashuiufmodLAccidensveró i t i 
Rcfp.ad i . repl. neg.ant. 8c cationeprincipij motus naturalis, 
ad i .prob^dift.mai.fupponüt ma- fupponit fubftantiá, & ab illa de* 
eerialitér,&í in eüc reijconc. mai. pendet formalítér,vt probatú rc-
formalitér in ratione radiéis, vel íinquimus: Se irá diípar eft ratick 
principi; conclufíonü feieti? fub- Ad 2. repl. refp. Mobile ac-
alternar^,neg. roai.&conc.min- cidentale non habere aliquam 
neg.cófeq.Principia naque feien- partem veré , & proprié radican-
tia fubalternata , in efle rei, fnp- tem: quiá compofítum fubftan-
ponunt principia ícientia fubal- tiale,quatenüs componit accidé-
ternanfis: formalitér tamé vt ftat tale, non radicat ratione fui,& vt 
tuúablUaáioae fciécis íubakes* parscompoüu auideQtaUs; fe4f 
ta»-. 
'Jrt. i . Ve Wett: f&wmt: ThHof. rs 7 
lantnm radicat ratione matcriie, tes 3 obictium Philorophla? abftra 
vel tbrm^ fubftamiaíis, ex quibus here ab ente íubítamiaii, & acci-
ipfum componitur. Materia vetó dentali '•> & alij eiiam dicunt, ob-
CCEIÍ, ratione fui, exigir motum, ietlum PliilofophiaB non d k d e -
Vt in proprio loco dicemus, 6¿ terminaré corpus mohilc , fed 
kico mirum non eft , quodCoe- ctiam íubftantias in corporeas^fic 
lum ex tali materia compoíi tum, fpirii uales, efle obkéium prima-
Ct ensnatutale. ri . m Philofophiae : ergoob iedü 
Philofophise melius explicatue 
^. Vilimus, per hoc complcxuin, ens mobi-
Je, quam per quodcumqucaliüd. 
Coroílariaexdi&is, Prob. infuper. Quia nulla 
feiemia probar ex proprijsjdarí 
EX hls quae in arti. difcutfu di- fuum obiectum> nam íubic¿tuni, 
cuntur , colligitur 1. quod vel obiedum Icientiae eftpraecog 
mobile fubftantiale ídem cít nitum ad demonnrationem kiea 
i» re , quod corpus mobile, fubf-. tiaí neceflarium , vt haben.us ia 
tanria mobilis * & ens natura- polterioribusLogkx víed Philo--
ic ; quia mobiíc íubrtanria- íophia probar ex proprijs , omne 
le illud eft, quod habet ín fe prin- mobile cíie corpus , non tañ en 
cipium radicaie aiotus j & hoc omnemcbilc cíie ens j n an ; in6« 
idem cft corpus mobile, fubftan- plivíicorum prob. mine n obile 
tiamobiiis , &:cnsnaturaie , vt deberé cífe paftim in termino á 
pcrfcmanifeftumcftivndé licét q w , &: partim in termino ad 
omnia i íh differant in niodo fig- quem; &¿ confequenter eíTc div i -
nificandi, in re tamen fignificata fibik , 6¿ corpus: ergo obkctutn 
conveniunt , & fupponunr pro PhilofophiíE melius e^plicamr 
eodem, per nomen afsignatuni,quam peff 
2. Infertur. Obicdum Phi- aUud quodeumque. 
lofophias melius explican , per Dcinde prob llludexplicat 
hoc compkxüm>ens mdd:, quam melius, íubküum , vel r bieduen 
per quodlibet aliüd; quia illud no Philoíophias, quod pouirur indif-
snen convenkntius explicar ob- fínitioneprimíepaísíonis, quaai 
ieélurn Philofop.,dequod omnes Phüofophia demonftrat Í ícdia 
Vnaniroirer aflerunt ,.cfle Philofo difünirione prima: paf^ionis, qua 
phi^ obiedum j ícd omnes vna- Philofophíá dcmonftrar , poni-
lúmiter affirmant , ens mobile tur ens, non vero corpus , fubf-
cífe obiedum PhHofophiíe , ali- tantia, vel aliud : ergo obieduoa 
^ui tamen negant.folamfubftan Philofophi? melius explicatuf 
liaaj mobile efíe obic^aüeíett- per CRS ssiebilc.'prcb. m&* ?fitm> 
pafsio, quam pbyíica demóílrot , 
c l l mobiistas, vel motus, fed mo 
tus d i íñn i íu r : ASiusentis in ¡¡oten-
tía tfeemídum quodinfotentia, non 
'Vero diffinitur actus corporib, vel 
alcenus : ergo íu ditüniiione pri-
ma; proprieíatis , quam Pniiolo -
phia demonftrac, ponitur ens, no 
vero corpus,fubÜantia, vel aiiud. 
Addimas Prsecep. Ang. quoties 
loquirnr dcebiecto Philoíophiíe, 
iüud ííguificare per aisignatum 
uomen , q u ü d íiguum cít, per ra-
le nomen congruentius explicari 
Dices, i i iud eíí obiecíum 
Philofophiaí , quod eft radix oa i -
i i i u m pafsionum , qtr^ in c a d e 
n i o n i h a n t a n í c d ens mobi lcnon 
eft radix omnium p.iísionum.qu^ 
demonftrantur in Phr'ica : nam 
qnicícibiie in Phitica demonilra-
t u r , S¿ ens mobi'e non dick radí* 
cem quieris; (ed mocus. Ens ve 
ro naturale, importat vtrLimquc, 
Ergo meliusexpiieatur obicctuin 
rhilofophise per ens naturales 
quam per ens mobile , vel quo-
tumque aiiud. 
Refp. aeg, miu . Qiiia mo-
gu? tendic ad nuTrtem „ & ka ens 
^fñobUe » quod importat radicem 
Eriotus .fufficlenter eriam expli-
cat radicem qníctis;&r conf'eq'ien 
ter ex impugnaiionc non proba-
tur , melius, per ens naturale fig • 
fji iean obiecium Philofophíx. 
Dices 2. illud nomen melius 
^spUcare obictlum Phiiofophj^» 
^ E o d exprirait fubiectüm, cui pee 
Vromndh. 
fophicus i íed rubiedum cui pee 
fe pr imó competir motos philo-
fophicus , c í lcorpus , non vero 
eos: quia ens movetur morn phy" 
f i co , non quia ens , íed quia c o i -
pus : ergo melius explicatur ob-
iedum per corpus mobile, quath 
per aiiud. 
Re íp . dift. mái. Ti illi per fe 
primo convenire , apud omnes 
fupponacur , 6¿ in feicntia non 
probetur, conc. mai. fi taliscon-
venicntia in feientia probatur, 
neg. mai. & dift. min. convenieu 
ti a íuppofua , neg. n>in. conve-
nicntia probara , conc. min.52 
neg. eonfeq. obicftum na mque 
feientia non deber in feientia ex 
proprijs probari h fed ad feientiá 
prseíopponi: Motum vero corpO 
ri convenire, probar, vi vidimus, 
Pniloíophia j 5¿ ideo licét motus 
philofophicus, per fe primo cora 
perat corpori , obiedum Philo-
íophíse melius explicatur per eos 
mobile , cui motum phi lo íophi -
cum convenire , non probatur 
in Pnüofophia , fed fupponitué 
ad ipíam* Et hsec de articulo ifto, 
ad Philofophum applicanda Í« 
phvfic. capir. i ^d illa verba:A/¿z-
nifefíum qinidem eft , quod cjudjurit 
dre a principiafientéa^ua de na- ;^ 
tma ejl y f r i h determinare 
tentandum* 
Í Í 
j t r t . I . T)€ O'hieci: 
A R T I C V L V S 11. 
Vtrutn Fhiiofophia fit vna fecundum 
Jpeckm athomawt 
§. Í'J 
Referuntur fentemU, ^  aliqua[u^ 
• fonuntur, 
Nte conclufioncm noí l ram 
brcviter notandum eíl con-
tra Heracl ium, 6¿ Craril lú, 
Philofophiam effc veré , & pro-
priéícienciam : quia fcientiacft 
habitus cernís 3 ¿ e v i d e n s , per 
demoiilbationem acquifirus, i n 
Phyfica autem plures fiuntde-
moftrationes, ficut mixrum eíTe 
eorruptibile, quia componiturex 
qualitatibus contrarijs: Viventia 
a fe moved , qoia habent anima, 
&conftanc partibus aethcreoge-
nijs, quarum vna pótert efle prm-
cipium raovendialiam 3 &¿ o m -
jiia naturalia movcri , quia in fe 
habent naturacn,quae eft primum 
principium motus. Per quas de-
monftrationes aliquis habitus ge-
tieraridebct , qui aliús ef íenon 
p o t e í t , nifi habitus Philofophi^. 
Contra qnam dodrinani 3 quse 
poteranr opponi .ex his , qux in 
Lógica dkun tu r , fo!utionem fa-
t i l em habent. 
2. N o t . en-, Fhi lofophíam 
Cite vcrerpeculanvam , qura non 
ordinaturad res naturales cffici€-; 
t i nunlt. Vhilof* j 9 
& ord.inari j non ad opus, fed ad 
comemplaeionem"verstatis, í o -
lum potcft ccmpctere ícienti^, 
quse veré ípecuiaíivaeft.Si tamen 
aiiquando rcrum naturalium cog 
nitio excitar ad opusaiiquedbo^ 
num 3 vel ad amorcm Dei , hoe 
ncn habct talis ccgnitio per í q 
fiquid-im Pí i iofcfh ia non tradic 
regulas, & prjec^pta ad age'ndum 
quoderatnccefláriuiTi , vtperfe 
ordínarctur ad opus: fed illa m o -
rio , 6¿ excitatio ad amorcm, vel 
aliúd opus provenir á cognitione 
philoíophica occaís ional i ter , &c 
peraccidem j quatenüs exilla o r í 
ginatur cognitio practica , quaí 
proponk Deum vt amandumaVd 
aliquod opus faciendum. 
Hisbreviter príElibatís, d ú -
plex in p u n ü o di i ikül tat is , fen-
rentia reperitur.i.quidemaficrir, 
Philofophiam , qua tenúsex ten-
ditur ad cmncs l ibros , & ad o m -
nespartes, efle tantum gcnericé 
vnam j quam defendir Caietanus 
in 1. p h y í k o r u m q. 2. quamvisr 
etiam aítcrat, oppori^um effe pro 
babilejeandcm ¡equi in tu iCapreé 
lus , &; Ferrara , quorum au tho í i 
tasfententiae prcbabilitatc^m cjfi 
téndit . 
2 , Affírmat, Phi íofophiaai 
efíe vmm in fpecie athcma, qug 
defendn'nt Mag. Soto RR. Sanad 
T h o m a , Vetferandi PP. Carmen 
, & Thomiftíí. recentiores 
communiter; curn 
<5o t* 2 
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Ncflra conáupo* 
Thlkfdphta efl vnica fc'múa/pede* 
COnclufio ifta brcvitcr racio-ne prob. Quia vnitas fcicn -
tiasfumicur ab vniratcob-
íefti, non quidem in cíTc enris,íed 
formalitcr in clTeobiectU k d ob 
iectüm Piüloíophiae , quatcnus 
cxtenditur adomnii obiecta, qu^ 
perPniiofophiam arr¡ngunrur,elt 
ídem tbrmaliter in < líe obiedi: 
crgo (.tiairj Píiiioiophia , vt ad 
omnes parres extcnditur , e í l i'na 
in í pteie arhoma : prc b. min. Ra 
t i o t o n m i í s (ub qua conrtituíiva 
cbiecti PAilolophia; in efle talis, 
videli.ct aollractio á materia íin-
g .¡a i JCUÍTI coacementia mate-
r-a; feftíioilis^eil eadem formalif-
(imé ; ergo ipíum obiedum eft 
idem formalirer in eíTe obiccti;pa 
tet conícq.Qija vnitas obiedi toe 
malirer in eíTe ralis.fumicur á dlf-
feremia illiusconílimtiva \ coa-
fcq lenrcrque , fí talisdífterenna 
. eademeft , etiam obledum cric 
ídem formalitcr. Anr. veró prob. 
Il la abijadlo cft cadem formali-
tjer, quje detCJminatur per cadem 
principia formalirer; fed abftrac-
í i o ab omni materia fingulancü 
con^rnentia fenííbilis determi-
nacur per cad5 principia formali • 
tcr.vidfl icét , per principia en-
formalitcr eadem ín omni oberc«< 
toPhiloiophisB : crgóditFaend* 
conílicutiva obíetti PUiloíophi^t 
qua: ctt abrtratíio a materia: lin -
gularicum concernentia icíXibi-» 
ÍÍS , ell cade íormaliUimé» 
Rcfp. Principia cntlsroobU 
lis naturalis in omni obiecko Phi-
lo íbphix, non efle formalirer ca-
dem : quiá infer obictta Philolo-
phiaí non inveniturcadem imma-
teria'itas , fed n aior, ves minora 
fecundüm obkaorum divetíi* 
tatcm. 
Sed contra cíl. Ea principia 
funr cadem íormshícr , quorum 
vnum derivarur ex alio , vel vtru-
que ex vno tertio : ficut docct 
Angf. Praeci.port.cap. 13. lc¿t, 
4*1. & ratioctiaro íuadet: quiaíi 
vniím derivatur ex alio , vcl vti ú -
que ex v no tertio , habent ordine 
ad invincem , & vnitatem in efle 
ícibilis ; 6¿ confcqucntcr , noa 
políunt efle divería formalitcr: 
fed principia nacuralia derivantuc 
ex vno tertio , viddicét ex con» 
ceptu communi natura: v qui 
ómnibus comrnunU efl .íiquidetn 
omnia híec principia attinguntuc 
pcrPbilofophiam, quatcnus có» 
veniuntin ratione communi na-
tura, &: in ratione radiéis motus, 
5¿ mobilitatis naturalis>quas pro -
prictatcs Philofophia demenf-
trat: ergó principia cntismobilis 
naturalis , S¿ totius Philofopbiaes 
funt formalirsimc cadem | ¡íávc 
maior, vel oiinor abftradlo , 55 
fXími t yclminoi: concernentia. 
vmk 
j i r t . ' ü D e O h ' e t í : 
materias fcnfibilis , de materiali 
fe habeat. C e n é naque fi maior, 
vc iminor concerncntia materias 
feníibilis , . d e f o r c m l i í e habcrer, 
plurcsdarentur habitus Philofo-
phie fpecificcdiiVindi, quám con 
trari ; recognofcimt j nam in quo 
cüq particulari tsadatn , maior. 
Ve! mi ñor concernencia materia: 
fenfibiiisreperitur V . C. inodto 
Jib. Phyf. partes compofiri fubf-
tantialisconcernunt aliquam ma 
teriam renfibllem á qua abñra-
hit motus localis C^li.Et in traót, 
de Anima magis concernir de ma 
reda fenfibiií, Anim'a vegetativa., 
quam anima feníliiva , 6¿ hasc, 
etiam magis, quam anima ratio -
nalis. 
Refpondebis, Conccptum 
communem natura:, vel radicis, 
noncQe vnivocum , fed tantum 
analogicé communem ad princi-
pium adivum,6¿ principkim paf-
í i v u m , fcilicec admateriam , & 
formam : quia cfíec vnivocus, 
eíTet quidem per modum ge-
neris , vel per modum fpe— 
ciei i confcqucnterque materia 
cíTer veré compofita ex genere,&: 
^diíFerentia , hdbereüque verum ac 
tum meraphyficum , quod negar 
/ententia inrer Thomiftas com-
n m n i o n & i d e o principia natura-
J i a non habent convenientiaoi 
Vnivocam in aliquo tertio com-
IDUOÍ , ñeque iüí íubordinan-
tur formaliter ^ & confeqnen-
ter principia entis mobiiis na-i-
toalis a no» íunt eadern priar 
i ^ f am!t t Thllof. 61 ] 
cipia formali ter . 
Sed contra eíh Admifíbira-
tionem naturas , & radicis, efíe 
prsEdicatum analogum >quod i n -
franegabimus j in conceptuta-
men expreflb radicis, S¿ natur^, 
nulla cxpíicatur diverfitas : fed 
Phüoíophia m o t u m , mob iü -
ratcm naturalem demonftrat pee 
principia naturalia , fecundum 
conccptum explicitum r a d i c i s ^ 
natuiae.Ergo talia principia,coiii 
parativé ad habitü PhUoíophif, 
divcrfitatem non explicant.Con-
ferquenterque licét , ratiocom"» 
munis naturse , incííe rei í i t ana-
loga , in fpecificando tamen Phi-
lo íophiam, vnivoca cft, Sicut ra-
t io entis,in eííe rei eft análoga ad 
inferiora , &¿ in fpeciíicando Me-
taphyficam , vnivoca eft :quia i n 
concepru explícito entis radican-
tis ventatem , & bonirarem, que 
rcfpicitMeraphyíica , nulla ex-
plicacur diverfitas. 
Conf. conclnfionis noftras 
dodrina. Eadem fpccificéfcien-
tia , quas agit de rationecommu-
n i , agir crian) de ratione infer ió . 
r i , & fpeciebus, fub ilia conten-
t i s , quando vtrumquecontine-
tur fub eadem abftra£tior.c>5¿ at^ 
íingitur per eadem principia. Si-
cut eadem fpecificé lógica , quas 
agit de modo feiendi in commu-
n i , agic etiam de diffinitionc, dU 
vifione , & argumentaticnc, qu^ 
funt fpecies iilius; fed ens mobile 
naturale, 6¿ omnes fpecieseius, 
cótinemui: íub eadem abfíradio? 
m 
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n e á materia (iRgnlari , 6¿:attin-
gantur per eadem principia natu-
ralia. Ergo eadem ípeciñeé Pni-
loiophia agit deomnibüs iiiis. 
txplicatar confirínacio prg-
léO^á , quandó aliqua ícientia a i -
t in¿ii rationé comínunem , íecú 
duiij conceptum radicis aíieuiiis 
pi-opricrads, attingit omnid ilia, 
in quibus invenitur eandem pro-
ptiiatcrii radicare. Sicur eadem 
Lógica , qug atringit rationem 
eommunem modi feiendi, vt of-
fenrivam veritatis, attingir etiaro 
diffinicionem (, Diviíioncm , 6c 
Argumenía t ionem , quas modo 
pecuüari veritarem oílcndunr. Ec 
eadem Mctaphyüca , qu^at t in-
gif rationem entis» vt radicem ve 
hcatis i attingit ctiam onmiaen-
^ia particularia , vceonvcniünt in 
radicando veritatem j íed Philo-
•fóphia attingit ens mobile natu-
í a l e , fecundom ^uod in fe habet 
radicem motus naturaíis. Ergo 
Cadena fpccificéPhiiofophia attin 
Mgcre debet omnia entia naturalia, 
"Vt conveniunt in habendo radice 
"ítiorüs , &c mobilitatis naturaíis: 
1S£ coníequenter Philofophia , vt 
"éxtenditur ad omnia entia natura 
l i a , erit fpecificc vna, S¿ formali-
ter indiftínóta. 
'r §. I I I . 
Tjir*utnmís mtrárhmn sccnrriíw, 
í#^>Ontra conclu. noft. arg. i . 
^ iauth.íiSS, Prcc, l a Ü poít» 
VrooemuUsJ ",i -
l ed . 4 i v v b i loquenáo^dc COfpo*» 
renaturai i , &: mathtmaticoait: 
AÍMcigenusfcibilíum efí , (crpusna* 
tur ale 3 & corpus mathetnaticum , 
vtrumqve horümgeneaim, Uividitur 
in diverjáis/pedesJcihilium: Sed cor 
pus naturaie eft obiedum Phiio-. 
fophia: naruratfel: ergo obiedatn 
PhKoíbphia; dividitur in diver-
fas í'pccies fcíbiliumi&: confeque-
terPhiiofophia non eft vna feien-
tiafpecie. 
Scio aliquos refpondcre: Cor 
pus naturaie non dividí in diver-
íks fpecies fcibilium tbrmaliter, 
í e d í o l u m materialiter diíHnctas: 
Ó¿ hoc fülum intendere D . T h o . 
Sed hanc folutionem non a p p r ó -
bo : quia tám de corporc natura-
li ,quam decorpore mathemati-
co ,affirmat D . T l i o m . d i v i d i i n 
fpecies diverfas fcibilium , feddi-
viíio cotporis mathematici fit i n 
fpecies fcibüium'diftindas forma « 
liter: ergo hoc idem lentit D . T h , 
de corpore naturali. Et ideo a l i -
ter. 
Refp.adarg. D . T h . Icqui 
de corporc naturali ineííe r e i , 3¿ 
materiaüter fumpto ; non tamen 
íoqui de corpore naturali forma-
liter accepto. • 
Contra tamen eft. D . T h o . 
loquitur decorpore naturaiifor-
maliterfumpto.Ergo nulíü eft fo^ 
lut io: prob. ant. In eadem accep-
tione loquitur de corpore natura 
l i , &: de corporc mat he marico; 
fed loquitur de corpore mathe. 
matico íormáliccr fumpto : ergb 
rArt. L . T>e OhlieSÍ 
ctlam loquitur de corpore natura 
i i formaliter accepto. 
^ Rcí'p. tamen ,d i í i . ante.de 
corpore naturali formaiifer > íub 
lil is terminis, quibus ibi pouitur, 
conc. ant. De i l lo formaliter in 
ratione mobiiis naruralis , neg. 
antee. &: conf. Corpus namque 
naturale , fub his terminis , Cor-
fus mtmdei eft indifterens ad cor-
pus naturale íanabile per artem, 
quod eít obicótum Medicine , & 
ad corpus mobile mon i phyíico 
natural i , quod eft obiedum phir 
lofophix : & ficut Phi¡ofophia)&; 
Medicina ditierunt í pecic, ira cor 
pus naturaie fornuli ter fub his 
terminis, eíldivilibile in diverfa 
feibiiiaformaliter, & d e i l ¡ o r u b 
hac ra r lone^üpto formaÜrcr jo-
quitur D .Tho . non tamen de i lio 
formalice!: accepto in ratione mo 
bilis , m o m naturali , fubqmbus 
terminis non ponirur ib i . 
Poteramus cci-amTdicereí 
quod inter Philofophiam. & Ma-
thematicasinveniuntur qn^daei 
f e i e n t m r e r mediaj.parrkipáres 
aliquid ab extremis, quaHs cíl Mu 
í i c a , qua: participac á Philofo-^ 
phia aliquid íenfibile , fcMicet,ra^ 
tionem fonorj , 5¿ aballa partí-
cipat parcem obiecti , videlicet 
numerum* Et pcrfpcdíva partí-
cipat ab obietto Philoíophia: al: 
quid fenfibile , feiliect rationem 
vifcualis abalia parrem obiec-
t i .feilicet lineam > <S¿ ideo cor-
pusnaturaie, fecundum q m j C5. 
HíUne cü ad obie¿ta-iiam.ín f^ien* 
; ^ njmt. Vhilof. 6$ 
tiarum , dividi turin diverfa feibi-
iia formaliter , &C de il lo proúc 
íic } fine vilo incenvenienti, po-
terat explicar! D . T h . 
2. Arg .a iuh .e t iam D . T h . 
in eodem Ho. iech 25. aíTcrentis: 
J^ uod animal ejl fpecies correris natu 
ralis , & ideo feientia de aniwalibus^ 
ejlfub feientia mtumíh Sed hoc fal 
vari non poteft , nifi feientia de 
animalibus , fu fpecies feientias 
naturalis: ficut animal eft fpecies 
corporis naturalis: ergo Philofo-
' phia naturalis diverías fpecies ha-
ber. 
Rcfp. explicando caufalem, 
ly ideo dicenrecontincntiam,trac 
tatus pat ticularis íub tradatu c ó -
mu n i , conc. caufalem. Dicente 
cominentiam fpeciei fub genere 
fuo , negó cauíalem mai. min.6J 
confeq.Ad eandem namque feié-
riam Philofophix , ad quam per-
tiuet agere de ratione communi 
entis mobiiis naturalis , pertinec 
etiam a ge re de particularibus fub 
illa comentis 5 5¿ ficut mobiliá 
partículatia continenuir íubnio-» 
bili naturali in communi*, ita trac 
tatus de mobil i particulari , con* 
tineturfub traelatu de mobili i n ^ 
communi,non quidem v r í p e d e s 
diverfa, fed vt tratlatus partícula 
ris . & de obiedo particulari in* 
tra eandem rationem formalemj 
qua tradatur de ratione commu* 
n i : &c hoc 9 S¿nonal iud D . T b ^ 
inttendir. 
^ed cont ra .Quiá D.Tii . ided 
prob-ai; fcieníiain de animalibus 
coatí* 
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cóíincri fub fcicntla naturali,quiá 
animal eft fpecies corpoiis natu-
ra]is i fed animal eft verá ípecics 
corporis naturalis í e rgó fcientia 
de animalibus , eft verá ípecics 
ícienti^ naturalis. 
Rcfp. neg. confeq. Nam ex 
quo animal íit ípecics corporis 
naturalis, folúm intendit D . T h , 
inferre,in Philofophia deberé da-
r i t radamm parricularem de ani-
malibus , non camén t ra ¿ta tu m 
fpecifice diftinctum » co quod ad 
candem rpecifice ícicntiam peí ci-
net agcie de ratione c.ommuni,Óí: 
de fpecicbus illius. Et quidem íi 
diverfitatcm ípecificam tradarus 
¡ntendcrct D* Th. confequentia 
ipfius bona non efíet , quod non 
eft aílerc ídumy Confcquenriam 
autem no foré bonam pa tet, quia 
fubftanria , continctur fub ente, 
tanquam fub ratione analoga:er • 
go tradatus de fubñantia in me 
taphyfica analogicé continetur 
fub tradatu de enre in communi. 
N o n eft bona confequentia. Et 
ctiamiuxtaadverfarios ; Anima 
vegetativa continetur tamquam 
vera fpecies fub anima in commu 
n i : ergo tradatus de Anima ve-
getativa codem modo contine-
tur fub tradatu de Anima in com 
muni . Bona confequentia non 
eft: fiquidem ipfi negant, trada -
t u m de anima efle tantum gencri 
ce vnum. 
Arg.Phyficaagitdecor-
porccorruptibili» 6¿ etiam de coe 
la^quod^orrupcibUc eft s fed 
corruptibílc , & incorruptíblle, 
non habent vnivocam convenie* 
t iam, telte Ariftotele i .Metaph, 
in vi t imo textu:ergo obieda Phi-
lofophia nou habent vnivocá cd-
venieotiam , confequenterque 
phyfica fpecificé vna non clt. 
Conf. Motus Coeli termi-
natur ad v b i , ali; vero motus ter-
minanrurad alias qualitates í c n -
fibües i ficut motus alterarionis; 
fed motus fpecificé dittinguütur 
per términos Ipecie diftindos ec-
go mobile motu locali, 6¿ mobi-
le mocu aiuerationis fpecificé dif-
ferunr j U confequenter phyfica, 
quasdeiliisdifpurat vna non eft. 
Refp. diíl . min. vnivocam 
in efle phyíico , 6c conc. min. i n 
efle Icibilis, neg. rom. &: confeq. 
Qux namque in genere ent.s vni 
vocé non conveniunt , poflunt 
in aiio genere vnivocé conveni-
re. Sicut fubflantia , & accidens, 
in efle feibiiis á MeraphyficaiCÓ-
veniunt vn ivocé , & in efle entis, 
tantum habent analogam convc 
nientiam. Et eodem modo, cor-
ruptibile incorruptibile con-
veniüt vnivocé inefíe feibilis áPhi 
lofophia, licét in efle entis aralo-
gicé conveníanr. Addimus t a m é , 
quod fecundum rationem corrup 
t ibi l is , 6¿; incorruptibilis, conve-
niunt analogicéjin ratione tamen 
corporis, 5¿: fubftantiíe , &: m o -
bilis' naturalis habent v n i v o -
cam convenientiam. 
Ad conf.rcfp. obiedum Phí 
lofophif eííc cns mobile motu 
fen-
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fcnfibili naturalí , inquoconve-
olanc vnivocé tiiobile mocu loca 
U 16¿ mobiic motu alccrationisi 
quodaucem talis cnocus termine-
. tur ad vbi, 3¿ alius ad qualitates 
feníibilei ídc materiaii í"e habec 
comparati^é ad habitum Philo-
íophia: , quam vis tales motusin-
ter fcfpccificé diítinguantur. Si-
cut diffinitio^, divifio argume 
tatiodiftinguntur fpecifteé inter 
fe > &: tamen comparativé ad ha-
bitum Lógica:,habent convenien 
tiam vnivocam. 
4. Arg. Obicda Philofo-
phix habent ínxqualcm abftrac-
tlonem á materia. Ergo fpecíe 
«liftinguürur;quia divería abárac-
tio conltituit obietta ípeciñeé di-
vería, ant.prob. Anima rationa-
lis magis abilrahic á matéria, quá 
obleera fenfibiiia j fiquidem Ani-
ma rationaíis ,fpiritualiselt. E r -
go obiecta Philofophiae habent 
inaequalem abftratiionem. 
Refp. dift. 2. ant. Magis abf 
trahitexcefn materialiter fe ha-
bentc , conc. ant. formaliter fe 
habentc neg. ant. quia illa maior 
aMradio competit Anima: ma» 
tcrialiter, &¿ in efleentis s forma-
lifer tamen prout a Philofophia 
confidcratur , etiam concernit 
materiam fenfibilem .: Philoío -
phia namque coníiderat Anima 
taiionaicm, quarennsin format 
Corpus , .& á fenfibus in intcllíge-
do depender;^ quamvis Jn confi. 
deratione ifta , magis abftrahat, 
K aunuí concemat de m a t á i s 
fenhbiU 1 hfc tamen abílcadío 
detmuínacur per eadem princi-
pia formaüter , propriaalioruai 
obiedorum: &: ita comparauve 
ad philoíophiam de materiaii íc 
haber. 
Dices. Phyílcaagit de Ani-
ma raiionali , vt inteiieáiva eíU 
c ó quod agit de illa , quatenúscít 
forma , qua vivimus , íentimus, 
loco movemur, \& intelligimus^ 
fed anima rationaíis , vt intellec-
tiva eft, non concernit materiam 
fenfibilem , fed potius abilrahie 
ab omni materia, 6¿ Cupra omnia 
feníibilia elevatur. Ergo illiusabC 
iraclio de formali fe habet com-* 
parativéad habicumPhilofophi^, 
Refp. dift. mai. Vt intellec-
diva eft dependenter á fenfibus, 
conc. mai. Vt intelletliva abfo-
lu té , neg. mai. &: dift, min. vt in 
telle¿tiva abíoluté,conc. min.Vt 
¡ntellediva dependenter afeníi-
bus , neg. min. &c coñfcq. quia 
Anima rationaíis inteliigit depen 
denter á fenfibus, & ita concer-
nir materiam fcnfibilem forma-. 
liter praefuppoíitivé i fecunduni 
quám cófiderationem attingituc 
á Philofophiaj quamvis etiam at-
tingatur áPhilofophinfo malitei, 
qnatenüs eíl radix aliorum m o . 
tuum naturalium vitalium , qui 
in homine reperiuntur. Ft hice re 
plica folvenda eft á contrarijs af-
ferentibus , animam lationalem 
comincri fub abfliatloine ge* 
rcrlca Pniloíophiac, & tamen m 
fommíemciifia s abftraetio ge-
6 é r ^ H a ¡ l , 2 , f r o ^ m ¡ u l i h i i s : 
nerica Phílofophk eñ tá rr,atería eadem a b ü r a c i o n e Philorophff, 
íinguiari cum concernentia ma- fub abftradione, videlicer, á ma-
terix feníibilis: ergo anima ratio- teria í inguiar i , cum concernen-
íialis materiam fedfibilcm con- tia fenfibiiis > & i3eo pertinent ad 
cernerédebe t . candem ípecificé Phi io íophiam. 
5. A r g . Ad diverfam feien- Quantitas ve ió particularis , ÓC 
tiam pertinet . agerc de quantita. communis inportant abftradio-
te incommuni , 6¿ de illa i n par- nes diverfas, v t § . í e q . dicemus. 
ticulari j fiquidem quantitas in Et ctiam ens in communi y ik e i i ' 
communi pertinet ad Mctaphifi- tia particularia íiabentfcrmalitei: 
cam quantitas in particulari abftradionesdiílinctas : ¿¿ i raad 
pertinet ad Mathematicas : ergo 
etíam ens mobile in communi, 
mobile partieulare , pertinent ad 
feienrias ípecificé diverfas. Con-
fequentia á paritaic nota eft. 
Confirmatur primo. Ens 
in communi ípecificat habitum 
Metaphyíka : , &c entia particu-
laria fpecificant alias feientias: 
ergo idem de mobili in com-
muni , ¿k in particulari dicen-
dum. 
Confirmatur fecundó. Sen. 
ííbile commune fpecificat poten 
diverfas pertinent feientias. Per 
qux patetad 1. confir. 
A d 2 . confír. neg. confeq. 
Etdifparitas eft , quod fenfibile 
cummune, &: fenfibile partícula-
re ,habcnt diverfas rationes for-
males , & d iü indam abftradio-
eem á materia : nam fenfibile co-
mune perfedius eft, &c modo per 
fediori habet immutave poten-
tiam fenfitivain y & ideo mirum 
non eft ,quod fpecificet potentia 
diftindam formaliter. Oppofitu 
amemin ente mobil i in commu-
tiam diverfam ab ca , quam fpe- n i , & in particulari reperiri, pror * 
cificat fenfibile partieulare: nam bavimus. 
fenfibile commune ípecificatfcn 
fumeommunem, alia ve rófen-
íibilia pertinent ad fenfus particu 
Jares : ergo idem quod prius* 
IVfpondctur ad argumen-
tum , negando confeq. Rar ío-
>quc diferiminis ea eft : quod ra-
t ío communis , & particularis 
pertinent ad eandem ícient iam. 
§. I I I I . 
Vundamentum principóle centrmeru 
diluitur, 
TAndcm arg.Tradatus deCoe l o , & tradatus de Genera-
tione fpecificc diftinguCrtur; 
'quando conrinentur fub eadem ergophyfica, vt ad omnes par* 
^ f t r a d i o n e formali ficut ens tes extenditur, fpecificé' vna non 
-tnobilc in conimuni , cus mo- eft* Prob. ant. In obiedis horum 
bUeinpanicalaíicoatiaesAlí tíadatum repcrimi: abftíadio 
5 ^ . 2 , deOhie^: 
Híverfa 5 íiqüidcm tradatus de 
Gencrat íonc piures cocernit qua-
liraccs fcníibiks, á quibus abüraic 
t r a d a í u s dcCoeIo:quia cns gene-
rabile rcfpicit quaiicates feníibiles 
alterantesJ& corrumpentes ,qüas 
non habecCoelum , q u o d c í U n -
corruptibilc : ergo tradacus de 
CodoJ&: tractatusdeGeneratio-
íic fpccifícé diftinguuntur. 
- Rcfp. ablira¿liones illas Coe 
l i , 5c entis generabiiis, S¿ áíiorü 
obieélorum ad Phyí icam pertine 
t ium , none í l ed i í t i ndas forma-
l i t e r . fed tantum eííc matcriali-
ter diverfas. 
Contra tamen eft. Ideo ra-
lis abftradio non effet divirfafor 
tnaliter, quia contineturintra abf 
t radioncni á materia fingulari, 
q i% eft ratio íub quaPhiloíophi^j 
fed hoc non tol l i t diverfitatem 
f c r m t k m . Ergo talis abftraótio 
formaliter diverfa eíl:. Probatur 
minor , intracandemabftractlo 
ncm á materia íingulari , eftda-
bilis abftradio diftinda formali-
ter, Ergo continencia pradida 
non to l l i r diveríitatem forma-
lero. Probatur anteced. intraean 
dem abftraótioncm á materia fen 
fibili datur aUftradio formaliter 
diftinda^ videlíeét abftraétio Geo 
metria^ 6¿ ArirmcthicsE,quarum 
v traque abftrahit á materia fenfi. 
bi l i , 5c vcriaCquc abftradio eft 
diftinda formaliter : ficut etiam 
iftcE feientise formaliter dirtingun 
tur. Ergo etiam erit dabilisabf-
tfadio formaliter diverfa intra 
t i u m . V h i l o f , 
eandem abftradionem k matcúa 
íingulari. 
Soiutionem tamen huías ac 
gumsnt i , & diferimen paritati? 
afsignavic. Angel. D o d . 1. pof* 
ter, l ed . 4. vbi loquens de feicn. 
tiarum diverfitate , hxc verba 
fubiungit: ficut autemfirmahs va-
tio vijibilis /umitur ex lumine , per 
ejuod color videtur, ¿ta ratio Jorma* 
lisfcibilts accipkur Jecundum princi-
pia exquihus aljiquidfcitur 5 & idea 
quamvis fint aliqua diverfa Jcihilia, 
per fuam naturam, dummodoptr ea* 
dem principia feiantur , pertinent ad 
vnamfcientiam , quia non erunt iam 
diverfas in quantumfuntfcibiííasfmt 
enimper ftta principiafililia&t pau 
lo infra addit : fe vero aliqua fint 
eademJecundum naturam, ¿r" tantea 
per divsrfaprimipiafciantur, mani-
feftum eft c¡md addivsrfas pertinent 
feientias. Ex quibus confiar, abf« 
tradiones, 5c obieda effe diftinC" 
ta formaiitenquando determina-
tur per diverfa principia i fecus 
autem ,quando per eadem pr in -
cipia determinantur : cumque 
abftradiones Geometrix^V A r i f 
metiex determinentur per diver-
fa principia 5 non autem aba.r0ü,a 
tionesobiedorum Philofophias; 
confequensfit , illas abftradio-
nss, effc diverfas formaliter, noa 
tamen in philofophlaj 
Sed inftabis. A b ñ r a d i o n o n 
poteft determinari per princi-
pia : ergo nuüa eft foíurio, pro-
batur antee. Abftradio eft rat io 
formalis ípecifícativa fe iept i» . 
& conílicutiva obk&ijká vna ra -
tio tórmalis non detenninaiur 
pcraliain : crgo abítractio non 
dcccnninatur per principia. 
2. Inft, Etiam in Philofo-
phia dantur principia diíHncU 
formaiiter : crgo abftiactiones 
in obieóti^ Philofophias 3 erunc 
dirtindíE formalirerji íolutio da-
ta vera eft: prob. ant. i . Diffini-
tiones íunt media, 8c principia de 
mondrandi proprietates > fedin 
l , Vrmmialts: 
tione, vei immatcrialítate prírrcl* 
piorum , alkrimus per principia 
determinan quantum ad explica* 
ri a ¿¿ quoad nos: nam talcm ia^•, 
m^teriaiicatem eflc vnam 3 cog-
nofcimus ex eo.quod principia 
cadcm fínt. Quandaautem prin-
cipia eadem ü n c , ftatim infra di-
ccmus. 
Ad 2. rcpli, refp. diffínitioncs 
obidorüPhilofophi^eírc tantütn 
matcrialiterdiveiTas, non tánica 
Phiíofophia dantur deffinitiones formaiiter in ratione principíj in 
formaiiter diftindas: nam deffini-
tio materiae, í icut ,&: ipfa mate* 
lia , cflcntialitcr diftinguitur á 
forma , & eius diffinirionc : & 
ídem in pluribus alijs obiedis: cr-
go dantur in Phiíofophia princi-
pia diftincta formaiiter. 
2. prob. antee. Intra ean-
dem abftradionem á materia fen 
íibili , dantur principia diñináa 
ferendi concluíioncs : quía om-
nia ifta principia non inferunt, ni 
íl quatenüs derivantur ex vno tec 
tio , videlicét principio commu-
ninaturae,cui Tubordinantur,& 
in quo conveniunt ad inferendas 
conclufiones Philofophiíe. 
Dices. NoncíTe dabilcrer-
tium , ex quo propietatcs mate-
rias , &: formac fimul inferanruri 
formaiiter: ergoetiaminPhilo- quia non eft dabile tertium , ia 
íophia intra eandem á materia, quo omnesproprietatesi%radi-
íingulari, poterunt dari principia centur > aliasproprietatesformse 
formaiiter diverfa. poífent in materia 3 6c proprieta-
Refp. ad i . repl. dift. antee, fes temporis poítent radicari in 
deterniinari formaiiter, 5¿:qu^. cíi¿ntia í o c i : ergo non eft dabile 
íum ad rcm *Jcut | g | formam tertiumjcx quo principia demonf 
dfvcrCamrconc. ant. quantum ad trandi proprietates , derivenrur, 
explicari, negó antee. &£ confeq, & in quoconveniant formaiiter. 
Abí lraaio namque fpecifícativa Prsterquamquod 
fcienti» ,cft ipía immaterialiras 
principiorum , & non eft forma 
diverfa 5 aliás(vt bené probarar-
guméntum ) non pofiet per prin-
cipia determinan, quia vna ratio 
formalis per aliam determinar i 
, diffinitiones 
funtveritatcs immediatx : ergo 
non fubordinátur alicui tertio c 5 
muni , alias veritas immediata 
poffet probar! per aliúd , Se 
confequenter knmediata nonef-
fet. 
Refp» umctt facile, diítingv 
imtecex qao infcrantur n quod, tu Anfmeíhics, U Gcowctrí^, 
conc» antee» vt quo, oeg. antee, 
d^onfeq, licét namqae non fie 
dabile aliquod tertium , quod íit 
tercium continenti» 4 de radicet, 
vt quod proprictates cuiüfcum-
que obiedi Philoíophi^, nec dif-
finitiones peculiares íubordinen-
tur cali tercio , alias non efícnt 
veritates imniediata: > eft tamen 
dabile tertium convenientiaí, 6¿ 
quod inferat vt quo , vel íit ra-
il on ramen inrra abrtractlonem 
á materia finguiari, qux cft pro-
pria Philoíophig: & ideó incra 
primam abltradionem dantmr 
principia diftinóta formalitér, no 
tamen intra fecundam. 
Sed inft. Principia Ari ímc-
tic^, & Geometría derivantue 
ex?notercio, &:inipro conve-
ninnt i 6c tamen funt diftinda 
formalitér : crgóquamvis prin-
ció formalís, in qua diffinitiones cipia contenta intra abftraítionc 
inferentes, convenicntiatn ha- á materia íingulari.propria Phi-
bent: quiá difñnitiones pceulia- l o í o p h i s , deriventur ex vno ter-
res noninferunt peculiares pro- í io ,poterunt diftingui formali-
príetates , nifi quatenüs convc- ter. Mai. prob. i . Nám quantitas 
niunt in racione communi n atu- continua , 6c difereta, qu^ íunt 
rae, & radiéis , quae formalitas 
per fe primó infpicitur á Philofo-
yhia , 5¿tollit diverfiratem for-
snalem obie¿torum comparaii-
vé ad habirum , licet ínter Ce for-
malitér diverfa fint. Et quidém Ci 
replica convinceret, in quocum-
que traclacu parcicularí darentur 
obíeda Arifmethicas, de Geome« 
trix fubordinatur quátitati in c5-
muni,6¿exilla derivantur; ergo 
principia Arifmethicx, &Geo-
metrif derivantnr ex vno tertio. 
z. prob.mai.Hoc principiú, 
fia¡> ¿qualibus ¿equalia demás, qu* 
remanent funt aquaíta, Eítprinci 
plura principia diftincla forma* pium comrmmc Arifmetílica:. Se 
litcr , 6c habitus etiam diverfi; fí- Geometri^.Ergó principiavtriuC» 
quidém in quocumque tra&am 
dátur plura obieda,5¿ piares dif-
finitiones, quse non fubordinácur 
aücul tercio, ex quo proprictates 
diverforú obiectorü tnferantur, 
Ad 2. prob. anr. repl. prin 
que feienti^ deriváturex vno ter-
tío, 6c in ipfo conveniunt. 
Refp. neg.mai. 6c ad i .prob. 
dift, anr. quantitati in communi 
tíiatcrialítér, & in efie cntis, cóc* 
ant. formalitér, negó ant. 6c co-
dpalis, neg, conf. Nam princi- feq. qu'ú quantitas continua, & 
pía funt formalitér diverfa, qua- difereta non confiderantur ab 
dovnum non derivatur ex alio, 
©ce vtrumque ex vno tertio , 6c 
hoc comíngit .intra abílradio-
psmk materia rcnfibilijrgrpCgw 
Arifmethica j Geomecria ma-
terialitérjfccuntíum raticné ex* 
tenfionis, fecundü quam cófide-
miom ívibordinantur quantitati 
7o • 
i n c o m m n n l , &Ip ía eft commu-
nis ad vtramque; ied potius con-
fiderantur ab Arifmethica , de 
Geometr ía fecundüm rationern 
menfurs c o n t i n u í E , & difereras, 
inquaratione f o r a i a l i t é r d i i t in-
guntur , & rcdacnntur ad prima 
principia diverfa? eo quod pr i -
mum principium menímadi dif-
crete , c l l vnitas, quae clt prin-
cipium numeri : ptimum vero 
principium menlurandi conti-
nué , eft pundum , quod eft p r i -
mum principium in quanritate 
continua: quae principia fecun-
düm rationern iftam menfurandi 
conrinüé,íS¿ diícreté,prima funr. 
Secüs autem principia Phi loíb-
phi.E j q u x confiderantur ab illa 
fecundüm rationem naturas, in 
qna omnia principia naturalia ha 
bent convenientiam formalem. 
A d 2. p r o b . maior. refp. 
dift. ant, commune remotum, 
c o n c . ant. commune proximü. 
2 . Vreoetnlalfs. 
& inquod fít refolutío Intra ge-
nus particuiare ícibilis, negó ant, 
6¿ confeq.l icét namque praEdic-
tum principium fit commune 
Arifmethicíe, & GeometriíE , eft 
tamen valdé remotum i prima 
vero principia intra genus parti-
cuiare fcibiils perteientias pras-
dic tasvíunt vnitas , & pundums 
& alia ex his den'vanrur, V n d é 
principia Arifmethics , & Geo-
metrías nonderivanturex aliouo 
principio proximo,reípe6lu v t r i -
ufque fcientiaíjícd tan tüm ex al i -
quo principio remoto s á quo 
vnitas, vel diveríitas feientiíe no 
fumitur: alias omnesfeientia; ef-
íent eiufdem ípeciei , fiquidé ad 
omnem feientiam dantur princi-
pia communia remota, W qn<e 
Junt eadem vni terüo , ¿ te ¿y quod~ 
lihet eft y veinon eft. Et hsc de ar t i -
culo iftOí&r de Pro^mialib. Phi -
lofophi^.vbi articulus prascedens 
ád Phiiorophum applicanda. 
LÍBER. P R I M V S 
P H Y S I C O R U M . 
Ntiquiores Phllofophi, quibus propter cxcellentiam íng€-
n i ) , o r b i s r c v e l 3 v i t o c c u í t a ,apperta fünt fecretiora , q u i -
bufquevniverfi conditor,dedit myíler iorum intclledum , 
& noanegavit ipfa natura tribütúm aplura dixerunt circa 
principia naturas fine ordiíie d o d r i n ^ . Ariftoteles vero i l lorum Prin-
«epsyfuitHtó=omiiiitra ^ 0 ^ i * m ptó€Qdeadi ordinavit a & oidinem 
^ r t . i . de Ñmero prht .x 
ábomhibus obfervandum aflumpíic: nam . 
novcm capita, de pnncipíjs cntis naturalis i i . 
m o d ü m i n particulari , de materia videlicét , forn. 
vatione,Iat i ís imé difputavit, & Philofophiaí naturaii h.. 
licirsimum dcdít : quem modum fcribendi obíervarc intendi 
-dum nos ad ingreííum Phi íofophia prxparamus: quia notitian 
rum in communi praemitendam efle cognofcimus , anrcquam de 
parricularibus dificramus, horum namque intelligentiam neccüa-
riam efl'c ad cognitionem claram , &: diltindam entis mobilis íuffí-
clenrcr feimus^ per partes enim oDfcuritas in lucera tranfi t , & lux 
obfeutitatem excludit : itáque vmbrarum termínum fupergrcfsi» 
ditlabimus elaritate pra^cindi. Sitamen non dcfsit Thomas , cuius 
lux alma Ecclefiam c ing i t , tenebrafque refolvic: ad cuius prasfen-
tiara Haereticorum ingemifeunt íilvae, tremunt teto pulvere campi» 
qui femper inter fapientcs canit visorias , 6¿ fert ad fydera palmas. 
JDe cuius fortitudine íir. 
- Q V ^ S T I O VNICA. 
De Tñnáptjs in communi, 
A R T I C V L V S I . 
Vtrkm principia entis naturalis finí 
phra quam tria? 
§. T. 
Wiquihus fuppofids flatuitm nega* 
t i va conáufio* 
T N art . p rs fen t i , ante omnia 
* praemittenda eft difterentia 
inrer principium 3 & canfam, 
6 ¿ e k m e m u m : naro principium 
eft illud , a quo aliquid procedit. 
Sictvt Parerin diviniseft princi-
pium refpedu fiüj procedentis 
abipfo.dcquo D . T h o . i . p . q . 5 3 . 
Gaufa vero ,fupra ratione prin-
cipi j^ddi t veram dcpendcntia:&S 
Mag^Frojlan, 
ideó Patcr in divinis caufa noa 
cftrefpcdu fiüj: quia filius non 
veré depender á Patre. Elemcn-
tum auté fupra vtrumque fuper-
addit cftejaliquid intrinfecü. V n -
dé elementum eft intrinfecñ prin-
c ip ium, S¿; extrinfeca caufa. Ex 
his conftat íatiús patere princi-
pium, quám caufa m , &: caofam* 
quám elementum : quia plus ad 
c a u f a m s q u á m ad principium, 6C 
plus ád elementum , quám ad 
vtrumque requiritur. Privarlo 
namque eft principiQ entis natu-
ralis,n5tamen caufa,Et finis, *c 
caufa efficienSjfuntv^récaufe^o 
tamen fnnt elemeta) eo quod n5 
intrinficé/ed extrinficé tanrü c o-
parantur ad e í fedum.Modo sute 
folüm loquimurde principio ,¡n 
quadam determinara áccept io-
he, & quatenüs ex i l lo fitens na-





>t. e í l : Diftinitionetn 
i ídam elle boná : quod i lia-
ca authoritas Arittoieíis i . Phy-
í icor . textu 24. taletw diffinitio-
sicmaísignantis. 
Pioí), tamen partículas ex-
plicando. Per primam namque 
particulam j que non fiunt ex alijsy 
denotatur talia principia cííe pri-
ma : quiá fi fierent ex ah;s, prima 
pon efícnt, Si^ut omnia compo-
íita non ínut^ptima principia, 
quiá femper ex alijs fiunt. Per al-
te ra m particulam ¡ñeque ex alte-
ruurs y lignificatur vnum prínci-
piumex aliofieri non poffe, ad 
d iílinctionem aliorum , qu^ ex 
a ijs componuntur. Per vltimara 
denique particulam , fed mnia 
fiur.t ex iffis , indicatur omnia 
rnria naturalia fieri ex prxdidis 
prindpijs. Ex qua quidém ex-
plicatione, conftat efle bonam 
diffinitione tradita principiorum. 
Dices 1, Diffinitionem iftá 
c en petere Deo , qui tamen 
^non eft principium entis natura-
Ii.s:ergó competir alijs á definito, 
& c o n k q u e n t é r bona non eft: 
prob.a&t . Deusex n u l l o f i t , & 
©mnia fiünt ex Deo: e rgó con-
venir Üli difíinitio. 
Refp. tamen facilé. Omnia 
üer i ex Deo , ranquá á quo: quo-
ii iam ex ipfo funt omnia; non ta -
me ex ipfo tanquam ex quo , vel 
ex parte componeace» aut teroú* 
yfíp mtls naturalts: 
no á quo fieri, aút mutatíonrs !JN 
í o rum. Inquo feofu iineliigitiiC 
illa partícula iníiitfiniiione po^ 
fita: & irá Deo non competjt af-
fignata diífiuiuo. 
Dices 2. Forma maien'alís^ 
eft principium entis naturalis; & 
tamen fit ex materia , qnia ex illa 
educitur ,&;nipfarecipi tur . t c^ 
gó i l l a partícula ñeque ex akera*. 
tris non competir omnidefinitoi 
ác pruindé difiinitío bona noa 
cri t . 
Rurfus e t iam, forma fít ex 
privatíone \ nám vnumquodque 
í t ex non t a l i , fícut ignis ex non 
igne, vel ex privatíone ignis; fed 
privatio etiam eft pnncipiura.Er-
g ó v n ú principium ex altero 
& confequenter n o n b e n é poní^ 
tur pr^diók partícula. 
Refp. tamen , formam fie-
r i ex materia , tanquam ex fub-
ietlo, in quo recipitur, 6¿ ex quo 
educitur: non tamen fit ex mate-
ria , tanquam ex patte íntriníeca 
componente v in quo fenfu i n -
telligiturafsignata partícula. S% 
mílitér etiam forma fie ex p r i -
v a t í o n e , tanquam ex termino a 
quo , non tamen tanquam ear 
parte intrínfeca componente. Et 
itá nunquám fit ex alio , co m o -
do ,quo fieri ex ali js , per difini-
t ioné principiorum excluditur. 
2^  refp. ad Atramque, quod 
forma propríé loquendo noa 
fit: nám fieri ordinatur ad cíTe, 
& ideó ficut forma proprié nons 
habet eüe, itapropric ioquendo 
monfít *,fcd folíim confti tuitco- Rcipunac n encratione 
pofuum faetuQi. Et propteréa fi- non efie per fe mut ^.oncm3 quia 
€ri ex alijs proprié, qaoniodo in- plures aflerunt, educlionem for-
teliigitur in dfffinitione principio elementornm , qua: poíuit 
r u m , non competii formas in or-
dine ad privationem, vel in ordi-
ne ad materiam.His ergo pr^fup-
^ofitis. 
I I . 
Statulmr noftra Conchfio, 
contingere in prima eorüm pro-, 
dudiont , futurameíTe generatio-
nem , non tamen futuram efíc ve 
ram mutationem 5 co quod ib i 
non intercederet vera privatioj 6c 
confequenter, ex quo ad omncm 
mutationem íufficiant tria princi 
pia aísignata, non iufertur eadem 
íufficere ad generationem , quíe 
Principia enth natwalis in fien non folum per accidens mutatio eft. 
fumplura quam tria* 
'Oncluí ionem iftam proba-
raus. Quia ad generationem 
entís naturalis, fuíñcit ter-
Contra tamen eft: quia HeéC 
iuxra fententíam admiflam , gene 
ratio ex conceptu communi fíe 
per accidens mutatio 5 generati© 
tamen , quje fii virtute naturalis 
niínüs á quo, & terminüs ad qué, agentis, eft mutatio per í e : ergo 
& fubiectum vtriuíquc : ergo ad tria principia , quas íufficiunt ad 
fierientis naturalis non concur-
runt plura principia , quam hasc 
tria , privatio videlicét , qu^ eft 
terminüs á quo , & forma , qua; 
eft terminüs ad quem , &: mate 
ria , qux eft vtriurque íubieólum. 
A n t ec. probatur, Ád quamcum-
que mutationem fufuciunt termi 
mus á quo , &¿ íermiuüs ad quem. 
mutationem , ctiam íufficient ad 
general ion em, qu^ fit virtute age 
tis naturrlis j dequa tanrum l o -
quimur in pr^ícnti . Probatur an-
te. Generatio fit xirtute na-
turalis agentis per íe connc¿Utuc 
cum altcratione fed per altera-» 
tionem difponitur materia ad re-
ceptionem vnius formas pras alia? 
& f u b i e d u m v t r i u í q u e : n a m b a s e ¿¿confequenter in ipfa materia 
t r ia fufficiunt, vt íubiectum mu* pro priori ad generationem fub 
tabile veré tranfear de non efie, fequutam, invenitur vera priva-
vel de privatione formse ad for~ tiof ac proinde vera reperitur m u 
mam habendam : ergo etiam ad 
generationem entis naturaiiskif. 
ñciunt terminüs a quo , & termi-
« u s a d q u e m , & fubiedum vtr iuf 
t i o i n ipfa materia 3 dum per ge-
nerationem traní i tde tal i priva-
tione ad formam habendam: er« 
go generado , que fit virtute na-* 
que , quod veré per generauonl turaiis agentis, per ÍG, ^ cflcntiaj 
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I I I . 
'¿rgumníh contra conckfmem tftam 
occmritur» 
ARg. r. Alia principia prxter aísignata requiruntur ad fie 
r i cníis naturalis, t r g o prin-
cipia entis na tura lis in fíeri, funt 
fúura quam tria. Probatur antee, 
p r i m ó , Ad ñerientis naturails,re 
quirimr ex parte termini ad que. 
privatio forman corrupta;; & eciá 
Vt fíat ens naturaic , rcquiritur 
generatio > fed h^c non ai signa n-
cur inter principia. Ergo alia price-
tcr ai signa ta requiruntur, 
z. Prob. ant. Partes ex qui> 
bu s mate ria c om po n i ru r, i n p r o • 
babiiifententia , requiruntur ad 
íieri entis naturalis, & in ipfo iam 
faólo permanent > &c rurfus, mo-
das vnioniSj qui rcquiritur in fen-
fentia probabii i , vt vaiantur for-
íiia , &: materia , per íe etiam i n -
greditur ad fieri entis naturalis. 
Deindein. ícnteni ia etiam proba-
feili y forma totalis habet ratloné 
natur^ \ & confequenter eíl veré 
principium : ergo alia principia 
Vkca afsignata rcquiruntnr, 
Reip.adarg, nc .^ an teen : 
tmciftp entis nAtmaUs; 
De generatione autem concedl-
mus ncccüariam e í l e , fed (olú fe 
habet vt motus , & via vt mediü 
neceílarium vt vniantur , & cau* 
íenr marcria , ¿¿ forma i iilud au-
tem quod tantum íc habet vt mo 
tus, & via ; nop eft veré princi-
pium entis naturalis. 
A d 2 . p r o b . ant. refp. par-
tes materise eñe eiuídem fpecicí, 
conñituentcs vnam , 5c eandem 
materiam per modum vr.Kis rc-
CCpftvatn formx , 6¿ materiatn 
peripfasnon conüia i i in ratioríc 
mobilis : tí ira tales partes ratio-
ncm principij non habcnt.De mo 
do etiam vnionis , aílerimus eííc 
niedium , & nexum , vt vniantur 
partes principia , non tamca 
efle partem; ó¿ ideó non eíle prih 
cipjum. 
In tertio exemplo maioreft 
difñcultas: quia forma totalis ve-
ré fit ex alijs, quod eft contra ra-
llo ncm principij 5 &í infuper eft 
quid diftinétum realiter tám á ma 
teria , quam á forma divifivé; có* 
fequenter fi pro principio aísigna 
tuisvidétur plura quá tria:Quia ta 
men fententia fal t im cxtnnficé 
probabiliseft* 
Refpondetur, formam to-
talem non poneré in número cü 
ad i . prob. dicimus ; quod ficuc prindpijs afsignatis: quia tantum 
eft per accidens, quod in materia importat materiam , & formam 
praeceflerit forma •, ita privatio vnitas 3 & abiilis fimul íumptis 
forotíecorruptae fe habet per ac 
cidens ex parte termini ad quem, 
ideo per fe necad mutatione 
necad ¿cneíatioacm rcquiritur 
rcalitet diftincla non eft. Si aute 
comparetur ad illas divifiv é, rea-
liter ab illís diftinguitur , fed á 
foiffia diftinsuitur rationc mate-
3rf . í . de Numero frmc'pwrm* 
t ías , &r a materia rationeforms: 
qua proptcr ab vno principio lo 
lum difFeit ratíonc altcrius 5 &C 
: propterca non ponit in numero 
cum principijsaisionatis. 
Secundo, 5¿fa-
ciíius potenát refponderí , nos 
in prasfemi non determinare om-
nia principia , quaj habenr rario-
nem nacura: j inter qaae admilía 
fententia numerar formam tora 
Icm, íed folum determinare prin 
cipia illa.quas perfe requirtirur ad 
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vis fufficienter argumento fatis* 
faciat, vera ramen noncÜ : quia 
principia entis naturalis, í an rum 
í'unr í'orpia , & privatio , 6¿ í u b -
iedum vtrmfque j fed diípofjtio,-
nes non í'unt forma, veí privatio, 
neo íubiectum vtriufque : nam i\\ 
dirpofuionibus, nec forma, nec 
privano recipitar. Ergo difpoñ-
tiones rationem principij non ha 
bent. 
2. Doclrinse falfitas íuadG-« 
tur: quia.dirpoíitiones prajparan-
íicri, & ex quibus refulrat ens na- tes ad formam ignis v.g. funt ve-
turale , tamquam ex partibus in - re, &; propriéaccidentia? fed for -
. trinficé coraponentibus, & v tex 
termino á q u o mntationis)&: fíe 
r i . Cumque forma rotalis , nec 
íir pars reí'pectu fui ípíius, nec ter 
j iDinus á quo mutationis j inde fit; 
principia entis naturalis , de qui-
ma accidentalis non poteft efíb 
principium : quia non habet ratio 
nem namrs. Ergo idem quod 
priüs. Vnde tali íelucione relic^ 
ta. 
Ref .Diípofi t iones neceífa-
bus loquimur, non eíie plura quá rio requiri ad fieri entis naturalis^ 
tria. folum tamen requiruntur tarn-
2. arg. Ad fieri entisnatu- qoam conditioncsad fieri, Scyx. 
ralis, per fe requiruntur difpoíi- materia determinetur potius 
. tiones ad formam introducendá: hanc tormam , quam ad a i ter a 
per fe etiam requiritur ex parre habendam : non tamen ex ilUsfjC 
termini á quo forma corruptajeo ens naturale, tamquam ex par t í -
quod generatio vnius , cft corrup bus, ve! termino á quo: & ira np 
l i o alterius. Ergo alia principia debent iuter principia numerari* 
1 pr íeteraís ignatarequiruntur . Sicutex partecauísesfí icientisra 
, Refpondent aliqui. Difpo- quirirur applicatio ad agendums 
fitiones non poneré in numero non tamen veré s & profTie nij-» 
cum materia : quia ex parre ma- mcraiur inter caufas effíciejÍK^S 
íerijE:fe habent í iiiam preparan • 
tes ad novamformam;&itd licét 
difpofitiones babeant rationem 
> principij jnon inde infertur, quod 
¡dentur plura quam n í a . 
efíectus. 
Ad aliam autem prob. ifnbf 
biram inprincipali arg. Re íp .coe 
ruptíonem non elle ,perLfe inteni-
tanvá natura , & qujp^ igniVg^-
ncretiucx Dgno, v e í p a j f ^ f l f 
7<5 J^tafl. i . de Prmctpijs entisndturdRí: 
per accidens: nam ignis per fe fo-
lum pedt fieri ex non igne)&: idee 
forma conumpta peí accidens fe 
babet ad cnucacioncm j , & confe-
quenter in£er principia numeran-
danon eft. Sienim per impoísi-
bile darctur generatio abfque cor 
mpiionc, adhuc eflet vera mura-
tio »&: principia verse mutadonis 
haberec. 
Sed inft. Datur generatio, DRincipia entis naturalis in fieri 
qua; per fe , 6¿ formaliicr fuppo- A efíe tria mareriam videlicét, 
fíat cotruptioncm akedus tor- ¿¿forniam ,6¿ipriusprivatio 
:crgo forma corrupta perfe nem, docuit AriA. in prjefenti ca 
ad fieri entis naturalis requiritur: pit. 6. 6¿ Angélicas Prxceptot 
prob. antee. Generatio cadave- ibidem left. 13 .& hoc idemnos. 
ARTICVLVS lh 
Vtrmprincipia entis naturaUs Infieri, 
finttriai 
§. I . 
Stamitar afirmativa mdufiu 
ris,per te fupponit corruptioncm 
viventis; he generatio aceti, per 
(c íupponit corruptioncm vini: 
crgo antee, verum eft. 
Refp. tam n facile , negan, 
Vtrumque ant.quia forma cadave 
ris, per fe folum fitex non cada-
Ratione ícquenti probamus, 
Eaíunt principia entis naturalis 
in fieri ,quae per íe, d¿ formalitcr 
requirnntur ad quacumque verá 
mutatio»em 5 fed ad veram mu-
tationem , tria principia afsigna-
ta reqüiruntar:ergo tria fuiu prin 
vete j 6¿ accium per íe folum fíe cípia entis naturalis in fieri: prob • 
cxiion aceto ; Ariíloteledicentc, mi.Vera mutatio , eft verus tran-
fjuod vnumquodqne fit ex non ta íítus de non efle fbrmac ad forma, 
l i . Qpa propter generario aceti, fed in tali tranfitu, veré impórta-
te cadaverís folum ex conceptu tur non efíe formg , vel privarlo 
individuali , Sdmateriali fuppo- illius fubieftum , quodmuta-
nitformam vini s vel viventis, 6¿ 
non ex conceptu individuali per 
í c (vt oceurramus replica: , qua: 
isof'erfln^eri, fed ex conceptu in-
dividuali , praeÍHppofitivé , 6¿ ve 
iqqid antecedéter requifitum. Hic 
kutem folum afsignamus princi-
tur: quod quidem eft materia , & 
eriam ipfa forma, qus anteceden 
terin materia non erat : crgo ad 
veram mutationem , tria princi-
pia afsignata requirnntur. 
Conf. Ad fieri entis natura-
lis , fjcundum doétrinam Philofo 
|)ia, qua: per fe, & formaliter re- phi, requiruntur principia con-
-quiruntur: 6¿ ideo formam cor- traria.qualia funt forma, & illius 
ruptam iater principia non po- privatio, qu^ fimul effe non pof-
©uuus. iuntj i d Gonuaria hsc debent ha 
^fí, i , de 1 
bere allquod fubiedum cómune, 
á quo fe expeliere pofsiot : ergó 
ad fierientisnaturaús requirtitur 
tria principia 3 forma v ide l i cér^ 
privatio formas, S¿ fubiectumjVel 
materia, irr qua forma priva-
tio recipiuntur. 
Refpondebis. Principia en-
tis naturalisefle in linea fubftan-
ti^ > 6¿confequenter non pofle 
cíle contraria: quia fubftantiae ni-
hileftcontrarium , ficut dicitur 
¡n eius predicamento. 
Refpondebis. 2. Aliqua non 
ficricx fuo contrario, fedpotius 
ex fuo fimili, ficut quando ex ho 
mine pallido generatur cadáver 
pallidum , ¿¿exal imentonigro, 
Corpus nigrumexcrementi gerie-
ratur , & huiufmodi alia j íed ta-
U principio probac Ariftoteles, 
pricipia efle contraria 3 quia vide-
licec vnuraquodque fit ex non ra-
li , vel ex fuo contrario;ergo prin 
cipia entis naturalis contraria no 
funt. 
Vtraque tamcfi folutio inef 
fícax eft: quia contraríelas in prx 
fenti,non accipitur tlritté, in quo 
fcnfuíubftantix nihil efteontra-
rium , fed accipitur late , pro in-
compatibilitatererum; fed prin-
cipia fubftantialia in hoc ícnfu, 
íint contrariarquia forma, & eius 
privatio incompatibiles funt: er-
go principia entis naturalis in fen 
f u , quem intendimus, funt con -^
traria. 
2. Etiam folutio reijeitur, 
guuiUudpcincipiam j ynmqupd* 
^ ue fi ex non tali , vel exfuo centra-* 
río} inteiligendum cft^ de eo quod 
primario fit ; non a m e m d c i í l o 
quod folum fit fecundario : fed 
forma fubftamialis, quaeprima^ 
rio fit, femper producitur ex prl-
vatione contraria : ergo ex illo 
principio, bcn^Infertur principia 
efle contraria. * 
Addimus, quod accidentía 
Ücét fecundario producantur ad 
produótionemfubftantias» etiam 
per fe fiunt ex non tali, quia ficuc 
forma fubftantialis per íe fit 
privatione, & folum matcriali-
ter, & prsefuppofitivé fupponic 
formam corruptam j ita acciden-
tia quandoque fupponunt accide 
tia fibi íimilia : per fe tamen, 6C 
formaliter folum privationem 
propriam requirunt j ideo ficut 
forma cadaveris folum materia-
lirer fupponitformam corrupta, 
ita pallidum folum materialitei 
firexpalüdo , &c rubrum de ru-
bro , idemquein ómnibus alijs^ 
§. I L 
Solvmtur Jrgmentíi contra mclu* 
Jmemiftanj» 
A Rg. 1. Arifl:. numerat p r í v ^ 
tionem inter principia per-
accidens. Ergo privatio non 
eft principium per fe requifitum 
ad fieri entis naturalis.Ruríus etia 
in fieri ccelorum, & elementorfi 
fuit fimul creara materia cum fos 
sna; Y«aque fuit per caudem 
7 S 'JUlítceft. i . de Vrictpijs enth ndfuráüu 
adioncm produda. Ergo ibi non quia non cflct de nihüo fadlum4, 
fuit vera priv:atio,adquam requi-
ritur",materiam príecedere íor-
m a m s coníequcnterquc privátio 
non rcquirícur ad íicri omnis cu-
tis naturaíis-
Refp. privationem vocarl 
ab Ar i í t o tdc prfecípiuai pcracci 
dcnscomparat iVé adens natura-
i e i n f a c t o e í í c , adquod privado 
inon intrac: non tamen eííe prin-
cipíuni per accidens comparari-
vead ip íuna infieri , vel ad eius 
tnutarioncm , qux per fe , S¿ tor- quifita non fir. 
ó¿ ideo A damus creatus non fuir, 
quia de íimo tcrr^ fuit forniatus, 
& tamen in materia illius cutis 
ita produótis non daretur vera pr i 
vario; coquod materia non prae-
ceíiílct eum caietia privativa for-
mse : íiquidem antecedenter, quo 
tcmpore porerar cfle privado, no 
erar materia diípoíita ad taicm 
formam habendam. Ergodabilc 
eít ens, etiam per creacionem n5 
fadum , adcuius ficri privatio re-
malitcr cft traníitus de non eíle, 
vc i de privationc forma;,ad for-
cnam habendam. 
A d alteram prob. ibi induc-
t á m refp. nos in pr^íenti íolum 
aísignare principia, que per fe re-
quiruntut ad ñeri entis naturalis, 
quod per generadonem produci-
t u r i non autcm entis , naruralis 
'quod per crea done m fit , qualia 
fueruntCoelum , & Elementa in 
puima fui produdionc , ratio 
Refp. tamen facile , nosit i 
prafenti folum loqui de ente pro 
du¿ to , non virture divina fed vír-
tute naturalis agenris j illud aute 
ens,de quo replica procedir, non 
eflet fadum virtute agentis natu-
ralis; namagens naturale folum 
de materia antecedenter difpofi-
ta , poteft edúcete formam. 
2. A r g . Forma íubílant^alís 
noneft paincipium cniis natural-
lis i n f i e r i : ergo non requiiuntuc 
cft, quia creatio eft produdio en- tria principia aís ignata;prob.anr . 
t isexnihi lo , &C ideo non fit ex forma f ü b f t a n d a l i s ett te rminüs 
prsefuppofito f u b i e é t O í i n quo pri ad quem generationis: ergo non 
Vütioreperiripofsit . cft principium entis naruralis in 
Sed ioft.Dabile eft ens^uod fier'nnam ideo cornpoíuum pr in-
per creationem non fíat; 6c tamé c i p i u m non eft, quia eft te rminüs 
In fui fieri privatioíiem non ha- ad q u e m generat ionis *, 5¿ confe-
uear. Etgo ad fieri entis , etiam queter fi hnc idem habet forma, 
per creationem non fa£li,non re- non erir p r i n c i p i u m . 
quiritur per fe privatio, Probatur Refp.Compofitum eííe ter-
anteced.Si ex materia non difpo- minum ad qucm ,noquidem íim* 
íiia educeretur,virtutedivina, for plicem ficut forma, fed compon 
ma i compofitum refultans non fitom ex alijs tanquam ex parti-
ffíec pee cteatioaem prodaftafni bus, quod forma non habet : &s 
ideo 
'Jrt. i , de Numero prtnc'tfior m . 7 9 
ideo cxdudituT á ratione princi- fione conftituente matcrlam i n 
p i j , non vetó forma. ratione principij , ne§ . mai. 6¿: 
3. Arg . Privatio eft aiiquid fubeadem dift. min. ncg. Conf . 
rationisj fedensrationisnonpo- Licét námque materia non fit 
teft efle principium entis realis, 
qualiseft generarlo fubftantialis, 
vel compofitum in fieri: e rgó pri-
vatio principium generationis 
non eft. 
Refp. dift. Mai . Privatio 
fampta formaliter , conc. Ma i . 
fundamentalitér fumpta negó 
mai. & conc. min. neg. coníeq . 
principium generationis, nifi qua 
tcnüsexciudit omnem formam, 
cxclufio tamen forman folum de 
connotato rcquiritur, vt materia 
fit principium : quatenüs vnutn 
principium efíentiaíiter conno-
tar aliud: ipfa vero materia per 
fuam folam entitatemjtamquatn 
per rationem formalem conft i-
fub dift. Mai . Licét ñámquepr i - tui tur in ratione principij.Inftan-
vatio formaliter fumpta fit ens tia eft ín ipfa forma , quae non eft 
rationis , &: ideó proüt fie non principium , nifi quatenüs conno 
pofsit efle principium > fúndame tar privationem ex qua fit; & t a * 
talitér tamen íumpta privatjo,eft: men eft principium á privatione 
: carentia realis formac,in fubiedo 
aptoadi l lam habendam : &: fe^ 
cundúmif tam rationem eft prin-
cipiü entis naturalis in fieri. 
Sedinft. Privatiofundame-
diverfum. 
4 . A r g . Privatio opponitiic 
cum generatione. Ergo non eft 
principium ipfius generationis: 
quia principium nequit o p p o n í 
talitér fumpta non ponit in nu- cum eo , cuius eft principium. Si-
mero cum maíeria : e rgó fi pro- cut pundum indivifibile, quod eft 
^ütfíccft princicipium , nonerut 
tria principia. Prob. ant. Materia 
•eft principium generationis , vt 
excludit omnem formam , quia 
proü t fíe eft proximé capax novae 
fo rm^ 5 fed materia', vt excludit 
omnem formam , non ponit in 
numero cum privatione form^ 
fundamentalitér fumpta , nequé 
¿ c o n t r a . Ergó privatio funda^ 
principium lineas non opponituc 
cum ipfa.Prob. ant. Privatio.def* 
truit generarionem. E r g o o p p o » 
nitur cum il la. Prob, ant. Priva-
tio deftruit formam conftituen-
tem inadequaté generationem íq 
ratione mutationis : Nam muta-
tio effcntialiter conftitulrur v ^ 
formam, tamquam terminum ad 
quem. Ergo deftruit generatio^ 
mental i tér fumpta non ponit in nem: quia deftruensconftiturivá¿ 
numero cü materia. deftruit etiam conftitutum. 
• ; Refp. Neg, A n t . Ad prob. Confir. Motus non dicitu* 
dift. Mai . Exclüfsioneconnotata naturalis per ordinem ad privatio 
IncceÜario , c^nc. mai» E x c k L oeixi. Ergo privacio.non eft prin'4 
8o i . dePrmcípijsenttsnamratis: 
cipimi entis naturalis: alias.mo Dices. Si fcmeí privatio dcf-
tus diceretur naturalis per ordinc 
a d t p í a m i eoqaod motusintan-
túm eft naturalis,in quantum co-
formis eft íuo naturali p r i n -
cipio. 
Confi , z.Sc pra:ccdí*.n$ doc-
trina explieatur.C¿uiá principium 
debetelte ineodem inltanticum 
principiato j fed privado in imtá-
t i gencrationis non eít. Ergo non 
poteilefle principiü iiüus, Prob. 
m i n . I n inftanti in quó eit genera 
tiojeft etiam íb tn .a luDitantialis; 
í c d privatio , & forma non pof-
í un t etíe funul. Er^ó privatio in 
inl lant i gencracioms non eíl. 
Rrí 'p. dift. Am.Cum genera . 
tione quantum ad fuTuiluicm eC-
t rui t generationcm , quantum ad 
íinmltarem eílendi , principium 
dellruit veré principiatum i íed 
principium verédeítrucrc princi-
piatum , eft princtpium nonefíc 
principium, ^ i n i t i u m ; ícddcf-
trudionem , ó¿ finem. Ergó p r i -
varlo non erk principium iplius 
generationis. 
Refp.Principiatum pro inf-
tanti in quo principij, conc. mai . 
Pro duratione fequenti ,neg.maí. 
6¿ dift. min N o n efle principium 
reiextitura* pro eodem inftant!, 
conc. M i n . Pro duratione í cque-
t i neg. Min.6¿ conícq.Licét na-
que principium intrinfecum non 
poísit deftruere principiatam: 
í :n J i i co . icanr . Quantum ad alias fe ipfum deftrucretPrincipiñ 
f i U n J? neceCsitáf¿m » neg. ant.5¿: t imen extrinfecum , quod quide 
c o u í e ^ . Privatio námque cum fi t 
íer¿r i i imsáquo per generationé 
derelicfcus , ¿ c x c l u f l u s , nonpo-
teft eíle fimul cum ipfa genera-
t i o n é , fed opponitur cum illa, 
quantum ad fimultatemeíTendi, 
nccefTario tamén requiiitur pri-
principiat per m o d ü m termini 
neceflarió derel idi , deftruit pr in-
cipiatum, ipfumque rol l i t pro tc-
porevcl inftanti principij j non 
^tamen pro duratione ícqucntijícd 
potiüs principium ipfumrequiri-
tur,vt pro duratione fequcntiexif 
vatio «vt ipfa generario exiftat;ó¿ tat principia-um. Cumquc p r i -
ideó quantum ad necefuatem ef- vatio l u principium extrii\fecumt 
í cnd i ,non opponitur cum illa. per modum termini dercli¿*i,c6-
A d prob.Vci'6,codem mo- feqaensfir modo pr^dido pofle 
ció refp. Privationem deftruere deftruere generationem, 5¿ fimul 
generationcm, & formam quan- ipfarn principiare, 
t u m a d fimultatemeíTendi: quiá Ad i . Conf. Facilé refp, 
f imul efle non potfunn non tamc Motum folíira dic i naturalem 
illasdeltrucee,quantum ad nece- perordincmad principia inr r in-
f i t a t mcíTendi.Ccd potius vt exif- feca , non veró per ordinem aci 
car generatio , a¿producatur cxtnnfcGa,& ideó m i r u m n ó e f t , 
forma per verám muuÜOflCt», guod ttOft dicatuc nawralis pcf 
quamnon aíTcrimus cíTc princí-
pium íncriníecum, íed foiüm cflc 
€xtr ia íecum principium. 
A d 2. conf. refp. ncg. mal. 
VnivcríaUter inteliettam : quia 
principium,quod eft tale per mo-
dum termini á q u o derelicti, n6 
-dcbet eftc í i m u i , pro aiiquo irtf-
tanti cum ipfo principiatoj fed 
í a t i s c f t , q u o d immediaté antea, 
pr^ceflerit i & huius generis eft 
p r iva t io , quas fe habet t anquám 
Sc rminusáquo derelicius per ip-
í a m generationem; & ideó non 
debct eíTe limui cum ipfa, ñeque 
cum forma produ&a in inílanti. 
generationis, fed vtramque prx-
€edit ,6¿ ad vtramque requiritur, 
2« refp. Principium per mo -
dum termini á quo derelidi per 
ipfam generationem, non poíle 
tffe fimui cum ipfa , &: cum for-
ma produda, per modnm affi-. 
cientis fubietlum. Alias privatio, 
& forma efient íimul afficienccs 
fubiedum , &: pr^ftantes^illi pro-
prium eíFedum fórmale vtriuf-
quc .quod implicar: ficut imp l i -
car fubiectü, vel corpus aliquod, 
cfle fimul lucidum, &¡: tenebrosü» 
poteft camen privado inexpelli 
cfle fimul cam ipfa generadone* 
& forma produda: quia forma 
non praeftat efFctlum formalem 
expellendi privatione , nifi düm 
cft i & confequenter in inftanti, 
in quo cft forma , expcllií príva-
j l o n c m : fi aurem forma cxpdlit , 
Ipfa etiam privado expeílituri 
S^ap rop t é r p r ivado , qu^ ^ 
t a t i v é , &f. in genere caüfae tnate-
rialis iam non eft, expcllitur m o -
do fo rmal i t é r , quiá anteceden-
ter adhüc forma non prertaverae 
eftectum formalem expcUendi. 
Sicut forma de novo in t rodut ía 
expeilit etiam formam prascc-
dentem , qu^ licét iam entitativé 
non fit, modo tamen terminat 
expulfionem fórmale novae for -
rax ,&: i tá modo eft in cxpelli. 
Et eodem modo peccatum, ve 
tepéaüerit D . T h . expeilit gra-
tiam,qu2e fuit, non gratiam, qus 
c f t : (¿uod intclligendum eft de 
grada fumpta entitativé i nam 
de gratia fumpta quantum ad cx-
pelli fo rmal i té r , affirmare mo* 
do tioneíTe, nihil aliud eft, q u á m 
afíererc, modo de pr^fenti non 
cxpell i , quod cspcllitur de pras-
fe nd . Quam felucioncm candem 
cum prsccdenti . l icét non itá da -
ramjiudicamus. Ex quo conftat, 
quam fine fundamento folutio 
ifta á piuribus impugnatur, 
§. I I L 
Argumemnm difficile fiívitur* 
TA n d é m arg. Qui^ quando vermis generatur ex ( j 
cicbusSacramenralibus,r¡ví 
intervenir aliqua privatio. Ergo 
datur ens per generationem pro-
d u d u m , ad cuius fieri non*con* 
currat privado. Prob. ant. In ta* 
l i gencrationenon datur aliquod 
> in quo materia vermis 
S 2 l%u¿/}. i . de Prmaptjs emts ndturdts: 
r o n fucrlt fub eius forma. Ergo arr. 5. in corp. propé fíncm , re-
i n illa generatione privano non fert Ang . Docf. opinionem ali-
cft. Prob. antee, quando for- quorum aílc^etiiun : Quod quan« 
ma vermis producirur , vel in 
i l l o codem inftanti crcatur ma-
teria, vel quantitas in materiam 
convertitur. Ergo non datura 
quod inñans, in quo materia ver. 
mis non fuerit íu'o eius forma: 
do vermis generarur, crcatur de 
novo materia, S¿ ralem opinio-
nem fequentibus ver bis impug-
nar; Verum quiénon ratiúnabihur 
videtur dici , quod mlracukse alí* 
quid ücdúat in hoc Sacramento , ni" 
Quia fi íDateria creatur, ineo- Jiex ipfa confteratione , exquamn 
dem inftanti , quo creatur, reci- e/l, quod materia recreetur ¡ vetre-
pir formam , d¿ fquantitas in 
mareriam convertitur, in eodem 
etiam iníUnticonverf ionis , reci-
pit formam > 6c confequentér 
non datur inftans, in quo ma-
teria vermis non fuerit fub eius 
forma. 
Refpondent aliqui Thomif -
ix , quod quando vermis gene 
deac 5 melius videtur . dicendam^ 
quod in ip/a confecratione miracu-
lose datur quantitati dmenfivapa~ 
ais i ¿* vini f) qned ¡it p inium Juh* 
vñnm Juhfequentíum formarum^ 
hoc autem e]l preprium mate*U, ¿» 
•ideo ex'cónfeqnemi datur pv¿ediéi* 
quantitati dimenfivá , omne- HJud, 
quodadmateriam pertinet y & ideü 
ratur exfpeckbus Sacramentali- quidquid pojjét generar i ex rnaterlít 
bus , crcatur de novo materia pañis ¡vel vini, fi adejj'et ttotumpo* 
fubOantialis , qua: pro aliquo 
prior! praecedit f o rmam. , pro 
quo prioriinteiligitur formgca-
r ea r í a , qux taincneft aliqua prí 
vati^ ' , licét non i t á ftrida , íicut 
ea , qus temporc prascedk for-
mam : & irá nunquám verifica- rermis geniti dcnovo , ape r t i í s i -
turdari generationem naturali- m é d o c e t D . T h o m 
te¡l generar i ex prc dicta quaniJaíe 
dimenfiva pañis, vel vini 5 non qul* 
dm ttovo mhaculo , ¡ed ex v i mira* 
•culi priks fafli* Qriibus verbis, & 
materiam non c rea r i , 6¿ í iniul 
quantitatem recipere formarn 
té r fac tam, noninvolventem ali-
quam privat íonem. 
1 Q^id autem fcntiamusciN 
t i veritaterr» privationls alsigna-
t x , infra dicemus , de formis 
Coelorum, 6¿ elemenrorum dif-
putantcs Modo vero folum i n -
íendlmus perfuadere folutioncm 
Mam eíie expreflam contra doc-| 
Rcfp.adverfarij, D . T h . foifi: 
intendere, non crean" cande ma-
teria . qu^ prius erar materia pa-
ñis , & viñi > non tamennegarei 
quod alia materia creetur* 
Sed cótra eft.QnGd ratio,quai 
D . T h . fuadet, materia panis,vel 
v in i non recreari ,cxcludit etiant 
creát íonecmufct imque materia, 
soní*^ 
rJrf, t/é!e Nmero 
«fón^ablt. N e tamcn hxc vía ma-
ncac ádverfari)sfu¿iendi>audiaiit 
modo Ang. Prí£cep. 
Ipfe namquequodl. 9. art.s. 
ad 3. prxdlcU ío iu t i oncma t t i n -
gciis, &: iilam cfle probabiié d i -
ccns, ha;c verba ínbmn^itiV^d fi 
ddet i/ia opinis fujiiney it imeügenda 
tftper Juhflantiam pañis , materia 
f anisan quod redeat rfiió prius eran 
fedqmádeftruftiijpcclehus, ali^ UA 
materia a De» tH frovideatur , vel 
f tr creatiátiem, vel qmcumqne aíto 
fntiii), ex qua pepint huius modi car-
pir a generar i. Alia verb opinio efl 
flamortvt dicatnr%qttoáiUis acciden-
tihus tficut dafum ejlperJe fuhfiftere 
dhiaa virtute ifimiliter datum efl vt' 
ágant% tr ex eisfíat quijqutdfieret ex 
/ulflantiapxnis, veí quidquidageret 
fimd*eret\¿' hac virtute nutiríunt,¿t 
tw mes%vel ciñeres exinde genera ntur, 
í n quibus manifcfte explicat, íc 
ípfum femircnuilam marcriacn, 
n c c p a ñ i s , v c i v i n i , ncc aí tcram 
tic novocreari, 
2. rcfp. al i j , materia de no^ó 
no creari. vt docet D . T h . fed ip-
fam quantiraté p a ñ i s , vel vini , ia 
marcriá converci, & ira convcr-
fam, rcdpcre formam veraús . 
Sed h¿ec folucio cade vía i m -
t&'x Q^iá D . T h . afferit rationa-
bilitér no d i d , quod alíqtiid acci-
dat miracuiosé in hoc Sacratné-
10, prxter id^quod cft ex ipfa co-
fecratione,cxqua non cft , quod 
materia crcetur , fed ctiam ex ip-
fa confecrarione none f t , quod 
«pUatius ¡n materiaáKonycria-
J 4 ^ , Freían» 
pfmciptoruw, ^ t í -
tur. t r g ó quandras noñconvcír« 
t i t u t i n maietiam. 
Infuperciiain A n g . P r e c i a 
auth. 2. cit. iaipugnac se t amac» 
afleieníc , m ai cita m ib i pi-ovidc-
ríi v d per c i e á t i o n e , vei quocii* 
que alio modojíed providen ma« 
tcriaoi ibiíper coiwci l ioné quan-
titatis in niatcriamíeft matedam 
de novo provideri aliquo modo. 
Ergó D . I h . impugnat conver-
fionem quantitatis in matedam; 
&. coníequenter hanc íe tunda í i i 
ioiutionem impugnan 
t x quibus, quiá d a r i í s i n u 
funt c o n ü s t . q u o d quádo D . Tho 
atfirmat quanti taté in materiani 
converti.inteiligcndusctt, deco-
verfione quantu ad eftedum, &C 
m o d ü m , quatenüs quantitas c t 
v i praecedentis miracul i , recipe 
formam íubítantialé de oovo ad-
venicntem, 6c facit qüidquid ma-
teria faceret, fi adeflet. 
Et fioíiliter ex bis manifcflt 
cft noftra ío lu t io , videlicét in ge-
nerationevermis ex ípedebus i¿a^ 
cramentalibus, ñeque materian| 
crcan,neque quanritatc in mate* 
riam conver t í , ícd ipsa quantita-
té gerere viecs fubtf antiac, 6¿ efíb 
fubítanílam in m u ñ e r e , & recí -
perc forma fubftantialem , C "^1' 
i 'lam materia pañis rcciperci,U-"' 
in ipfa quantiraté tempere antc-
cedenti gencrarione, eífc ctiatn 
privarioné form^ íubftantialis in^ 
troducendíB, íicut eflet in quacü-
que materia , Í3 ibi materia inve-
í i i r a í i r . r t r oi-ac a íg t ítcraTi faih 
r^j4^, i . de TrmclpljsenñsnAturáis: 
Sum nuliam difficultate confer- in qaantitatc fecundüm fe^con^ 
Vat. Erquamvis doctrina imagí-
na í i onem non tranfccndcntibus, 
difficillima fit, eft samen fuñine-
d a , quia iraditur expreísé ab A n -
gélico Magiftro^cuius íntelligen-
t ia , in ómnibus , & maximé in íi~ 
milibus difficulcatibus, imbecili-
ta t i n o í l í s prxferenda elt» 
§. I V . , 
$B SdvMfw f¡ura,qu£ contrá/&« 
tutUnem nojham offio-
umtur» 
COntra d o d r í n a m íCtam, tam Tbomar , quám noC-
trani , arguunt. adverfa-
t\] í . Q ú a nallum agcns natu-
ra le pote íl educe i e toimam fubí-
tantialcm de potcntia quantita-
tis- Ergo quando ver mis natura- que ex il lo educL 
min . Inquantitate per fe fubfif-
tente , 6¿ ex fuppoíitione mira-
c u l i , neg. min. & confeqe licé£ 
namque potemia ad í b r m a m 
fubflantialem 3 non íit naturalis 
ia quanticatc íecundum íe > eft 
tamen naturalisquanticaci, fup-
pofita conrecratlone , ex qua ha-
bet quantitas, quodgerat viecs 
mater ia , &L faciat quidquid ma-
teria facerer 3 fi i b i e í l e t , & ideo 
agens naturale /fuppofito mira-
culo ptscedenti , poteft edúcete 
formam fubftantialcm de potcn-
tia qua ntitatis. 
Dices. Etiam íuppof í to 
miraculo príecedeuti , quantira-
tem eñe verum accidens. Erg6 
nequit recipere formam fubftan-
tiaíem : quia forma fubíiantía% 
non potett in accidenti recipune-
litér geaeratur ex ípeciebus Sa-
Cfa<ueataíibus 9 forma vermis 
SiO:i inquantitate recípi tur .Prob. 
anr. Agcns naturale non poteft 
educere formam de porentia fub-
l e d i , niG ralis potentia fít natura-
lis j eo qood íola potcntia na-
ípraiis fubijeitur ^ir tut i natura-
lis agenris ? fed potentia quanti-
ía tH ad formam fubftantialem,, 
,.¿n¿ non eft , fed tanrúm 
©bedietialis,5¿ folifubdíta Deo» 
E r g ó nullum agcns naturale po-
teft edúcete formam íubftantia-
k m de potentia uantitatis. 
Refp* ad arg. neg. ant. ad 
Refp. tamen ,quantitatera 
fupponto miraculo prseceden-
d , elTc de linca accidentis, ma-
ter ial i tér , & enti tat ivéi forma-
íitér tamen » 8¿ in muñere efie 
materiamrubftamialem: ¿¿ideo-
potcil formam fubftantialem re-, 
ciperc. 
Sedín í l . Q j a n i í t a s u o n p o -
tefl cCTe in muñere primum fub-: 
ie¿tum receptivum forariS fubf--
íantiaíis. Ergó non poteft efle; 
in muñere materia. Probatur 
ant. Efle primum fubiectum re-
ccptivnm form? (ubÜaniialis^e^ 
deefíeniiamaterias. Ergó quan-
¿ r o b . difte íü ia . naiuiíiUs aQne^ utas a ó a poteft effe ia muñere , 
r J n , i J e IÑmm'ofrhcíporm* S ; 
primum fuble£ltim receptivum cauíalem vi adsquatam : quiá 
i b jmíe lubitanti,alis; quia quad 
eft tiecflcutia inaterise.nulio fiiO-
do potelt quantiiati convenire. 
R e í p . n e g . ant. ¿ ¿ a d ptob. 
dift. ant. Priamm íubieéiuiD co-
n a t a r a ü t e r , &:cx natura rci re-
ceptivum forma: COÜC. ant. pr i -
tnum íuDiectum, t ám ex natu-
ra r e í , quam in m u ñ e r e , vel alio 
moi lo , neg. ant. 6¿ conreq. quiá 
de eííeotia mateii? etl eíVe pri-
tnum lubiedum connatural i tér , 
6¿(ix natura reí receptivum for-
m s lubftantialis, 6¿a.d talcmfi-
nem ordinatum á naturaj &¿ ideó 
eíTc íublectum tali m o d o , nulla -
tenüspote í t quantitati conveni-
re, non tamen eft de eíTentia ma-
teria efle fubiedum pr imü, Cubf-
titutivé , 6¿ in muneie, &: ex vi 
alicuius n)iraculi prsfuppoíi t i : 
&:itá eííe fubiedum hoc modo 
poteft competeré quantitati. 
Sed iníl. Efle íub iedum pri-
mum ex natura r e i , 5¿ connatu-
ralitér receptivum , cíl deeflen* 
tia materig, Ergó quantitas, nec 
i n muñere potcll efíe primum 
*fubied:um. Prob. conf. quiá efíe 
primum adum ex natura fuá, cíl 
de eflentia forman fubítantialis, 
non poteft aliqua forma acciden-
talis,etiam in muñere eífe primus 
aéku». Ergó ficffe primum íub -
icetum connatural i tér recepriv ü , 
eUdccíTentia matcriaísnon pote-
?ií quanti as efle primum fubicc* 
t t tm,c t iaü i in muñere . 
&cfp.neg.ant.5i: ad prob.ncg. 
non ideo prccifeéiíoima a c á » 
dentalis non pete í le í le in m u -
ñere primus adus, quia eíicprU 
mum actum ex natura lúa , íic 
de e íknt ia íormaí lubllantialisj 
fed iníupcr qi iá primus actus 
dat efíe íimplicitér lubítantiaie^ 
&L ípec 'em eíientialem compor -
to lubftantiali i quod tamen í o r -
accidentali conveaire non 
poteft» I 
Dices. Formas accidenta-
l i convenire non poteftjdare p r i -
mum eííe í impl ic i té r . t rgó quan-
titati accidentali convenire non 
poterit , reciperé primum efle 
íimplicitér íubftantiale : quiá 
in vtroque cadem repugnancia 
videtur. 
Refp. ncg. confeq. Eí ratid 
difcriminiseí l : quiá efle fubiec-
tivura receptivum formae íubflá^ 
tialis,cft pr^dicatum imperféc-
tum in linca íubflantix i eo quod 
eíl pr^dicatum magis poteniia-
le ínter omnia fiibítantialia: &C 
ideó poteft competeré quanti-
tati , qux in linea accidentis, eft 
perfedifsimum prxdicatum , & : 
fu premuní i n f i m i , poteft a t t in-
gere infimum fupremi. Efle vero 
primum aáurn , eíl perfc¿li(si-
mum in linca f ü b ^ t i a s s 
ideó non poteft competeré a l i -
cui accidenti: quiá fupremum fu -
premi nullum praedicatum ex in-
ferioribus poteft attingere. 
a. arg. Si forma fubftíintialif 
inquacitate recipereturjillud c5« 
F 3 pofi-
'S ¿ Uhiáfí. r . de Frln'aplp entis ndturdls. 
poíitum noneflec vnum nume- qniá illa quaiiriíasvíccundum ra-
ro: quiá in rcbus materialibus To-
la materia ert príncipium ind iv i ' 
duationis ,n 6¿ confcquentér f i 
ibi non eflet materia , fcd íbla 
qua ntitas» compofitum iliud non 
polfet habere numerrcaín vnita-
tem j íed hoc admirtendum non 
cft: e rgó forma ver mis non feci-
pitur inquanritate.. 
Conf. Si forma ver mis reci-
peretur in quanritare, non poffet 
nonem propnam quantitatís,. 
puré de materíali fe habet, ó¿ f o -
lü habet de fo rmai i , gerere vices 
marene '•> £¿ ideó non communi-
cat compofitoexicnfionem, qua 
habet , fed vkra illam propria 
quatuirasá forma, dimanar, per 
quamtota Tubílaníia vermísex-
tenditur , non tamen totaliter; 
quiá quantitas receptiva formae 
pc r í e ip f am extenfa eíl : 5¿ coa-
á rali forma dimanare al iquaquá- íequentér alia exteníione non 
íkas:q;uiáin praifentia prima: re- i n d i g e c f c d t a n t ü m indiget i l -
ci pientis formam jfecu nda fu per-
fíua eíb k d hocetiam non eft d i -
cendum, quiá accidentia fequn-
tur ad fo rmam, & Ínter ea p r i -
mario feqnitur quáriras, & prop-
tereá in vivétíbus quantitas fem-
la totum , 6c alia, ad qu^ quanti-
tas formalitér non comparatur 
vt extenfa, fed folüm vt materia 
eomparatur. 
Dices. Si vera eft data doct r i -
na , erunt duaj quantitares in eo.-
per eft dererminata , quiá fequi- dem compoÍ j ro i& confcquenté r 
tur ad formam determinatam: erunt in codem compofito , d ú o 
e rgó forma vermis inquantitatc 
recipi non poreft,. 
Refp, tamen neg. mai. quia 
in rebus materialibus , princi-
pium individuatlonis, quod eft 
tale ex natura íua , eíí foia mate-
ria, ex fuppofitione tamen alicu-
kis miraculí príecedentis ,. íicut 
quantitas gerirvices materia: ad 
recipienda&difpofitiones prepa-
rantes ad novam formam,.& per 
^ ^ í i ^ ^ i l a etiam determi-
fiatas(5«: figiilata per iIÍas,cíV prin 
accidentia folo numero diñiníta, . 
quod Thomifías nunquám ad« 
mirtimus. E r g ó íolut io admir-
tenda non eft^ 
Refp. tamen illa accidentia. 
materialiref , &: in eflecntis, folo 
numero díftingui, formalitér ta> 
men fpecifíce difíinguntur: Q u i ^ 
quantiras reccpdva formae , i n 
muñere j & formalitér 3 eíV rubf-* 
tantia , vel materia \ Sí ideó í&m 
malitér dlverfa eft á quantilate, 
confequta ad forma, fubííantiaw 
cipium individuationís.. Et ideó k m , quas formalitér coníidera:-
i l lud compofitum erit vnum nu- ta , mtra lineatn accidentáis 
m e t k é , . quamvis forma in quan^ exiftit. 
litate fecipiatur. - 3.-argtVermis genltus ex- fpc* 
' 5 f f f . i . de ternero 
Cubftántialcformalitér ? fed par-
tes compofiti rubítaníialis debét 
efle de linea rub í i an t i s . Ergó 
fub.edum recepifvu formg íubf-
tantialrs non po teüe í ic quanci-
tas, quse eíl de linea accidentis* 
Prob. m i n . i . C o m p o í i t u m Iubf-
tantiale eít totum per íe j fed ex 
accidenti, 6¿ íubí\antia non po-
teft refultare vnuai cns per fe: 
Quiá fabftantia, &c accidens per-
tiaenc ad diverfa prgdicacnenta, 
& ex rebus pertkieatibus .ad d i -
vería pr^dicamenta, vnum ens 
per fe relulcare.non poteft.. E r g ó 
.ambaj partes copoíiti fubftancia-
i is debent.efle.de linea fubftantic. 
:2.:prob. m i n . To tum, cuius 
\vna paíSínoncft: fubftaniia, ne-
quit effe fubftaruklc: e rgó ambse 
.partes compoí i t i fubftantialis 
iiebeat eííe de línea fubftantiae: 
probatur antee. Effefabftantiaíe 
eft de gencrehoni >,fed bonü de-
ber efle ex integracaufa: e rgó to-
' tum.cmusívna parstion=eíl: fubf-
.tantia.nequitceáre^fubftantiále. 
iRefp. neg. min, quiáfecun-
d ü m d b t t r i n a m A r i í L . & D . T h . 
Ab fiptímo inquocimque venit íieno*. 
minaüo» Cumque forma in com-
pofito iubftantiali pars perfec-
tí í s ima(l t ,v t ipiu ar co m poíix l im 
ü t fubñantiale,, ífufficit formam 
«ffc del 1 i nea í ubft a n tU.Sic o.t p r o -
.pofrticjcuius copula formalis eft, 
vdicitur.propoficio formal is : quiá 
copula^ft-paTS .principaíis in ipfa 
Iptopofítlone. 
A d ti veró prob. 'dicimüSj 
Mag, Ftc/fatt, 
prlncífiorum. S7 
quant í ta tcm fornialitér , 6¿ in 
muñere , non pertíneíe ad pr¡gdi-
camentum accidentis» ícd cüe de 
linca rubítaníia^ & ideó e:. 
forma pote^xcí-uitate vnum per 
fe rubítannale. 
A d 2. probat. min . codem 
modo jrefp. quantitatem forma-
litér, 5¿ in muñere , efle de genere 
boni,&; de liiieafubílátisjói ideó 
ex forma rubftantiali , 6c exf.ali 
quanritatc poteft totum de gene-
re boni. , vel t o tum fubftantialc 
refulrarc. 
Ex dodrina tamen ancecede-
tér explicata, 5¿ tradiraad vtram* 
que prob.manifeftum fit, quanti-
t a t é í u t u r a m efle fubiedum fuU-
fequent iumformarü vfqiie a d í i -
nena mundii& quod í i h o m o i o a -
go tépoüe , folis fpec.iebusSacra-
mentaiibus nutriretur , decuria 
lempo ds, tota ma teria^vef máxi-
ma pars illius eftet ipíaquaimtaSj 
i n qua anima rationalis, ficut i t i 
propria materia invcuinetur, &C 
cum quaetiam fupetaddita ma-
teria propria;., in qua h a m o í u i t 
genitus adinitio , reíiirget á n d i c 
ludici j . Q i iod^u idém incredibí-
le non e f tSc max iménob i s^ quí 
cum D . Th* Cfedimus., -S^queai 
alloquéres vfurpamu^?''ud"I'' 
tuliani affatum : Domine:jt 
eji , quod ctedmus$ te de.ceptijuwuu 
fc :Sed contra doclrinam daram 
vlterius inPábis. A c t a s , ^ poicn-
tia,per fe ad adum ord.inata,d^. 
bent eíreentitaiix-é in cederv; gk , 
itere: qaa -íatione p r o b « T h o -
mif i^ 
m i l i x fubílantiam ccíacn ex fup-
p c í i d o n e miraculi > ¿ ¿ d e p o t e n -
tia abíolura non pofle eíle imme-
dia te operativa, íed primum fub 
iedum recepti^um tbrms lubf-
tantialis, ert potentía per íe ad 
formam fubrtantialem ordinata, 
Jbc ípecificatur abea. Ergó non 
foÍLim in muñere , íed etiam en-
tirativé deber efle In genere fubf-
tantixj in quoeí l i pía forma fubf-
tant íal is ; á : confequenterquan-
ti tas, manendoet i ta t ivé ín linea 
accidentis , non poterit efle in 
muñere - materia , & ad formam 
fubílantiale recipiendá ordinarú 
Refp. diíh mai. in codem, 
yel in genere inferiori, conc. ma. 
i n eodem detcrminaté,ncgo mai; 
conc. min. negó conf. Poten» 
tia namque per fe ad aclum ordi -
nata , debec eííc in eodem genere 
c ü acbujvcl genere inferiori : na íi 
i n genere inferiori reperitur, abf. 
quue vilo inconvenienti, poteft 
fpeciíican ab adu, & ad ipsü oi% 
d i ñ a n . Et ficintelíigcnda eftra-
t i o , & dodrina Thomiftarum, & 
cfíicacitér probar intentum: quiá 
íi fnbftantia eflet immediatc ope-
rativa , eflet in eodem genere ac-
cidentis cum operatione, vel in 
^ne re inferiori , 6¿ itá iam in 
¿ fubftantiae non eífet ? cü-
^ue quantitas, licét non f i t cn-
titativé fubftantia, fit tamen in 
genere inferiori , v¡de)¡cét acci-
dentis i conícquensfit quantka-
tem pofle in muñere cffe fubf-
Vrictptjs enÜs naturdUs: 
formam fubflantialem rccipleu* 
dam ordinari. 
§, Vltmus. 
CoroHaria ex di Bis, 
EX his, qua: diximus in art. dif-c u r i u , coiiigítur i . princi-
pia cntis naturalis in fieri, 
efle t an tüm t r i a , cuius p ropo í i -
tionis , vtramque exponentens 
iam probatam relinquimus, v i -
deiicet efle t r i a , 5¿ non efle plura 
quám tria. 
2. infertur ex d¡£tis. Princi-
pia cntis naturalis in fieri , efle 
prima contrar ia , contranetate 
late accepta , pro ipforum i n c ó -
patibilitate: quiá taüa principia 
non fupponunt alia priora, & in -
compatibilitas ipforum eft p r i -
ma in genere fubftantia:. Erg6 
contrarietas i i lorum prima e íh 
nám omnis alia , vcl non eft p r i -
ma in genere fubftantiae, vcl eft 
in genere accidentis, quod genus 
fubftantiale fupponit. • 
Dices. Antccedcntérad af-
fígnata principia dátur alia pr io-
ra contraria/cilicet forma c o m -
munis abftrahens á fubítantiali^ 
&: accidentan, &: privatiooppo-
íita cum forma praedida. Ergo 
principia afsignata prima contra-
ria non funt. 
Re íp . forma communem ad 
íubftamiaicm, & accidéntale efle 
ptiorera in prasdicando : quia 
de forma, iam fubftantiali,quám' 
aeck 
áccidentali pr^dicatur , non ta- fupponit j ficut fubfiñcníla , 
men efle priorem in cau íando , &: exiiíentia , qux propterearatio-
in cífendo": Nam in rerum natti ' nem principij non habent. Er-
ra , prior eft forma íubftantialis, go ex modo quo elementa ma-
&: prius caníat ,quam accidenta- nent in mixto , non infertur in 
3¡s forma. Nosautcmimprafen- ipfo manere plura quam dúo p r i ^ 
ti folum ioquimur de principijs cipia. 
in eírendo,& íecundum ordinem. Sed ¡nft. Modus vnionis, ín 
quem in rerum natura habenr, in fententia i l ium admitiente, per-
qua coní iderat ione , principia manct in compo í i t o i fed ctiam 
fubftantlalia funt priora A prima illudconftituit per modum par-
contraria funt. tis.t rgo manent plura quam d ú o 
3. Colligiturex di^tis.Prin- priucipia. Prob. minor. Copula 
cipia entis naturalis in fado efle, vnionis inter pra;dicatum,1& fub-
efíe folum dúo: quia illa funt prin ieí tum conflituit propefitioncm 
cipia cutis natutaiis in fado elíe, per modum partís. Ergo niedus, 
quas iu ip lb iam fado pcrfeveiat qui vnit materiam , &: formam, 
per modum pañ is ; fed in ipíb ipíum compo í i t um conflituerc 
i a m f a d o , perfeverant materia, deber. 
& forma, tamquam partes c o m - Refp.neg.conf.Qiiia copula 
ponentes, non ve tó aiiud. Ergo eft terminus á fubiedo, & pradi -
principiailliusin facto efle, tan- cato didindus , & ira habetjig-
tum funt dúo . nificationem partialcm diversa, 
Refp. In compo í i t o etiam rationecuiuseomponit per mo-
perfeverareelementa , &c ex illis dum part is í ignum totale , vcl ip* 
cns naturale componi confe- íam propofitionem. Infuperetia 
quenterefle piura principia. dat fpeciem ptopof i t ioni , 6L illa 
Centra tamen eft. Quia Ele confiiruit in ratione cnumiativsB, 
menta íunt compoí i t a ex aiijs. & ideo debet efle pars , & princi-
Ergo non pofíbnt efie principia, palior inter partes. Modus v e r ó 
quamvis in compoí i to ma^eanr.• vnionis non dat effe c o m p o í i t o , 
Quia principia deüen íeñ t í implí- fed eft pura applicatio pattisma 
cia , & nonexaliiscompofira. reriaiis , &L formalis , & puré 
s.lmpug.data folutio.Quia nexus inter v t r a m q ü c , Éi ita dif-
clementa remanent in mixto,príE par eft ratio. Et IIÍEC de articulo 
cisé raiione fuarum qualitatum, i f t o , á capite p r imó vfquead no* 
ex quibus refultaí temperamen- num ,vbiplDrics materiam iftaoj. 
tum j fed qualitaf non eft pr inc i ' repetir , sd Philofophum 
pium , nec pars compofiti Tubf- applicanda. 
íantialis, fed illud conftitutum (§} 
2 . de mdterla prima* 
quam eiFcélus fit , ! & formalém» 
cjiia conllimirar cffeótus. Cumin-
/i^cxcludlc privauoocrLi, qug non 
manet in éoavpoíito íicur mate-
ria. £;t propter candcm rationcra 
cxdudi t iormam coLrüptam , 6¿ 
ct iam ipía elementa j quae non 
Ftñmdetur aparte reí materia fr í - enana in mixto formalircr , fed 
ma) reahíeráfiiwadijtinftat foiü mxm&iet,sSe raúcncqual i - ' 
OViGSTíO SECVNDA. 
De materU Prima, 
A R T I C V L V S I . 
§. P R I M V S . 
Senfus dijficuítatis aperitur^ & afsig 
.natur Conclufio, 
f>Er materiam primam ínteliigi 
*• musin pt^íenri quandamen-
titr^acaifabílanriaiciii puce 
potentialcm., ex qua t imul cum 
i b r m a c o m p o í k u m fubílantialc 
•refultaCjde qua quidem entitate 
'inquinmus > an ia,reium,natui'a 
detur. 
• Ta lcnvági turen tua tem Ari f -
toteles ICXÍÜ ¡82. .per hxc verba 
:diffinívit:M^í?rÍ4 ejl primmjuhiec 
.iu e^x quo áíiqntdfu^cMñJit nojedidú 
metidem» QUÍE diffinitio per partí •. 
,<ulas cxplkatur. S.uMeííum nam -
que pon:itur?locogeneris ,;in quo 
cb^veTiiunt -materia priaia , &¿ 
con ipo í i t um&bf laoua le 3j3tíod 
dic i t u r mater i a fec n n da , rece pt i -
; ' :^c íÍe i í t í .u tn . l?art ic i í l8 /^»« 
«áiíHngnit materiam á fubiedo ac 
cidentdumiquod q ü l d c m p d m u m 
non e^, -Ex quo aTtquUfit. 'Exclu-
,dit caora-mfeffictcntcm , & quo fit 
rfeStus , i i on íamc í iCx i lU; ScCi-
tatum. Noiíifécundum accidens deno 
tat ,-compoiitum in quo mate-
ria perfeverat 3 eíTc-viium .peí fe, 
•ex forma > & materia conílirutü* 
1 n qua ¡d iffí ni ti oneTa 1 iqu^ fpa r t lea 
Ixponuntur folum ad maiorem 
expiicsrionem; yt entiTas i t a i m -
per íeda ' ; quaüs ÍQÜ imateda ela-
rius nobis innotcfcaL 
Sed iníhbis . Quia d¡ffirirtio 
ina non .convenit materia homi -
íiíis. Ergo non convenit omni dif. 
:fí n i t o, & co n feq uen ter ib ona non 
;eft. Proh, anr. Ex raateria bo in i -
nis nibií;fit- Ergo i l l i non-conve-
nit ditnfritio. Prob^ant. Ex ma-
teria hominis non fit sríima ratio 
na!is, qu^ non cdüci turex 'poien-
íia marerig -5 deinde non i i t com-
pofitü quia nihil.aliudefts'quá ma 
teria , i5¿ forma íimiil vratae , 
c o n feq u e n í c r íi for m a n o n t, no 
potcíifieri compoíitum.. Ergo ex 
materia hominis nihil fir. 
Re fp.q uod 1 icét a nkna ra t io 
nalis, non fiat ex materia ta mqua 
ex fubíedo edudionis, quianoa 
educirur de potentia marcrix *, fie 
ta men ex materia , tamquam ex 
fubiedo rcccprioríin ccquod'VC-
feinuvateda recipitur* 
5 r f . i . F í r . defur a fdrte relj tic,- 9 1 
2. Refp.qiiod licét concede i l l ius , & di-üirnaione a forma, ma. 
nec difíisuUas difcuticnda.Proqua 
fit. 
remus. Aniínam rationalern non 
fieri cx materia , íemper tamen 
eonipoí i tum ex materia ñ t : quia 
licét compofirum , nihü airud ñ t , 
quam materia , & forma í imul 
vni tx ^ipfá ta me n materia cft ve-
ra pars, compofítumqiie ex illa. 
veré fit tamquam ex parte. 
Sed inílc Si compofitum fíe-
retex materia ,; eíTetincorrupri-
b i lc , fed hoc non cft conceden-
dl im. Ergo ex materia non fit.. 
Prob. mar. Com-pofitum cuius 
^vna pars eft incorruptibiiis ^ cft 
ctiam incorruptibile. Sicut com 
§. IT. 
No/Ira condujio: 
D'atur aparte reí materia, reAlherh' 
forma ctij} infla* 
p | Vpl iccm parrem ín volvit co 
4-^ eiufio i f t av ide l i cc t dariíni 
rerum natura mater íam j 52 
ipíam realiter a forma diñingui,, 
6¿ primam partcm probamus:: 
pofitum cuius vna pars eft mate- quia á parte rei. datur generatio 
rialis, dicitur abfolaté materia le, fubftanriaii'S: nam homo produ> 
v t patee in hon-iinc , qui matena-
liseft ^propter materiam ipíam,. 
quamvis formarpir i tuaüs íjr j íed 
materia eñ incorrupribilís. Ergo 
fí compofitum ex illa ficrer tam-
quam ex parte, cífet ctiam incor-
ruptibike-
Eefp. facile, quod corrup-
í ibi le , & materiale íunt de gene-
rc-mali, malum autem ex quocü-
qiie .defedu y & ¡ta fufficirvna 
pars ,.vt compo í i t um fu abfolu-
té corniptibílc, & materiale. Be-
nominatio vero incorruptibiiis 
efí de genere boni, bonum auteru 
debet cffe ex inregia caufa y. & 
ideo v t compolkum incorrupti-
biie , fit, requidrur ,,omnes par-
tes efleincorrur;tibiles,&:incor-
i?uptibi}iter,vcl inamifibiliter vnr-
riv Statáta igítur. & explícala dif; 
ñmiioine^mak^ j de exiücniia 
cens homincm , non producir ip-
f u m pe r c rea t io ne mv n ec per coa 
verfíonem aiterius i n ipfam y t& 
qnod creatio eft a¿iio propria 
f)cl5 & ílmiiitcr converfio vnius 
in aliud , eft attio miiaculofa, 8c 
virtutem mfíniram requjtit, 5¿ co 
fequenter homo qut 3Íilini! 
hominem producit ,. foíum per 
generationem poteft producere; 
ipíum. Nam vítra adiones cnu-
meratas, alia aélio, pr^tergene^ 
rationcm ,.in homine afsignabilis 
non eft y fed generatio ílne ma-
reriadarinon pereft- Ergo datut 
in rerum natura mar^ria. Prob*. 
mim 1, Per generationem rranW 
Í i t í ub iedum de non eílé ínb for-
ma. , ad efféndum fub Ufe; fed fub-
ieclum , quod ita t ran í i t , eft v e r é 
materia :nam fubie£fum , quod* 
ita xxm&t'* eft- Aíbie^Ufl^ m ifim 
Í v m 4 
9 2 Jgugjl, 2* de tuaterkprtm ; 
forma fubflaíialis recípuur, quad cer in níhilocanis manerct,ac pro 
quidetn , & non aliud peí mate-
riamintelligimus. Ergo genera. 
Üo íinc maieria dari non porell. 
2. Prob. ¡Din. Si generado 
fíeret íine materia , non eflet gc-
neratio , íed cteatio. Ergo gene-
ra rio Une materia dar¡ non po-
teft. Prcb. ant. creatio eft pro-
ductio entis ex nihiloi íed fi genc-
racio ñeret fine materia, cíiet pro 
duciio entis ex nihilo ; nam ellec 
produdioex nuiío pracluppoluo 
lub.ccto 5 íiquideín ante to imam 
r o n poteñ alterum Tubietium pr^ 
fupponi , quam materia. Ergo íi 
generatio ñeret fine materiajüon 
cllet gen ratio , fed creario. 
.2. Parrem coneluíionionis 
cfíicaciter etiam probamus. Quia 
qu^e reaiiter fcparantnr , realiter 
diítinguuntur > vt per fe manifef 
tun» eü , quia vnum , &' idem non 
potel\ á íe ipío feparari, alias ef-
fet idem , S¿ non eílet idem , fed 
^ fe ipfo diveríum , fiquidem ef-
fet á fe ipío íeparatum-, fed mate-
ria re a 1 i t e r fe p a ra í uu á í'o t ni a. E r-
go rcaiirer a forma diílinguitur. 
Prob .min . quando moiitur ca 
r i s , definit eñe forma illins ,quia 
forma Caniseft corruptibilis, Su 
ideo c o m p o í k o pereunte , non 
gnaner fed m üio eventu , mace-
- f i a nóndí f imt eífe. Ergo mate-
ria realiter feparatur á forma. 
Prob. min. Si defineret efle mate 
ría , corruptio canis, eflet á nihi-
l a t i o : quia definerent fimul effe 
mMQtlh u fotm'& conícquen-
inciccoriuptiofcaíiiscílctanüiij2 
t io : nam defitio totiuseiuis in n i -
hiium , vera a nihilatio cit j íed 
hocnon elt adebiteridum* Ergo 
quando moi itur canis , non deli-
niteíle materia. 
C on l . Qnando moritur h o -
m o , anima rationaiis iraníit ia 
purgatorinm , in Coelnm , vcl i n 
infernum íled mateiia,quae crac 
íctb ilia , traníit ad íormani cada» 
veris, f rgo anima rationaiis rea 
Üter á materia Teparatur, 6¿ rea-
liter ^bea diílinguitur. Cumque 
de materia , tk íbrrna rat ionali , 
& de quacumque aiia materia ea-
dem ratio í i t , idem etiam eft de 
quacumque materia , &¿ forma 
dicendum. 
Vrgeturif tadodrina. N a m 
in refurreclione , forma vnietur 
iterum cum materia, vt fidesdo-
cec j fed qug realiter non funt fe-
parata , jcnnui non poflunt: nam 
reunió eíi reconiunctio duorunu 
Ergo idem quod antea. Et can-
dem do£trinam in alijs rebus ex-
pericntia fuader, qua cognpfci-
mus , ex aere generan ignem , de 
ex alimento nurriri hominem , ó¿ 
vermes ex térra putreíauta gejie-
r a r i : quod quidem efle non p o -
tefl:,ni(i forma ignis introducá^ 
tu r in materia aeris, & in materia 
al imenti , forma hominisi &: con 
fequenter materia eft fubicdnm 
commnne, quod de vna forma 
tranGr in aliam „ quod efle no va» 
Icr , mCy realiter fuabomni for* 
OiadiiUacliim» $4 
III . 
rJr¿umentís ceñiráprimafn, ¿r/étun* 
damfartem occurritur* 
i A Rg . i . con t ra i . p a r t a n con-
cluf. ín Eqno , Leone , &c 
al i js , nulla invenitur mate-
ria : ergo nulla datur materia in 
rerum natura. Prob. antee. Si in 
Vír. detur a pttrté rehice: 9 $ 
creatioper fe primo determina-
tur ad totum j ex confequenti ve^ 
r ó i &c ratione lot iús termioatus 
ad partes ita materia ex con* 
fequentiper creationem produci 
tur 5 &: propterea magis dicituc 
concreata , quam creata. Sicut 
1 , p. q. 7. art.z.aíTerit Ang.Docí: . 
Ex his intelliges, quod quan 
do in Sacra Scriptura , homo ap-
pellatur Spiritus, & anima , per 
Equo , & alijs reperiretur mate- ea verba non excluditur materia^ 
ría 3 país nobilior in iüis nonef- - fed intelliguntur verba perfigu-
í e t f o n u a , fed pot iüseorum ma- ramfynedochem,rccundum qua 
tena: quia forma corum corrup-
tibilis e í t , materia vero , fi datur, 
cftincori'uptibilis , Se resincor-
ruptibilis rem corruptibilem cx-
cedic; fed h o c n o n e f t a ü c r e n d ü . 
ÍErgo in Equo, 6¿ alijs nuila ma-
teria reperitur. 
Refp. faci lé , quod incorrup 
tibile, ex conceptu communi,per 
fetlius eft enrruptibii i ; ex concep 
tutamenfpecifico} poreft abi i lo 
fuperari. Nam homoCoelam ex 
ceditin pcrfetlionefpecifica , 6¿ 
exeadem forma etiam Equifi i-
perat materiam , &: i tanobil icr . 
pars femper eíl forma. 
2. poterat argüí. Quia ma 
pars accipitur pro toto 5 ficut etia 
eodem modo intelliguntur alia 
verba Scripturse , quibus aíiquan-
do h o m o , caro nominatur. 
Contra 2. partem arg. Ho^ 
mocomponi tur ex corpore 3 SC 
anima , tamquam ex materia, &C 
forma j fed ha: c dúo funtidem 
entitativé. Ergo materia non eí l 
realiter á forma d iü inda . Probi 
min. Ratio corporcitatis eft ef* 
fedus foimalis , 8¿ intrinfecus 
anirn^, á q u a proveniunt omnes 
gradus, á ratione corporiSjVfque 
ad vitimam diífcrcntiam j fed ef-
fedus formalis , 5¿ intrinfecus 
formíe , non cft á forma entitati-. 
teria eft ingenerabilis , & iníbper vé díverfus, fed eft ipfa forma (ubi 
non poteft per creationem pro- ieclo communicata.Ergo illa d ú o 
duci ; eoquodereatio perfeteiv funt idem entitativé, ' •• .... ^ 
minatur ad totum , Se materia to Conf, Si materia, & forma 
tum non eft. Ergo non poreft per realiter efíent diftinaae, totum re 
generationem , vel creationem. fultat , & ex ipíis fimul fumpeis^ 
producH confequenterque in re- & vnitís s fed compoí í tum ex par 
xum natura non erit. tibus vnitis, non eft vnum fimpli"* 
R.cfp. tamen facilé. Quod cúcr 3 kú ptota, l ic« vmta^  E rgqi; 
9 4 JQúgll . 2 , 
co tupoí i tum fubílantiale non cf-
{ n vnumlimplicirer íi darctur 
materia rcaiirer á íor rna diiUnc-
t a^quoá cum j j o n fii admireodü, 
t i o a c m etiamadimttctida maie • 
ría fealicer dil t i i ida a fonna. 
Refp. Q¡K>d homo « o n co -
ponitur phyíiceex anin^a , 6¿^% 
corpore, quqd cít gr«uius I Nan i 
.g ra íuscorpor i s non clt icalker 
á forma diíiinttusi í e d c o m p o n i -
tur ü o m o phyficc ex corpore, 
quodnon eil gradus fe d qua;dá 
fubílancta puré poteutiaíis reali-
ter receptivaformxi q'tfas cjuidem 
tfubíhmia nihi! eíl aliud , qi-iara 
materia rcalirer á forma d iá inc -
A d conL veró fcfpondccur. 
í í c g a n d o mlnor. Quia parres 
ü i b i l a n r í a l c s , vt vni tx , & or-
jdtnatx ad corum , c o m p o n c o d ú , 
l icét noa faciant vnum fimplici-
ter-, vnitare íimpiieitatis»facíunt 
taEncn vnum (invpliwr , vnitaté 
compofí t ionis . Sicut natura hu^ 
inana ,5¿ perfonalitas divina cóf-
tituunr in Chúf to vnum fimplici-
citer , vnltate peiTonae. Et hsec 
ííífñclantiu roatena levi. In hoc 
textu S2. ad Phylofophum appli-
tanda» 
AR.TICVLVS II . 
V^Utftmatma prima hahcM áStunt 
mttafhyficum* 
frimtíf. 
*A Dintcl i i»cmiam difíicu'fatis 
Í X p r imó íiippcmcnclaía cíUum 
de Md1 era> 
teriam primam eírcntlalítcr i tn^ 
portare ordíncm tranícendenta* 
iem ad foroiam , tamquam ad ac 
t ü m p r o p i i i m i , ad queia per í e , 
&¿ ex natura íua ordinatur , 6¿ á 
quo habet ípeciem ideo intcl* 
íigi non poüej i i í i ex parte t e i m i -
« i , formaetiaiKinteiligatur. É t 
proprercaJioninquiriu us in pt^-
í e n t i , an maferia nabeat verum 
actum metaphyiicum independe 
ter ab ordinead formam vícd f o -
lumqusnmus , an pro prioriad 
formam , antaauam i i lam reci-
p ia t , habeat aliquem adum vc« 
rum. In quo pund:o fatis T h o -
miíla: dividuntur , pluribusaíTc* 
renribus talcm adum non habe-
re. Se paucioribus affirmaniibu$¿ 
habere taícm adum, 
2. not . e í l . Matenam pr i -
mam .anrequam recipiar forníá, 
nullum habere adum phyíicumi 
quod convincit ratio commu"» 
nis: quia materia eft primum fub* 
iedum receptivum adus primij 
qui eft forma fubftarjtialis, vr t ó f 
tatexcius diffinitione 5 fed ante 
primum adum pliyCicum , non 
fuppoüiíur alius actus in generé 
phyfico: quia hsec propoíi t io .fot 
ma fubílantialis, ve) altera eft pri 
mus adus» exponitnr íic Í forma 
cft adns, & non eít aliüs adus an 
teforniam. Sicut dicitur de alia 
Adam efl; prtmus homo. Ergo 
materia ante formams nullum ha 
betphyficum aOom. 
Éadem doftrina explicatar* 
Pura poicada gcncrc phyfico. 
Zirtlcíths Sec&nduSé $ S 
non potcfl habcrc phificum aaü: r i , nif i ratione allcuins a$us^ 
quia potcntía pura i n alquc gene Expli . argumenti tíocirina. 
re n o n habet admixtioncm in eo- V t dúo homioes habeam conve-
dem generea iküius a£tus j alias nientian»inaliqtJo praídicaro ,dc 
non eílet pura potemía . Sicut ab bet tai>- pr^dkatutnin vtroque re 
vOppofuo , Dcus n o n eflet adus peí í r i 5 & ídem de ómnibus exíTC^ 
purus , fi haberer admixtioncm misin aliquo convenientibus d i -
potenti^ > fed materia i n genere c e n d u m e í h Ergo vt materia cü 
p h y í i c o , cft pura pOtentia : fiqui- Deo habeat aliquam convenien-
dem eft poteutia receptiva primi tiam , necefíarium eft , aliquod 
• adus , 6¿: poteutia receptiva pri- prsedkatum, quod in Deo fímuí, 
i r i adus i m media té proportiona & materia reperia tur ? quod prie-
ta cum i l l o , deber efte pura fallas 
non eflvt immeaiaté proportiona 
ta , fed mediante alio } videiicét 
medianteproprio adu > fi femeí 
i l lum importan ergo materia an-
teformam nuilum habet phyí i -
jcumadum. 
d ica ínm>cum non poísitcfléalí-
qua poteníia , qux im Oco non 
e ü , debet efte aliquis adus? & co^ 
íequemer materia aliqucm a d a 
habebir. 
E a n d é d o d r í n a c o n £ exeo 
quod materia piima eftiadu bo-
Contra fuppoíltionem iflá na; &confequenter cft adu cnsí 
plura poterant opponis qua: pro- quia bónitas eft pafsio^ntis a Sc 
banr, materiam habere, propr iá , 
& partiaíem exiftenriam 5 fed de 
his infra dicemus, de paríi^liexif' 
tentiadifputantes. Modo tamen 
arguirur;Quia fecundum D,Th» 
q , ? .deveí i ra te air. 5. ad r. Ma-
teria prima afsimilatur Deo > f e i 
Deo afsimilari non poteft , niu 
ratione allcuius adus.Ffgo habet 
aliqaemadum phyficum. Prob, 
Deo afsimilari non poref^ní 
íi habeat aliqoam comben entram 
Cumipfo 5 fed non poteft cu n i 
Deoconvcnire , niíi rationeaiK 
cuius adust Stquidcm i n O c o nul-
la inven ¡tur potemia r qua cum 
Materia, conveniai y quidquití re-
peritur eft adus. Eigo materia 
a l iuní iéboni tasef tadnal i tas , Se 
perfedio ; ac proínde fi materia 
eft adu bona , habebit ai íquem 
adunia 
Rrrp . T .materiam p r ímam 
afFimifari Deo ratione adus me*» 
t a p h y í k í : quia Det isphyí icé 3 SC 
metaphvíicé eft purus adus» 
• 2, Refp. Matenanipriniani 
Dcoa í s imi la r i ^ propter rationS 
cn t i s , m q i i o adas purus, & pti« 
>a potemia analogicé convenMrí. 
Qux qurdem ratio enns De0¿ 
íicét ímpiieite fir adus purus » pro 
cxprícllo tamen fo iüm dicit eíle¿ 
ín quo Dcus » Se creatura conye» 
niuor^ 
5* Refp. Quod foit matc* 
m prima non cft co^nofdbilis 
. per 
9 $ ' 2 
per propriam idcam, feá per idea 
cocius i ita racione cocius afsimi-
iatur Deo. 
Ex his conftac, materiam 
primacn ratíonc fui eüe bonam, 
bonitare tranfccndentali , qua; 
coníuUt , in integritate prgdicato-
f u m e íkmia l ium , non confe-
quitur íoiuní ad enticacem a ü u a -
lena , fed eciam confequirur ad 
enticacem potenciaiem materiae, 
qua: etiam haber propriam eííen-
t iatn d i í l indam ab cflbncia for -
KXÍX , quaravis etiam poffet dici , 
enateriam primam eñe bonam, 
íuluiis racione totius-
Dices* Si femel materia, 
tatione totiuseftfimilis Deo.eric 
materia prima pars totius veré,6¿: 
yropr ié j íed pars totius debet ha-
tcrcal iquem adum. Ergo mate-
fia habebit aliquem aélum. Prob. 
m i n . Pars totius componit ipsü 
t o t u m aduale j fed totum adua-
le, ex partibus aduaiibus conftar. 
Ergo pars totius aliquem acturn 
liabebir. 
Facile refp. T o t u m aduale 
Jiabere partes aduales, adualita-
tecompoficionis, id eft jadhiali-
ter cóponétes;nó tame.neceflanü 
eft quod to tú aóluale habeat par-
tes adua les / ecúd í i ínas entitates: 
i m ó rOív..t? per íe íubftantiale ne-
celTario rcquific,vná parte eífe po 
tentiam i eo quod totum per fe 
íubftantiale exadu , & potencia 
rcfultare debet. Quibus fuppofi-
eisada^um metaphyGcuoi 
dcvcnieudOg 
. de Materia 
. §. I L 
Statu'UurnoJlracmcluJia* 
Materia antejormam vere, ¿'pw* 
príé hahet metaphyfícum afifum. ' 
COncluf. iftam probanc aliqui T h o m i í l a ; : quia in materia 
prima reperirur ratio íubf-
t a n t i ^ , in qua convenit cum foc 
ma , ik ratio potencia: , vei íubf • 
íantiai potentialis , per quam i 
forma diftinguitur; fed illa diffc-
rentia purs potentix per quam á 
forma diftinguitur, eft veréaólus 
metaphyficus. Ergo materia pr i -
ma aólum mecaphyíícum habet, 
Prob. m i n . illa difFercntia diftinc-
tíva materia; á forma determinat 
rationem communermíed forma 
quas metaphyllcé determinat r a -
tionem communcm, eft a¿lus me 
taphy í icus : quia determinarceft 
proprium adus ? 6¿ confequenter 
quod mctaphvficé determinar^ 
crit adus metaphyficus. Ergo i l -
la difFercntia puré porentiaj , pee 
quam materia diftinguitur á for-
ma ,adus metaphyíicus eft. 
Sed rationem iftam non pof-
fumus a pp roba re , & Authore$ 
illa vtences máxima aequivocatiQ 
nelaborant: quia per adum me-
taphyficum inteliigere videntur, 
omnem differentiam eflcntialitcc 
diftindivam i inquo fenfu nullus 
negare poteft , materiam haberc 
aáu^ mctaph)fL€uaiA niQ nc^n^ 
encís , in qüo convcnit cual 
alijs , & ratio entis íubftantia-
lis , per quam clTcntialiter ab 
alijs diftinguiuirV rnpremo 
genere quantitacis , ratio con?-
munis accidentis , 6¿: differen-
tialis calis accidentis , ficuc , de 
^ArúciAus Secundas, 9 1 
Ho ipfam babere prsedicata efíen- nere í iMant ias invenitur ratio 
tialia ,S¿ cílentialeiTi diífcrentiái 
per quám ab ómnibus alijs rebus, 
ab ipfa forma dirtinguicur, 6¿ 
inhoc equivocationé patiuntur: 
namaó tus metaphyíicus veréra-
íis, eft illa difícrentia fo lum, quae 
contrabit veram potentlam me-
taphyficam, &: cum ea facit com |n genere fupremo relatiónis, ra-
po í idonem metaphyficam verá, t io accidentis, 6c differentia ac-
ex pluribus diftinttis , penes in - cidentis relativi % 6c tamen hzc 
cludens, &c exclufam; quod cum omnia genera íimpUcifsima sur, 
folum habeat differentia contrac 6c compofitionem metaphyfi-
tiva pr^dicatiCuperioris vnivoci, cam non habent , nec actum 
íolahsecer i t actus roecaphyficus metaphyíicum verum. Ergo ide 
verus. Si tamen aliquis at tum me quodprius.Quaproprcr Cola diffe 
taphyficum prolibito fuo appclla retiaefsetialisjqu? obiedivé pref-
re vellit ,omnem diíferentiamef-
f^ntialíter diftindivam , de fola 
vocis difterenria difputabit. 
Rurfusrationem iftam non 
ciTe veram , cxempla vrgentif-
fima probanc : quia in Deo i n -
venitur ratio rubftantise , inqua 
convcnit cum creatura , & ra-
t io fubíhntia: divinas , per qua 
á creatura diftinguitur ; & ta^ 
men in Deo non invenitur vera 
poteniia metaphyfica, ñeque ve 
.qu? 
cindic á ratione commum , vcl 
qux veré conttahlt rationem 
vnivocam , verus a£tus meta-
phyíicus eft , & talem a ^ u m , 
vel difíerentiam habere matc•,' 
riam defendimus , &c in hoc 
feníu. 
Concl .noí l ra efficacirer prob. 
Quotiercumquc in aliquo repcrU 
tur diíferentia contractiva, & ef-
fentialirer divifiva praidicati lupc 
rioris vn ivoc i , reperitur etiam in 
rusaétus metaphyfícusraliásDeus eoverusa^us metaphyficus: na 
haberet compofuionem meta- talis differentia veré determinac 
phyficam veré talem. Ergo licéc 
i n materia derur ratio fubftan-
t i ^ , in qua convenit cum for-
ma , Se ratio puras potentiíE, 
ycl talis fubftantia: , per quam 
a forma diftinguitur, non inde 
Infertur , materiam verum ac-
$mn metaphyíici t 'n habere. 
Peinde. J n fupramo gc-
rationem communcm potenna-
lem metaphyficé . ¿¿ obieaive a 
differeníia praefeindentem f¿J íf* 
ex i l la , & diíferentia refultat com 
pofitio metaphyfica veraj&: con-
feqnenter diíferentia contrahens» 
verus adus metaphyíicus eft; fed, 
in materia reperitur differentia 
t o n u a d i v a , & eífentialitendiví-
G fiva 
9S: ^ u a t t . 
fíva prasdicatl Tupcrioris vnivoci: 
ergo materia verum aclum meta 
phyí icum habet. M i n . in qua dif-
fieultaseft , prob. i . Ra t ió partis 
potentiaí is pft differentia effenitia-
Jis, per quam materia effentialí' 
ter á forma diftinguitun fed ratio 
nem vnivocé communem ad ma 
teriam , &: ad formam : ergo in 
mareria reperitur diíFerentiacon 
t raí t iva prsedicati fuperioris vn i -
voci : prob. min . Ratio partis po-
tentialiscontrahit rationem par-
tís communem 5 fed ratio partis 
vnivocaéü; ad mareriam , & a d 
formam: ergo ratio partis poten-
tialis contrahit rationem vnivocé 
communem admateriam, &:ad 
formam : probatur min . Ratio 
partis fimpliciter,5¿ equaiiter par 
ticipatur á materia , & forma: 
quia materia eft pars fimplicitér 
compoí i t i fubftantialis: ergo ra-
t io partis vnivoca cít ad materia, 
& formam. 
Rcfpondebunt fortaíTc ad-
verfarij , mareriam non eífe 
partcm fimplicitér , fed foíum 
fccundüm quid 5 compoíir i íubf-
tantialis: & ideo rationem par-
tis non vnivocé participan , ^ 
cqnaliter á materia cum for—i 
ma. • • ' ¿wy. 
^ir i«c tamen folutio ad 
monf tmm in metaphyfiea con-
fogit : quia nullus fine meta* 
phyfica dererminatéaffirmarepo 
terit , materiam non efle par-
íem fimpiíciter compoíiti í i t ó -
laütialis» 
2* de Materia 
Deinde folutio data impug, 
Compofi tum refultans ex mate* 
ria , 6¿ forma,eft tale íimpliciterj 
fed totum fimplicitér deber reful-
tareex partibus , qugfintfiropli» 
citer partes. Ergo materia cric 
pars fimplicitér compoí i t i fubf-
tantialis. Prob. m im T o t u m ef* 
ícn tale fimplicitér eft de genere 
bpni j fed bonum eft ex integra 
caufa. Ergo totum fimplicitér de 
bet refultare ex partibus,qux fínt 
fimplicitér partes, & fi aiiqua fuc-
ri t pars fecundüm quid , to tum 
non^ri t tale fimplicitér. Sicut ü 
aiiqua pars compofitt eft materia 
lis , to tum non eft ípiritualefimi! 
pliciter , vt in hominc conftat. 
2. impug. folutio. Nam i ta 
fe haber materia in genere phyíi* 
co , ficut terminus , in gene-
re lógico vel D i a t ó i c o : quia 
mareria eft primum principium, 
in-quod fit vltima refolutio i n -
genere phyfico , ficut terminas 
eft ptimum principium, in quod 
omnia refolvuntur in Dialécti-
ca j fed terminus eft pars fim-
plicitér totius D i a k d i c i : ergo 
materia eft fimplicitér pars to~ 
íius phyfici. 
^ , I n compof í to accidenta-
l i , v . g. in albo , materia eíí; 
pars fimplicitér , & etiam ipfa 
albedo , quae eft forma acciden' 
talis , eft fimplicitér pars: ergo 
etiam in compof í to fubftantia-
l i , vrraque pars , materia vide-
licét > 5¿ forma crunt fimplici-; 
t l s tales. N o n e m ^ videtur ne-
g a d a 
rArttculus Secundus. 
ganda tnatcrlf fatio partís f impl i Ergo aaum mctap^ 
citer , quae formas accidental í , &c bcc. Prob. ant. p 
materiae coropofiti accidcmalis naturalisper-'-
conceditur. dicaturdetn 
Alicer etiam refp. poterunt go materia 
adverfarij. Rationem parcisnon generc&differentia.Prob.antcc. 
eíTe vnivocam ad materiam , &: Ratio principij naturalis predica 
formara *, non quia insqualitec tur de materia , & fo rma , t a m -
ab illis patticipecur, fed quia cranf quam de pluribus diíFerentlbus 
cendicvfquead vltitnas difieren- fpecie : nam materia e f tp r ind-
tias: nam differentia conltitutiva pium paísivum, 6¿ formacllentia 
materias cÚ: veré pars. litercft principium adivum ¡Se 
Sed contra cft. Quia íi rat ío principium activum , & paCsivum 
•partís tranfeenderet víque ad v l t i fpecificé diftingunnturvied al iun-
masdiíFcrenrias , ratio puras po- dé prasdicatur vnivocé. Ergo pee 
tentise, qu^dererminac rationem m o d ü generis pr^dícatur. Prob. 
partís v t í i c , effet criam parsvt min. Ratio principij naturalis, 
^quod. Sicut quia ratio entis tranf- fimplicif@r,& cquaUter participa-
ccnditvfque ad vltimas diíFerén- tur á materia , 6¿ forma. Ergo 
t ías rerum , quaecumquedifieren- de illis vnivocé prasdicatur. A a -
tiaeft ens vt quodi feddifFerentia tec. conftat. Quia principium 
conüi tut iva materias noneft pars pafsivum cft íimpliciter pr inci-
vt quod: ergo ratio partís vt fíe, pium entis naturalisi & ideo m o -
ñ ó n tranícendít vltimam differen tusalterationis , quo producitur 
tiam materia:: prob. min . V l t i - calor vt o £ t ó , cft motus natura-
ma diíTerentia materia non com- lis í implici ter , quamvis fíe í o l u m 
ponit v tqnodcompoi i tum , fed conformis materia, cuius inclina 
fo lum habct 'coníl i ruerematcriá , t í o tuneprardominatur. Propte-
& ipfa materia c o n í l i t u t a c o m p o reaque dtim Ariftotcles a ís igna-
nic vt q u o á : & idem de forme dif- Vit principia entis naturalis, ma-
ferentia dicendum: alias materia 
compónerc t v t quod , & etiam 
differentiatnateriíE , 6¿ ita daren-
tur quatuor c o m p o n e í i a ^ t q u o d 
compofí tum fubftantiale : ergo 
differenria conftítutiva materise 
noneft pars vt quod . 
Secundo probatur con-
clufío. Qnia materia veré com-
jonítur ex genere, & differentia, 
Mag. Fro/ían, 
W$nw, 6í formam eqnalitcr cna 
nfiérávit. Ergo tat io principij .fím 
pliciter, & equalncr participatuc 
á materia cum forma. Tr certc 
contra veram metaphyfícam v i -
detur aflerere , rationem naturas 
non cffe vnivocam ad materiam^ 
& f o i m a m . 
Ter t io probatur conclu-
lio. Materia Goelcftis, & mate* 
G z t i l 
's, fpcclfícé diftingnü 
difFeremias par tic u 
cm ad formas 
> &: aliundc 
^ in radonc 
communi maieri^ :ergo qu^cum 
queexillis componitur ex gene-
r e , &difterentia; & confequen-
ter adum metaphificum haber. 
Ex praedidis rationibusfo-
Jum vlcima attingit noftrum 
Collegium Complürenfe,6^ref-
pondec ad illam. Quod materia 
coeieñis,6¿:fublunaris non con» 
veniunt vnivoee , fed analogicé 
in ratione communi raateri^jha-
bent qí-iippe convenicntiam pro-
portionalem confiftcntem inco 
quod.í ícut materia fublunaris re-
cípit formas amifsibiiiter, ita coe 
i e í i i , formas innamíísibil i terre-
cipir. 
Sed contra cft. ^Quia ratio 
communis materias fimpliciter, 
&: equalker participatur á mate-
teria fublunari, & á materia c ce-
le ü i s : nam materia rubiimaris, 
eft materia fimpliciter , 6¿ primu 
íubie&um fi mpiiciter,& ficut ma 
teria coelcftis : ergo matariafi;-
blunaris, &c coeleftis s in rarí^iae 
communi mareriíe , habent vni-
vocam cenvenientiam. 
F o r r e é poterat rcfponde-
fi ,rationem communem m a t e 
lia; fimpliciter participarijcíTe ta-
men rationcai tranfeendentem, 
imbíbita in vltimits diffcrcnti)s; ta 
materiíE coelcftis, quam roaíerias 
íublunaris » 6£ proptejcA jcffc 
2 . de materia: 
analogam ad vtramque. 
Contra rámen cft. Quiafí 
ratio materia communis 3 & ra-
t io primi fubiedi tranfeenderet 
vl t imam diíFerenriam maieiic;, la 
vltima differentia materia; efíct 
materia vtquod , 6¿ confequen-
ter ipfa vltima differentia non í o -
lum conñituerct primum fubiec-* 
tum, vt quod receptivum forme, 
fed etiam ipfa vltima difTcrentia 
eflet fubie6Uim receptivum , ve 
quod. Sicut vltima difterentia 
cuiufeuque emis eftens ve quod, 
quiaenstranfeendit vfque advl -
timas difterentias» quod tamea 
admi t tendüm non eft. 
impug. eadem fo lu r io . 
Qnia difterentia canftitutiva for-
mx fubftantialis fublunaris in fpc 
cié determinata , non eft adus 
primus vt quod , ñeque imbibic 
rationem communem forma;3 
alias etiam forma fubftantialis 
non praedícaretur vnivocé de qua 
cumque forma quod eft falfum. 
Ergo etiam differentia conftiruti-
va primi íubiccU fublunaris in fpe 
cié determinata, non eft pr imum 
fubieftü vt quod nec imbibit ra-
tionem communem fubiedi,fed 
potius ab illa praefcindit : quia 
quantum ad hoc de difterentia 
materiae, &: de differentia f o i - \ 





7 l i l i 
§. ! l í . 
rArncuks Stcmdks. 
c o . c o n c . t m í . in genere roe-
:a^hyíieo , neg. mai. &: c o i v ^ 
ma. neg^ comeq. Sicuc 
C 
occumtMi 
Oncra concl . iftam-arg. i , 
ex doctrina D . T h o m . j . 
parceq. 105. art. 1. ad 2, 
u^ i* tii ¿j. . ^ Í - . ^ . - J e i iac-
tus putus , i t á etiaai trsateiia ia 
genere phyí ico el\ pura poten-
tia , 6¿ non eft in actu , ñeque 
per íe^ ioncm , 6¿ adua l i t a í cm 
habet ,vcaírenc Auguftinus» m 
aíTerentis, materiam primanijCÍ- genere vero m e t a p b y í k o , Uc éc 
íe puram potenciam , ficuc Deus Deusiton liabcat potenciam me-
eft adus purus j fed Deus irá eft t a p h y í k a m > roateria tamen ha-
adus purus , ve nullam babear bec metaphyGcum adlucn prop-
porenciam metaphyficam. Er- rer dida anccccdentér. te ideó 
g6 aiatería irá eít pura poten- D . T h . in tali genere non parifi-
t i a , v radum mctaphyficum non cat materiam cum Deo. 
habear. A d conf. ex D . Auguft. 
Conf. doáh-ina D . Auguft. fumptam , reíp. Materiam ex fe 
q . 54. in libro 85. quíEtt. afleren- carerc fpecic extrinícea , quatn 
tiseriam:Quod materia, exqua non babee nifi per formami 
habere tamen intrinfecam ípc» 
ciem , per propriam , Sdintiin-» 
íecam differenti^m , qua conf. 
tituitur in fpecic partís poten-
tialis , & principij pafsivi , &: 
fiunt corpora dk i tu r nihil ,qu iá 
omni fpecie carct; fed quod ca-
ree omni fpecie non habet adum 
metaphyficum , vel differentia 
confticuit fpeciem. Ergo mate-
ria non habet adum mctaphy- determinatx.naturae. Vnde pci-
ficum-Cnidoarinsealiametiam mam fpeciem , 6¿ non lecun-
íimiiem tradic 12. cont. cap. 7. 
vb i dicit .: Dmfecifti Domine, vnum 
prppe te feilicet naturas Angc-
íícas. Atiud prepe mkl , feilicet 
materiam , qu^ ideó vocatur ni-
hil , qaiá nihil eft in adu , fed fo -
lameft in potencia-.propterquam 
dam Auguftinus in veibis fuis 
exclufsit. 
Dices. Quando maícria re-
dp i t fo rmam , trahirut ad fpe-
ciem forma : e rgó ex fe n u l -
lam habet fpeciem , ctiam i n -
trinfecam : alias ;n duplica 
caufam añtiqui Poecx^matcdam fpecie, in vna intrinfeca , &: 
pr imamchaos, & tenebrasvo- propria ,&al iacxtr infcca,quaiu 
cant :quiá perfe^ioncmíSí a^ua- habet á forma, 
l i tatcm non habet. Rcfp. materiam in fe ipfa 
Refp.dift. velcxplic. ma í . habarc fpeciem intiinfccsm^uas 
k i parifícame in genere phyQ- Cpccics tamen cft mcomplets 
q02' % e l l 
puiá eft rpecícs cntis potóidal is 
* t ' T . ^ > ^ Per modum parrii 
^ ' ' • •nar i ad totucn fubrtantialf 
materia aliam, fpeciem excrin-
í c eam á forma , quam recipit. 
Ec idea materia in compo í i t o 
haber düpliccm fpeciem , vnam. 
quidem intrinrecam propriam, 
per quam a forma eflbntiaiitél• 
diilinguiruf i be aliam extrinfe-
cam á forma defufíiptam, a qua 
et a.;n accipit extrinfecam vnita-
rem. Quaproptér quando DcTh.. 
i . p . q . i ó , a r t . 7 . ad z.aflerit, ma-
teriam efle vnam negativéiloqui-
tur de vnitate extriníeca , quam 
maícria ex fe , negative habet, 
quatenus iliam non exeludit, & 
ío lüm poíitive eam haber pee 
formam.. 
2. arg. Materia prima eíTen^ 
tjalitet; c l l pura, potentia, í icut 
conftat ex eius. difñnitione i fed. 
pura porentia eflCcntialiter exciu.-
dir cmnem a£íum iergo. materia. 
5Aum metaphyíicum noa habet. 
Conf. i n materia prima, 
non cft dabile prsedicatum ma-
gis poteniiak ,qua,m ratio purx 
potenti^) fed adiis metaphvíicus,. 
non eft. pr^dieatum magis potea-
tiale} qiiám potentia metapliyÍ!-. 
caaquae aítur per ijlura:er-
g ó ratio puras poienti* non fe 
habet vt adus mctaphyficus, co-
pa rarive ad; aliquam rationcm 
cómunem, in materia repertam; 
alias pr.sdicatq.in magís potea-
siak noa cíTcí*. 
j l . de Mtiferta, 
Refp. ad argum. Materia n i 
primam eííenriaiirer eíle puram 
potcntiam in genere phyfico , ia 
quo genere ú ^ m acrum incia-
uic \ non ta ore ti crt pura potent ía 
in genere metaphyfíco ; íed po-
t iüsexvera potentia me taphy íu 
ca, &: aclu m e t a p h y f í c o c o m p o -
nitur, vt probavirous. 
Per hzee pate í adeonf. ar-
gum. quiá phyficé loquendo^ na 
eíl dabile pr^dicatum a í a g i s p o * 
tcntiale, quam ran'o pur^ poten* 
tise , &: primi principij pafsivú 
Metaphyiicé tamen magis pote^ 
t iaüs e í l , ratio communis partis. 
abftrahentis á materia, & forma^, 
&¿ ratip principié communis ad 
a¿'üvum3&: pafsivum,^ per vtríll. 
que metaphyiicé concracta. 
Sed inft. Si, femél materia 
cft pura potentia in genere phyíi* 
co ^in taíi generecompofua non 
cft: c rgó non poteft efle compo-
fita in genere mctaphyí ico : pa-
tet confeq. quiá compofirio me-
ta pbyfica phyficam compof í t io-
nem fupponití.&:f"rta Mam f u n -
datar» Et propterca Dcusin doc-
trina D . T h . i . p. q- 3. art.. 5. no 
eft cópofitus in genere metaphy-
fíco, quia in genere phyfico, nul-
íam habet compofit ionem». 
Eefp. dift, ant.; Compofita* 
v t quod3 conc. anr..vt quo, neg.. 
ant. & x o n f . Materia namque in 
genere phy fico eft pura potentia3 
¿¿ i tánone .ñ compofita vtquods. 
eft tamen: compofí ta v t quofc 
q u i i eft pa ís phyfica compofící . 
'Jrtimltís Secundus. 
Jubflaníialls , ad ipíum com- phyfica, 6¿ conapl eta . ^  e s t r i ó . 
leca, quam habee l0 ium p€r ¿ j ^ 
mam. Eftc tamcij ui 1pCClc m a a „ 
phyUca, & \nV;;nUca »quam ha-
DCC antecedeter ad formam. V a -
de l i materia exifteret ünc forma,, 
eflet íub de termínalo genere, <5¿ 
non eliet íub aiiqua ípecie phyíi-
ca, 6¿ compleca , quod iaiplicat: 
quiá repugnat , aiiquid exiltere 
phyücé lubgenere decetminato, 
6c non elle in ahqua ípecie phyli-
ca > inaiiquo individuo conf t i . 
tuto per phylicá forma. In quo 
fenfu D. Th. inteiligcndusett. 
S^d int\. M t t c í i a e x f e , 6£ 
antecedentér ad focmamínul lam 
habet fpeciem , etiam intr iníc-
ponendum ordinatuiiód ioeó ac-
tum m e t a p h y ü c u m haocre po-
te U ;eo quod ad compofuionem 
metapby licam í a i is m uiaccvi-^i1, 
efle phyíicé compofitam vr quo. 
Deas a u t é m in genere phyiico, 
nec v t quod , nec vt quo compo-
{it ioncm habet > non enim ord i -
natur per le ad aliquod to tú phy-
íicé componendum itá mirum 
noelt ,quod compoh t ¡onem mc-
. taphyücam non íiabeat. 
inftantia arg. ett in anima 
í a d o n a l i , quaenohcftcompoli-
ta vt quod in genere phyfico j & 
lamen metaphyfice compolita 
eft: quiá eft pars phy íicé compo-
íi t ionis. Et in forma Angel i jqu» cam ; ergo acium me taphyücum 
non eft compofita vtquod in ge- non habet. prob. antee. í^uíla 
nere phyíico , fed folüm vt quo, fpecies poteft in materia repc-
quatenús recipit fubftantiam , & riri,nlñ per ordmem adformaaig 
enm illla phyíicé componit á qua materia fpecificatur: ergo 
tamen metaphyí ice compoí i t a e x í c , &:antecedentcrad forma, 
eft. nullam habet fpeciem, etiam i n -
3. arg. Materia fine forma t r in íecam. 
non eft in aliqua ípecie determi- Rcfp. dift. ant. Nul lam l ia -
ña ta , vt aflerit D .Th .q . 4. de Po- bet fpeciem,independentérafor-
rent. art. 1. vbi probar, quod (i ma , tanquám á fpecificativo cx-
materiaexifteret fine forma,effet trinfeco , concedo antee. T a n » 
quam ab in t r in íeco fpecificati-
vo, negó anr. Sicut namque po-
tentia ípecificatur á forma i 
ideó materia no/^abet fpeciem 
intr infecá, nifi per or Jinem au 
formam,vr terminante habitudU 
nem , & relationem tranfeen-
dentaíem mareriae : eft tamen 
illa fpecies in ipfa materia anté-
fub determinato aliquo genere, 
&nonef fc t fub fpecie determi-
nara , quod implicac. Et rurfus 
materia ípecificatur a forma ,S¿: 
confequécér materia íme forma, 
non eft in aliqua fpecie:erg6 a<aü 
metaphyficü no habet: quiá a&us 
mctaphyficus conftituit fpeciem. 
Refp. tamen. Materiam fi-
ne forma non eííein aliqua rpecie quam recipiat formani , & eo 
Mag.Frtykn, quod 
íf€>4 2 . 
qaod forma n 0 ñ c ^ intrinfccum 
fpeciñcativutn >JGá fo^^ ex. 
trinfecum rcrprauu & 
ideó vt materia UiuCZí w c i e m , 
füfficic formam refpicere , noh 
tamen requiritur , formam ac-
tualitér habere. In quo quidem 
apparet squivocatio a í iquorum 
exift imautium, nos poneré ac-
t u m metaphyí icum , & ípeciem 
intrinfecam metaphyfica in ma-
teria , non ío lúm ante formam, 
fed etiam independentér abilla, 
t anquám á termino extrinfeco; 
nos autem folü primum cocedi-
musj fecuodum vetó negamus. 
Vltimus» 
Corallaria ex diflis* 
EX di¿Us in are. difearfa , col-l i g i t u n . Materiam habe-
re vxiitatem fpecificam, l i -
cé t incompletam antecedenter 
ad formam'. fiquidem habet ac-
tual metaphví icum, & a ¿tus me-
taphyfkus conftituit fpeciem, 
2, infertur. Materiam ex 
proprijs folüm babere vnitatem 
numér i cam , negativé, quatenüs 
materia ex proprijs plures non 
eft , &¿ i i i i non repugnar , fien 
Vnam n u m e r n ^ o f u i v é per ipfam 
í o r m l m ; non tamen habet ma-
teria ante formam numericam 
vnitatem pofitive: quia principiü 
Individuaíionis cñ materia í igna-
taperquantitate, radicaiitér an-
I t tGdemerpr^bifó in^ «nat^ 
de Ma'erld: 
ria ante f o r m a , folum mchoatr* 
vé, non vero formaIitér,&: eom« 
píete radicat quantitatem deter-
minatam> confequentérque an-
te farmam con eá vna numero 
pofitive : & proptereá dicituF, 
etiam gradum individualem pro-
ven iré á forma , tanquám á cau-
fa formaii , 6¿ non eíTe ab alija 
gradibus metaphyíicis realitéc 
entitativé d i f t ináum. 
3. colligitur ex dictis, contra 
aliquos, 5¿; Durando in 2. dift» 
2 2. Materiam coclcftcm , & fub-
lunarem fpecificé diftingui 5 ratio 
autem ea eft , quia materia fpecK 
ficatnr á forma fecundüm eanü 
rationem,qua reípicit ipfam tan-
quám adum adaequatum , & per 
eam fie infpeda deber á materia: 
diftinguU fed forma c0eleü¡s3qug 
cft a ¿tus adíEquatus materiae coe-
leftis, &: forma fublunaris, qu§ 
aduseft adíEquatus materis fub-
lunaris fpecificé diflingütur.Ergcy 
materia fublunaris, 5¿ coeleftis 
etiam fpeGificé differunt» 
Dices, Quod etiam formas 
fublunares diftínguntut fpecie* 
Ergo etiam materi^ fublunareSs. 
fpecificé diftinguntur a íi ra t ia 
fa¿la aliquid probat. 
Refp. Formas fubíunares: 
fpecificé diíFerre fecundüm ra« 
riones particulares , &: ínter fe* 
non tamen cóparatlvé ad mate-
r i a m , quas refpicitomncm for-
mam fublunarem/ecundum có^ 
ceptura comunem f o r m » amif-
\ArucuUis Sccmius 
bmnem forream fublunarem ref 
picit tamquam adum a d a q u a t ú , 
quia omncm poteft habcrc , &: 
ideo alia diveríitas de matcriali 
fe habet. Materia vero ccclcñí: 
fatiatur per fot mam quam ha-
ber , feenndum rationem parti-
cularera : & ita refpicit illam Co-
lam tamquam adum a d s q u a t ú , 
$¿ per eam á materia íublunari 
diftinguicur. 
Ex hac eadem dodrina col -
l ig i tu r , materias caeleíks efleetia 
Inter fe fpecificé diftindas : nam 
inateria Cceli lung, v. g , refpick 
fuam formam tamquam a á u m 
adxquatum , quem folum porcíl 
habere r qura per i l lum fatiarurj& 
ideo fpecificé diílinguitur a mate 
í ia CoelifolariSyquf ctiam. refpi^ 
4 
QViESTlO T E R T I A . 
ÉJÍ ¿xijientta Materaprm<€* 
A R T I C V L V S 1. 
• VtñmexiJIemia ere ata reallurdif*: 
tinguatur ab e£entid$ 
4. L 
Aliqmhm fuppofitis fententU rejé» 
rmtw, 
CRavifsimaeft inprsEfemi, 62 ínter omnes Phylofophos 
controverfa diffieultas, de 
diftindione exjílentiae abeflentiav 
creata. A d cuius intciligcntiam^ 
cit propriam fo rmam, tamquam &í aliarum , q.ii2e íequuntur 1. fup 
adumadxquatum,fecundiim ra- pon. eft. Quod íicut inquacum- s 
tionem particularem non' vero 
refpicit ipíam fecundum ra tiene 
communem ad omnem formam 
coeleíkmj alias pofíet materia So 
lis recipere formam lung, 5¿: alias 
formas coeleftes. Coníequenter 
^ue Coelum incorruptibile non 
f ffet ha;c de articulo i f t o , ad 
Maylofophum cum articulo, 
prjecedentiappll-
canda. 




que linea , ita etiam in linea entis^ 
datur aliquis vltimus adus j q u l 
tamen aiiusefíe non poteftjquani 
exiftentia } co quod cxiíkntia eft 
adus fecundusin linea entis? feé 
adusfecwndus cuiufque lincíe in 
eadem linea vltimus eft.Sicut ope 
ratio eft vltimus a&us in linear-
©perariva, in qua eft adus: & hoc 
ídem in quacumque linea cerncrc 
licét. Ergo exiftentia in linea en» 
íis vltimus adus eft. ¿. 
2. not. eft. EfFedum forma-
lem exiftentias efle , conftituea 
rem extra omnes fuas caufas ca^ 
fas: nam exiftere 3 fecundum ncK-
minis ethimologiam , ídem eft-^  
q^ uod m u £auíá§ fiíkt^ V e d é 
í O<5 «Quxfi. 2 
cxiQentiaííc accePta díf í ininpo-
teít Atius- vlti™11* étáv , qidrss 
compkte¡>om(urextlücfufas.Iu qua 
difí ininone , patticuia 'jmás, po-
nitur locogencris, quia in taáo-
n c a ü u s convenit cxilientia cum 
íubliíientia j &c cum íubitantiali 
forma , qu^ habent raiioiKm ac-
tus. Per partícuiam vero vkimus 
dillinguitur cxiíkntia á f o r m i 
fubítantiali, qu^eft adusprimus. 
Per paiticulam aurem ^ / / J - diílin-
guicuráfübíiüentia , quatquain-
vis fit vliimus actus, non tamen 
yltimtuscíi: in linea entls, íed í o -
lum in linea fubftantise , í icut in fí 
ne aaiculidicemus* 
3. fup, eft : QuodeíTcnt ia , 
cuius exiftentia eft v Itimus adus, 
c ü iiiud ,quod primó intdl igi tur 
Inquacumque re , 6¿ per eiusdif-
finitioncm quíddítarivam phyí i -
c a m , vel metaphyficam explica, 
tur . QLIX quidem cíícntia in du 
'plici ftatu coníidcrari poteft* Pri-
m o in ftatu poísibili tatis, in quo 
fíatueflentia eft in porentia ad ha 
bendam exiftentiam , & non eft: 
gliquid a£tu a^uailtate exiftenti^, 
licét íit aliquid aéiu aélualitatc e í-
fentise. Secundo poteft eflentia 
eoníiderari in ftatu cxiftenti^.qua 
tenus vidt ücét exiftir cxcrcitc ex-
tra c r r . ^ iüas caufas, 
4 . fup. Quod exiftentia a 
parte rei excrcita diftingultur ab 
cífentta hura ftatum pofsibilita 
tis confidcrata, tamqaam ens par 
ticipaliter ab ente-nominalitcr 
topto. Aa vcro abéffeatiacx-
, de materia, 
tra caufascohftitiita diftingtiatiir 
reali icr exilletuia, in praeícnti da^ 
hitatur. In qua paite, prima len* 
ten lia negat, quamcommu niter 
dtfaMt'ir.c Au-uioics extra k h o -
lam D . 1 hom,. Alia quidem ten-
rentia affirmat, quam tenent o m 
nes T noíbiita: cum Angel , Dot t« 
Cumquibus f i t , 
s. i i 
Núflra CoridufíOm 
Exijlenúa rediter ah [ejjentta dijiin* 
guitur* 
COncluí ionemíf tam efre men tem expreflam Sanct, Prae-
cep. í o lum iile poteft dubi-
tare , qui poteft in meridie coecu-
tirej $¿ ideo authorkatibus emif-
fis.Eíficaci rationc conclu í io n o f 
tra prob. 
Inter recipiens namque rea-
l i t e r ^ realiter receptum recef-
fariococedenda eft di í l indio rea-
l i s : quia idem realiter , n o n p o » 
teft realiter reciperc fcmetipíuim 
alias eílet idem realiter , & non 
eíTet, fícut adverfari j fatentur;fed 
exiftentia eft a¿lus realiter in eíien 
tia receptus: crgo realiter ab cf-
fentia diftingultur: prob. mi.qu^ 
negatur ^ contrarijs. Si exiften-
tia non eflet adus realiter ín eífen 
tía receptus eflet actus f implici-
ter infinitóse fedimplicat aliqnid 
creatum efle íimplicitcr inñni tu: 
erso exiftentia eft aftas realiter ia 
TJrt¡cu fus viimtts» ' J o 7 
jGTcntiít rcceptus; prob. mai. Si ordincm ad caufam cfficientcm. 
Mentía noneflet acius realiter 
iu eíiemia l^-éftttS * effet Gmpli^ 
citer actus purus : ergoeííet acius 
rimplicirer infiiütus 1 prob. ante. 
Carciet exiílentia potentialitate: 
ergoeffet fimpliciteratlus ^ mus: 
n a a i í o i a s a d u s purusomncm po 
tialitatera cxcludir: prob.a-ntcc. 
Omnis porenrialitas provenit ex 
eoquod forma receptiva eft a l i -
ctiius j vel in ai tero recepta: aliud 
namque principium potemiaÜta-
tis excogicabile noaert v feclexi£l 
tentia non potcíl efie, alicuius re-
ceptiva: cEgp fi non effetetiam i n 
altero recepribiíis „ vel recepta,, 
omnipotét ia l i tace careret. Prob. 
á qua producitur : nam omne 
quodhabct cau íam cíficientein, 
finituro.„5¿ Umitarumeí^. 
Kxc tamen íblut io in effíca 
círstítia cf t , quia fi exiílentia noí i 
recipirurin c í ícnna, neceít poten 
lia alkuius receptiva, non porc-
r i t vilo modo per caufam cificicni 
tem.F.rgo folutio milla cít. Prob. 
ant. Implicat efleníiali ter, acluta 
purum per caufam efficientem 
produci v fed í iex i f tenr ianonre-
cipitur in efl'entia ); nec ¿ñ poten^ 
tía alicuius receptiva s eft forma-
liter actus purus , &carc£ o m n l 
potcntialitatéí eo quod omnis per 
tentialiras provenit in re a. exquer 
mín . Vlt ima actualitasrei non po receptibilis eft, vel-alteriusrecep-
teft efle aticulus receptiva.: alias tiva, Ergo fi exiftentia non; r;Ct# 
aon effet vitima actualitasied v l -
tcrius actuabilis pec a l iam, quam 
reciperer, fed exiílentia vi t ima a c 
tualiraseft : ergo non poceft efle 
alicuius receptiva.De quo iterum 
a r t i c l e q . dicemus*- Et hac ratio^ 
ne probar D , T h . 1. pa q. 5. a r u 
6,. Dcum non poíie recipere alr-
qua accidentia, quia Deuseí lsuü 
eílc , &: ipfum eíle nihii aciiuclum 
faabere poteft. 
Haec eft raxio, qua Thomíf -
tamm Acies armata , é¿i"nvinci-
biliter ordinata procedit; cui ra-
mea contrarij piares fokuiones 
adhibere connantur. Primo nam 
que refpondent aliqui, quod qua-
vis exiílenria non fít alicuius re-
ceptiva ,:nec.in:airero recepta,ad 
h ü c t a m e poieil efife i imitau,per: 
pirur in eíTentia , nec eft porentia 
alicuius receptivaonon poterit v i -
lo modo per caufam efficientem 
producid 
2., impug. data folutio.Ka^ 
ideo effedus á caufa cff ícietcprá 
ducitur , (pia exfc 3- 5¿ ab in t r in* 
feco limiratus eft>. Ergo exiffea"* 
tiaante caufam efficicntem inte!^ 
ligitui: limita ta V 6¿ confequenter 
non ideo > faltim á priorr, liroira* 
ra eft a quia. caufam effieientem? 
habet- Prob. anrea i ¿ a pari taíe^ 
Nam hemo v.g..,iucG|>roduciíu£ 
per caufam cfficientem j ,compon 
íírus ex materia forma. 3_ quj> 
ex naturafua homo taiem exigit' 
compoí l t ionem. Er ideo Ange* 
fus íimplex producitur per causa* 
efficicntem , quia ex miüi& iu& 
i a ip í l c i t a tcm requirir. Ergó ideo 
effcdus per caui'am cfficientem 
produci tur , quiá ex fe , á¿ ab i n -
t r in í cca ÜíBitatus eít. 
2. Prob. A n t . Ra t ione . ldeó 
cfíettus producibiiis ci\ per causa 
cfficientem , quia eíuselle cft de-
pendens á cauía efficieti > fed ideo 
c i l depcndcns , quiá cil l imita-
t i l ín . Ergó ideó effe^tasert produ 
cibilis per caufam efficientem, 
quiá cft ab intruifeco limita rus. 
Prob . mió . Dcpendent iaácaufa 
cfficiente fundatur fupra eílcli -
mi ta tum ,potentiale, &:diminií-
tucn.Ergó ideó efle h caufa effici-
cnt i dependetjquiá iimitatum cft, 
Frob.ant.qnia indepédetia á cau-
í a etBcienti , fundatur íupráe í ie 
illimitaeum , &c purum : 6c irá 
Deus,<|uicft acluspuras , &:ef-
fenrialiter immutabilis, non po-
te íl abaliquo dependeré táquára 
á cauía cfficiente. Ergó ab oppo-
fuo dependencia á caufa cfficien-
te fundatiif fupráefTe l imitatum, 
potcntialc 9 & diminutum* 
5» impug.folatio. Efle Ikni -
t a tum, & finitum.eft predicatum 
tranícendens , &c imbibitum in 
quacumque re creara. Sicut ratio 
t m k m fíniti , eíl prsdicatum 
iranfcendens adonir ia príedica-
ta divinan fed prazdicata tranfce--
í e n r i a imelliguntur in ctcatura 
ante caufam eíficicntem ? ficut 
lat iocntis , ratio veri , & boní 
tranfccndentalis íntclliguntur 
antecaufam cfficientem , quiá 
é x ^ e n t l d m a f e r U , 
Ergó cíTe fmitum , & Umita tul 
iniciiigitür in quacumque crea 
ra anee cauíaai eínr^^tcfB> 
Explicatureadem doctrina, 
L imi ta t ioc í l prsdicatun) in t r in-
fecum cuiurcuniquecreatura:, ve 
per fe manifeílum eft 5 fed caufa 
efficiens, cum iatrinfeca í i t , non 
poteü intríníecam limitationem 
prsebere ergó ante cauíam effici-
entem inteiligitur in creaturisin-
trinfeca í icrútado, &C confequen-
tér exiílencia creara eft limitara 
formaíkér aste cauía tu efficien-
tem. 
Refpondebunt contrari; . 
Fxiftennam ante caufam efficien -
tem inreiíigi Ihnkatam, & finita 
ab incriníeco non tamén hoc 
haberc, qüiá recipirur in eflentia , 
fed quiá componitur ex genere^ 
difterentia. 
Hxc tamen foiutio irnpuga 
1. ad hominem contra Vázquez., 
qui concedit Deo compofition^ 
ex genere , & differentia ? ob idq 
aflerit , Deum in prcedicamento 
fubftanti^ coilocari ; & tamen 
rationc huius cópofi t ionis , Dcus 
limitatus non cft : e rgó ex vi 
foliuscompofitionis generis , 8¿ 
differcntiae , exiftentia creata noo 
poccrit ab intrinfeco limicari. 
2. impug. folurio ad homi -
nem contra Suarez. Quiá fi cífet 
identitasínter inteiledum »& in^ 
tellcdioncm Ange l í , repugnaret 
i l l i compoí í t ío ex genere, 6¿ dif-
ferentia, in fentenria huius antho 
i:is:cr£6cUu ideatiute imer cf-
^Anlculm Vftfnut: 
íentiám 'j ^ e x l í l e n t i a m , repug- exí íknt íam 
n^abitexirtcntix compoí i t io ex 
genere, 6¿ difícrentia. 
3. impug. ío lu t io . Qiiiá vbi 
non eft compofitio efle , 6¿eflen-
t ia , compoí i t io ex genere, & dif-
ferentia non habebic fundamente 
inrej 8¿ confequentéreri t chime-
nea. Et proptereá in via D . T h . 1. 
p. q . j .ar t . 5.quiá in Deo non da-
tur compofitio ex eflenria , & 
exiftétia,(ed quiaDeuselt fuu efle, 
non poteft in Deo dari compoí i -
t io ex genere, & difícrentia : er-
g ó fi femel exiftentia non diftin-
goitur rcalitér ab efíentia , non 
poteritex genere , &diíFerentia 
componi 
1 0 9 
& exiñefe non efts 
,niri rei fubíiftentis: ergó exilien-
tia nequit recipere íubí iüen-
t iam. 
Ex eadem feré dotlr ina i m -
pugnara nianet ío lu t io aliorwm 
afierentiuff) , quod iicét eflentia 
idenrifieet exíñenriam, recipít ta-
men fubíiftemiam , & ex hoc ca-
pite limiratur. Manet inquani 
impugnara : quiá impl icatef len-
tiam identificare vlt imam adiua* 
litatem , abfque identkatecum 
aélualitate inter media ,qu2e m i -
n ú s a b eflentia diftac , 6¿ minus 
debetdiñingui j fed exiftentia eft 
vkimus adus , íubfiftentia vero 
eft adualitas intermedia : ergo 
2. refpondcnt al i jadratio- implicar clíentiam identificare 
ncm princípalem. Quod ¡icée exillentiam íimul íubfiñcntla 
exiftentia non recipiarur in eílen 
tiajeft tamén i pía receptiva fubíif 
tcn t i íe , 6c ideo l imitara, ¿¿fini-
ta eft. < 
H ¿ c tamén fohuio etiam 
inefficax eft. Quiá repugnat eísé-
t i a l i t é r , v l t imumaóíum peraite-
rum a ü u a r i , ficut articulo fcque-
t i dicemus; fedexiftentia eft v l r i -
niusa6tus,vtibidem probabimus: 
e rgó exiftentia non poteft recipe-
re íubfiftentiam , é¿ ex tali capitc 
l imitar i . 
2.impug.data folntio. N á m 
pradicatum , quod eft pofterius 
nequk recipere quod ef tp t iüs /ed 
c contra contingerc deber, fed-
exiftentia fupponit fubfiílentiam; 
n á m per rubilftentiam redditur 
mtiisavitimo capax recipiendí 
recipere. 
S.refp.alii ad rationem nof-
tram. Exiftentiam formae v .g . l i -
mitari rquiá recipirurin materia, 
6c exiftentiam materia: l imi tar i , 
quiá recipit formam , ficut ¿- 5¿ 
ipfamatería.Et exiftentiam c o m -
pofiti l imitari , quiá dependctl 
partibus. Et exiftentiam acciden-
tis , quiá recipitur in codem íub-j 
iedo accidenris receprivo. 
Hxc tamén ío lut io ad ini« 
pofsibilia recurrit, & iroplicatio-
nem involvit ; Ltr^i* ^idelicét 
fupradida , cílc ruum eíí\ 3 5£ 
identificare exiftentiam , draliúr. 
dé l imitari . N á m ideó Deus noa 
poteft aliquid reciperej'nec in alio 
r ec ip inec á partibus dependeré,8 
qaia ia Pep ídem cíi e f í e ^ efíen^ 
i r o ^ W / ? . 3 . 
t ia. Ergó (¡ fupra dicla identificát 
exiftcntiam, ncc materia potcrit 
recipete, ncc forma rccipí > 6c idc 
de accidenti decenduai , necpo-
terir compoí i tum á panibus de-
fcnúctc* 
2 . impiJ§ .da tafo lu t lo . Pri-
-mum limitativum exiftentiae, c(l 
ipfa effentia : quiá cxiflentia cft 
^attus proprius eiTentie , &¿ hsec íc 
habec t amquám prima poíent ia 
i n ordinead exiftentiam. i prima 
v e t ó porcntia eft primum limita-
t ivum in ordine ad proprium ac-
t u m . Ecgó í ifemei coneedi'^yr, 
omnia íupra dida identificare 
cxiftentiam,nofi poterunt ex alio 
capite iimitarl : quiá deficiente 
pr imo l imita t i ro , omnis alia íi-
t iú ta t io dcficere debet. 
2. prob. concluria.<iu9 re-
^liter feparantur, reali terdií l in-
|-uuntur j fedexiftentia creara re-
alicer ab eíTetitia fcparatur. Er-
í ^ ó realitet ab eífentia diílinguU 
• ur. Prob. min . N á m i n v i a D . 
f h . j . p . q . 17. arr. 2. Humani-
• as Chriíli Domini caret cxiften-
ia crcata, 6¿ per exiftcntiam in 
/reatara ve rb i t amümcx iñ i t . Er-
r;6 minor verá eft. 
v : Con€. Si eíícntia identifica 
: cr exiftcntiam , eftet íimpliciter 
? nfinita, Ergp^uentia crcata exif-
- -cntiaro identificare non potcí l . 
"prob. a n t ^ u i á intelleílio eft v l t i -
ina aduaVitasin linea intcl leüiva, 
. & perfeíHo fimplicitér fimp'ex.fi 
femci intelleausidcntificarct i n -
iclledioncm, efíei fimpUcitcr in-
de exlflenüd water ta: 
finitus ; fedexiftcntia.eíVvltímiís 
adus in linea entis , ic perfed io 
íimplicitér fimplex , fiquidéni 
formalitér reperiturin Deo. Er-
g ó fi eílentia identiíicaret cxiftcn 
tia m , cfíct fi m plkiter infinita. 
A ddinrms« quod fi eflentia 
identificaret exiftenriam, identi-
íicaret etiam omnem adum de 
linca entis > quiá exiftcmia eft v i -
timus adus de linea cntis,&: quod 
identificát vl r imum altura in a l i -
qua linca , omnem alium actum 
identificare debet: & confcquen-
tereflentia efíet infinita in linca 
entis, íiquidem intra talem linea 
tota cilet aótus 5 quod autem in 
ünea entis eft infinitum , í impli* 
citér infini tumeíl . 
3. prob. concl. r a t i o n c D . 
Th.quod l .r .art .^ .&C 4. quiá quid 
quid dealiquo in í ingular i , acci-
dcntaliter prxdicatur, rcalitér ab 
co diftinguitur.cx quo cnim albe-
do accidentaliter prxdkatur de 
hominc in í ingu la r i , bencinfer-
t u r , quod rcalitér diftínguatur ab 
i l l o . Ét idem contingit in ó m n i -
bus przedlcatis , qu^dkuntur ac-
cidentaliter de íubiecto^ fed exifte 
tia accidentaliter prí&dicatur de 
eflentia in íingulari: e rgó rcalitér 
á b e a diftinguitur. Prob.mln.haec 
propoíi t io Petrus exiftit, eft acci-
dentaos, ¿¿quinti pradkabiliSsVt 
logici communiter dicunr. Rur-
fus exiftentia i n diffi^itione phy- ' 
íica , necmetaphyrica Petri ^82 
coníequemer accidentaliter ad-
venit illl v & tándem íolus Deus 
« a 
rAaucH¡as Vrlrms. H i t 
cíl funm cffciuxta í l lud ,ego fum nat aaionem agentis , quse terw 
qui íum.Creaturis autem eontin- minario eft accidcnta l iscf íent i^ 
genteradvcní tex i i len t ia : erg6 & tamén iilud efle non diflingui-. 
exiftentia de eflentia in ímguíar i , tur realitér ab eí ient ia .Ergó. 
4. Haíc propofitio , Anullus 
eft aureus ,eft accidentalis, & ta-
mén inter prasdicatum, & fubiec-
tum non eft diftinüio rcalis. 
accidcntaliter pr^dicatur 
§ I I I . 
SolvittiY arguMentum contra vltt* 
mamrationem» 
COntra vlt imam rationem probativam conclnfíonis 
arg. Stataliquidaccidenta-
liter predicari de aliqno 3 á q u o 
Ergó. 
5. H^c propofuio. A d í o eft 
pafsio, eítaccidentalis j & t a m é n 
a ó l i o A pafsio non diftinguüntuc 
reali tér . E r g ó . 
6. Hxc propoí í t io An ima l 
eft rationale , eft accidentalis 5 6c 
realitér non diftinguit'ur.Ergó ra- t amén non diftinguntur rcalitér: 
t io vltima nititur principiorfalfo ergó idem* 
Prob. ant. v. Vnio materias, & • - Refp^darg .neg.ant .&adi . ' 
form^ accidentaiitcr príEdicarur prob. aiiqui re íp .vnionem fump-
de i lü s : quiá materia 3 6¿ forma tam exercité efle accidentalen* 
contingenter vniuntur y & tamén refpedu materis , & form^, non 
vnio non diftinguitur rcalitér ab tamén vnionem cenfideratam 
i l l i s , in fcntentia probabili ncga- fígnaté: fie cnim eftentialiseft ta 
temodum vnionis reaTiter á ma- materisE , quám forma: , & de 
vtraqne non aceidentali tér , fed 
eflentialiter praedicatur. 
H^c t amén folutio pr incí-
pium qu^rit^ nifi meliüs explica 
t u r , & ideó pro inteHigentía ip—: 
íiusj,^ aliarum huiufmodi, notan 
teria, & forma diftinaum. Ergó 
antecedens verum eft. 
2, Repr^fentatio intuitiva 
accidentaliter prsdicatur de fpe-
e ieAngdi , qug modo intuitivé 
reprajfentar obiectum prxfens, 
quod antea intuitivé non reprae- dum eft. Quod pnedicata cont in-
fentabat, quando obiectum erat gentia poftimt efle ín duplici dif-
futurum &- tamén intuitiva re- ferentia : aiiqna cnim íunt - nuag 
prarfentatio non diftinguitur ab ín fuo conceptu formali non eo« 
fpecierealitér. Ergó idem quod notanta i iquidextr infecüm.Sicut 
Pxi{:is» quantitas , & albedo , a¿ huiuf-
j .E í r eaaua leexe rc i tumef - modi alia femivl-cum exiftentia 
fen t i^ , accidentalitér pr^dicatur creata aqu9 iicét ex rationegenc, 
de eflentia m a m rale efle compe. rali forms creat^ , connotetae, 
t i i tcf ícmi», pei^l^e ^uod t€t f í í^ '©«ew^reant-fetalcm- tamen.e% 
n o t a i 
1 1 2 r£>U£(l' y de e x l f l e t i ú a m i i U , 
nourionctn incoocepcu forma- ti.Et fimiütercfle a é t u a l e ^ e x e f -
lí non expiicat. Alia predicara 
íuntquaí in formali conccptu có-
notanr aliquid extriníecum: íicut 
vnio , quac itueiügi non valec abf-
que cxcremis, & agente per cuius 
sciioncm vniun tur. Inter haec au-
tem pra:dicara talis difFerentia eft 
quod predicara primi gencris, 0 
íemel accidentaliter prasdicanrur 
í ignum eft,quod á fubiecto rcali-
té r drftinguuntur : quiá talia praj-
dicata ratione fui conveniüt coa-
tingentcr , & non ratione alicu-
ios connotati5& itá accidir in exif 
tentia creara. Vrnié ncceílum eft, 
quod ab eífentia rcalitér diftín-
guatur. Prasdkata vero fecundi 
gencris polfunt ratione eonnota-
íi accidentaliter convenire ? 6c 
ideó v i accidentaliter predicen-
tur , fuftkit , quod connotatum 
diftinguarur rcalitér á rubiecto,& 
citum efienti.E connotar accione" 
agentis , perepam eífentia extra-
hitur á ftatu pofsibiiitaíis, 6c ten-
ditad exiftcntiam. 
A d 4. prob. refp. quódcf lc 
aureÜtu , accidentaliter predica-
tur de a nnu lo , rarionc figurg, eo 
quod annulüseft artefadum cóf-
tansex íub iec to , & forma artift-
ciali : cumque forma arrificialis 
rcalitér diftin^uatur a íubftantia 
annn l i i , fit indé quod praedicatü 
etiam rcalitér á íubiecto diftin-
guitur , ratione figura;. 
Ad 5. refp. a l iqui , quod ac-
tío , & pafsio , quamvjs acciden-
taliter prsdicentur inter fceflen-
tialiter tamen pra-dicantur deal i -
quo teríio,fcil¡cét de motu , cum 
quovtraque idétificatur rcalitér» 
é¿ ideó mirum non eft,qnod inte r 
fe non diftinguatur rcalitér. Exif-
neceftarium non eft , quod ipfa tentia vero accidentaliter prstdí-
pr^dicara in fe ipíis, 6C ratione fui catur de eflentia, ncc tamen vtra-
á íubieetodlftinguantur. 
luxta hanc ergó dod.ad ar-
g i i m . negó antee. 6¿: ad r .p rob . 
conce. mai. 6c min. Dift in. conf. 
Sj tale prardicatum in conccp-
tu formali connotatmim fit» 
conc conf.Si fit sbfohuumjneg. 
confeo. per qu^ patet nd primam 
- .^voncm claiifsimé : qoia 
v r i o cft prxdicatum connotat ivü 
quecífentialitér p rxd ica tu rdea lú 
quo tertio j 6c itá rcalitér d i f t in-
gduntur.Quas folucio (atis proba-
biliseft* 
Melius tamen refp.quod hgc 
propoí i t io ; aetio cft pafsio , eft 
propofitio eífentialis , proptéc 
realem identitatem vtriufquc. S i -
cut haec propofitio » iuftiria eft 
núfericordia , eft eíTentialís i n 
i n conccptu formali. Patet etiam Deo, proptér realem identitatem 
* i i . 6 c ^p rob .Quiá rep r^ fen ta^ tn i í e r i co rd i^ ,&íuf t i t i« . 
t í o intuitiva , íecundum coneep- A d 6. prob. refp. Rationalc 
tucnformalem connotat extrin- accidentaliter praedicari deani-
fccuío,lciUcet pc^íCQÚam óbice- ^alifumpto logice, & in c ó m u -
Qrucuím 
ni ? non tamen de animali phyíi-
c é , & iníingulari: náai animal 
in lingulari neccfl'arió determi-
m t ü elt, 6¿ conftitutum per ali 
quam differenium. Noítraauie 
ratio, de illis, qua: accidentalitéc 
prajdicsnturdc aliquo in üngu-
iari ,intelligendacít. 
Poterat ctiam refp. quod 
animal, 6c rationalc eáenciaii-
tér prgdicantur de aliquo cerrio, 
videlicéc de homine > 6L irá ne-
cellum non eft,quod rcaíitec dif-
tinguatur, 
Aliter ctiam potcrar dic\: 
Rationalcm eíle prxdicatum in-
adsequatum refpettu animahs, 
íicut individuum refpedu fpc-
ciei» ficut haec propoficio, homo 
cft Petrus, cft accidenralis , itá 
ctiam altera j animal cft ratio-
nalc. Exiftentia vero cft praedi-
catum ad^quatum cffentiaí 5 6¿ 
itá diípar cft ratio. 
§. I l í . 
€ateris argumentls eccurritur* 
Sf cundó arg. cótra noft. con-cluí, fundamento princi-
pan , in quo fententia con-
traria máxime fídit. Quia exif-
tentia non recipirur realitér in 
cffentia. Ergó realitér ab eflen-
tia diftincla non eft, Prob. anu 
Eflentia, nec vr cft inrra caufas, 
nec vt extra canias cft, poteft re-
cupere exiftentia m. Ergó exiften-
lia non recipirur rcalite.rin ^ ¿Cí3|« 
f r l w u i : '113 
tía , ant. quantum ad 1» partem 
coultat : quia eflentia intra fta-
tum polsibilitatis nequit face-
ré compofitionem cum exiften-
tia : exiftentia namque ftatum 
poísibilitaüs eflcntialitér cxclU'. 
dit. Ergó ellentia intra ftatum 
pur« poísibiliiuis nequit exif-
tentiam recipere. Quantum ad 
2. vero partem prob. ant. Eflen-
tia quando cft extra canias intei-
ligitur cum cffeCtucxiftenti^.,Er-
g ó vtcft extra caulas ncquii exif-
tentia recipere. Piob. ant.Quan, 
do eflentia eft extra cauías>, in-
telíigitur cum eíFcctu.exifteniía:> 
quia cíFedusexiltentiac efteonf-
titueré rem extra cauías. Ergó 
eflentia quando cft extra caüíasa 
cum exiftentia inteiligitur. 
Refp. adargum. neg. dúo 
antee. 1. Et ad prob. diit. ant. 
quoad íecundam partem, quan-
d o eft extra cauías completé ,S£ 
n fado efle, conc. antee, in-
completc, vitialitcr, 6c in fie* 
ri , negó a n t . ^ conícq. Eflen-
tia namque poteft confiderari 
extra omnes fuas caufas com-
pleté , & in faéto efle: & prout 
fie nequit exiftentiam recipere, 
fed poriüs iam inteiligitur cum 
illa j fiquidém inteiligitur iam 
cum eíFeau cxiítc.nn« » q^i cft 
conftituererem completé ,^' in 
fafto efle extra omnes fuas ca ti-
fas Poteft iníupér eflentia con-
fiderari extra caufas incomplc* 
te , vialijér , & in fieri ; quan-
do v iddkét eflentia incipit paf. 
! l i 4 Jshtxf í . z .de 
íive niovcrl per a ü i o n c m caufae 
cfficicntis, illius inñaxam in-
cipit terminare, in quo ítaru, fo-
lüm eíl in via ad hibendam exif-
tentiam , & nondüm inteíligitar 
cum iilai cófequenterque ia hoe 
í la tu medio, exiftenttam recipe-
xe potert. 
Inftantia argum. invenitur 
i n fubíirtentia crea i a , quae in 
fenrentia contradorum non re-
clpitiir in (iü)íVaiíriayprOií£ eft i n -
tra ftanmi po ís io i l i t á í i s ' , fn tc 
p tout eft extra caulas comple té , 
uí tactocile, & tajiíen ín fobf. 
tan tia recipitur , qiundo íubf-
tanda íncipit paísivé mover i , $c 
poaitur extra caulas incómplíe-
t é , vialitér. & infien. 
Sed inft. Eñenria in illofta -
t u medio pto ülo prion,quo 
ponitar in •> ia adhabenda u exif-
tentiamíintelligírur ian-icum ali 
qua exiftentia : ergo prout fie 
non poteft exiftentia m recipere, 
Prob.antee, i . Eífentiadümeft 
i n via ad cftendum extra cau-
fas exiftit faltim íncompíete , 
víalitér ,6¿ infieri : ergo intei-
ligirur cum aliqua exiftentia: 
prob. confeq. bené valet,eíTen-
tia p ro i l io priori exiftit vialiter: 
ergo exiftit ; fed exiftere eft 
cffaiíius cx'ftenti? t c rgó fi pro 
t i lo p r i o r i , f ahim vialiter exiftit, 
p ro eodem priori intelligitur 
curtí exiftentia. 
2 .pfob.ant . EíTentia p ro 
l i te pr ion 5 intelligitur cum aii 
exiftentia materia 
aliqua exiftétia intclligiturtprob. 
conf. quia eíTentiam eft'c conf t i -
tutarn in/adu exercito, eft eíFcc-
tus exiftentiae : ergo l i p r o i l i o 
priori iutelligitui- efientia cum 
aIiquoefteactualiexerci íé ,et iam 
cum exiftentia intelligitur. 
R e í p . neg. aut. & ad i . 
prob. neg. conf. quia ex ¡i tere 
vialiter ^nihil aíiud eit.quam efíc 
in via ad habencá c,xiitentiami5¿ 
ideó quod exiltit viaüiér nenda 
exiftit.V ndé coníequentia ifi ar-
gumento i l lara, bona non t f t ; 
nam vt ait D Tft. opu í c . 59. de 
faliacijs fyi logifm. cap. 10. i n 
illa coníequentia arguitur , á í e -
cundmn quid ad íníipiicicér; eo 
quodarguitur ab exiftere .vi.ili-
í é r , adexi í tereabfoiuré , &¿ f i m -
plicitcr. Vndé proeedit ab aute^ 
cedenti cum addito, ad confe-
quens abfoiuté , Se í impliciter , 
qui modus arguendi, bona con-
íequentia non eft. 
Dices. Haec eft bona confe-
quentia , homo velocicér currí t : 
ergo homo currit '•> 6¿ tamen ar-
guiturabantecedeuti cum addi-
to: ergo etiam altera confequen-
tia bona ent. 
Rcfp.dií t .min.Cum addito no 
d immuéte .coc . m i . cu addito d i - : 
niinüéte,neg.mi.& cof.Quadoqj 
namque adcíitum nodiminuitde 
ratione i i l iuscuiaddi tur j f ícut in 
ennfequenna facta; eo quod ve-
locitas non diminuit de ra t io-
ne curfus , & tune confequen-
áa ^ n a ÜU (^andoque verh 
rArimlus'pfmtis: 1 1 $ 
addltum diminuit de rat íone mai.viáIitcr,S¿incompkté ,n9g« 
eius cui addituf , ficut in his, 
Ceffar cft in memoria homi-
n u m : c rgó Cefl'ar e íh Pctrus eít 
bonus latro :ergóeft bonus. Ef-
lentia p ropr ionad exillcntiam 
exiftit viaücér ; c rgó cxilt i t . í n 
quibus ómnibus bona con íe -
quentia non fir. 
2. prob. ant. refp. diít, 
ant. Cum aliquo eflb actúaíi, 
adualirarc exerclta cflbnti^.con-
cedoant. attualitatc exittentiac, 
neg. ant. & conf. quando nam-
que eflentia incipit terminare 
adioncm agentis habet aliquam 
adualitatem excrcíram ellentiac: 
quia hoc , quod cft terminare 
a¿tua¿tioncm caufae eíficicntis, 
aliqua actualitascrt , quam quí-
dem eflentia non habebae intra 
ftatum pQfsibiliiaris , in quo Üa-
tu non tcrnñnabat eflentia ac-
tionem caufs ctficienris; hec ta-
men aüuaü ta s non cft exiflen-
tia , fed cít ipfa clTcnria , vr ter-
minat actioncm agentisi & ideó 
pro i i lo priori nondúm habet 
exiftentiam , cuius cfteáus cft, 
tribuere efle adualecompletum, 
& vl t imatum. 
Sed inft. lllud eft eífeexiflen-
ti^, per quod eflentia diítingui-
tur a fuiscaufisífed per illud eíTe, 
quod habet etícntia, düm incipit 
mai*5¿ lecundúm candem úitt* 
min . neg. c o n í . Eo namque 
modo , quo e lien lia elt extra 
canias , á luis etiam caufis diC-
tinguitur j cumqueper Uiud efle 
aísignatum , í b lüm ctlentia lie 
extra caulas vial i tér , 6¿ incom-
plete , f o l ü m etiam incompleté 
á íuisdi í t inguitur . Inltanua eit 
in dodrina buaiez diltingue ñus 
virtualitér ctlentiam ab exií ten-
i i a , i nqua ^ioetiina etíentia p í o 
priori virtuali ab cxiíientia , d i f -
tert á íuis cau í i s , &: tamen non 
diftert ab illis per efle exiftemia:, 
& c o m p l e t é : ergó idem in n o í -
t ro ca íud icendum. 
Potcrat 2.alijs terminis ref-
pondeii . Hílcniiam videlicét i n -
tra í ta tum poÍMbilitatis efle in 
potentia ad dúplex tfle aciualc 
exercitium, vnum quidcni eflen-
tia: , & alterum cxií temia; , pee 
quorum primum rollitur cius 
potentiaiitas , ío lüm quantum 
ad vnam paitem \ 6¿ita tantum 
i n a d a q u a t é , ¿ ¿ q u a n t u m ad i l -
la.m partem 3 per iliud efle á íuis 
t e r m i n a ^c^ionem agentiSídif-
fert eflentia a >v-. r3Ufis. erg5 
il lud efle, cft eflef m$ it|gg¿ 
Refp. diít . nvai. Diftingui-
tlir t ^ Z Á M in fa^o effe, eóc . 
Mag^Froj'tant 
caufis diítinguitur j vt tamen 
adxquaté ciltinguatur a CPUÍÍSs 
vtrumque efle, ta m effentix, qua 
exiítentiae debet haberc. 
Sed in f t . I ííenria per i l lud 
efle aísignatcim fit cns par t i t i -
pialirér fumptum j fed elíe cns 
participialirér í umptnm ,eftef-. 
fedus exifrenria:. Ergó illud efle, 
cí t eííeexiftentise. 
Kcfp. di í t . mai. Enspartw 
H z s ipia-
f l i d 'Muíft* 5 • de exiftentia materie: 
cipialitcr incomplete ,^ vialucr, 6¿ non crac ab ^ternd. í r g a p c c 
conc. mai. comple té , & in fado fe jpíam habct quidquid rcquiri-
eí íe .neg. tnai. 6¿ fub eadem difc. tur vt íit á parte rci. 
m i n . neg. conf. í k u t namquc Reípondebis . EíTcntiá prout 
cílcntia , pro i l io priori eft in via fie , habere eíie temporale inco-
ad habendam exiftemiam , itá pleré , 6c vialitér , non tamen in 
ctiam eít ens participialitér,viaii. taóto efie, & comple té , 
t e r , 6¿ incompleté j non tamen Contra tamen eft. Efientia 
c í t ens participiaiiter comple té , creata vt petfe ipíam terminas 
& in faeto efle j hoc enim folüm actionem agentis, eft comple té j 
abexií tcnt iapraeftamr. & : i n fado effe extra cauías. t r -
3.3rg. ílflentia creata per g ó babet elic temporale com-
fcipfam terminar a l ione agen- p le ré , S¿ in fa^o efle. Proba-
t i s . E r g ó p e r íeipfamcxirtitrquiá turant . Ellenria cum indivifibi-
actio caufíe efficicntis termina- lis ( i r , vel totali tér eft intra can -
turadexiftentiam j&:ideó fi ef- fas , v é l totali tér eft extra illas: 
fentia creata per fe ipfam termi- nam indivifíbile , ficnt tetum at-
nat adionem agentis, per fe i p - t ingi tur , vel nihil illius att ingi-
fam debetexií terc. t u r , i t á t o t u m e f t intra caufas, 
Refp. dift,antee.Tcrminat vel totali tér cfr extra illasiícd ef. 
incompleté,& inad^quaté}conc. fentia VTterminat f dicne agétís , 
a n t . c o m p l e t é , & ad^quaté , ne- non cít totali tér intra caufasrer-
go ant. é¿ conf. quiá eflentia g ó totalitér eít extra ínas canias, 
creara per fe ip íam. ío lüm inad^- Refp. neg.ant. ad prob. dift. 
quaté terminar adionem agen- mai. quantum ad efle cilentiae,&: 
tis i eo quod a¿Uo caufae cfficien- ex parte rci , conc.mai. quantum 
tis no folüm tendir ad eflentiam, ad vl t imum eíie exiftenti^, negó 
fed etiam ad exiftentiam com- nnai, & concef. min. n tg . conf. 
nmnicandam : & itá vfque que fub dift mai. Eílentia naroque in-
cxiítétiam producat, a d i ó com- divifibilis eft fecundüm predica-
plcta non eft. ta cHentialia, &¿ quantum ad elíc 
Sed inft. Eflentia vt termi- e í l en t i a ;5¿ ideó pro ÜIo pr ior i , 
nat aélionem agentis, per fe ip- quo terminar a d i o n é agentis eft 
fam haber quidquid requiritur, total i tér extra cauías q u a n t ú a d 
vt fie a parre reí. Ergó per fe ip- cíle cilentiac, 6¿ ex parte fui , non 
fam c o m p l e t é , & actequaté ter- tamen eft totali tér extra cauías , 
minat adionem agentis. Prob. quan tü adeíi'e vltí '^wm exiíten* 
ant. Eflentia vt terminar adionc tiae,eo quo^^ott^S haber in fac-
agentis, per fe ip&m habct ef- toefle exiftétí^m , quamvis fit i n 
fc temporale, quod eft noyum^ yia cxiftcñtiam ¿tóbendam. 
'Articuíus Vrítnus* 
^ a r g . í x identitate exiften. 
tlae cum elVemia nuiia lequitur 
i rón icas : c rgó quaoiviscxiLten-
sia cum e ík iu ia idemiticciut, i n -
Émta nonerir. Prob. antee, i . 
Exiltentia, & cíleutia creata íUnc 
aliquid l in ikaiuni jé¿ íinituni jíed 
fiaicum addicuiii finito non raeit 
in t in i ium. Ergó ex uiétitace exii-
tenti^ cura cticntia ereata, nulia 
Cequitar in í i a ius . ProD. min . in-
dívjtioilc addicualceri indiviíibili, 
n ó taclt d i v i l i b i l c j ^ cxtensü^Eí:-
g ó finiiü addicü finito, non facic 
intinitü. Conu a park. b o i u clt, 
i . Exidcntia ereata reali-
ter eadem clt eum í'ua cüen-
tia : nam ipía cxiüentia ereata 
habet etiam íua predicara cílen-
tialiarcaliiér abipía indiítiacta; 
5¿ r a n ú n exiilcntia errata infini-
ta nó eík: ergó ideni,quod prius. 
5. Ex identitate cíicntiae 
c u o i v l t u i u adualitatc de linea 
entis nulla Cequitur infinitas : cr-
go ex identitate illiuscucn exií-
tentia propria , infinitas non fc-
qui tur : prob. antee, ex identita-
te eaufx finalis cum (ua eauíali-
tarc , quse efi vltima ac^ualitas in 
í'ineafinis , nulla fequitur infini-
tas ; íiquidém in probabili T h o -
mirt. fent. eaufalicas finis eonfif. 
t i t inailicientisappetitnm volü-
tatis.qu^tamen allicientia reali-
te rd i f t índa noncf t , íed potiüs 
idenrifieata cu n ¡f>h bonitate fi-
BÍS , abíqne vllá infinitare: crgo tam, quam vis ómnia ifta de fac^ 
parirérex idenntarcalíicicntia,82 tol imitata , & finita fint. 
MUittíiiOfle^roprif bonitatis5ad Sed iníl. .Data idemitare 
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fe trahentis, ^refíentiíe cam v l t i -
ma aaualuate de linea entis, i n -
finitasintbrendanon eít. 
Relp. ad arg. ncg. antee» 
& min . 6L a d p t ü b . ncg. cení* 
Pvatioquc diki i tninis élt, quia iíl 
diViübile ex eonceptu íormai i 
eitinaiviíibile , 6¿ i l l i lecunduíii 
formaictn conceptum lepugnat 
dh'ilibuitas, é¿ ex tenüo , ideoquc 
licet cum ano indiviíibui con-
iungaturj adtiúe tamen índivi-
íiDáe manee > 6c conrequentéc 
íiequit prxílarc extenüonen-u 
Finitum veré , quod ex eon-
ceptu ío tmal i l imitatum non 
clt , l i íemel identificamr cuna 
alio , á quo limitar! debebar, 
totalitér inf ini tuQí ,& i l l imita-
tum evadir: quiá nullum relin-
quitur principiara limitationis; 
¿¿proptereá cum exillétia crea-
ra ex conceptu formali l imita-
ra non fit, (ed per cfíbntiam l i -




nitur in anima , &: gratia iuftifi-
cante , quarum quíeliber finita 
cfh 6¿ tamen fi anima identifiea-
, rer graciam iuftificantem , eflec 
infinita fimplícirér. Hoe sdetn 
etiam haberet intelledus, f i i n * 
teilectíonem ereata m identifica-
rer. Et íubfUntia ereata , fi iden-
tifkarer rupernaturalitate crea 
argumenti invc-
1 ^ / / í * 3 • de exíjíentlamdiérl*: 
cxUlentias ctxm cflbacia , polTet ¿ a d p r o b . dicimus: qnod fpe« 
adivic exiítentia per caufam ef- cíes illa pro pdori ad caulam ef* 
ficientem l imitan : c rgó mane- ficientcm inteiíigitur recoptibi-
letadhuc principiunri Üoiitatio- l is in intelícttu creatoj 6c ideó 
nis i &; confcquentér infinita no ante caufam ctficienrem intel l i -
cffet :probacur antee. Poteít ali- gitur ex í e l im i t a t a perordincm 
quid ex í 'cnon limitatum , per ad inteilettum creatumain quo 
cauíam etficíentem iimicari , í i - rcceptibilis eft. 
cut conílat ia fpecie exprefla A d 2 . replicam refponde-
creata quiaditativa D e i , quae in tur. Praedicara fuperiora ef-
probablli fententia Thomi l t a rú , íe priora in eílendo,5¿ pr^dican-
porsibilis ert , quae quidém ex le do abíoluté ; non tamen in conf* 
non eft l imitara, per caufam ta- t í t u e n d o , fed potiüs difícrentia 
nicíi etficientem limitaretur, propria cuiufeuque rci inconf t i -
quiá ab incelleóla creato eflet tuendo fpeciem prima eft:nec 
producía. Ergó data identitatc fpetic^ ipia inteliigitur vfque 
^xiílentiac cum eflentia , poflet quo differentia inteliigatur 5 6c 
adbucexiítentia per caufam effi^ ideó exiítentia creara iutra fpe* 
cienrem miiitari . <:iépropriani,priüsínteiligitLirre-
2. ind . Exiftentia creata ceptibilis, quá abalio produda; 
priiis inteliigitur creata , 5c ab 6¿ íi diíFerentiam receptibiJis nd 
alio produifta, quam inteliigatur haberer, non eflet in taü fpecie. 
nec tali modo rat icné commune 
contraheret, quiá íi diíferentia 
eflet difterentia forms irrecep-
t ib i i i s , fpecies non eflet ab a l io . 
A d prob. 2. ant. prine. neg. 
reccptibiüs in eflentia. E rgó 
quam vis receptibiüs non eflet, 
fedeadem reaíitér cum eflentia, 
adhiic eflet limitata. Prob. ant. 
EíTe creatum, 6c abalioproduc-
tum eft prsdicatum anaiogicé cOnf.quiá exifletia eft adus veré , 
commune ad omnem formam &: propriéeflbntiaecóplet^jillam 
crcaram , five receptibüem , Gve que refpicit vt potentiá , &c pro-
leccptamjócc. effeveró recepti prium l imitat ivum. Vndé ü cum 
bilem eft pra:dicatum proprium, illa idétificaretur, carcret limita* 
^ particulare forms receptibi- t i v o , &:evaderet infinita. N o n 
lis 5 fed prasdicata communia, tamen exiftentia refpicit coefem 
priora funtjquam predicara par- modo fuam eflbmiam incopIct3, 
tjculana. Ergó priüs exiftentia nec tanquámverus actuscopara-
inrellioitur creata , 6¿ ab alio n i radfeipfam vt potcntiam ?6c 
pjoduda , quam inteliigatur rc-
ceptibilis in eflemia. 
E,cfg.ad i , replica n?s»;antf 
ideó quamvis propriam eífen' 
tiam ident i f ice t l imi ta ta manet 
Artículus Vt 
-pletam ; in qua receptibilis eíh 
¿icuc inccilcctio creata aDique 
VÜa infinítate identificat iuam 
cflentiaaij non tamen idemiíi' 
care poteít eílentiam>&: lübttaiu 
tiam agentis,quia ad iltamconu 
paratur tanquam verus actus le-
cundus | ideó limitatus , quia 
immediate in intelicetu , &c me-
diaté in tubílantia operantis re-
ceptibilis eft. 
Ad 5. prob. ant. refp.Scnte-
tiam oppoiiiá probabiliorem eu 
fe: illa tamen admitía , in qua 
argumentum procedit ,-dicimuS) 
CKiitentiam ex conceptu formali 
imporrare pofitive pertedioné, 
& ideó ábíque irjhiiitate,cum e í -
fentia identiheari non potett: 
caufaiitas vero f inís, ex concep-
tu tormali non dicit imperfec-
tioncm , quiá reperitur in Deo 
. formalitér, non Í amen dicit po-
íifívé'pcrfcctionem , íed folüm 
permifsive , quia conrrahibilis 
eft per caufaliratem divina fum-
me perR-ctam , 6c. etiam per cau-
faliratem crearam , quacimper-
fettionem importat , eo quod 
caufa finalis creara caufar, vt ín 
apprehcnfione exiQens,ó¿ folüm 
intcntionalitér movet: & irá ex 
¡détitatecauf^ finaliscñ fuá can. 
falitateinfiniras infereda no eft. 
T á n d e m arg. Qiias realitér 
diftinguntnr, poffunt, faitim rcr 
abfolutam Del potetiam,rcalirér 
feparari-, fedfflenria , &cxiftcn-
tia creata,realirér feparari non 
p p ü i i n t . c ^ de porentia abfola-
mus. 119 
t a : quiá (s exidemia t o l l k u r , cU 
fenna viutó nuu exiftit, nec t i t in 
i c i u m natura : e rgó exiítenria 
creata realuer ab c t icut iadiüinc-
ta non eít. 
Coi i t . N o n eft aísignabilis 
eíFectus fórmalis , quem exifteii-
tía iuperadúita poUit císétig p i ^ -
ítarc ; e r g ó exiüentia creata non 
poteit cíie aiiquid íuperadditum 
clietiti^ , 6L reahter abea diltinc-
tum.Pfob. ant. Hxiftcntia luper-
addita non potelt p r^ í t a reeüen-
t i2e ,quüd íit terminus actionis, 
quiá eílentia ratione fui terminat 
actionem v t q u o d , ^ immedia -
te producitur, vt quo v c ró ,conf-
tituitur in ratione termíni per ip-
fam a ttionc cauííE. Ruríusexif-
tentia non poteft cílentí^ tribue-
re eíie per fe, eo quod cíle per fe, 
eft proprius effectus fubliíkntiaí . 
T á n d e m exiftentia nequit p iaf -
tare efle in alio receptivé , vel 
inhaefivé; hoc enim a recepno-
nc , vel edudione prseílatur \ fed 
p m e r hosefledus , alius afsig-
nabilis non eft : e rgó non eft af-
fignabilis efteótus formalis,qucni 
exiftentia fuperaddita poísit ef-
fentise praeflare. 
Conf. & vrgetur 2. D ü m Pe-
trus exiftit in rerum natura cum 
exiftentia ,quam fopcraddimus, 
déficit á Petro carentia eflentiaí, 
& carentia ifta formaliiér,¡& i m -
médiáte excluditur per eflentiam. 
Perri,vt ab exiftentia difiin^Sjco 
quod cú fola eílentia opponimr, 
c ó n i r a d i d o r i é ittiniCdiarc; fed 
H 4 $icfcc« 
^H£j l , i . de exlftentla mAterUl 
defcclusforma1}s,5¿: exc lu í io im- facn extra omnes fuas caufam 
mediata vnius contradictorii, eft complete, &: in fado effe, & vt-
formalis exiLientia akerius; e rgó t i m ó in lmeaentiscompletam3.62 
d ü m Penus exiítit in rer u natura, ad^uataaiíquera effedum forma-
cftentia Pciri^vt ciiílinda ab exif-
tentia faperaddita , per fe ipfam 
exil t i t . Sicutet iá immediateper 
fe ipfam> non eüemiam s'vel ca-
rcntUm cl lcnt i^ ñoi contradic-
t o t i a m e x c í u d i t , 
H<EC tanien omnia pluf uam 
faciliá i uní , &: ad ea>cíp. ad arg. 
quidé neg. mai. quiá totUjin plu -
r i im cóirariorutn ícutentia, rea-
íitér diiUngttitur á íuis partíbus,á 
quibus tamen etiam de potemia 
abfoluia, íeparari non poteft, Ec 
infententia Thotnif t . &:aliorü, 
torum realiter dift. a materia , á 
quoramenaon poteft feparari. 
Ér rclatio pr^dicamentaÜs reaíi-
tér difícrt a t e rmino , &• ab i l í o 
íeparari non poteft. 
Ad i . conf. refp. plura faifa 
cotiacre, videlicét, c fíéntiá eonf-
t i tui in ratione í c n u i n i q u o , per 
i p U m í d i o n é p n u i u d i v a m i n á m 
tenniiuis quosvel producitur.vcl 
commanicatur per adinr.é(5¿ in 
re produda mane í : ad io ' e ró nec 
fe ipfam c ó m u m c a t , ve) produ 
cir^nec in termino maner, vr per 
fe minifcftum eft. Rurfus eciom 
faifumeft , efle in alio ptieftari 
foi malirér ab edudione , á qua 
foíú provenir efñcientér. Ft tan-
dé prastér numerata ,eft af^igna-
bil iscí iedus proprius .que exif-
tentia foperaddiía pofsireÜeníi^ 
pff fureavideli^t. confácuete ip* 
le non poteft eflentia per fe ip sa 
babere, vt relinqnimus probatü* 
A d 2. conf. r t i p . t x c l u í i o -
nem formalem, 5¿ immediaram 
vnius c o n í r a u i d o r i j , ex termi* 
nis ,&:abfolü ié non efieexiiten-
tiam alterius: nam eflentia ho-
minis in liatu pp|abilitatiS ex« 
cludit taienrlatn efitntiae, quiá 
co modo , epo ibi uivcimur t f -
ícntia , non datur ca.entia ilüus: 
tk ídem de quacumque,eflentia 
in i l io f ta tu dicendum tamen 
eflentia ín ítatu poisibili:at¡s no 
exíitit per fe io íam. Loquendo 
vero de rebus^qu» in reru natura 
exi í tunt ,d icenda eft cxclufione 
f ó r m a l e , & immediatam vnius 
con t rad idor i j , efíe alterius exif-
tentia 5,tanquam condit ioné ne-
ccííario requifitá , non tamen ta-
quá formara formalitér expellé-
té .Albedo namque per íe ipíamj, 
vt connotanré exiftentiam exer-
titaexciudit in rerü natura care-
tía fui if íius. Er relatio reiaiionis 
catemia. Et eflentia Petripcrfc 
ipsá exciudit formaliter i b efl¿n» 
tiá, non quidé per fe ipíam abfo-
luté j e d per fe ipfam vt exereifé 
exifrentcm, vel vt connotantes 
exercitam exiftentiam. 
Infrátia manifefra ¡nw?nirur in 
fentét.c5tFari^rJy £ii áqi c.fllrüts. 
exíftetiá vir tuari^f í beísétia dif« 
lin^ujainqua seiétiá^C&éciavívir*, 
tua«-
^Arttcuíu s Vrmus, '121, 
ttsaliter ab exlftétia diftincia per fe bus funt dirperfa , pcíTe in fupe-
ipfatnexcludir non eilentiá , vel, 
carentlam eílcntig v & tamen e í -
fentia vt fie virtualitér ab exi lkn-
íia di l l inéia, non exiltir per fe ip-
fam: alias vt virtualirer abexiften 
tia dillincla haberct etiam aiiam 
cxifteritiam virtuaíiter diftinda, 
de qua idem fice argumeotum, 6¿ 
dabitur ptocelíus in infiniium. In 
teiledus etiam Divinus, vt virtua 
l i t r r á volúntate diÜindusexcln 
dit caicntiam l u i : & idem de vo-
lúntate dicendurn 5 tk. tamen in -
teiledus drvinus,vt fie á volúnta-
te diftindus non exiltit pe r í e ip^ 
í u m ^alias haberet ex i í l enmm 
virtualirer diftindam ab exiOen-
tiaaliorum at tr ibutorü , 6¿ quod 
cumque attributum haberct exif-
tentia abexiflentia alteiius at tr i-
bu t i virtualitér adxquaté diüinc-
tam. 
§. Vl t imus. 
Collocária ex diBls, 
EX di¿Hs i n fe r tur 1, Quod gyan d o D . T h . q . 21. de vcr.art . 
5,aíferit : dato qmdcrcatura 
ejff 't fuum jfe , adhac tamm cratu-
ra nen hMÍey et rationem honi, ni/i pr¿e 
Juppofi'to OYd;ne ad creatonw , loqu i 
tur dato impofibilt 3 quod videli 
€ct crearn»-a efle? fuum efle, B¿ í i-
mu! mancrct in rarione creatur^: 
fi-nar«q:v» m h^-potefsi Ctea-
fura maneret 
ordincm ad creatOrem. 
receliur¡0 ajeeret 
rioribus adunari , quando non 
adeíl fpecialis repugnantia. Sicue 
pradicum , & ípccularlvum adu-
nantur in babitu Theologia:, SC 
in habitu fiden qui tamen habitus 
ex conceptu formali imperfedio 
nem important receptibilis for-
m f 5 ex quo tamen eflentia, 8C 
oi l lent ia in aliqua creatura ,qüá-
vis fuperiori adunentur, ícquitur , 
ípecialis repugnantia , &c infini-
tas ,quam.íupra probavimus, : 
Inú 3. Etiam fubíiftentiam 
efle reaÜicr a {ubí lan t iac id indá . 
Pro cuius intelhgeiitia r e ta mus: 
quod í k u t in quaum que linea 
datur aliquis adus vlrimus, ira 
etiam in linea, fubtlantiíe datur 
aliquis vltiOiUS adus , qui dicitur 
l i bfiüentia , quse eadem non eflk 
cum í'ingularitate , íed abea rea-
liíer. .diÜínda. Sicuí cenflat ín 
myftcrio incarnarioDis , in quo 
quidem humanitas fingulamíu 
ne propria fubíiñentia fu ir af-
fumpta ad íubfíftentiam divina. 
. Nora 2. eífedum íe rn aiem 
fubíiOentiat efle, reddei e fubfían-
t.iam , vel narurrm irdeperdeu^ 
tcm ab alio tan quam á íuítentan 
te , &'incoii*n.unicabilcfri aírcri 
íuppí.íi!o*,qiia; quidem íubf íUn-
tia natmam inat icnaícn) coníti» 
tuit fiippofitum : naturam vero 
raiionalem de r o n inat ferff ral1 
& ita poifooa diífipitur : ratiom* 
lis uatüta h cÍVU ¡<t ftdflct.lh » 
Modo autem cotirina ílíara' 
a* iaf . Ea quae inl t i fe i iqr i - prob.; Naoi quod ideíiii&:aí v 
122 jQupI?, s- de 
mam a^ttalltatcm diccntcm pcr-
tectionem fimplicitjer l implíccm, 
cít intiniLuai uinpliciccr; íed íubf 
fiitcnua a v.Eiim adualitas in li-
fiea luoítancue , 6c pertedio (im-
ple x, ucat ipla exiiventia, &¿ prop 
ter íiroiieni rationcm. Ergo íi 
iuDltaana identiricaret fubíili-cn-. 
t u m , etl'ct Umpliciter infinita; 6c 
conicqucnccr iliam ideniificare 
pun potelL Contra quam doctri-
j iam non obitar, D . T h . i . p. q. 
3.art . ?,affirmarc , quod inmn 
qu* nonJunt cempofita ex materia y & 
Jornia , nm dijfet unt/uppotitum , & 
natura, Inquibus verbis apperte 
íignificare viderur , in Angciis 
{uülUntiam conít i tuentem l'up-
pof i tum,oone í re teaiiter diftinc-
•t¿mi a natura, 
Noninquam obftant verba 
ifta D .Th .qu i a íuppoíi tum po-
te ft accipi radicaliter, pro ipía na 
tura individua , ad quam confe-
quitur lubiiüenriaj & poteft acci-
pi tbrmali tcr , pro ipfa natura v t 
incommunicabili alterivt fuppo-
^ r o fuílentanti »fecundüm quam 
confiderationem, natura invol-
vi t formaliter fubíiftentiá. Ang . 
atitem Frase, lequitur defuppo-
fiío . fo lum iu prima acceptionei 
sson tamen in aceeptione fecun-
da :nam p . q . 4. art. 1. ad ?. 
expreííe faretnr: naruram Angc-
licam potuifie affumi ad fubfifte • 
t iam divinam, quia potuir ira prg 
ven i r i , vt propria perfonalitate, 
4r rubfiílentia carerer, 6¿ hxe de 
tciivulo ifto f ia hoc lib» tcx. 2 7« 
extflentia materia» 
ad Phi lo íbphuni applicanda»* - # 
A R T I C V L V S I I . 
Vtmm Materia habiat propiiáífi 
ex'Jientíar/il 
§. I . 
Senfusdijficultatis apferituri&fta* 
tmtm nojh a coru lufa» 
N praEfemi diffieulrate vnum 
iam probatum íuppomnius^ 
& inquirimus al íud.bupponi-
mus quidemcxií \ent iam niatcri^ 
reaiiter ab illa diíHngui: &: inqui-
rimus , anipla mate! ia, 6c forma 
vnica , itidivifibiUexiítentia t o 
tiusexillant, an vero tam mate-
ria , quam forma habeant pro-
prias,^: diftinótas exificnas?Quod 
fubalijsterminis á pluribuidilpu 
t a t u r V m v m videlitét incompo-
fito dentur exífientix partíales? 
Inqua parte dúplex verfatur fen-
tentia : prima concedk materias 
propriam , 8¿ partialem exiften-
riam. í l lam tuentur PP.Socicta-
tis» quibus extra fcholam D . T h . 
plurcs a^haeOerc fequaces. Secun 
da ícntentia mnltitndinem exif* 
tcntiarum , tamqusm innanern 
excludit, folnmquc concedit vna 
exiftentiam dimanantem a for-
ma, qua compofirum, & eiuspar 
fes exiüunt; conrennmtf •'i-iie rna 
teriam pror ' /arn cx'^cr'r'am non 




Materia non Ijahtpropriam, & par-
tiakm exlftmtam. 
»Oncluíionem cfíe mente D . 
T h . nulhis deber dubitarej 
ipfe namque i .z.q. 4. art.5. 
^rttculus Trmus* ; l 2 3 
crgó folutlo ád meñtem D . T h . 
non eft, 
i . impug. folutiocxD.Th* 
opufe. 31. approbante ,quodaf« 
ferit Averrois 2. de Anima,quod 
s\ác:\\cki'->Máteria nuilum ejje hahet* 
vndéfimplif:iter loquendo, forma dat. 
ejje rnateridSeá quod nullum ha* 
bet cffe, non haba etiaaicflc in« 
completum , & partíale; crgo 
materia ante formam noneftia 
^ — W • VMF " ^ " T • J w-^— w, — - " 
ad 2. zÜcút'.J^uodidemejtejjefor* a¿tu ,ctiam incompleto. 
Wf i&materu i&húcidem efiejje Ex hisetiam impugnara ma 
compofttí. QUÍE verba pro conclu- net folutioaliorum aderentium, 
fione noílra exprefiísima futir; D . T h . non negare , materiam 
prob. rameo ex dodrina D . T h . efleensinadu ante formam: fed 
quiaquidquid haber exiftentiam, tantum negare , effe ens i n a d u 
eft ensin «¿tu j eo quod effectus per fe ipfam a vel per exiftentiam 
exiftenrí^eft, rem m aéluconfti - fecum identificatam. 
tuere; fed materia prima aotece- Manet inquam impngnata 
denrér ad formam non eft in aclu dodrina ifta *, quia D . T h o m . 4 , 
crgó propriam exi íknr iam non contragentes cap. 81. rat. 3. afle-habet: prob. min. ex D . T h . 1 .p. 
q .7»arr . 2. ad 3. d i c e i u e : ^ w i 
materia yrima non exijlit in rerum 
tintura per fe ipjfkin , cum nm fu ens 
4i6iu3fedpotemia tanium'^X^h mi-
fior verá eft. 
Refpondebi.s.D.Th.non ne-
gare , materiam efieensinadu, 
fed folum efle in aétu complc--
t o . 
Contra tamén eft. Quia D . 
T h . illud affimat tamquam pro 
r i r , ¿¿hied materia nen hahet ejjein 
a¿iu , »ifi per formam : Ergo anre 
formam non eft ensin aélu /f icut 
corpus non poteft efle colora» 
tum antecolorem , quia non n u 
ü per colorem haber efle coló* 
xatura. 
2. Impug. Quia D . Thome 
vt vidimus , a líe rir ; quod idem 
eft efte f o r m « , & mareriíe ; fed 
eíTe forma? non eft ante formam; 
ergo materia ame formam non 
prium , & fpeciaie materi^ ; ícd haber efle,% & coníequenrer ens 




í . 1 . •.. 
^rium materix , fed etiam 
antequam 
fu i n i p f o c ó -
.ina^ucompktQí 
Raí icne sute ronclüí io noítra 
prcb.Quia de conceptuformalif-
fimo exiftenti^, eft efie vltimum 
aítum ,<ÍUO lesfonisur exaracau» 
J^y?. 3. de exiílentla materia., 
cxlftentix materiaj tía materia , quaein eorum fen-
f 2 4 
fas i fed 
hoc torua i repugnac :crgo nía-
feria nonpoxeit propiiam exif-
tcnnani haberrc.a Mau paree c\x D . 
Thoornq. vnüca de Anima. arc¿ 
0 .adz . aíTerence , éc díffiniente, 
cxiñentiatnefle vitiniua) a^uen, 
quiei^ pariícipabilis a,D ómnibus , 
¿ i p f ü m non participare , id QÍ\, 
o,muia ad exiitcnriam ordinaii , &c 
p e r i p í a m aduari^llam camen ad 
alrcrum non ordinari , nec per 
slEcrutn aduari polle : ergoexif 
tentia cft vitinius actus , quo r^s 
ponitur extra canias. M i . autem 
princ. prob. Exiftenria materia2 
€,ñct poíea i ia i i s , & aduabilis per 
Cxi$entiam forniK : ergo non ef 
íec vltimus adus i quia vl^niü in 
aliqua linca , elTentialiter repug-
pat ad alterunj ordinari i poli v i -
t imum namque in aliqua linea no 
¡^atur aliud. Sicut non darur aliud 
ante prinaump Ant . prob. ExiC-
tentia toiius,quaí in fenteníia le-
í u ¡ t a r i im ,ex partiaiilpus exiften 
teniia , paí tiaüs , óc incompleta 
clt ,per exiltentiam íoimsc , ac* 
tuabiíis, & iicierminabilis fu . 
Hoc eti principium inexpug 
nabiíe con i i a r io ru t í ) , in q u o o n i 
nes vnanimiter conveniunt , in 
negando videlicét difíiniiioneni 
lexiitentioí h quod qüideií) impug-
m t u r . 
u ex D . T h o . qui q . 7. de 
pot. art. i , ad 9. aUerit: quod ef-
Ce nihil addipoteír , qaG.d fu co 
fnrmalius, ipínaique determiner, 
ficut achispotentiam ; f e d í i a l i -
qn^ x extítenria non eííct vltimus 
actas, Ted potius eflet ad alterara 
Qrdinabilis, & aduabilis per alia, 
iam vna exiftencia efl'er altera fot 
malior J p í a m q u e tcrminarertri-
cut adusdeterminat potenriam: 
ergo repugnat aliquam exilien-
tiam non elle vit imum actum. 
z.reijcltnr.Exirtentia in co-
muni , ex conceptn formali eft 
adus vlrinHis ad alium non ordi -
tijs re íukat t ert ¥na per fe : ergo nabilis: ergo repugnat exiftentia 
pxiftentia materiaí erit potemja- aliqua ,qu^ non l u vltimus aetus; 
Íís,& aduabüis per exiftentia for- prob. anrtx. Exiftentia i n c o m -
; quia totum per íedebet ha- mnni , ex conceptu fotmali cft 
|?cre pa r í 'S , quaruai vna ad altf-
feram ordinerur. 
A d rationem iftam adverfa-
íij anG funt negare maiorcm: af-
fe rum namque de conceptu for-
inaHexiftentiÉe in communi non 
f fife i, q;ubd íit v l t i mus adtiis , í ed 
, hocdumraxat eKÍÍ\cntigs comple 
tac'conven iré. Vnde pro inconve-
^ient iaoa habent quod £¿iftca« 
a^usfecundusin linca entis 1 feá 
aétus íceundus cuiuícumque l i -
neae 3 inradem linea vltimus ac-
tas c f t , vt per omnes difeutrenti 
conftabit: ergo exiftentia in com 
muni , ex concepta tbrmalieCe 
vkim^s adns. 
;tí c iñe ^ 
t a í o l u t i o . Q u 7ns 
HÍIUDÍ conirahibii*. pet 
[Arúculus 'Secundas: rV2 $ 
'cxlftcnthm partlalcm , & poten- nonpotefl haberc ab al ioin c o d é 
tialem vergó non eft dabilis exilte- gejKrc c a u í s . Sicut patet in forma 
tia potentialis ,6¿ partialisad alce- íubílaníiali ^ qua: non potcñ habe-
ram ordinaca: prob. ant. exirientia re Ipeciem ab alia forma , quia i l -
¡n communi contrahibilis non eft iam habet á (e in genere eaufa; for-
per illud.quod fecundarn vltimam malis:dt propter eanciein rationem 
diíFerentiam eíl extra iineam adns non poteít quantitas exíenfionem 
fecundii fiquidém exiílentia eflen - ab alia forma deíumej cj fed exifte-
tialicér eíl in linea actas íecandi; & tia habet á fe in genere caufs for* 
confequentér non poterit contra- malis exiftere. í írgó exiftere non 
h¡ perillud , quod íecundum v l t i - poterir per alteram exiñent iam. 
niamdiífcrcntiamcft extra Hncam Reípondebis forrase. Quod 
aóhis fecúndi^íedesiftentia partía- exiftentia potérialis habet á íeexif-
l is , 6¿ potential is íecundum vkiína tere incomplcté : & irá poterit 
diíFerentiam , ellextra Uneam ac- comple iéex i í t e re ,habcrepera l t e -
tus fecundi : e rgó exiftentia in c ó - ram exiítentiam. 
niLiniperexinenriam part ialcm,& Contra taménef t . Qiiiá for-
potentialem contrahibilis non eíl: ma fnbftaníialis habet á fe in gene-
f cobatur min. Exiftentia potentia- re caufs formalis efle aétum pr imú 
íisfecundum vltimam di^crenriá, & quan t i t a sex ten í ionem^on pof* 
eft extra lineam aólus; ergó criam íunc abalijsformisficniles eífedus, 
eíl extra üneam a¿tus fecundi.Cóf. nec completéjncc incompleté par^ 
evidenseft. Etanr. prob. Exiften- ricipare; fed exiftentia habet a fe i n 
tia potcntialis fecundum vltimam genere cauf^ formalis exiftere. Er* 
difterentiam ,eft in linea potenriaej g ó nec completé nec incomplcté 
fiquidém íecundum vlt imam difFe- poterit exiftere per alteram eaifté-
renriam potcntialis eft , & ad alte- tiatru 
ram ordinata: ergó fecundum v i - 2. impug. Vnius rationisfor-
timam diíFerentiam extra Iineam malisnondatur alia; fed exiftentia 
aduseft. eft ratio formalis exiftendi. E rgó 
4. impng. Si femél vna exifte- nec complete, nec in completé po« 
tia per alteram aduatur ,debet per xeft per aliam exiftere. 
aliam exiftere: nam fi vna aduar 3.Exiftentia ex conceptu for-
altei-am,communicabit iHi propriü mali eft completa in genere exifle-
cffedum formalem, &c confequen- d i , vel faciendiformalitér exiftere, 
tér i l lam reddctexiftcntemjfcd vna Ergó vna exiftentia nec completé 
cxiík-ntia ne<?'^ rcr aliam exiftere. poterit exiftere per alteram exifte* 
Brgo non poteft vna ad alteram o r riam. Prob.ant.Prinuim inquocu. 
dinarl. Prob. min .'quod exiftentia que genere debet efle ex conceptu 
habet á fe in scaérc cauííe formalis forínaiiin eodem genere co^ple-. 
126 Jzhtefl* 3' de exljlentu maiia: 
t u m : n l m prímum in quocumquc cxiftere omnes partes; confequéi t -
genereclt i l iudá quo cceccraíunc térque vt mareria e x i ü a c , non cric 
talia j cóníeqüentcr omnia par- neccífaria exiftentia diverfa abexif 
ticipaiKabijlo ipíum vero non rentia rotins. 
participar ab ali js , ac p ro indécó- Confí . Si mareria propriam 
pletuai étV, aiiasab alijs participa- exiftentiam haberet, cHct "compo-
i c t c o m p i c í i o n c m , íed exiñentia íita ex potencia , &: adu \ Se con í e -
ex concepm tormali eft primum quentér non cüet primum fubicc-
principium in genere cxií lendi, ( i-" tum , nec cíTet pura potencia. E t 
cut forma íubilantialis eñ primum forma íimilicér nón cfí'et primus 
principium in genere dandi fpecic, actus> fíquidem alíum a d u m í u p -
^•quancitas in linea extendendi, &: ponerct. Ergo mareria non poteft 
rciatio in genere referendi. Ergo propriam exiltentiam habere. ~ 
exigencia in genere exiítcndi com- 2. confi. 6¿ vrgetur. Eadcm 
plctiísima eft. a d í o n e , qua producitur cotum, 
2. prob. concluí io . Eífedns producuntur eíus partes. Ergo per 
formalisexiOentiae eft conüiruere eandem exiftentiam exiftunc: quiá 
rem extra omnes fuas caufas, fed produdio ponic terminum fub exif 
materia ex fe , &ranteccdcnter ad tentia.Ex quo etiam habetur^quod 
formam extra omnes caufas non fi materia pro pr ioi i ad formara 
eft ; fíquidem ante formara exi í tere t , pro priori ctiam ad for-
non eft extra cauíali tatem ip- mam eflet v l t imó completa s co 
íius formíe. Ergo ante formam quod efíecínvlt imo termino p ro -
nequic habere exiftentiam. Prob. duólionis : námvl t imus terminus 
mai . Effcclus forma lis exiften- produdionisefr ipfaexiftentia,ad 
t i s eft, conftituere rem completé quam a d i ó produdiva vl t imaté 
extra ftatum pofibilicatis, fed qua- terminatur. 
do res non eft extra omnes fuas 
caufas, non eft completé extra fta-
t u m pofsibilitatis,fcd adhúc manet 
in potencia fuze caufaí. Ergo eftec-
tusformalisexiftenti^eft • confti-
tuere rem extra omnes fuas cau-
fas. 
5. prob. concl. Partes rotius 
& 
4. prob. concl. Quiá ex d ú o -
busertlbus in aclu non potefe vnü 
ens per fe refultarc; fed íi materia 
propriam exiítemiam haberet, 62 
fimilirér forma , eftentduo entia 
in adu: nam eífedusexiftenti^efr, 
rem in adu confriruere. Ergo ex 
materia , & forma non poflet fíeri 
vnum ens per fe, qnale eft compo-
fitum fúbftantiale Maí. PrcV.. 1^ 
fíuntextenfseper quancitarem 
exiftentiam, qua totum extenlum 
cft,&pereandemalbedinem3om- Proptereá n f ^ ^ " ^ ,n do^rina 
despartes redduntur albae. Ergo Anrr .S.Meraph. tex 'n.Exrubiec-
pes exiftentiam totius poterune t o ^ a íacc ideminCnpotc f tVí iu tn 
^ r ú c u l u s 
per fe refnlcarc, quiá accidens ad-
venir fubiecto iaai in adu c o n ú i 
tuto , per formam vUclicét fubi-
tantialem :ergó ex duobusenribus 
i n adu non potcit vnum per fe re-
fultarc. be prppteccá O. T l i . opuf, 
2 5,c. 7, apprüDacconíequent íam 
vecerum Pni orophorum , qmex 
quo materia eí t ensmadujinfere-
bant per (e ío lam elle rerum o m -
nium íubi tani iam, &: formam i l l i 
advenientes , c d c o m n i n ó accide 
tales, non coiiftitucntes vnum per 
fe cuín materia. 
2 Ens per fe folum fít ex adu, 
& p o t c n i i a 5 íed-'duoentia in adu 
no Vk ffabent ve adas,c5c potcntia, 
fedtantum fe haüent vt vnumin 
adu , ó í a l t e rum in adu : e r g ó e x 
illis non poteíl vnum perfe.refuj 
tare. Et ideó ex huminirate, & ver-
bo refultac vna períona per fe quiá 
humanitas comparatur ad fubfií-
tentiam divinam j t anquám pote-
tia aótuabilis « 6c complebüis per 
ipfam 5 non tamén ex natura divi-
na , 6¿ humana reíulraí vna natura 
totalis , proprér rationem oppofi^ 
t am. Nec ex intcllcdu divino , &: 
humano refultat vnus inteliedus 
to talis: quiá inteliedus humanus 
non fe habet vt potcutía aduabilis 
per intclleduin divinum. 
§. n i . 
jirgumentis mtr^riorim o currííur* 
GOatraconcl . i f tamarg. i . Ma-tefia ante fot;mam , vcre3 S¿ 
f t o p t i e fixiílit; ergo haba 
S e c u r J u s , 1 2 j 
propriam, SíTpartialcmcxiílenriá:. 
prob. ant. Oinniscaufa pro pr ior i 
quo caufatjdebec cxi íkrc i fed ma-
teria pro priori ad formam caufac 
foruiam ipfam in genere caufac 
materia l i s , in quo genere formam 
prsecedit : ergo materia ante for-
mam veré }Ó¿ propriécxiüi t . 
Reip al iquiThomift€,matc-
t iam ante formam iam inrelligí 
ex i íkn tem, i ion per i l lud , per q u o i 
eíl pr iüsnatura tam forma , quam 
exiüemia , fed per ipfam e x i í k n -
t iam, á qua no poteft pro i!le prio-
npraefcindcre ^ na en quod folum 
p r io r i t a t eáquo altcrum precedit, 
femper cum aliointeiiigitur. Sicut 
Pater femper intclligiuu cum Fil io 
que antecedic prioritate á^quo.Et 
adus líber femper intelligiiur cum 
termino produdo a quem tamea 
prioritate á quo antecederé debet* 
Et fubftantia , quie eft fi ibiedum 
quantitatis, femper cum quatitaiCj, 
6¿ extenfíone intelligimr^ 
Hice t amén folutio dodrina 
T h o m i í l a r n m íirmioreni , & m a -
gis prlücipijs MetaphyficíB confbr» 
mem ^ Sí ítmul caufarum priorica-
tem everrit. Caniarum námquc 
pr ior i ta tcmíoJl i t , quiá f i materia 
ante í 'brmam inteJligifiir exiflens 
f o r m a l i i é r & compieic > non po-
teft formam pfíecedere priorjíarc 
naíurae 5 ergo toliitur caufariim 
prioritas. Prob^ant* íi ante i o r m á 
intelligitur exiften5 com pleté , ^ 
formalitér anté í o t m a m erianj 
intclligiturcwm v l t imoadu . , ^ u i 
jcjd e x ü k m i a i fed ü aneé forma na 
c ^ ^ f . 3. de exiflenúíí ma'erU. 
cum vlrimo adu, formam inrellígicum efFc^u fot 
U 8 
inídligitur 
ciiaii) mtcliigitur cuai a¿tu pr i-
IBO , qu! ctt ipta torma. Ergó an-
te formani inteiligitur cum for-
mal & ccnfequeníér non prxce-
d i t i p í a n prioricatenaturae , nifi 
ÉÉiül verificetur , pr3EccdereJ& 
r o n prsecedere formam. Pra;ce-
tíciCquidcm , vt fupponimus.Ec 
pon precedere,quiáance formam 
iijtcUigitur cum forma. 
Explicatur , &: vrgetur i m -
ipugnatio.Implicar materiam pro 
p í iori ad fo rmam, iníelligi cun^t 
eftcctuformae. Ergó implicar i n -
tell igi exiftentem ante formam. 
Patee co^íeq.quiá non poteft in -
teliigi exiftens , vel cum cffedu 
exiftemise , quin intelligatur cura 
ctFcóiu formse , qui eflentialiter 
prior eft. A n t . vero prob. Eftec-
tus formalis forros eft ipfa for-
ma commumeara formalitér;fed 
Implicat,materiam ante formam 
inteliigi -cum forma pro i l lo prio* 
r i alias intelligerecur prior , & 
l ió prior forma.Ergóimplicat in-
teliigi curn cffedu formaii fof-
m ^ 
f. impMig. folutio. ProHlo 
p r io r i , quo materia praecedit for 
Kiam, pr^cedit etiam exiftentiam 
prioritatc naturas , vt per fe ma-
nifeftum eft ; fed pro i l lo prior! 
iquoJmateria prsccdit etiam cffec 
tum esiftcntije:crgó implicat ma-
teriam, pro i l lo priori exiftentem 
Intel i igi ; alias imelligcrctur exif-
|cns ante effedum exiftentiae: 
.4. Implicac í u b i s ^ u m a n t e 
maiis formv'. ^icut implicat íub-
iedíum iutclligi a}bum,antequára 
iotciiigatur aíbedo. Et intellettú 
iutclligcntcm in aéiu fecundó c ó 
p íe t e , & formaliter, antequám 
intelligatur intelleddo. Et Cubila* 
tiá : quantilicatam, & extenfam, 
antequám quantitas intelligatur» 
fed materia, pro il lo priori quo 
praícedit t ám formam , q u á m 
exiftentiam ji-ncelligatur anre e3¿if 
tentiam, & formam: ergó imp l i -
cat inteliigi exiftentem pro i l lo 
pr ior i . 
5. Sokitio pradida in equi-
voco labo ta t .Nám aliud eft,ma-
teriam pro lito priori inteliigi fi-
ne ejuftcntía , aliud vero non i n -
teliigi cum illa í primum quidcm 
faifum eft , quiá materia nequit 
inteliigi fine i l l o , quod habet pro 
inftanti realitemporis , qualiréc 
materia habet exiftentiam , dura 
recipit i l lam. Sccundum autem 
eft verum , quia materia pro UIo 
p r i o r i , nondum inteiligitur co-
píete , & formalitér cum forma, 
quam antecedit prioritatc natu-
ra ; U confequentér nondum i n -
teiligitur cum exiftenria comple-
té , fed folum incompleté & vía* 
lirer .quater.tis pro il lo priori cau-
fa t . ¿ recipit formam; aepro-
indé eft in f ierí , ^ in via ad habe* 
dam exiftentiam. 
Fxempb veróquibus vtirur 
prsedíaa folutío ad propofírutn 
non veniuntmárp W«d ^"od prio 
sítate natussaUesum antecfdír» 
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ii¿n!nte1ligicur cism alio, vt exif- forma '•> & quando caufat tcñdi 
tente formaliter procodem prio-
r i : alias non inteliigerctur vr am 
tecedens ipfum-j quamvis ve-
rum í i t , nen ^offe inteliigi quin 
intelligatur aliud , vr pro alio 
pofteriori confcqutum.Sicut ac-
tas liber, & feientia practica Dei 
ad cffe aequirendum , &: ex i íkn-
riam recipiendam. Et ideó pro 
priori /quo caufac íolü exitlicvia-
H t é r A in fieri.quatcntis eft intcn-
dctia,<S¿: via ad exiftedam habedá* 
Solutionem iftam noftram, 
&: communem Thomif t . diií i-
non poíTunt inteliigi,quin intel- cuí ta te magna involvere)&: mm 
ligatur effedus vt confequtus cilitér in te l i ig i , affirmat quídam 
pro pofteriori nararae; non ta- cxnoft r is : & illara impugnar i# 
Bien intellígitur efFeóUisvr prse- Quia f i marcria pro i l lo pr ior i 
cedens in eadem prioritate fiiíE veré ténditad acquirendam exif^ 
caufse.Nequc Filius in divinís in 
tellígitur vt precedens in eadem 
prioritate originis, in qua intel-
ligitur Pater , quamvis non pof-
í k P a t c r inteliigi , quin intel l i -
gatur Filius, vt pro alio poí te-
r ior í originis extiturus. Qirca 
cande folurionem , &: doá:ríná 
plura facillimé o c e u m í n t , quse 
tamen examinare non l ice t , né 
tepus innanirér confumatur.Re-
liéla igitur folutionc i f ta , aliter. 
A d argum.refp. neg.ant. 
tentiam,hoc}quodeft materiam 
rendere ad exlí tentiam,veré exif-
t i t i n rerum natura; quia ficut 
Petrura currere, eft curfum Pe-
triexiftere itá materiam tende-
re , eft tendentiam materia; veré 
exiftere: ergo etiam ipfa mate-
ría pro il lo priori veré exiftit. N a 
impiicat materiam pro i l lo prio-
r i excrceri exercitio exiítenti, 52 
cam non exiftere f imul . 
2. Si materia per folamfub-
íed ionem ad caufam efficiente 
& ad prob. dift.mai. exiftere via- traníit de ftatu pofsibilitatis, ad 
l i t é r , 6 í i n f i e r ¡ , vel infamo efle, ftatum accidéntale vialitér exif-
conc. maL Exiftere in fado efle, tendi , per eandem fubieclioneai 
ncg. mai. & conc min . neg. potcritadformalcmexiftentiam 
confeq. Licet namque caufa cf- t ranf í re ; hoc admirtendum non 
ficiens pro i l lo priori , quo cau- eft. E rgó materia pro i l lo pr ior i 
fat | debeat exiftere comple té ; veré exiftit , &: non folüm eft in 
co quod caufa efficicns agir in vía adexiftentiam perfubiedio^ 
quantum eft in adu, & rendir ad nem ad caufam effkicntem incU 
communicandam esiftentiam,& pientem" producere. 
d^bet exifteriam habere.Cau- j . Marería ín illo ftatu via-
erialis prima non l i haber aliquid, per quod diftin-
cft J ed v t f i t , non guatur á nihi lo.Ergó haber ex}f-
, apo t íus áccipitiUud \ i ^ m m , vcl exiftemia neceflaria 
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non cft ,vt res aliqua á nihiío dif-
tinguatnr. 
4. Si dodrina vera eíl, ma -
teda pro íllo priori habet a¿lu 
rationem purse potentise, &c fub-
ieóli recept iv i . t rgó pro iíio prio-
n dillinguitur á fe ipía incra Üatü 
poísibili tatis.Ergó ert ens í impii , 
c i tér pro il lo priori , S¿ veré exií-
tens: nam fecundü D . T h . 1. p, 
q . 5, art. 1. ad 1, Secmdum hoc 
dliíjitid Jimpliciur dicitur ens sJe-
cunctwn qtiodprmo dijeernitur ab eo, 
quodeji tnpotentia tanfum, 
5. In i l lo fiatuviali, mate-
ria cft iam extra caufam efficien-
í e m . Ergo eftetiam extra o m -
nes alias caufasi coníequentér 
exi f t i t : r.ám caufa efficiens non 
alicer agir producir efiedum, 
quam extrahendo illum extra 
fuascaufas? coquod caufa effi. 
ciens effeclui extrinfeca cft , & 
non dat l i l i efle per fe ipfam, fed 
media caufa formali , Sicut albü 
non producitur cífeéiivé , nifi 
qua tenüs effícitur albedo, q u » 
eft caufa formalis albi, 
6, Implicar formam 3quaB 
educitur de potentia materise, 
Intelligi pro aliquo pr ior i vt á 
caufa efficientc, & non intel l igi 
edudara: ergo implicat materia 
intel l igi pro aliquo priori vt á 
caufa efficientc, 6¿ non intell i-
g i vt habente efle á f o r m a d co-
fequentér extra caufam forma-
^ ^ / ? . 5. ¿ exlflentta materia. 
7.Materia , vel á c c i p i t i l -
lud efle viaje á forma , vel habet 
a l iudé : £i aliundé habet ; ergo 
causa formalis iilius non eft for-
ma j 6¿ confequentér eftcdusil-
le non dependet á forma)íed po-
tius ante iíjam erit cópleté pro-
dutlus extra 0^nes Cuas caufas: 
Si vero illudeíle venit á forma, 
non poteft efle ante formam> 
quiá effedus formalis formse an-
te formam non eft j ác proindé 
materia non habebit efle víale 
antecedentér ad formam. 
H^c tamen faciliora funtj 
quam á v i rododo fperarcm. Ec 
ad i . r e fp . dift. ant. veré exiftit 
í ecundüm quid , & in via, conc» 
ant. Ab ío lu té , fimplicitér, 
neg. ant. &: conf. Illud namque 
efle viále non eft diftindun) ab 
ipfa materia, íed potius eft ma-
teria ipfa vt primo incipit te rmi-
nare adionem cauf^ efficientis: 
cumque mateda vt p r imó inc i -
pit terminare adionem caufg 
efficientis, folümcxiftat vialitér* 
indé eft ,quod illud efle viale f<pt-
Jüm vialitér exif t i t , íicut & ipfa 
materia. A d eum aiodum , quo 
materia pro priori ad formam 
caufat f o r m a m , 8¿ refertur ad 
ülam relatione tranfeendentali, 
^ m a t e r i a m itá caufare , & r c -
f e r r i , exiftit in rerum natura, 
tamen illa rclatio ^ cauíalitas 
materia; non exiftit coroolc1'^ 
fed fo lüm vialité lem: patet conf .Quiá non mínüs 
materia pender á forma, quam xia ipfá. 
A r d m í r n Secundas* 
niente forma no cric. Ergo mo-
do completé exiftic , v d nun« 
quamexillit comple té . 
Refp. quod lílud efle vía le , 
quantum ad denominationem 
non non erit adveniente forma: 
qüiá quantum ad denominatio-
nem^dependetá prseifsione, 
ab hoc rtatu incompleto, qui iií-
capaxeft, vtaliquando f i t com-
pletus. Uiud tamen eííe viale.ad-
veniente forma erit quoad cntí-
tatem , ficutetiam ipía materia, 
á q u a i l l u d efle quan tü adenti-
tatem diverfum nonett. 
A d 2. refp. Statum vlalem 
nihll aliud eííe, quám ipfam ma-
teriam vt incipientem mover i , 
& terminare aciionem caufaeef-
cieutis 5 &: ideó mi rüm non eft, 
materiam per fubiectionem ad 
cauCamcfíicientem a d h u n c í l a -
rum pervenire. ExUlentia vero 
formalis provenit ab exiftentia 
tanquá á caufa formalií & prop-
tereá non poteft materia per fo-
lam fubieáionem ad caufam ef-
ficientem fine exiftentia for-
rnaii tranfire adexiftendum for-
malitcr. 
A d j ; . refp. Materiam in íl-
l o (iatu viali incipe're iam m o ve-
r i , & connotare a^ionem cauf^ 
efficienris, per quod diltinguirur 
á mhiío.'non quide confumativé, 
5¿ completé , fed incompleré, & 
v^.'^A'"; ad quam diftinctionem 
exiílenríá \& redo neceffaria non 
eft, ícd foUi de cbahotato, qua-
tCftíiS oiareria tendit ad ipfam. , 
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A d 4 . refp. Materiam pro 
i l l o p r lo r i habere actu radoncm 
para; porenti¿e actuaiieare viali 
ipfias clTentie , vt connorantis 
adioncm cauí^; efficicníis j.&S 
vial i térá fe ipía intra ílatú po í -
fíbílitatisdili¡ngü!-,6(: i t ánon eííb 
ens íimpliciíér, quia elle fnrjplici 
ter eft illud per quod íes ipía co-
píete , ó¿ in fado elíc primodif* 
cerninirabco,quode{| in pore-
tía ráui,quod quide cí íeíolu prcC 
tarur ab cxiílentia tormaií . Et in 
hoc fenfu intelligcndus ell D . 
T h o m . 
Ad s.refp. Materiam'mil-
lo Qaru viali efle etiam extra cau-
fam eíficientem, & extra omnes 
alias-caufas viaii tcr , &;incom-
pleté : quiá incipit moveri per 
caufam etficientem,S¿ eft in via, 
vt ponatur extra formam , &: 
cxitkntiam complete, &¿ in fac^ 
to efle i non tamen efle mate* 
r i a m p r o i l l o priori extra causa 
efficícntcm c o m p l e t é , eoquod 
nondüm e í lcomple te extra for-, 
mam, & exiflentiam, quibus co* 
pletur aclio caufs efficientis, 
ejoce non dat efle completum,vf-
que quo efledós fu completé ex-
tra pmnes fuas caufas^ _ 
A d 6 . refp. Materiam pro 
p r i o r i , quo intelligitur cum pr i -
ma dependentia exercita á caufat 
efficienti, nondú intelligi educ-
tam completé , 6¿ in faSo efle, 
fed folüm vialitér,&: in fieri.quia 
aclio edudiva completa non eft 
vf<jue ad ipíam exiáentiam , 
l a eodem 
:í 3 2 ^Uieft. ^, de exlflentldmateria: • 
codem modo intelligi materiam mx, \ 5c confequentér pro prlorí 
ve habcntem cíica forma viali- ad formam exiflir. 
t é r , & i n fieri. 3. Intdlecluseftcaufa ma-
A d 7. refp. Materiam ha- terialis intcl leüionis 5 & t a m e n 
bere illud eíTe vialeá feipfa yt pro priori ad illam intelligitur 
connotante aciionem exercitam e x i í k n s : c r g ó idem de materia 
caufaí cfficientis, 6c incipiente 
irvoveri, &c tendere ad formam, 
&:exiílentiam j & confequentér 
ipfam materiam eflecaufam for-
malem talis eíTe quantum ad de* 
comparative ad formam. 
Re íp . a d i . r e p l . quod v t 
concurfus debeatur materias 
pro priori ad formam , fuffi-
cit materiam efíe proximé dif-
nominat ionem, quam prseftat, pofitam , & ad hoc fatis eft, 
non tamen illius quantum ad quod pro i l lo priori fit p rox imé 
cntitatem , quas diftincta non eft 
ab entitatc materias: 8¿ ideó i l -
lud eíTe quantum ad entitatem 
non efle completé ante formam 
extra orones Cuas caufas 5 de quo 
ante dictume-ft. 
capax habendi formam , &: via-
iitér exiftendi. Vndéfi materia 
nullam haberet difpoíit ionem 
ad hanc formam potius quám 
ad aliam, non deberetur i l l i con* 
curfus, nifi t an tüm adaiiquam 
Sed ind. Materi^ pro priori formam vagé j co quod materia 
ad formam debetur conturí 'us no poteftexiftcrefinevlla forma, 
ad formam recipiendam : quiá A d 2 . EíTeduplicemdima-
caufa; proximé difpoíitc debetur nationem, vrtam quidé ftri¿tam, 
concurfus, & materia p r o i l l p & propriam , qua pafsionesab 
pr ior i proximé diípoíita eft ad ef íent iadimanant , & confequn-
formam recipiendam fedeon- tur ex principijs fpecificis , vel 
curfus non debetur caufae pofsi- communibus j qu^e dimanado 
biii/ed cau% exiftenti: ergo ma- reducitur ad genus cauf^ efficic-
ícria pro illo priori exiftlt. t i s ,Aüam autem efle dimanatio-
2 .inft. Eodem proportio- nem la tam^uaomnia quaefiunt 
.nali modo fe habet materia ref- per eandem aéUoncm , dicuntur 
pe¿tu f o r m x , quo fe habet ef- ab efíentia dimanare : qualia 
íentia completa reípedu exiften- funt omnia prsedicata logice 
tix , fed eíTentia completa eft contingentia pertinetia ad quin-
caufa efficicns rcfpedu exiften- tum prae dicabile, inter quas exit-
íias, quiá eft principium dimana- tcntia numeratur 5 & haec dima-
tionis illius,<3¿ prÍHCÍpium dima- natio no reducitur ad genus cau-
nationis reducitur ad genus cau- íse efficientis, 8¿ itá patitas ad* 
fse efficientis: c rgó etiam mate- dü í t a nulla eft. 
tia eft caufa efficics rcfpc^u íoi- A d 3. I n w l l c ^ u m rcfpeq-
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t a iotcHc¿lionis non folüm effc ta ni i reali tcmporls , & in quo, 
cau íam marc r i aka i» í cde t i am non tamen pro omni priori á 
cüe cauíani effickntetn, £¿ itá quo. Sicut i , p. q. 14. dicitur de 
siiituai non c í t , quod pro i i io noticia intuitiva, qua; non requi-
pnor i exirtac. rit pra;fentiam o b i e d i , nifi pro 
Sedinft.lntcllechis refpec- codem inftanti reali tempons, 
t u fpeciei intelligibilís folüm eit &: in qao: ñam notitia intuitiva 
cauta macenalis, &c tamen pr«c- quam Dcus habct de rebus^rio-
Vicadi ' iam inteUigitur ejciitcns: ritatc á quo reruni exiftentiara 
c r g ó de racione caufx puré ma- pcaeccdit , íiquidéQa ii lam efíi-
tcrialis eft cxiíletia pro illo prio- cicntér producir, 
r i , quo cauí ar. 2. arg. Materia eft ingenera-
Rcfp. inrclledum in ordi- bilis, 6¿ incorruptibilis. E rgó no 
nc adípeciem intelligibilemefle poteft exifterc per exiftentiam 
caufam mate tía leen fecundüm f o r m ^ : alias adveniente forma 
quid talem , quateniis ab illa í o - acquireret exiftent¡am,5¿ forma 
l u o i babet efle tale fecundüm deficiente exiftenciam amicterer, 
quid & itá pro priori ad ipfara quod efíet veré generari, 8¿ co-
intelligítur cuna exiftentia í im- rrumpi. 
pUcitér. Sicut compofitum íubf- Conf. 1. Si materia exiflc-
tandale intelligirur cum exilien- ret per exiftentiara for míe , cau-
tia íimpíiciter p ropr io t iadac- farec fequando caufat formam: 
cidentia, á quibus tantüm acci- quiá falte mediaté caufarct exif-
pit eíTc fecundüm quid tale. M a . tétiá fui prover.ieté á forma J ioc 
teria vero eft cauía íimpíiciter non eft dicendü. Ergó materia 
í e fpedu formas, & i d c ó difpar non poteftexifterc per exiftentia 
cf t ra t io . formíE, fed propriam, & partia-
Dices.Caufa materialis fím- lem exiftentiam debet habere. 
plicitér talis fundat relationcm Conf. 3. Materia eft caufa 
prxdicamentalcm ad formam, cfficiensfuarum proprictarü an-
Vt modo fupponimus ex d o d r i - tecedenter ad formam > fedeau--
na D . T h . ícd relatio ptaedica- ía efficiens fupponirur exiftens, 
mentalis exiftentiam extremoru E r g ó materia pro priori ad for-
requiri t : e rgó criara caufa m á - mam exiftit. 
terialis íimpíiciter talis debet ha- Refpondebis materia habere 
bere cxifteníiam proco priori, proprietates metaphyílcas, ficuc 
guoeaufat. cfielngenerabile ,6¿ incorrupti-
< R e í p . facilé. Relationcm b i l c m ^ appetitum formarü , & 
p r ^ d k a n j c n t a í e m requirerecx- huiufmodi alias, quas efficientéc 
|S€Baa c&iftcntia pro eodem inf- | materiá non proceduntj n ó ta-
, 1 3 4 J ü u t f l . l . i e 
roen habcre alíquas proprietatcs 
phyficas, phyfice á materia d i -
manantes, & phyficé efficientér 
á materia producías. 
Sed contra et\. Quia quan-
titaseft proprkral p^yfica ma-
teriíe, cui competir f ^ l i , & í em-
per, & alias eít proprietas reali-
tér á materia d i l l i n d a ^ u ^ prop-
ter d i í l i r d i cné realem poteftá 
materia eíficientér produci .ergó 
materia haber proprietate phyíi-
ca efficiétér producibilé ab ipfa. 
Refp. ad argum. Corrup-
tionem efle t raní i tum de efíc ad 
non cfleKumque materia quan-
do formam nmí t t i t , non tran-
feat de efle ad non efle 3 fed de 
elle quod habeat, ad novüm ef-
fe forman advenientis 5 indé fit 
materiam non corrumpi , & 
propter fímilem rationem non 
generari ,quiá nunquam tranfit 
de non efle ad efle , ni fi quando 
creatur, fed tranflt de cffe fnb 
vna forma ad cííendum iub 
alia. 
• A d 1. conf. refp. quod fi-
cnt materia caufando formam, 
non caufat mediaré fe ipfanv. 
quiá caufat fornjam in genere 
caufas materialis, á qua tamen 
non caufatur in hoc genere, 
fed in genere caufae formalisi 
I tá caufando forma caüfat etiam 
i n genere caufse materialis exif-
temiam fui mediaré , ficut 
i i íam media té , recipit , non 
tame caufat mediaré fe ipfam;eo 
£ u a d diájeria áb eííifteatia, q u i 
exl^entiamarerld: 
recipit , noa caufátur vt & caufá 
materialijfcd vt a caufa formalú 
Ad 2. conf. bona cftfolu-
t io inter arguendum data, & ad 
repl. refp. nuílam efle proprie-
tatem phyíicam á materia verc 
in compofito immediaté dima* 
n a n t é : f td omne proprictatem» 
etiam ipsá quat i taté á forma íe-
cundúm gradum particulare, vel 
commune ira^i*ediate dimanan-
te. Et fi quantitas invenitur vb i -
cumque materia 3 8¿ non in alijs 
matciia carentibus,^oc ideó eft, 
quiá folüro in rebus materialibus 
invenitur forma fecundüm gra-
dum corporeitatis, á quo quan-
titas dimanar. 
3. arg.Exiftentia eft aftus ef* 
fentí^fed materia habet propria 
eflentiam diverfam ab efíentiá 
form^. E r g ó p r o p r i a m exiflen» 
tiam babebit. 
Refp. exiftentiá e f íeadutn 
immediatu , non quidé cífemia 
incompletc , qualis eft eflentia 
materias, (ed ío lüm eííentiae co-
pleras s qu^ fola capax eft vt i m -
mediaté per exiücmiam extra 
caufas ponatur. 
Sed inft. E rgó daiurcffentia 
incópleta: e rgó etiá datur exiftc-. 
tia incópletamám exiftentiá cum 
eflentia proporrionari debet. 
R e í p . exiftentiam ouantum 
ad hoc deberé proporrionari cü 
ctTenria folum ,quam immediaté 
actuar quáque í m m e ^ t é confti-
tuit extra caufas, quse ío lum cñ 
cüeñtia coaipiesá* 
jirticultts Secundas. 135 
Diccs.lxlftentiadebetpro- plicac vi t lmum a^um alicuius 
portionari cum cflentia complc- lineae ad alterum ordinari. 
ta , ve concedimusi fed efíentia 
completa componitur exdupli-
c i efíentia partiali : e rgó etiam 
exiftentia componitur ex partia-
libus exiftenti js. 
2. Intelledio eft vltirous 
aÜus in linea intel lediva, 6c ta-
men ordinaturad vl t imum ac-
tum de linea intelligibili paísi-
va,fcilicet ad vcrbüm:erg6 idem 
Refp. dift. mai. propor- q ü o d p n ü s . 
tione pofsibi l i , <S¿ debita , conc. 3- Sieut poft vltimum non 
mai . proportione repugnanti eft dabilealiud vl t imum, irá ante 
v l t imo termino \ neg. mai. &: pr imü nóef tdabi le aliud primú} 
conc, min. neg. conf .Quiáexif- 6C tamen poteft vnus primusac-
tcntia cftvltimus terminus , &c tusaltcrum fupponere ,5¿ vnus 
itá proportionari n o n d e b e t c ü ad alterum ordinaii , Sicut for-
cffentia , quantum ad c o m p o í i - ma embrionis ordinatur ad for-
tionem ex pluribus: nám de ra- mam hominis: crgó idem, 
tione v i t imi te rmin i eft i impl ic i - Refp. A d u m mctaphyfi-
tas,& vnus terminus vltimusfuf- cum materiai non ordinari ad 
í ic i tad adluandas omnes parres actnm metaphyficum formx: 
fubiecfci recipientis. Sicut vnaf i - quiá diífcrentis divifive generis 
gura fufficit ad figurandas o m - funt oppoíitce inter fe , Se 
nes partes quantitatis, cuiuseft ideó non poteft vna ad altera en 
Vltimus terminus , quaproptec ordinari, neca£tuari per aliam. 
proportio exiftentiíe cum effen- Sed contra. Quiá a<ftus me-
tía debet efle foiüm quantum ad taphyíicus materi^ eft ratio pu-
alia , quatenüs videlicét exiften- rai potcntix j fed ratio purse po-
tia, &c efíentia funt dufdem or- tentiae per formam aítuabilis eft^ 
dinis , &comparantur permo- 6¿;ordinaturad i l l am: e r g ó a c -
dum potentix, 6¿; adus. tus metaphyficus materig debec 
4.arg.Non implicar v l t imum aduari per aclum metaphvíicutn 
adum alicuius lineíe ad alterum formac, 8c ad ipfum ordinari. 
ordinar i :crgó non implicat exif-
tcntia partialis propria materia, 
& ad aliam ordinata:prob.ant. 1. 
K a ¡n fentétia probabili,materia 
habet adum metaphyí icum,qui 
m hac linea eft vltimus adus, &¿ 
tamen a¿lus ifte aéluatur per vi-
Refp.dift. mai . Rat iopu-
potentias metaphyficé confu 
derata,conc. mai. Phyficc súp-
ta, neg. mai. 6¿ dift. min. Ratio 
pura potentig phyficé fumpta, 
conc. m i . Metaphyficé con í i -
derata , negó min. & confeq. 
timam differentiam formg,&: ad Ratio naque purse potentiíe phy 
tpUinordinattir : ergo non isn- ficé confidcrata ordinatur ad 
^di l^Hafl* ^ , deexifienthmateria 
formam > fícnt &: ipfa materia; fcrtur efle pofsibile exiftentiam 
conliderata tamen mctaphyfice partíale in materia aduabiié pee 
í o l ü m habet efle .diftcrentiam exiftentiam panialem formse. 
contráct ivam rationis commu-
nis ad materiam , & forma ; dif-
ferentia autem conuatuva ra-
lionis c o m ú n i s , vt talb eft, non 
ordi natur ad alteram diftertn-
Sed inft. Poteft vnus pr i-
mus a£tus adalterum ordinari, 
iñ íeniu explicato , &: non ac* 
tuari per i l lum. Ergó poterít 
exiftentiá materise ordinari ad 
tiam , led potiüs cum illa tfíen- exiftentiam formas, quin per i i^ 
t iaiemoppoluioncm impoita t . lamattuetur. 
A d 2 . prob. princ. anrec. 
refp. vl t imum vnius generis be-
né pofie ad vlt imum alteríus ge-
neris ordinari. Sicut intcllectio, 
quae eft v Itima a¿lualitas in linea 
¡ntcliigibili adiva , ordinatur ad 
verbum > quod eft in línea pafsi-
va. Incadem vero linea h r p i i -
cat efte plures vl t imosadusi 6C 
ita in materia dari non poreft 
exiftentiá , quae eft vlrimus ac-
tus in linca emis, ordinara ad 
exiflentiam forma;, qu£ etiam in 
linea enris vltimusactuseft. 
Ad 3. Vnum p r i m u m a d ü 
pofle adalterum ordinari ordi-
narione communi té r accepta, 
qua omne imperfedum ab ipfa 
natura ordinatur ad perfedumi 
Refp. neg. fuppoíit, confe-* 
quentis. Quiá íicut implicar da-
ri materiam, quae per fermam 
aduari non p o í s i t , itá implicat 
dari panialem exiftentiam i n 
materia , qu£E per exiftentiá par» 
t i a k m formas aduabilis non íit» 
Sed inft. Poteft forma ac-
tuare materiam , quin exiftentiá 
forma? aduet exiftentiam mate-
ria?. Ergó poteft dari exiftentiá 
in materia, qu^ per exiftentiam 
formaí aduabilis non fit. Prob. 
ant. fi Parer Divinus aftumeret 
humanitarem , quam modo ha-
bet Filius ,aduaret iUarm& ta-
men non aduaret íubfiftentiam 
filij-7 eo quod vna fubfiftentia d i -
vina per aliam aduari non po-
in quo fenfu forma embrionis teft. Ergó porerit etiam forma 
ordinatur ad formam homi-
nis , vel per modum difpofitio-
nis , vel per modum vise , vel 
per modum efíentíalis requifi-
t i > non tamen poílc vnum pr i -
snum adum ordinari ad alte-
yum , vt aduabilem per i f f u m . 
V n d é n e c forma embrionis po-
teft per formam hominis adua-
aduare materiam,quin exiften-
tiá formae aduet exiftentiam ma-
teriíE. 
Refp. neg. conf. quiá fub-
íiflentia V erbi Divini non eft ab 
intrinfeco ipfius humanitatis; S¿ 
itá poteft fubfiftétiaPatisactuare 
humanitate, no aduando fubii l* 
teriá Verbi . Exiftétia verc) marc-
|i# & ideó ex argumento non ia* lig eflet ab intrinfeco ipfiusi& itá 
^dücuíus Secundusl X z i 
fícut materia per formam a á o a ordinari adallam vlt imtim intra 
tur , itá ex ftentia materix eííet candem linesm/icut ^fieníusprg 
a^uabilis per exiftentiam fo rmx . miflarum ordinatur ad afíenfum 
5, arg. N o n implicar exif- conclufionis, cum guofimul re-
tentia partialis : ergo eft poísibi- peritur. \ t coguitio vefpcrtina in 
l is ín materia prima : ptobatur an Angelis refertur ad matutinam. 
tcc. Exiftentia qua exiftit anima 
feparata eft exiftentia partialis*, í i -
quidem eft exiftentia vuius partis, 
videlicéc formae quae per fe ord i -
natur ad totum fubftantiale com 
ponendum : ergo non impiicat 
exiftentia partialis. 
Refp. diít .conf. Partialis ex 
parre reiexiftentis , conc. conf. 
ex parte exiftentiae, ncg. confeq. 
Exiftentia namque anima; íepara-
Xx , folum i m p r o p r i é , eft partia-
lis , nimirum ex parte rei exiften-
vt 1. p. q. 58.art. 6. &5 7. docee 
A n g . Do¿ l . & idem deedgnitio-
nc iui ipfius , quam fimul habec 
Angelus cum vifsione beatifica, 
íicut 1. p.quasft. 62. art. 6. docet 
ipfeD. T h . Ergo non repugnac 
vl t imum adum de lineaentis,qua 
lis eft exiftentia adalterum o rd i i 
nari. 
Refp. neg.conf. & ratio dif^ 
criminiseft .quia adualitas de l i -
nea intcllcdiva 3 refpicit aliquid 
extr iníecum, videlicét obiedum. 
t i s , qu^eft quxdam parsi propríé á q u o accipit fpeciem 5 cumque 
tamen , & ex parte exiftentie ro- fxpé centingat obieda efleintet 
tali^eft: quía poteft etiam redde-
re materiam exiftentem, fi forma 
vniarur cum illa. 
Dices. Exiftentia illa non po 
teft faceré materiam exiftentem. 
Ergo milla eft folucio. Prob. ant. 
Exiftentia illa eft fpiritualis , 8¿ 
coníeqacnter eft improportiona • 
ta mateiix. Ergo materiam ne-
quit red de re exiftentem, 
Refp. Quod íleuc anima ra-
tionalis vt quod , & formalíter 
fpiritualiseft 3 vt quo tamen 3 & 
virtualiter eft materialis,ira exif-
tentia formas vt quo materUlis 
ef t , & ideo eft proportionata ma 
ler i^ , ipfamque aóluare poteft. 
6. arg. Non repugnar v l t i -
ftnumadum de linca inieUcdiva 
fe íVibordinata, inde fit etiam vna 
intclledionem pofle ad aiterana 
ordinari ficut in exemplis argu* 
menti contingit. Vna tamen ac-
tualitas de genere entis non ref-
picit aliqnidextrinrecnm , rat io-
ne cuius ad altera m ordineturjfed 
folum refpicit eflentiam, quam 
intrinficc actuar 3 &c ita vi t i mus 
adusde linea entis , adalterum 
ordinari non poteft. 
Addimus, quod vltimus ac-
tns de linea entis habet pro eíFcc-
tuformah conftítoere rem extra 
can fas, poísita vero quaenmque 
re extra fuas caufas non poteft v i 
teriusextra caufas poni , & ideo 
vlrimusadus de linea entis noa 
poteft ad akeruai ordinari 3 inteU 
k ü i Q 
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k d i o a u t c m aéiaaí incellcctum in 
ordinc ab obiedum dececmina-
turn , 6c ica relmquu locum, vt in 
tejleótus a&uatus pet vnam intel-
kctionem actuctut etiam in ordi-
nc ad almdobieólum , per intel-
kct ionem alreram. Inftantia eíl 
in ipía iyellectione , qua: eft ac- ria , &: forma eft vnicas per conv 
tualitas totalisin linea intelkci i - pofitionem , quse minoreft : er 
exiílentias : ergo quamvis mate-
ria propriam exiitentiam habetet 
p o i k t ex illa , &: tbrnia vnum per 
íe rcíiiltare. Prob. mai. Vnitas 
intelleaus, ¿k: obiedi inefie inteh 
ligibili eíl vnitas per identiratemj 
vnitas vero compoísi t i ex mate-
va , & ad alteram ordinamr , &c 
)^men aduaiitastotalis degene-
nereentis ad alteram o r d i n a r i n ó 
potefti ergo ínter vrramque adua 
li tatcm difpar eft ratio. 
Sedinft, ideó vnaintelledio 
poteft ad alteram ordinari , quia 
obiedum vnius inreiledionisor-
dinatur ad obiedum alterius > fed 
etiam materia ordinatur ad for-
mam. Ergo exiftentia , ^ a d u a -
iitas materia poterit etiam ordi-
nari ad exiftentiam, 5¿ adualita-
t e m f o r m s . 
Refp. dif t .min. ad formam 
go maior vnitas rcfultat ex intel-
ledu , & obiedo , quam ex ma-
teria , 6¿ forma, 
Refp. neg. 1, confeq.quia 
vnitas , qux refultat ex materia, 
6í forma eft vnitas compofitio-
nispotensvnam parrem per alte-
ram aduar i , quod fieri non pof-
fet íi vtraque pars propriam exif-
tentiam habercr. Vnitas veroob 
iedi & intcllcdus eft vnitas i n -
tcntionalis, vcl in efíb inteiligibí-
l i , qus non requirit vnam panera 
per altera aduari, & ideo ex duo-
bus entibus in adu,talis vnitas rc-
tanquamad comparantem, vt ex fultare poteft. 
atraque vnum per fe compona- ^ Alijs terminis refp. materia, 
turconc. mln. alitef neg. min .&: ¿¿ fo rmam ordinaii ad compo-
confequentiam. Materia namqtie nendum totum , tamquam par-
ordinatur ad formam , vtexvtra tes incompleta:; per modum po-
que refultet vnum per fe , quod temia?, &raaus ,& ideo vna ad al-
fieri non pode t ,f i materia, & for teram ordinatur, 6¿ per aliam ac-
ma proprias exiftentias haberent, tuabilis eft. Vnitas vero intenro-
eo quod ex duobus entibus in ac- nalis foíum requirit vnam parte, 
t u non poteft vnumíper ferefui- videlicét intellcdum ad alreram 
tare. ordinati tamquam ad obiedum á 
Sed inft. malor vnitas reful- quo habet fpeciem , 6¿ propterea 
tat ex intelledu , U obiedo , qua talis vnitas ex pluribus completis 
ex materia, & forma '•> & tamen "refultarc poteft. 
intclledus, 6¿ obiedum funt dúo 7, arg. Materia termínat 
cncUiRada ¿ ^ proprias habene diveríam adioaem 9 ab adiona 
jfrtículus Tiecumltis:' r i 39 
pfodu^lva form'se, & ípfius com t ío folum ad Hiatcrlanf tcrmina-
pofiti: cago habet exilUmiam d i - ta incompletaeft , 6c ideo ex v i 
verfam ab exUlentia totius, 6c ip-
íius formai. Prob. ant. 1. quia roa 
te r ia , qu^ in principio íuit Cmul 
crcata cum forma, modo per can 
dem creationem coníervatur i fed 
forma ,qiiae de novo introduci-
tur in materia , non percreatio-
nem > fed per gencrationem fit: er 
go materia terminar diverfatnae 
tionem , ab adione produftiva to 
t ius, &: formx. 
2. Quando vermis ex fpecie-
. bus Sacram^ntalibus generatur, 
nova materia per creationem pro 
ducitur,in próbabili fentencia/ed 
illius materia non habet aliquam 
exiftentiam , fed exiftentia com-
municatur materiac, quando ad* 
venit altera adio3 per qiíam a d i ó 
productiva materia: vl t imo c o m -
pletar , &: complete ponitur ex-
tra c a u f a s v n d é per hanc v k í m i 
adioncm , materia: communica-
tur exiftentia. 
Sed inft. materia poteft , fe 
fola , adionem completam ter-
minare : ergo poterit propriam 
exiftentiam habere. Prob. antee. 
1. quia non videtur afsignabilis 
raiio , quare materia non pofsit 
forma, 6¿: i^füm compofitam ver aftionem completam terminare: 
mis per generationcm fiunt: ergo ., e¿¿o poteft. 
materia terminati diftintlam ac- ^ 2 . QuandoexfpeciebusSa-
t ionem. i i r . cramentalibus generatur vermis. 
De hoc argumento infra d i - in opinione próbabili creatur ma 
cemuf, de formis cx lo rum, & ele teria j fed illa a ü i o , vt termina-
menterum difpucantes; modo ta turad materiam, completa cftjíi-
men breviter refpí roateriam qua quidem eft a d i ó divina , que oon 
doque terminare di verfam zü io - poteft eífe incompleta :ergo ma-
ne ni ab aclione productiva toiius, teria poteft a¿tionem completam 
& form? , illam ramen actionem 
non communicare fnateria; ali-
quam exiftentiam; 5«: ideo ex ar-
gumento non infercür; materiam 
propriam exiftentiam habere. 
Sed inft. Aáio conftituit , & 
ponit terminum proprium fubali 
qua exiftentia : ergo fi materia di-
verfam terminar aclionem, dr.'er 
fam ctiam exiftentiam habebit. 
Rffp . diíl. ant. aélio com-
iplctaconc, ant. incompleta neg. 
terminare. 
2. inft.etiam a d i ó imcom* 
plcta commucat exiftentiam : cm 
go fi materia terminar adionem 
incomplctam,ex vi illius aliquarri 
exiftentiam habebit. Ant . prob* 
rum quia aélio ex concepru for» 
m a ü habet communicarc exiften-
tiam: ergo ctiam a¿Ho incomple-
ta ; tum aclio completa commu-
nicatexiftentiam : ergo eiiam in" 
completa. 
Refp. ad 1 •M.neg.duo ane* 
primaj 
pm^L ratio antem crficax fzpc 
aí-sigaatur á D . Thoai . quiaetie, 
ticii primo¿si per íe convcnlt 
i u cuuipoiuo , pai tibus auccm 
coiiJcquenti > 6¿ raiione totius 
vndeactiü primo, & per fé teraú 
fiátur ad tocum, ¿¿ íecundarioad 
i.iatenani , 6¿ tbríiiam *, confe-
quenrerque marcria non poteft 
a a i o o ¿ tompletaa^pcr fe pniiiO 
terminare. 
Ad 2. prob. anr. ncg. min. 
licét namque adió divina lubicc-
l ivé , 6c entitativé coníiderata c ó ' 
ficta íit , terminativé tamen iii' 
completa cft, quatcnüs ex volún-
tate divina terminatur ad mate-
r iam, eonfequenterque termina-
tive complcbilis eft per a¿tioj.ic, 
«juse terminatur ad totum. 
Adz.inft. ncg.antec. &ad 
prob. dicimus, quod adió com-
pietaexconceptu formali habet 
poneré terminum íub exiíkntia; 
a d i ó vero incompleta,vel abftra-
iicns a completa ¿ 6c in completa 
non habet ex conceptu formali 
cxiíkntiam communicare , quia 
aétio incompleta non terminatur 
per fe primó ad ipfum totum, fed 
ad aliquam partem illius,cumquc 
spars non poísit primo , 6c per fe 
fieri, ^produci , indeeftadio-
jaem incompletam non commu-
llicare cxillcutiam. Ex qao conf-
tacad vtramque probationcm. 
Adeftetiam altera ratiój quia 
Hía folum adió habet communi-
carecx¡ftentiarn,quae rem cfficié-
fas, nam per exülenthm confik 
tuitur res extra omafes íuas cau* 
ías j cumque fola acuo ton.picta 
habeat conÜitucrc rein cíñciétec 
extra onmes fuas caufas^ou ctiá 
adió completa habet communK 
ca¿e exiíleniiaa^ 
§. Vltimus. 
CúYcüaria ex diffis* 
EXdidis in artic.difcurfu infer-tur i . in compoíito íublbn-
tiali,plurcs eriam fiibíiíka* 
tías, nondari , quiafubíiílentU 
eíl vitimusactus in linca íubftan-
tia;, & impoísibile eft vnum vlti-* 
mum adum de linca fubftautiae 
ad altcrum inrra eandem lineam 
ordinari 3 Gcut de exiftentia pro-
bavimus. 
Dices: in Deo fubfíñenriam 
abfolutam ordinari ad fubfiüen-
tias relativas. Ergo non implicac 
vnam fubfiílentiam ad alterata 
ordinari. 
Refp. fubGftentíam abfoltv 
tam cíie in línea diOinda á fiibíif* 
tentia relativa, 6<: ita mirum non 
eft , quod ordinetur ad iílamá vna 
vero fubfiftentia abíoluta ad alte-
ram abfolutam ordinari nonpo-
teft, quia in cadem linca inveniun 
tur, & ita irí compofito fubftan-
tiali non pofiunt dari pluresfub-
fiftentise, qu^ibctnamqucex illis 
efíctin linca abfoluta. 
2. ¡nfertur ex diélis quod 
propteE caadem tationcm 3 qua 
jártlcuíus Secmdus: T 4 1 
t i6n poíTunt darl piares exiftentise Refp.aquam non Individua-
partíales íncompofico fubftantia r i per partes materialitec fump-
11, non pollunt etiam dari in com tas; fed per illas , vt tali ordini , 
pofito intcgcali , plures partíales vel difpofitioni fubduptur, & cu 
exiftentiae. feparata vna parte , vel duplici 
Dices: quandoaquadividi- gutta,eadem difpoíitio maneac 
tur induas partes , quaeiibet pars Inter caeteras partes , eriaroaqua 
eadem individualiter manet. Et 
hsc de artic.ífto textu 82.ad Phi* 
lofophum applicanda. 
ARTICVLVS I I I . 
Vtrm materia pfiit exiflereJiU 
ponitur in rerum natura 3 ab a l -
tera divifa , & habet propriam 
cxi í lent iam; ergo in to to qa^cü-
que pars propriam exiftentiá ha-
bebat , &: coníequenter in to to 
crant exiftentiís partíales. 
Refp. neg. confeq. quia in 
partibus, quando dividuntur rc-
fultant novg exiftentíae ex vi illfus 
aóHonis 3 quze aquam primo pro-
dux i t , co quod talis a d i ó produ-
xi t aquam iuxtst fuam naturam, 
^confequenter cum aptitudine, 
Vtinquacumquc parte , ab alte-
ra feparata, propria exiftentia re-
, ful taret , ficur íi humanitas fepa-
laretur á Verbo DivinOidimana-
ret ab humanitate propria exilien 
tia s quam tamenin coropoí i to 
nonhabebat. 
Dices : ergo quando vna 
pars ab altera feparatur, muratur 
rcalircr , fiquidem novam recipit niu? eft corriiptio alterius. V n d ¿ 
exiftentiam , quod inconveniens vna forma corrupta , altera etia 
Vifpcuhas apperitur, &flatuitut 
ccnclu/io, 
TNfM-gefenti diffieultate fuppo-
ni mus: materia • ) de lege or-
dinaria > & naturahter loquen 
do non poffeexiftere fine forma, 
quod etiam recentiores concede-
tes materiae incompletam exiften 
tiam nobifeum fatcntur, quia na^ 
turaliter loquendo generarlo v. 
non admittendum videtur. 
Refp. conc. conf. quod ta-
men inconveniens non cft , fed 
iuxta naturas rerum , &: illarum 
exigentiam. 
Dices: ergo faltim aqua in -
dividnaliter mutatur, quando per 
perdit aliquas partes levesjvel gut 
tas , qU£e reaiiter íeparantur ab 
introducitur in materia > confe-
quemerque materia naturalitei: 
nunquam inveniturí inc forma. 
Rurfusetiam agens natura-
le non intendit per fe corruptio-
ncm 3 & ita numquam cxpelíie 
vnam fo rmam, quin a l tcramin-
troducat-
Prxterea etiam ^ quidquid 
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exuHnnrcrum natura debet eííc 
individuum, & coníequenter in 
cíeícrtmnata aliqua ípecieiípecics 
áítitem venit á forma : erg,o natu^ 
rauter lal t im non poteít materia 
cxi ikre íme forma. 
Dices D . Auguft. noblsop-
jponil ib. 12. coíitefl'. cap. 12, Se 
!ib. 2 .deGene í i adilt .cap. 1 i .dñ 
explicans iila verba G e n e í . i . 
ra aatem erat innanís, & vacua, i n -
terpr^tatur ea de materia prima, 
quse propter carentia'm fortiiatú 
vacua erat iaformis. 
Adhoc tarnen facilerefp. 
terram appellari inuancm , & va-
cua m propter carentiam forniíE 
accidentalis^videlícét propter ca-
rentiam decoris, &: ornatus, que 
terra pro i l lo prioricarebat. 
2. refp.D.Auguft . loquide 
ínformitate materiac per caren-
t iam formx fubüantialis , non 
quidem per carentiam tempore 
prscedentetn , fed folum priori-
tatc natur^ prscedentem ipfara 
formam, 
Difficultasautcm art. ineo 
íitacft , an videlicét etiam de po-
tcntia abfoluta, non poísit mate-
ria exiftere fine f o r m a ú n q u o püc 
to vniverfi PatrcsSocietatis affir-
m a n t , qui hac decaufa , exifti-
niant fe defenfores omnipotente 
Divina; i revera tamencadem de 
caufa divinam omnipotentiam 
impugnant (iquidem aficrunt 
non poffe Deum de fuá potentia 
abíbluta prodúcete entitatem ita 
imperfcaam, 6¿ q u » ita fit pura 
exiflentla maferk: 
potentia ,v t fine forma nonpofc 
íi texiílcrc. t á n d e m fententiam 
OmnesScotilla; tuentur. Negant 
autem vniverfi T h o m i í t ^ cum 
A n g . Príecep. 1. p .q . 66. a r t . i . S í 
q .4 depot. art. u &: quodl. 3. 
art. 1. alie rente; Vicere quoíimate" 
ria fit in a£fu fine forma ejl dicere con 
tradiBof ta ejfefitrnul, vnde a Veope* 
ri nonfoteji. 
§. I I . 
Nofira C ondú fio, 
RAtione verox D i v . T h . prob. conc luüo noftrajnam quod 
involuit contradictionem, 
non poteü á Dco ficri , etiam de 
potentia abfoluta \ fed materiam 
exiftere fine forma contradidio-
nem involvit: ergo á Dco fieri no 
potelt, etiam de potentia abfolu-
ta : prob. m i . fi materia exifteret 
fine forma , elíct in a£lu , & npa 
eífet in aétu : ergo materiam exif-
tere fine forma impiieat iortemín 
v o l u i c q u i a e í l e i n a d u , & non 
eíle in adu praedicata contradigo 
riafunt. A nt. quantum ad 1. pár 
tem conftatexeo ^quod fi mate-
ria exiüeret fine forma haberet 
txiftennam , & confequenter ef-
fet in adu , eo quod efFedíus exif-
tenti^ eft rem in adu conñit t icrc, 
QLiantum ad 2. vero partem 
prob. i . Materia tune cafusclict 
fine forma : ergo non eflet in ac-^  
tu , quia forma eft primusa^us, 
vcdicuuui ic iusdefñni t iQne , & 
Coar 
jfrtlculus Secundus: 
^anfcquenter (i materia eikt fine 
forma eilet. fine adu , nam ante 
primum adum nullus datur aclus 
alias primus aólus non eflctpri ' 
mus. 
2. í n i l l o c v e n t u materia no 
haberet exiftentiam : ergo non ef 
f e t i n a d u : probacnr anc. i n i i i o 
cvencu non haberet form am^qug 
Cíícntialifer ett primus adus a c 
tus: ergo non haberet exiftenria, 
quae eít adus vltimus in linea en-
tis , quia implicar adum vltimü 
alicuicommunicari , quin priüs 
xommunicetur adus primus, fi-
-cut impbcat quantitatem habere 
ex ten í io rem in ordine ad loeam, 
&í non habere extení ionam in or-
dine ad fe , quoe cff^ntialiter prior 
c f t , &: implicar intcHectione ali-
cui communicar i , in quo non fit 
intelledus, eo quod intcllcítus fe 
habet ,vtpotentia , &ad:us pri-
mus in ordine ad in te lkdionem. 
Conf. & vrgetur : implicar 
habere vl t imum complementum 
i n aliqua linea , &; non habere ef-
íe fimpliciter in eadem linea ; fed 
cxiüentia eft vl t imum com píeme 
t u m i n linea enris , forma vero 
da te í le í impl lc i te r \ ergo impl i -
car materiam effe in aliquo adu 
ex i f t end i^ non habere formam, 
confequenrerque materia etiam 






§. m . 
Jrguwentis contra mclufmm oceur 
ritur, 
COntra conclus. noí l ram arg, i 1 Quia poteñ exiftentia vni 
n maiedse immediaté , 6¿ 
abfquealiqua forma: ergo poteft 
materia de potentia abfoluta exif 
tere fine f o r n ^ P i o b . ant. J .quia 
fecundum D . T h . q . 2. de Spirit. 
creat.arr, 3 .adex i f t en t i a Ve r -
bi Divini in triduo mortis reman* 
fit immediaté vnita carni 5 fed ef-
fe immediáté vnitam carni cft ef-
fe immediaté vnitam mcterisE:er 
go exiftentia poteft vniri materias 
immediaté , 5¿ abíque aliquafoc-
ma. 
2. Materia non habet eflen-
íialem dependentiam á forma ve 
esiftat. Ergo poteft exiftentia i m -
mediaté materise communicari, 
Prob.ant. Secundum D . T h . l o -
co citato , in incarnatione Ver-
biDivini anima rationalis fuit me 
dium inter materiam, 6¿ Verbum 
Divinü non quldem necefsitatis, 
fed congrucntjíe , fed fi materia 
dependerer in exiftendo eflentia-
liter á forma, ellet ipfa forma me 
dium necefsitatis , S¿ non folum 
congruenti íe . Siquidem vt vnire-» 
tur materia cum verbo/ormaef-
fet eflentialiter requifita : Ergo 
materia vt exiftat non dependet 
eflentialiter á forma, 
Refp. & eg. ant»ad prob.diih 
mal* 
^'44 
i m u immcdiationc excludente 
formam fpiritualem conc. mai, 
excludente omnem formam ne-
g ó mai. Se min. &c íimiliter conf. 
N a m D . T h . folum intendic Ver-
bu m Divinum nonfuiíTe materia 
vnirum medíate forma fpirituali, 
qualis eft anima rationalis j non 
tamen exeludit formam corpora 
lem , fed potius Verbura Divinü 
i n triduo mor t i s , erat vnitum cú 
materia mediante forma cadave-
Inft. iuxta communeTheo-
logorum axioma. Vcrbum Div i -
rationem afl'erít-D. T h . animam' 
rationalem fuifte médium con-' 
gruenti^. j 
2. arg.poreft materia intel-
ligiexiftcnsabfqnt forma : Ergo 
in exiftendo non depender eflen-
tialiter á forma. Prob. ant. pro 
il lo priori quo , in morte Cht i f t i , 
materia eius tranfivit de anima ra 
tionali ad formam cadaveris, i n -
telligebatur materia exiftenspec 
exiftentiam Verbi Divini,cui fem 
per vnita manfit, íed pro i l lo p i io 
r iñoninte l l igebatur cura aliqua 
forma, fed in via ad formam ca-
n u m nunquam dimifsiríquod fe- da veris: ergo poteft inteiligiexif-
m e l affumpfit i fed in r e íu r eá io - tcns abfque forma, 
ne fuá dimifsit formam cadave-
ris. Ergo nunquam illam aífump-
fit j confequenterque exiftentia 
Verbi Div in i in triduo mortis nó 
erat vnita carni mediante forma 
cadaveris. 
Conf. materia poteft exifte-
re per exiftentiam non provenien 
tem á forma: Ergo, poteft exifte* 
re fine forma. Prob. ant. huma-
nitasChriftiexiftit per exiftentia 
Verbi Divini , qug non provenit 
Refp. Verbum Divinum nü á forma. Ergo verum eft ant. 
quam dimifiíTe,, quod affumpfit Refp. neg. ant.ad prob.dift. 
permanenter; in quo fenfu axio- mai. exiftens vialirer conc. mai , 
rnaintelligendumcftj fed forma comple té , 6c in fa¿lo efle negó 
cadaveris folum tranfeunter , 6c mai. &: conc. mai. neg. confeq. 
pro i l lo brevi tempore aíTumpíit. íicut namque in i l lo tranfitu,non 
Ad 2. prob. princ. ant. refp. intelligebatur materia cum for-
Vcrbum Divinum non potuilTc 
affumere materiam abfque ali-
qua forma;potuifiTc tamen mate-
r iam allumere abfque anima ra-
ma , fed in via ad illam , ita non 
intelligebatur cum exiftentia, fed 
in via ad exiftentiam , 6¿ ideo pro 
i l lo priori tantum intelligebatuc 
tionali,quamvisfucrit magis con exiftens in complete, v ia l i tec»& 
gruum materiam aftumere cum inf ier i . 
anima rat ionali , propter ea qui- A d cónf. facile refp. mate-
bus probat D.Th.fuiífe congruen riam non dependeré eflcntialitct 
tius affamere naturara humana, á fo rma , vt ab ipfa forma exiften 
guam aliam aasagai»« ^ pb i í u tía dimsnet dependeré tamen 
^Artkulus 
cnentialiter á forma, vt per iílam 
reddácur capax exiftendi , eo 
quod materia eíl puta potentia, 
&; ideó fi<ne forma non potett v l -
t imum complcmentum , U exif* 
tentiam habere. 
3. arg. ex quo materia exif-
leret fine forma folüm fequere-
t u r , quod eífet in aótu , Ó¿ non 
cííct in at iu 5 fed h^c contradice 
lo r ianonfunt : ergo non íequc-
rentar contradidloria , ex quo1 
materia exiílerec fine forma. 
Prob. mín. propofitio affirmati-
va , quod materia efíet in adu 
verificaretur de adu exiftentix, 
negativa vero , quod materia no 
eflet in aólu verificarciur de adu 
f o r m a , quam materia non ha-
beret : ergo non íunt contradic-
toria , fiquidem non funt de co-
dem fecundüm idem, ícd fecun-
ái\m diverfa. 
Refp. Propofi t íanem nega-
tivam verifican de adu formas 
i m m e d i a r é , & mediaté de adu 
exiílentiaí , ^u iá forma , cum fit 
primus adus dans eíTe fimplíci-
tér , c í \ prior exiíkntia , & í n nc-
gatione prioris clauditur nega-
tio poftedoris. Et ita ucut in ne-
gatione rationálitatis clauditur 
negat ió rifibiliratis^ ira ib nega-
tione formíE clauditur exiftentis 
n e g a t í o , proptereaque propofi-
tiones prasdids funt contradic-
toriíe5quiá íunt fecundümidem 
vlrtualltér , &: imedíaté. Sicut 
propter eandem rationem iftee 
íunt CGntfradidoriíEjPetras eft t i -
f e r t m : " t ^ ' f 
fibilis: Petrus non eíl: nt ional is , 
eo quod qui negar rationalka-
tem? rilibilitacé etiam negat. 
Sed iniL fecundüm dodrU 
nam iííam , píopofiriones p i ' ^ -
di¿t^ folüm Opponiintur coDíra-
d idor ié mediaté , fed pra-dicata1 
fie oppofita poílunt í imulde co« 
dem verificari, & in eodem repe-
í rd ' .ergó praedidg propofHiones 
poiTunt eíTe fimul vers.. Prob. 
min . contraria in gradibus re -
rniísis opponuntur conrradic-
torié mediaté, quia álbum eíTen-
tialitér eft non n igrum, & ita i n 
albo clauditur eflentialiter nega-
tio nigri: k negatio n ig r i , &c n i -
grum, opponunutur contradido 
rié immediaté ••> & tarnen contra-
ria in gradibus remiísis inveniun-
tur, f imul in eodem fubiedo: er* 
go pra:dicaía oppofita cotradlc-
torié mediaté potl'unt fimul de 
eodem verificari. 
Refp. quod contraria phy-
ficé,opponuntur con t r ad ido r l é 
ñaediaté,nunquám tarnen funt i n 
eodem fubiedo formaUter , fed 
i n i l lo funt fecundüm diverfas 
virtualitates ; ex quo non proba-
tur , quod eadem materia fo r -
maiitér pofsiteíTe i n adu, &: non 
eífe in adu ; fed ab oppofito re-
torqueretur argumentum, nam 
quia álbum , & nigrum fai t im 
mediaté contradidoric oppo-
nuntur , non poílunt eífe ineode 
fubiedo fecundüm eandem vjr -
tualitate; ergo ñ alia prasdlcata 
opponufttur sontiadi^oris itóá^ 
díate de cadem materia vecificári 
non poterunc. 
4. arg. materia vt .exiftat 
non dependet eflentialitér á for-
ma : ergó fine illa cxilkre poreft. 
Prob.ant . i , vt materia recipiat 
formam , non dependet eílen-
t iahtér á dilpofitionibus ^ quia 
Deus de potencia a b í o l u t a , po-
te (1 introducere formam in ma. 
tei ía non difpofita : e rgó vt ma-
teria recipiat exiñentiam , non 
dependet eííentialitér á forma, 
n á m forma folüm fe habet ve 
di ípóí i t io ad exiftentiáhabenda. 
2. Quod perperuutn e í l , 6c 
incorruptibile, non dependet ef-
íentialitér ab alio , vtexeati fed 
materia perpetua , & incorrupti-
bilis eít : e rgó non dependet in 
ex i í kndo elTentialitér á forma. 
3. ha dependet principium 
p rox imum, vt operetur, á prin-
cipio radicali , ficut materia á 
forma vtexiftatj fed principium 
proximum, vt operetur, non de-
pendet eflentialitér á principio 
radicali , ficut conítat in pecca-
tore fideli, in quo non eft gra-
cia , eíl: principium radicale in or-
dine íupernatural i ; &C tamen in 
i l l o fuor filcsA fpes, quai p roxi -
m é eliciunt adus fupernatura-
les: ergó idem quod priüs. 
4. Maior diftanria eft ínter 
e f í e , 6c non cííe, quám inter pu-
xam potentiam , <3¿ vit imum ac-
t a ¡n , nam haec fecunda diftan-
tia eft inter ens, 6c ens , quae non 
ka diíUnr a (xm m> & »oncns> 
txiflenttíi materU: 
& tamen poteíl res íranfíre 
non cííe ad c í l e , vt patet in Cce-
lis ; 6í elementis, qua; de nihilo 
fuerunt per creationem produc-
ta:crg'6 etiam poteritpura po-
rentia tranfire ad vitimum adum1 
exifteníise abl'que tranfitu pee 
formam. 
5. In linca intellcdiva, in-
telleduseft adusprimus^ 6¿in-
telledio eft vltimus adus í 6L ta-
men poteft intelledio poni in 
íubiecto , in quo non eft intellec* 
rus, v. g. in lapide : ergó poterit 
etiam materia tranfire ad vltimüv 
attum fine tranfitu per formam, 
qug íe habet vt primus adus. 
Refp. adarg. neg. ant. 6C 
ad 1. prob. dicimus , aliquas efle 
diípofitiones veras, 6c r iguroías , 
quse auferunt indiíFerenriam fub-
i e d i , & ipfum prasparant ad for-
mam habilitantes ad ípfam, quas 
Dcus fupplere poteft, qui de p o -
tentia abfolura , poteft in t rodú-
cete formam hominis , vel ignis 
abfque vlla difpofitigne praecc-
dente? alias vero difpofiíiones, 
qux communicant íub iedo pras-
dicatum eflentialitér requifitum 
ad formam ó ficut libertas efen-
tialkér requiritur, vt aétus fit in 
genere moris : 6¿ quantitas, v t 
corpus fit in loco : 6c diapha. 
num ,v t corpas í i t lucidum , &: 
intelledusad voluntatem; quae 
quidém drfpofitiones late fo lüm. 
difpoíitiones appellantur , 6c r e . 
verá funt praedicara eflentiaii-
t¿i: requifita * & huius generis 
'Jritmhfsftrim!; 147 
eft formaiquf requiriturcíícn- quidquid continct in fuavirtu-
produccre valct tialicec ad cxílkntiam haben 
dam. 
A d 2. prob.refp. quod l i -
cet íit incorruptibilis, cíí tamen 
pura potencia , 6c irá traníire 
í ion poteft ad exillemiam , f i -
ne forma , qus dat eí leí impli-
citér. 
A d j . d i f t . mai.principium 
proximum , quod elt paí'sio radi-
caliSjCoiic. mai. quod paí sio non 
cít , neg. m a i . & íub eadem dift. 
min ,ncg .con í . quia fides, 6¿ ípes 
n o n í u n r pafsiones gratiae , nec 
habent cum illa indiípcnrabi> 
lem connexionem 3 fed poílunt 
ab illa reaiitér feparari, de 
faeto íeparancur in homine pec-
catorc, & itá miru non eft, quod 
fine illa operencur. 
Addimus criam jquod ac-
cidentia Euehariílig rcalirér á 
fubiecto feparata , operantur, & 
moventur: maior ergó eft dc-
pendentia materia: á forma Vt 
c x i í l a c q u a m principij proximi 
ápt incipio radicali. 
A d 4. dift. mai. maiorma-
teriali tér, & i n e f l e enns,conc. 
mai. Formalitér in rationcter-
mini producibilis, ncg.mai. & 
conc. min. neg. con(. quiá illa 
maior diílantia inter efle , & 
non efie ,cft materiaiis tantum, 
co quod creatura , á prima vf-
^uc ad vkimam diíFerentiam 
cominetur in Deo tanquám in 
caufa , & ideó poteft á Deo 
produci de nihilo , naoi Deas 
te , produccre vaict : coniune-
tio vero materis cum exilien-
tia , abfque vnione cum for-
ma, eireníiaiitér repugnar, prop» 
ter ea , qa^ di¿ta íunt , 6c itá 
dittanria inter materiam, <S¿ exif-
tentiam formalitér cft maior , 62 
imper t ranübi l isc í t , abfque tran-
fi tuperformam. 
A d 5. intcllcdionem mate» 
r ia l i tér , 6c in efle qualitatis pof-
fe poní in lapide , in quo non 
eíl intclledus, vt aflerit illa ferí-
tentia? formalitér tamenvt in» 
tellectio, &: vitunus actus in l i -
nca intclleÜiva, in lapide poní 
non poteft, 6¿ ideó argumentum 
nihil probar. 
Dices: ergó poterít exiñen-
tia faltim materialiiér poni i n 
materia abfquealiqua forma. 
Ncgatur conf. quia íi exif-
tentia,ctiam marer ia l i térpone-
retur in materiajaliquod elle íubf 
tontiale , vel accidentare coni -
municaret i l l i , quod implicar, 
quiá ante primum adum , qualis 
eíf forma, n-on poteft dari aliud 
efle f u b í t a n t i a l e 6 ¿ fimiliier an-
te formam dantem efle íimplici-
t é r , non poteft darí efle acciden* 
tale , quod eft tale fecundum 
quid. 
Sed inft. poteft intelledus 
reclpere intellcíftionem forma» 
litér , & non mediante fpecie, 
qus fe habet, vt adus primus ia 
ordine ad incelledionem ípfam: 
e rgó poteft materia reupereexjf-
R a teq* 
1 4 ^ ^ j u f l . 3. de 
tenriam formalitér, 6¿ non me-
diante forma. Conf. á padtate 
.notaeft, «Scant. conílar. Nám 
intelleélüs efficit inteileéíionem 
mediante fpecie inrellígibili, Se.-
confequentér non recipie ilíam, 
mediante fpecief, alias íceundüm 
idecíTet agens patiens: ergo 
poterit recipere intelleclione for-
malitérinon mediante fpecie. 
Refp. ad arg. quod fpecies 
intelligibilis, ad efficiendam in-
relleclionem , fe habet ve adus 
primus, 6¿ icá intellcftns intel-
íigere non poteft fine fpecie h ad 
recipiendam vero imelledione 
non fe habet fpecies , vt a£tus 
primus, fed folüm concomitan-
tér fe habet, & ideó neceflarium 
non eftj qued intciledio recipia-
tur mediante fpecie formalitér, 
quin potiüsdebct recipi intellec-
tio , in imelleélu nudé fumpto, 
qui foius conflituitur per intel-
ledionemintelligens in adufe-
cundo, Prícterquamquod ,Ío— 
quendo de motu inicntionali, 
qui rigorofus, & úridus motus 
non eíl, nullum etiam cft incon-
venicns , quod idem fecundüm 
idem realítér fie agens 3 6¿ pa-
tiens , vt in propno loco dici-
5,arg. Quidquid Deusfa-
ceré poteft s mediante caufa fe-
cunda, poteft faceré, fe foiojfed 
inedia forma poteft Deus faceré, 
quod materia exiftat: ergó etiam 
íe foio faceré poceíl, materiam 
•cxiítci:efiaeforíXia« 
exiflentu mater ia 
Conf. Poteíl Deus fupple-
re cfFedum fpeciei inteiügibilis 
ficut patet in beatis, quorum in-
telleáui vnitur eílentia Divina 
per modum fpeciei: ergo poteft 
íupplere Deus eñeclum forma: 
fubñantiaüs, & facete materia 
exiftere fine forma. 
Refp. Deum poífe faceré, 
fe folojquod facit mediante cau-
fa fecunda puré efficienti a hon 
tamenquod facit mediantecau. 
ía fecunda formali, quiá fupple-
re effedum caufg formalis im-
perfe^lionem involvif ^vndé cum 
forma det eífe materiíE in genere 
caufae formalis, no poterit Deus 
talem caufalitatem fupplerc, 6¿ 
faceré , materiam exiíkre fine 
forma. 
Inft. forma fubftantíalís 
non eft caufa formalis inrrinfe-
ca: ergo nulia eft data folutio* 
Prob. antee. 1. exiftentia non 
eft effc€lus formalis forma?, nám 
cffeótus formalis formf eft for-, 
ma communicata j U exiftentia 
communiem-non eftipfa for-
ma : ergó forma fubftantialis no 
eft caufa formalis intrinfeca , vt 
exiftat materia. 
2* Materia non eft t f M u s 
formalis formx:ergó forma non 
cft caufa intrinfeca formalis; 
prob, ant. eífechis formalis for-
ma eft i l le, qui refultat ex vnio-
£5e formas cum materia ; fed 
eíFeéius , qui refultat ex vnlo-
ne pradiaa,eft ipfum compoíi-
««m,, noveto maí^ia? ergo ma-
^Arttculus 
terU non cft effeckus formalis 
f ó r a j s . 
Rcfp. ad repUc. neg. ant. 
& a d i.prob.d¡tLconf,eauía for 
malis immediata, conc. conf. 
mediata, neg. conf. forma naou 
que non eft caufa formalis im-
mediata , vt materia exiítat, co 
quod forma, íc ipfa non reddit 
materiam exiftentem, fed íolüm 
cft caufa formalis mediata, qua. 
tcnüs immediaté proportionac 
materiam cum exifíenria , 6¿ 
reddit ipfam aciuara in a6tu pri-
mo & proximé capacem exif. 
lendi, ¿L ¡ta ad efFcítum formae 
confequitur cífeetus exiftenti^, 
& proptereá dicicur caufa for-
malis mediata, quatenüs eíFec-
tus illius debet mediare ad efíec-
tum exiílcnti¿c. 
Ad 2. prob.ant. rcfp. com-
poíitum refultansex vnionc ma-
terise cum forma, eífc cífedum 
mediarum ipíius formís , cffec-
tum veró immediatum efle ip-
fam materiam,ve conftitutam 
in a^u primo , vcl fecundüm ra-
tionem cutis in adu. 
Adconf. autem priocipalis 
argumenti refpondetur negando 
conieq. quiá fpecies inteiligibilis 
ex conceptu formali folüm exi -
girvniri permodum formas rc-
praefentantis obiedum, ad quod 
íuffkit vninper modum óbice-
t i , vcl termini; qu» vnio nullam 
imperfcvtionem involvit, &itá 
a Dco fupplcbiiis cft \ íicut Dcus 
fupplcrc poteft vnionem fiibíif* 
fertm: 1 4 9 
tcntise, Se cxiñentiíe c ^ t ^ q ü a ? 
folüm requirunc vnionem per 
modum termini,rcddcntis fubf-
tantiam independentem , & ia 
commuuicabilem, 6¿ extra cau-
fasconftitutá j forma veró fubf-
tantialjs communicat marcrias 
efle fimplicitér, quod abíqucin> 
formatione fieri non valet, 5¿ 
ideó á Deo fuppleri non poteft. 
Sed inft. quiá poteíí Deus 
fupplere efftólum cauf^ forma-
lis intriníicé informantis abfque 
vlla imperfedione; ergó poteric 
cffedumform^fubftantialis fup-
plere, Prob. ant. Poteft Deus 
fupplere eíFc¿ium cauííe mate* 
rialis, licutpatct in Sacramen-
to EuchariftiíE , in quo Deus c5« 
fervar accidentia fine fubiedo, 
á quo tamen ipfa dependem ia 
genere canias materialis : erg6 
poterit fupplere effeelum cauf» 
formáiis. intrinficc informantis 
abfque víía imperfedionc, quia 
caufa formalis , & materialis ia 
caufando, candem vcl xquaíem 
imperfedionem importar. 
Refp. fubiedum habere 
duplicem cauíalitatem, refpec-
tu accidentium : aliam caufas 
materialis , quatenüs recipit ac-
cidentia, 6c hanc Deus fupplere 
non poteft *. habere infuper fub-
iecium caufalitatcm caufx cfH-
cientis in ordine ad accidentia, 
quatenüs illaconfervat, fubf-
tcntant, dandoilüs eífc, quarn 
caufaliratcfolamf fupplet Deuí 
in Sítcramento Euchariftis, ia. 
150 ^ W / ? . 3. de exíftentld maferUl 
genere caufíecfficientisacciden- crgó idem quod priüs* 
tia í u b í k n t a n d o . R e í p . ad arg. ncg. maí. &í ad 
Dkes : etiam materia de- i .prob. dicimus., totüefle mate-
p e n d e t á f o r m a in genere caufEB rias jeflberiaminordine adfor-
cffi cientis nám ipfa forma con • mam,qu iá licét materia fubílan-
ícrvat etiam materiam : e t g ó t i a f i t , efttamen pura potentia 
poteric Deus talemcaufalitacem per fead formam ordinaca-,aqua 
i n forma ftipplere,5¿ faceré ma- etiam magis dependeré debet i u 
íer iam exiüere fine forma. exiftendo, quam accidens á fubf-
Refp. tamen facile s quod tantia , eo quod accidens eft ac» 
fubftentare , 6¿confervare pro- tus , &:itá immediaté capax eft 
pr ié in genere cauCse efficicntis, exiftendi. 
f o l ü m eft proprium i l l ius , quod A d 2. neg. min . quoad p r i -
habet efíe completum , & per íe mam partem , quiá licét materia 
p r i m ó exi r t i t , 6c fubfif t i t , 6¿ itá prima , abfoluté , & in genere 
f o l ü m eft proprium compofit i , caufae materialls prior fít, quam 
non verópar t i s materialis, vel ip faforma, in ordine tamen ad 
formalis , quse ratione fui nec exiftentiam prior eft fo rma , cui 
per fe primo fieri, nec exiftéte exiftentia priús communicatur, 
poteft , nec vero alterum fubf- & illa mediante materia;. Ali tér 
tentare: 6¿ ideó forma in ordi- etiam refp. poterat, neg. mai. i n t 
nc ad materiam non exercet ef- te l le í lam abfoluté , qniá íi prje-
ficientis cauíal i tatem. dicatum priüs 3 eft pura potentia 
6. arg. maior eft dependen- magis dependet á pofterio.ri, 
tia accidentis á fiibítantia^quám quám priüs á p r io r ! , fi poñeriüs 
materise primee á forma , fecj ac- obtinet ranonem a£ tus , cui po-
cidens poteft exiftere fine fubf- teft immedia té communicari 
íantla : e rgó materia fine forma: exíftentia» 
prob. mal. 1. t o tü eífe acciden- Sed inft. maiorem propor-
íis cíl in ordine ad fnbftantiam, tionem habet materia cam exif» 
í o t a m vero eífe materias, cum íentia , quam accidens habet : erv 
íobftantiaíe fir , non eft i n go í i acc idcns , vtexiftatnon de-
ordine ad formam : e rgó maior pender cffentialitér á fubftantia, 
eft dependentia acc iden t i s^uám nec materia dependebit á forma* 
m a t e r i í s á f o r m a . Prob. mai . pr2;dicatum magis 
2. Dependentia pofterioris a perfedam inaliqua linea maio4 
prior!, maior eft quárn depende- xem proportionem habet cutn 
t i a priorís á pofteriorij fed mate- adu vi t imoral is lineg > fed in H-? 
í i a eft prior f o rma , accidens ve- nea entis perfc¿*ior eft materia ¿ 
16 sft pofterius ad fubfíamiarn; *$x$ eft íubftltia, qüam accidens? 




té recipicLir in materia : ergó po-
terit materia exiQere fine forma, 
f^rob. ant. datur variado forma-
rum fine variatione exi lknt i^ , f i -
cut patctin materia humanitatis 
CbriíU , quaein morte tranfivit 
de forma rationali ad formam 
cadaveris, &: tamen non rnuta-
vic exiltentiam, 6¿: fubfiftentiam: 
e rgó exiftentia immediaté rcci-
pitur in materia i prob. confeq. 
quiá in dodrina Thomiftarum 
bené vaiet , datur variatio for-
m a r u m , fine variatione accidcn-
tis-: e rgó accidcns immediaté re-
cipitur in materia i qua rationc 
ab incopvenientí probant, non 
manerein genitoeadem numero 
accidentia , quas erant in corrup-
t o : ergó fi datur variatio forma-
rum ,Tine variatione exiftentia?, 
í ignum eftjquod exiftentia imme-
diaté rccipimr in materia. 
Refp.ad i . repl .quodquam-
vis'materia abfoluté fit perfec-
t ioraccidenti , comparat ivé ta-
m é n ad exiílentiam , perfediüs 
cft accidens, quiá eft aé lus , &" íta 
poteft immediaté exiftere,quam-
vis hoc non pofsit habere ma-
teria. 
2. rcfp. quod intclleéluseft 
perfedior alijs accidcntibus^& 
tamen alia ac'cídefitia^ habenu 
maiorem * proportioncm cum 
men inteiieclus 5 conícqueníer 
que , ex quoaliquod pr^dicatum 
íit magis perfcdum , non iníer-
tur indéimaíorem proponioncm 
habere cum exiftentia , qua; l o -
lut iocum prima co inúdi t , 6¿ fo-
lüm terminis divcría cft. 
A d 2 . inft. refp. in corrup-
to non manere aliud prxdica-
rum potens fubftentarc acciden-
t i a , pra^ter-matcnam primam, 
& ideó (i formae variantur bona 
confeq. cft : ergó accidentia i t i 
materia imnicdiaté recipiuntur. 
I n Chrifto veró, quamvis formae 
varientur manet fuppofitum cu 
alia natura, fubfiftentia, &: exif-
tentia , qua: per feverat in ií lo, &2 
proptereá ücét form^ varientur, 
non infertur exiftentia immedia-
té recipiin materia , fed in i l la , 
vcl in alio manere , quod verum 
cft,fiquidém exiftentia perfeve-
rat in fuppoíito divino. 
Ex didis in articuli difeuríu 
infertur 1. quod quamvis forma 
materialis pofsit exifterefine ma-
teria , non indé infertur mate-
ria ipfam pofíé exiftere Une for-
ma , quiá forma materialis eft 
adus , materia veró pura poten-
tiaeft. 
2. infertur, quod^admiflb 
naturamcompieram poííe exif-
tere fine fubfiílentia , n o n t n d é 
infertur materiam poííe exifí-
tere fine forma , quiá natu. 
exiftentia; "fíquidem alia acd'den- «^ra completa eft adus , & ideó^ 
tía de pótchHa abfoluta pofíkat i & S a t r non fdepcndet eflentia 
1¿Z <|W/f• 3 * de exiftenttd mafi<e: 
litér á fubfiftcntia, materia vero haber homo ad pcrfe£Hone cogj 
pura potencia eft, 6¿ itá cílentia- niíam,&: animal ad herba, quam 
Jiiér pender a forma, & hasc de vidtt fibi paratam. 
art. ifto in boc libro texr. 42. ad 
Philofophum applicanda. 
QViESTIO QVÁRTA. 
Ve ptentia waterU, 
A R T I C . VNICVS. 




^jdhtifilam Juppefitis ftatuitnr 
no/Ira tonclufio, 
r A D articuli intclligentiam i . 
fupponcndum eft a quod 
appetitus naturalis nihil 
aüud eft, quám propenfio q u í -
dam, & inclinatío natura fubf-
tantialis in pertedionem pro-
priam cenvenientem appecentU 
2. not. eftiappcricum in-
natumduplicemefle j vnumac-
tivum coníiftcntem in propen-
fione nacura2, vel potencia aóli-
\ x ad perfec^ionem fuam , vt 
appecicus, quem intelledus ba-
bee ad incelledionem, & ad vo-
licioncm voluncas; alcerum ve-
ro pafsivum confíftentcm ia 
ponciere , vel inclinatione po-
tcntise receptiva ad perfe£t¡o-
nem convenientem fibi. De quo 
quairimus vtrüm decur in mate-
ria ? Etán sequalis í i tadomnes 
formas, quas materia poteft ha-
bere, & án etiam terminetur ad 
formam amiflam, quam mate-
ria naturalirér habere no poteft? 
3. fuppon. eft (vt proceda-
mus cum maioriclaritate)mate-
riam naturaliter appetete for-
mas3 quas nondüm haber, & na-
turaliter habere poteft. Quiá 
quacumque res naturaliter appe-
tit fuam perfedionem 5 fed ora-
quita men eft dúplex j alius qui- nis forma eft perfedio materia: 
dem innatus,qui fequituradfor- ergó materia formam nondüm 
mam naturalem conftitutivam habita naturaliterappetit: prob* 
cuinfcnnique rei , Se cognitione min. Qualibet forma fubftantia-
antecedit, ficut appetitus lapidis lisaduat materiam, illique com-
an centrum , vel ad locum deor- municat efle fímpliciter fübftan-
s ü m , & ignis ad locum fursnm: tiale : ergó quaclibet forma eft 
alius vero eft appetitus elicitus, pcafedio materia, 
quidicitur etiam appetitus ani- * Conf. Qusecumquc potentía 
malis , & cognidoncm fenfiti. naturaliter appctit propriuroac* 
vam,velinteliedivam confequi- tum 3 ficut intelledus naturalités 
tur f qualis eft appetiti^ 4 ^ ^ appe tit i m e l k ^ ü o 3 fed qua^. 
' Zidticulus Vnlcus: 
llbct forma fubílíintíaUs eft a^us omnem formam 
primus matetis : ergo materia 
prima naturaliter appetit forma. 
Quod confirmar Arift . i . phyíic. 
tex. 81. dicens : Sedhoceft materia 
ferinde appetens. ilíud, atque/ifiemi -
na marem , ¿r- turp appet&t pulcrum. 
Dices D . T h o ^ i . p . q . So. 
a í f i rmare .quod appetitus no tura-
lis eftinclinaiio coníequens for-
mam naturaletmfcd materia non 
eft forma: ergo in materia nullus 
datur appetitus naturalis. 
Refp.propofí t ionem D . T h . 
non efie excluüvam, quia licét ad 
omnem formam confequatur ap 
petitus, non inde infertur, quod 
etiam appetitus non fequatur ad 
materiarm ílcut exquo omnis ho 
m o íit an imal , non infertut equii 
animal non efle a quia prima pro-
pofitio exclufiva non eft. 
2. re íp . D . T h . loquideap-
petitu a ü i v o , qui femper ad for-
mam confequitur , non vero de 
appctitu , & inclinatione pafsivatf 
h^c namque confequitur ad ma-
teriam. 
2. inft.quia materia non po-
teft recipere omnem forman,, eo 
quod omnes form^ funt infinitíE 
fyncathegoremat icé ; ergo non 
appetit omnem forma , pat. con 
ffeq. quia appetitus materise, ter-
minari no poteft ad adu impofjvi 
bilem ipfi,confequenterquc fi ma 
í e t í a n p n poteft recipere omnem 
formam , non poterit omnem 
appetére . 
Rcfp.matcrtam no appetere 
m 
vt babendam 
col leüive , fed vt habendam divi f 
five omnem formam divifsi-
vé recipere poffe , eo quod inter 
omnes formas, nullaeft,qua2 ra-
tione fui non pofsit in materia re 
perir i , ficur, vt intelledus nofter 
pofsit appeterc omnes veritates 
na rurales fpcculativas divifsivé; 
fumptas íufficit quod omnem ve-
ritatem naturalem divifsivécog-
nofecre pofsir. 
Sed inft. materia , dum eft 
fub vna forma, non appetit alias: 
ergo non appetit omnes formas 
diviísive, prob. ant.quia materia 
non poteft appctere deftruíftione 
compofiti > led fi dum eft fub vna 
fo rma , appeteret aliam > appete-
rct deftrudionem tot i í is , fiquide 
forma nova nequit in materia in^ 
íroduci»nifi forma p r i o r , & co-
pofsitum deftruantur:ergo mate-
ria dum eft íub vna forma non ap 
petitaliás-
2.. prob. ant. materia magis 
appetit bonum to t iús , quam bo-
num proprium , quiabonumto-
tiüseft bonum commune j fed ¡n-
troduclio novse formae bonum to 
tius non eft , fed potius illius def-
t rud io : ergo materia non appe-
t i t novas formae introdudionem* 
3. Materia dum eft fub ani* 
marat ional i non appetit alianu 
ergo dum eft fub vna formabaliis 
non appetit : prob. ant. omnes 
forma conrinentur in anima ra-
t iona l i , nam haec fola preñar gra 
éskm yegetandi 1 fentiendí, & i n -
te] -
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td l igend i : ergo dum materia cft t e r i ^ , fed potius illiusbonunl, co 
íub anima ranonali non poteft quod forma quantumvis per ícda 
appctere alias: quia ideo huma- f i t , amiísibilicer informar, a¿ ita 
nitas Chrifti , dum habet íubfiílen poreft materiam non informare, 
m m d i v i n a m , nonappetic pro- confequemerque fi materia non 
priam fubfiílentiam , quia fubíif- appeteret aliam form^m , poílec 
teníia propria continecur in úM~ materia relinqui fine aliqaa for-
nafubíiftentia. m a , & prop íe rhgc , vt tantum 
Refp. ad repli. neg.ant. 5¿ malum ipfi non eveniat, melius 
a d i . p r o b . dift. mai. deftructio. i l i ief tal iam , &: aliam formam 
nem compofiti per fe , & tanqua appctere, &¿ per formas divetfas 
terminum primo intenmm.conc. fuccefsive detei minarí . 
mai , per accidens, 6¿ vt terminu A d 2. prob. p r i n c . a n r . d i í h 
confequutum , negó mai. &¿ dift. min . totius fecundum fe , &: abfo 
mi .def t ru í t ione totius peraeci- í u t e c o n c . mi . torius vt eft pars 
denSjConc, min . per fe, neg. min . vniverfi neg, min.&: conf.deftrue 
¿¿conf . Materia namque per fe t ionamquecompof i t i , c f tbonü 
fo lum appetit introduélíonem no vniveríi, cuius bonitas, & perfee^ 
forma , &c talem terminum tioconíift i t in varietare genera-
per feintendit appetitus, &: intcn tionis,5¿ corruptionis, & ita etía 
t io marcriac, quia tamen genera- eft bonum totius , vt totumeft 
t i o vniüs eft corruptio alterius, &: pars vniverfi : iam partí quatcnüs 
ideo dug form^ fubftantiales non tali bonum cft, quod rcfpedu t o -
poffunt efle in eadem materia, tiuseft bonum, confequenterqué 
propterea materis , qua per fe materia deftruélioncm totiusjmo 
appetit in t rodü&ionem nov^ for do explicato , appctere poteft. 
m i , deftructionem etiam c o m - A d 3.refp. fubfiftentiam di-
pofi t i per accidens appctere po- vinam continerecreatam fecun* 
teft. dum vltimam differentiam ipfius. 
Sed inft. Materia nec per ac- &c fecundum quod communicat 
cidenspoteft appctere proprium taieeíTe particulare , & aliunde 
malum 5 feddcftruclio compon- perfedifsima , & ideo humanitas 
•tieftmalum máterije > íiquidem Chrifti dum haber fubfiftcntiam 
ex v i ralis dcftrudion'is , amittic divinam non poteft appctere crea 
materia eüe {impliciter, quod ha tam , fed potius per divinam ap-
b e b a t á f o r m a i ergo materia nec petitusilliusperfede faciatuseft; 
per accidens deftrudioné com- anima vero rationaiis non cont i -
pofit i appeterc poteft. net alias formas fecundum vlti« 
Refp. neg. min.quia deftruc mas differentias illarum , nec fe-
íiocomporui^aoncftmalmnma chadumquod commuiílcantcflc 
proa 
ATÍÍCUÍUS Vmcusi ^ 5 f 
proprium , & pcculiarc. V n d é tumab authore natura j fed a j 
dum materia eft fub anima ratio- t akm finem sequaliter conducüc 
nali,aHás formas appctere poteft. omnes f o r m x : crgo asqualiter ap 
peiitomnes. Prob. min. finís in -
tentas ab authore natura, eñ pul 
chritudo vnivcrO, quae in varieta-
te generationis , &: corruptionis 
Quibus ptíelibatis fit, 
§. 11. 
TrimA Conclufio, coníiílif, fed ad iftum finem asqua. 
liter conducunt omues formas: 
ergo min. vera eft. 
Refpondebrs:quod licét Ort|. 
nesformíE, zequaliter conveniá í 
in ratione, formx amifsibiiisivna 
tamcnfecundumdifFercntia par-
rMateria ¿qualiter appetit omnes 
firmas, 
Onclufsio ifta ratione fequcn 
ti prob. Materia prima ap-
petit omnes formas,fiab ra- ticulare, perfedior eft alia , quod 
tionc communi form^ amifsibi- fufficitvt materia magis appetac 
Jiter informantis i appetit nara- illam ,quia appetituselicituscoa 
que materia formas, vt per ipfas formamr appetitui innato 3 & 
confervetur inefíe , 8¿cumipfíE materia cognofceret formas ma* 
pofsínt realiter á materia fepara- gis appetet appetitu elicito eam 
ri,ne materia relinquatur fine ali- formam , qu^ fecundum ratio* 
qua forma , ^ confequcnterdef- nem particularem pcrfedior eft, 
truaturl propterea non appetit Contra tamen eft. Quia 
Vna determínate fed appetit o m - appetitus elicitus non terminan 
nes vt inadequaté fatiantes, &: po 
tentes materiam informare fuc-
cefive, quod eft a ppecere illas fub 
rationecommuni formíe amifsi-
biliter informantis, fed ratio for-
mas amifsibiliter informatis equa 
liter repcritur í n o m n i forma fu-
blunari, quarum quaelibet amifsi-
biliter informat,8¿: propterea om 
ne compofitum fublunare cor-
ruptibílecñ :ergo materia íequa« 
iliter appetit omnes formas. 
Conf. 5¿ explicatur : nam in 
í a t u m materia prirna appetit for-
anas j inquantum illarum intro-
4u^io conducit ad fineavintca-* 
turad illud» quod abfolute meí-
lius, & perfeáius eft, fed adil^. 
lud tantum , quod in rations 
niedij , meiius eft , magifquc 
ad finem conducit : meliora-
namque furit viventía , quara 
non viventia , tamen avarus ap,-
periru elicicito magis appetitpe-
cunias^quam amenitatem in pra-
tov i ren tem, aeproiode appeti» 
tus innatos non debet appeterc 
magis, quod obfolutéeft perfeo-
tius , fed quod magis perfedura 
eft in ratione medij , magifque ad 
finem conducir; fed omnes fo¿-
Sublunares cQnducunt ^qua* 
Htcr 
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liter ad eonfervandam materia, 
&c ípecies r c r u m , 6c vniverfi pul-
chritudiaeai:ergo materia aequa-
iiter appetic omnes formas. 
§. m . 
r4rgumentís contra mchfionm oceur 
riíur, 
GOntra cond . iftam arg.i .Ma teria magis appetit formatn 
corpoream ,quam rpiiitua» 
k m : crgo «qualiter non appetit 
omnesjpro. ant.Forma corpórea 
eft magis proportionata cum ma 
ter la , cum qua magis convenitin 
UJOdoeíTendimateriali , fed ma-
teria magis appetit formam ma-
gis proportionatam: cr^o magis 
appetit tbrmam corpórea m . 
Refp. neg. & ad prob. dici-
t n u s , quod forma.corpórea eft 
niagis proportionata maieriali-
t e r , 6¿ in efle encis , quia magis 
convenir cum materia in modo 
cí lcndi ; formaliter tamen magis 
propoitionata non eft h nam in 
ca de forroahfolum fe habet ra-
t i o form^ communicantis amifsi 
biliter efle, in quo omnes form£ 
n\aferiales, & fpirituales conve-
túunt a i q u a l t o & ideo materia 
srqualiter appetit omnes, 
2, arg. Materia prima ma-
gas apperir a ni mam rationalem, 
iquaín aliás formas: crgo squali-
ter non appetit omnes: prob.ant. 
•Msreth magis appetit perfedio-
íifpettfu materte: 
lis perfedior eft: ergb magís ap-
petit animam rationalem. 
Refpondebis : Animam ra* 
tionalem efle perfediorem fecua 
dum fe , 6¿ abfoluté í non tamen 
comparativé ad raateriam : quia 
ctiateda appetit formas vccommn 
meantesefle fimpliciter fubftan* 
liale modo amiísibili 5 & ín hoc 
omnes formac conveniunt aíqua-
liter, U vna alteram non excedit. 
Sed inft. Forma qu^ fecun-
dum fe perfedior eft 3 perfedio« 
rem termioat appetitum materixi 
fed anima rationalis fecundum íc 
perfeclioreft ; crgo perfe&iorcm 
terminar appetitum. Prob. cnau 
Scientia qua; fecundum fe pet 
fectior eft, perteftiorcm teririnat 
appetitum inteile¿tus, vt per fe ex 
perientia comperimus: crgo for -
ma quae fecundum fe perfeítior 
eft, perfe¿iiorem criara appe t i tu» 
terminabir. ^ 
Refp.neg. conf. Quia ma¿ 
teria non appetit formas fecunda 
rationes particulares , in quibus 
inveniturinsequaliras , & excef-
fus? fed appetit illas fecundum ra-
tionero communem forma? amifsN 
biliter informantis, in qua omnes 
conveniunt formaliter. Iñtel lec-
tus vero appetit feientias fecun* 
dum rationes pamculares \ de ira 
quae fecundum fe perfedior eft, 
perfediorl icxminar appetitum \a 
telleiéius, 
D i c « . Intcllc&us apperit 
fcieriíiasfecundum rationes parti 
calares: e rgQeúa^fnascúa appe-
^Articulas 
tít formas fccundum particulares 
rationes. 
Rcfp. neg. conf. nam appe-
titüs intellcólus terminatur ad 
fcientias vt imd leÜum perficien-
tes > cumque fcicntise íecundum 
rationes particulares intellc¿tum 
perficiant, coníequens fitappe-
ti tü intellectus, terminari ad fcie-
tias fecundum proprias , &: pecu-
liares rationes. Appetitus vero 
materia primas inditus eft ab A u -
thore natur^ vt per diverfas gene 
ia t ¡ones ,6¿: corruptiones falve-
tur ,6¿: confervetur vniverfi pul-
chritudo 5 confequenterqucjnon 
tendit ad formas íecundum racio 
nes particulares: alias materia dü 
habet forma perfedioré uó appe-
teret alias, ne maiorem perfe&io 
nem amitteret *, itaque deficerct 
vnivcrfí pulchtitudo. 
Sed inft. Forma íecundum 
rationem particularem, etiam eft 
perfectio materias : ergo materia 
debet appetere formam fecundü 
rationem particularem: propte-
rea}náque, intelledusíippetit fcie 
tias fecundum rationem particu-
larem ,quia ípf^fecundum ratio-
nem particularem 3 intelledum 
perficiunt* 
Refp. lntc l lcdi im non appe 
tere fcientias fecundum rationes 
particulares ,qmaipfas fecundum 
cationes particulares perficiuntin 
telle¿lum * Ced ctiam quia puré ap 
petit illas, vt ipfumperficiant.Ma 
teria vero non appetit formas, fo 
lum vt pexñfiant ipíam , fed po-
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t ius , v t perficiant, tnodocondu 
centi ad pulchritudinem vnivetfi 
confervandam; & ita deber appe-
tere formas , vt convenientes in 
rationecummuni forma: amifsi-
bilirer informantis, &: non fatian 
tis capacitatem materias, fed re-
l inquet is ipsacü aptitudinead vo 
vamformam habendam , v t i t a 
per diverfas mutationes perfeve-
ret vniveríi pulchtitudo. Modo 
autem fir. 
§. I I I L 
Secunda conclufío. 
In materia non datur appetitus inná* 
tus adfirmam amijjam» 
COnct. ifta prob. ratione D . T h . lib. 2. cont. cap. Go* 
quia i'n quocnmquc genere, 
tantum feextendit potenria paísi 
va , quantum adiva potemia ^ eo 
quod non eft aliqua potentia paf-
fivain natura, cui noncorrefpon 
dcat potentia naturalis aciiva : aa. 
potentia pafsiva connotat eílen-
tialiteragens j á q u o pofsit immu 
tari , fed non eft dabile agensali-
quod naturale potens reuniré cu 
materia formam anviíTam. Erso' 
non poíeíT dari in materia, in or-
dine ad formam amíflam appeti-
tus naturalis. 
Conf .& explicatur ratio p r^-
dicla. N a m appetitus naturalis fo 
lum terminari poteft ad formarii 
mturaliter acquiísibilemi fed for 
ma 
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IDA í c m d amiíTa, nacuraliter ac-
tjuiübilis non cií . hrgo non cíl 
daoilisí in materia appedtus natu-
.ralis ad tüFnuni aniiüáoi» Minor 
conítatjquia de ptivatione ad ha-
bitual non eit regrcllus per nara~ 
rain . Vnde revmo tbrmce ad ma-
tcriam, ia quo reíuirectio confif' 
t i t , opus miracululum, quod l o -
i u m á D c o í i t í u p r a toturn ordi-
ucm, ¿5¿ exigentiam natura:, con-
fequenterque forma amifla , na-
turaliter acquifibiiis non cih 
Ma, ve tó c o n í . prob*ex doc 
t r inacommuni Thomil larum i . 
p . q. 12, art. i . quia appetitusin-
natos elt naturaüs exigentia ter-
tnini , fícut appetitus eiidtuseft 
clicita exigentia termini vclob-
iect i , ad quod cendif, fed na tu ra-
lisexigentia folum eíl ad termi-
num naturalitcr acquifibilcm; er-
goet iam appetitus aaturalis s 3c 
innatus. Prob. mi . Nacuraliscxi-
gentia ío lum eft ad formam de-
bitam naturaliter : quia ralis exi-
gen ría vel fundatur fnpra privado 
nem , v d illam eflentialiter invo-
l u i t , privado aiuem cft carentia 
formse debirsj fed forma natura-
liter impofsibilis , naturalitcr de-
bita non eft : ergo naturalisexi-
gentia folum eft ad terminum ac 
quifibiícm naturaliter.Prob.min. 
íorfna>naiuraliter impofsibilis ra-
tum poteft efle pofsibilis fuperna-
turalitcr; fed forrea qus íolum fu 
pernaturalircr eft pofsibilis,, non 
eft debita naturaliter , fed potius 
gft fupra debimoa, exigentiam^ 
tppetttu ma*ertís; 
natura; crgo forma naturaliter 
impolsiDilis , nacuraliter dcbiU 
non cít. 
§. V . 
Solvmtur argumenta. -
ARg. i . contra iftam concluf* Quia forma amifta eft pro* 
portionata materias : ergo° 
materia naturaliter appetlt i lam; 
na ai rrateria naturaliter appctit 
formam fibi propor t ionatá . Anr# 
prob. fonna amida efícntialiteg 
eílactus priííius 3 6¿ materia p r i -
mum (ubictU-un í fed adus p r i -
mus , &¿ fubiectum primum ef-
fentialiter propoi tionantur ergo 
forma amiíla eft propor t ionatá 
materias 
Refp. formara amiííam fe* 
cundum fe eííe proponionatam 
negarivé cum materia : quia fe-
cundum conceptum communcm 
forma , (upernaturalis non eft 
quantum ad fubftantiam a vel 
modum ipfa tamen vt amifla 
fupematuralis eft quantum ad-
modum , 6¿ ita cñam eft impro-
portionata pofsitivé curo mate* 
ria ; confequenterque non ter* 
minar appetitum naturalcm i l -
lius. 
Sed inft. Forma amifta vt 
talis, naturaliter acquifibiliseft: 
crgo non eft fnpernatnraiisqnaa-
tum ad modum, & improportio-
nata ponrivecum materia. Prob, 
amec.quia lapiscduto extra cen 
^Aítnctilus Vnicus. 
t f i jm naturatiter acqnirere poteft 
ccntrum amiflom , &L per virtute 
nataralis agehtis poteft ibi iterum. 
collócari s vt cxperientia quoti^ 
diana dcmonftrat: crgo forma fe-
mel amii laet iám naiuraiiter ac-
quiílbiüs eft. 
Refp. ncg. conf. Quia for-
mam reuniri mátense , eft re pro-
ducerc eundem numero cífedü, 
quod virtüteni infinkam requi-
rk ? exigir namque virtutem con-
tentivam ciufdem numero aclio-
nis , quae primó t;aíem cfte¿tum 
produxir : & ideo forma amifla 
naturaliter iropoísibillseft. Ter-
minusvero per motum localem 
derelicltus , Gvécentrum , fivéa-
liud , vt iterum recuperetur, non 
requirit eundem numero eíFcclü 
repioduci/ed folum exigir actio-
nem limitatam 3 & fínitam agen-
tis naruralis , cui tcrmioüs iile 
fubijeitur 5 & propterea natura-
liter acquifibilis eft. 
2. arg. Ex impofsibiütatc 
naturali formg amilíce, non infer 
tur impofsibiliras apperiius ad ip 
fam : ergo materia appctere po-
teft formam amií lam. Prob.anr, 
3. Nam fecundum doclrioam D . 
T h . i . 2 .q . S^.art. 2.ad 5. In 
damnatis reperitur appetims na-
tura lis ad virtutem, & in homine 
eseco ad viftum i & ramen virtus 
eft natural i ter impofsibiíis dam-
natis vifus hominicaco : er-
go ex impoísibilitatc naturali for 
m% amiffíe /non beneinfenur iro 
pofsiüiíitas appetitus. 
2. prob. ant. Tñ rebtis natu-
ralibus oatur na tura lis appetitus 
ad perpetuam coníe iva t ionem. 
E t i n anima feparara daturctiam 
naruralis inclinatio ad vnionem 
cum materia , &c tamen hsec 
vnio naturaliter impofsibilis eft. 
Et fimiliter perpetua confer-
vatio inrebuseft naturaliter im* 
poísibilis, quia ipfae funt corrup-
tibiles naturaliter , vel attenta 
propria natura : ergo idem quod 
priüs, 
Refp. neg.ant.8¿ ad T .prob. 
dift .ma. Appetitus naturaiis ra-
die a lis ,conc. mai. Proximus, 6c 
expeditus, neg.mí>g 6c conc. mi. 
ncg. conf. Cum enim dan nati 
faiSli fiur ad imaginero Dei > &: fe-
cu mdum fuam naturam fint capa 
ees virtutis , & homo cascus, fe-
cundum fuam naturam fit aptus 
ad videndum 5 fit inde, in damna-
tis reperiri appetitum radicalem, 
& remotum ad virtutem, & in ho 
mine exeo ad vjfíbm. Q. em ctia 
appetitum concedimus in mate-
ria , qvx remoram capacitatcm 
haber e iam ad formam amifiam, 
Appetitus vero preximus , quena 
negamus, in his ómnibus impof-
fíbilis eft. 
Ad fecundara probationem 
refponderur. Apperitum rerum 
naruralium non efle ad perpe-
tuam confervationem, fed ad ip-
fam p.rolongandam i quod qui-
dem naíuralifer pofsíbile eft. 
A d aliad de anima fepara* 
ta rcfpond. Soinm habere inclina 
tio* 
i 6 o r^tf^ft, 4,. de dppetlm materU: 
ü o n c m , & appetitum rádícalem liter á materia diverfus: de connd^ 
ad vmonem cum materia, quare-
nüsmateria !píianim«E (eeuduni 
fe non repugnar 5 non tamen ha-
bere proxjmuai, 6c expeditum a^" 
pecitum , propter dieta. Et ideo 
dicendumeít auíolute , appetitú 
non habere , quia appetitus abfo-
|ute, pro appetitú próximo , 6c 
expedito fupponir. 
Dices. Matctia habet faltcm 
appetitum radicaiem ad formam 
amiífam,&:radicaliter capaxcil 
jllam habendi: ergo haber priva-
íionem illius 5 de confequenter ap 
petitum proximum , & expedirLI 
tato tamen importar formam, S¿ 
actionem agen tis porentis intro-
dúcele illa rm 
Dices: quod priyatio quatc- • 
nüs importar fubiedum , vt pnV 
vatum forma , eft caufaappeti-
tus 5 fed caufa reaíiter ab efíbau 
diílinguitur. Ergo meterla vt pri-
vara forma reaiker diftinguitur 
ab appcritu. 
Reíp. fubieílum, vt privatfí 
forma, non eftccauíani appeti-
tus , fed rationem formalem , ad 
quam appetitus confequítur abf-
quevjia diftiodione reali , ficuc 
habebit : quia privarlo eft caufa ratio boui confequitur inenfead 
appetitus. rationem veri *, carentia vero, fe 
Refp. Materlam habere pri- fola, tantum eft conditio, vt ap* 
vationem radicaiem, & remora, petitus refulter. 
propter remotam capacitatem, Inft. 2. inclinatío hominis ad 
quam haber ad formam amifsa, bonumalterius fuppoíiti , reali-
& confequenter folum habere ap ter diftinguitur ab homiue, 6¿ i i -
petitum radicaiem: nam privarlo lius volúntate, Se inclinatio la pi-
co modoquo ipfa eft, caufat ap- dis ad centrum realifer diftingui-
petitum.. tur á fubftantia lapidis : ergo in-
clinatio materia: ad formas, reali 
Vltimus, ter á materia diftinguitur. 
Sed neg. conf. quia appeti-
€orolaríumexái£th, tusmateriae eft adaliquid inrrin* 
fecum , immediaté proportiona-
EX didisin art.difc^ collig.Ap tum cum ipfa , qualis eft forma petitum materi^ non eíie rea fubftantialis, & ideo talis appeti-
liter á materia diftictum:quia tus non diftinguitur reaíiter á ma 
inateria appetit formam , quarc- teda : appetims vero lapidis ad 
nüs eft primum fubieaum, & pu-
ra potentia receptiva forman. Ra-
tio vero puríE poteník reaíiter a 
materia diftin¿ta non eft 5 & con-
fe^usater appetitus non crit rea-
centrum non eft ad terminum \xtt 
mediare proportionatum cen-
trum namque proporrionatur cíí 
fubftantia lapicii, mediantegra-
yitatc próxima realiter á fubíian-
sil 
^rtlcuíus 
sia diñinda , 5¿ bonum alieni 
fuppofHi proportionatur cum 
volúntate appecentis, mediante 
bono proprio , &: itá vterque 
appetitus realirér á í'ubiedo di-
veríuseft. Et h¿ec deart. iftoin 
hoc libro textu 81, adilla verba 
ficut taemina maremjSic. ad Phu 
loíophum applicanda. 
Q V i E S T I O Q V I N T A . 
Ve eduSiione Jormarum,-
ARTICVLVS I . 
Ytrkm anima rationalis fit educí~ 
bilis depotemia materiat 
§. I . 
Natura Jgrm*, ¿* eduftmis 
declaratnr» 
DAri formam fubftantialcm in hoc lib. & lib. 2. cap. 1. 
& 7. Metaphyfic^ Arift. 
afhrmavit, quod etiam manifef-
té conrtat, fiquidém ens natura-
le eft totum fcibftantiale complc-
tum fola autcm materia prima 
non eft totum fubftannale cora -
pletum , &: eonícquencer debet 
dari aliqua forma fubftantialis, 
quae fimul cum materia totum 
fubftantiale componar, 
Haec igitur forma fubf-
tantialis ín communi diffinitur: 
Aftus primus materia , ex cju0 fit 
vmm per Je. In qua difñnitione 
Mag. Vroylan* 
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aBus ponitur loco generis in 
quo convcnic forma cum accl> 
dentibus, Se Angelonim natura, 
Primm ponitur loco difterentio;, 
per quod ab accidétibus diftingui 
tur loL á fubfiftentia , exiften-
r ia , quae formam fubfta-ntiaiem 
fupponunt; per aliam vero par-» 
ticulam exqm fitimumper fe de-
nótaturcompofitum fubftantia-
le , fadumex materia, & forma, 
efleensperfe, &: vnum fmipli-
citéraddiftindionem compoíi-
ti accidentalís , quod eft vnum 
fecundum quid. 
Sed inft, contra definitio-
nem praedictam, quia aüus pri-
mus materia: eft aliquid íimplex, 
fed íorma fubftantialis compo-
niturexadu, & potentia , aiiás 
eflet adus carens potentia , & 
confequentér adus purus: ergo 
forma fubftantialis non eft adus 
primus materix. < 
2. inft. adus primus mate-
riae eft in illa tanquám in fubiec-
to i fedeífe in alio vt in íubiedoa 
repugnar fubrtantise ,cQ fu pro-
priü accidcntis:ergó forma fubf* 
tantialis adus materia non eft. 
3. In rebus corporeis for-
ma corpórea non eft adus matc-
riae : ergó idem , quod priüs» 
prob. ant. forma corpórea non 
poteft fimul exifterc cum ni ate-
ría ^ u i á forma corpórea babee 
quantiraté ficur ipfa materia , 6C 
vnü habens quantitaté, nequít fi-
mul efte cu alio in codc loco' cr-
go in rebus corporeis forma cor-» 
h porca 
í 6 2 '£lu¿e¡¡r de 
porca non eft adus materia?, 
4. bí forma eífet actus ma-
terice, ipfa materia eflet magis 
íubllantia , quám forma i nám 
materia pluribas fnbftat , quam 
forma^quiá fubftatomnibus aliis, 
&C fubftat etiam ipfi formceí íubf-
tanria vero dicifur á fubftandoi 
hoc admittendum non eft: ergo 
forma non eft a£tus materia. 
Refp. formam efle fimpli • 
cem realitér entitative , qnalitér 
requiritur ad a í tum primñ ma-
teria:, componitur tamen per ra-
tionem ex a¿lu, 6¿ potentia ,quia 
eadem cntitasformsEjquas mate-
riani aduar ,eft etiam in poten-
tia ad fubíiftcntiam , &: exiften-
t iami compofitio autem per ra-
t ionem nonto l i i t íimplicitatem 
rea le m. 
Dices: ergo forma realitér 
eft acius puras, fiquidém realitér 
compoí i ta non eft , & quod rea-
litér non eft compofitum, eft ac-
tus purus realitér. 
Refp. tac i le forma non efle 
real i té ir copofitam vt quod ex par-
tibus diftinífcis realitérjeíTe tamen 
realitér copofitájVt ^ 3 q u a t e n ü s 
eft pars realis c5poíitionis,6¿ hoc 
fuf f ic i t , vt realitér nonfit adus 
purus. 
Ada.inft.refp.accidens ef-
fe infubic^o inhzeíivé > formam 
vero fubñantialem non inhasrere 
snaterie. fed folum in illa recipi, 
quod fubftantis non repugnar. 
A d 3.refp forma corpoream 
aonlubere quantitatecn diftinóta 
eduSilone formárum? 
a quantkate materia , fed mate--
riam , & formam per eandem 
quanritatem extendi, & ira bené 
cohaerent in eodem loco. 
A d 4, refp. fubftantiam efle 
magis,vel minus per tetra m á ma-
i o r i , vel minori adualitate: non 
autem ab eo quod plura,vel pau-
cíora recipiat, &í cum forma íit 
magis actualis eft etiam magis 
perfeda in ratione fubftantia; 
quám materia. 
2 . not.eft fecund. dodr . D . 
T h . 1. p. q. 90. art. z.ad 2. for-
mam educi de potcntia materia^ 
nihil aliud efle, quám ¡pfam for-
mam fieriadu , qug priúserat ia 
potentia. Sic enira aíferit ib i : 
ABum extrahi ex potentia trate-
r U nihil aliud eft , quam aliquid 
Jieri a¿Íu , quod prm erat in pO" 
tentia, 
Quia tamen formaiqu^ erat 
in potentia materiíE,poteft in ac-
tu fieri per cereationem, propte-
reá advcrtendü eft, quod vt for-
ma educatur ,dcbet fieri depen-
de ntér á materia, ka quod ipfa 
productio form^ á materia depe-
dest , quod folü cont ingi t íquan-
do per talcm a l ione , non fií ma-
teria , fed potius praefupponitut 
materia ad adionem illam pro-
ducentem, 5¿ ponentem in aélu 
forma, non quidém extra mate- -
riam, fed in ipfa vt in fubiedo, i a 
quo forma recipitur. N á m íic 
verificaturedudionc efle ex prae-
fuppofíto fubiedo , ficut crearlo 
fit cxnuUofubieeto práefuppofi-
^rikulus Tfimtts. 
Ex doftrina iíla coní lar , taicm formam producir. 
^3 
aliquas formas poüc cOeex na-
tura lúa educiDiies 5 qu^ tamen 
de facto non cducantur , quiá 
non producuncur depcndenter á 
materia, fed per eandem ac--
tioncm produdivam mate— 
riai , producuntur ctiam for-
ma: , ücuc coní la t in formis 
Coeloruoi , & clementorum. 
Conf. Quando animalía 
producuntur, materia in qua ic-
cipitur eorum forma , tcrapore 
praeiupponitur ad formam ip -
fam j íed creatio nullum íub-
iettum prs íupponi t tcmporc 
praxedemi , íed de nihilo for-
mam producir ^ r g ó forma non 
creatur, íed veré educitur de po-
quas de tacto non fueruntedu^j tentia prsefuppofui íubiedi pee 
quávis natura fuá fint educibiles. attionem naturaiis asentís . 
3 .not,eft: formas aliquas 
fubílantialcs de facto cOe educ-
ías de potcntia materiíE , quod 
probatur ex doctrina D . T h . q. 
3. de Potcntia art. 8. quiá ex vi 
actionis agentis naturaiis incipic 
cffe forma íubftantialis, in his, 
quas fieri videmus > íed non in -
cipit per crcationem,co quod fo-
lius Del eft c tea re : ergó incipic 
pcreduCtioncm. 
Dices: agens naturale v. g, 
ignem: folum poneré vltimam 
diipófitionem ad novam for-
mam producendam h non tamen 
ipfam formam produccre , fed 
i l lam á Deocreari. 
Contra tameneft j quiá 
quando etfectus virtutem cau-
Inft. implicar vnum fieri ex 
alio tanquám ex cauíajuifi i i l i í i -
mile fit, nam effectus debet elle 
fimilis fuse caufae'i íed materia l i -
militudinern non habet cum for-
ma, eo quod forma cít a«ftus, S¿ 
materia pura potcntia; e rgó for-
ma non potert fieri per educ-
tionem de potcntia materise, &C 
dependentér ad il|a tanquám a 
caufa. 
Conf. non poteft forma 
educi de porentia roateri^ , fi fe-
mel in potcntia mateiiae non co« 
tinetur 5 fed re vera forma noa 
continetur in potcntia materia;, 
eo quod forma eft adusi materia 
vero pura potcntia , & pura po-
tcntia exeludit omneni aótum: 
fae non excedit, fi incipit ad po- ergó forma non poteft educi de 
fitionem operationis cau í« , íi- potcntia materiae* 
ñe vlla ratione negatur caufíe 
influxus in eiuitate effedusi fed 
poíita operatione ignisv.g. i n -
eipit ctiam forma ignis geni-
t i , qnx non excedit perfec 
Refp. ad repl. fimilitudi-
nem tantüm requiri inter cau-
fa m cfficientem , & e í fedum, 
eo quod caufa efficiens com-
municat efle per fuam aclionem, 
tionem , & virtutem generan- &¿ intendit fe ipfamcommunica-
tis :e rg6 ignis generans veré w i» q«átum poteft,a¿ ita inten-
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dit produccrc fibi fimile, cauía 
vero marerialis folüm eft poten-
t i a , ¿k capacitas paísiva ad for-
mam recipiendam , non quiá íi-
m ü e m , ied qtiiá dat c í l e , 6c ma-
tcriam pcríkir . 
Addimus: in caufa mare-
riali fuíficerc fimilirudincm , 6c 
ccnvenicntiam anaiogam, quam 
habet materia cum forma in o m -
nium fcntentia. 
Ad '^onf . vero refp. for-
mam tontineri in potentia mate-
r ia non quidém contínentia for-
ma l í , 6c quiá formalitér in ma-
teria l l t fecnndüm efle accidén-
tale ; fed contincri in potentia 
jmateriíe , contínentia virtual], 
& prout fie comentam non efie 
in adu dlftindam ab ipfa mate-
ria , ícd ío lüm in virtute , 6c in 
potentia , in quo fenfu materia 
non excludit omnem aólum , í i -
cnt cffedus cauf^ efficientis re-
dupiiearivé vt contentus in cau-
fa , non eft diüinctus ab ipfa, nec 
entiras caufa: excludit entitatera 
eñcciuSííed potiüs emitas cau-
í x y 6¿ e f í edus , vt contcntivir-
tuaiiiér in ipfa , cade realitér eft. 
Dices: ergó antequam for-
ma fíat non eft adu in materia, 
fed folüoi in potentia , S¿ confe-
quentér , quando prodticitur3 fiet 
de nihilo fui, 6¿ itá non per educ-
í i o n e m , fed per crcationem fiet. 
Refp. quod vt forma non 
í k t per crcationem, non requiri-
tur 3 quod fecundum aliquod cíTe 
a ^ a l e pt^cedat in materia > M 
duoiwne formirum: 
fatis eft,quod prsccdat in poten-
tia materias, &. ex illa fíat per ac-
tionem agentis. 
Dices: creado eft product 
t io entisex nihilo : e rgó fi forma 
fit ex nihilo f u i , per crcationem 
producitur, 
Refp. explicando ant. ex 
nihilo abfoluté , conc antee, 
ex nihilo forma: produda;, ne-
gó ant. &c confeq. creatio nam-
que debet cfte abíoluté de n i -
hi lo , illud vero quod fit ex pras-
fuppofito fubiedo s quamvts fíat 
de nihilo formas p r o d u c á s , non 
tamen fit de nihilo a b í o l u t é ; íi-
quldém prsfupponit fubiedum, 
ex quo fit, & confequentér non 
per crcationem , íed per educ-
tionem producitur. His e r g ó 
fuppofitis, quorum etiam intcl» 
ligentia ex infra dicendis conf-




'Anima Yátionalis non ptefl 
educi de potentia ma-
teria, 
h Nimam rationalcm de fac-
to non educi , ex Sacra 
Scriptura coll igitur, in qua 
habetur , animam rationaiem 
effe i m m o r t a l é A per fe fubfifte-
té . Et Gene í . 1. dicitur, Animam 
íatipnalé á Peo crcari.V ndé op-
pofi-
^Arítcutus frlmus» J6§ 
poflta fententla, vt errónea ab ma contenta in potcntia mace-
aliquibushabecur, ab alijs vero ria; n o n e í l c l c v a t a í u p r a poten-
tanquám hxretica reputatur, se tiam materia , &c illius eñe , ícd 
e ü e í a U i m c r r o n e a m ton í t a t ,ex potiüs ralis forma depender iu 
eoquod communi t é r d o c s t u r á efleá materia j Ted anima ratio-
Theologis : quiá videíkét pro- nalis non depender in^fiea ma-
poí ino errónea , ea c í \ , quae op- teria: crgó in potentia maiei ise 
ponitur conlequendae deduetse contenta non ci\, Prob. n ü n . 
exduplici pramilVa defide, veí anima rationalis eñ per fe íubfif-
ex vna de fide 3<Sr. altera eviden- tens, &.cxiftens : c rgó non de-
ternota lamine na turaü . Talis pendet in eífc á materia , alias 
autem eft noífra fententia , vt per fe ,6£ fine materia , fubíifte-
videri poteft in Mag, Bañcz i , p. re , 6¿ exiítcrc non poííer. Ant» 
q . 90. art. 2. Vbi ío i i t a eloquen- prob. anima rationalis á materia 
tia praefentem difficuitatem exa. ieparata intelligir, 6¿ amat, ficut 
mina t , &c extendit: ergó oppofi- fides docet i íed operario eft reí 
ta fenremia faltim vt errónea re- fubfiílenris , & exíftentis: ergo 
putanda eft. Eandem dottrinam anima rationalis eft per fe fub-
habet A n g . D o é t . i . p . q . 7 5 . a r t . fiftens. 
2. & j . 5¿ 79.art.4. &c90. art.2. 2. prob. min . Anima rat io-
&¿ pr^cipuc 11S. art.2.&: q.vnica nalis non dependet in operari a 
de Anima, art. 14. &: 2. contra materia, fiquidé anima rationalis 
gentes, cap. 55. vbi afíerit: Jgaod á materia feparata , operatur i n -
anima rationalis non poteft educi de telligendo,& amando: ergó non 
ptentia materiat quia hahet ejfe ele- dependet in efle. Patet conf. quia 
vatum fuf ra omnem il/am. Qux operari fequitur ad elle cum 
auihoritasetiam videtur proba- i l lo proporrionamr, confequen^ 
re , animam rarionalem de p o terque forma, quas non depen -
tentia abfolura educi non pofíe det in operan , non dependec 
de potentia materiae. in efle. 
Id ipfum ratione probatur. Eadem d o d . explic. qui^ 
Ea fola forma de potentia mate- intelligere, &; velle fnnt opera-
r io educibiiis eft, qnje contine- tiones animo rationalis , & in 
tur in potentia materie , fi nam- his non dependet á materia: er-
que in materia non continetur, gó nec in efle depédet 5 quia ope-
non poteft extrahi de potcntia rationes e l é v a t e & independetes 
materia;, fed anima rationalis in debét provenire abaliquocfleia-
potentia materio non contine- dependenti, 6c elevato. Antee. 
í>ar : erao de potentia materiae prob. operationes i l l ^ non fuñe 
Sducibilis non eft. Prob.mi. Eor- afflix» ó r g a n o corporaii ? íleut 
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i / p . quseft. 1 4 ^ ^ . 1. Latifsimé 
prob. á noftris: ergo anima ra-
tionalis inhisoperationibusnon 
dependetá materia, 
Rursúsc t iam anima ratio-
nalis poceft intdiigere obiecliuni 
in vnivcrfaii: ergó ininteiligen-
do non depender á materia, quiá 
namque phantaüa , &¿ aljj feníus 
á materia in operari dependent, 
non poífunt obíectü in vniverfa^ 
l i perciperc. 
Ex his etiam conf. ratio 
noftra , quia anima rationalis 
non depender IneíTe á materia, 
íiquidém irnmortalis , ^ iaco-
rruptibilis eft , S¿ perfeverac in 
e í l e , á materia í epa ra ra , vt ca-
thoücé . fa tea i i i r : ergo non de-
pender in fieri r confequenrer-
qne educi non poteft. Patet 
conf. quiá eo modo quo conve-
nir fieri , convenir efle, 8¿ fieri 
ad efíe ordinatur: ergo íi anima . 
rarionalis non depender in efle, 
ñ o n depédebit in fieri. Quaí doc-
trina ampliús ex argumencorum 
foliuione conftabir. 
§. I I I . 
Argumentis contra conclufionem 
fatis pt. 
/ ^ O n t r a c o n c l u f i o n e m noftra 
arg. 1. Eduftio eft pro-
dudio formg ex pr^fup-
poí i to fubiedo, fedad produc-
tion<&n anim^rationaliSjpr^füp» 
e(íu$tone fomá'i 
íupponi tur materia: ergo anima 
rationaliseducirur, 
Refp. A d produdionera 
animse rationalis i fupponi qui-
d é m n i a t e r i a m , non ve íubiec-
tum ,exquo anima producatur, 
fed vr fubicótum in quo recipi-
rur, 6¿ cui vnitur anima per crea-
tionem produda. 
Dices :datur porentia ac-
tiva naturalis produdiva ani-
ma; rationalis 5 fed porentia 
naturalis adiva ío lüm poteft 
formam producere ex fubiedo 
prseruppoiito; ergo ad produc-
tionem anima; rationalis , p r^-
íupponitur materia , vt fubiec-
tum , ex quo forma ipfa pro-
ducimr. Prob. m a i . i n materia 
darur potentia pafsiva naturalis 
in ordine ad animam rationa-
iem: ergo datur potentia natu-
ralis adiva produdiva talis fbr-
tnae, quiá cuilibe.t potentis paf-
fivs aliqua potentia adiva co-
rreípondere debet. 
R e í p . tatnen facilé ^ quod 
ex quo detur in materia potentia 
naturalis paísiva ad recipiendam 
animam rationalem , í o l ü m in-
fertur, deberé d a r í , potentiam 
naturalem aCíivam s ad vnierí-
dam animam rationalem cum 
materia , non tamen ad i l lam . 
producendam. 
2. arg. Anima rationalis de-
pender i n fieri á materia: ergo de 
potentia materlss educibUis eft, 
Probat. a n t . i . anima rationalis 
connaturaliter fieri r o n p o t e i 
abr^ue 
quiá ipía marcrialia íunt , ípe-
cics vero ípiriíualis eft : c roó 
quamvis anima rationaiis non 
contincatur in potentia mate-
r i a / a b illa depcndebítiin fieri. 
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abfquemateria, eo quod eft pars pnantaímatibus '•> Se tamen non 
per fe ordinata ad totum íimül continctur iiv potentia illorum» 
cum materia componendum: er-
g ó depender in fieri á materia. 
Patet c e n í , nam iicét accidens 
de potentia abíbluta poísit exif-
tere, & fieri fine fubieíto , quiá 
tamen connatural i tér ' f ine íub-
ieclo fieri non valet , abfoluté 
depender in fieri: ergófi anima 
connatural i tér fieri non poteft 
fine materia, ab illa dependebit 
in fieru 
2. prob. ant. Materia exer-
cet fuam caiifalitatem in anU 
mam rationaiem, fíquidém re-
Refp. ad arg. ncg. ant. 
ad prob. neg. con l . & ad el as 
prob. dift. ant. ly quiá dicenre 
principium eílentialitér rcquifi^ 
t u m , conc. ant. dicente prin-
c ip ium, 6c caufam fufficientcm, 
negó ant. &: coníeq. Ucee nam-
que non pofte connaturalicéc 
fieri fine fubiedo , fit princi-
cipit i l lam : e rgó anima ratio- pium neceflarium , vt accidens 
nalis á materia depender in á fubiedo dependeat iin fieri, 
fieri. non tamen eft principium fuffi-
3 .x \nimarat ionai is ínexif - ciens , fed caufa fufficiens eft, 
tendo dependet á materia: ergó quiá cum accidentis efle fie in 
ctiam in fieri: probatur ant. ani- efle fubiedo , non poteft acci-
ma rationaiis in compofitofub-
íiftit , 6¿ exiftit , vt quo per exif-
tentiam, 6c íubfiftentiam cotius> 
fed totum abfque materia non 
eft; imó ab illa eflcntialitér de-
pendet : e tgó anima rationaiis in 
exiftendo á materia dependet. 
4 . Anima rationaiis cont i-
dens , attenta propna natura, 
fine fubiedo naturaliter exífte-
re , fed folam miraculosé , 6¿ 
de potentia abfoluta. Animavc-
r ó rationaiis , quamvis abfque 
materia connaturali tér fieri non 
pofsi t , eo quod eft pars p:r fe 
ordinata ad totum cum materia 
neuir in potentia materias: ergó componendum i poteft tamen 
ab illa pendetin fieri 5 prob. ant. abfoluté naturaliter exifterefine 
nulla re; naturaliter appetere po-
teft perfeétionem , quam ir? fuá 
potentia noncontinet j fed ma-
teria natural i térappeti t animam 
rationaiem : e rgó haec cóm 
tinetur in potentia materix. 
5. ab oppofico. Species 
intelligibilis depender in fieri á 
materia , 6c confequenrér in 
fieri á materia non depender. 
Ad 2. prob. refp. dift. 
antee, in formam quantum ad 
in cíTe, conc. ant. quantum ad 
eñe , neg. ant. & conf. Mate-
ria namque exercet caufalita-
tcm in formam , quantum ad 
L 4. vnio-
1 6 8 $.2e 
vnionenií& in cífe formo, quiá reci 
p t iliam.non tamen exercer caufaii 
tatem in formam,quantum ad eñe , 
quiá non continet efle form^.&hgc 
fecunda caufahtas neceflaria erat,Vt 
forma ámateria dependeret in fíeri. 
A d 3. prob. reíp.quod vt ani-
ma rationalis exiftat vt quo , & in 
c o m p o í i t o per exiítentiam totius, á 
materia dependet, non tamen vt e-
xiftat abfoluréjíed potiüs á materia 
feparata, exiíterc poteft , 8¿: fecun-
dumerat necetlarium, vt á materia 
dependeret in fieri. 
Ad 4. quídam fapientifsimus 
Magií i . quod íieut materia appetit 
animam rationalem fecundümra-
tiouem communem formae , irá ii-
lam continet fecundüm rationem 
communem •> quod tamen non fuf 
fiv.it, vt anima rationalis educatur, 
quiá edudio,n6 ad ratione cómune 
fed ad torani entitatem terminatur. 
Sí aucem obijeias iiüjquod aíi^ 
formo educuntur de potentia mate 
xiqsU tame íolü cótinentur in mate-
riafecundüm rationem cómunem, 
Refp. quod anima rationalis 
continetur in potentia materio fe-
cundüm rationem communem for 
m o abftrahentis á corpórea > á de-
pendenti, & non dependenti á mate 
ria;al¡o vero formo continenturin 
materia fecundüm rationem c o m -
pnunem formo corpóreo , depen-
den t i s ine í re ,S2 fieriá mater ia ,5¿ 
sdeó ali§ form^ educuntur de poten 
tia materias ? anima vero rationalis 
educibilis non eft. 
Hoc tamen folatio verítatem 
n6 continet, quiá íi materia cót inc-
m íoüxm corpóreas , í ccnada í» u 
educlione formó: 
tionem cómune íotmx €6ÍfMe«i 
illas ctiam appeteret, ve corpóreas , 
&: vt á forma fpirituali diftindas, co 
fequenterque materia appeteret for 
mas corpóreas , fecundüm iilá ratio 
nem, in qua á forma fpirituali exce-
duntur,(5¿ itá non oqualiter appete-
ret omnes formas. Quapropter hac 
folutione relicta. 
Refp. ad 4.ncg.ant-. 6c ad prob, 
dicimus,quod vt materia appetat a-
n ímam rationalemJufficit ,anima 
rationalem pofle naturalitér repipi 
in materia,6¿: cü illa naturalitér vn i -
r i , contineri autem in potcntia ma-
tcr io ,minimé necefíarium efle. 
Dicesádeó in homine non da-
tur appetitus naturalis advifionem 
beatam ,quiá talis vifio non contine 
t u r i n poret ia,^ virtute natnrali: er 
g o í i anima rationalis nócor ine tu r 
in potentia materia , no erit in ma-
teria appetitusadanima rationale. 
Refp.neg.caufalé, vt adoquara, 
fed caufa adoquata ef t ,qu iá vifio 
beata non continetur in potentia na 
tutal^nec cum taü potétia naturali 
ter vnibi'is cft ,cuiusoppoíitum con 
tingit in anima rarionali. 
A d j . neg.min.quia licét phan-
tafma materiale f i t , reclpit tame ab 
intelle¿lu agente fpiritualem v i r tu -
té , ratione cuius poteft fpeciem i n -
telligibilc contincre, vt exipfo edu-
catur. Vel quod verius eft recipit ab 
intclieétu virtutem fpiritualem, ra-
tione cuius potefl: efficienter produ-
cere fpeciem intelligibile de poten-
tiainteíle¿tus pofsibilis. Na í'pecies 
intelligibilis recipitur in intelledu 
poísibili, & ita de potentia intellec-
tus pofsibilis debet cdftCí > per v i r tu -
^Jrucuíus 
Addlmus. Specíes intelligibiles 
cfíe aUquid fpiritualcaccidetaíe, di-
minu tü , & imperfeduin, 5¿ ita m i -
ruai non eft, quod contineantur in 
potentia phantaímatis ttiatcrialisi 
anima vero rationalis ípirituaUs per 
fede cft,&: per fe íub(i(\csJ&: ideo in 
potetia materia contineri nópoteft . 
5. arg. Anima rationalis depen-
det in operari a materia: ergo depe-
dent in efte,5¿ ficri^ confequenter 
cducitur. Prob. ant.vegetare & fen-
tire funt operationes provenientes 
ab anima rationali j fed in his á ma-
teria dependet: ergoin operari de* 
pender á materia. 
Refp.neg.ant.&r adprob.dift.ma. 
operationes principales,diíFerentia-
¡es, 6í proprise, ncg. mai. operacio-
nes minüs principaleSjConc. mai. Se 
conc.mi.neg.conf.Secundü diüinc-
t ione mai. quia d^pendentia formíe 
á materia no colligitur ex depende-
tia cuiufcúque operarionis, íed íblü 
ex depeadéiia operationis principa-
lis, diífereñalis, & propria;,eo quod 
jn operatione principali explicatur 
efíe propriü, S¿ diífercntiaie formee, 
6¿ ideo forma ,qua? depédet in tali 
operatione, etiam in efte dependetj 
vegetare au teA fentire funt opera-
tiones rainus principales anima; ra-
íionalisí6¿ i l i i cü ali js formis comu-
nes jqu aten us per fentire cpvenit cü 
brutis,&: per vegetare, ci>plátis,c5-
fequenterque ex depedenria príedic-
tarú operarionü, no infertur animse 
dependetia. Inftanti - eft in Angelo, 
,qui haber dependenter á materia ali-
quas operationcSjVidelicét ioquiio-
, nes.figna exteriorajÁ: alia^u^exer 
ect in corpoábus aís&ptisj& tamcw 
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in fuo efle a materia non dependet. 
Sed inft.fi anima rationalis in in-
telligcdo dependeret á matcríajcdu-
ceretur de potenxia materi^, forma-5 
liter vt intelle£liva eftrergo fi in ve-
getare,&; fentire á materia depeder, 
erit etiam educibilis , vt vegetativaji 
& vt feníitivaeft. 
Refp. neg. conf. quiá in opera-
tione principali explicatur efle pro-
p r i u m A d'fíerétiale forme, & ideo 
dependentia operationis principa-
lis conneditur cum dependentiain 
eflendo,6¿ argüir neceflario depen-
dentia m in elle ••> cumque intelledio 
fit operario principalis animae, fí in 
ifta dependeret á materiajetiam de-
penderet in efíe: in ali js vero opera-
tionibus, non explicatur efle pror 
priü, & diflerétiale f o r m ^ ^ confe-
que té rex iílarü dependetia, nó co l -
ligitur, quo forma depédeat in efle. 
Sed vrg. ex dependentia in ope-
ratione principali form^:, bené i n -
fertur depedemia in eííeipfius for-
w x y QX\X eft operarionis principiüs 
fed sétire eft operatioprincipalis ani 
ma: rationalis : vt fenfuiva cft:erg6 
ex dependentia in hac operatione 
infertur etiá depédetia anim£E,qua« 
lenüsíeri í i t iva eft. 
Refp. dependentia formíg non 
ínferri ex dependentia operationis 
piincipalis anim^ , vt íenfitiva eft, 
fedfolü ex dependetia operationis 
principalis abfoluté , qualis eft ope-
rario inteücctiva, alia aute operario 
videiicet Ienfitiva folü eft principa-
lis animae reduplicata formalitate 
fecundarla animíe vt fenfitivíe. 
Sed inftabis: operario de-
pendens fequitwi ad eüe dependen^ 
170 r^u0 , $ , de 
e r g o í i anima rat ionaüs in fentien 
do dcpendct á materia , ctiam in 
eñe fenfuivo dependebk ab i l -
la; 
Refpondcbis : quod ope-
rado dependcns , fi eft prima-
ria , fcquitur adcífe dependcns, 
non tamen íi operario íecunda-
r i a í i t . 
Dices : ergo faltim in eíTe 
reduplicarivc vt rali animaTatio-
nalisdependebit á materia. 
Sed neg. eonf. quia cnritas 
anim^ vt rationalis, 6¿ ve leníiti-
vse 3 eadem rcaliter, &:indiviíi-
bilis eft, confequen cerque fi i n cf-
fe rationali non depender á mate 
ria,ctia vt fenfitiva non depende* 
bit ab illaidepedcmía naque á ma-
teria in eíTendo non penes forma-
litares diverfas fed penes entira-
tcm attenditur. 
Sedinft. u Eadem ihdivlfí-
bilis emitas animse, in vna opera -
tione depender, &c non in aiia:er-
go eadem cnritas poterit depen-
deré , vt fenfitiva , quin vt ratio-
naUsdependear. 
2. inft..quávis anima indivifibilís 
f i t , i l l i tamen, vt inrelledive con 
venítaliqua opera tío , videlicét 
inteHeaio, qu^ e i l l i , vt fénfitivaí 
repugnat: ergo pariter poterit i l l i 
convenirc depcndcíia ,fubaliqua 
formali tatcefíendi , quin fubalia 
formalitate conveniat. 
Refpondetur ad prinaam 
inftantiam,negando confequen. 
qula operan convenit principio 
ctiam íeamdwrc foímalicatem, 
eduSilone forme: 
íleut paret in intelleau , qui vt 
iotelTecltus ihrelligit , 6¿ vt ra» 
tio diícurrit , &: voluntas ve 
natura elicit aClum neceffarium, 
& vt libera actum Uberum pro¿ 
ducit, Sicut ergo poteft princi-
pium fecundaoj vnam tbrmalu 
tatem,S¿: no fecunda altera ope-
rad , ita poteft fecundurn vnam, 
& non fecundurn alteram de-
penderé a materia , dependen-
tia vero formse in clíc , & e d u -
vi de po ténda cñateriíc conve-
nir fórm^e fecundurn enritatem 
fuam v 5¿ cum emitas a n i m £ , 
vt rationalis , Se vt fenfitivae 
fit cadena realker , 6¿: tam gra-
dus raciona! is , quam gradas íea* 
fitivus , &r- vegetativas fint pee 
fe fubfiftentes , inde fit , ani-
mam raeionalcm non poífe in 
cffe fenfuivo á materia depen-
deré , íi lemel vt rationalis á 
materia non dependet. Per qu^ 
conftat ad fecundam replicam 
fuprafadam. 
Addimus: operationes ani-
rcaliter cffe diftinctas, & ideo 
poteft in vna dependeré , quin in 
altera depenieat j efle vero ra-
tionale , fenfitivum , 5¿:vegeta-
tivum funt idem realscer , & 
confequenter difpar eft ratio. E t 
argumentum in contrarios retoe 
quetur, quia fi operatiointellcc-
tiva s be fenfitiva cffenr rcaliter 
idem, vtraque , vel nulla depen-
deret á materia : ergo idem de cf-
fe feníuivo, & i í^dle í l ivo dicen-
duna* 
4* 
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Anima rationalisin dependet á feníibus dependentia 4. afg 
operatione principaii dependerá 
materia: ergo etiam in eife á ma-
teria dependet. Prob. anu íntel-
ledio ertoperatio principalisani 
nía: rationalis h fed m hac depen-
det á materia: ergo in operatione 
principaii dependet a materia 
Prob. min . Anima pro ifto 
flatu intelligit dependenter á fen > 
íibus materialibus: ergo in intel-
ligere dependet á materia. 
2. prob. ant. Anima in qno 
cumqne ílatu , eiiam in ñatn fe-
parationis exigir materiam , vt in-
telligat, vtdocet. Angelicus Pr^ 
ceptor Í . p. q. 5 9. srt. 1. Ergo in 
intelligere dependet á materia, 
Prob. coníV Accidens abfoluté 
pote í l exillere , & operari fine 
íubftantia \ & tamen quia femper 
exigit fubnantiam vt o pe re tur, in 
operari dependet á íubñantia: er-
go íl anima rationalis exigit mate 
xiara vt inteliigat in quoc-uocum-
cjueftatu y í lgnunv ell , quod in 
íntcllrgere á materia dependet. 
Refpondetur negando an-
tee. S¿: ad probationem negomi-
nor. Sí ad Ulius probationem. 
diftinguo antee. Dependenter á 
feníibus materialibus , depen 
•dentia pr^foppoíi ta , concedo 
anteced. Dependentia forma!i , & 
tamquára ab ó r g a n o , ne¿o an-
tee. &¿ conícq. Cura enim ani-
ma rationalis íit bmnino fpi r i -
tualis , 5¿ adhnc a materia fe-
parata potens intelligere ; inde 
¿ft , ^uod in jntciligendo noq 
formal,!, taquá ab organo:quia 
anima rationüs formaliter vt talis 
non vtitur ó rgano corporali , ñe -
que eft ad extra operativa, fed fo-
lum á corporc prsefuppoíirivéde 
pender,quateníis in ilto ftatu fem 
per intelligit per ípecies á phaa-
tai matibus a bftraáas. 
Sed inft. Intelleftus agens 
fpirituaiis eíl 5 & tamen in princi-
paii operatione á materia depen-
det : ergo etiam anima po te r i t á 
materia dependeré in principaii 
operatione, quamquam fpiritua-
iis íit. Prob. minor. Operario 
principalis in^elleclus agentis eft 
abOrahereTpccics á phantafmati-
busi ergo in operatione principa-
i i dependet á materia. 
Refpondetnr diilinguendo 
vltiroum confeq. A materia tam 
quam ab obiedo, concedo con-
feq. tamquam ab órgano , ne-
g ó conícq. Dependentia enini 
intelledus agentis a phantafma-
tibus , folum eft ab lilis tam-
quam ab obiecto ex quo edu-
cit ípecies 5 non tamen tam-
quam ab ó rgano . Hzec autem 
dependet¡a á materia tamquam 
ab óbieóio , etiam intelledui 
pofsibili , imó Angélico intel-
lectui con ven i t : vndéex hac de 
pendentia nullatenüs injertur,in 
t c l l eüum educi de potentia ma-
teria j coníeqiient^rque ex hac 
dependentia non poteft á patita té 
probari eductio animaí xationa-
i is . ' .• 
Ad 
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Ad 3, prob. antee, princi. 
negó conf. ad probaí ioncm cóc . 
mai . dilt. min. quia exigit p r ^ i í ' 
se, negó ral, Quia exigu i ubltan • 
t iam , &• piincipiutu radicale in 
vir cute cuius operatur,conc.min. 
& negó confequent. Licet na ñ i -
que anima rationaiis íit pars per 
leordiuata ad totum í imulcum 
materia cdmponcnduni, & ideo 
íit i l l i connaturale operan, ve c ó -
iuncta cum altera comparte , íci-
licet materia , ob hocque exi^at 
i ü a m , non taraen inde íequitur, 
quod in operari, á materia depen 
deac : quia cum anima rationaiis 
f i tfemiíuppofitum , íeparata á 
rnateria, propria virrute cxiilitJ&: 
operatur. Cujas oppoí i tum in 
accidenti invenitur h quod qnidé 
íepara tum á íublUncia , fempei: 
operatur in virtute fubftantise; 
quapropter exigit illam vt pi inci-
pium radicale , in virtute cuius o -
peratur: & ita íemper dependet á 
íubílantia in operari, 
5. arg. Eadem realiter for-
ma poteft fecundum vnum gra-
da m effe dependens á materia, 6¿ 
fecundum alterum independens: 
crgo quamvis gradus feníitivus, 
g¿ rationaiis identificentur in ani 
tria , poterit fecundum gra -
dom fenfnb^ á materia depen-
deré , & ex illa educi; quamvis no 
pendeat ab illa fecundum quod 
rationaiis. Prob.ant. Eadem for 
ma rcaliterentitativé , poteftfe 
cundum vnum gradum produci 
i b aliqua caufa, á qua fecundum 
altetum graJum pfóducibilis n5 
clt; crgo eadem realiter forma po 
teric íceundum vnum gradum,á¿ 
non fecundum alterum á mate-
ria dependcre.Coní . á paritate no 
ta elUant. vero pluribusexempiis 
conítat>quia entitas peccatiiden-
tifícatur cum malitia poísiti^a. Se 
tamen entitas producitur á Dco , 
non vero malitia , &: relatio filia-
tionis producitur áPatrciEcerno» 
nonautem divina natura > & in 
Sacramento Euchariftix, ponituc 
ex vi verboram ratio corporis, 
non vero ratio intelle¿í:ivi><S¿ CQ® 
lum producic in homine ratione 
corporis > non vero rationem i u * 
teíleólivi. 
2. prob. ant. princ. cadem 
realiter gratia íecundum concep-
tum iuftiíicantis depender á difpo 
fitionibus, á quibus gratia fecua-
dum conceptum auxiliantis non 
dependet. £t eadem anima ratio-
naiis , vt vegetativa communica-
rurcapillis, 8¿ vnguibus; non ta-
men , vt rationaiis : ergo eadem 
etiam , vt vegetativa poterit á ma 
teria dependeré , quin vt rationa-
iis dependeat. 
Refp. ad arg, neg. ant. & ad 
prob. diftin. ant.quando ¡dentifí-
cantur folum quanítm) ad Tubíia 
tiam conc.ant. St idenrl^canruc 
quantum ad Íub0átiam,&; modu 
neg. ant. & conf. Si namque gra-
dus foiam identificantur quantíj 
ad fubftantiam , poteíl vnus ab 
aliquacaufa produci á qua non 
producitur alius. £ t ita entitas 
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peccati producitur a D e o , quin folum producere homlnem Tub 
inde infcratur produci nialitiain 
&: Pater iEternus producir fiiia-
tioncm , non produccndo natu-
ram ,quia natura non íubinduit 
xnodum relativum filiationis 6¿ 
entí taspeccati non íubinduit mo 
dum deformitatis , 6c malitiís, 
fed pertinet ad genus pbyficum 
formaliter; vndé non identifican-
tur quoad fubftantiam 3«3¿ rnodú*, 
cuius oppofitum contingit in gra 
dibus anima? , qui identificantur 
quoad fubftantiam , ^ m o d u m , 
coquodofnnes gradus trahtintur 
ad efíe gradus rationalis, &¿ o m -
nes fiunt per íe fubfiAcotes, ficut 
calor folis non poteít ab igne pro 
duci , quia fubinduit modum in 
corruptibiiem folis. De quo plu-
raqu£cft.~2. prooenijeliarr, i . § . 
3. diximus. 
Ad aliud exemplum dicimus; 
quod licét ex v i verborum folum 
caufetur formaliter ratio corpo-
ris a quatenüs hax íola formaliter 
íignificatur 5 realiter tamen per 
concommitantiam , &: propter 
identitatem, ponitur ibi ratio in-
tel le¿i ivi , &¿ alia pi^dicata iden-
tificata realiter j quod qiüdcm in. 
telligendumeft ¿quando per con 
commitantiam ponitur anima 
rationalis vfi ramen nonponatur 
anima rationalis , vt in triduo 
mortisChrif t i , non ponitur etiá 
gradus corporis identifícatus rea-
i i t e rcum anima rationalú 
Ad aliud exemplum dicimus: 
Coelma ex parte ratioftis íub qua 
ratione corporis; ex parte tamen 
rationis quas , etiam ptoducere 
formaliter ipfam rationem viven 
tis. 
3 , po t e r a t e t i amd ic ¡ : Cce-
lum non producere formaliter ip 
í am rationem corporis.'Sicut nec 
rationem viventis, fed folum pro 
ducere rationem corporis per 
íjuamdaro appropiationem, qua-
tenüs producir difpoíitiones ajtí 
gradum corporis requifítas. 
A d 2. prob. ant. neg. conf. 
quia dependetíaiquam habet gra-
tia iuftifícans adifpoíkionibuSjnÓ 
eñ dependentia ftriéia in genere 
caufíe materialis , fed folum cít 
dependentia 5 vt ^ratia connatn-
raliter recipiatur jfubieéloque co 
municet proprium e ñ e d u m for-
malcm , quam dependentiam á 
difpofitionibus , 6¿ vtfít conna-
t iraiiter in materia > habet etiam 
anima rationalis. 
A d aliud exemplum de a ni» 
ma vnita capiliis, dicimus > for-
ma m vniri fabieclo fecunduméa 
paciratem i l l ius , cumque in fub-
iedio pofsit efíe capacitas ad vnu, 
& non ad alterum gradum , etiá 
forma poteft ílti vnum, S¿ non al 
terum communicare. Dependen 
tia vero á ma teria penes emita te 
attenditur , & omnes gradus in 
anima íunt eiufdem entitatis. 
6. arg. Eorma , qu% in pro» 
prio efFedu formali depender á 
materia educitur de petentia ma-
terias ? fed anima ratioAalisin ÍHD 
cffcdti 
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effctta formali ^ materia depen-
cec j natn eífectus toraialis aiii<n^ 
raüonaus ett cíie hutnanum vcl 
h o m o , quod quidcm non datur 
íine matcriaxrgo anima rarioiia-
Ijscdautm de p.orcntia materia: 
Frob. maior. magisintimus , & 
intrancusei-tfora/cC eifectus for-
inalis , quam prin'cipalis forma: 
operario , (iquidemtormaiis ef-
fectuselt ipia tbrma fablectocó-
n-iuoicataj operatio vero eft acci-
dens reaürer a tbrma, &c á poien-
tia proxime operadva dillinctumj 
ícá forma, qus in principali opc-
ratione depender á materia, edu-
citur de potencia materia: : ergo 
ctiam illa forma , quae dcpendec 
a materia in proprio tífcctu for-
mali . 
Conf. Anima rationalis pro 
ducitur per generationem: ergo 
educitur de potentia matcrig: pro 
bat. ant. per gencrationcm ho-
minb aiiquid prodacitar, non ma 
te r í a , nec modus vnionis: in íen -
tcntia negante i l l u m : ergo anima 
rationalis prodneitur. 
Refp. ad arg. dift. min. in 
fuoeffecUi formali fumpto adae-
qua té ,conced.min. inadequate 
fnmptOjncg. m i . & c o n í . Eífec-
tus namque formalis anim^ ratio 
palis poteil confiderari inad^qua 
te , quantum ad inttinfecatalis 
ctfeaus, in quo feufu non depen-
der á materia > fedfine materia 
falvatur in ipfa an'mia rationali fe 
parata,in qua invenitur eíTe intcl-
etóivam, 6¿ opecativam foíma-
eduSílóm form*? 
litec. Poceft etlani cffedus animas 
adfquaté confiderari , quantani 
ad intrinfeca, H extrinlcca, vide-
l i cé r , quantum ad materiamjcui 
forma communicatur,5<: torum, 
quod ex materia , &: forma refuU 
tac ; in quo íenlueñechis formg 
á materia depender. Ca'terurnia 
coníideratione illa non cft in r i -
míor tbrmae , quam principalis 
operador nam operatio principa-, 
lis convenir forrn^ in quocum-
que ftatu fu , precedit á prima-
r ío concepta forma:, á qua ra me 
non provenir materia , nec rom, 
quod ex materia , & forma refub» 
t a t . 
A d conf. refp. quod vt ho-
mo per generarionem alium ho-
tuinem producat, non requiritur, 
quod formam,vel materiam pro-
ducat ,fed fatis eíl r q ^ o d forma 
vniar cum materia , íícut, qui pa-
rietem facit álbum non produ-
cir lutum ^ibedincm, nec mate-
riam lapidis , fed íolum albedinS 
cum luto , & lapidibus vnir. 
Inft. homo per generatio-
tionem ponit vltimam diípoíi-
tionem ad anlmam rationalem: 
ergo animam rationalem produ-
cií s ideo namque ignisalterum 
ignem producir , quia ponit vlw 
ticnam difpofitionem ad ipfum. 
Refpondetur : hominem 
poneré vl t imam dífpcfuioncra 
a i animam rationalem , non ta ' 
men quantum ad eíTe , fed fo-
lum quantum ad inefle, &: vnio-
nem cum fubicílo , quia ani-
' " mtfm 
^Arttculus Vrmus: r i %f 
tea rationalis non requirit difpo- praecífse homínem non pofle po-
fuiones, vt abfoluté fit s fed tan-
tum vt vniatur cum materia j in 
igne vero alia ratio militat , quia 
forma ignis eíl materialis,&: ideo 
incífedependerá materia, confe-
quenterque , qui ponit vl t imam 
diípofítionem , vt talis forma fit 
in materia, ponit etiam vltimam 
difpofitionem, ad eífe fo tm^ , &; 
ad ipfam producendam , anima 
autem rationalis fpirimalis eí l , & 
per fe lubfiftens , 6¿ ira á folo 
Dco deber produci , & qui gene-
rar folum ponit difpofitiones ad 
illam vniendam. 
Dices : quia homo non po-
teft producere divinam cíTentiam, 
non poteO etiam poneré vnioné 
eífentiae Diving cura intellcclu 
creato,nec vl t imam di ípoí i t io-
nem ad vnionecn iftam , quodeft 
lumen gloria : ergo fi homo ani -
mam rationalcm producere non 
valer, nec etiam poterit produce 
re vltimam diípoíirionem,ad ani-
mam rationalcm vniendam. 
Dices fecundo : anima ra-
tionalis non producitur á Deo: 
ergo produci debet ab homine ge 
nerante: proba tur antee. Si Dcus 
producéret animara rationalem, 
non prodnecrer illam extra mate 
riam , fedin ipfa materia,& cum 
materia de fatto vnitam, fed hoc 
dicendum non eft : alias homo 
a ni mam rationalem non vniret 
cum materia ergo anima rationa-
lis non producitur á Deo. 
nere unioncm eflenti^ cum intel-
ledu creato , 6¿ vlt imam difpofi-
tionem ad illam , quia non pof-
íit producere eílentiam , fed quia 
eífentia , 6¿ illius vnio funt ¡n or -
dine diverfo , & altifsimo , ad 
quem pertingere non poteft i n -
tellcélus creatus, 6¿: propterea n ó 
poteft intelledus ponerc vltima 
difpofitionem ad vnionem eflen-
tice cum intellcclu creato ? oppo-
fitumautem , v t c o n ñ a t 3 in ani-
ma rationaíi contingir. 
A d fecundara inftantiam 
refpondetiir Deum pro priori , 
quo crear animara rationalem, 
illam producere in materia ne-
gativé , id eíl j non extra mate» 
riam : non tamen producere 
illam in materia pofsitivé , id^ 
eíl , vnltam , ¿ coniundam 
cum materia tamquam illius 
fubiedo , fed hoc facit Deus 
pro alio poíleriori , pro quo í i -
mul cum caufa fecunda vnit/S¿ 
coniungit pofsitivé animara ra-
tionalem cum materia. 
§. Vltimus. 
Phimum argumentnmfohttur, 
V Lt^mo arguitur argumento difficili contra noí l ram 
conclufionem: quia homo 
per generationem producere po-
te í lanima ra t ionalé : ergo anima 
Refp, i . inft. non ideo rationalis cducibilis eft de potetia 
1-76 ^j4((lt $. de eiti$me forma; 
uMimxj prob. anc. Animara- ce rc fub í t an tmm, quamvisacci-
tionaiis , non excedii hominem 
in racione generantis : ergo l i o -
mo per gencrationem poteft pro 
ducere animam racionalemj pro» 
bat, anc. Forma hominis generan 
t i s , adxquac animam ranonalem 
dens íceundum fe , non poísit 
fubftantiam producere. fct phan-
tafma materiale íubordinarum 
infeI(e¿Uii agenci. fpeciem intel-
ligibiiem fpirirnaiem prodoqit; & 
ipfa phantafia fubordinara ^161 ' 
geniti i íiquidem forma hominis ledui circa finguiaria difeurrir, 52 
generantis,eft etiam al iaaníma poteft in probabiü fentemia face-
ré entia rationis. Et vii-tus ipfa 
corperca íeminis producir modu 
fpiritualen^quem probabilis fen-
tentia adnútti t Inter materiaro, 62 
formam : ergo virtus criam cor-
pórea , vt fubordinata anim^ ra-
tionali generancis, poteft prodú-
cete aliaal animam raiionalem, 
Pvcfp. tamen , virtutem cor* 
poream non poftc fubordinaria-
nims rationali formalitet, vt ra-
lis cft ,quia virtus corpórea non 
cft formaliter virtus anima? ratio-
naiis? eo quod anima rationaiis, 
vcinte l leáiva , &: fpirituaiiseft, 
non eft operativa ad extra per ac-
tiones immanentcs, intelligendi, 
& amandi, & ita femen corpo-
rcum tantum fubórdinatur ani» 
mae , in quantum cft eminenter 
formaliter fenfitiva;? non tamen 
qiratenüs rationaiis eft. Rurfus 
etiam anima formaliter, vt fpiri» 
tualis, non poteft vti ó rgano cor-
poral!, & ideo non poteft median 
rationaiis: ergo anima rationaiis 
non excedit homiaem in racione 
generan tis. 
Refp. animam rationalem 
generantis entítativé adsquaré a-
nimam geniti j non tamen in ra-
tione caufx , & eífedus, eo quod 
anima rationaiis eft forma per fe 
fubñftens, 8¿ ita in rationc eftec-
tus excedit virtutem cuiufeum-
quecreacur^. Inftantia eft in ho-
mine iufto, qui conftituitur in ra • 
tione talis per gratiam habitúa-
le m , & tamen non poteft princi-
pal iter aliam gratiam habicualcm 
producere. 
Sed inft. Ideo forma gene-
rancis non adaequaret animam 
rationalem in ratíone caufae , &: 
cfte¿lus, quia agit mediante femi-
ne c o r p ó r e o , Ted hoc non tol l i t 
adaequationem : ergo illam ads-
quat in ratione caufa?, 6¿ cífeétusi 
prob. m i . virtus corpórea vt fu-
bordinata animaí rationali gene-
rantis , poteft producere aliam a- te feminc corporali producere a 
nimam rationalem : ergo opera- liam animam rationalem. 
r i mediante femine co rpó reo , n5 Ex quoconftat ad excmpla, 
tolUí adasquationem praedictanv, quia accldens eft virtus íubftanti^ 
prob.ant. Accldens, ve fubordi- formaliter vt talis , & ideo ipfi 
mtutn fubftaaú», poteñ: proda - {ubftaatiss ve tal! rubordínatur,& 
coa-
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cónrcqueátéc ia v i r tu tc íubí lan- tdleaivse, 5¿ illí rubordmaíur , 
tías, cui íut>ordinatLU,potctt pro- prob. antee. Virtus corpórea le-
duccre aüam íubíUnt iam. Phan- minis producir honiiuem , vt ho-
t a í i a aau t e non íubordina tur iu- moeft # ícd homo conüicuiiuc 
tellectuiageuti, tauquam poten- in racione talis per animaiií , v t 
tiaifeu virtus operativa inedlec- intel lcáivam formalicér : ergo 
tus agentis , fed tanquam obiec- virtus corpórea feminis attingic 
t u m , vel fubieóiuai iliuLlratum, ex parte termini aniraacu, vt ía^ 
& perfectum per virtutem intei- teUe¿tivam formaiitér. 
le¿tus agentis, quse íubordinat io Refp. ad 1. repl. ncg. cpnfV 
fatis eft , vt aiiquid fpiritualc i o i - ratioque difedmims eft, quiá vir-( 
perfettum vqualisert ípeciesin- tus co rpórea fubordinari non 
telligibilis prodúcete po í s i t , &C poteft animíE , niíi per nvodum 
cogitativa non fubordinatur, principij proximi , vel virtutis 
etiam intellcdui tanquam virtus, inftruaicntarise 3 qua mediante 
vcl organura illius , fed folüm anima operatun virtus vero inf-
í icut potentia irapetfeda con- trumentaria cum principio ra-
ImSU fuperiori potentis , quae dicaliproportionari deberá cum-
etiam íubordinat io fufficit , v t que virtus corpórea proport io-
aiiquid fpirituale imperfedum nata non fit cum anima vt rat io-
producere pofsit. Virtus etiam nali ,6¿ quiá n ó e f t a d extra ope-
feminis ío lüm fubordinatur anU rativa , & quiá rationalis, 6¿ i n -
maefenlitivíE jh^c tamenfubor- telle6liva eft , íupra corpus ia 
diaatio fatiseft , v t m o d u m í p i - agendo formaUtcreIevata , indé 
ritualem imperfeuiü ínter mate- fie virrurem corpórea anima;, VC 
t i am, forma producere poísit . rationali, non pofle fubordinaru 
Sed inft. quamvisphantaf- Phantafma vero fubordinatuc 
ma ,6¿ ' potentia cogitativa fínt intelletlui , ficut fubiettum oer-
aliquid materiale, poífum tamen fedibile per virtutem ab i ntelleo-
fubordinari intelleólui formali* tu derivatam , & íicut inrtru-
tcr . vtfpiritualis eft > ergo ctiam mentum. caufs principali , 5¿ 
^virms corpórea poterit fubordi- phantafia fubordinatur intel lec 
nan a nimx vt rationali, & fpiri- tui,ficut potentia inferior ad po-
, tuali formali tér^Confeq. á pari- tentiam fuperiore, & ira fimilcea 
tate bona videtur. proportionem non requirunt. 
. > 2. inft. Virtus corpórea fe- A d 2. virtutem corpoieam 
Biiniscx parte termini atdngit attin2;ere exparre rerroini anima, 
animam vt intel lcáivam forma- vt r a t iona lé , & inteíleaivá fpe-
t i t é r : ergo etiam ex parte princi- cificativé , non tamen reduplica-
pij agit i n virtute animas vt i n - tivé Vt talero, quiá anima inteU 
,17^ -C^/?» deedufálomforma. 
Icétiva fotmaliter non eft tcrmi- lius fecundum quod rationalis., 
ñus formalis , nec etiam eft pr in-
cipium generationis, fed folum 
anima eíl tcrminus generatio-
nis íquatenüscf t aclus corporis, 
¿¿ hoc modo, eft etiam genera-
tionis pñnc ip lum. 
Dices: ergo non producitur 
Refp. neg. confeq. qniá vt 
homo procedat vt filius, fecun-
d ü m quod natura rationalis, 
fufficit quod natura rationalis 
communiccturill i formaliter ex 
parte r a t i o n i s ^ . 
Sed inft. quiá Spiritui Sane-
h o m o , vt homo eft, per genera- to folum ex parte rationis qu*, 
t i o n e m m á m homo vt homo,per communicatur Divina , prop-
animam vt rationalem confti- terca Spidtus Sandns ex v i 
tuitur. procefsionis non procedit ve F i -
Neg. conf. quiá h o m o v t l ius formal i té r : e rgó íi h o m i n í 
homo non conftituitur per ani- genito fo lum ex parte rationis 
mam rationalem fecundüm fe, 
fed per i pía ra , vt eft adtuscor-
poris s &c cum per generatio-. 
nem artingatur anima , vtadus, 
corporiseft , indé fít, quod ho-
m o vt homo , per geneiationem 
producitur. 
Sed inft.homo genitus pro-
cedTt per generationem forma-
liter, vt intelledivus, & vt ratio-
nalis eft ; ergo virtus corpórea 
feminis attingit animam redu-
plicativé vt talem, 
Refpondebis : hominem 
qu¿e , communicatur natura , v t 
rationalis, 6¿ intelleéliviva , ho-
m o genitus non procedit vt fi-
lius , fecundum quod r a t i o -
nalis. 
Refp. explicando caufalem, 
natura idemicé , & concoen-
m i t t a n t é r , concedo caufalem: 
natura formaliter ex parte ra-
tionis .qu£ , negó caufalem í n -
tecedemis , & confequentiam 
illa tam. Quiá Spiritui Sando 
folum identicé communicatur 
natura. Divina , propter iden-
per generationem procederé for titatem reaíém , quam haber cum 
malitcr vt rationalem , 6¿ intel- impulfu , qui eft terroinus for-
l e á i v u m , ex parte rationis qu* malfs procefsionis, homini ve-
non tamen ex parte rationis r ó genito formaliter ex part^ 
fuh qua. rationis qu* communicatur na-
Contra tamen eft :¡quiá fi tura rationalis, co quod homo 
h o m o ex parte rationis fub qua generans ponit vltimam difpo-
non procedit vt ¡ntelleéÜvus fo r . fítionem ad vnionem animse ra-
mal i t e r , íed folum ex parre ra- tionalis , quatenus rationalis 
lionis quse, noncommunicabi- eft , 6¿ ideo ex parte rationis 
tu r i l l ina tu ra ,Ví in te l l ed iva fo r - qu¿ vnitae, attingit fo rmal i t é t 
mliter; crgd «on oíocedit vifí-. animasa vt rati^nakcn ? ác p ro» 
índé homo geñitus procedit vt 
íilius íecundum quod ratiooa-
íis cft. 
Ex didis in artic. dífcurfu 
colligitur diípoíitioncs materia-
les, poíitas ab agente naturaii, 
eíie proportionatas cum anima 
ra t ional i , quiá licet anima ra-
tionalis ílt fpirituaíis ve quod, 
vt quoatamen, corpórea e í í , eo 
quod eftaclus corpons , ó¿ per 
fe ad totum materialc compo-
nendum ordinata. 
z. coll ig. quod qui po-
nit vltimam dirpoíitionctn ad 
gratiam , non facit fanclum , &: 
gratum jquiá effedivé n o n v n í t 
gratiam ipfam cum anima 3eo 
quod accidentis eííe cíl in efle, 
5¿:, itá , qui vniret eífedive gra-
tiam cum rubiedo , produce-
ret ipfam gratiam , quod im-
plicar, nám gratia á folo Deo 
producibiiis cft. Qui vero ponít 
vltimam difpoíkionem ad vnio-
nem anima- rationalis vnit ip-
fam effedive cum materia; in 
anima natnque rationali aliud 
cftefle , & aliud efle ¡n mate-
ria , primum fita Deo í e c u n -
dum ab homine generante,& v l -
timam difpofitionem ponentCj 
qua materia v l t imo ad 
, vnioncm pr«pa-
ratur. 
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A R T I C V L V S I I . 
Vtrum Jorw* Cozlorum potité* 
runt educi. 
§. i . 
Statuitur prima conclujio». 
Forma Coebrum , ¿* elementoum 
de JaBo non Juermt 
edu¿i¿. 
COnclufionem iftam prbbac illud Genefis capa. kprw* 
cipio creavit Deus Coehm>¿' 
terram yQ^xoá convincit formas 
Coelorum, & clementorum noa 
effc fadas per eduí t ionem ex prg 
fuppofito fubiedo , fed potiüs 
creatas, &:denihilo p r o d u c á s ; 
quod cófirmat Clcm. vnka de s5 
maTr in i t . inquadicitur D e ü m 
vtramque de nihilo condidifle 
creaturam fpiritualem, & covpo-
raiem , Angelicam videlicet, 
mundanam. 
Eandem dodrinam tradic 
-Ang. DoíSt. i .p .q .65 .ar t . 
ó ^ . a r t . 4 . & 2 . C o n t r . c . 4 . ? . 5¿: 
in Compendio Theologiae^.ps-
perea verba: Manififlutn ejlau» 
tem qñod/orpora coeíeflia nonpoffunt 
product in effe nifi per creatmem,. 
non enimpoteft dicí quod ex materia, 
aliqua prdiacentefint fafta, 
Rationc autem conclufio 
noftra prob. T o t u m compoí i -
t u m C o d i v .g . (& idé de elemétis 
M a dicea-
i d S^xft. deeduSílone forma; 
dicendam) fuít p r o d u á u a i per fí totum crea tur partes non p rÉ-
crearionera ; í¿d eo iplo forma íupponuntur anteccdentér pro-
Coeii j&ciemenci fuit percrea-
t ioncai p roducá : e rgó forense 
Coclomm, S¿ elementorum fue-
runc de tacto creacae. Prob» rain, 
íi aóíio productiva totlus fuit 
creatio, materiai&c forma fimul 
fumpta: fueruni crcata;, quiá to-
t u m aliad noueft prster mate-
r l a m , & tormam fimul fumptas, 
& v nitas j fed íi materia 3 &l for-
ma vt vni ta í , & fimul fumptse, 
fucruut per crcationem produc-
t o , etiam entiras forrase fuít 
facta per creationem : e rgó for-
ma CceÜ , & elementi fuit per 
creationem pjodü¿ta. Prob. m i . 
Si materia 5 & forma vt vnitse , &: 
í imulfnmptíe fnemut per crea-
duélse, alias totnm no poffet pee 
creationem produci , ¿¿quando 
partes non prsefupponuntur fac-
ts fiunt per adionem tetius > na 
to tum fine partibus noe eft; fed 
totum Coeü , & elementi fuit per 
creationem produdum , ficut 
feriptura teílatur , vt vidimus,6¿ 
in 2. Machab. c. 7. dicitur Coe> 
l u m , 6¿ terram de nihilo fuifle 
produdta: e rgó forma C o e l i , & 
elementi non fuit eduótade po-
tentia materi^, fed per creatio-
nem faéla. 
Conf.z.Eadem adione pr o-
duxit Deus materia, S¿ forma, ta 
ccelijquam elementi, fed talis ac-
tio non fuit eductio, quandoqui-
í ioncm produd^ , a d í o produc- dem erat creatio producliva ma-
íiva earnen non prsefupponebat rerix de nihilo , & e a d é adione-
aliam actionem pr^cedentem q u i t e í T e d u d i v a A cteativa: e rgó 
íernainatam ad illarum entita- forma Coeli no fuit eduda. Prob. 
tes, aüásactio 5 qug produceret mai.Deusfe folOjproducensCg-
marcrlafii, 6¿ formam, vt vnitas, lum , 6£ elementum fruftra m u l -
& conianclas, non effet produc- tiplicarct adiones, fi eade ad io-
í io illarum éx n ih i lo , fiquidém nepoffet prodúcete omnespar-
il larum entitatesfupponerct, vt 
aliam a ü i o n e m terminantes, & 
confequenter non effet creatio: 
crs;6 fi materia, 5¿: forma, vnite. 
tes; fed Deus eadem adione po-
tuit producere materiam, & for-
mam,& in prima rerum produc-
t ionenihi l fruftra egit : ergoea-
& fimul íurapta: , íuerunt f ads dem adione produxit materiam, 
per creationem etiam entitas i l - & formam fimul. 
iarum fuit peí creationem pro- Refp.ad conf . iña , Deum fruf-
duda. rra n ó operafle,aéiiones muítipli 
C o n f Quotiefcumqueali- cade, creando per vna aétionem 
quod totum percreationcm pro- materia, 6¿ per alia educendo for 
duci tur , per creationem ciiam mS, quiá operabaturiuxta rerum 
|«odLic4cu{: eíus partes, €0 quod nat«i: aína & íUíUttm cxigciitiam, 
*Jrtlmhs 
&: forma Coclí , e í ememiex 
propria natura cxigebat per cduc 
tionem pcoduci, eo quod forma 
m a t e n a l i s e í t , 6c k materia de-
pe^ ndec ineíle. 
Sed contra cft. Quiá forma 
Coeli , & elcmenci íoiumexigic 
per eductioncm produciab ilío 
agente, quivt formam produ-
ca t , dcbet neceilarió íupponecc 
produótara maceriam, vt ita for-
mam producat ex prfiCÍuppoíito 
fubiettO) fed Deus quando fe fo-
lo operatur , non haoet necefsi-
ía tem pr^fupponendi materiam, 
vt exilia educat fo rmam: e rgó 
forma Coeli , &: elementi non 
exigir per edudionem , á Dco, 
pr imo operante, producí , 
Eandem doClrinam faéla 
fuadent, quas in feriptura con-
tinentur, quiá in hominejpucri* 
tia , & adolefecntia antecedunt 
Virilitatem, & in plantis, virgul-
ta antecedunt arbores, &C femi-
na parva fructus, & tamen Deus 
in principio hominem ín perfec-
ta aetate produxic , & arbores 
cum frucfcibus fecit ¡ e rgó ex qno 
aliqua r«s exigat connatura l i té r 
fieri fpeciali aliquo modo per 
adionem naturalis agentiSjnon 
infemu inde eodem modoetia 
exigere producí per a a í o n c m 
Dei primo operantis. Quod etiá 
coní la t ex eo , quod forma petit 
fieri per a£lione naruralis agen-
tis ex materia antecedentér dií-
pofita, Se tamen Deus in contra-
tioiüm fentcntia formara Cgelj 
Hecundusl % % ^ 
ex materia non dirpoílta pro-
duxir. Al ia antera ex argumen-
torum folutione conftabunt» 
§. I I . 
Sclvmtur argumenta» 
COntra concl. iftam arg. t« aud. D . T h . opu íc . 4 2 . 
c. 1 vbi loquens de prÑ 
naa produdione corpons coelcf-
t i , hxc verba fubiungit. Corpus 
cxlefte conftquturn eft fer eduffío* 
nem fug form¿ de powntia propria 
materix , nullo moiulocali, velaU 
teratione precédeme , ejjentialiterm 
Ergb natura corporis eauBionem for-
ma corporaUs de potentta materiam 
Ergó forma Coeli fuit educía de 
potcntia materiíe. 
Rcfp. i .opufc . i l lum non 
effe D . T h . vt ftilus cius demonC-
trat , 6¿ proptereá iuííu Pij V". 
fuilTe minoribus characteribus 
impreffum vt diftinguatur á iegi-
tinais operibus D . Th* 
2 . refp. cum R m o . a S. T h . 
eddionem duplicitér fumi vno 
modo ftriáé pro edudlione for -
n\x de potentia m a t e r í s per ac« 
tionem antecedentem p r o d u c t 
alio qnidem modo late mate r ía -
litér, &: terminativé pro produc-
tione videlicét formg.quae in fuo 
efle á materia depender,&: modo 
praedicio fumi eduíl ione formas 
i nopu fc .D . T h . Quod conOac 
ex bis , quas ibi dixerat , videli-
cet; C$hm non effe genitm , f i i 
M i 
i 8 2 Mhiáfl. $, ie edu$¡one form¿i 
p r ftmplicem tmanationem a Deo riaquia ficui affirmatloeft caufá 
tantum procefsijje. Et poft verba affirmatiouisjitá negatioeft cau-
in argumento relata íequentia • fa ncgaiionis, & ideó fi ex inde-
fubíungit : Nec hoc adhuc eji yquia pcndemia in elle inferí ur indepé-
educkur j Jeú quih fít vnum ex dentia in fieri^ab oppofito ex de-
tnateria , forma eduBa. Et hoc pendentia in elle infertur depen-
confirmat doctrina ,quiá in pro- denda in ficri. A n t . vero conliat 
prijs iocisaffirmatoppoíi tum D . in anima rationaii jquam 3 pro^ 
T h . Conftat ergó ibi tantum de bavimus non'dcpenderc in fieri a 
ediu^tione late íumpta fieri fer- materia., quiá in elle , & operari 
moncm, §c feníum. non depender ab illa. 
2. arg. Formse Coelorum, Rcfp^adarg. ncg. anr. & -
S¿ clcmentorum de^endent in ad prob. neg. conL quiá cduc-
fieri á materia , & de facto fie tiojeA adfcio , qux terminatur ad 
dependebant :e rgó fuerunt educ- formam educendam de potcntia 
tae. Prob. antee, j . formas Coe- materia , 6¿ itá requir i t , quod 
!orum>& eiementorum depen- materia fehabeat , aliquo m o -
dent in cffe ,6¿; operari á mate- do , ex parte termini á quo^ 
r ia re rgó ab illadependent in fie- compara t ivé ad formam, quod 
rirquiá fierieft v l a a d c í T e ^ cum tamen fieri non valet nifi ma-
i l l o proportionatur, & confe- teria fupponatnr pr iuspe ta l íam 
quemerfi depédent in efíe depen- aéiionem p r o d u c á 5 cumque in 
debunt in fieri, prima rcrum productionc, ma-
2, FormasCoelorumAele- ter ia , 5¿ forma connatural i tér 
mentorum dependent in confer- debeant per candem adionem 
vari á materia:ergó ab iia depen.- producij.propter ca, quibuscon-
dent in fieri, quiá confervatio eíí: c lu í ionem probavimus; indé f i t , 
f on r inua iaprodué l io^cpro indé formam Coeli in prima rerum 
íi dependent in confcrvari,etiam produ&ione non dependeré in 
in fieri, 6¿ in produci dependent. fuo fieri á materia , nec quan-* 
3. Exdependentiainefle,& tumadhoc fervandam eífe pro-
operari, bené infertur dependen- portionem inter efle, & fieri, fed 
tia, in produci , & fieri 5 íed fbr- fo lum quatum ad alia jqua tenüs 
Coelorum dependent in efíe, videíicét vrrnmque materíalecft, 
& operar i : ergó dependent in & connatural i tér non daturfinc 
^er i . Prob. mal. Ex independen- materia* 
tta in eífe, 82 operafi,bene infer- A d 2. prob. refp.dift. c o n L 
tur independen tia in fieri: e rgó in fieri ex parte formas produda;, 
ex depedemia in efle, U operafi conc. conf. ex parte f o r m ^ , de 
ienciafertur dependentia irefig'p aé l ionlsproduccnt is ^neg. cpnC 
Articulm Secundus. 
Ex quo cním formas C o e l o -
rum , & dementorum fine ma-
teria conier vari non poísinc, (ed 
á materia in coníervari depen-
deant, folü inferturjquod depcn-
deant in íieri ex parte formas pro 
d u c ^ , quod itá c o n t i n g í t , quiá 
forma non potelt , nlfi in mate-
ria naturalkér produci , non ta-
meninfcrtur formam depende-
re in íieri ex parte formas, 6¿ ac-
tionis producentis, eoquod ac-
183 
confervante, quac no poteft for-. ' 
malitér dependeré ab attione có • 
fervante materiam , nifi eriam -
a¿lio productiva formse d'^pen-
deat abadione materiam produ-
cente. Inltantia invenitur iu i n -
tellettu, 5¿ voluntare A n g e l i , ^ 
in fubltantia, &: exiftentia , qucS 
racione Cuidcpendent in con íe r -
vari á fubítaotia Angelí , fi- : 
nequa^altim naturaliter.eíie no1 
p o í l u n t , 6¿ tamen non depen-; 
t io productiva formas non pr£- dent in fieri, fiquidém eadem ac 
fupponit attione produdtivá ma- tio creativa Angelí ^ntei ledum, 
terix, quod erat neceíiarium, ad Se voluntatem , f ubíiítentiam iU 
veram dependentiam in fieri. lius, 6¿ exiítentiam creavit. 
Dices :.ConÍ'ervatioeít con- Ad 2. prob.ant. princ. neg. 
tiiiuata produdio: e rgó fi verum mai. ^  ad prob. neg. conf. Quiá 
eft, formam Coeli dependeré in forma , qu^ non depender in cf-
confervari, etiam dependebit in fe}exccdir capacitatem materias, 
fieri. &: itá non continetur in poren-
Refp.claritatisgraria ,difl: . tia ipfius 3 confequenterque de 
conf. in confervari ratione for- potentia materias nó potelt édu-
mas j&ad ion i s j conc . con f , ra- cis forma vero , qu? dependet 
tione folius form¿e , neg. conf. inef le , poteft produci perean-
Forma na naque Coeli í o l ü m d e - dem adione produdivam mate-
pendet in coníervari ratione fui, r is , & ideó poteft , in fieri noti 
quatenús eft forma materialis, dependeré, fed abipfo Deopro-
quaefine materia, naturalitéref- ducí p e r a d i o n e m á materia i n -
fe non valer. Non tamen depen- dependentem. 
det ratione f u i , &; adionis con- Dices: Deus fupplere non 
fervantis i nám a d i ó conferva- poteft concurfum materias con-
tiva non exercetur dependentér 
ab adioneconfervate materiam, 
fed eadem a d i ó formali tér pro-
duxit vtramque, eadem vtrá-
que cófe tva t , 6¿: quando dicitur, 
confervationem effe continuata 
produdionem, fie fermo, de co-
fevationc aitiva, vd de adionc^  
tinentis in potentia fuá formam 
producendam: ergó non poteft 
producere formam , per adio-
nem á materia independen— 
tem. 
A d prob. veródi f t . an t .con-
curfum marerie executivé conc, 
ant.íequivalétér neg. ant. 6¿ cof^ 
M4 Deus. 
Deus namquc non poteft fup-
plcre concur íum materias exer-
cendo munus caufaí materialisj 
poteft tamen fupplere concur-
í u m materia; 9quivaientér,id eft, 
poteft prasftare concur íum , in 
cuius prsfentia concuríus mate-
r ia necelíarius non eft. 
Ad prob. vero in j . prob» 
ant. contenranij refp. quod iilud 
axioma inielligendum eft, quan-
do aíñrnaat io, & negatio funt 
cauf^ ada^quatae , non tamen 
quando aífirmatio , vcl negatio 
í b l ü m eft cania íufficiens,& non 
dependeré incfíe.eft caula fuffi-
ciens, vt forma non dependeat 
in fieri, non tamen caufa adas-
quata ,qu iá quamvis forma de-
pendeat in efi'e , non dependebit 
in fieri, fi materia, & forma per 
eandem a l ione fiant» V n d é b e -
ne valet, non dependent in eílc; 
e rgó non dependent in fieri, v t 
conftat in anima rationali; non 
tamen valet: dependent in eííe: 
e rgó dependent in fieri'. íicut be-
né valet non eft animal: ergó n5 
eft homo , non tamen valet: eft 
anima!: e rgó h o m o , quia non 
effe animal eft caufa fufficiens vt 
aliquid non fit homo, no tamen 
caufa adfquata}eoquod licet fit 
animal, fi non eft radonale, non 
erithomoo 
3. arg. Formae Coelorum, 
&: elementomm ex natura fuá 
perunteduci de potentia mate-
íiae; e rgó de fado fuerunt educ-
i d . Paect cooícq. quia Deus 1 ia 
le edi4oítGneform£2 
operando , fe conformat enrai 
rerum natura, & illarum exigen-
tia. A n t . prob. fotmíe Coelo-
rum elementomm funt for-
ma; materiales: e rgó ex natura 
fuá petunt educi. 
Reípé formam materialem 
ex natura fuá efte educibilem, 
quando producitur ab agente 
naturali per adionem pra:fuppo« 
nentem materiam, antecedentér 
produdam 5 non tamen quando 
producitur á folo Deo, produ-
cen te materiam , 6¿ formam, fi-
ne ágete naturali) vt in prima re-
rum p r o d u ü i o n e , in quo e venta 
exigentia formaj fubordinatar 
modo proprio operandi Dei > Se 
itá non petit educi, fed produci 
per eandem adionem , qua pro-
ducitur materiaj quia Deus fe fo-. 
l o , agens per eandem aQionem 
poteft materiam , <5¿: formam 
produccre, & hoc modo vt ra ñ i -
que producerc debet, né mul t i -
plicet adiones fruftra , &: abfquc 
vila necefsitate , ficut Deus, 
quando fe folo operatur non 
difponit materiam per vnam ac-
tionem antecedentem , Z¿ per 
alteram producit formam , fed 
pot iüs formam de materia non 
dlfpofita producit ,& o p p o í i t u m 
fruftra faceret. 
Sed inft. Deus , fe fo lo , 
groduxit volucres , 6¿ plantas, 
& tamen non fecit eas per crea-
t ione , fed per edudionem, ficut 
criam Adamum non per creatio-
nepa pxodttwi í ergo quamvis 
A^dftculus Secmdus^  r i t f 
13CIIS , fe f b í o , producat mate - 4. arg. Tn prima p rodu íHo-
r i a m , 8 ¿ f o r m a m clementorum, 
non debec fortnam per creatione 
producere. 
Secundo inftabis Deus , fe 
fo lo , produxit fubftantiam A n -
gelorum ,a¿illis gratiam iuftifi-
cantem infundir > 6¿ tamen gatia 
fuit per edudioncm produótain 
communio r i í en t en t i a i .p.qu^ft . 
ne coelorum per diverfam aclio-
nem produxit Deus m3ieriam3 62 
formam : ergo formam non edu-
xit j prob. antee, modo perfeve-
rat a d i ó produdiva materia?, 
quia confervatió cft continuara 
produ¿ti0 , & itaeadem adione, 
qua Deus produxit materian^co-
fervat materiam modo , confe-
62, artic.2. ergo idem quod priüs quenterque a d i ó produdiva ma* 
Rcfponderur : ad primum t e r i ^ m o d o perfeverat, &: tamen 
inftantiam , quod ante volucres3 a d i ó produdiva formac non per-
Si plantas prseexiftebat materia, feverar modo; ergo per diverfam 
ex qua poterat Deus prsedidas adionem vtramque produxit. M i 
edúcete ideo ne Deus fruftra 
de novo materiam produceret,de 
buitex materia prxexitienti eo-
rum formas educere 5 quando ve-
r o coelos, 6¿ elementa producir, 
non pr^exiftebat materia antecé 
ño r . prob. Formas primse elemen 
torum non perfeverant modo, 
quia fnnt forma? corruptibiles, &C 
faltim quantum ad plurcs partes 
manent íubftantiaiiter tranfmUrf 
tara;: ergo non perfeverat modo 
denter produda , fyi ita Deus per a d i ó produdiva. 
eandem adionem debuit forma, 
& materiam producere , & con-
fequenter vtramque creare. 
A d 2 . q u o d gratia , vtpote 
forma fupernaturalis,exigít fu per 
na tu ra ícm adionem , &: ita petir 
íieri per adionem di í i indam ab 
Refpondetur negando 
anteced. ad probationem dlílin-
guo minor. non perfeverat, v i 
ad formam terminara , conce-
do m i n . vt terminara , ad ma-
teriam , negó minor. &c confe^ 
quenr. Eadem namque a d i ó . 
adione producente fubílantiam qua Deus á principio materiama 
naturalem , conrequenrerquc pe- 6¿ formara produxit , perfeve-
t i t fubftantiam naturakm produc 
tam fupponcre , &¿ de potenten-
tia illiuseduci j formse vero coe-
lo rum , & clementorum in prima 
produdione , non exigebant, fup 
poneré materiam produdam. 
rat modo , non quidem c o m -
pleta . 6¿ vt terminata ad vrram-
que , fed incompleta , vt ad 
snareriam terminara „ íicut í> 
Deus sb initio creaííet equum, 
modo perfeveraret fadio divina. 
fed potius per eandem adionem non quidem completa , & vt ter-
cum a u t e m i l m u i a igebaRí pro niina ta ad totü,fed incoplcté sup 
ta 1 ^ ad materiam t u m ü m . 
Sc4 
Sed infl:. dcftrudíra forma, 
perfeverare non poteft actío illius 
produótiva , ctiam irKomplete 
íumpta : crgo taüsaft io in prjev 
didla confideratione non manet. 
Prob. ant. deftrudo termino pri-
mario adionis , non poteft acHo 
v i lo modo perfeverare, eo quod 
ad iocf t in ordine ad terminum 
primarium , fed deílruda forma, 
non manet terminüs primarius 
a¿tionis , nam terminus prima-
marius erat totum compofirum 
clementi , &¿ totum compoíi tuni 
non manet forma deftru&a: ergo , 
de í l ruda forma perfeverare non 
poteft aélio productiva illius. 
Refpondetur: actioncm de-
pendentcm , 6¿ fpecificatam á 
termino primario perfeverare no 
pof le , termino primario deñruc-
tOjiecus vero actionem indcpcn-
dentem , & non fpecificatam á 
termino , & tális e í l a d i o , q u a 
Deus coelos, Se elementa produ-
xit,qu3E non fpecificaturá termi-
no producto pr imario, & i t a i l lo 
deftru&o perfeverare poteíl , 
§ . I I I . 
Stamltttrfecunda ionc\u(to. 
'-ferwd cdhrum s ¿r1 eiementorum de 
potetítia ahfiuta fotuerunt 
eiluci* 




mas Coelorum, &C elcmcntorüfñ 
eduel de potcntia materige , con-^ 
tradictioncm non implicar: ergo 
formas p n x á i á x pocucruntedu-
cí. Probacur min . N o n implicat 
con t rad íd loncm , ineodeminf i 
tanti reali , pro aliquo ptiori pro-
ducere materiam &c pro alio pof 
tcrioneducere formam:ergo mu 
vera efi. Probatur ant. ratione, 
8¿ exemplo , ratione quidemj 
qnia materia pro i l lo priori intel-
ligitur cum adualitate fufficien* 
t i , v t d e illius potentia educatur 
forma: ergo poteft Deus pro prio 
r i producerc materiam , & pro 
alió pofteriori educere to rmam¿ 
Probatur antee, vt materia exer* 
ceat caufalitatem materialenii 
non requintur, quod intelligatuÉ 
exiftens}ncque cómplere produc-
ta fed fatiseft , quod iutelligatuc 
inviaad íiabendam exiftentiam, 
quodquidem conftat ex dlífcrcn* 
t i a , quarn afsignant Philoiophi 
inter caufam efficienrem, &¿ ma^ 
terialem , quiacaufaefficiens, v£ 
cauíctjdebet intelligi cum exiften 
tia i caufa vero materia lis , fatis 
efl: quod intelligatur in via , ad 
habendam exiftentiam ; fed ma» 
teria pro i l lo priori fie intelligi-
turiergo íntellígitqr pro il lo prio 
ri cum aótualitate fufficienti , v t 
de illius potentia educatur for-
ma. 
Exemplo autem probatuc 
ant. Quia ineodem inftanti realí¿ 
inquo neusfubftanttam Angelí 
prodttxit, largitus cft i l l i grariaml 
edu» 
- ^JfncuVüs Secündus. 
í duccndo íHám depotentia natu- teria , fe fola 
xx Angelice, vt communiter do-
ccntTliomifti í : cum D . Aug . & 
i D . T h . i . p .q . 61. art. 3. ergo 
^oter i t fimJiter Deus in eodem 
inftand reá l i , pro vno priori pro-
,ducere criateriam» 6¿ pro aiio pof 
teriori eiucere formam, 
Addunus: quod in frequen-
t io r i íententia , quando vermis 
generatur ex fpcc'iebus Sacramen 
tali.bus 3 in codera inrtanci reali, 
,vel crcatur materia , vel quanti-
tas in mareriam convcrtitnr , 6¿; 
pro alio pofteriori, educiturfor-
-ma 5 ergo ideen poterit in prasfen-
d contingere. Et re vera 3 íi vt cf-
fedus fíat cum dependentia a cau 
fa efficíenti 3 fufficit praídenria na 
tura;;: fi^utíblcantum prioritate 
tiatur^ antecedit illuminationem. 
.Et intcliedus Angelí fuam opera-
tionem , eadem precedencia na-
tura; fufficiens c r i t , vt forma fíat 
dependenrer á materia , & de po 
tentia ipíius v e r é , & reaiitcr edu-
catur. 




tia; non eü : ergo non poteft ter-
minare aótioncm diveríam ab ac-
tionc productiva forma;. 
Conf. Coelum cíl incorrup-
tibilc confequenter debet eíTe 
ingencrabile : ergo forma Coeli 
foíum poterit per creationem 
produci. 
Refp.diíl. mai. diversa adione 
coplera .cóc. njai.incopletájneg. 
mai.Er ad prob.dift .mai.cópiete, 
vel incomplete, conced. maior. 
complete de terminaté , neg. mai. 
A d i ó namque iuxta qualiratem 
fui ipfius tendit ad comunicanda 
cxil'kntiani ? a d i ó quidem com-
pleta , ad communicandam exif-
tentiam comple té , & in fadoef-
fe iad ioautem incompleta ten-
dit ad communicandam exirten* 
tiam incomplete, visllter a & in 
fíeri , & mediante altera adione, 
per quam ipfa vi rimo determina-
tur , & completar j cumque ma-
teria pro priori ad formam, pof-
íitexiílere incompleíé>6¿' vialirer, 
inde fit , quod pofsit etiam pro 
i l l o priori adionetn incomple-
tam terminare , diverfam ab ac» 
done produdiva formae. Inftan-
tía eft in quacutnque gencratione 
/ ^ O n t r a concl. iftam arg. Ma- fubllanriali, i n qua pro pr ior i ad 
teda non porelt terminare formam fupponitur matcna con 
adionem diverfam, ab ac- fervata per ailionem d id indam, 
í ionc produdiva forma; j fed ma - ab adionc per quam de novo for 
teria íoium poteft creád^ergq for ma producitur. 
ina non poteft educi. Prob. mai. Ad conf. diftlnguo anteced, 
^n^nisadio tendit ád ponendum incorruptibilitatc proveniente ex 
^rinmua) íubc^iftenti%;.fed independeintia fornif á materia, 
liega 
ii 8 í ^ ^ y ? . ? . de edttBmefirmzi 
ncgv antcced. Ex quo materia cería pro eodcm ínftantl reáU 
pcs tormaiD íatiacur , concedo 
aateced. he nego coníeq. Coe-
ium naaique cit incorruptibile, 
quia forma Coeli totaliter , 6c 
adaequacé , fatiat capacitatem 
materise j non tamen Ccelum 
cíl incorruptibile , quia forma 
eius non dependeat á materia, 
6¿ hoc erat neceilanum, vt for-
m a non políec educi , ¡Se cos-
lum non efíet generabile , quod 
videlicet foraia Coeü á materia 
non dependerec. 
eemporis haberec fórmam , 6¿ 
illíus privationera:ergoad tranf-
rautationem: requitur prascedere 
formam , tempods prsecedentia. 
R e í p . ad aigu, neg. cnai. ad 
eiusprob. neg. niin. 6c ad prob. 
diíi. mai, cuín pnvatione muta-
tioni proportionatajconced.mai. 
non proportionnata mutacioni, 
neg. ma io r .&d i f t . mínor , C u m 
pr ivat ioner igoroía : cóc .min .Gü 
privarione lata , neg. min. & cof. 
Privatio namque cum mutatione 
Secundo arguitur funda- proportionaridebet; mutatiove-
EDcnto contrariorum , quia ad 
edudionem requiritur materiam 
prseetdcíc formam in aliquo inf-
tanti reali temporis , fed mate-
ria coclorum non potuit in a l i -
quo inftanti reali temporis prse-
ccdcrc formam , alias pro ali-
ro alia eft rigorofa, quas regulan-
ter contingit , 6¿: quando per v i r -
tutem naturalis agentis, materia 
per aUerationem difponitur , &C 
ex i l laiam difpoísita per aliam ac 
tionem educitur forma, qus m u -
tatioveram , & rigurofam priva-
quo inflanti reali pr^cefiílet fine tionem requirit , 6¿ ita vt materia 
forma : Ergo Dcus formas coe- taleminduac mutationem debet 
lo rum non potuit edúcete de ctiamprioritatare tempoiis for-* 
potentia materia: probatur mai. mam precederé , ne pro v n o , 6á 
Ad eduólionem requiritur tranf- eodem inftanti reali temporis, fit 
¡TJiitatio materte > fedtranfmu- materia cum forma , & cum vera 
ta t io dari non poteft , nifi ma- pnvatione,quocfeflentiaHter i m -
feria pracedat formam pro ali- plicat: alia autemcí l mutat iola-
quo inftanti reali temporis: er- ta, quando videlicet pro vno pr io 
go talis prxcedcntia adedudtio- riproducitur , 6¿: pro alio pofte-
í iem requiritur. Probatur min . r io in eodem inftanti reali pet 
Ad tranfmutationcm necefía * aliam aótíoncm producitur for • 
r ium eft , quod materia pr^cc- maj^c talismutatio veram priva 
dat cum privatíone formzefed tionem non includit , fed folutu 
Vt materia pr^cedat cum pr l - privatioiaem latam , qu^ prxcc-
Yationc form^ , requiritur etiá dentiam temporis in materia non 
quod prieCedat pro aliquo inf- requirit. 
$ m l t^U í ^ ^ o á s , alias m ? Sedinílabís; cxpc«di¿tafo« 
^Articuíus Secmdus. i S9 
Sed Inftabis: ex pedida fo - t io non potuit eííe, ín codem inf-
lutionefcquitur, aliquam priva- tantircali , cum forma produe-
tionemefle íitnul cum forma in ta. 
eodem inítanti reali, íed implicat Rcfpondctur ad primam i n f 
aliquam privationcm eífe cü for- tantiam i privaiioncm rigorofatn 
nía fimul in eodem inílanti reali, tantum rcquiri ad edudionem se 
íicut implicat corpus efle fimul 
lucidum , &: tencbroíum ho-
minem efle cscum, & videntem: 
ergo folutio data nulla eft. 
gularitercontingcntcm , non ra-
meo ad ednctioncm miraculosa, 
qualiscffetedudioformse coelo* 
rum de potentia abíbluta , imo 
Refpondetur diftinguo m i - privatio rigorofa neceffaria noa 
ñ o r . aliquam privationcm ftric- eft ad eductionem connaturalem, 
tam , concedo minor. latam, ne- dum modo miraculum prsefup-
go minor. S¿ coofequent. Priva- ponat, vt conftat in generatione, 
t io namque eft dúplex , alia vide- qua verniisex fpeciebus Sacrame 
licétftridta , qu^facit fubicdhim 
efle in re fine forma , & hcec pr i -
vatio cum forma eííe non poteft: 
alia eft privatio lata , quse folum 
facit ,-quod fubiedum , pro al i -
quo p r i o r i , non intdligatur cum 
talibus generatur, 
A d fecundam replicam ne-
gatur maior. privatio non eft, no 
eífe forma in re , fed folum noa 
imelligi fubie£tum cum forma, 
pro aliquo priori á quo , & quam 
forma > qus privatio compatibi- vis impofsibile fit, fubie&um ef-
lis eft cum forma pro eodem inf- fe in re fine forma , 6c fimul efíe 
«antireal i ,&adedudionem mi-
¡raculofam fufficiens. 
Sed inft. A d edudionem re-
quiritur rigurofa privatio , nam 
ad omnem edudionem concurre 
re debent tria principia, materia, 
forma , & privatio , qux de priva 
tione rigorofa intelligi deber, &; 
cum illa , alias darenturdu^con* 
t radidor i^ fimul veraz, impofsibi 
letamennoneft , fubiedumeíTe 
in re cum forma , &: pro aliquo 
priori non inrelligi cum ílla,ficuE 
implicat, notitiam inruitivamcf-
fe in re cum termino , &¿ obiedo 
príeíenti , 6c non efle in re cuni 
in oppofitum non eft afsignabilis i l l o , non tamen implicat efíe cu 
ratio i fed privatio rigurofa in ma i l io in r e ,& pr o aliquo priori non 
teria coeli reperiri non potui t , vt infelHgicum ilío , nam pro i i lo 
concedimusrergo forma non p o ' 
suit educí. 
2. inft. illa privatio lata,quá 
damus, eft non efle fonrae ; fed 
non efíe formaí , 6¿ forma non 
pofluac ü m l cííeíergo illa privar 
prior¡ ,qüo Deus intumve cognof 
citobieda errata , non dum ipfat 
imelliguntur cum prsefentia 
real i , & exercité 
exiftentia 
§. Vlriams. 
Corollaria ex diBis, 
EiXd i í í i s i n art. difc. collig. i . ' formas accidentales , q u ^ í e 
habent vt proprietates , & 
paísiones , reípectu narurse , vei 
forman, educi de potcntia íubiec-
t i , fi educacur forma , cums Cunt 
proprietates , fi vero calis forma 
creetur , etiam ifte proprietates 
creantur ? í icucfiaqua crearetur 
ctiamfrigiditas, quxcft eius pro-
prietas, 6¿ fi ignis crearetur, etiá 
calor crearetur , qui eft pro-
prietas ignis: Quando vero regu-
lariter forma ignis educitur, cria 
coediicuur calor , &: idem de om 
nibus proprietatibus, & pafsioni-
bus i cuius ratio eft, quia proprie-
tates , & pafsiones, fiunt per can-
¿em a¿ t ionem,qua fit materia,6¿ 
forma 5 tum quia , qui dat forma 
dar confequentiaadformam tu 
quia funt terminus íecundarius 
aí t ionis producentis naturam, ac 
perinde per eandem atlionem 
fiunt, Síconfequenter , f inatu-
ra , vel forma creatur, etiam iftx 
creabuntur. 
Secundo coll igitur: omnes 
alias formas accidentales artificia 
%cát$hü forma,. 
fed otimes ptfáléü formsc á fub-
iceioinefle , a<: fieri dependenr* 
quia namraiiter loquendo , fine 
íubieéto , nec exifíere, nec con-
fervari poflunt , ¿k alias fiunt 
per diveríam aciionem j ergo 
omnes formas produdíe educun* 
tur de potentia materiae. 
Dices: quod gratia, & vip 
tutes íupernaturaks creantur á 
Deo iuxta illud cor mundum ere a 
in me Deus , ¿<¿ in Tridentin.Sef-
fione 9. de iuftifi, cap. 7. d i ff i -
nimr , gratiam , & virtutes fu -
pernaturaíes áXolo Deo infun-
di : ergo non educuntur de po-
tentia íubiedi praídidas form^, 
Dices fecundo : nec form£ 
rupcrnacurales , nec artificiales, 
nec violentae continentur in po* 
tentia fubieCli : ergo de illius 
potentia educi non poflunt. Co-
feq. eft bona , & ant. probar. 
Subiedum contentivum formee 
dicit inc'inationem naturalem 
ad illam > í'ed íub iedum inc l i -
nationem non habet , ad v i r tu -
tes , &: formas fupernaturales, 
6¿ artificiales : ergo ifl^e formje 
non conrinentur in potentia fub-
ieái . 
Refp. ad i._grariam , & vir -
tutes fiipernaturaíes dici infuffas 
á Deo , non quia creentur , fed 
les íc i l icet , vel violetas, vel natu quia in creatis nullura eft carura 
ra les , ^ fufernaturales, educi principium, fed folumvirtute di-
de potentia fubiedi , cuius ea eft vina poflunt prodnei. 
ratio. Nam ille formaceducun- Etfi dicasjfubiettumcduélio 
tur de potentia fubiecU , qux in nis forma» debet habere propor-
efle , 5¿fieri ab lUo dependci^j tioneoa cum illa 5 fed ftibiedum 
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náturalc cum forma fupernatu. formasfnpcrnaturalcs, artificia-
rali, proportionem non habet: 
crgo forma , fupernaturalis de 
illius potentia educi non po-
teft. 
Refpondetur: difting. mal. 
proportionem fimilem contincn 
xix i conced. mai. difsmilem , 6¿ 
non accommodatam, neg. mai. 
& dift. min . fub eadem dift. neg. 
confcq. Proportio namque dc-
bet cflc íimilis continenti^, cum-
que fubiedum natura le folum co 
tineat fupernararalem formam 
in potentia obedientiali, qu? co-
íiftitin non repugnantia , ¿¿fub-
icdione ad Deum, vt in eo , & ex 
co faciat „ quid volverit : inde eíi 
quod fo lum proportionem non 
repugnante requint , quam pro-
portionem fubiedttm natura]e3 
cum fupernaturali forma , de fae 
t o habet. 
Adfecundum refpondetun 
negand. anr. ad prob. dífting.ma. 
contentivum fecundum poten* 
t iam naturalem , conced. maior. 
fecundum obedientialem negó 
mai . & conc. minor. neg. confe-
quent. iicét namque fubiedum, 
in cuiuspotcntia natur2!i,a1iquid 
contlnctur , dicat naturalem in 
clinationam ad iilud , fubie¿ium 
les, & violentas, non habet fub-
ieólum naturalem inclinationem, 
quia in eiuspotét ia naturali 3 non 
centinentur, fed folum in poten 
tia obedientiali, ex qua ctiam edu 
cuntur. Ethascdeart. i f to inhoc 
lib.text .8o .¿k 81. ad Philofophú 
applicanda. 
Q V ^ S T I O SEXTA* 
De cmpofííú, 
A R T I C V L V S t 
Vtñtm detur modus vniomsi inter ma" 
teriam s ¿y formam reaíker ah 
vtraque difiinÓius, 
§• I . 
SenfusUifficuhath apperttm * & jla~ 
tuítur negativa 
ioncluíio* 
X J Í Ateriam , & formam reaii-
rer vniri ^ e x i l ü s f í c v n l -
í iscompofi tum fubftanria 
Icrefultare, ratioconvincit , 6c 
experiemia demonñra t j an vero 
tealiter vnianrur per fe ipfas i m -
media ré , & abfque 3 liquo modo 
tamen , quod folum in potemia fnpperadditoad vtramque , quo 
obedientiali cdtlnctformam 9 nc fornialirércopulentur , ita cerra 
ceíTatium non eft 3 quod dicat in - non eft, fed plurimi negant extra 
c í ina t ionemadi l l am sfedfufíicir fchoiam D . T h . 6 ¿ ex Thomiftis 
haberecapacitatem ^vel nonre- I l luf t ,Godoy,Ara^i jo,Herrera^ 
pugnantiam , vt de illius potentia Parres venerandiCarmclit^. Allí 
«bedientiaii educatur» Y n d é ad amemniíliuíninoQmn'neccffariij 
cíf§ 
t 6 2 % | / ? . ^ , 
cíl'c cognofcunt , fícut Caprco-
luis, Caiecanus, &c Fer ra ra^ ma-
gis communiter noítri 5 6c hanc 
íentemiamexir t imo D . T h , i . p . 
76. are. 7 . 6 ¿ : 8 . & 1.2- q. n o . 
art . i . q . vnicade Ani .a r t . 9. vbi 
aücrit ' . Formamfecmdum fe ipfam, 
vnir i wateriteprimá, ¿y non per aliad 
Ugamentum, Quas verba exprefiísi-
ma funfj nec minorem expreísio-
ncm habent alia ,qu¡g adducit 2. 
cón t r ag . cap. 71 . quod videlicér: 
'Porma vnkur materia ab/queomni 
medio : per fe enim competitformó, 
quod fit aflús csrforis, ¿r non per ali-
quoa aliud, l o quibus clariísirné 
éon t ine tu r , formam per fe ipsá 
v n i r i , Se non per aliquem modü , 
^ ideo haec erir. 
§. n . 
Nofíraconclufio, 
COncluf. íftaefficacitcrprob. ratione defumpta ex doctri 
na D . T h o m . quia modus 
vnionis inter matenaín)6¿; forma, 
fieccflarius non eft : ergo non eft 
admittendus, nam entitates abf-
que neceísitate multiplicandae no 
funt,eoquod fruftra fit per plura, 
quod per pautior^fieri poteft. 
A n t . vero prob. Pofsita a l ione 
caufae efficientis, applicantis ma-
teriam ad formam , materia per 
fe ipíam vnitur cum forma: ergo 
modus fupcradditus neceífarius 
non eft j prob. ant. Materia per 
£e ipfam eft propouíoaata 
forma:crgo fuppoHta appllcatío-
n e c a u í s et ' tkkatis , per 1cipíam 
debet vniri cum forma:anr.prob. 
Materia per fe ipíam eft pura p e 
tentia , & forma eftentialiter eft 
primus a ¿ t u s , fed pura potentia, 
& primus aótus fibi invicem cor-
reípondent , ¿¿ immediaté pro* 
por t ionantur¿: ergo materia pee 
íéjpfam eft proportionata cutn. 
forma. 
Refp. contrarij 5 Matcriam, 
&c formam per fuas entitates efte 
proportionatasin adu primo,no 
tamen in aéiu fecendo? $c ideo vt 
i n a d u fecundo vniantut indiget 
aliquo modo rcaliter ab vtraque 
dift intl io , quo mediante forma 
pofsit adluare materiam,& mate^ 
ría recipe re formam. 
Hxc tamen folutio in p r i -
mis D . T h o m . impugnat afleren"» 
tem: Formamfecundumje ipfam vni* 
vi materi*primá.Vnm autem non 
adum primum , fed exercitium, 
6¿ adum fecundum íignifícat. 
2. impug. data íolutio: quia 
enim figura quantitatis, per fe ip-
fam proportionata eft in adu pri 
mo cumquanritate, per fe ipfam 
ctiam cum eadem quantitatc , in 
a¿tu fecundo proportionatur, &C 
Vnitur, ergo íi materia per fe ip-
fam in aciu primo cum forma 
proportionatur per fe ipfam etia 
crit proportionata in a á u fecun^ 
do, & poterit vnir i cum forma. 
3. Materia in aclu fecundo 
eft proportionata cum forma? 
fed talem propomonem non ha-
Jr t í cutm 
bct ^ tnodo vnlonís realítér íu-
peráddito: ergo per Ce ipíacn ha-
ber materia proportionem ifía. 
p rob . mi . Proportio maceriae cü 
forma, provenit, ex quo materia 
cft primum fubie&üm , & forma 
primus actusf íed efle primutn 
í 'ubiedum non haber ab aliquo 
fuperaddito : ergo proportio-
nem inadu fecundo non habet 
ab aliquo modo. 
4. Materia per íc ipfam rc-
cipit , forma per fe ipfam in-
format j fed rccipere, Se infor-
mare ,e í i inadu fecundo vniri; 
c rgó per fe ipfas vniuntur , &¿ 
excrcité proportionantut. Prob. 
mai. Forma per fe ipfam dat eífc 
tnaceriae primsc , 6c materia per 
fe ipfam recipit effe: ergo mate-
ria per fe ipfam recipit, 6¿ forma 
per fe ipfam informar, íicut etia 
per fe ipfam tanquam per ratio-
nem formalem vivificar corpus, 
& dat i l l i primum effe. 
Dices: materiam per fe ip-
fam recipere, 6c formam per fe 
ipíam atinare taquáro per ratio-
nemfo rma lcmjvn ioncve ró rea-
litér diílinólam efie folam condi-
t ioncm , fine qua forma non in -
formabit materiam. 
Sed contra eft : forma per 
fe ipfam eft adus primus, ¿¿ ma-
teria per fe ipfam cft primum 
fubiedum j fed primum fubiec-
tum , & aélus primas non requi-
runt conditionem inter mediam 
vt yníantur rcrgo non requirunt 
ynionern, etiam tanquam con-
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dit ioné. Prob. mfn.Primtim fub-
iedum refpicic primü aÜum tan-
quam proprium , 6¿ magis inter 
omnia proportionatum , vt ex 
terminis patetj fed potentia, ve 
vnia turcü adu magis proportio-
nato condit ioné intermediam no : 
requirit : ergo primum fubiec-
tum , 6¿ adus primus non requi-
runt condirioncm intermediam, 
Vt vniantur. 
Conf. Natura vt vniatuc 
cum prima pafsione accidentali, 
reali térá natura diftinda , non 
indiget aliqua condit ioné , vel 
difpofitione intermedia , fed po-
t iüs immedia té vni turcum i l l a , 
íicut rifibilitas, veleífe admira-
t ivum p rox imé , conveniunt i m -
mediaté natur9,6¿; inter poten-
tias vt voluntas vniatur cum ani-
ma non requiritur aliquod m é -
dium, nifi folus intelledus, &¿ vt 
intelledusvniatur, non indigec 
alio intermedio h fed hoc ideo 
eft ; quiá prima proprieras, in lí-
nea proprietatis, eft magis pro-
portionata, & pTima proprietas, 
6c intelledus, in linca potentiae, 
eft prima potentia: ergo primum 
íub iedum , vt vniatur cum p r i -
mo adu , nullam requirit condi-
tionem intermediam. 
Conf. 2. vt intelledus vnia-
tur cum prima fpecie reprxfen-
tativa primi obiedi , & magis 
proportionati , nullam condi-
tionem intermediam requirlt:er-. 
g ó idem de materia in ordine ad 
formam. 
1 ^ 4 '§ug(t*6, de Compofito: 
Refpondebis:modum vn io . tiale diffínitur per t na t c r l a t» , t ¿ 
nís requiri tanqaátn caufalitas formam , tanquam per partes 
materia , ¿ ¿ t anquam caufalitas e íTent ia lesphyr icas^ nihil aliud 
formas ,quaí caufalkates debent ponitur ineius diffinitione:ctgó 
eonvení re materias , U formíe, non datur modus vnionis reaiU 
per aliquíd rcalitér ab vtraque t é r á materia , & forma diftinc-
d i f t i n d i m i í e o q u o d cauralitatcs tus : patet confeq. Qu |á í i t a l i s 
íftcE non poffunc non rcalírér k modus daretur , efletque eí íen-
materia, &: forma diflingui. tialitér exadus, vt totum com-
Sed contra eft : quia caufa- pofitum refultaret, deberct po-
lkas formíe, qua in attu fecundo n i in diffinitionc phy í i ca , in qua 
caufar eftedum formalem non poní debent omnia pradicata 
po^eft realí térá forma diftingui, phhficé conftitutiva : íicut i n 
6L idem dicendum decaufalitatc diífinitionc mctaphyí ica, omnia 
materíae: ergo ío lu t io nulla eft. prsdicata metaphyficé conftw 
Prob. anr. Magis diftat effedus tuentia ponuntur, 
formaüs á forma , quám caufalU Conf. v l te r iüs : Si modus 
tas ípfius fo rmf , v d faltim ^qua- vnionis eflet cffentialitcr exadus, 
l i tér , eo quod caufalitas formas inter roateriam , &: formam ipfa 
tóedíat inter etfedura , &: forma, forma non eflet prima diífcrcn-
& medium minus diftat abex- tia in genere phy fleo, fiquidétn 
t r e m í s , quam extrema ipfa inter füpponcret aliud pradicatum cf-
fe ? fed effedus formalis formíe fentiale , 6¿ phyficum , á materia 
non dsftinguítur rcalitér ab ip- eflentialitér dift indum ; fed hoc 
fa forma ; ergo etiam caufali- dicendum non eft, quia forma 
tas forrof rcalitér diftinda non dat primam fpeciem phyfícam, 
eft* & confequentétef t prima difíe-
2» prob. concl. deftruendo rentia : c rgó modus vnionis rea-
fundamento contrariotum: quia l i tér a materia, & forma diftinc-
fícut forma indiíFarenscftjVr fit, ius,admittendusnoncft. 
vel non í i t v n i t a , h á etiam indif- Addimus tamen: modum 
ferens eft, vt deí efle, vel non det vnionis non pofle efíc diiplicem, 
efíe cnatcn¿e')S¿ tamen forma per ñeque vnum; non quidém dupli-
fc ípfam in adu fecundo, tan- cem , quiá modus fe tcnens ex 
q u á m per rationcm formalem, parte m á t e n s e , v e r é , & rcali tér 
dat efle materia : ergo per feip- vnit illam cü formaíaliás non ef, 
fam, tanquám per rationcm for- fet modus vnionis: ergo quilibet 
i t i a k m , poterit in adu iecundo #lius modus,ab ifto diverfus, ad¿ 
Vniri . mi t tédus n6 efti confequentequé 
Conf. Compofimcn ful^ ftan. modus vnionis nó debet efíe d u -
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Modutn vcró i l lum non cf- dum vnionls , Se inadxquatuni 
eíTe, vei folü fe cenere ex parte 
materias 
fe vnicü, prob.quiá modus vnio-
nis recipicur realicér ín extremis 
diver í is , vldelicét in materia, &¿ 
f o r m a , & confequenter, nequic 
effe vnus, nám idem modus reci-
pi non poteft in extremis realitec 
entirativédivetfis. 
Rursúse t i am: modus vnio-
nis eft caufalicas materia, &¿ for-
ma;: fed materia, &¿ forma habéc 
^ l l l . 
Arvumsntis oceurritar, 
o 
Ontra conel, iftam arg. 1. 
Gencratio hominis a l i -
quera terminü deber p ro -
eaufalitates diverfas , fiquidém ducerc.co quod eft vera a d i ó A 
funt caufíB diftinélíe , & di í t ind^ omnis vera a d i ó alíquem termi 
caufae di í l indaset iam debent ha 
bcre caufalitates: e rgó modus 
vnionis vnicus eííe non poreft. 
Dices: modum íe tcnentc 
ex parre materia;, effe inadaequa-
tum fufficientem ad vnkndam 
marcriam Í non tamen ad^qua-
t u m , & fufficientem e t i am, »d 
vniendam forma m . 
num prodúcete deber» íed gene-
rado hominis nonpoducit ma-
teriam , nec formara: e rgó pro-
ducit modum vnionisrealitér ab 
vtraquediftindum. 
Refp. poterat neg. mau 
N á m aétiones fenfuum externo-
rum non producunt aliquem tec-
minum , 3c vííio beata nullum 
Contra tamen eft: I m p l i - terminum producir. Et fecunda 
cateíTe modum vnionis, & f o - demonLlratio,nechabitum,nec 
l ü m fe tcnere ex parte m á t e -
nse , &¿ inadasquatum effe; ergo 
nulla eft data folut io . Prob. 
antee. Vnioef len t ia l i t é rconno-
tat extrema, quse v n i u n t u r A ef-
fentialitércft nexus ínter v t rum-
^ue , fednexus ínter d ú o eíTen-
tialitér connedit vtrumque , & 
ex parte vtriufque fe tenet. V n d é 
eadem , & vnkacapulapropofi-
tionis connedit pr^dieatum cu 
fubiedo , 6c ex parte vtriufque 
fe tener -, qux tamen magis dif-
"tant , mmorem proportio-
nem habent, quam materia , 62 
foíína: e r g ó impHcat effe vó®* 
modum aliquem ptoducit , fed 
folum habitum pra;exiftentcni 
ad novam maretiam applicat, de 
extendit 5 & tamen íunt veré 
adiones. 
Dices : Aciones enumera-
tas effe adiones immanentes; 
nosautem folüm de aétiéne t ra-
feunti loquimur in prjefenti. ^ 
Contra tamen eft. Quia (í-
cu tad io tranfienseft vera a d í o 
ad extra , irá a d i ó ad intra 5 . fed 
áHio immanens falvatur fine 
termino ad intra : e rgó ac* 
t io tranfíens falvari poteft fi^ 
fít téfíniflO p rodu jo ad extra. 
Í U Oui 
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Qtíídqujd tamcn fu de pro-
babilitate íolutionis huius. A l i -
íér reíp. 2. Quod licec generatio 
horninis non producat mate-
riam 3 vel formam 3 vel etiam 
modum vnionis , producir ta-
rnen rotum compo í i t um ,&:ad 
producendum totum necella-
r ium non cf t , aliquam parteen 
quantum ad fuam entitatera 
producir : fed fufficit vnio— 
nem panium effedivé caufare. 
Sicut confiar in homine dealban-
te pariercm , qui albedincm , vel 
parietem non producir i & ta-
men quiá albedine cum pariere 
coniangitjVers facit a lbü,^: pro-
ducir compoíi tum accidenrale» 
Sed inft. Illa a d i ó pro— 
dudiva bominis eft vera a d i ó 
eductiva: ergó aliquid prarer to» 
tü producir: nám ilíud.quod for-
mali tér cducltur, non eft ipfum 
torum, Ant . Vero prob. Illa ac-
t io non eft converí io , nec eft 
creatio : e rgó eft a d i ó edudiva^ 
quiá p rá té r jilas duas adiones 
allaaísignabilis non eft» 
2. inft. Per gcnerarione.m 
hominis non foiúm producitur 
íerminus ^íí/,,fed etiam terminus 
ÍJUO : quia pet nullam .adionem 
prodneicur, íerminus quií vel to-
íalis , nifi rationé termini quo fo t -
jnalirér produdi ? fed terminus 
too produdus per adionem ü-
m , non eft matenajnec fortua; 
e r g ó crit modus vnionis realkér 
ab vtraque diverrus. 
. deComjJopto. 
t ioncm convcrf ívamjCreat lvañi , 
&: edudivam dari etiam alteram 
adionemeíFcdivé vnitivam par-
t ium, & produdivam totius,quas 
facic efficientér, quod forma íit 
in materia , &c materiam vnirs 
formae. Inftantia eft in adione 
dealbantis parietem,qug non eft 
creatio, nec edudio, nec con-
veríio j & tamen eft vera adioa 
quiá efficientér parieti albedi^ 
neravnit. 
Ex eadem dodrina conftac 
ad 2 . r cp l . N o n enim omnisac-
tio produdiva termini qui 3 de-
betproducere terminum ve 
patet in adione parietem deal-
bantis, quae parietem > vel a l -
bedincm non producir 5 fed í o -
lümeft deratione adionispro^ 
ducentis terminum qu i , produ-
cere terminum quo, l i i l lum non 
fupponat pro alio prior] pro-
dudum. Cumque generatio ho -
minis fupponat terminum qua, 
vel animam rarionalem pro alio 
priori produdam á Deoúndéf i t i 
non deberé i l lam producere, fed 
tantumil lam vnire. 
Potcrat etiam d i c i : Q u p á 
íícut confecratio, eft vera a d i ó , 
quiá licet Chriftum non produ* 
cat abfo lu téquoad fuam entita-
tcmíipfum tamcn prout ex pan€ 
producir: irá generatio hominis 
a d i ó vera eft, quiá licét formam 
non producat quantum ad eíTcj 
Ulam tamen quantum adinefle 
producir , faciendo quod forma 
fiUn matate'.. 
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2. ^ f g . quod circncialirér r icú íubic^o/ni f í mediante mo* 
cónfiftic in potencia ad aliquem do in teenda ; realítcr ab accidé-
a^ lum, non poceft ad ipíum ac- t i dilHncto^rgo idem de materia, 
tum tranfire , nifi per aliquid ¿¿ to tmad icendumef t 
realitér fupcraddirum: quiá íi ni 
hik realiter fnpcraddirur , raa-
nebit in potencia íicut antea, feá 
eíTentia naateria:, 5¿: formsc non 
inaciuali vnionc, fed in poten-
tiaadiUam conf i í tk : e rgó ma-
teria j &c íbrraa non poílunt ad 
vmonem atiualem pervenirc, 
niíi peraliquens raodum realkéc 
íuperaddi tum, 5¿ ab vtraque dií-
t i n d u m . Prob. mitu Si eíTcn* 
tia materia: , & forma: confif-
terec in vnionc a d u a l i , femper 
materia, & forma c í k n t aétua-
licér vnitas: náoi qtaod eíl dc ef- guitur ab iilis 
3. Partes continui per aliqua 
indivifibilia intermedia copu iá -
tur: e r g ó materia , &: tbrma pee 
aiiquem raodum vniuntur. 
4» Materia, & forma vniütur 
per proprias caufalitates? íed iñ^ 
caufalkates realitér diíferunt £ 
materia, 6c forma-: crgd vniun-
tur peraliquid realitér fuperad-
ditum. Prob, n j . Nulla cauía 
crcata poteft identificare fe una 
propriam caufalitacenr.aliáseva-
deret infinita : e rgó cauíalitas 
raateriaE>& forra9 realitér diftin-
fentia alicuius, ab i l lo feparari 
non poteft i fed materia , & for-
raa femper vnits non funt: ergó 
eíTentia materias, &: formas non 
coníiftit in vnione aélual i , fed 
Refp.ad arg. dift. mai . ín p o -
tencia ad aiiquem a í t u m , quíintu 
ad reftü aólus, conc. mai. Quan-
tü ad c o n n o t a m m ^ obl iquum, 
ne». mai. 6c. dift. min . Ad i l lam 
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potms in potencia ad vnionem. quoad reftü. neg. m i . Qiiantucn 
Conf. Materia , & forma ad obliquum, conc. min . & neg. 
non poífunt aóluaiitcr vnir i , abf- conf. laceria namque , & for -
que modo realitér fuperaddito: roa , cum fe habeant ficut p r i -
c rgó talis modus inter mate- mum íubieélum , & primus ac-
riam , & formam admittendus tus, habent proporrionem imc-c ñ . Prob. ant. 1. Itá compata, 
ttar materia ad formara, ficut ÍÍ|^ 
tcUedius ad ob i c^um; fed tntcl-
ledus non poteft in adu fecun-
do vniri cum o b i e d o , nifi me-
diatam vt vnianmr : & itá pro-
pría cntitas vtriufquc cft ra t í a 
formalis vniendi , qusead pro-
prium exercitium vnionis, f o -
lüm defíderat connotatum ac-
dsante verbo: e rgó materia, & tioniscaufxefficicntis applicátis 
forma non poteft vniri abfquc materiam ad forma.Quaproptcc; 
medio, vel modo realitér fuper- cntitas materias, & formas per fe 
^táito. > i p f a m e f t v n i o , & i d e ó folüm cft 
í.Accidcns non poteft vtóh in potemia ad vnione quantü ad 
£lu¿ft* 6, de Compofto: 
& obliquum ac- ' A d conf.arg. princ. neg« 
conf. primee prob. quiá obiec-
tumcft extra inteiiectum , & UU 
cxtraneuro > & non poteíl intra 
in tc l lcdum poni , nifi per al i -
quam fimilitudinem iu a¿tu fectk 
do, quas dicitur vcrbum | con íe -
qucnrerque licét intcllcctns pee 
feordinetur ad obíetUinij indi-
gct verbo vt vniatur cutn óbice* 
to : Materia vero per le ipíatn 
cum forma proporciónala et^fc 
i t ád i rpare f t ra t io . 
Ex hocad z. prob. antee, 
conftat folutio'.quiá accidens no 
eft immediaté proportionarutn 
cum fubftamiaj eo quod n ó cít 
connotatum , 
t ion i svn i t^non tamen quantura 
rectum vnionis. 
Dices. Entitas formse v.g . 
non eft rario foimalis vniendi: 
c r g ó foluiío nulla eO, Prob, 
ant. Si entitas forma: ellec ratio 
formalis vniendi, ipfamformani 
eflevnitam , ¿¿ compoí i tum ex 
vnione reíulcans , tribuerentur 
principalitér Deo creami, &c mi-
ñus principalitér homini gene-
r a n t i , & ipfum etiam conrípoli-
tum efíet principalitér creatun j 
fed hoc dicendum non eft: e r g ó 
entitas formas non eft ratio for-
níalis vniendi. M i n . cum conf. 
tener, h t prob. mai. Deus p ro - a¿tus fimpliciter ta lis refpcdu 
duceret rat ioné formalem vnie-
d i , fci l icétformam j homo ve-
ro folúm applicationem , vel 
conditioncm producir: ergó ani« 
mam cííe vnitam tribueretur 
Deo principalitér creanti ratio-
nem formalem vniendi, & coñi -
po fi tú eífet principalitér crcatñ. 
Refp, tamen facilé. Dcum 
fubftantias, nec fubftantia per fe 
ordinatur ad accidens. Et itá mi -
rú non eft ad vnionem cum fubf-
tantia indigere modo inhf tentiíB 
icalitér ab acidentidiftindo, 
Addimus probabilius eífc, 
inhíerentiam non cííe rcaliicr ab 
accidenti diftinttS, & a ü o s ctiam 
afl'crerc, inhasrentiam non efíe 
produecntem formam , produ- vnionem aLCcidenfis,fed modum 
peeuliareir» exiflendi dependen-
ter á lúbic&o , accidentis com-
p l c t ^ u m : Sicut fubíiftcntia cíl 
compietiva fubftantiae. 
Ad 3. ncg.conf. Quiá par-
tes continui non comparanrur 
ccretationcm formalem vnien 
di materiali tér, & inefferei, non 
tamen formal i té r : eo quod ratio 
formalis vniendi eftipfa forma, 
quatcnüs a ü u a t corpus, & m a -
teriarcommunicatur, fecundüm 
quam rat íonem forma non eft á per modum aftus, & potemis, 
D e o , fed ab homine vnientc IU fed tanquám a¿kus, U a^us, & 
lamcum materia. Idcoquecom- itá vt vniantur, indivjfibilibus i n -
póí i tutn püncipali tér eft genitu, digent. Rursüs^partes cófinui fa* 
^ f o r m a m effe vnitam fit pr inci - ; ciunt extéfionem in t o t o , 8¿ vü%. 
ptUt^c^b ¿ o m i n e geneiantCr ti poal túx extra aliai» 3 a d ^ ^ i n * 
Jirtmlus 
-áftüíblliá neceíTaria f u n t , vt vna 
parsfit extra alia£n)&: íecundum 
fe totam non cangat aiteraoi 
parteen, 
Á d 4 . Nul lam caufam crea-
t á m poiie identificare caufaiitai 
tem dicenrem perfcdionenif ím* 
pliciter í impiicem » po í le ramea 
abfqucvlla infinitare identifica* 
re cauíalitarem dicenrem impeC" 
fectionem in fao coneepcu foc. 
mal i . Et talisclt caufalitas ma-
terise, 6L í o r m » , receptio videli4 
cé t , ¿¿ informatio : ¿c ideo ,mi^ 
rum non cftjcaufaíitates prasdic-
tas non eíTe realitér á materia, &: 
forma diverfas. 
j . a r g . q u o d accidentalitér 
de altquo pr^dicatur , realitér ab 
i ü o diltinguitur; fed vnio praedi-
catur accidcntalitcr de materia, 
& forma: ergo ab illis realitér 
diftinótaeft. 
Conf, Quiá fubiedum eft 
indifTerens vt fu álbum , 6c non 
á lbum , 5c vt fit agens , & non 
agens , albedo adiofunt ali-
quid fuperadditum , &r realirér á 
fubiedodif t indum ; fed mate-
ria , & forma funt realitér indif-
ferentes ad v n i r i , non vnlri : 
e r g ó vnio realitér dlftinguitur á 
mater iá ^ f o r í á a . 
Conf. i * implicat rem aíi-
iquam traníirc de vno ad aliud 
contradidorium abfqne aliqüo 
realitér fuperadditój fed materia 
c í fe^ni tám , & non efle vnitaín 
funt príEdicaía ícoittradidoriá* 
«rgo ^ando materia tranfu dé 
frlmus* i # 9 
non vnita ad vnlnrm > fuper. 
additur vnio reaiiter á maieiia 
divería. 
Ad hec arg. refp.quod fi 11-
lud , quod pra'dicatur acciden-
talitér , íir proedicatum abfctlu, 
tum , neceiiarium eft r realitér 
á fubiedo diftingui: fecus veró fi 
fit pr^dicatum connorarivum 
ex conceptu formali ^qualiseít 
t n i o ,qua; ex conceptu-formali 
connotativa eft. Nam vnio con-
notat efíentialitér extrema , <S£ 
adionem agentisextrema vni-
billa applicantis. Etinftantiacft 
in exercitío refercndi3quo Parer, 
per relationem realem , ad íe-
cundum fiiium refertur , quod 
exercitium realitér íeparatur á 
relatione, quando moritur fc-
cundus filius > & tamen non dlf-
tinguitur realirér á relatione ip-
fa. Nám Patcr eadem relatione 
ad omnesfilios refertut. Simili-
tér etiam albedinem fundare re-
latione fimilitudinis, poteft rea-
litér ab albedinc feparari, defi-
ciente altera albedine, cui fimilis 
fit? & tamen hoc exercitium fun-
dandi ,noneft diftindum reali-
tér ab albedine fundante. Et a d á 
jibcTüiii Dei terminari ad crea-
turas , non eft quid diOínduca 
realitér ab ipfoadu ; 6¿ tf.mcii 
poteft realirér íepar3ri,<S¿ Verbú 
Divinum po tu i t , non terminare 
realitér humanitate, abfqueali-
qüa mutationc rcali i quiá ha^ 
omfííápraEdicaracónotativa sQr» 
Ad í . conf. refp, explican. 
M4 dp 
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do caíafalcns maiaris? quia indif-
fcrens precisé , ncg* caufalcm, 
quia indiíierens ad taiia extrema, 
conc. caufalera ; & dirt. min . ad 
vni r i quantum ad denominatio-
nem, conc. min, quantü ad enti-
t a temyne§ .min . i& conf. Albe* 
dinem nacnque , & adionem ef-
fe aliquid realícér á fubiedo dif-
t inctam, non infertur precise es 
indifFcrcntia fubiecti, fed etiam 
ex indiíferemia i u b i e ^ i , ad ex-
trema determinata, ad albedi-
nem vidclkét , 6¿ aftionem, 
qux fecundüm fuas cntitates 
pofluuc adelTe , 6¿ abeffc abfque 
fubiedi corruptionc , & itá fub-
ie¿^uaj eft indiíferens ad iilas 
formas , etiam fecundüm enti-
íates ; eonfequenterque ipíx de-
ben t elle aliquid realitér entita-
íivé á fubiedo diftinctum: mate-
yia vero , & forma nonfunr i n -
difterentes ad entitatcm vnionis^ 
fed folüm , v r denomincntmr 
vnit^ , ad quam denominario-
nem habendam folnm defide-
fanc adionem agentis , appli-
cantis materiam ad forma mi no 
í a m e aiiquod médium, rcalkcí á 
Enateria , & form» diftinclum» 
A d z.conff dift.mai.adaliud 
cotradidorium enrkativé, conc. 
mai . con t r ad ído r ium denomU 
uativé fecundarlo, ncg. mai. Et 
dift. min . Contradidoria deno-
minativé fecundarió, conc. min. 
entitative, neg. min. & conf.Res 
namque non poceft tranfirc de 
miocoatadi^oao ia aüud con-
deCmpofítoi 
tradi¿torium quántfi ad emíta te , 
abfque aliquo realitér íuperad-
dito ? poteft tame tranfire de vno 
contradidorio in a l iud , quan-
tum ad denominationem, abf-
que aliquo intrinfeco fuperaddt-
to r ea l i t é r : ficut quando nafei. 
Eur fecundus filius > pater deno-
minatur reía tus ad ipsü abfque 
aí iquo intrinfeco, realitér fuper-. 
addito,quia per cande rclationej 
qua antea referebaturad primum 
fiIiura,modó ad fecundüm refer-
tuF^¿ in materia cííe vnitam fo* 
lú eft denominatio fecúdaria eiur 
dé cntitatis mater i^ .Vndé mate-
ria poteft ad illa tranfire abfque 
aliquo fuperaddito realitér. A d -
dimus:quod quando materia de-
nominatur vnita , fuperadditur 
realitér forma,qua: eft intrinfeca 
materia informatívé, ficut mate-
ria receptivé eft intrinfecaformf« 
Sed inft. quando roateria 
tranfit de non vnita ad vnitam^ 
rcfultat in materia rclatie realis 
ad fo rmam» fed base rclat iorc-
Cuitare n ó poteft, abfque aliquo» 
realitér produdo de n o v o : erga 
aliquid de novo producitur, eca« 
litera materia diftinctum. Prob» 
min . Re la í io realis non poteft 
rcfultare niíi sd produdioiicRi 
alicuius t e r m i n i , primario pro-
duá i j co quod ad rclationem no 
datur per fe motus: e rgó relatio 
realis vnitae in materia, rcfultare 
non poteft ab íque aliquo rcali* 
ter p r o d u j o de novo. 
jíáttctflus Vrmus, 201 
í larl per fe m o t u m , fed ad aliq^e, ta , co quod cntitas vnionis ab 
terminum , ex quo relatio reíuU 
tac , non, tamen requiri, talem ter 
m i n u m eflede novo produdum, 
quantum ad enritatem , íedfatis 
e f t , elle produdum, quaiuum ad 
in efle , vel efle cum alio de novo 
vnicum 5 cumque per adionem 
agentis, materia vniatur cum for 
r n a , & forma fit in materia, inde 
c f t , quod ad veramque fie vnitam 
poteft refultare relatio. 
4. arg, fundamento princi-
íiali contrariorum : qu? realiter 
feparantur realiter diftinguunturi 
fed vnio inter materiam , &: for-
m a m , realker ab vtraque fepara-
t u r : ergo realiter á matetia , & 
forma diftinguitur. Prob. minor. 
lnraor tehominis nondefm.it ef 
fe matetia , nec dcíinit eñe for . 
m a ; & tamen definir efle vnio: 
ergo realiter ab vtraque fepara-
tur. 
Refp. dift. mi.Separatur qua 
tum ad denominationcm fecun • 
dariam ,conc. min . quantum ad 
cntitatem 3 neg. min. & confeq. 
Quia matefiaíS¿: forma íe habent 
ficut pura potcntia , & primos a c 
tus , 5¿ ita habent immediatam 
proportionemjVt per fe ipíás vnia 
t u r , fuppofita a d i o n e a g e n t í s a p -
plicantis vtramque , confequejn-
terque.quandode fa¿>o vnitur fo 
l u advenir de n o v o , denominatio 
fecundaria , & hsec eadem deív 
c k , quando abinvirem feparan-
t u r ; non tamen déficit aliqua cn-
l i u s axeaüter ab vriaque diftinc-
vtraque diftinda non eft. 
Sed inftabis primo : In mor* 
te hominis déficit aliquid reale, 
fiquidém déficit denominatio vni 
t i , qu^ eft denominatio realisjfed 
non déficit materia , nec déficit 
forma: ergo deficir alia cntitas, 
praeter materiam, & formara; ná . 
defedus alicuius realitatis , fine 
defedu aiicuiusentitatis ímpofsi-i 
bilis eft. 
Secundo inftabis : in mor te 
hominis déficit emitas vmonis 
conftuunva: ergo déficit emitas, 
realiter á materia , & forma di í -
t int la , quiaentíra» ««.atería. g¿ 
fotmae non deficir. Antee, prob. 
Si non deficeret cntitas vnionis 
conftitiuiva, maneret vnio ¡n fuo 
effe conftitura ; fed non manet 
vnio conftituta in fuo eííe , al&s 
etiá extremo maneret vnita: ergo 
déficit emitas vnionis coftitutivav 
T e n i o inft. vnio eft aliquid 
quantum ad enritatem á materia, 
& forma d i í l indum : ergo quan^-
do déficit v n i o , déficit aliqua en1* 
titas. Prob.ant. A d i ó agentis ap-
plicantis materiam ad formaira, 
eft conditio ncceflaiia, vt vnio fit 
in rerum natura, fed non eft con;-
dirio neceffaria , ve detur mate-
ria , vel forma: ergo quia vnio cft 
aliqua emitas á materia , & f o r -
ma diftinda, 
4. mododantnr omnía \itn 
tificata cü m a t e r i a l forma Div¡ 
Petri,8í-c5fequeter nihiliilorú de 
I k i t , fed modo deficú: ergo vnio 
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non idcnclficata cum maccrU, 
&¿ forma , íed realitér abiíiis dJÍ-
t in^a» 
Quinto inftabis : in morte 
hominis déficit Viiio quantum ad 
dcnominationcm : crgo déficit 
etiam vnio quoad entitatemrpro-
bar. conícquent , T u m quia for-
ma ,quíE inexercitioconfiftic, no 
poteít dcficerc , quantum ad dc-
nominationcm , nifi dcficiatctiá 
quantum ad entitatem.Tum ctiá, 
quia rclatio , deficiente termino, 
déficit quantum ad denonúnat io-
nem , déficit etiam quoad fuam 
cntitatem : crgo idem de vnione 
dicendnm. 
Rcfp.dift. mai. aíiquid reaic 
tíenominativum,conc.maif enti-
ta t ivum neg.mai.5£ dift. m i . ma-
teria , 5¿ forma entitativc , conc, 
rain, d e n o m i n a ú v e , neg. min . & 
conf, Licet namque materia , 6c 
forma inrrinfece , & formaliter 
per fuascntirates vniantur, vt ta-
raen de fació fubinduanc deno-
rainarionévnita&.conotant necef-
fario a€k¡oncm agentis , & ideo, 
quando déficit aótio vnitariva,pcr 
feverantibus materia , 8¿ forma, 
déficit denominatio rcalis vnitae, 
í inedefedual icuiusent i ta t is 5 eo 
quod denominatio vnitae non dé-
ficit propter dcfeüum alicuiusen 
titatisin redlo, íed tamen propter 
defeclum extrínfeci connotati: fi-
cut deficiente fecundo fiüo, défi-
c i t inPatre denominatio realisre-
'iati ad i p fum, non quidem prop-
$tt d e í c ^ u m alícuiu» emitatisia 
de Comfojito* 
r c á o , íed í o i u m propter defe^t-
cxtrinicci connotati, 
A d feeundam inílantiam^ 
di í l ing.ante, déficit quantum ad 
retlumeruitatisrncg. ant. quan-
tum ad ob l iquum, concedo ante 
quia in mone hominis emitas v -
nionisconít i tui iva , non déficit, 
fed poiiusmanct vnio in íuoc f t c 
entitativo conftituta , non tau en 
manee vnio in ratiouc denominan 
lis,quia entuab vnionis non deno 
minar extrema vnita,niíi , vt con-
nota tactionem agentis applican-
tis materiam ad forajam cum 
haec actio deficiat , déficit etiam 
vnio in ratione dcnDmmantis,abf 
que defteétu alicuius entitatis, 
Ad terciam inftantiam: neg, 
ant. ad prob.dift.mai. vnio quoad 
cntitatem neg.mai.vnio denomi-
nativé conc. mai. & dift. min , vt 
dttnr materia , vel forma entita-
tivc conc. min.denomina ti vene* 
g o m i n . 6¿ c o n í . quia l icé ta tHo 
agentis non íít conditio necefla-
riajVt detur vnio entiiativé,cíl ta-
i m e n ncceüaria cendi t io , vt detur 
vnio , quoad denominationem, 
ficut etiam eft conditio neceflá-
ria , vt forma fu in materia,& am 
b x parres denominenrur vnitas, 
A d 4 . eodem modo, v quod 
videUcét modo déficit vnio non 
quantum ad cntitatem identifica-
tam cum materia , 8¿ forma , fed 
folum dcnominationcm fecunda 
tiam talis entitatis , propter de-
fedum extrínfeci connotati, 
A d quiatam iaftaatlam'negé 
com* 
'Jrücutus 
confcq. ad probatloncra dicimus: 
formicn coaliAentem in cxerci-
t io , quaiituai ad denoininatio-
netn fecundariam, pofledeftccre 
quoad talem denominacionem, 
fine defcctu cntitatis, 5c talem ef-
fe vnionem , ín qua denominado 
vnionisexerciteconnectentis ex-
trema , folum lecandaria cí\, ef-
fentia vero , &: difterentia prima-
ria ralis vnionisell ratio purs po-
tente , &¿ primi aeias á mateda, 
forma inui l l inda . 
Inter denominationcm ve-
ro relationis, &¿ vnionis, lata dif-
paritas eft, qnia denominaiio re-
larioms eft primaria denomina-
t ío , co qnod relatio fecundum 
fuamentitatem, S¿ eíTentiam ,eft 
ad al iud, 6c haber denominare re 
latum 35£ita deficiente quantum 
ad denominationem ,etlam d d i -
ccre debet, quoad ipfam entita-
tem, cuiuseffe}eft primarla deno-
minat io . Invnione vero príma-
í ia denominatio eft denominatio 
pur^ potentig , & adu* primUde-
nominat io vero exercité vnicn 
tis» 8c exercité vn i t i íb lum feeun 
dariaeft . Se F a e x d e f e d i í huius 
denominationis, non infettur de-
fecas aricuiuscntitat;s. 
Sed inftabis'.entitíis materi^, 
&C formas , non poteft pr^eftare 
primario denominationem pur^ 
potenti^. Se adus pr imh&fecun-
darío denominationem vnien-
lis cxcrdte : ergo denominatio 
f nlor»is fecundarla eíTc non po-
teft':ptobamr antee* l adem en-
titas albcdinis non potefi pima-
rio faceré albura , 5¿ íceundario 
retcrrcvnum ad altcrum á lbum: 
ergoentitas materias non poteft 
primario praeftarc denominatio-
nem puras potentlse , & íecunda-
IÍO denominationem vníentis. 
Secundo inftabis: deficiente 
vnione, quoad denominatione, 
déficit aliquid a d s q ü a i é diftintiú 
á materia , 6¿ forma, & aconno-
tato adionis applicantis vtram-
que :ergo déficit vnio quoadall-
quamentiiaiem , a l iásnihi ldeí i -
ceret adíequaté d i ñ i n d u m á ma-
teria , & forma, &: abipfo conno 
í a t o : prob- antee. Dcfcálus for-
ma lis 3 &: i m media tus vnionis eft 
de fedus íb rmal i s , 6¿ I m m e d í a . 
tus compofítir íed quando déficit 
compofnum foamallter , 6¿im-
mediáitc dificit aliquid ad^qua-
t c d i ü i n d u m á materia , & for* 
ma , 8¿ ab ipfo connotato: ergo 
hoc idem déficit , quando déficit 
vnio quoad denomina t ioné ' pro^ 
t^at, min. Quando déficit eompo-
í i tum formaliter , & immediaté , 
non déficit materia, vcl forma,&:; 
aliundedefeélus immediarus con 
notari non eft defedus formalis, 
<& immediatus compofit i , fed ta* 
tum mediatus,%c l l l a r ivuse rgo 
quando déficit compofitum for* 
mali ter , &: immediatc 3 déficit 
aliquid ad^equart dlfiinduní á ma 
teriae forma \ 8c ab ipfo con^. 
notato* 
^.lilud^quod folodcficicutCí 
deficit cotnpofitum 9 cílxflcfitia^ 
v d 
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v d p a r s e í r e n t i ^ c o r n p o f i ü , ouia 
(i nulla pars^  eíTenaia; déficit, 
tota res, ¿¿ eflencia períevcrabit; 
fed deficiente folavnione quoad 
denominationem , déficit to tum , 
c o m p o í i t u m : ergo déficit eílen-
t i a , ve l pars efl'entias compofirí , 
& conrcquenter aliqua cnticas de 
ñci t . 
4 . V n i o quantum ad deno-
minationem , non déficit prscif-
séad defé^um cxtrinfeci conno-
tad, fed ne^eíTario dcficere debct 
ad defedum alterius; fed i l luda ' 
liud non cft materia , vel forma, 
quas non dcficicnt:ergo eít aliqua 
aliaentitas, ab his ómnibus reali-
ter condiftinci:a. M i n . cura con-
fcq. tcoec , 5¿ prob. mai. Nulla 
íes déficit,deficiente prscifsé a l i -
quo adaequatc ab ipfa dinindoj 
ícá a d í o vnitiva adf quatediftinc-
ta eíl ab vnione, quantum ad de-
Eominationem: ergo vnio quan-
tum ad denominationem , non 
déficit pr^cifsé ad defeílum huius 
extrinfeci connotan. 
Ha;c omnia adduwit fapi.mo 
dernus extra fcolam D . T h . quas 
Ücétfubtilitcr appofita , fpeciaic 
tamen difftcuUatcm íup íad ida 
nonaddunt. Et a d i . refp. negó 
ant. ad prob.ncg.conf.quia a l -
~bedo fecundum fuam entitatcm 
c^ftaliquid abfolutum, & nonha-
bet t ^ u m cíTe in ordine ad aliud, 
§c ideo per fuam entitatcm , nec 
primario, nec fecundarlo, poteft 
vnum ad akerum referre ; fedad 
fopc indigec alia fortó* cnútaiive 
dé Com^fno, 
diíl inéta, 6¿ entitativé pertinente 
ad pr^dicamencum rciationis> nia 
teria vero per fe ipíam eft propoc 
tionata cum forma , & ita , í u p -
pofita adionc asentís poteft ma-
teria per fe ipfam fecundario pr^ C 
tare denominationem vnitse. 
A d fecundam replicam ref* 
pondetur; negando anteced. a<i 
probationem negaturmin.ad pro 
bationem diftinguo antee, oía fe-
ria , 6¿ forma entirative , conce-
do anteced. denominative, negó 
antee. & coníeq . Quando na ñ i -
que déficit compoí i tum s iicét no 
deficiant materia, & forma enti-
rative , deficiunt tamen fecunda 
denominationem vnita; , 6¿; i p -
fum compo í i t um dcficere, nihi l 
aliud eft, quam materiam,&: for -
ma m vnitasnon permanere .Vn« 
dé vnum ex his per alterum défi-
cit formaiiter immedia té , confe-
quenterque , deficiente vnione, 
quoad denominationem, non de 
fieitaliquid adasquarc d i f t indui» 
a materia, 6¿ forma vnitis, vel ab 
lilis íumptis denominative. 
Ad tertiam refpondctur: 
diílinguendo maior. pars eííentiaj 
quoad cntititatcm , <5¿ denomi-
nationem concedo maior. pars; 
cflentias folum quoad entitatcm 
ncg. maior. & fecundum eaudetn 
diftin&ionem conccíTa min . ncg, 
confeq. Compofitum namque 
non folum cflcntialitcr includit 
cntitates materias, & formse , f c d 
cflcntiaüter etiam importar vtráqj 
partem vnicaoiíVei vtramq fecun* 
jíruculus 
gam dcnominatlonem v n i t f : & 
ideo deficiente vnione qujOad de-
nominationem, déficit to tum c ó 
poí i tum non propter defectatn 
entitatis alicnius ex partitms, fed 
propter deteáium denominatio-
nis vnitae , qux compofuo effen-
tialiseft. Nacn dum partes íep^a-
rantur aquamvisent!tative períe-
Verent, non manet vltra t o tum, 
Vel compoíku tnex i l l i s . 
A d quartam reípondetur dif 
tinguendo minor. non eft mate-
ria , vel forma cnticative , 6¿ ma-
terialiter, concedo minor. For-
maliter in ratione connotantis, 
« c g . minor . & confeq. V n i o nár 
que quantum ad denominatio-
t i em, non déficit prsecií'sé adde^ 
fe£lam extrinfeci connotati , íed 
déficit formali ter immediaté , ad 
defedum materig > 6¿ formíe in 
ratione connotantis, quia mate-
ria , & forma foium habent deno 
minationem vnitg, dum perfeve-
rant connotando adionem agen 
tisapplicantisvtramque, & ideo 
íi talis aí l io vnitiva, virtualiter no 
perfcverat, déficit vnio quoad de 
uominationera , eo quod déficit 
ctiam materia in ratione conno-
rantis aóiionem applicantem , d¿ 
vníentem , & formara 3 tamquá 
€Xtrcmum vnitum. 
Dices: vnio quoad denomi 
nationem déficit n ce e fía rio ad 
defeétumalicuius entitatis : ergo 
Siiipeít aliqua entitas, á materia, 
& forma díftin^a : probatur an-
^Cv9uaa4p jJsfiQí vnio a deíi-
frmus: 2 0 j 
cit compofltum ex m a t e -
ria , 6¿ forma , fed c o m p o í i -
tum ex materia , 6¿ forma eft 
entitas totalis realker dif— 
tinda abipfa materia , & forma: 
c rgó vnio qiioád denominatione 
déficit neceflario ad defedum ali-
cuius entitatis. 
Refp. dift. v l t imum confeq# 
aiicuiüs entitatis materi^, vel for-
m^jvelmediantis inter vtramque, 
ncg.conf. Entitatis ex vtraque re-
fultanris, conc. conf. Non enítn 
negamus , deficiente vnione de-
ficereetjam compofitum , quod 
eft realker entitativé á quacumq 
parte diftin^um , vera enritas 
compo í i t o exentitatibus partiúi 
qu^ quidS non manetífi partes ab 
invicem feparantur s eo quod co-
pofitio eft diftindorum vnio fed 
tantum in praefenti negamusde-
ficiente vnione 3 deficere aliquani 
encitatem, mediantem inter for-
mam , & materiam , ficut adver-
farij perfaadere connantur, 6¿ fo 
Jum dicimus 3 deficiente vnione 
deficere materiam , ^k formam, 
in ratione connotantis, quod eft 
deficere fecundum formal ira tem 
fecunda riam v n i o n i s c n t i t a t í v e ^ 
eíTentialiter fumpts. 
Ex didis in atticuíi difeurfu 
col l ig i tur , quod licét admitratuc 
modus vnionis ínter humanita* 
tem, & Verbnm Divinum, quera 
aliqui Thomiíbe concedunt, non 
propterca admittendus eft inret 
materiam, & forma,eo quod hu-
manirás infinite dift as á Divi^ 
20$ Quxfl. 6, 
m rubfiñcntia, confequcnterque 
proponionecn imniediataai cum 
4pía non habec, & ideoad vnien-
..dam vtramque , mpdus.aliquis 
fupernaturalis neceílanus cft. 
Oppofirum autem vt vidimusin 
materia, &:formacontingic. Et 
IKLC de artic. ifto in hoc l ib . tex. 
, 17• iá Phil. applicanda. 
A R T I C V L V S I L 
Vtrhn totum diftinguatur realiter a 
fmtihtisfimul fumptts i ¿* 
vniiist 
Vifficiiltas afferitw, 
TTOtum , quod ex partibus re-
1A fu í ra t , aliud cft accidénta-
le , quod quidcm ex fubftan-
t i a , & accidenti componitur: a-
Jiudeft fubftantiale , in quovna 
pars per Ce ad alteram ordinatur, 
ficut compofitutn ex materia , 5¿ 
forma íubÜantiaii > aliud vero cft 
in tégra le , quod componitur ex 
partibus , quarum, quaslibct ab 
lia divifa , eft totuma &í hoc aliud 
cft Etherogeneüjquod habet par-
tes diverfas rationis, U denomina 
tionis i ficut homo compoí i tus 
ex ofsibus, & carncex quibus nul 
lapars Tubinduii denominatione 
to t í u s j ca ronamquenon denomi 
natur homo. Homogcneum au-
tem conftat ex partibus eiufdem 
ratiónis»quaímn^uslibci íubia-
deCompojito, 
duit denominatlonem totitís , fi-
cutignis, cuius quíeübct pars eft 
ignis , &: aqua , cuius qu^cumque 
pars aqüae t iam denonvinatur ,6c 
"xie hisomibus , an realiter diftini-
gnantur á partibus \ Di íputamusj 
non tamen á quacumque diviísi-
ve jdcquodubium eíTc non po-
teft , quia totnm includit plures 
p a r t e s , 6 ¿ ratione vnius realitec 
ab alia diftlnguitur H íed de diftinc 
tione totius á partibus fimul süp-
t i s ,&:vni t i s , inprafenti fCimo 
eft. 
Affirmant aliqui Thomif t^ 
to tum efle realiter diftinctum á 
partibus fimul fumptis, S¿ vnit i& 
í ta Caprcolus Caiet. Ferrara ,6c 
al i j . Plurimi vero negant , cum 
quibus fit. 
§. I I . 
Nojlra cenclufio* 
HiEc fentétia videturur exprcf fa D. T h . 4. contra ge. cap, 
8 j . vbi zw.Ve hum^mtateve" 
ro non efl inteñigenüum , quodfit q u í -
dam forma confurgens ex cuiunéiione 
forma admateriaWy quafí realiter fit 
alia ah vtracjue, quia cum per firmad 
materia fiaí hec aliquid atiuh vt dici-' 
tur 3. de anima tex. 9. illa tertiat for 
tna confurgens non ejfet fuhftantialiSi 
fedaccidentalis. 8¿ 4. phyf. tex. 5 
afíerin Non eniwprdter f artes eji úm 
ttíM. Qax verba clara funt , 6¿ 
ponderatione non ind igent. 
jiniculus Secundas: ' 2 0 7 
cocl. noftra. Quia totum phyf i - t u m , materia recipit formam, & 
cum nihil addit Cupra partes f i - forma informar materiam 5 fed 
niul fumptas , 6¿ vnitas ; ergo per hoc prajeifsé , quod materia 
non diftinguitur realiter á parti- recipiat formam, 6¿ forma infor-
bus fimul {umptis,6¿ vnitis .Con- mar materiam, manet compo í i -
feq. patet , quidquid in contra- tumadseqnatcconftitutum: ergo 
í ium clamenr aliqui Thomiftas. per hoc praecifsé , quod partes c5 
N a m iuxta regulam dia le í t ico- ponant abfque aliquo fuperaddi* 
rum. Haec propofitio , tetumrea- to dabitur to tum con í t i tu tum 
liter díjiiuguitur afartihus, E^xponi- adaequaté. 
tur fie: to tum realiter eft, & par- 3 . Materia, & forma, fimul 
tes realiter funt , & to tum reali- fumptac , & vnitas , funtaliquid 
ter non eft fuae partes, confequen p e r í e v n u m , nonquidem vnita-
terque implicabit to tum realiter re fimplicitatis, fed vnitate com* 
at partibus diftingui, fi femel nul- pof í t ionis , vt per fe notum vide* 
lam addit entitatcm , quse non t u r , fed vnum jvnitate c o m p o í i " 
fit entitas partium. tionis eft t o t u m : ergo totum n i -
A n r . veroprobatur pr imo, hi l addit fupra partes fimul fump 
Vni t a materia cum forma reful- tas. 
í a rcOmpof i tum, abque aliqua en 4. I l la entitas fuperaddíta 
titate realiter fuperaddita ergo deberet effe entitas accidentalis, 
t o tum phyficum fupra partes íi- quíaadvénire t materia conftim* 
m u í fumptas, nullam addit enti- t^ iam in adu per formam , 5¿ 
tatem. Prob. ant. vnita materia quidquid advenir mater i íeconf t i -
cum forma , abfqne entitate fu- tutaí iam in a^UjCft accidens,pr^ 
peraddita , intelligitur adaequata ter fubfiftentiam , & exiftentiam^ 
diffinitio phYficacompoíit i fubf- qus funt modi fubñantialiter ef« 
tantial is , nam totum fubftantia- fendi , fed implicar, i l lam entita* 
le folum diffinitur per materiam, tem fuperadditam eííe accidenta. 
& formam : ergo vnita materia íem , alias to tum fubftantiale no 
€um forma , refulrat compoí i - eííét}eo quod per illam entitatcm 
tum , abfquc aliqua entitate fu- accidentalem conftituererur, er-
peraddita realiter. g ó totum nullam addit entitatcm 
2. Per hoc praecifsé , quod fupra partes fimul fumptas. 
partes componant to tum, manet Addimus illam entitatem fa 
compofitum in fuoeffe conftitu- peradditam deberé vniri cumen-
í u m : ergo totum nullam addit tkatibus partium , aii^s illa fola 
entitatem , íupra pafrtes fimul súp conftitueret to tum 5 non vero ip* 
fas 5 probatur antee. Per hoc pras fa cum partibus j vnir i aurem illa 
€ifsé,quod panes CQnaponant to* entitatem cum entitaubus partiü 
2oS 4 ^ / ? v ( 5 , tkCowjM/tto, 
miplicatodumeft , aliunde , ex 
il la vnitacum pafcíbus, aliaenti-
cas rcfuiraret jáex his a l i a ^ í l c ín 
ínfinitum , q u o d t a m é n a d m i t t é ' 
duai non efto 
Hoc ídem aíTumptum pro-
bad porerat ad hominem conrra 
Scotum , qyia in eius fententia, 
quas reaütér diftinguntur realiter 
feparantur j íed cotum non po-
teft á partibus realitér feparari^ia 
í o t u m fine partibus impíicat : er^ 
go totuni non poteft rcaiirér dif* 
t i ngu iá partibus fiaiuifumptis^ 
y n i ú . 
§9 líí» 
Sdvmtur argumenta* 
CGntra concl. noftram arg. i . . Rea l i t é r , 5¿ex parte obiec-
t i idem íunt materia vnita 
* form2e,&: materia forma , 8¿v-
piojíed totum non eft realitcr ma 
jeria vnitaform?: ergo totum no 
eft realitér materia forma , & v-
DiOifed aliquid addit fupra ifta ra-
tione cuius realitér diftiuguátur 
ab iMis. 
Adhoc facilé rerp.quod licét 
expacte obieeli idem realitér i m -
pone tur in vtroque obiedo, m o -
dus tamén fignificandi diverfus 
eft í.quod Cufficit, vt vna propoíi-
t i o f i t vera. Se altera falía , ficut 
etiam ex parte obie£ti , i demim-
portatur in complexo ifto palliu 
Pscri, in alio PetrusA pallium, 
^tamén Fetriis, ^ pallium íunt 
duse res 9 & pailium Pctfi efl f n k 
catantum. 
Refp. 2* quod realitér pra 
redo , £c obiiquo ídem eft mate* 
ria vnita forma; , & m a t e r i a , ^ 
forma i non t amén , materia vn i -
ta forma: , eft pro redo realitér 
materia, ¿¿forma , fedtantunv 
eft pro re^o materia 3 6¿ forma 
de connotato , ficut materia , v t 
recipiens, .& cauíans rcaiirér íor« 
mam , eft forma p ío obiiquo, n5 
íamén eft materia, & forma, pro 
recio realitér. 
%. arg.Quae diftinguntur rea 
litér inrer i e , non poílunt identi-
ficari cum vno tertio ^ fed partes 
componentes realitér diftinguü-
tur inter fe : ergo non identifica-
tur cum toto , fed hoc erit reali-
tér diftindum ab illis. 
Refp. explic. mai. cum vno 
tertio vnirate fimplicitatis, conc* 
mai. vnitate compofitionis, neg. 
mai. quiá partes componentes 
folúm faciünt vnum tertium vn i -
tate compofitionis , & qux rea-
litcr diftinguntur inter fe pcíTunt 
effcvnum , Se idem cum tertio 
vnitate compofitionis, qu^ plu-
ra involuit realitér inter fe di— 
verfa, 
ifr Addimus : Partes fimul sup-«iX 
f as, efle idem realitér cum to to . 
Se in hóc eodé fenfu non eíle rea 
liter diftindas inter fe ,quiá par-
tes íimul fumptae , S¿ vnitg non 
differunt realitér á fe ipfis. 
Dices: plura dicuntur de ro 
to 3 qus de parúbusnon dicun^ 
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t u f ,qu indehomlned ic i tu f íquod clufíyfcd penesimplicitum, & 
operatur , quod generacur, 6¿ explicitum. Et ratio omnium 
a l ia , qux ttaien de partibus non eft, quia haec prsdicata > quaí de 
dicuntur: e rgó totum reaiitér á aliquo dicuntur , & non de alio 
partibus diftinguitur. fecum identiñeato , {untprsedi» 
Relp. poterac , quod ea, cataappellativa r&itáappelFanc 
qu^ reaiitér pr^dicantur de to to , fupra vnum , ratione ab alio d iU 
pr^dicanturetiam de partibus f i - t indum s de fundamentalitér á 
muí íumptis , partes naque firaul parte rei. Vndé de rationali dici-
fumpta5,&:vnit« reaiitér opera- tur, quod facit difterre homine 
tur , &generantur reaiitér. abequo; non tamen liocdicitue 
Dices, de partibus verifi- de animali ,quamvis animal , 
Catur , componere totum , de" rationale idem reaiitér fint. 
t o to autem no verificatur,quod i * arg. Inter caufam , 
fe ipsú componat: e rgó aliqua effeélum realem , ^áatur realis 
verificantur reaiitér de partibus, d i f t ind io , nám id^m reaiitér no 
quae non verificantur de toto. poteft caufate fe ipfum, fed par-
Refp. quod partes firaul tes, fimul fumptae, Se vnitSjCau-
furaptas, ¿C vnitse fo lüm c ó p o - faot reaiitér totum : ergó to tum 
nunt formal i té r , quatenüs funt reaiitér diftinguitur á partibus Cu 
caufaformalistotius, non tame muí fumptis.Prob. mín . Quia 
componunt materiaiitér } íed partes reaiitér caufant totum» 
partes fimul fumpta:, &: vnita^, nondivifa; , & feparara; ; ergo 
& ipfum totum fupponunt pro fimul fumptac, & vnitse. 
eodem,cum Tola diftindione ra- Refp. 1. dift. min . fimulta-
tionis inter vtrumque. te concomitantix , conc. min* 
Mellas tamch ,hac folut . fímultatecaufalitatis, neg min . 
relida , refp. quod vt aliqua di- & conf. quia partes non caufanc 
cantur de t o t o , quae de partibus totum fimul fumptae, í imultatc 
non dicuntur,fuffícit diftindio caufalitatis, co quod partes ft-
rationis formalitér per inrellcc- muí fumptx funt reaiitér ipfuoi 
t u m , & fundamentalis á parte totum; caufant tamen torum,(i-
r e i , quae quidém veré reperitur nuil fumptse , í imultatc conco-
inter t o t ü , S£ partes fimul fump- mitantia:, quatenüs non vna i o -
tas ,^ vnitas: ficut definitio cof. la caufat/ed materia, vt realitéc 
t i tu i t defini tum, de quo non di- diftinda a forma,recipicndo for-
c i t u r , quod conftituat fe ípfum, ma canfat to rü ,& forma aduado 
& tamén definirum,, & definitio materiam totü fimilitér caufat, 
fplüm differunt diftindionc ra- &ideócaufa l i t asvn iusconcómú 
$lom$s de non excludentis, & e** tamc cauíalicacem aUerius,c5íc« 
2 i o 4 !^ / ? . 6 . de Compofto. 
quenterquecauíant fimul fimul- diñinguntur ^ toto, quam folu 
tare concomitantiae , to tum ta-
men ab illis prout fie realiter dif-
t indumeft . 
Dices: alíqua datur caufa 
ad^equaía totius , íed non alia 
nifi partes, fimul fumpí¿ ; e rgó 
tionem Tatisprobabilem indica* 
mus. Ali tér tamen , & fortasé 
mel ius ,&cÍ3r ius . 
2. adarg.refp. Partes non 
eíTecauíam.extriníecam totius, 
q u ^ per emanationem extra fe 
fimul íumptíE caufant totum fi- producir efíetlum , fedeflecau-
múl ta tecau ía l i i a t i s : prob. m i n . íam intrinfeeam illius^quiá cau-
Formadiv i í ivéá materia, &:ma- fanc totum per vnionem ínter 
feria diviíivé á forma , non eft fe , & communíca t íonem fui,, 6¿: 
caufa adaiquata t o t u s i e r g ó cau- ítá non debent realiter á to to 
ía adaequata alia non eí^nifi par- "•dií i ingui , eo quod caufa in t r in -
tes fimul í umpte . íeca non deber efie realiter dif-
Refp. neg. m i n . & ad prob. tincta abeffeftu , qncm intrinfe-
di f t .ant .d ivi f ivédivi f ionevnio- c é c a u f a r , & f i m u l i p f u m conf. 
nis ,conc. ant. divifione caufa- t i tui t . Exempium eft in difiní-
3ifatis,neg. an t .&confeq . Liceü tione ,qu3s canfatíntr infecé d i -
naaique materia , & forma div i - finitum, 6¿ in quacumque for-
fivé divifione vnionis , id eft , ve 
feparat^jSí divifa, non fint cau-
fa ad^rquata totius, funt tamen, 
caufa ad^quata divifivé, divifio-
ne Gauraliratis, id eft , materia vt 
exerceí caufaiitatem informara, 
& forma fimilitér , v t concomi-
tanter exercet caufaíítatem in 
materiaro, caufant adf quaié t o -
tum , quod eft, ípfom caufare 
í imultate concommitanti3B,non 
lamen fimultate caufalitatis, fed 
p r o v n o prlprj materia recipít, 
^ f o s m a re'cipituf a & pro alio 
ma, quíB in genere caiifs forma-
Üs, caufat ef íedum intrinfecum, 
6¿ tamen ínter difínitionem , 6¿ 
difinitum , realis diftinclio non 
eft , nec ínter formara, 6c in t r in-
fecum effedum, fiquidém eíFec-
tus ín t r ínfecus , nihií aliud eft, 
quám forma ipfafubicíio com-
manicata. 
Sed in íL ídem non poteft 
caufare realiter fe i p í u m : e rgó íl 
partes fimul fumpr^ caufam rea-
liter to tum , tanquám caufa i n -
trinfeca, & forraalis ipfius, cta 
pof ter ior í , forma caufát , infor - bet realitér ab illodiftingui.Prob* 
m a n d o » qua caufalitates adin- ant. ínter caufam, & effe^ü rea-
Ticcra fe pracedunt ín diverfo lera, datur realis relatio , & de-
genere c a u í a , & adinvicem fe pendentia realis ? fed eiufdem ad 
c o r a m í t a n t u r ^ ideó fimul cau- fe ipfum, non-poteft eííé relatio| 
faní fimuítatc concommi tan t í f , vcl dependentia realis \ e r g ó ide 
m qua coafi^rationc mXmt Sioniptcft^aUísí caurare. ^ 
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2.prob. ant.formacft cau- diviíivé furoptas adiptum o r d i . 
fa intrinfeca refpedu m a t e r i ^ n a r i , canquám ad ñ n c m , 6¿ ab 
materia rcfpeclu forniís ? Se ta-
paen realicér diftinguntur: ergó 
nunquám idetn poteít realiLer 
caufarefcipfum. 
i l lorcalitér dependeré , interip-
fum tamé, &: partes firnulíbrap-
tas, 6c vnitdS non dari reíacioné, 
vel dependentiain realé, nec illas 
Refp.dilh ant, tanquámcau- prout íie á toto finalizan, 
fa eminfeca, vel inadsequata, A d 2. prob.ant-refp. for-
conc.ant* tanquám cauía intrm- mam non elle caafam intrinfe-
feca-, 5¿ adsequata, neg. ant. Se cam refpeélu materia:: nec ma-
ad prob. difl:^ raaL ínter cauíam tedam refpettu form3B í íed í"o-
jextriníecam, yel inadáEquatam, Iüa> forniam eíTc cauíam inrrin-
conc, mai. intrinfeeam adasqua- feeam tcípe&a fuiipfiusjVtcom-
xam , neg. mal, & conc. min. municats materia*, cumque for-
neg. conf. Uce£ namque inter m a á fe ipfa, ve communicata 
cauíam extriníeeam , vei cau- roateriíe , rcalitér diftindla non 
fam inadsquatam, & eíFectum, 
.detur realis relatío , & depen-
dentia realis, non taonen Inter 
sfFedumj,&: caufam incriníecara 
adaequatam. Sicut conítat in cf-
fedu intrinfeco fornaaí, q u i ñ ó n 
depender rcal i térá forma , nec 
fie indé eft, cauíam Intrinfecam 
nunquám elle realiter á proprio 
eífedu diftinéiani. 
E x d l á i s i n art.difc, i n f . i . 
quod quando Ari f t . 5. Metaph. 
rextu 19. a í fer i t : his tria non ejje 
Jéx , intelligendus efl: de tribus 
dicit relationem realera ad ip- formalitér, ^ vtconftituui ípc-
fam^íedeft realiter ipfa forma ciemnuroeri tcrnarij,inquofen-
fubicéto comniunicata ; partes 
autem fimul íumptas j & vnitae 
funt cauía formalis , &:intriníc-
.<ca totius-
Dices: totumcfl*entialitér 
importat relationem rcalem ad 
fu funtduo numeri rernari.i,nort 
lamen í e x , caíterüm nonnegat 
Ar i f t . bis tria mateda l i t é r e0c 
fex, í i q u í d é m b i s tria materia-
)itér fex vnitates iraporrat-
Infertur 2 . quod quan-
partcs , .& ipfis partes realiter do 7 . Metaph. text. 60. afjíir-
ordinantur ad t o t u m , S¿ reali- mat Arif t , Sylabam non eíTeelc-
t é r a b i p r o d e p e n d e n t , t anquám menta t a n t ü m inrendit fyla-
á cauíaf ina l i , quiá partes funt bam non efíc elementa, v e í I t 
propter -rotura 3 vx fincm ; ergo 
í o l u d o nullaeft. 
Rc íp . :to,tü d ic^ ere tela tiene 
realera ad" partes ydivifi vefump-
tas, 6¿ p a n e s a d í o t u m j & etiam 
1 CJÍ3>J<Í 
teras fineordinc , ficut acerbus 
lapidum ; non tamen negat f y -
iabam efíeelementa, vel iitteras 
órdinaté fc habentcs , y t i p í e f a 
codcmap^icatioco, 
O 2, 3 «COlo 
2 i 2 6 
5. colügitur : quod í ia i i -
quis Patrum inveniatur affirmaf-
íe to tum efle aliud pr^ter par-
tes, inteiligeudus eft non de alic-
ta tc rea l i , í c d d c alietate ratio-
nis. VeleíTe aliud praeter partes 
diviuve í u m p t a s , non tamen í i-
m u l í u m p t a s , 6¿: vnicas,6¿hoc 
intendit D . T h o . in 2. dift. 2. q , 
1. arr. 3, qua;fliunc. 1. dum ait 
, deCompofito: 
inChrirtofuiffe corpus, &an í* 
mam,&: vlterius formam totius, 
quod eft dicere. Verbum aflucnp-
fifíe corpus, 6¿ animam no íeor -
íim , & divifivé , fed corpus, 2¿ 
animam, vt ínter fe vniuntur, &: 
faeiunt humanitatem j & híec de 
a i . , if toj&i to to l i b . i . Phy fie. lo-
éis ina r t . c i t . etiaro in príece-
dentibus adPh i lo í , applicanda,, 
L I B E R S E C V N D V S 
P H Y S I C O R V M . 
RINC1PALIOREM de Natura ,caura cfficiente, 
ócfinali A r i f t . i n 2. l ib . di íputat ionem induxits 
& in omni arte , cafu, & fortuna ingenij íui , íe-
des3& t c ü a locavit.Naturae quidem ante om^ 
nia , virtutem prxdicat , excellentiam Indicar, 
cuius varia reroperJ& numerofa potcftas3intrin-
feca rebus,cundorum motibus vna , mdioreft 
ómnibus , l a t i s cxtcnfifsima regnis j q u ^ vtique, 
tam in viventibus, quám non vivenfibus, laboriofa viget s nnnq ' iám 
©tioía latet: quamque cupiditas artis femper emula , imitaü cupit, 
fed artisforma , í i natura apparet, femper obfeura filet. Fortunas 
in füpér , qu¿e ordinem muta t , mutationes ordinar , 6¿ invariabili 
doctrina deferibk, quam variabilem cífe docct, quam pedibus prif-
c i Vates íinxere carétem,inque pila ftantem,pcnnigeramque Deam. 
Rurfus etia ínter omnia pra:di¿ia, diiFerentiam inveniri , dcmonftra-
í ione declatat,^ claritate demonftrat i & d ü e o r ú propncta tes , roé-
tis fulgore corrufeo, abüdantius explicat,explicatione corrufcat.Ec 
t á n d e m ad caufasfeelicitér tfanfcundo,diícurrit ,& difeurrendo, f^-
licifsimé tranfitifcelix definiiomnes, foelix confequitur fines/odix 
pervenií ad metas, &: foelix j^qui rerum potult cognolcerc canfas. 
J a k a i ergo felicita £ s aote Dedos ycútdtis^ng* Thom* 
rArttculñS T r m m : 2 1 % 
B c d e í i » lumen Aqulnas , cui t o t funí dotes , qnot grana fegeres, 
nietallagenerat Alpes 3 quotgeaimas continec Indus niger, quot 
herbas germinar ager, quot ñuvius aquas, quot mare icaet arenas* 
Cuws gratia íit quseftio prima de Natura. 
A R T I C V L V S I . 
JPuihs competat rath natura, 
§. I . 
Viffinitio namr¿e explicatm* 
DIverfas naturas acceptiones, 1. p. q. 29. art. 1. explica-
vit D . T h o . quibus tamen 
omifsis ad i l lud ,quod principa-
lius cft , devenientes , tradimus 
diffinitionem naturas , de qua 
PhiloC in prsef. text. 3 . eíl e rgó 
natura ; Principium , ¿r cauja mo-
tus> & mietis eiasjn qm eflprimum 
j^erfei & nonfecundum accidens. 
Bonitas definitionis iftius 
prob. partículas explic.UIa nam. 
que partícula principium , &: 
caufa,ponitur loco genens ,quiá 
in rationc príncipij convenir na-
tura cum privatione , quíe cft 
pr incipium, ücet nonf í t eau fa , 
¿¿proptereá r a t ionemna tu r^nó 
babear. I n rationc vero cau íb 
convenir natura cum caufa cx-
trinfeca cfFeaiva, vel finali. Aliíe 
autem particulae metus 9 & quietis 
accipiuntur per diftributionem 
accommodam , v t nulla fit na-
tura 3 quae non fit principiura 
motus , vel quiet is , & aliqua 
l l laainatura f i t , quas eft pria-
cipium vtriufque , (icut lapidis 
natura , que; cít principium mo-
tus incent rum, ¿¿ íimul quietis 
in ipfo. 
i l la particula, eius, in quo eft% 
íignlficat natura deberé eííc íub-
ie6lLi ipfius motusculuseft natu-
rale principium ,quiá ignis v. g . 
nonhabet naturam, proptereá, 
quod alia ca lcfaci t^ movet /ed 
potius,quiá in fe recipi motü íur-
%\xM- in íe^pío habet principium 
illius. 
Illa particula primíi denotat 
natura deberé eñe , no principiQ, 
&; cauíam qualécúque, fed pr in-
cipiu radicale,6¿ primü motus» 
Alia particula per f e , ¿r" non/ecun-
dum acc'úens exeludit á ratione 
natura illud principium motus» 
quod ío lum per accidens, &: n á 
pcrre,cft in eode fubiedojincuo 
motus r^peritujr , ficut ars qua 
medícus fe ípfum curat,per acci-
dens cft in ipfo medico, & a:que 
benearseffet principium motus 
íana t íon i s , 82 fortasé melius,!! 
infirmus non haberet ar tem, 6¿ 
ab alio curaretur. 
Sed inft. contra definitione 
afsignatam; quia nihü poteft efle 
principium oppofitortnj fed mo-
tus , & quies opponunmr: ergo 
natutanon poteft efíc motus, Sí 
quietis principium. 
2 1 4 . JQuafíé i» Je Natttrd, 
Refp^dift. maL oppofito- vnum alterum cxcludl t , potc í t 
rnm íimui , 6¿ in eodcai rtatu eííe fimul in materia 5 ñcut homo 
convenientium fubicdo, conc. íimul habet potentiamjad feden« 
mai. d iv i íké convenientium, d u m , 6 ¿ a n ' j b u i a n d u m í l i c e t n o n 
neg. mai. 6c conc» m i - ncg.conf, habtat potentiam3ad íedendum , 
Quiá natura non eft principium &¿ ad íimul ambulandum > & ca-
motas ,6c quietis, vt habenda? dem gratia iuílificanscft princi-
íimul cum motu , fed habend» pium merit i , 6¿ morus proftatu 
fucceísivé, vel pro tempore d i - vias, 6¿ vifionis beatx, vei quie* 
ve r ío , í k u t natura lapidis eft tis, pro ftatu p a t r i ^ 
prindpium motuSjantequam ve- Ad 2 , inft. refp, naturam 
niac ad ceníFum , 6¿ principiura noneíTe principium quietis, de 
quietiscum in centro reperitur» caufam illius , quateníis quies 
Sed iníh natura non pote í t eft precisé carentia motus , í ic 
radicare oppoíita , etiam fuccef- enim quies non habet caufam 
íivéconvcoicntiajVel prodiver- per Ce ^ íed natura eft principium 
íbn:atu :erg6 nulla e í t í o l u r i o , quietis , fecundum quod quies 
Frob. ant. natura inclinationem eft pofleísio tertmíni, pern^anen-
habet ad easquaí radicat; fed non tia 3 &£ confervatio in loco natu-
poteft habere inclinationem ad r a l i , íecundüm quam rarioncm, 
oppoíi ta , alias darerur dúplex quies eft alíquid pofitívum , S¿ 
©ppoíita indinat ioia eademna- primario terminar inciinatia-
fura: e rgó non poteft oppofíra nem natura, 
radicare? etiam prodiverfotem- 2 . a r g . C a l c f a á í o ígnísefí \ U 
pore convenicntia. li naturalisí Se tamen non recipí-
2. inft. natura rió poteft efle í ur in igne, fed potius in íubiec-
principium non entis , vel nihilh r o , quod calefacir,eo quod actio 
íedquies eft carentia motus , 6¿ tranfíens non recipitur inagen-
confequentereft nihil : e r g ó na- re, íed in pafíb : c r g ó d a t u r m o -
íura non poteft eíTe principium tu sna tu ra l i snó receptus in fub« 
quietis. k d o , i n q u o e f t natuia , qu i ta -
Rerp#neg.ant.& ad prob.neg» lem motum radicar* 
mi . Qisia ínelinationes ad rermi- Rcfp. alíqui: calefadíone íg« 
sios oppofi tos rucceísívé con ve- nls efle quídé naturafem propter 
nientes s vel pro tempore díver- ínclínatíoné princípij pafsivi feí-
í o s non ítmt ínelinationes oppo- íícer mater íse , qux reperitur ín 
í Í r a í , qu íánon tenduntad fermí- l igno i n qno calefadio recípi-
no$ ipfos} vt exercentcs oppofi* tur , & ítá caíefaélio recipltuir 
í i o n e m ^ í imul habendos^ itá i n rubk€to,jn quo cí! natura^u^ 
feeliaacio termíniQS / ^ o r u r a eft principlü ípCus^ w a ^ m / e d 
'Jrtiathu p^rlmus. 2 1 $ 
H x c tamen folutio conti-
cet doctrinam fai íam, quiá caie-
fadio 3 qug producir caiorem ve 
o d o , vel faitira caiorem vt Tep-
tem , el i naturalis in iigno , i n 
quo recipitur j calefadio vero, 
clarirsimé conOrat tiaditaro drfíi-
nitionem elle quiddirativá , qaia 
da tur pereíie pr imü , &L radicáis 
principium mocas, & quietisí eí--
fe vero pr ia iñ , 5¿ radica le priíicU 
pium motus,& quic í í s , eft de ef-
qu^minoremcaiorem producir, íentia natur¿E,eo quod eft pr imü, 
femper elt ligno violenta , co quod iníclligirur in natura, &: e" 
quod eft contra inclinationera 
formse l igni, qusprsdominatur 
in lig.no, vfquead v k i m a m , vel 
penultimam difpoí i i ionem, ad 
formara oppofitam , &: motus 
contra inclinationem pr^domi 
-nantem fernper eft violentus. 
seria rei deber efle ea forma, q u » 
pr imó intelligitur in ipía rc.Tum 
ct iam, quiá nomé naturs per fe 
pr imó fignificat conceptü radi-
cis , motus , vel operarionis, 6¿: 
irá, nec de potentia abíoíata po-
teft dari natuva,quie non íit rno-
confequentérque caiefadio fo - tus , ve lqukt i s , quod quidé fig-
lüm dicipoteft naturalis, prop- numcft jeí ie primum , & radica-
ter naturam calefacientis, 6¿ ta- le principium efle deeüemia ña -
men non recipitur in i p í o : e r g ó cur¡f, & confequentér , dlíTmitio-
nianet infolutum argumentum; nem data efle quidditativam \ í l-
& i d c ó aíirér. 
K fp« dith mai. naturalis in 
lata acceptione, cóc . mai. Stric-
té naturalis, neg. mai. E t conc. 
m i . neg. conf, l i la namque ca-
•lefa¿tíonon cll naturalis in fen-
cut gratia fauctificans cflcntiali-
térdiffinitnr per cíTc principium 
radicale cognorcendi,& amaudi 
Deum tanquám audorem, 3¿: ñ -
nem connaturales ipfam etiam 
divinam naturam , con (H tu i mus 
ín proprio , qualitér accipitur in per illud pradicatum , quod eft; 
pratfentijpro motu videlicet, qui prima radix operandi. 
eft á principio intrinfeco Tubiec- Sed inft. pri(ís eft ratu 'ant 
t i , cuius eft motus ; redfolüm eft effe in feipfa ,quam operari.eo 
naturalis naturalitate fumpta quod operan fcqukur ad efle: er-
pro inclinatione naturaliad ter - g ó efle primum, & radicale pria-
nunumjVei pro termino taMs i n -
clinationls, ficut infrigidare di-
cirur naturale aquse , vel nivi, 82 
Angelo naturale eft, fe ipfutn 
cognofcere,5¿ horaini eirca piu-
la difeurrere. 
^ ? Ex his, quas diximus , fupra 
«iclam defínkioncm «xplicátcSi 
cipium, nonef t , quod pi imo i n -
telligitur in natura, & cófequen* 
í ér effentia naturas non eft. 
Rcfp. dift. ant. naturam fe* 
cundum * conceptum eflentia?, 
conc. ant. Secundüm concep-
tum naturíB, neg, antee. 6¿ con-
ieq« Hatara namque fecundüm 
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eonccptum cíTemif dkic ordi -
uenci ad efle , Se prior eft fe ipfa, 
fccunduai conceptual naturaí , 
quamvis hi dúo conceptus non 
diñinguantur adsqua té > natura 
vero , fecundum rationem na-
turs j n o n e í t p r i u s , quam efle 
radicem operandi , fed potiüs 
inconcepcu radiéis conflítit efle 
diíFerentialc natuiíK , 5¿ quando 
dicirur , prius eft efle, quám ope-
rari inteUigitur de operatione 
exercita , ¿k potentia proximé 
operativa , qux fupponunt efle 
í u b i e ü i í non tamen de operan 
radicalitér inadu primo , quod 
non confequitur ad efle , fed eft 
ipfum efle natura, nátn talepr^-
dicatunijlicet connoret mo tum, 
éc operationem pofsíbiiem, non 
tamc dicit rclationem ad ipfam, 
fed veré abfolutum eft. 
Dices natura in diffínitione 
ptíedida ,diffinitur per mo tum, 
qui eft illius eífedus :e rgó diffi'iii-
í i o deferiptiva eft» 
Refp. non difíiniri per mo^ 
tum in relio > fed per efle princi-
pium radicale illiusain quo efíen-
tia naturas fita cft. 
Sed inft natura non poteft 
eíTentialiter difíiniri per ordi -
nem ad alfquod accidens , eo 
quod eft fubftantia , &¿ confe-
quentér eft aliquid abfolutuaí , 
& cns ad fe, & non per ordinem 
ad accidens , fed in diffinitioíic 
data diffinitur per ordinem ad 
STiOtum a quieft accidens: ergo 
«Mnitio cüeatiaüs aon cftf 
Refp. dift. mal. per ordf-
nem relativum , conc. mai. pes 
ordinem connexionis, vel con-
notativum , neg. mai. &: fecun-
dum eandem diíl.min.neg.conf. 
Natura namque non ditfinituc 
per veram relarionem ad mo-
t um»fed folúm per connexio-
nem, & connotationem adi|>, 
f u m , eo quod principium , &: 
caufa diffiniri non poflunt, fine 
connoiatione ad eftetlum, qux 
tamen connotatio non extrahít 
naturam á ratione entís abfoluti.,. 
&: entis ad fe , fiqoidém conno-
tatio ifta vera relatio non eft. 
§. I L 
Vtdemi diffinitio expUcatttra 
STatuta diffínitione n a t u r a violentum diffinirc debe-
mus , quod fit illud , J ^ m i 
fit ah extrinfecs, pajfo non confie-
rente vm* Quss diffinitio coinci-
dit eum alia a Pbil. tradita 3. 
Éíhic . capr i.dicente : Videntum 
efi cuius principium eft f&rís , in 
quod nihil cmfiert is s quia^it taut 
patitur, Sicut quando lapis proi j -
citnr furfum, ralis motus eft vio^ 
lentusjquiá fie ab extrinfeco, fe i -
Hcet á projjcieníe lapidem > & : 
ipfe lapis non eonfert, vel iuvae 
ad m o t u m , fed potiüs i l l i , rat io, 
ne propri^ gravitatis , pofitive 
refiftit, qualitér in praefenti inteln 
ligitur illa particula paífo non 
iQoafcscntc vim^ ^ videlieetj, 
'Jrt Iculus 
vroletiíum non fufficit 3 quod 
pafíum mere negative fe babear, 
íed requiritur, quod poísitive re-
íiftac per conErariam inclinatiov 
nem , nam lapisnon conferc vim 
ad formam artificialem , in lapi-
de introducendam, & tamen quia 
poísitive non refiftit , forma ipfa 
artificialis lapidi violenta non 
eft. Al ia autem particulafit ab ex-
trinfeco excludit naturale , & vo-
luntarium, quas debent abint r in-
Cecaprovcniue» 
§. IÍL 
I4d vídentum fuffidt ejje contra m i l -
natianem primipij 
pafstvu '. 
^Odrina hec cxprefía eft D . 
T h o . i . 2. q . 6. art. 4.dicen-
t h ; nenfeMper qmdpajfim mo* 
vetur oh úBivo violentatur , fedfo-
Imn quando efi contra inclinationem 
pincipjfafií'vi* Sentit ergo D . T k . 
qood motus, qui eft contra incl i-
nationem prindpij pafsivi eft vio 
lentus , & ; confequcnter ad v io-
ientum fufficere, quodproccdair 
contra inclinationem principij 
pafsivi. 
Ratione vero probatur.Ideo 
quod eft contra principium a í l i -
vum , eft violentum , quia princi-
pium ipfum a¿livum,il}i per fuam 
Inclinationem rcíiftit, fed princi-
pium pafslvum etiam refiftit pee 
fuam inclinationem , i l l i quod eft 
^ogtca ipfwm; ergo ad íation^j^ 
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violenti fufficlt efíe contra princi 
piurn pafsivum. 
Hoc idem prob. ad hominé, 
contra Vázquez 1.2. difp. 2 j . ca* 
3 .dicentem: principium pafsivunti 
habere rationem naturg, fed fl ra-
tionem natura habet, violentum 
e r i t , illud , quo eft contra ipfum: 
ergo ad rationem violenti fufficit 
elle contra inclinationem princi-
pij. pafsivi. 
Dices: Arif t . in 2. phyf. texü. 
9. d o c e t í q u o d violentum eft con 
tra intrinfecum impetum paísij 
fed Ímpetus a^ivkatcm íignifi-
ca t : ergo ad violentum requiri-
tur , eüe contra principium a ü i -
vunu 
Dices 2. D. T h o . q. 5. de po 
rent. art. 5 . docet: quietcm cíelo-
rum. poft. diera iuditij non fore 
violentara, quia motus coelorum 
non eft naturalis racione princi-
pij attivi.^quod poft diera iuditij^ 
perfeverabit in coció. Sentit ergo 
D . T h o . ad violentlam requiri, 
quod fiat contra principium a d i -
vum* 
Dices 3. quod humanitas 
Chrifti habet inclinationem pafsi 
vam ad pifoprlam fubfíftentiamf 
&: taraen illa c a r e r e n o n eft hu-
manitati violentum. Et fimilitec 
aer haber inclinationem ad luce5 
6¿ materia ad formam , 5¿ ta-
men carentia lucis no eft aeri v io-
lenta, nec materia violeixtiam pa-
titur , quando araittit tbrmama 
quam antecedenter habebat. 
^efp. ad Í • xepli.quod impe^  
tus 
2 i S ^ W f . j 
his non femper fignííicat aclivita 
tem» íedal iquando ío'.iun íigni-
íicat pondus^ & incíinationem ad 
aliqaid í í n q u o r e n f u ibi fumicur 
ad Arif t . 6c cu ai prlncipium paf-
íivum babear etiam pondus , de 
propriam incíinationem , inde 
•íit, eíie v io len tü tn , quod proce-
dic contra principium pafsivum. 
Addimus : propolitioncm 
Ar i í l . non efíe exclulsivam, fed 
•íolum aí ler t ivam, 6 ¿ i d e o e x q u o 
ü l u d , quod cft contra impetum 
íubiect i , violentum fit: non iruer 
t u r , nonefíe violentum , quod 
eft contra incíinationem princi-
-pi; pafsivi; íed Arift . in principio, 
act ivo, quod eft maglsnotutroap 
pofuit exemplum. 
A d fecundam refpondctur; 
ly quia addudum á D . T h o . non 
dicere cauíam abíbluté , fed í o -
lum cauíam ex íuppofirione,quia 
,poftd¡emiuditij nonerit incóelo 
•principium paísivum, inciioatutn 
ad motum , co quod non erit tuc 
influxus coeli in hasc corpora in-
feriora, 5¿ hoc fuppofiro , bene 
infertur , quietem non fore vio-
lentara , quia motus naturalis nó 
cftratione principij a¿l;ivi,& ideo 
fi a l iundeíupponitur , pof tdíem 
iuditij non mancre principium 
pafsivum inclinatum ad motum, 
bene inferctur, quietem non fo* 
re violentara. 
A d tertiam* neg. maior.Quiiá 
kic!inatio,quam humanitas Cnr i f 
t i haber ad propriam íubfiftentiá 
faciataeít per fubfuteatiam divi-
nam infinitara, & emlnenter co-
tinentem (ubfiÍLéLiam crcatam,"^ 
prajfíantem humanitati, quidquid 
propria fubriftentia prsftaret, &í 
ideo hiunanitas aguata per íubfií 
tentiam divinara , non manet cü 
inclinatione próxima , S¿ expedi-
ta ad íub í i i kndam crearam. 
A d il lud de aere dicitur: 
quod aer non inclinar determina 
te ad lucem , fed ad lucera, 
vel tcnebras , Se fimiliter raateria 
non inclinar ad-hanc formam 
determinate , fed ad oranes va-
ge , & fub ratione cocí)muní 
formae , quapropter , aer raa-
nerct violentus fi luce , & te-
nebris careret , non tamen cura 
fola carentia lucís » 6c materia 
fi carerer omni fo rma , non ta-, 
men propter carentiam iftius de-
terminate. Sicut oculus difpofí. 
tus ad videndum maneret etiam 
vioientus fi privarctur o m n i í p e 
cié , & corpus, ad motum p r » 
paratum , privarctur omni mo« 
tu . 
§. IIIL 
Nat mafia ah artificialihus diflín» 
ANgelicusPraecepr. i ^ . q u ^ í h 57. art. 5. docuit , quod 
ais eft retfa ratio operum f a -
cmdoYum wxía regulas artis. I d 
eft , habitus , quo mediante, 
facit potentia opera conformia 
segulis artis. Vndé ars folufln 
cll 
jíruculus 
t í lpr lncipium p r m i m u m , in quo 
diftinguitur á natura qus eft ra-
dicale principiucn. 
Artemautem non poíTcef-
ficere opera natura communiter 
affirmant Phylolophí A iure ó p -
t i m o , quia íirs nullam formam 
naturalem poteft etficere ; crgo 
opera natur? faceré non poteft. 
Probatur. ant. Forma naturaiis 
non continecur in virmte artis, 
fed foíum continetur forma arti-
íic\alis: ergo ars nullam formam 
naturalem poteft efficere. Prob. 
ant. nullus habitas contlnct in 
virtute í u a , nifi effedum eiufdem 
lincea íicut habitas philoíophias 
fo lum continet aótus ad phyíicá 
pertincntcsi& habítus cuhvfc u m -
que virtutís folum exiam conr í -
neca í íus pertinentes ad candem 
ípec iem, ad quam pertinet vittus: 
ergo milla forma naturaiis conti-
netur in virtute arti'^fed tamum-
modo forma artificialis , íniliius 
virtute continetur. N a m h^c fo-
ja pertinet ad lineam ipfiscntis, 
Conf. Opera naturíe proce-
dunt á p r imo , Se radicali princi ' 
p>io , & abillius virtute inflrurnen 
tar ia ; fed habitus artis 3 nec efl: 
principium radicale , nec virtus 
illius inftrumenraria, fiquidem no 
dimanat ab i l l o : ergo habitus ar-
íis non poteft efficcre operanatu 
Conf .&: vrgetur : quía ars 
opera tu r , media idea anífícis; fed 
jnediante ,idea j i i o n poteft effí-
CCÍC ©pcra-Rawr^ f fiqúidem idea 
Trmus. z i g 
in creatis, folum eíl refpe^u ar-
tificialiumrergo ídem quod prius. 
Rurfus quia ;ens artificiale 
proeeditefficienter ab arre j fed 
ars eft extra ipfum artifícium , eo 
quod ars folum invenitur in ratio 
nc praít ica operantis : ergo enS 
artificiale eft , cuius principium 
eft extra , 6c confequenrer non eft 
éns naturalejac proinde ars, non 
faciet opera naturse. 
Dices ; Saniras ínfirmi natu-
raiis eft, S¿ pañis ctiam eft ens na-
turale , & tamen fiunt per ar-
tem ; crgo ars poteft opera na-
turg efficerc. 
Re íp . Sanitatcm non caufa-
ri ab arte, fed á medicina , quíe 
perartemapplicatur , 6c pancm 
ctiam non fierí ab ar te , fed ab a-^  
l i j s , quje per artem appHcantur 
fcilicei á fermento , fariña , ¿¿ a^ 
qua , &: ita opera naturas foluiri 
fíuntabarteeffícíentet applicati-
ve , quatenüs ars applicat adiva 
pafsivis, & fíe opera natura;facit. 
Sed inft.quod in libro Exodi 
narra tur magos Egypfiorum fe-
ciífeferpentes p a l i a s p l a g a s ^ 
virgas in ferpentes convertiffejfcd 
hoc per artem fecerunt: ergo<, 
Refp. tamen ex D . T h . q . ^# 
depot . a r t . i . ad 3.Scrpentesillos 
noniuí f íe fados per artem , niíi 
tantnm applicatlvcquia doemo-
nesapplicando alíqua naturalía^ 
& illa coniungendo cum alijsfe* 
certint talia víventia refultare fe* 
cundnm diverfam difpoíltionem 
i l lorom entium ñaturalium , quaí 
doeniQncs applicabant» 9 MQ« 
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Modo antera explicata na-
tura artis facilis manci via ad pro 
bandum naturalia ab artificiali-
büs cílc di i i inüa , quia natura-
lia habení ia fe principium fui 
morus, íecus autem aitificiaila: 
crgo ad invicem diítinguntur» 
Probatur antcced. ens naturalc 
conftituitur per fortnam natu-
raiem , Se ens artificíale , per 
formara artificialcm ; fed for-
m a naturalis eft principium mo-
tus naturalis. ? forma vero arti-
íkial is principium nrotus non 
e ñ . : ergo naturalia habent in fe 
principium fui motus ifecusau-
tera artificia lia. 
Sed inftabis : aliqua cntia 
naturalia funt aptiora ad vnana 
formara artificialcm , quam ad 
alterara recipiendam ; ergo en-
tia artificialia , qu9efiunt ex ip-
fis habent in fe principiura paf-
fivura fuss forms , &: ipfuis mo-
£us , quo forma artifieialis mtro-
ducitur s confequenter non dif-
tinguuntur ab ente nátural i . 
Conf. forma artifieialis efi: 
principium aücuius motus : er^ 
go ratio fupra fada aiti t i tur 
principio falfo.. Prob. anr. Forma 
artificialis navis eíl principium 
pafsivum motus ipfíus navis 3 Se 
forraa artificialis plauftri eft prin^ 
cipium pafsivum motus eiufdem: 
ergo anr. verum eft .PrGb. ant.íi^ 
nc forraa artlficiaU no pofíct rao ^ 
veri navis „ nec plauftf ura raove-
returabequis: ergo forma artU 
ñcialis vxriufqu^ ^ft p w i f i u i ^ 
, Natura: 
A d iníi:. fefp. allqtia cnd& 
naturalia eíle magis apta ad vnain 
formara artificialcm, ha:c tamen 
raaior ápt i tudo non eft per ni o-
dura inclmarionis, &¿ exigeti«E,feá 
folum per raodura non repugnan 
tiaj , &:prímum requirebatur vt 
illud principium paísivum ra t io . 
nem haberet naturse. 
A d confirmationem vero 
rcfpondent a l iqui : foraiam ar t i -
ficialem eíTe principium motus» 
quantum ad modum , vcl quan-
tum ad maiorem velocitatem; no 
tamen quantum ad fubítantiani 
motus , &c in quo diftinguitur á 
forma naturai i , quse eft principiü 
intrinfecum motus, quantum ad 
fubílantiam ipfíus. 
Hgc tamen folutio vera non 
eft í quia modus velocitatis eft ali 
quid naturale, licét imperfedum, 
¿¿ confequenícr non poteft infoc 
ma artificial i radicarU fi namque 
forma arriíicialis radicaret m o -
tum , quantum ad modum velo» 
citatis iam haberct rationera na.» 
turas ,ac proindeeflet forma na-
turalis i non autem artificialis. 
Eefpondetur igitur aliterad 
argumentum: quod licérfine for^ 
ma artifieiali non pofsit navis mo 
ver i , aon inde infertur talem for-
ma ra efíe principium motus, fed 
foJiimcfle condirionem ad talem 
motura requifitam. Principium 
vero in quo motus radicatur y f o -
lum eft forraa l i g n i , éc aliomnj^ 
ex quibus confícitur navis. 
.§ed iaftate ; forraa am-
^Jrticulus 
aíioru, ex quibus coficitur navis. 
Sed inft. forma artificialis 
dat efle , & conftituit ipfum cns 
artificíale :erg6erir principium 
Ciorus, quiá operari fcquitur ad 
cfle, & confequentér íi talis for-
ma dar efle, dabic etiam operari. 
Refp . fac i l é : quod operari 
fcquitur ad elle naturale , non 
tamen ad efle artificíale. Vnde 
in artefacto logical i , forma ra-
tionis dat e f l e ,£ ipfam demonf-
trationem confl i tui t , 6¿ ramea 
forma radonis non eft princi-
pium quodemoftratio producic 
habitum realem , ícd foía con-
ditio eíl>caufa vero realitér pro-
ductiva eft ipía virtus naturalis 
jntrinfeca ptísmiffarum. 
Sedinft.quando corpus py-
xamidale, & cotpus rotundum 
sequali impulfu proijciuntur, 
perfedius movetur corpus rotu-
dum,,quám Corpus pyramidalc, 
fed illa maior vclocitas , &¿ per-
fed io peovcnii ab artificiali for-
maj tanquám ab ipíius principio: 
c r g ó forma artificialis nonfo lü 
eft condi t io , fed etiam princi-
pium motus. Prob.min. illa ma-
ior velocitas, & perfeíftio non 
provenit ex maiore virture mo-
ventis j fiquidem vtrumquecor-
pus aequalitér impellirur ab áge-
te : e rgó provenit folüm ab ar t i -
ficiali forma. 
v Refp. neg. m i . Qiiíá illa 
maior perfeftio, velocitas ra-
dicalitér provenit á forma na-
i ^ i i cofíiuwfta ciíiauii forma 
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artificiali fphcíica , vel rotunda 
vclociorcm. motum radicar, 
efficienter autem illa veloci.-
tas provenit ab impeliente, ex 
cuius adione , velocior motus 
refulrat in corpore rotundo 
propter maiorem dirpofitionem 
ad motum. H i se rgó pro gene-
rali doctrina coní luut i s ,ad prin-
cipia naturalia deveniendo. 
§. V . 
Statuitur prma cerníufio» 
Materia , ^  forma hahent ratio-
n m natüY*, 
COncluf. iftam docuit A n g . Doa.2 .Phyf íc . l ea . i .6£ 
2 . vbi afierit , quod in re-
bus naturalibus eodem modo eft 
principium motus 3 quo eis con-
venir m o v e r é , quibus e rgó m o -
veré cóvenit eft principium mo-, 
tus adivum , quibus autem con-
venit moveri , eft piincipium 
pafsivum , quod eft materia, 
quod principium , i n quantum 
haber potentiam naturalem ad 
talemfbrmam , & m o t u m , fa-
cit efle motum naturalem : e rgó 
principium adivum , & pafsivú, 
vel ma teria, & forma habem ra-
tioncm naturac. 
Rarione vero quoad vrram-
que partem breviter proba tur 
concl. quiá forma fubftamialis 
eft prinui, & radicale principium 
a^lvum motus? materia autem 
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c í lp r imum pafsíviim: e rgó vtra-
que habet rationem naturaj.Patec 
conícq . quiá iy primum , 5¿ radú 
cale in difinitionc na'curai,excen-
fivé fumitur quatcnüs pnmum ra 
dieale, tám attivuns, quam paí-
fivum comprchcndit , &. in op-
pofimm non eíl afsignabilis ratio 
Ant.fimilitér conftat:quia motas 
alterationis,generationjs, &¿ cor-
ruptionis radicaturín materia, 8 ¿ 
non in forma j eo quod tcndit ad 
noncíTe formas, & deílrucUoncm 
illius. Eí motus gravis in centrum 
racficatur in forma gravis , á qua 
gravitas ipfa diroanat : ergó for-
ma eíl primum principiutn ac-
tivum , &¿ materia pnroum,6¿; ra-
dicalepaísiviim. 
Sedinft. Q u i á D . T h . s$fi 
q. 33. docet : Conceptionctn 
Ctir if t iDoman vífceríbusB.Virg. 
non naturakm ,,fed miráculoíara 
faiffe , & virtutcSpirkusSanc. 6¿ 
t amén prlncipium pa í s ivum, í c i -
licét virgo Beata , fuit .pr,mcipium 
naturale: e rgó princjpium paísi-
vum ad rationem natura: noa 
fufficit. 
Eefp. dift .mln. Naturale In 
efíe entls, concedo min , I n ratio-
ne mobi!is,nego min . 6¿ coti.fcq. 
Licét jiamque Seata virgofuerit 
cntitave naturalis j fuit t a m e n í u -
pernaturaliter mota virtntc Spirí-
ius San<ah a i^ momm vero .natura 
lem Tequiriniír vpfinclpium pafsivíi 
moved confneto modo 3 & natu. 
tca l i té rabadivo. 
a. inft. Materia lapidis nul-
. Je N¿tur4. 
lum motum radicat: e rgó ratio-
nem nacur^ non habet.Prob. ant» 
N o n enim radicat motum furfum 
vcl motum deorfum divifive , & 
terminaté :quiá non cft maior ra* 
tio vnius quam alterius i íed vtrñ-
que radicare non potelt :ergó nul-
lum motum radicat. Prob. m k i . 
Motus i i l i íunt cont ra i i j i í ed prin 
cipium naturale non poteíi mo-
tus contrarios radicare: e r g ó m i -
nor veraeíK 
Cont*. Ñ e c motus furfum, 
nec deor íum recipitur in materia 
prima: quiá in via D . T h , accide-
t ia in compofito recipiuntur: er-
gó materia primum principiura 
non eftmotus í u r i u m , yeideor^- ' 
fum. 
Refp.ad arg; c o m m n n i t é r : 
Motus illos ínter fe eíle contra-
rios , non t amén comparat ivé ad 
principium : quiá reípiciuntur per 
modum vnius termini ad^quati, 
£c vt acqujrendi pro diverfo ftatu 
i ion tamenvt íimul habendi. Si-
.<:ut motus , &;quiesinfpiciuntur 
á natura j non lamen vx í i tnui ha-
ibenda^ 
Pices: Katura eftad vnum 
determinara: er£;ó priacipíum na-
turale non |)otcft motus ínter fe 
.oppoíitos radicare. 
:Refp.,dift, ant. Aá vnum ex 
parte modi , c o n ^ a n u Ad vnum 
mater ia l i té r^&'expar te rci . , ne-
gó antQcedens ,6¿ (Confequentia. 
Q u i á natura ex parre raodi cft ad 
vnum determiimta i e^o quod n o n 
tteadit .ad vflumícum iqdifFcrcaíiáL 
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adoppofitum , ficut agentia libe- difpofitiones ad Gppofitam for 
ya: ex parte vero rei poteft reípi-
cere plura. Sicut appetituscnate. 
r iz naturalis, & innatus termina-
tur ad omnes formas. 
A d conf .veródicimusrquod 
accidentia immediaté recipiuntur 
in compoí i to , tanquám in fub-
iedoquod j casteram íubiectum 
quopr imum , 6¿ radicale , quod 
eft prima ratio recipiendi eft ipfa 
materia , ratione cuius compofi-
í u m recipit accidentia. 
H s c f o l u t i o fufficientér ar-
gumento fatisfacit , vera t amén 
mam. A d confirmationem vero 
bona eft data folurio. 
3 . inftabís. Si materia habe-
ret rationem naturse , ca le faü io 
aqu^ cfíctilli naturalis: nám taiis 
calefadio difponit ad novam for-
mam 3 quam materia appetiti &c 
confequentér eft materias con-
formis , 6c itá erit naturalis, fi fe-
mel materia haber rationem na-
tura i í e d h o c n o n e f t d i c e n d u m : 
e rgó materia natura non eft. 
Reíp.diftinguen. maior.Ca-
íefadio produótiva caloris vt oc-
non eft quiá materia radicare non to , Velíaltim vt feprem , conc. 
poteft motum non conformem maj. fi minorem calorem produ-
illius inclinationi 5 fed motus de- cat, negó mai.min.&' confequen. 
orfum in lapide , conformis non qiíiá fi ca lcfaüio producir minor 
rem calorem , ad hucinclinatip 
formse praedominatur in fubiec-
to ? St i ráca lcfadio , qnamvisin 
aqua radicetur , erit violenta: eo 
quod eft contra inclinationem 
eft inclinationi materias: e r g ó j l -
l u m radicare non poteft : prob. 
minorem. Motus deorfum n ó n 
«difponit ad novam for m a m , fed 
potius conducit ad l áp idemcon-
fervandum: e rgó non eft confor- íormje pra^dominantem. Si verp 
mis inclinationi materia , qu^ 
appetir novam formam , & mo-
tus prasparantes , ad i í lam 5 6c 
Ideó aíiter. 
Refp.argumento. Materiam 
lapidis radicare motum furfum, 
qui tendit ad lapidis deftrudío -
t ié , 6¿ difponit ad ñovam forma. 
Br ideó conformis eft inclinatio-
n i materiíe , non tamén talis m o -
tus in mareria radicatus-dicitur 
naturalis , eo quod eft contra 
inclinationem formas s qu^ 
femper predomina tur } vfque 
^«í» materia habeat piares 
calefadio producic caioretn 
vt o d o , vel vt feptem , iam 
in fubiedo predominabirur i n d i -
natio materias radicantis talem 
motum; 6c ideó calefadioerita 
quíe naturalis. 
Sed vrgebis. Motus ad for ? 
mam artificialem non eft natura-
lis ; & tamén eft materia confort-
mis : e rgó materia natura 
non eft. 
2 . Materia ex fe non eft prin 
cipium motus íurfum fpecificé 
fumpti , fed hoc íolum habet á 
forma 5 ep quod materia IndiíFe-
ICÍJS 
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renseftex proprianatura , tam 
ad motum furíum, quam ad mo-
tum deorfum : ei gó materia lapi-
dis nullum motum ratione fui ra-
dícac i &: confequentér natura 
non eft. 
3, Ens naturale non diftin-
guitur ab artificiali ratione mate-
ria; , fed ratione formas; quiá aii-
quando materia vtriufquceadem 
eft > (icut cadera eft materia íigni, 
& materia cathedra;: ergo mate-
ria non eft natura : alias ratione 
i llius eflef ens narurale ab artificia 
l idiftin£tum. 
Refp.ad 1. d i f t .min . C o n -
forrois negative, conc. min.Pof-
íi t ivé ncg. mai. & coníeq. quiá 
motus ad formam arcifícialcm no 
fcft cenformís pofsitivé maceriae, 
qujf nondicit indinationem pof-
fitivam ad ipfara, fed folam non 
repugnantiam , & potentiam 
obedicntialem: quse conformitas 
cum principio pafsivo fatis non 
ef t , vt motus fit naturaiis. 
A d 2. Materlam lapidisáfc 
ipfa , t anquám á ratione formali 
haberc, radicare motum furfum 
i n lapide , & folum á forma tan-
q u á m á conditione dependeré. Si-
cut forma ad radicandum motum 
deorfum , á materia tanquam á 
conditione depender \ non cnim 
íadicat , nifi materias coniunc-
ta. 
A d 3 .Nunquam materiam en-
tis naturaiis efle eandem cum ma 
teria entis artificialis: quiá mate 
m cntis artificialis eft totuna fubf 
tantialc. Materia vero entís natu-
ra lis femper eít pura porentia, Se 
ipfa materia prima. 
Contra 2. partera concia, 
arg, 1. Quiá forma non viventia 
non eft principium adivura mo-
tus j eo quod non viventia non 
moventut á fe , fed íolüm á gene-
rante : e rgó talis forma natura 
non eft. 
Conf. Natura femper eft 
principium motus exiftentisinco 
dem fubie<ao , in quo eft ipfa na-
turajfed principium a&ivurn non 
eft principium moms eius inquo 
eft , fed alterius fubiedi : n á m 
moveré ad ivé femper eft refpec* 
tu aíterius : e rgó principium ac-
tivum non habec rationem na-
turg ; 6c confequentér forma na-
tura non eft. 
Refp.ad arg.Quod licét m o -
tus non viventium fit efficientér k 
generante, provenit tamén ab U-
iorum forma radicalitér dimana-
tivé , quatenüs á^forma dimanatj 
6¿hoc ad rationem naturíe fuf-
fícit. 
A d confí. vero facile refp. 
Quod activé m ove re , non fem-
per eft refpe^u a!tcrius,fed quan-, 
doque refpechi fui nám forma i g -
niseft principium motus furfum, 
perquemignis ipfe moveiur , 6c 
forma viventiseft principium ac-
tivum motus vitalis , perquem 
vivens fe movet in a^u fecun-
do. 
Dices : Principium a¿Hvum 
potus Colum babet m o v e r é , vel 
^irtmlus 
agctfe, non ve tó effc raobile paf^ 
fjvé: c rgó no eft principium mo-
tus cius, in quo eih 
R.cfp. Principium adivura 
motus foiü haberc moveré Tub-
ieaum , íed quandoque movet 
iubiedum in quo eft. Sicut ignis 
ra.tione formas movet fe ipsü ¡ Sc 
ratione mateciíe movetur. 
Dices: obicétum Philofo-
phis non eftens mobile aótivé, 
íed folúm mobile pafsivé: nára 
obieéfcum ptiyficae cxplicatur per 
hos términos m métíetjpet quos 
tantum explicatur mobile paf-
íivé: ergo mobile ratione princi-
pij a¿tivi non pertinec ad ob-
íedum Phi lofophis : ác proindé 
principium a¿tivum naturale 
non eft. 
Refp, facile ; quod per ly 
movile , quod eft obiedum Phi-
l o f o p h l x , intelligitur vtrumquc 
mobile, tám adivum, quám paf-
í ivum : quia vtrumque per ens 
mobile nominaraus. 
2. arg. Naturale illud eft, 
quod fit á natura , fcd anima ra-
tionalis non fit á natura, fed á 
fo lo Dco producitur : ergo 
anima rationalis natura non 
pft. 
Refp. Quod vt aliquid ba-
bear rationem naturas, nonre-
quiritur fíeri a natura. Sicut pa-
tet in Coelo , quod quidem in 
prima produétionc t ám fecun-
dum materiam , quám fecun, 
d ü m formam fuit á folo Deo 
p r p d u ó l u . A d d i m u s ^ n i m a í » ra-
Mag* Froj/atJ» 
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t í ona l e , licét \ fofo Deo produ-
carur, vniri tarn^a ab lio mine cu 
materia; quod ad ratione natura; 
fufficiti alias nec ipía matetia ra-
tione natura haberétjquia ab ho-
mine non producitur, fed ío ium 
vnitur. 
3. Arg.Anlraa radonaüs for-
malirér vt calis non eft principiñ 
motus fenfibllis, &. phyíici: ergo 
non habet rationem nacurx ; 62 
confequenrér aliqua forma na-
tura non eft: prob. ant. Anima 
rationalis formalicér ve talis fo -
lum radicat operationes incelU-
gendi;, & amandi i fed iñ^ non 
funt formalitér feníibiles : ergo 
non eft principium motus feníi-
bilis, phyíici. 
Refp. dift. min. fenfibiles in 
fe, & formali tér , conc. m i . Pras-
fuppofitivé , neg. m i . &: confeq. 
Quia intelledus pro ftatu vitas 
pr¡£fentis intelligit per ípecies 
abftraítas á fenfibus, qu^ fempec 
connotant materiam feníibilem, 
&: candem connotat intellcttio; 
&: itá anima, vt radicat operatio-
nes íntell igendi, & amandi, VE 
dependentes á fenfibus, Se mate-
riam fenfibilemconnotantes,ha* 
bet rationem natura. 
Dices. luxta folutionem 
da tam, operationes íntelligen-
di & amandientitative, &:infe 
ipfis non funt operationes fenfi-
biles : ergó anima rationalis, fc-
cundüm fuam entitatem coní i -
derata , non habebit rationem 
natura» 
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Refp. d iñ .confcq . fccun-
dmn fuam enticaicrn praicifivé, 
conc. conícq . V r corpori vni-
tam , neg. conf. íicut namque 
operaciones inteUigendij&i ama-
di íecunduai íiibflantiam fuam, 
Se ve praefcíhdenres á connota-
; tione chatetif íeníibiíis, non per-
tinent ad pbriüíbphiam i itá ani-
ma fo íumvr vníta co rpo r i , &¿ 
intélügens dependenter á fenfi-
bus, haber rationem naturas: no 
tamen íecundüm íuam entita-
tem v^ra:ciíiv¿ í ump tam. V n d é 
anima rationalis in ftatu fepara-
tionis racione natura: non habet, 
§. Vi . 
Secunda conclufio. 
Na tuya vnhoel dicitur de materia > 
& firma, 
COncluíViñam laré probavi-musde actu metaphyí ico 
mareriae difputantes. Et 
modo iliam brevitér fuademus. 
Quiá ratio nattir^ vnivocé dici-
tur de principio atlivo , 6¿ pafsi-
v c , íed materia eíl primum prin-
cipia m paísivum , & forma pr i -
inum principium activum : c r g ó 
ratio uaturse vnivocé de vtraque 
praed4catur. Min .cum conf. te-
ner , &r prob. mi . quiá vtrique 
principio, t ám a d i v o ^ u á m paf-
í ivo convenitfimpliciter diffini-
t io natura;, eñcvidel icctpr imu, 
¿¿ íadicale principium motm 
i . de Natura» 
cius, in quoeft. V t diximus, naw 
tura: diffinitioncm explicantes,-
6¿ quod dependentia mateiieeá 
forma folüm eft in ratione partid 
cu l a r i , quod folüm íuffidt ad 
caufandá phyficam analogiam: 
e r g ó r á t i o n a t u r f vnlvoce dici^ 
tur de principio , t ám a¿t ivo, 
q u á m pafsivo. 
Dices i . f o rma eft magis na-
tura , quám materia : e rgó ratio 
natur^ inasqualitér ab vtraque 
participatur 3 Se confequentér 
análoga eft. 
2. inft.quiá Ar i f t . 5. Meth. 
c. 4. aííerit3 quod omnis íubftan-
t i a m e t a p h o r i c é natura dicitur, 
praetér formam: e rgó nulla fubf-
tantia pr« té r formam eft í impl i . 
citer natura. 
Refp. ad 1. formam efle ma-
gis p e r f e ¿ h m , n o n quidém in ra-
tione communi naturas, íed fe-
cundum differentiam particula-
rem, quod lolú arguit phyí icam 
analogiam,ficuf h o m o , fecunda 
rationem particulare perfedior 
eft omni animal i , 6¿ tamen cum 
omni an imal i , habet in rationc 
communi anima lis , vnivocam 
eonvenkntiam. 
A d 2 . Formam tribucrefpe« 
ciem cíTentialem ómnibus rebus, 
& ideó fumpta natura pro quid-
ditatc, &: fpecie, fola forma eft 
v e r é s ¿ propr ié natura, aii? vero 
me taphor i cé , 6¿ ex participatio-
nc formse. 
Sed inft. a l^fubf tant í^ diver-
fo á forma* habent fuam quiddi* 
, \Art}cu]us Vrlmus, 2 2 7 
tatcnii&effentlamr c rgó natura k m Emjyreum hahet influenúm 
fuoipca proquiilditate,05f elíentia Juper espora f qu£ moveHíurjlicet. 
íió coavetiic l'oli forma; , fed cria 
veré , Ó¿ proprié competir alijs. 
Reip. dift. coní". alijs ;raa-: 
quam habsntibus, conc. conf. 
alijs vt communicantibus , ncg. 
€onf. Arif t . namque folien i u -
¿f/üm non moveatur : &propter hoc 
potefl d ic i , quod influit in p imttm 
Coelum t quoamovetur f non aliqidd 
tranfitm y & adveniens per wotum, 
fed aliquid fixim , &J JUhile '•> 
tavinutem contineadi , caufan-
tendic, quod natura fumpta pro d i , ve¿ aliquid hutufinod ad dioni-
quiddirare , í b l u m veré compe- tatem pertmens : Sed infiuxos iftc 
tír formíE , vt comuiunicanti , 
qaidditatemjfaltim completam, 
alijs vero (o lüm competir quid-
ditatem comenunicare nietapho-
rieé, & improprié , Ucét veré alijs 
competat, quidditatem habere, 
íicut 6¿habere formam. 
§. V I I . 
Tertia conclufio, . 
Cxíum v e n , ^ proprie hahet 
naluram, 
/ " ^ O n c l u f i o if ta,quantnm ad 
omnes Coelos probatione 
indiget , &: in primis de 
Coelo Empyreo prob.Quiá Coc-
lumEmpyreum habetinfluxú in 
alios Coelos inferiores , & vir tu-
tem continendi i l l o s , & aliquo Jum Émpyrcum veré, & propri© 
modo caufandi.ficut docet Ang. ¿abe t naturam. 
D o c t . i . p . q . 6 6 . a r t : 3 . a d 2 . pcr De caeteris autem Coclís 
caverba: Prohahiliuslamen vide- prob, conclufio noftra : Qiiia 
tur dicendum , quod ficut fupremi in omni Coelo ( praetér Fmpv-
AngeUiqutaísiftunt^haheritinfíuen- ^cum) datur motus naturaüs4. 
c rgó in quocumque Coelo repc-
ritur vera natura. Prob, ant. p r i -
mo. Influxus in haec inferiora 
P2 cuicuip* 
i n Coelo Empyreo naturalis, 6¿ 
fenfibilis eít , eo quod Ccelum 
Empyrcum eíl matériale, &: fen-
fibile t an tüm , & ideo habere no 
poteft fefi feníibilenri materia-
iem influxum: crgó Coelum Em-
pyreum v e r é , 6£ proprié habec 
naturam /fa lüm ratione forrase, 
quae ralem influxum radicar. 
Ratione infuper prob. quia 
ad rarionera naturx fufficit effe 
principium naturale morus, vel 
quietis, fed In Coelo Empyreo 
eíl principium naturale pafsivutn 
fuaj perpetuse quietis > nam Coe-
lum Empyrcum cum fit fedes 
Beatorum , 6¿ ad hoc ab audo • 
re produdum , haber inclina-
tionem ad quietem perperuam, 
conducentem.vt San6i fedeanr, 
& requiefeantin i l lo : e r g ó C o e -
tiam fuper medios t ^ vliirnos , qui 
mttuntur , qumvis ipft non mktan-
t u r , fecmdkm Dmyfium \ ti a Q#. 
Mag* Vtoyim* 
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cuicumque Coelo naturalis eft, 
eo quod Coelum fuitproduduai 
a Deo , vt influeret in hgc infe-
riora , vfque quo numcrus elec-
torum complcrctur, & i d e ó C f -
lum naturalitér inclínaiurad pr^-
di í tum mfluxumj íed infíuxus iiie 
per motum fit:ergó i n o m n i C ^ -
lo datur motus natuiaiis. 
2. prob.ant. Cuieft natu-
xale médium ad aüqnem finem, 
ctiaro finís naturalis eft j íed fi-
gura cirsularis , & rotunda eft 
«nedium, apti ísimum ad motum 
circuiarem j & eft naturalisCoe-
i o : e rgó motus ipfe naturalis eft. 
5. Coelum habet aliquam 
íncl inat ionem naturalem ? fed 
non aliam quam ad influendum 
5n hsc inferiora ; alia namque 
aísignabilis non eft , vei faltim 
hxc precipua e r i t , ílquide Coe-
leftes orbes funt caufa vniverfa-
l i shorum inferiorum: e r g ó n a -
íuralitér inclinatnr ad mo tum, 
quo mediante in inferiora influir, 
6c confcquentét motas natura-
lis erit. 
Dices rquod motus natura-
lis debet effe á ftatu non natura-
l i , ad ftatum naturalem a ficut 
conftat lo lapide > qui movetiií á 
loco non natural! ad centrum,in 
quo natura Ikérquiefcit, fed mo-
tus Coeli talis non eft i eo quod 
Coelum nunquám eft extra ftatú 
raturaiem : ergó motus Coeli 
non eft naturalis. 
^edneg. cnai. illa namqae 
iolaeftveu iamoubas cdnup-
: 'de Ñaturd: 
t ib i l ium, qui ordínantaf ad qulew 
tem, non tamen in motu Coeíi, 
qui ad quietem non ordinatur* 
Dices: motus naturalis ordi-
natur ad quietem, fed motus C^-
i i non ordinatur ad quietem,iux-
ta folutionem datam : ergó na-
turalis non eft. 
R e f p . n o n o m n é motum na-
turalem effe ptopter quieté , fed 
f o l ü , quando mobile cü motu 
imperfettü eft, vfque dum quiete 
confequatur 5 caterum perfedio 
Coeli in ipfo moveri coíiftit.lnf-
tantia eft in motu cordis, qui na-
turalis eft , & non ordinatur ad 
quietem , qmá iUiüs perfe^tio i n 
ipfo moveri confiftit. 
§. V I H . 
Aygnwentts cotitrarioruin occumtur* 
Rguitur i . ^ m t r a concLif-
tam. Si motus Coeli effet 
naturalis , dúplex motus 
oppoí i tus ,& contrarius, conve-
niret naturalitér Coelo 5 fed d ú o 
motus contrarij non pofíunt ei-
dem fubieáo naturalitér conve-
nire: e rgó motus Coeli naturalis 
noneft. Prob. mai. Motus quo 
Coelum movetur ab oriente in 
occidens, & ab occidéte in ories, 
eft dúplex motus contrarius , íi -
quidem vterque motus tenditad 
oppoí i tum terminumvfed ifti c6-
perunt Coelo; ergó íi motus C^-
l i naturalis effet, dúplex motus 
contrarias, Cceío con?eniret. 
É f ü m m 
Rcípe tales motus non cfíc 
contrarios, nec clíe dúos motus, 
fed potiüs partes ciurdem motus 
circularis , &¿ con t inu i , nec ter • 
minos eorñ aliquara oppoí i t io -
ncm habere/ed vnum elle viam, 
ad alterum adquirendum. 
Sed iníL íal t im motus pro-
priusCoelorura motus, quo 
moventur ad motum primi mo-
bilis funt motus contrarij , & 
o p p o í i t i , quiá motus proprius 
Coeloru tarduseft ,8¿ alter mo-
tus eft vclociísimus , 6¿ motus-
tardus, á¿ velox oppoí i t ioné ha-
bennfedift i competunt Coeio: 
c r g ó idem quod prius. 
Refp. neg. mai. N á m tales 
motus non opponuntur , nec 
términos oppoí i tos habent 5 mo-
tus quippé tardus, 6¿ velox non 
femper habent rigurofam oppo-
íi t ioné , eoquod motus lapidis 
in principio tardus, velox eft in 
fineiiuxta probervium, motus 
in fine velocior , &C homo exif* 
tensin naviper m o t ü proprium 
paulatim deambular, & ad mo-
tum navís velocirsitnc movetur, 
&:quádQque motus proprius eft 
verfus Hifpaniam, & motus na-
vis ad Indias. 
Sed dices:motus primi mo-
biliscft ab Oriente in Occidens; 
motus vero proprius Coelomm 
habent términos tranfverfales, 
fefpeítu Occidentis, &: Orientis: 
e rgó motus ifti té rminos oppo-
fitos habent , & confequenter 
^Otüseon t ra r i j fun t . 
Vrmus: 22? 
Refp. díft. conf. O p p o ñ -
tosmate r i a l i t e r , conc .coh í . For-
malicér exerc i ré , neg. conf, 
N á m t c r m i n i e x íe contraiij 
o p p o í i t i , í i inípiciantur á mo* 
bilí fecundüm diverfum refpec* 
tum ad virtutem moventis, for-
mali tér non opponuntur, ficut 
ctiam motus ipfi oppofuionem 
non habent, vt conftat in ex en*-, 
pío ,quod íffpé adduc.it D . T h . 
inaqua maris, quse motu pro-
prio movetur dcorfum , &¿ ad 
motum Lunac movetur furíum» 
abíque vlla oppofitione. Er i n 
i l lo , qui motu navís moveme 
ad Oriens , 6¿ motu proprio 
movetur ad Occidens, &: eodc 
modo Coclú motu proprio mo-
vetur ad vnum terminum , & ad 
motum primi mobilis,ad oppoí i 
tum terminum movetur. 
2. arg. Si motus Coeli ef-
fet naturalis, quies poft diem iu-
dicij eíTctilli violenta i fed quies 
poft diem iudicij violenta non 
eft , fiquidém erit perpetua , 5¿ 
nihil violentum eft pcrpctuum: 
e rgó motus Coeli eft naturalis. 
Mai . prob. Motus quies op-
ponuntur : ergó íi motus Coeli 
effet naturalis , ipfa quies eflet 
violenta 7 quia dúplex oppoí i -
tum non poteft efte naturale, 
refpedu eiufdem fubiedi , ü -
cut motus íurfum , &¿ deorfum, 
non poffunt efle iapidi naturales. 
Refp. 1. motum , & quiete 
non opponi r igu rosé , fed folü 
í c haberc tanquám imperfedum, 
? 3 ^ 
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6c perfeclum , &: ita pofíe eidem 
fubiedo naturaiitéc eonvenire, 
íicut lapidi convenit moveri ad 
centrum, 6c etiam quiefccre in 
i l l o : Motus aurem ¡furfum , Se 
deorfum in lapide opponnntur 
ínter f e , quik per motum fur-
fum , non tendic lapis ad quie-
ten) defideraram, 8¿ proportio-
naram cum natura ipfius: fícut 
guies pof td íem iudicij erit pro-
portionata Coelo. 
2. refp. oppofita , pro di-
Verfo ftaru pofí'c natura litér eon-
venire , &: itá poft motum , pof-
fequietcm eonvenire naturaii tér 
Coe lo , quiá motus Coeli o rd i -
na tur , ad inñuendum inhsec in-
feriora , 6¿ cum ifte fínis cefletin 
diciudicij poft talem diem erit 
quies naturalis in Coelo, 
Dices; íl motus eft na-
turalís , quies i l i i oppofita non 
erit at> intrinfeco Coeli , n ám 
dúplex oppoí i tum non poreft 
ab intrinfeco provenire : ergo íi , 
n i o rus efíet naturalis Coelo, 
quies poft diem iudicij non ef-
fet ab intrinfeco ipfíus»confe-
quenterque naturalis non eífer. 
Refp» dúplex oppoí i tum 
pro ftatu > Sí tempore diverfo 
polfe ab intrinfeco convenirer 
í icut íapis naturaiitér movetur 
ad centrum } Sí poft motum 
na tura i i t é r , &: ab int r in-
feco , quiefcic 
in ilílo,, 
% *** 
-Qugfl. i . de Natura: 
§. vitimus. 
Corellanaex di&if* 
EX á\€C\s in art. dife. collig» i . rationem natura non 
pofíe Deo , &: Angelis 
eonvenire: Deo quidem, 
quia propter fummam pertee-
tionem non poteft motum fen-
íibile. Sí phyfícum radicarc.An-
geíis ve ro ,qu iá natura fpiritualis 
i l l o r u m , non poteft etiam radi-
care motum fenfibilem 3 6¿ ma-
terialem, natur^ completas fp i r i -
tuali repugnantem. 
Dices: Deushabet naturaia 
Divinam, 6¿; Angelus veram na-
tura m Angelicam: ergo in Deo» 
& Angelis reperitur vera natura* 
Refp. I n Deo, Se Angelis,rc-
periri veram naturam fumptam 
pro quidditateJ& effentia, no ta-
men acceptá pro principio radi-
can motus fenfibilis, qualitér de 
natura loquimur in prefentiv 
2. infertur privationem noií 
habere ratione natura, eo quod 
noncft principium intrinfecum 
motus, nee eft caufa,qU£E ín m o -
tum veré infiuat, & hoc ad r a -
tionem natur^ requiritur. Qua-
propter quando Arif t . in h^c l ib , 
text» 15 .aíferit privationem eííc 
fpeciem na tura : loquítur de na-
tura latifsime, quatcnüs omne 
i l lud, quod concurrir ad fieri en-
tis naturalis dicitur natura in lata 
acceptione? co ^uod ad Haturatíi? 
Aruculus Vrmus, 2 3 1 
requiritur, & ad illam producen- fi forma t o t a l í s , cíl primu pr in-
dam concurrir per; modumter- cipiuminfualinea,eritetiain ve-
m i n i d e r e l i d i , quaiitcr explica-
cum maner, 
3. Formam totalem non 
eíTe veré naturam. T u m quiá in 
hoc Üb. text. 12. Phiiofophus 
aíTeric : J^uod compofitum natura 
quidem non eft, fed eft , & conjiat 
natura, Tuoi etiam, quiá princi-
pia nacuralia non fiunr ex alijs, 
ncc ex alterutris j feji forma to -
talisfit exal i is , quia ex materia, 
& forma componitur: ergo non 
eft principium naturaie, &: con-
fequentér natura non eft. 
Dices : Forma toralis eft 
primum principium motus na-
re natura. 
2. Motus flendi, & rielen-
di non radicantur in materia^nee 
in forma to ta l i : ergo forma t o -
talis eft primum , & radicale 
principium non in linea, de*-
terminara , fed primum ab"-
foluté , in ordine ad tales m o -
tus. 
Refp. ad 1. quod ly pr imum 
in defínidone naturas debet i n -
teliigi iuxta explicatione íap ien-
tum , qui definiriones invenerür, 
&: redamearum inrclligentiam, 
Etantiquiores Phi lofophiA í a -
pientesjy primum in definiilone 
|u ra l i s :e rgó habet rationem na- natura de primo abfoluté affe-
turce. Prob. ant. Forma totalis runt intelligendum. 
eft principium motus; fed non A d 2 .faci lérefp.Motusflen-
cft principium proximum i eo d ¡ , & ridendi per fe p r imó radi-
quod fubftantia non eft imme- cari inanima rationali, quas p r i -
d ía téopera t iva : e r g ó e f t p r i m ü , mo,&Eperfceft inhomineradix 
& radicale principium. harum operationum ó ad for -
Refpondebis: Formam t o - mam vero totalem íb lüm re-
talem efte radicale principium, ducuntur tanquám ad. radicem 
non quidem fimplex,&; primü completam , ¿ compofitamex 
abfoluté , fed radicale folúm in alijs. 
linea determinata» & compofitQ 
ex alij s, quod deftruit rationem 
naturx , vel principij naturalis, 
nam principia natüralia non 
fiunt ex alijs. 
Dices 1. ad rationem na-
tura Cuffícit cffe principium ra-
dicale, Se primum ín fuá linea, 
non tamen requiritur efle p r i -
mum abColuré , nec huius doc-
írinse eft afsignabiUfs ratio: ergo 
4. collig.exdiftls: motum 
procedente contra inclinatione 
fubiedi efle violentum, quamvis 
íi t conformis ínclinar.oni minus 
principali fubiedi , Se ideó m o -
tus progrefivus animalis , qui 
caufatnr elevando pede poft pe-
dé eft tnotns naturalis, quiá licet 
íit contra inclinatione corpoqs, 
eft ramé cóformis inclinarioni v i 
vetis séíibilis>qucprincipaliorrft» 
P 4 Ex 
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Ex hac eadem doctrina col-
l igitur i quod fi lapis moverctur 
íurfum ad repkndum vacum illc 
motus eílet naturalis > eo quod 
quamvis fit contra inclinatione 
particularem lapidis, eft tamen 
cóformis altcri inclinatiomma-
gis principali, qua lapis tanquám 
pars vniveríi incikiatur ad reple-
dum vacuum , ve itá vniverfum 
confervetür . 
Excadem infuper doctrina 
col l ig i rur , quod corruptio equi, 
vel hominisjVei akerius corporis 
animati, licet contra inclinatio-
nem particularem ,qua compo-
í i tum ínciinatur ad fuum efíe c ó -
fervandum , eft tamen confor-
mis inclmationi compoíit i ,qua-
t enüscampof i tü eft pars vniver-
í i , na proilt fie inclina tur a d b o n ü 
commune vniver í i , quod i n d i -
v e r í i r a r e g e n e r a t i o n i s ^ corrup-
tionis principalitér confiftir. 
S* coll ig. Coelum habere 
rationem natur^ proprer princí-
pium adivum , & ctiam propter 
principiura pafsivum ; propter 
jmocipium quidé adivum , quiá 
forma Coeli radicalitér cfficien-
tér influir in haec inferiora } & ad 
talem, inf luxum, naturale habet 
inclinationem. 
Infuper ctiam ptopter prin-
cipio m pafsívum, quo ínciinatur 
ad motum recipiendum , ad mo-
tum vtique , quo cfficicntér ab 
Angelo movetur, vt ipíura Coe-
lum excrcere pofsit influxum in 
inferiora, h t á o & t m huiusc.Q? 
. de TSIdmra. 
rollarij non fatls explicatur ab 
ali)sThomiftis aflerentibus Coe-
lum habere rationem natura ib* 
iüm propter principium pafsivñ, 
quos tamen credimus intelligen-
dos eífe in ordine ád mo tum, ad 
quem Coelum folüm compara-
tur paCsivé, non tamen in ordinc 
ad inf luxum, quem Coelum effi-
cientér excrcet in hzc inferiora, 
& ad ipsú naturalitér inclinar. 
Dices: motum Coeli dima-
nare á forma Coeli > ficut motus 
deorfum á forma lapidis: e rgó 
Coelum habet rationem naturas 
propter principium demanatio-
nisadivum. 
Refp. motum Coeli non di-
manare á forma coelefti, tanqua. 
paísionem , vel proprietatem i l -
lius, fed folüm ab Angelo efíi-
cientér provenire, conformiter 
ad naturam Coel i . qux naturaU-
ter exigit recipere talem motum, 
ficut dicitur de fpeciebus Angelo 
infufsis,in primo coditionis inf-
t a n t i , quse non dimanant á for-
ma A n g c l i , fed vnicé infundun-
tur á Deo, licet Angelus natura-
litér exigat fpecies illas recipere. 
Oppofitum autem contingit in 
motu lapidis, qui naturalitér di* 
manat á forma > tanquám pro-
prietas, vel páfsio ad naturam 
confcquuta,propter ea, qu^ alibi 
dicenda relinquimus. Et haec de 
art. ifto in hoc l ib . text. 3 .11. 6c 
12. & alijs fequemibus ad 
Fhilofophum appli-
canda. 
Q V i E T I O S E C V N D A . 
Ve cáufis in cotnunL 
A R T I C V L V S V N I C V S . 
Vtnm divifio in quatmr genera 
caufe^daquata,^ vnU 
voca Jit, 
$ . 1 . 
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Per ly ¿/ /Wdenotatur ín te r 
caufam , &efFe£lum deberé elle 
diverficitatem faltim materiaiera 
in natura inter e ñ c d u m 3 & caiu 
f a m , 6¿ proptereá Pater in clivk 
nis, quamvis producat filium,no 
t amén eft caufa i l l ius , quiá fiiius 
non eft alius á Patte in natura,fed 
po t iüseadem realiter natura re-
per itur in vtroque. Quo fup-3 
pofito. 
§. I I . 
Viffímth caufie exfocatur, 
CAufam in comuni , fecun' dum do£trinam Ar i f t . in 
hoc l ib . Ied . 10. D . T h o . 
diffinivit dicens caufam ejje i d , ex 
quo aíiudfsquitur : qug difíinitio 
bona eft ,qu iá per illam particu-
hmjequi íur abfoluté fumptam, 
convenit caufa phifica cum cau-
fa puré lógica jnám etiam ex cau-
fa lógica fequitur aiiud 3 ficutex 
rif ibi l i bené in fertur retionalea5¿ 
ex decreto per mifsivo Dei, bené 
fequitur foré peccatum. 
Per eandem autém partícu-
la m , intelledam de fequela phy-
fica pe rve rúm , & realem infíu-
xum, qualitér debet intelligi, ex-
cluduntur ab hac definirione cau 
fa lógica • &í privatio , & condi-
tiones fine quibus non 5 quorum 
nullum veré , &: proprié ,infíuiE 
in e ñ e d u m . Et per eandem par-
ticulam denotatur , quod caufa 
per ralem infíuxum faciteífcüü 
^fcipfadepcndcK» 
Statmtw prima conclufio, 
Vivífio pr¿edi$a 3 ad<*quata efl 
quatuor gemra caufa» 
COnclu. iftam brevi rationc probamusjquiá genera cau-
farum funt quatuori& non 
funt plura quam quatuor : e rgó 
divifioadasquata eft . Ant .quan-
tum ad 1. partera prob. Quid 
quid fit ab aliquo efficicntér í i r , 
nám ídem á fe ipfo effíci non po-
te (1 : e rgó datur caufa efficiens, 
fed caufa cfficiens non poteft á-
gere nifi mota ab aliquo fine ,eo 
quod omneagens operatur prop 
tér finem , fivccognftüm á f e f i . 
vé ab authore naturahergó datur 
caufa finalis. Rurfus:cfFe¿iusiflc 
non poteft ex nihilo iieri á caufa 
fecunda }fed femper fit ex prsefup 
pofito fubic¿io}quod eft materia 
c rgódarur caufa materialis; íed 
caufa prima materialis cum fit 
pura potentia non poteft t r i— 
bucre fpeciem : e rgó requi— 
út\x% 
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ritar forma % ad fpecicm com-
municandam , confequentérque 
danturquatuor genera cauíarum^ 
materialis, 6¿ formalis yefficiens;, 
-a^finalis. 
2 ,veró partem videlicét pki-
res canias non efle : Prob. ex eo, 
quodomnis alia caufa reducítur 
neceflario ad aliquam ex affigna-
t i s , ficut conftabit , argumentis 
refpondendo: ergó genera caufa-
rum non funt plura j quam afsig-
nata. 
Contra 1. partem inft. qu iá . 
caufa materialis non eíl verá cau-
fa : ergo genera caufarum non 
funt quatuor.Prob.ant. caufa de-
bet efle perfe£tior eífedu, fed cau 
fa; materialis non eft perfectior 
forma, quam poterat cauíare: cr-
g ó vera caufa non eft. 
Refp. quod licct materia no 
fit perfe^ior ipía forma entitati-
v é , & fecundüm fe,eíl tamén per-
Ccáior forma prout recepta in 
materia , quia provt fíe forma ab 
ipfa materia depender. 
Sed inft. forma vt recepta in 
materia commnnicat i l l i efle: er-
go etiam provt íicexccdit ipfam 
materiara.ConLbona eft.Et prob. 
ant. forma dat eííe materia; j f^d 
non dat eflenifi provt in materia 
recepta: e rgó prout i n materia re-
cepta communicat i l l i efle, 
Refp. dift. ant. vt recepta 
concomitanter conc. ant. forma-
litér negó ant. & confq. licét 
namque. vt forma det efle ma-
teria; requiratur quod fit in 
aúpé m comr/imum» 
materia concomitanter, & in CO-
dem iflanti , non tamén torma 
datefle provt recepta formalitér, 
fie enim accipit efle á mater ía , in-
generecaüfs materialis , ¿¿ipfa 
forma dat elle , quatenus mate-
riam aduar , & ipfam informar, 
fecundüm quam rationem , eft 
caufa formalis materias, & non 
illius eíFedus. 
Dices: forma, vt aduar ma-
teria m c íh .pe r fed io r mareria 
ipfa , f q i non aduar materiam, 
nifi provt in materia recepta: c r -
gó provt fie recepta perfediot 
eí l . 
Refp. dirL min. vt recepta 
cocomitanter}conc,min. forma-
litér ncg. min . & confeq. Quia 
quamvis vr forma aduet , 6¿ cau-
fet materiam , debeat eífe conco-
mitanter in materia recepta , non 
tamén aduat formalitér vt recep-
ta , fed foiüm fe haber, vt infor-
mans, 6¿ aduans, licét efle in ma-
teria receptam , eflentialitér ne-
ceflarium fi t , vt forma praeílet ef-
fedum per fuam informatio-
nem. 
Contra 2. partem eonclu, 
arg. Difpoíkiones , quibus mate-
ria ad formam recipiendam, dif-
poni tur , habenr rarioncm caufip; 
&r tamén nonconrinenturfub ali 
quo ex predidis generibus: e rgó 
plura funt genera caufarum, 
Prob. mi . Difpoíitiones non per-
tinent ad genus caufas efficientis, 
finalís, veiformalis, vt per fe no -
tum e^nec caufae materialis^ui^ 
non 
Articulas 
ñ o n recípiunt formam: ergó non 
continentur fub aliquo exprsdic 
tis generibus. 
Rerp.dirpofmones pertíne-
re ad genus caufse materialiSiquiá 
licét non recipiant formam , d i í -
ponunt t amén matcriam, vt pof-
fit formam rec ipereví ícu t aflen-
fus prasmiflamm , qui determinat 
intelledum ad aíícnfum conclu-
fionis , concurrir efficientér ad 
conclufionis affcnfum , ficut i n -
telledusipfe* 
Sed inft. i . difpofitiones no 
detsrminant materiam ad recipi-
cndam formam, qüia determina-
re eft proprium formse, non vero 
-difpofitionis : e rgó difpofitiones 
non concurrunt in genere cauf$ 
imarenalis i íicut v &: ipfamate> 
ría. . 
2. inft. diCpoíitiones non fe 
tcnent ex parte materiae: e rgó nó 
concurrunt in genere caufee ma-
terialis. Prob. ant. Quod fe tenet 
ex parte alicuius caufae 3dat illi v i t 
tutem inordine adeíFeclum 3 fí-
cut aífenfus prsemiíTarum , quia? 
fe tenet ex parte intelíecius, prasf-
tat i l i i virtutem ad aííenfum con-
cluíionis » íed difpofitiones non 
dant materi^ virtutem , ad reci-
piendam formam , nám materia 
á fe ipfa eft capax recipiendi: er« 
g ó difpoficiones non fe tenent ex 
parte materias. 
Refp. ad i . determinare efie 
proprium f o r m s , ex quo non in-
fertur repugnare difpoíitioni quiá 
4ifpofitio eft forma accidentaiis 
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dansefle fectíridüm quid , & itá 
per modum forme ad materiam 
c o m p a r a t u n q u i á t a m e n mate-
riam prasparat, & difponit^po» 
tius ad hane foTmam,, quam ad 
a l i am:prop te reá fe t ene texpa r» 
te materif , ;6¿ í aeodemgenere 
caufíE materialisan ordine ad 
formam concurrir. 
A d 2.inft.neg.ant.ad prob* 
dift. mai. ex parte caufx non ha-
bentis fufíicientem virtutem* 
conc.mai^ i l lam iiabentis , neg* 
mai. 5¿ponc .mín ; neg, confeq. 
l l lud námque , quod í e reDct eíc 
parte caufae non habentis fuf*. 
fícientem virtutem ad cíFedunr, 
caufse virtutem communicat, & 
idcó aftenfus pxxmiífa rnm c o m -
municat intcl ieüoi 'vir tutem^d 
-afienfum concluf ionis í eo quod 
inteltedus ex fe indiíFe'renscíí ad 
v e r ú m , vel falfum tconfequen-
térque , vt determinare verúm 
attingat indigetfuper addita v i r -
tute prsmiflarum. Materia vero 
ex fe habet fufficientem víríuténi 
ad formam recipiendam . & ¡tk 
non indiget nova vir tutcdirpoí i* 
tionibus fuper addita. 
Addimus tamén v eo quod 
vt aliquid fe teneat ex parte c a á -
fíe, non requiritur^pr^ftare vi r tu-
tem , fed futfícit quod caufam 
determinetad e í fedum, v tconf-
tat in appíicatione 'gnis^vx non 
dat igni virtutem ad con-buredúj 
éc tamén íe tenet ex parte ignis, 
Dicesrergódifpoíiiiones no 
coíKutócant materiíe aliqoa vir-
2 $6 ^ü^fl* 2• é cmjts m commiiL 
tutemi ad rccipieadam tbrmam, es. Sicuc corpus dividiturín aní-
coníequeaterque non concur-
runt in genere c a u í s receptivae, 
íicut ípía materia, ac proindé no 
concucrunc in codem genere can 
íse. 
matuen , o¿ inan imatum , qus 
divifio ada:quata eft,quamvis í ab 
vtroque corpore dividente, plu-
rescontineantur fpecies. 
2.arg.Obiea:a potentiarum. 
Rcfpondebis: non concur- & habituum func verae caulae , 62 
í é re in eodem genere caufíe inf i - tamen noncontinencur fub afsis 
mo , quia non conctirrunt reci-
pienso i concurrunt tamen, in 
codem genere cauf? rubalternoj 
quatenüs concurrunt difponen. 
do , 6¿coaptando matei iam , vt 
recipiat fo rma .Nám genus cauftg 
matcrialiscft divifibile per diver-
sos modos caufandi, recipiendo 
natis : crgo dantur alix p rgp té r 
aísignatas: 
Conf.caufa ¡nílrumentalis 
eft veré cania } &:tamén fubhis 
non continetur: crgo ídem quod 
priüs. Dices contineri fub caufa 
efficicnti. 
Contra tamen c íb quiá cau-
videl icé t , vel difponendo mate- fa efficiens eft illa á qua primo i n -
r iam ad recipiendum. cipit motus » fed á caufa inftru« 
Dices: fecundum d o d r i - - meiuali non primoincipit motus 
•jiam iftam, intra genus cauf? ma- crgo ea non con t ine tu r íub cau-, 
tenalis, dantur diverfi modi cau- fa efficinte. 
fandi ípecificé diverfi : e rgó cau-
£x funt plures, quám quatuor af-
í ignatas , &: confequentér divifio 
adaequatanonerit. 
Refp. dift. confeq. plures 
pluralitate fpecifica concedo c ó -
í e q . pluralitate genérica , negó 
confeq.quíá diviíio caufae in qua-
tuor genera a ís ignata , non eft in 
fpecies Ínfimas eo quod intra ge-
nus cauf? mate^ialis dantur diver 
fi modi caufandi, 6¿ intra genus 
caufe efficíentis datur etiam cau-
fa efficiens inftrumentalis, & ef-
ficiens principalis» caufa radica-
Rurfus etiam. Idaeajquae eft 
in mente artificis, eft verá caufa 
artefactí , & tamen non contine-
tur fub his : crgo idem quod 
priüs. 
Refp. tamen adarg. quod 
obieóta potentiarum, & habitum 
fpecificant potentias, & habitus 
in genere cautas formalis extrin-
íicaeA itá fub caufa formali con-
tinentur. Licét etiam pofsitdicij 
contineri fub genere caufae fina-
lis j quiá.potentiai habitus ad 
obiecla, vt ad fincm , ordinan-
t u r , & etiam ad genus caufa ma-
l i s , 5¿ próxima , caufa fuperior, terialis reduci,eo quod funtma-
Se inferior 5 6c itá divifio pr^dicta teria circa quam habitus, & po* 
fo lüm eftin genera cauff , fub tcntiíe verfantur. 
guibusplacescoatineatui: rpeci- M c o f l f ^ beac refponfum 
¿fe 
rArUcu¡us 
6(1,52 adreplica diftinguo mai.pri 
m o c ó p a r a t i v é a d alias cauías có 
ccd. mai. príaio abíolucé ncgo 
maii&: íubeadé diíUnctione mino 
ris jnegatur cóí .Quiá Ucee ab inf-
t r u m é c o n ó incipiat primo mo-
msab ío lu té , incipit t amén pri-
mo comparar ivéad alias cauías, 
eo quod priüs incipit in executio-
nc motusab in í l tumento , quam 
acau ía materiali , formali , 62 
quam á caufa finali. 
Adal iud deideá reíp. Id^ea 
pertinere ad genns cauf^ forma-
lis , quiá dat í'pcciem faiiim ex-
trinfecé idsato,cp quod arte fac-
tura producitur ad inftar,& fimi-
litudincm idae^quas folutio co l -
ligiturex Arift , 5. metaph. text. 
2 . & e x D . T h . ibiieól.2. 
Poteratetiam dici , idgam 
reduci ad genus cauf^ finaliSínám 
operans artificialiter, inrendit af-
íimilare effedum artifieiaiem 
idecg velexemplari. 
3. refp. 6¿ bene: idasam re-
duci ad genus cauíae efficientís, 
quiá fícur forma naturalis fe ha--
be t ade f f eüum naturalem, i táfe 
habetidasaad cíFedum artificia-
k m 3 & confequenter ilcut for-
ma naturalis concurr í t cífedivé 
ad eífeítum naturalemiitá forma 
idásaíis concurrir cflicieníér ad 
artíficiaiem efíeduni ; 52 rurfus 
Idgea determinat agensartificiale 
ad effeélum artíficiaiem producé-
dum. Vndé D . T h o . quxft.3. de-
ven t . art. 1. íic definivit idseam; 
infirma qum diquii mtatw tx 
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intenúone Asentís deteminantis ftht 
Jinem'. qusdifinitio coincidir cum 
alia communitér afsignatay quod 
videlicét: Idaa e/i id ad quod refpi-
ciens artifex operatur. Dcterminat 
e rgó idaea ipfura artificem, ad ef-
fedum artíficiaiem producendu, 
confequentér concurrir eífi-
cíentér cumi l load eudem eñec-
tum. 
§. III . 
Secunda concia fio. 
Dhifio caufam quatuor genera afi 
fignata vnivoca ejt, 
A Ntequam conclufionem iña probemus, pra notare op--
portet , caufam analogicé 
dici de cauía prima , & fecunda, 
eo quod-caufa fecunda compara-
tive ad priniam j eft cauía fecun-
dum quid , & á prima in operan-
do depender; & Deo, &: creatur^ 
nih i l datur vnivocum. 
Dices : quod licét Deo s &c 
creaturís nihil detur vnivocum in 
efieentis, poteft tamén dan ali— 
quid vnivocum in ratione caufx, 
fícut licét cntireali , 5¿ rationis, 
íubñantiEe , & accidenti nihíí de-
tur vnivocum in efle entis, datur 
tamen aliquid vnivocum in eñe 
feibílis i quiá accidens, 52 ens ra-
rionis íum ícibilia fímpliciter, 
Refp. tamen , quod ratio 
fcíbilis foltim importat eonexio* 
nem eífemiírcum proprieratibus 
fuisjn qua conexione accídens,6c 
íu^üanáü^cns Kalea & cns ratio* 
2 3 S J$a*fi; 2 . de cmfts tn communt, 
nlshabentconvenicntiaoi vnivo- efle analogatn ad fubnantiam* 
caniirario verócauía? non folüm 
impoaac conncjíioncm explíci-
tam cum eífcclu , vcrüm eriam 
virtutem contentiva eífedas 
cuai virtuscaulíK íecujg fiü calis 
recundüm quid comparat ivé ad 
virtutem caui'se primas, 6¿ eflcn-
tialirér abilla dependean indé | t , 
rationetn cauías non poííe , cffe 
vaivocam advtramque. 
2.praenotan<iüni eíV.caufam 
analogie^ dici eje ínbftantia , &: 
accidemi , qma virtus caufj: ac-
cidentalisel\ taiís fecundüm quid 
¿Je accidens, analogía orta ex de-
pendeatia vnius ab a l io , non ta-, 
méu non cííc anaiogaai, analo-
gía oí ta ex insquali parricipatio-
nc , qua tenüs virtus íubitantiae 
elt ralis íiaipliciter , virrusvero 
accidentiseít talis íbcundü quid. 
P r s t é rquam quod^licét ca-
lor producendus ineílc entisno 
excedat virtucem calods produ-
centis, in rarione ta mea cíFectus 
talem vittuteni excedit, quiá cá-
lor producendus pr9parar,ó<: dif-
ponit ad formam ignis , 6¿: ideó 
produdiva effedus íecundími ficur calor non poteíl producere 
quid ralis: virtus vero ínbftantia- formam ignis, niíi dcpendentéE 
liseít talisfímpiicitérj& prodnc áfnbiíantia , uá non poteft p ro» 
tiva cñedus jquifimpíicitér talis ducere calorem dirpOnentcm ad 
illam niíi cum dependeria á fubf-
tantia. Quibus, fuppofitis. 
Conclní io noí'tra prob.Quia 
ratiocaulíE fimpliciccr participa* 
tur ab ómnibus afsignatis : crgo 
ratio caul'^ vn ivocae íhProb.anr . 
QLiaslibet cauía ex fupra didis 
ert caufa fimplicitcr : e r^ó ratio 
, eft; coníequenterque virrus con-
tentiva eífectus inaíqualitér parti-
cipatur a virtute íubftanti* , & á 
virtute accidentis, ac proinde in 
ratione cau^ , analogicé con-
veniunt. 
Diccstquod accidens in opc 
rando non dependet á fubftantia: 
e rgó divido caufaí ad fubftamia- canfse fimplicitér participatur ab 
lem,& accidentalem vnivoca eft. ómnibus afíignatis. Prob. anr. 
Pcob aut.caior v.g.poteft ranquá Quxiibet caufa independetér ab 
cauía prlncipaljs producere aliü alia habet fuam rarionem caufac: 
calorem , nám calor producen- na materia indepédetér á forma, 
dus , non excedit virtutem calo- á fe ipfa haber reciperc formam, 
risproduccatls: ergoaliquando & forma á fe ipfa habet aduarc 
accidens non dependet iñoperan materiam, &; finis á fe ipfo habet 
, do á fubQantia alias numquam moveré , & caufa efficiensá fe 
accidens effec caufa princlpalis ipfa habet effícientér producere: 
comparat ivé adetfedum. ergóquaslibet caufa ex fupra dic, 
Refp.tamén:rcplicamifl:atn tiseíl caufa fimplicitcr. 




ncrís ia fpecies; crgo vnivoca no 
eft, quik fi eflet vnivoca eflet ge-
neris in fpecies, ve v id imus .Aat . 
prob.Materia,qug eft vnum me-
brum diviíionis,non eft verá fpe-
cies , eo quod eft aliquid incom-
pletam, & iníupér non habet ac-
rum metaphyücum in probablli 
fententiatergó divifio non eft ge-
nerisin fpecies. 
2. inf t . caufa finalis folum 
xnetaphoricé muvet : e rgó non 
eft íimpliciter caufa j 6¿confe^ 
quentéc diviíio vnivoca non 
eft. 
3 . infiuxus caufg materialis, 
& formalis non diftinguitur ab ip 
í i s : e rgó verus influxus non erit, 
p ro indequé ipfse non erunt veré 
caufg j nec divifio erit v n i -
voca. 
Aliqui authore^ a£tum me- * 
taphyfícum negantes, affirmant, 
tiivifíonem cauf^ efle vnivocam 
ad quatuor genera caufae, fed re-
verá in confequentér procedunti 
n á m afferere, materiam non ha-
bere adlum mctaphyficum ,eft 
dieere materiam non habere dif-
ferenriam veram generis con -
tradivans., quod elí dicere matc-
riam non efle fpeciem , 6¿ confe-
quentér non efle com pofitam ex 
aliqua ratione comrouni vnivo-
ca , & e x veradifferemia. Qua-
p rop té r negare a¿tum meraphy-
i lcum , & concederé rationern 
caufae eñe vnivocam ad materia, 
i n Gónfequentia máxima eft , & 
«ontradiclor ia aííim¿arc. V n 4 é 
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in illa fenrentia probabili , d ivi -
fio caufa: folüm eft analcga. 
N o s a u t é a d ü mctaphyfjcurn 
cócedentesfimili tér affirmamus, 
materiam eílé fpeciem, nen qui-
dem complctam , fed incomple-
tam, vt explicavimus ib i , & ideo 
ex hac parte non repugnat,ratio-
nem caufae vnivocam efle. 
Ad 2. refp.: veré , & pro.* 
prie moveré , folüm convenire 
caufse habenti contadum phy-
ficum , & realem cum eífectu, 
quem contadum non habet cau-
fa finalis, qua: folüm caufat, vt 
eft ens in appríchenfione operan-
tisj&c proptercá folüm meiapho-
ricé movet ? veré tamen , &¿ rea-
litér influir , v t i n p r o p r i ó l o c o 
dicemus,&: veré eftedus ad il lam 
coníequitur , ^¿ ideó eft caufa 
fimpliciter. 
/ , d a.refp.infíuxuminprae-
feníi non accipi pro agere , vel 
cíficerc, quod proprié folüm co-
pe ti t caufee effieienti; fed infiuxu 
in praefenti fummi^quatenüsim-. 
portat phyficaii) fequelam efíec-
tus , quod veré competir caufie 
matetiali, 8¿ fo i mali , & itá fuñí 
verse cauíW. 
§ . Vhlmuf. 
Cwolaria ex MBis» 
E Xdia's infertur 1. o^neai caufaro rcalitér sb cfteaa 
di í l ingui , náoi caufa rea-l 
2 40 r^U£¡}. 2. de cmfis m commm 
lUec inñu l t i nc f f e^ü . &cñcc l a s relativa piadicamenralia nuHa 
rcal i téi 'penderá cauía , & idem 
non poteO; in fe ipíum realitér m 
fluerc , nec á íe Ipí'o realitér de-
penderé. 
Diccs:effecHis formalis for-
tüse eft ipía forma fublecío com-
niunicatajed forma fubiecio c5-
municata non diftinguitur reali-
tér á fe ipfa : ergó effeclus cauía: 
formalis non diílinguitur abil ía 
reali tér . 
Refp. dift. mai. ejífedus in-
trinfecus, conc. mai. etíecius cx-
trinfecus , vel quaíi extrinfecus, 
neg.mai.Ec conc.min.neg.conf. 
fecundum diftindionem maio. 
Forma námque duplicem habet 
cífeclum, vnum ¡ntriiifecum,qui 
eft ipfa forma communicara 
fubiedo , dcquononloquimur 
i n p r x í e n t i : alium veróext r in-
fecum , qui eft ipfum fubieclum, 
v t aótuarum per formam,qui ef-
fedus realitér á forma diftingui-
tur , & de tal! cffedu extr iníeco 
fo ldm in praefeati procedit locu-
t ionoftra . 
2. ex diclis inf. quod licét 
caufa in efle entis pofsit efle im-
perfectior efFedu , formalitér ta-
men in ratione cauííE femper eft 
perfeéiior^quiá cíFedus habet efle 
á caufa,5¿; ipfa dat efleeñedui>&: 
perfedius cit daré quam acci-
petc. 
T á n d e m inf. ex diftis: quod 
licét cauía , vrdicens relationem 
príedicamentaie ad effedum , fit 
fifaul natura íutn i i l p : ^uia intér 
datur praícedentia natura;, co 
quod vnum non eft vera cauía 
alcerius> qucecumque tamén cau-
fa, vt caufat actúa litereftedum, 
eft priüs natura , quámef í edns : 
nam effectusdependet á c a u í a ^ 
id á quo aliquid depender , eft 
priüs natura iilo^Cum hac t amén 
difterentia, q u o d í i caufa , vt rea-
litér exiftenscaufát , í i c u t caufa 
efficiensjdebet exiftere priüs pr io 
rica te naturar. & Ci cauíat vt exif-
tens in appraehenfionej deber efle 
priüs natura proüt íic.Si vero v t 
tendens ad exiftentian^ficut ma-
teria, deber precederé prioiiratc 
natura? , vtinvia ad habendam 
exiftentiam. 
Ex quo conftat :Cauíam cof 
t i tu i in ratione prioris ad effedü; 
per fuam entitatem,vt caufativá, 
6¿et iam vtcaufaníe e f t edü : na 
caufa non folum eft prior natura 
vtcaufativaeft , íed etiam v t i n 
aclu fecundo caufat. Vndé o m -
nia requifita ad causa conftituen 
dam in ratione caufantis , & 
etiam proximéexpedi tam adeau 
fandum , debent etiam eífedum 
precederé prioritate naturae. I n 
quo cum Thomiftis convenir, de 
rationiconformatur quidam re-
centiorlefuita. 
N o n tamén rationi confór-
matur Oviedo contreverfia 7, 
pund . 3. §. i . vbiafferit: Pr ior i -
tatem naturse comfiftere in eo, 
quod á priori ad pofterius non ya 
Icat confcqueniia : bene tamen 
rAnmltis 
ab cxiftcntía podcrioris. Que ta-
jpen doctrina taifa eft: q u i á b e -
né valec, exiítit So l : e rgó exittic 
i l lumimatio , quae ctl poftcrior 
natura.Et t>ené valet, exiftic A n -
gelus in primo in i l an t i : e rgó i n -
te l i ig i t , qaamvis intelledio fup-
ponat intcllectum , 5¿ Angelum 
prgcedentem prioritare natur^, 
t anquém veram caufam iníellec-
tionis.Et in íentcntia lefuicarum 
aflcrentium: Materia de iege or-
dinaria no pofle exiftere fine for-
ma^bené valer,exiítit materiarer-
góexilt i t forma: 6£ tamen mate 
ria priorirate natur^ prscedit for 
mam.quod n ó negat P. Oviedo. 
Et haec de art.ií lo in hoc lib.text. 
i p . ad Philof. applicanda. 
QViESTIO T E R T I A . 
De caufa eficiente» 
A R T I C V L V S I . 
Vtmm Jorma JulftantUUs J i t p m ' 
ctyium que operandit 
§. I . 
Expíicatur diffimtio caüfa 
efficientis, 
I ^ A u f a m cfficientem in hoc 
V > l ib . text . 3.Philof.diffini-
de primo incipit motus, In qua dif-
finitione , principium ponitur 
loco generisjn hoc cnim convc-
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nic caufa efliciens cum alijs cau-
íis, S¿ ctiam cum privatione>quiá 
tamen abalijs caufis » non pr i -
mo incipit motus h ideó altera 
. panícula , loco diífcrentiaí po-
nitur. 
Inft. efie id a quo pr imó in* 
clpit raotus , nequií efle difíini-. 
tiocaufse efficientis: e rgó non 
bene íkdiff ini tur . Prob. antee. 
Caufa fecunda eíl veré efficiens, 
& tamen ab illa non primo inci -
pit motus,fed prius incipit á can-
ia prima ; e rgó illa non po-
te íl eñe diffimtio cauf^e effi-
cientis. 
2. Caufa creans eft veré 
cauía efficiens 5 & tamen ab illa 
non primo incipit motus, quia 
creatio verus motus non eft: cr-. 
g ó idcnl quod prius, 
3. Motus prius incipit á cau-
fa finali: e rgó non prius á caufa 
efficiente-f. Elle primum princi-
pium motusconvenit naturací i -
cuci dicitur in eius diffinitione: 
e rgó non covenit caufse cfficien-
t i , qua; á natura eflentialitér dif-
tinguitur. 
Refp. ad arg. neg. ant. & 
ad prob. dift. m in . non primo 
abfoluté , conc. min . compara-
tivé ád alias caufas, neg. min. & 
con íeq .Dc ratione namque cau-
faí efficientis, non eft quod prius 
incipiat motus ab illa abfoluté^ 
fed folüm comparat ivé ad alias 
caufas , materialem videiicct, 
& fbrmalem , 5¿ finalem , í^od 
quidém veré convenit caufas fe* 
cun-s 
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cundas*, fícut proptcr eandcm ra- caufa per fe ftatuae, & edifica » 
t ionem . cau í^ in í t rumcn ta l i ve- tor eft cauía per fe zedificij, qui^ 
re convenir diffinirio pradicla» tales eífeóius neceflarió petunt á 
A d 2. prob.rcfp. in prefen- talibuscauíis product, 
t i folum difiniricaufam efficien- Caufa per accidenscaeft, 
tem operantem ex prxfuppoíi- quse per accidens ad efFedum 
t o íubieJto y quaiis non eft caufa 
creans » 3¿ itá mirum non eft, 
quod i l i i non copetat diffinitio. 
2. lefp motnm inprsefenti 
fumi gcncraliter ,• pro m o t u c ó -
prehenieme verum motum, 6c 
mee a p h iíi c a m mu ta cío ne m ^qu a-
fiscreatioeft. 
concurrir , ficut muficus eft cau. 
fa per accidens seditkandi, nacn 
per accidens eft •quod qui gdift-
cat muíkusf i t* 
Caula etiam per fe divU 
dí tur in eaufam primam , qua-
iis eft Deus , & in cauíam íecun-
damjqualiscreatura e ñ . Etc t iam 
A d 5. refp. quod caufa fi- in vniverfalem ,&particularem> 
nalis prius movet in intentione vniverfalisveró eft , quae produ 
operantis > CíEteru rootus in exc-
curione non prius incipitá caufa 
fimli, fed potius ab ipfa caufa 
cffictente , qus per fu a ra opera-
tionem in execurione applicat 
cauíam materialem , & forma-
cit eífeólus diverfx rationis, fí-
cut Sol producir eftedus diver-
fos , t á m i n t é r r a , q u a m in mari , 
Parricularis autem eft determi-
na ta ad aliquam fpeciem in age-
do 3 vt homo , qui íolum homi-
lemad cauíandum > & ipfum fi- ne producere potcft.Dividitur i n -
nem confequitur. fupér invnivccáj&T ^quÍYOcá,vni 
Ad 4. NaturameíTepr imu vocaeft,qu9 afsimilat f ibieífcdú, 
principium motus radicale , ó¿ íicut homo hominem. iEquivo-
IntriQÍecum ,motusquidem cius ca eft , quas producir etFcclum 
íub ied i in quo eft ipfa natura: di^erf^ rationis, fícut S o l , qui 
caufa vero efficiens eft principiñ tám diverfos effeclus in his infe-
morus.quacenüs principium abf-
í rah i ra radican , 6¿á p r ó x i m o , 
ab intrinfeco, & extrinfeco 3 í i-
vemotus f i t i n ip f a , í i ve in alio 
fubieí lo recipiatur. 
H x c autem caufa effíciens, 
generalitér accepta , dividitui in 
eaufam per fe , &: eaufam per 
accidens, C a u í a per fe eft eft illa,, 
rioribus operarur. 
Dices : afienfum pt íe-
miífarum efic eaufam EEquivo-
cam ad aflenfum conclufionisí 
& tamen non poteft produce-
re effeclus diverfasrationis , í ed 
neceflarió determinat ad afien-
fum verum , & ad hure nurne^ 
ro aflenfumrereó ad causa aequi-
qnx per fe , & vt talis producit vocam non requiritur, producc-
ctfiwtuín , fícut ftatuarius eft re cñe¿luidiveríse rationis. 
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Rcfp. tatncn ad caufam non pendet.Et p rop temt ionem 
^quivocam í'ufficerc ,quodpro- oppoí i tam,cffedus á cauía ?qui« 
ducac cífectuíTa fpeciftcs diver- voca depender in conf t rvan. 
rmn ab ipfa caufa , qualitér af- Quo íuppoí i to inquifÍQHJS in 
fenfus conclulionis ípecificédif- p í x í e n t i , áa forüia íubftamia lis 
tinguicuc ab aíienfu prtemifla- íit principiuni quo , &: radicale 
rum. cfñcientér operando ín qua par-
Deinde cauía cfíkiens di~ te affirmativa fenrentia c o m -
viditui: in principalem,quaí pro- muniscilinter P h i l o í o p h o s , 
pria virtute operatur, é¿ inílru- cxprcila Sand. Pra'cpt. 1. p, q . 
mentalera , C¿ÚX virtute caufa; 77. ai t . 1. ad 4. &: in prxfenci.&i 
principalis pioducicetfe¿lum. Ec pluribusalijsin locis, 6c in 2. de 
etiani in liberam , quai medio iu- Anima tradit illam Arií l . text-
dit io indifterenti operatur, ficut 24. animam diífinicndo i quod 
agencia inceiledualia , ¿¿ in cau - Í n f i m a , qua primo vivimus, fen~ 
fam neceííariam ,qu^ agit cutn ümus Joco movemur , ¿y inteííigU 
omnimoda determinatione ad mus, Qua; Tatis indicant fomiam 
vnum , vt agentia , quae ratione efle primum principium, 6¿ radw 
carent. Eriam dividitur in phyíi- cale operandi, Ú ideó haec eriu 
c a m , qu^ pliyCicé attingit eíícc-
tum ,6¿ moralem,qu;B nLíoralicér §. I L 
influir per eoíif i i ium, príeceptüj 
vel orationem. Noflra condupo, 
t á n d e m dividitur caufa in 
totalem, qug, fe fo la , in propno ^ > O n c l u f . iftam cfíicacitér r a -
genereproducit eíFcctum.Etpar. V - - ' tione probamus# l l lud eO: 
tialem, qaaí n o n / c fola, produ- p r imum. 5¿ radicale pr in-
ci t , íed virtute alterius indigetiíi- cipium operandi, in quo agens 
cut bes , ad.portandum currum, intendit aísinñiare fibi eíFeéium; 
indiget altero bove, vel quando nam agens intédit efFeclum aísi-
dúo atteperant concurfum pro- miiare in i l l o , quod ci\ principa-
prium ad eundem effectum , vt le inipfo; quale ert radicale prin» 
d ú o portanteslapidem. Ex quo cipium^ fed agens intenditefTec-
xoll igi tur effedum caufse vnivo- tum afsimilarein forma fubíbn* 
es non dependeré ab illa in con- t i a l i : ergo ha:c erit principiunfi 
ícrvan^fccusauremeffeíiriíEqui, radicale operandi. Prob. min . 
uocx. Qtiiá caufa vnivoca com- Quia homo b o m i n é genitnm ia-
mun cat eff^ctui formam cJaf- tendit arsimilare in fo rma fubf-
deni-ationis , 6¿ confequentér tantiali ( U i i é de q-ocumque 
^ffí¿tas á caufa, in coníervari j agente dicendum) ergo min*. ve-. 
Mag. Frcjrían* Q z ra 
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ra eft. Prob. ant. Illud principa- accidcns tale princípium 
litér intendit homo , ad quod 
ponic, & ordinat omnes d i ípo-
íítiones , quas introducir , ad ef-
fcctum confcquenduih j-fed ho-
mo generaos homíncm , omnes 
difpofitienes íibi pofsibiks po-
n i t , & : ordinacad forma rationa-
l emin materia imroducendam: 
ergó homo generans effedum, 
quem ptoducit 5 informa íubí-
tantiali intendit aísimilare* 
Conf. Iliud eft radicale prin« 
eipium operandi , quo agens 
eonftituiturm fuoeíTc, & í n a c -
t u ; fed per formam fubftantia-
k m agens conüi tui tur in adu, 6¿: 
i n eíle , eo quod forma fubñan-
tiaiis eñ primus actus conftituti-
vus agentis , &: communicat 
c f t : e rgó íoia forma íubftantia* 
lishoc potefthabere. P rob .mi . 
principium radicale operandi 
deber effe magis,vel falritn s q u é 
perfedum cum efFedu , quem 
producir, íed a c c í d e n s n o n p o -
teft in perfeótione ad^quare fubf-
tantialem efFedum : e rgó non 
potefl: cffe principium radica-
le operandi. 
§. I I I . 
rJrgumeutis oceurritur, 
COntra conclufionem iflam arg. i . quod accidcns po-
teíí , in ratione caufai adg-» 
quarc fubftantiam: e rgó potefl: 
fpeciem eí lent ia lem: e rgó for~ eíle principium radicale produ-
ma íubíiantlalis eft principium cendi fubftantialewi e f íedum. 
radicale operandi. Mai. prob. 
N á m operari fcquitur ad efle: er-
g ó iliud cít radicale principiutn 
operandi', quo agens conftituitur 
in íuo efle, &í in actu. 
Prob. antee, cum exceffu acci-
denris á fubftantia incffe entis, 
ÍVát in ratione caufae adsequare 
fubflantiam : ergó poteft acci-
dcns in ratione canias fubí tan-
Explicarur: quia materia tiam adasquare. Prob. antee, u 
cft primum in genere potentias, Sol in effe entis eft imperfedior 
cft primum s & radicale princi- viventibus imperfedis,quee fiunt 
pium reeipiendi, fed forma fubf- ex putrefa¿tÍGne terrse, á¿ ramea 
tantialis eft prima in genere ac- in ratione caufe adgquat ralia vi* 
tus: e rgó erit principium radica- venda , íiquide illa producir tan-
ie operandi, nam íicut reciperc quá caufa principa lis: e rgó parí-
confequitur ad rarionem po-
ten tiaj , irá operari fcquitur ad 
a¿ ium. 
2. prob. concluf io .Namin 
agente naturalí afsignandumeft 
tér cum exceffu accidérisá fubf-
tantia in efíe entis ftabit adaequa^ 
re il lam in ratione cauf^. 
2. Materia in eííeentiseft impec 
fedior f o r m a d tacne in ratione 
aliquod radkalepnndpiumjfed cau í^ iUapa adaequat, qu iaom-
rArtlculus 
pis caaía cft pcríc£iior eífeciu, 
vel íal t i tn acquéperfeda , 6¿ ma-
teria eft cauta forna^; e rgó idem, 
quod prius. 
3. L ice t fórmica inefleco-
tis fit imperfe(ftior homine , in 
ratione tamen obieéli pocentiae 
ví í ivs eft per íedior iUojquiá per^ 
fcdiorem viíioncm te rmína t for 
mica , quam homo: c rgó Idem. 
Refp. ad arg. oeg. dúo ante 
a d i . prob. refp. D . T h o . 
i . p . q. 70. are. 3.ad Solcm 
non eác cauCam principalcm v i -
ventiatn imperfe^orum , f o r -
tnalitér ve talia íunc , fed fo-
lüm elle caufam inftrumenta-
k m , quatcnüs virtute Angelí 
pcoducat inttruraentalitér viven-
íia imperfeta , qug fiunt ex pu-
trefa¿tione terracj vndé Sol in ra-
tione caufae, viventia imperfec-
ta formalitér no adgquat. Al iam 
í o k m o n e m dabimus infrajcon-
fiílentem in eo , quod exceflus 
ínter Coelum, $>c viventia imper-
fecta parvus ef tmef leent i s ,qulá 
licét ipfa fint viventia.funt ta me 
imperfediCsima, ¿¿ ip íc Sol eft 
perfectifsimum, &: incorruptibi-
bilc corpus,& propter iftam per-
fedionem , viventium cxcefíus 
facilé refarcicur. 
A d 2. prob. refp. mate-
riam eííe perfe£tiorem forma 
in ratione caufe adua l i t é r cau -
fantis, fub qua confideratione, 
omnis caufaetiam inñrumcnta-
lis eft perfedior eftc¿iu, co quod 
fob hac exprcf$ione explicat da-
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re efie , non antera recipere, vel 
dependeré ab efledu ••> non ta-
men materia , abíoluté iumpta* 
perfettior eft forma , &- in prac-
íenti foium loquimur de caufa 
coníidcrata abíoluté . 
Sed inft. ftat vnum cftedum 
iroperfecuonem alio in elle cutis, 
eíle perfediorem in ratione cf-
fedus: e rgó Habit caufam nnnus 
per ic iam inefle entis ad^quarc 
e ñ e d u m in ratione cauí^ . Conf» 
a paritate nota eft. A n t . prob. 
Materia prima in efíe entis eft 
imperfedior forma corruptibilij 
&: tamen in ratione effe&us, per-
fedioreft materia,quam corrup 
tibilis forma , fiquidem materia 
folnm poteft per creationení 
produci , forma vero corrupti-
bilisper edudionem producituc 
ab agente naturaii : c rgó anr. 
verura eft. 
Refp. conc. 1. ant. neg* 
conf. Rarioquc diferiminis eft, 
quiá effedus prout talis,dicit ha-
bitudinem ad adionemjqua pro-
ducitun cumque materia produ-
catur per adione perfediorem, 
quam forma corrnptibilis: inde 
fit, in tatione effedus matetiam 
efle perfediorem, quamvis non 
in efle entis; caufa vero confti-
tuitur per virtutem contentivam 
eíredusJ& cum caufa minus per-
feda incíTeentis , minus etiam 
perfedam virtutem babear, cau-
fa minus perfeda inefle entis no 
poterit effedum pcrfediorea| 
priocipaliter continere. 
ftl Sed 
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Sed inft. cffedus in ratione 
talis potett excederé alium eíFec-
t u m , á q u o excedkur i n c ü e e n -
tis;ícd hoc ipfo ratio effe¿tus po-
te ít excederé entitatem : ergó 
ctiam ratio caufas poierit exce-
deré caufas entitatem; cóíequen-
terque caufa minus perfecta en-
tirative , poterit eííe perfeCtior in 
ratione cauía?. 
Reíp , neg. conf. propter 
folutionem datam , quiá Vldeli-
cet cífedus prout talis di< ir habí-
tudinem ad adionem, 6¿ ad cau-
fam produdivamJ¿k: cífecius m i -
nus perfectas in elle entis, poteft 
perfectiorem caufam , 6¿ a í t ione 
cxlgcrc ••, caufa vero per vi r tutcm 
contenriyam coníViruitur, & vir-
tus contentiva non poteft entita-
tem excederé. 
Dices: homo inefle entis 
excedit Coelum , &¿ tamenCoe-
Jum excedit homincm in ratione 
caufaj, quiá Sol eft caufa vniver-
íalis, quod non habet h o m o : ep-
§ 6 íb lu t ionu l í ae í t . 
Refp. tamen faci lé : homi -
nem quantum ad fubftantiam, 
&c abfoluté, & fimplicitér, etiam 
sxcedere Coelum in ratione cau-
íae , nám homo viventia perfec-
ta generare poteft , quod Codo 
fepugoat. Ipfumautem Coelum 
folum quantum ad modum , & 
fecundum quid , hominem exce-
dit in ratione caufx, eo quod Sol 
caufa vniverfaiior c f t , & plura 
produccre poteft. 
A d 3. ptob. priuct an^neg. 
caufa eficiente: 
conf. quia obieétum viíibile coh-< 
i iotateflential i tér potentiam VH 
íivam , & cutn in potentia vifiva 
perfedior virtus requkatur ad vi* 
dendura formicam^quam ad ho-
minem videndum , inde lie for» 
micam in ratione obiedi poten-
tise vifivaí elle hominc peifec^-
t ioré . Caufa vetó principalisco-
tinet cíFetium producendum in 
fuá intnnleca en t í t a t c , itá ip-
fam principaluér continere non 
poteitmiíi ipfum faltim adsequet 
inefle entis. 
2.arg.Poteft accidens prin-
cipalitér producereef tcdü íubf-
tantialem : ergó accidens poteft 
efle principium radicale operan-
d¡ . Prob.ant. 1. Calor vt o d o 
poteft principalitér produccrc 
formam fubftantialem ignis: er-
g ó antee, verumeft. Prob.ant . 
Calor vt o d o poteft prodúcete 
alium calorero vt o d o , quieft 
vitima difpofitio ad fortnam i g -
n i s ^ a m vnus calor v t o d o non 
excedit virtutem altcrius caloris 
eiufdcm intení ionis : e rgó etiam 
formam ignis producere poteft, 
quiá agens potens producere v l -
timam difpofirioncm ad forma, 
poteft ctiam formam produceré. 
2. p r o b . a n t . Q u i a f e c u n d ú m 
d o d r i n á D . T h . 3. p .q . ry .Spe -
cies Sacramentales nucriuntho-
mine jconfcqué tc rqueproducut 
fubftantiamjeo quod nutritio cft 
motus ad fubftátiam terminatus, 
ícd in fpeciebnsSacramentalibus 
íwbaamia a ó cft a fed foiüm funt 
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accidcntiai Cfgo accidcns poteft. re illunijíicut ipfum fupcrat for-
principalitér eífeduiu íubtUn- ma , 6¿ itá calor vagcntis, ñeque 
tialem producere 
3.Si térro candenti appli-
^ctur í tupa ferrum eandens pro-
ducit isnem > led illeignis non 
f o r m a m , ñeque caiorcm vtocto 
producere valer. 
A d 2. prob. anc. princ. re íp . 
nucritionem ío lura principalicér 
produciEur a forma fuOtlantiali á íubftantia provenire, ab acc i -
ignis exitkntis in ferro candenti: dennbus vero tanquám á virtute 
e r g ó f o l ü m calor ferri candentis inltrumecaria , 6c in virtute fubf-
producic formam fubftanciakm tanti¿e , qu^: l icét ibi formal i téc 
ignis > confequenterque accidcns non í n , virtualitcr tamen ibi eft. 
-poteft fubftantiam producere. Sicut quando viauin con íecra - s 
M i n . pate t .quiá forma ignis non tum convertit in fe guttam aquae 
cft in ferro candentijalias fi ferrü illa converfio provenir principa-
lirerá íubftantia vini confecrati, 
quas eft ibi virtualitcr, quamvis 
formaliter ibi non fir. 
Á d j . produdlionem ignis 
principalitér provenire f o l ü m k 
forma ignis, quae, licér non fir i a 
ó m n i b u s parribus ferri canden-
tis,eft ramen inaliquibusparri-
bus , ó¿ quia in partibus minurif-
mergeretur in aqua. reíultarct 
forma carbonis , quod fa lsüef le , 
experientia convincir; e r g ó ilie 
ignis non producirur á forma ig-
nis , qu^ fir in ferro candenri. 
R e í p . ad arg. neg. tria ant. 
qu^ coutinentur in illo , quia 
proprer connexionemiquam ha-
ber calor vt o d o cum forma ig-
nis, co quod eft vltima difpofirio í imis repcritur,refulrar forma c i -
ad talem formam , calor vt o c - neris , non tamen forma car-
i o operantis , nec poteft pro- bonis. 
ducereformam ignis, necal ium D i c e s : í i c u t ad formam cor-
calorem vt o d o , quem licet mpram viventis , fcquitur for-
adeequet in ratione entis , 8c non ma cadaveris , i tá corrupram for-
adsquar in rarione caufa3,prop- m a m ignis fcquitur forua carbo-
ter afsignatam ra t ionem. ín f tan- n i s ; e r g ó fi in ferro canderi non 
tia eft in h o m i ñ e í q u i in effe entis refulr^ r forma carboniSjideó eft» 
adaequat,62 excedit equm for- quia anrecedenter non crat ibi 
mica , & nuliú producere poteft. forma ignis. 
Alijsterminis poteratdid. Sed neg. anr.Quia ad forma 
folutionem prsecedentem expli- ignis non sSper fcquitur forma, 
jcandovcalocem vt o d o iir effe carbonis , fed folum hoc conrin-
-qualitatis non excederé caiorcm g i t , quando forma ignis reperi-
agentii;, i n ratione t á m e n vltimf tur in materia fufficienti, vt car-
í i i ípoí l t ionrs ad f o r r a a m ^ x e s d é - ¿ones generentur 1 quanÜd aute 
& Mag.Vr ojian* for-
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forma ignis in partibus minntif . 
fimis rcperiturjilla corrupta/or-
ma fo iüm cincris refultac. 
Ex didtis infertur 3 quod ille 
ignis, qui aliquando producitur 
á navi introeunti in mare, non 
producitur principalirér á calore 
navisjin qua non eft forma ignis, 
fed calor Ule principalitér fie k 
Solé virtualkér eminentér conti-
nenre formam ignis, 6¿ idem eft 
dicendumde igne , qui quando-
que in curribus r&fultat; non ta-
men de igne, qui producitur h ( i -
lice , quiá forma filicis valdé í i -
xnilis eft formae ignis, Se ideó ip-
fam virtualitér continct , ipfam-
que prodúcete valct, quamvis (i -
ne vi lo inconveniemi pofsitaf-
firmari, ignem illum , mediante 
íllicis difpoíitione principalitér 
aSofe produci. Et híec de art, i f -
í o , text, zg. ad Philofophum ap-
plicandd0v. 
A R T I C V L V S IT. 
Virifm firma fuhftanttalis fofsit 
ejfemmdiate ope* 
rativa} 
i ' • : • _ m*™ 
§. L 
RtUfis fententijs J l m i m 
concltíjio* 
IN difíknltate pf«fcnti , quae magis oppofitionc , quam 
rationum gravitate, difficU 
i s repútalas oouúbus»$N$t* 
Caufa effícmté: 
fifsima funt placita Phüoropíie* 
r u m : Al iqui namque extra Scho» 
lam D. T h . aíferunt fubftantiam 
de potcntia ordinaria non pofíc 
efle immediaté operativam,quo^ 
fequitur qnidam averfus T h o -
mifta,quem honoris cauía nolu-
mus nominare. 
A i i j autem affirmant fubf-
tantiam non folüm de pofsibiii, 
fed etiam de fado efle principiu 
icpmediaté operativum , non fo-
lüm vt quod , & immediatione 
fuppofiti, fed etiam immediatio-
ne vi r tu t is , & permodumpr in-
cipij quo > ká Scotus in i . d i f t , 
3 7 . t ó n 2 .dif t . 1 7 . 5 ¿ i n 4 . dift, 
I 2 . q . 3 . Durandusin 2. dift. 2. 
q . 2 .& omnes Scotifta; fequntur. 
Et p rx t é r paucos antiquiores, 
idem fentiunt omnes Auclores 
Societatis cu Pátre Suarez , difp, 
i8 .Metaph.fe¿l; .2. a numero z i* 
&¿ fed. 3 . n . 3. Quorum plurimi 
exprefíam efle dicunt in Auguft, 
in l í i do to ,& Bernardo.Quamvis 
aliqui fine vlla obfeunrate , 82 
verbis exprefsis, dicant o p p o í i -
tam efle cxprefsifsimam D . T h . 
& deillius mente non pofle ab 
aliquo dub i t a r i ,&qu iá verü eft, 
hic vkimas fufficit nobis , quem 
tame falfum eft ab Auguft. rece-
dere, vt contendunt adverfari^ % 
Prop tc re^c rgó Thomif t íe 
vniformitér dcfenduíit fubftan-
tiam , tara de lege ordinaria, qua 
de potentia abfoluta non poffc 
dTe immediaté operativam 5 qua 
fcutemiam ícnapcí amplcxus 
^rticuítts Secunclus, '249 
cftD. Tho. i . p.q. p .art .2 .q .i4. p ic i rex iñen t iam,^ ; cfíe, t amquá 
art .3.6¿q .54 .art .3.&59 .art .2 .éc adum prppr iü , & potentia pro-
ximé operativa rcfpicit opera-
tionem » fedesiüent ia , & opera-
t í o funt adus diñi^dse Wncx , Se 
ad íequa téd ivc r í i , ergoíubfian-
tia}&: potentia proxinié operatU 
va refpiciunt adus dediftinda l i -
nea; & a d s q u a t é diyerfos. Prob, 
Exiñentia , Se efle fubftantiale 
pertinet ad lineam entis fubílan-
t ia l is , operatio vero ad lineara 
RElidís authoritatibus Sane- accidentis ; ergo exiftentia , & tif.Prxcep.quse appertifsi- operatio funt adus diflindae l i -
m é fententiarn iflam de- neaejéí adcquatediverfi.Quara-
Giaranc , ratione eíficaci prob. .tione 1.p .q.54 .ar .3.probarAng, 
conclullo noftra : potenriae ref- D o d . potentiam intelledivam 
picientcs adusdiftindas lia e x , Se Angeli^efle ab Angelí fübftantia 
adasquaté diverfos, rcalitér dif- realitér entitativé d iü indam. 
77.art . i . & pluribus alijs in locis. 
De cuíus dodrina f i t . 
§. í í 
Prima ConcJufiv» 
'Snhjlantia de fatf& mmdiate ope-
rativa non efi» 
c
tinguntur quia namque faceré 
á lbum ,eft effedus pertinens ad 
lineam abfolutam, S¿ refeire ad 
alterum álbum,pert inet ad iineá 
relativá,idco proveniunt á prin-
cipijs realitér entitativé diveríis. 
E t propter íimilem rationem,vi-
{üssSc auditus realitér diftinguü-
tu r ,qu ia refpiciunt, tamquam 
propriosadus, videre ,6¿ audi-
re,qui funt adus diverfae lineas, 
Se adaequate diverfi; fed fubñan-
t i a ^ potétia proximé operativa 
refpiciunt adus diftindae lincas, 
Se adaequate diverfos : ergo 
fubílantia creata non poteíl: 
efíe potentia immediate oppe-
rativa , fed potius á tali po - -
tcntia realitér enti tativé d i f l in -
guitur. 
Mina* prob. fubflamia reí. 
A d rationem iftam refp, 
contrarij: Exiftétia, & operatio-
nem compara t ivé ad fubftan-
tiam fe habere per modum ac-
tus pr imari j , &L fecundarij, $£ 
cum principium non fpecifice-
t u r abadu fecundarlo, nec pee 
i l lum diflinguatur, inde eft,fubf-
tan t íam ,qu£e primario refeipie 
efle pofle fecundario rcfpicere 
operationem 3 & ad illam ord i -
nari. 
Haec tatren folutio incf-
ficax eft , quia fubfíamia non 
poteft primario rcfpicere efle, 
& fecundario rcfpicere opera-
tionem : ergo folutio nulla eft. 
Probatur antecedens. Quia po-
tentia , quae rcfpicit dúos ac-
tus , vnum , vt primariuro, 
& alium , n íccuj idai i im 
in 
ia codem genere caufde refpicit 
Vtrumquejfed fubftancía non ref 
picic exiftentiam ad operatione 
in eodem genere cau fe liquidern 
refpicit exii\entiam in genere 
caufíe foraialis,operarioneai ve-
ro in genere canfx efficientis:cr-
g ó fubftancia non potert prima-
r io reípicere efíe f $L íecundario 
operacionem, 
2. Pocentía , quas recipic 
vnum adum , ve primarium , &: 
alium , vt fecundarinm , fub ea--
dem ratione formaii refpicit vtrü 
que , vt per fe patee in ómnibus, 
qtis per modum exercitij prima. 
t i j , & fecundarij comparantur^ 
fed Cubftantia operationem, &: 
eíTe, no refpicit fub eadem rat ío-
. ne formaii: ergo non poteft fubf-
tanria reípicere primario effe , &: 
operationem fecundado. Prob. 
min. Subftantia refpicit exiften-
tiam , tanquám vlt imum adutn 
in linea encis, operationem vero 
t anquám adum vlt imum in linea 
operativa 5 fed ratio v l t imi actus 
de linea entis, 6¿: a í tus vl t imi de 
linea operativa s funt rationes,62 
linetc formalifsimé diverfae: er—. 
gófubñant ia non refpicit opera-
tionem , & cííe fub eadem racio-
ne formaii . 
Dices : operari fequitur ad 
effe: ergó eadem fubftantiajquae 
primario refpicit effe,pr20:ar fe -
cundado operari , ac proindé 
fubftantia ipfa eft immediacé ope 
raciva. 
Refp. explic. ane fequitat 
de caufa efftcknte, 
fequcla ordinis , & caufalltatis-
mediatc , & : r e m ó t e , conc. ant, 
Cauíalitatis p r o x i m é , & imme— 
diatc , neg.(ant. & confeq. Ope-
rado námque fequitur ad eíle fe-
quela ordinis, ficiít voluntas fe-
quitur intelledionem ,quia nihil 
volitum,quin p i ^ cognicum, vtra 
que tamen provenic á d i ñ i n d o 
principio formalirer , & appeti-
tuselicítus fenfitivus , fupponit 
cognitionem cogitativa^vei phá 
tafif 5 vterque tamen provenit á 
principio d i f t i n d o , vel á p o t e n -
tia diftincta formaiiter in íenten-
tia contrariorum.Et feibilitas fe^ » 
quitur ad entirarem , &: tamen 
íummicur á ditHncto principio 
formaiiter. Et moralitas aétus 
humani)& illius libertas pertinet 
adlineam formali tér^iversá, & 
tamen moralitas ad libertatem 
confequicur. 
§. l i l i 
Solví tur vnicum argumentumiContrs 
rationem ijlam* 
/ ^ O n t r a rationem arg.Quia ea-
^.-^ dem potentia realiter poteft 
rcfpiccre adus diftindse l i -
neíe , & adxquate diverfos: ergo 
ratio fada nidtur principio falfo 
Prob. ant. i . Exiftentia acciden-
tis > & illius operatio funt aclus 
diftinélas lineas , &r adíequate di-
verfi, íiquidem exiftentia accide-
tis pertinet ad lineam entis vopc« 
ratio vero ad lineam operada 
iím9 
Jírticulus Secmdus. 2 $ 1 
vam, & tamen ab cadem potea- operario ab e a d é m potcntia ac-
íia accidenrali infpiciuntur, n á m cidemali infpiciumur. Exiítentia 
jpotenria p r o x i m é opcrariva rcf. vcró TubflanrisEjCft in linea íubf-
picic exittcntiam fuam , & etiam tant ia l i , & íiibÜantia per fe pri-
opera t ioncmiergó eadetn poten^ mo folúm datur, vt fu , opcratio 
t iarcali tér pote í l re lp iccrc atlus v e i ó e í l in Jinea accidental] 
diftinda; iineae, & adsequaté di- - ita non poteft fubríantia prima— 
ívcrfos. r i o e x i í k n t k m , & fccundaiio 
3. Adusl ibcr , & neceíía- operationem refpicere. 
rius perrinent ad lincam diversáj A d i . prob.anr. principalis. 
ramen eliciunrur ab eadem 
voluntare. 
3 , Adus pra6ticusJ&: fpecu-
lativus íunr aótus diftinéts lincíe; 
& t a m é n e l i c iñ tu rabeodc tn in-
telleólu, 8¿ quandoque ab eodcm 
habitu , quiá habi tusTheologia í 
pradicus í i m u l , 6¿ fpecuíarivus 
ef t , 6¿ idera de habiru fideiA' ln-
neg. mai .Quiá obicdum volun-
ratiseft bonuaiiquod nondivcr-f 
fificatur formalitér per iiberam, 
vel ncceflariam attingentiam. 
Vndé idem obiedum charitatis 
attingirurin via libere , & in pa-
tria neceliarió , &:ide6 adus lU 
ber, & neccflarius tantum mate-
rialitér diftingunrur, non autem 
mine gloria: : e rgó idem quod -formalitér >eomparati.vé ad vor 
pnus. 
Refp.. ad arg. neg. ant. Et 
ád prob. neg. mai.Quiá accidens 
non d a t u r v t í i t , fed potiüs vr 
opereturj^ fubñantise defervíat, 
6¿ ideó accidens ordinatur ad 
operationem vt fínem , confe-
luntatem, confequenterque por 
ternnt ab eadem vo lún ta tep ro - -
venire. 
A d 3. dift. mai . compara-
tivé ad habitum inferieren), toe . 
mai.ad habitum fuperiorem ncg. 
mai. <^uiá adlus pradicusA' fpe-
qucntérqueexiñent ia accidcntiSj culativusfunt diverfa;/ine^^com 
& iliius operario non funt diftinc parativé ad habitus inferioresjvn-
tse Unese , íed in eadem ¡inea ac- dé habitus lógica: non poteft efle 
cidentis; quod quidem non ref-- fimul pradicus, & fpecuíarivus} 
picit cxiftentiam,6¿ fubílantiam, comparat ivé tamen ad habitual 
ib i fifi:endo,fed in ordinead ope- fuperiore non funt linea'diverf^, 
landum , ficutdiciturdevirtutc eoquod, qug Jn inferioribus sCic 
quod priüs rcfpicic fub icdumínó 
tamen ibi fiílendo , fed cum or-
ídine ad aélum, itá vt ordo ad ac-
. tum íit vltima differentia in ad:e-
Suatae virtutis , Se proptereá m i 
íttm noa c í tquod exiftentia, & 
difperfa , pcífunt in fuperioribus 
adunari. 
Sed inft. qui^ sdus fcíentK» 
fieus , & opinativus pertinent 
ad lineas diverfas , etiam 
con'ifaraúvc, ad habituir} infe^ 
íiore. 
2 5 2 3 • ^ cdU'fi efftdmte* 
rio re en , & tamén idem Uabitus rantis:.erg6 mediante illa, aliutn 
logic? poceft primario a£lum hominem producit.Conf. patct, 
fcientificumA íecundario adum &: ant. prob.Quando homo cno-
opiaacivum elicere : e r^ó adus ritur poteft dccifsioncni feminis* 
diftinde linea; pofíunt ab eodem adhüc íemen decifum producit 
hocninem; fed hoc ideó eft, quiá 
i t^ l  
principio procederé . 
R e í p . neg. mai. quia in illa 
fentencia , actas fcienrificus, & 
opinarivus non perrinent a d i i -
neam formaíitérdiverfam , fed 
folüm materialkér diftindami 
nám vterque cadir íub eadem 
ratione f o r m a l i ^ b í t r a d i o n e v i -
delicét ab omni materia negati -
ve, 5c refpicic vterqae idem ob-
ieduaiaccrióutionis ^ &: per ea-
dem principia eliciuncur. Huius 
alíquale excmplum invenitur in 
virtus hominis manet in íeminc, 
i n ip íoque , virtualiter remanet 
homo : c rgó virtus íenr in is , 6¿ 
virtus hominis generamis.Eadcra 
etiam ratione accidencia panis,^ 
vini íeparata á fubftantia in Sa-
cramento EuchariíUa: poflunc 
producerc íubftantiam, quiá Tune 
virtutes fubftantix , medijs quU 
busoperatur. 
Rcfp. cont ra r i j : Cernendc-
ciíum folüm difpofitive concur-
a&ibus , quibus matcphifica at- rere ad homincm producendum; 
tingitensreale , 6¿ ensrationis, ipfam autem fubftantiam folani 
qul pertinenc ad lineas materiali- producere immediate hominem 
tér d iver ías , non tamén forma 
liter diftindas, vndé eadem meta 
phifica primario ateingie cns rea-
le , &¿ fecundario ens rationis 
attingir* 
§. IIII . 
flterias frobatur conclufio. 
SEcundo conclu. noftra prob. De fado homo generat ho- -
: minem, medíate virtute acci-
¿dcntali feminis fubftantialis, & 
idem proportionabiliter in alijs 
•agentíhuscontingit : e rgó fubf -
tantia de fado immediate opera-
tiva non eft. Prob.ant.Virtus fe-
m m cft mm% homims genc^ 
genitum , tanquám caufam ef--» 
ficientem illius. 
Contra tamen eft : Qnia 
quando homo moritur poftde-
cifsionem feminis, aliqua caufa 
efficiens afsignanda eft refpedu 
hominis produdi : fed alia caufa 
afsignari non poteft , prcter ho-
mincm virtualiter in femine per-
manentem: c rgó femen , vt vir--
tus hominis eft, effícienter cócur-
r i t ad ralem generationem. 
Refpondebis : eaufam ef-
ficientem in ¡lio eventu , cffe 
Deum , qui refpedu talis genc-
rationis , non folüm eft caufa 
vniverfalis, fed etiam caufa par-
ticularis eft. 
Sed contra cft:quiíi fi folutn 
jtriiculus fecunius, , rk"f i 
pcus c^ Tet caufa particularis operaretur in a^u fecundo , fed 
iüius gencrationis, generado illa 
in i raculoía eíTcr, nam quod folü 
fie á Deo, feclufo agente natura-
l i , tniraculófum eítjfed hoc non 
eft admittendum,alias pafsim da 
rentur generationes miraculofg: 
crgo fokuio nulla eft. 
A i i j autem alitér refp. Deü 
non efle caufam partículareni 
iüius genetationis/ed i l lam tam-
q u a m á caufa particulari proce-
deré á corpore circunftanti. 
Hsec tamen fo lu t io , i l l o -
rum venia , ridicula eft : nam 
homo genitus^dicitur filius ho-
ttíinis m o r t u i , non vero aücuius 
corporis circunftantis; ergo ho-
m o m o n u u s , n o n v e r ó c o r p n s 
circunftans, eft caufa particula-
ris illius generationis. Et certé 
poteramus interrogare advería-
liosjquis corpori circunftati v.g. 
aeri,pulveria vcl alijs huiufrnodi, 
t ámexce l len tem virtutem dedit, 
v t hominem generarent ? hoc 
etiamfaltim fine miraculo fíeri 
non poíTer. 
Rurfus etiam afsignanda 
eft aliqua caufa vnivoca illius 
hominis ita produdi , quse tamen 
caufa non poteft efle corpus cir-
cunftans, quod eft ípecifíce diver 
fum , & aliquando valde difimile 
homini p rodudo : ergo folutio 
admittenda non eft. 
¿ .prob.conc.Si forma fubf-
tantialis eflet principium pro-
ximum immediaté operativum 
íiabens taiena formam ^ feenper 
hoc expericntia prebat, efíc fal-
fum : ergo forma íubftantiafts 
immedia té operativa non eft. 
Prob. roai. C¿íia anima eft prin-
cipium preximum , 6¿ in^media-
tum efiendi habens i l l am, fem-
per exiüit in a ü u fecundo : 6¿ 
quia eft principium immedia-
tum vivendi , illam habens, 
femper vivir in a¿hi fecundo: 
ergo fi eflet principium im--
mediatum operandi , femper 
operaretur in aclu fecundo , qui 
tale m formam haberer. ui3!€|| 
ínft. quod forma peí? fe 
ipfam vnitur materis : &. volun-
tas immediaté íe mover quoad 
exerciíium , ficut i . i . quseft. 9. 
Thco lcg i communi ré r dicuntj 
& tamen materia non femper 
eft vnita , nec voluntas femper 
i n a d u fecundo fe movetrergo 
quamvis fubftantia eflet imrrc-
diaté operativa , non infertur im-
de , quod femper operaretur in 
a ¿tu fecundo. 
Refp. tamen facile : quod 
íl fubftantia c f le r immedia téope 
operativa,non dependeret ab ali-
quo in operando, & ita femper 
operaretur ina&u fecundo^cuius 
oppoí i tum in forma contingir, 
q u ^ vt vniatur materia depen-
der ab extrinfeco , videlicét ab 
aéUone agentis applicantis ma* 
teriam ad formam. Et fimili--
tér voluntas fe mover immedia-
té dependenter ab amorc finís, 
cu anjor finís aliquando deficiat. 
indecfljqiiod voluntas non fem-
p c r í e Oiovct. 
Sed inft. Etiá fubftantia , fi 
^{rct iaimediateoperati^a^-b ali-
quo dcpenderet :ergo par ratio 
tnil i tat in vcioque. Prob. antee. 
-Dependcrct á conLurfu príevio 
'Dei;ergo ab ailquo dependeret, 
Reíp.dif t . coni". ab aliquo 
neceffarioA íaltim connarnraii-
ítér debito , conc.conf.ab aliquo 
libero , vel debito contlngcmer, 
neg. conf. fi namque íubrtaniia 
cüet imtrediaté operativa, per fe 
y>íam haDerccquid quid requirU 
í u i r a d operandum , 6¿ per fe ip» 
fam efiec rufficicntér applicata, 
& ideo concurlus previas , ad 
Xemper operandum , deberctur 
íubftantiae, ficut cuicumque can -
í x habenti virtutem completam, 
&:íufficientcrapplicat£ad agen 
d u m , femperdebetur concurfus 
ad operandum. 
Dices : aecídens eft prin-
cipium immediatum operandi, 
in dodrina T h o m i í t a m m , 6¿ ta • 
men non femper debetur i l l i 
concurfus ad operandum; non 
cnim femper operaturrergo idem 
de lubñantia dicendum. 
llefp.famenex dictis ante-
cedentcr'quod accidens cft prin-
cipium immcdiaturD operandi 
dependenter á fubílanda tam-
quam.4pr incípio radicali; curn-
que fubftantis non femper de^ 
beatur concurfus ad operadum, 
indeeí t .quod talis concurfus no 
femperaccidenti debetur.Si ta-
cau fa effrdente, 
men fubñantia eflet imtrediaté 
opeiativa,non dependeret á prift 
t ip io p róx imo, vel principio ra-
é k t i i j fed per íe ipiam haberct 
vtrumque, efletque fufficientec 
applicarg.ad ita íemper deberctur 
i l l i , 5c pro femper conturfus 
ad operandum: ficut potentie v i -
fivs íutñcienter apíicatae debe-
tur concurfus ad v idendum,5¿ 
pofito afleníu príEmiflarumídc-
bcrur intellcdui concurlus ad 
aílenfum conciufíonis. Prster-
quamquod.fi íubüantiaef let im-
mediaté opcrativajCÜbt ffmplici-
tér infinita, vt probabimus infra, 
&¿ ita femper operarctur in adu 
fecundo. Qua: raciones »icét d i -
ver fae fint, doetrinae camen con-
nexionem habent. 
§. V . 
Argumentís contra ccnchfionem if* 
tam oceunitur, 
ADvcrfarij autem fuam fen-tentiam exiílimantjexpref 
fam efle in Auguft. tk Ber-
nard.in if tojquidém^quialn l ib . 
medicar,cap.i .affirmat:Trtd qu£~ 
dam intueor in miwei^mmoriamjn^ 
telligentiám , ¿y vetuntatem , & h¿c 
tria tjje ipfam animam. In i l lo au-
tem }quia lib.9. de T r i n i t . cap. 4 . 
z f t t úv .Mens ( j t i r í t u s nen relative 
dicumur y fed ejjemiam demonftrat. 
Et rurfus ¡neodem cap. Hac tria 
videliié memenj^niorem, & notittá 
eje in anima , non tawquam in í w 
hieé* 
rJrt.¡cu¡u5 
¡ftetfo vt color¡aut figura in corpore, 
aut vlld alia qualitastaut quantitas, 
Eclib. 10. cap. 12, p r o í e q u k u r : 
/Memoriamjntellígeiítiam, & voíun-
tatem ?JJt vmm v i t am, vnam ejje-
tiam, Inquíbusmanifefte conci--
nctar, potentias proxime o pera-
tivasnon eíTs reaiicer ab anima 
díverfas^nectn illa vt in fubieclo, 
fedipf'am animam per feipfam 
rcalirér immediate , eííc etiam 
iflimediaté operivam-
I n l ib , etiam de fpirítu , Se 
anima cap. 13. affirmat A u g u í h 
quod : Anima hahetfuá naturalia, 
&¡Uaemmaeft , potent¿<¿ namque, 
& fu£ vires idem funt cum ipf 'a: ha-
h t accidentia , ¿filia non ( m t fuá 
vires, &fti£ vi/tutes nmfunt, non 
*ft enimfia prudentia, fuá tempera-
t i a , fuáiuftitia 3 fuá fortitudo : I n 
quibus verbis idem atfirmare v i - , 
detur* 
Nos autem magis credímus 
A n g , prxccptori mcliüs in te l l i - -
genti Augul i inum, cum ipfoque 
propterea explicamus authorita-
tesprasdidas. A d primam i>amq 
Bernardi,q. vnica de fpiric.crar. 
a r t í c . 1 T . ad 1. rcfp,D» T h o . illa 
tria videlicet memoriam jintell i -
gentiam , & voluntatem elíe íp-
fam animam^origínc^vel fubiec-
to , qua tcni i sabip ía d ímananr , 
& fubiechntur in ijla, ficiu íí d i . 
cererur^quod calráam y iucidum , 
&: leve íunr vnus ignis, S¿ codem 
modo efle íateltigendam aurho-
rftatem Aug. 1 o.de Trinit.afieriir 
fecundus, 255 
A d z.aiuh. in p. de T i i n i t . 
refp. Anguft. non fentire mente, 
& fpiritum realiterab anima no 
diftinguijíedipíum nomine pro* 
prietatum applicare fubftanti», 
ficut A r i f t . i .de AmWex.65.h11.. 
manum animum vocavií intel-
l e t h i m A Angelí in Sacra Scrip-
tura appeliantur intelledus, & 
virtutes, & fie effe inteiligendutn 
Auguft. i . p * q . 79. art. 1. docec 
A n g . D o f t . 
DicestHomo non denomi-
natur vifus, nec poteft denemi-
natur vifus, nec poteft denomi-
narí íeníus,vel porentia ambula-
tiva: non ergo poterit homo de* 
nominan intelk¿lusi& virtus. 
Refp.tamen: potemiam ín* 
teliedivam efle vi i tmem princi-
paliorem in h o m i n e ^ ita maio-
r i congrnirate poteft homo intel 
leclusappellari, quam vifus , vc i 
alia potcntiajeo quod in iníeílec-
ru cxplkatur idjquod in hominc 
príncipaliüs eft.ratio videlicét^&S 
virtus imcllcdíva» 
Ada l i am auth. q , vnica dé 
An.arr.12.2d j . r e f p . A r g . D o d . 
que d : Cum notitia in aflu ftt quo* 
dúwmcdo cmiiium^, fe amúr m ¿ffftt 
f i t qmdmmoae.ipfum zwmuw •> ifti 
dúo sdus íunr vna fubftantia , 5¿ 
vna efientia ebiedive, quatcnus 
eadem fubftantia anim,£e,&: men-
tís eft ób i ednm vtriüfqtieyCum 
mens fe ipfsm ccgnof€Ír , &' fe 
ípfaríí amar^cqti? mente fe cog 
f!ofcenfc,& am'anteíoqufmr A a 
guíl.fubdit nao,que loco círatos 
Jívuomch .illa tria non fmt ehífüém 
ejJhitU, non viíiéü, cum mem ipfa fe 
ametiatqus ipfa fenoverit, 
Ht Auguft, non pofle incel-
l igi de identitate íubiectiva 
amoris , <k. noúúx. cum ani-
ina*,conftat etiam exD.Thom.de 
fpiri t . creat.art. u . ad i . per ca 
verba: ra me n nullus vnqua opina-
tur,nUi íníanus, quod naDitus, Se 
aóiusanimas, fint ¡pía eiu$ elícn 
t í a . 
Eodem modo intelligendus 
cíl Augufl . c imi afferit, non efle 
accidentia, ñeque efle in anima 
tamquam in íubieclo , ficut co-
l o r , aut figura, loquendo videli-
cét de illis originativé , quatenus 
dimanativéjíunt ipía anima aqua 
dimanat ivé procedunt, 6¿ etiam 
funt ipfa obieckivé quatenus illa 
a t t ingunn vndé animam invoU 
Vunt, t á m ex parte principij.quá 
ex parte obiecti , & non praeciffe 
vtiubiedufn,( icm color vei figu 
ra,aut vlla alia qua'litasjquá doc-
t t inam i .p.q .77.art . i.traddcre 
videtur D , T h . 
Si tamen in re ram gravi l i -
c é t m i h i ex dodrina D . T h . dif-
currere , & ex contextu Auguft. 
refp. anderem. Aguft. loqui de 
identitate connexionis, non au-
tem de identitate fubie¿tiva,qua-
tenus memoriajntellectus, «Se vo 
luntas íunt reallíér connexivé 
anima ipfa ,quam in omni ftatu 
commitantur , nec vnquam ab 
aninaa realitér feparátur , &; ideó 
aoa íunt accidentia conaexive. 
vcl realirécfcparabllía ab anima 
ipfa^icuc c o l o r é figura, ¿¿ a l i» 
qualitates poflanc a corpore (e^  
parari , quara folutionem nó im-
pugnabit,vt exiíl imojquicumquc 
Augufl .conteitam atiendes it. 
luxra hanc etiam dü&rinam 
explicari poterat au thor i tasaüa 
A u g . de fpíritu, & anima.Vcrutu 
A n g . Prxcep. q. vmca de fpirir, 
crear, art. 11. ad 2. refp. l ibrum 
efle apocryphum aathoreoi 
ignorar!, ¿c multa faifa contine-
rc,vel improprié dicta,6c non i n -
tellex.ífe d iáa ián¿ torum,qui ta-
lem librum compofuit, t t fiaec 
de menté Auguflini proprér cius 
reveremiam , in quibus tamen 
amplius immoraii ,non licet. 
2.arg.á ratione contra con-
cluf. pr^dittam. Subflantia i m -
mediaté operativa eft refpeóiu 
fuarum pafsionum: ergo etiam 
refpeftu cuiuícumqne operario-
nis , & efic¿tus erir immediaré 
operativa. Anr , prob. Pafsiones 
immediaté procedunt á fubflan-
tía: ergo immediaté operativa eft 
refpectu fuarum país ionum. 
Refp.neg.ant.&', ad probat, 
dift. ant. immediaté per dimaiu.-
t ¡onem,conc . an t . pe r veram ac» 
tionem,neg.ant.& confJicét na-
que pafsiones immediaré dima-
nenr ab e í ícntÍ3 ,non tamen p ro -
cedunt ab illa per veram ac io -
nera , fed per eandem aélionem» 
qua producitur eílenria, proda-
cuntnr proprietates, tamquam 
termiaus feenndatius > ciimqú$ 
Anmlus 
¿Itiíanatio noo fít vera a<aio, ín-
¿ e e í í , quod íubiíanna , reípeetu 
íüai 'um pal?ionLUB , lauiiediaté 
opefaciva fionetí . 
6edinlt , etiam a d í o per d i -
tnanar ioí iem í i t ; quiá actiu noft 
per alíam actione , alias vnius 
ád ion i s daretur a l ia ,coníequea-
Cerque daretur proceííus in iníi-
cikuni: ergó potecic a d i ó imme-
dia té a íutíllantla p rocederé , ác 
proiodc Tubítantia poterit eíle 
immed ate operativa. 
Re íp .d i t» anr. perdimana-
t ionemimpropr ic ta iem, conc. 
ant . p i íopr ié ta leni , neg. ant. 6¿ 
Coní . Uiud namque piopr ié d i -
t n a n a t a b a l i q u a í o r m a ,quod íc 
haber tanquam te rminus íecun-
dariuseiufdem adionis, qua for« 
ena producltur , c u m illaque íal> 
Citn connatural i tér connectitur» 
quo mo.io a d i ó non dimanat á 
í b r m a f fed iiü couvenic cont in . 
genter , de Ülaquc prasdicatur, 
prardicatione quinti pr^dicabilis, 
¿ ¿ i d e ó a d i ó íolutii inopropricá 
forma dimanat, qua tenúsforma 
ad vnam adiotiem alia non indi . 
ger.fed potiusadioed ratio for-
mal is producendi efifedum, & 
í e ipfam prodneendi. 
arg. Operarioimmedia-
tc. procedit á fubftanria : e rgó 
fubftantia i m media té operativa 
cí l . Prob. ant. pr imó Inteilcdio, 
qua Angelus fe ipfum intcHigit 
procedit ímmediaíé ab rpecie 
iípprefla, & In genere caufje effi-
cacinis, iuxta fentétiatn probabi* 
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í io tc aííeréccm fpcclem imprcL» 
fam efficienter ad intcjlcciioncm 
concurrcrc, led ípecics impícíla 
r e ípcdu ínteliediouis jqua hiu 
gt tus le ipíüm i iuci l i^i t »cü pro-
pria Angelí lubílantia: e rgó ope-
rario immediaté a íubíiáiia pro« 
cedit. 
2. Generado fubftantialis no 
proceda immediaté á virtute in í -
t rumemar í a íubüantiée ; ergó 
á fubítanfia procedic ironicdiateí 
coíequenteique operario imme • 
diare a fubílantia procedit.Probo 
ant. T ü m quiá alteratio , & ge-
nerado realitér dillingontur , 
etiam fpecificé forinalitér s fed 
alreracio procedit radicalitér I 
í u b í t a n t i a A immediaté ab acci-
denti, quod ett vittus iní t rumen-
taria fubítantiíe: e r g ó é concrat 
generatio procedit immediaté ab 
ipfa fubílantia , & nona virtute 
ínftrutnentaria fubflanna?, 
3. Quia a d i ó vita lis noa 
poteft ab aliquo inftrumcnto 
p rocede ré , fed generatio eíl ac-
tio vitalis : e rgó non procedic 
immediaté á virtute in í í rumcn-
taria fubftaatiíc. 
Reíp . neg. ant. Sí ad i . 
prob. dift. mai. tanquam á pr in-
cipio obiedivo ,conc. ««ai. fub-
lectivo, neg. mai. &r conc. mió* 
neg. conf. Sub eadem diftindio* 
ne. Licet naque operatio po sic 
immediaté procederé á fubftátia 
ranqoá a principio ob iéd ivo , 6é 
tanqua ab fpéde .ncn ramen po-
tefí: immcdiatcá fubílantia pro-
cedcrctanquam á principio Tub-
i c t t i v o , & v t á potentia proxU 
rna , íe cénente ex parte fubiecti. 
Ratio autem ea eft , quiá fpecies 
íeitcnet ex parte obieéti, cumque 
obiectum nonordinetur ad ope-
rarionem j fed potius operatio 
ad obiectum, indé fit, etiam fpe-
ciem ad operationcm non ordi-
na r i , nec ab dla fpccificari,q:uod 
máxime verum cft in ípecie, quze 
per fe primo eft fubftantia, & 
ordinatur ad efic, non vero ad 
obiedum reprsfentandum , & 
ideó fubftantia per modum fpe-
ciei poteñ cííc immediaté opera-
tivas non tamen per modum po-
te nt i a: , &: prigeipij fubiedivi, 
quod per fe primo ad operatio-
ncm ordinatur, & fpecicm acci-
pitab illa. Inftantia eftin eflen-
tia divina , qu^ per modum fpe-
ciei concurrit cfficientér cum in-
telledtu beati ad viílonem ipfam 
beatam, 6¿ tamen nonfpccifica-
tur abilla , eo quod nullum prx-
dicatum divinum á creatura ípe--
cifieari poteíl . 
A d 2, prob. ant. principalis, 
neg. ant.&: ad i .prob. neg. conf. 
quiáa l tera t io , & generatiofor-
m a l i t é r , U realitér diftinguun-
tur penes t é r m i n o s , 6¿ cum ter-
niinus vtriuíque fit formalitér 
d i v e r t o , feiliect, (ubñan t ia , & 
accidens, indé fit pedidas ope-
rationes efle diftinélas formali-
%hi > ^ realitér ,quamvis ex par-
te princlpij procedant abeadem 
'ecdufd efficiente: 
tiaj. N á m aiteratio dífponit ad 
formam fubftantialem introdu-
cendam a itá provenire debetj 
ab accidentijV t á virtute fubftan* 
tisE: accidens enim ratione fui ad 
fubftantiam difponere nequit. 
Poteramus etiam dicerc: 
alterationem ordinari ad effec-
tum accidentalem , non exec-
dentem virtutem accidentis ope-i 
rantis ex parte pr inc ip i j , & ideo 
procederé ab acc iden í i , propri^ 
virtute 3 ik ratione fui . Cíenera» 
tionem vero femper procederé 
ab accidenti vt á virtute fubftan* 
t i íe , 6c irá in modo procedendiá 
principio accidet^li x effe diftinc-
tas formaíitcr pradidas opera* 
tiones, 
A d 2 . prob. eiufdero ant^ 
refp. aftioncm viralem non pof-
fe procederé ab in í l rumcnto fe-
parato, & r igurofo, quiá vivere 
cft fe moveréj inftrumentum ve-
ro rigurofum non fe movet, fed 
movetur á caufa principal í , 6c 
'tú tale inftrumentum formal i -
tér , non poteñ vivere, vel a&io -
nem vitalem elicerejpoffe tamen 
a ü i o n e m vitalem procederé á 
virtute inftrumcntaria,qu^feip-
f a , eft virtus agentis principalis, 
& vitalis agét is , & itá agens me-
dia illa virtute poteft vivere, vel 
eliccre acUoncm vitalem , ac 
proindé a d i ó vitalis poteft i m -
mediaté á virtute inftrumentaria 
procederé . 
Dices: fí intelleclus inf lru-
ciCfttaUtéx ad ^ificné beata coa* 
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curreretíVífío illa non cflei: vira- m s tanquam caufe principali, 
Iis,nec per i lUtn viverct intel- quociquidem elle non poteit 
qüodvir iocxccdi t aniniam rai io. 
nalem , & ilíius virtuícm , 8>L c^i-
gcntiarn iidcoquc aniaia non pp-
telt elic cauía principaiis reípcciu 
vilionis. Vnae intciicciu*. nó po-
teü ei!c va tus inlirunaetana Dci , 
vel anunae rationalis.'cofiícquen-
Cerque nu'.lo modo po te í t , tan-
quam vjtcus inítrumgntaria ,a( i 
vjíionem beatam coneutrere, 
4, arg. quia accidens non 
poteíVeiic piincípium inmiedia* 
te productivum rclpcclu TubLian-
tiaiis t í f e d u s : ergo in ordine ad 
cífectum íubftantialem lola íubf-
tantiaeru immediaié operativa» 
Prob. ant, Accidens non poteít 
intriníece corinere íubüaiu iam; 
ergo non potett eíTe pííncipimn 
immediate produttivum íubllá-
tialiscfiectus 5 nam qn^cumque 
cauía debet efíedum praeconti-
nerc. A n t . prob. Accidens cít 
imperfe¿iius , ó¿ infciius ipía 
íubítantia : c rgó illam in t r in -
íece praíconnnetc non po-
teít . 
Hoc cft cont rar íorum fun-^ 
damentua5fquo íenteniiao> nof-
tram penitüscvcrtere tentant, 5C 
figmenrafua dicunt plaufu n^c-
moranda canoro , leve tamen eft 
vr d o ü r i n a m noftram , & ratP-
nis pondera frangaf. Ft a d í p -
fum neg. ant. Ad prob. diíh 
ant. contínere farquám caufa 
principaHs, conc. ant. ^"qüám 
VÍE 1 u s in íl f» ET e f ^  a r ia í u ^ a r r í ^ , 
R ¿ ncg. 
lectas, íicuc T n o m i ú ^ Í . p. q. 
iz.doccnc > t a m e a intcilec-
tus ell vircusinítrumentaria ani-
ma? rationalis: er^o non poicU 
a¿lio vicalis á viixute míUumeu-
taria procederé, 
R e í p . Tnomiftas í o l ü m 
docere, q-iod ü líiceilcctus tan-
quám verum indruineutiun coa 
turrerctad wiuoucm beaiam, i l -
la noa e lk t vicalis » non tamea 
non íforc v i ra lé , i\ intelieaus per 
modum vii cutis initramenuna; 
ad iilam coacurreiet. 
Diees: inteiiecíus nec per 
modum vircutis initrumcniana? 
potclt concurrere ad beatam v i -
f ionem: ergo ideo e l t , quia ac-
t io vitalis non poteít procederé 
^ virtute initrumentaria. 
Re íp . neg. cauía k m conf, 
» o n enim ideo intelledus non 
poteít a d v i ü o n e m beatamcon-
currereper modum vircutisinC-
frumentaria , quia calis modus 
coocurreiidi impediat vitalita-
tem s íed ex alio cap. id probanc 
noí t r iTao .uüt iE ,quia videlicet 
intcllcctus ratione luí non fub-
ordinalur Dco au¿tori fuperna-
tnra!i,irí operando ^ ficut nec H-
Ji fubordinacur in e í í endo , con-
conrequeaterque non poteít i n -
tdlectus efle virrus initrumenta-
ria Oei a ^ o r i s fupcrnatnralis. 
AliunJe eiiam non poteí t eífc 
¥k t a s ini íni mentarla anima: ra-
tí^iMÜSjai^s íubordinaretur aai* 
Mag* Froylarit 
2 6 o 3 , de 
neg. ant. &:confeq. L ice tnam-
queaccidensno poísit cfle pr in-
cipium radicale, S¿ caufa princU 
paiisad producendum eífectuni 
íijbftantialcm , co quod imper-
fedius, &c inferius eft fubftaruiaj 
po te í t tamcn accidcnstanquam 
virtus infífumeiitaria continere 
fubí tant iam.& vt taiis concurre-
re ad fubítantiam producedam. 
Sed infe. quiá omneinferu-
inentum accipic virtuLem fuper-
additam á cauía principali , in 
ordine adeficclum , quem pro-
duci tmí t rurncr i ta l i tén fed fubf» 
tantia nullam virmtem poteft 
conimunicare accidenti ad pro-
ducendum fubítantialem cffec-
tuni : crgó accidens ctiam inftru-
inen taUtér , vei t anquám virtus 
infírumeiitaria non poteft con-
currere ad fabítantiam produce-
dam. Prob. min . Talis virtus no 
pote fe eíle Cubftantialis, eo quod 
accidens virtutis fubftantialisca-. 
pax non eft: nec poteft efíe acci-
denta l iS inám in vihuiusnon po-
tcíl accidens continere fübrtan-
í i am, ficut nec rationefui: c rgó 
íubfeantia nullam virtutem po-
teft communicare accidenti ad 
producendum íubftantialem cf-
fe£ium. 
Refp. dífr. mai. Omne inf-
t í ^men tum veré taIe,conc, maL 
imp-oprié tale,ne§.maik& conc» 
nú- xoquendo de virtute fuper-
addka-ie novo, neg. cof. Inftru-
snentunuamque verüfn,6¿ rigu-
cauía principal] íepa* 
caufa efficknté: 
ratum, indiget fpcciall mot!one# 
6c virtute de no'vo fuperaddita, 
ad effedum producendum, ficuf 
ferra.penicilius^ & alia huiufmo-
di in í t rumenta s mftruroentuia 
vero 3 quod rigurofum non eft, 
fed potius eft virtus inftrumera-
taria ipíius caufse principalis, n6 
indiget nova v i r tu te , fed potius 
eo ipfo, quod íit coniunélQ caufg 
principali , cuius eft vi r tus , po-
teft produccre e f í c ^ u m , quem 
fecundümfe non pofíet produ-
cere, ficut calor con iunf tuscü 
fubftantia animalis producir car-
nem, &: calor in muHere produ-
cir l ac , 6c coniunftus cumigne 
pote í t alium ignem produccre. 
Sed inft . accidens nequít 
prodúcete fubítantiam ,.nifí a c -
eipia tá fubftantia íuperadditam 
virtutem: crgó íi non poteft v i r -
tuiem íuperadditam accjpere, 
non poterit etsam fubftantiai» 
prodúce te . Prob. ant. Accidens 
non poteí t produccre íubftanr 
tiam , nifi in virtute íubítantise; 
e rgó nequit produccre fubftan-
t i a m , nifi accipiat á fubftantia 
íuperadditam vir tutem. 
Refp. neg. ant. & ad prob» 
dift. aot. nifi in virtute iotranfi-. 
t i v a , conc. ant. tranfítiva ,negfr 
ant. & c o n f . Accidens Bamque 
producit íubftantiam in virtute 
fubítantias, non quidem in viiv 
tute fubftantiaí tranfi t ivé, Id cíe 
k fuWtaníia derívata , á¿ t ran-
feunte de íubítantia in ipfum a c -
cidens , & in ip ío de noyoreccp^ 
m 
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f a f e d follkm in vlrtuce fubftan- intcinfecé d imanat lvc , n e § . ant. 
t i s in cranfitiva producit , quate-
nús accidens fe ipfo cft virtus d i - = 
roaoans á fubftantia, de iüi íub-
©rdinatar , 6c confertur á natu-
ra ad agendum , ex qua íubord i -
natione, & có iund ione ad fubí-
di conL Quiá quanivis accidens, 
ex ftibordinationead ínbftantiá, 
nibjlde novo recipiac per quod 
mutetur inrr in íece recepEivéj á i -
manat tameo cum maior í pec« 
feclionclntrinfeca, quam habe-
tantiam , poteft canquána virtus re t fecundúm íe: & ideó propter 
inítruraentaria aliaai fubftantia hanc maiorcmperfedione,qua 
produccrc. Sicut i n multorum habetpcr dimanationem á íubf» 
í e n t e n t i a , cogitativa fubor- tantia^poteft fubftantiam prodii« 
dinationc ad inteliectum , poteft ccrc,&: ipsá intrinfecé continere» 
cicca fingularia di ícurrerc 3 &: Ádz, replic.refp* tám ac-
entia rationis imperfeta forma- cidens,quám virtutem ipfius,cn-
r e , & intelledus , ex coniune- t i t a t ivé , S¿ fprmaiitér eíTe de l i -
tione ad voluntatem , poteft cf- nca fubftanti? accidentis> virtua-
ficaciter moveré , abfque aliqua iitér tamen efíer de linea íubftati-
yirtute fuperaddita de novo. 
Sedinft. 1. accidens ex con-
iün(3:ione, & íubordinat ione 
ad fubftantiam non müta tur i n -
t r in fecé : ergoetiam ex talifub-
ordinatione, non poterkcont i -
nere intrinfecé íubftantiam, nec 
producere illam , quiá accidens 
non poteft íubftantiam intrinfe-
cé continerc . niíl ratione a l i -
n ^ , q u a t e n ú s á fubftantia dima* 
nar , t a n q u á m virtus inftrunsen-
t a r i a , á n a t u r a determinata» ve 
fubftantia pet ipfam, pófsit íubf-
tantiam producere. 
Dices: e rgó í n t a n t u m a c -
cidens cft principium immedía-
tum operandi 3 in quantum ed 
virtuali térfubftantia: ergó iam 
ipía fubftátia cft principium im-
cuius intr infeci , quo intrinfecé mediatura operandi. 
mutetur. Refp.dift. fecundum conf. 
Inft. 2. accidens , v td ima- ipfa fubftantia in fe , neg. conf, 
nans á fubftantia , emi r a t i vé , & Ipfa fubftantia in fui virtute,c6c» 
formali tér cft accidens , quod confeq. Accidens namque cft: 
quidem non poteft in íe habere ipfa virtus fubftantia , & iti 
virtutem fubftantialem , fed íolñ quantum tal is , poteft fubftantia, 
virtutem accidentalem 5 fed ra- producere ; ex quo non fequi-
tione huius nequit fubftantiam tur , íubftantiam in fe ipfa efle 
producere, ñeque ii lam contine- immedíate operativam , fed f o -
re^ergo idem quod prius. |úm in fui virtute, qua fubftantia 
A d 1. rcpl. refp. dift. ant. eft formalitér accides,6¿folüvir-
latcinfecé recept íve , conc. aü t , tualitcí fubftantia, di ita quod 
Ma^cFro/fan, 
2 6 2 £>uafí. 3.Wi? cdufaefficknté: 
immediatcopcraturíCÍlaccidens gcrc non potcft *, etiam de po-
fo rma l i t é r , quamvis virtualiter tentia abíoluta : ergó attenta 
fubftantia fit. ctiam tali potcntia non poteft 
Dices :bcné valet fubftan- J fubftantia eflé immediaté opera-
tia virtualiter cft principium i m . tiva. Prob.nnai. íi fubftantia ef-
mediatum operandi: ergó fubf- fet potcntia próxima immediatc 
tantia eft immediaté operativa, operativa, eflet in eodem gene-
Confcquenterque , fi potcntia re cum operatione fuá: e rgó e í -
immediaté operativa virtualiter fec formaliter accidens , fícut 
cft fubftantia , iam ipfa íubftan- 6¿ ipfa pperatio. Prob. ant. A c -
tia erit immediaté operativa. tus , & potcntia per fe ad a&um 
Rcfp. coníequent iam non ordinata ,debent cffein eodem 
valere, quiá arguitur in illa, á fe- genere»íed íi Cubftantia eflet po» 
cundum q'uid^adíimplicitér, &: tentia próxima immediatc ope-
abantecedenti cum addito dimi- rativa reffet etiaarporentia per 
nuente, ad confequens abfoluíc fe ad operationem ordinata: cr-
í impriC!tér,eoquodcflefubftan- g ó eflet in eodem genere cura 
t iam virtualiter diminuir de ra- operatione fua«Mai. videtur prin 
tione fubftantia, fícutefic ani- cipium iuminc naturali notuma 
mal potenrialitér diminuit de ra- & explicatur fíe. N á m a ü u s , Se 
í ionc animalis. Quae dodrina cft potcntia per fe ad adum ordina-
D . T h . opufe. 39. cap. 10. Et t a , dividuntquodlibctgenusen-. 
nos etiam dcdimusillam, de dif- t i s , 6¿confequcntér ctiam d iv i -
t indionc ínter exiftentiam , 6¿ dunt accidens in communi : co 
efícntiam difputantcs. quod accidens in communi eft 
quodam gemís cntis, fumpto gc-
§. V I . nere lato m o d o : e rgó a á u s , & 
Statuitur fecunda ccnclttpo. potcntia debent efle in eodem 
g e n e r e , q u i á in bonadivi f íonc , 
SubJlúntU etiam de pouentia ahfo- rnembra dividcntiacontincrituc 
Inta nonfoteft efje immediaü fub d iv i fo , & pertinent ad idem 
fpeyatwa, genus , íi divifio eflentialis cft, 
•qualitér omne genus cntis cft ef-
'Oncl . iftaprob. ratione D . fcntialitér diviíibile in potcn-
T h . 1. p. q. 77 . art, 1. t iam, 5¿a£him. 
Quiá fi fubftantia ellet po- Rcfp.quod íi ratio fada ve-
tentia próxima immediaté opc- ra eflet, a í i u s , 5¿ potcntia per fe 
ra t iva ,ef le t formal i téraccidens , ada^um ordinata deberentefle 
fed lubftantiam effe accidens, ef- in eodem predicamento ; qiio4 
femiaUtér repugaat, ó¿ contia- taaicn falfum eft. ¡flam gene* 
xatio 
^riktélus Secundus. 26^ 
ratio pertinet ad pr^dicamcn* potencia per fe ad f^ormam fubf-
tum aitioniSípOíctig veró próxi-
ma gcncrandi, pcrdncc ad príe-
dicamentum qualitatis , í kuc 
dicitur in Lógica in proprio pre-
dicamento , quamvis redutt ivé 
potencia generativa pertineat ad 
prctdicamentum actionis , tan-
quám adionis principium , vt 
tantiaiera ordinata s & ramen 
quantitas non eft in eodem ge-
nere phyfico,in quo forma fubf-
tantialisexiftit i fiqnidém quan-
titas illa manet accidens entita-
tive , &: itá ad genus accidentis 
pertinere debet. 
Sed contra cft: quiá potcn-
pundura pertinet ad prasdica- da per fe ad adum ordinata, dc-
mentum quantuatis. 
Hsc tamen folut io, ex pra-
va inteiligentia rationis fadae, 
procedic ,qu iá actus, 6¿ potcn-
tia per fe , Se effentialicér d iv i -
dunt omne genus phyficum cn-
t i s , confcquenterque contincri 
bet effe in eodem genere phyí i -
co cum aélu , vcl in genere infe-
r i o r i , vt itá pofsit per fe ad ac-
tutn ordinari , 6¿ haberc fuutn 
cíTc in ordine ad a ¿ t u m , quod 
quidem non repugnabie poten-
t i» j fiíit ín genere inferiori ad 
debent in eodem genere phyíl- genus ipfius adus fed illa quan-
c o , itá vt fi adus cft fubftantia, t i tas , licct fit in genere diverío i 
potencia per íe ad aótum ordina 
ta , debeat efle fubftantialis, & fi 
adusfucrit accidens , ctiam erit 
de genere accidetis , potcntia. 
genere aelus , cft tamen in gene-
re infer ior i , videlicct in genere 
accidentis 5 adus veró cft in ge. 
nere fubftantiac: e rgó poteric illa 
qu? per fe ordinacur ad adum> quantitas ,abfque vilo inconve-
nontamen ncccíTum eft, quod 
a é i u s , & potcntia per fe adac-
tum ordinata dividant eflentiali-
t é r i d e m genus prxdicamentale, 
alias nec ipfa fubftantia eflet i m -
mediaté produdiva adionis trá-
feuntis , quando quidem a d i ó 
tranfiiens, & fubftantia pertine-
re non poffunt ad idem praedica" 
mentum. 
Dices: eífe probabilem fen-
tcntiam , formam vermis geniti 
ex fpeciebus Sacramentalibus, 
recipi in ipfa quantitate, non ve-
r ó in aliqna materia fubftantialh 
i n qua opinione quantitas eft 
nieenti contra rationcm praidic-
tam, effe potencia per íe ordina-
ta, ad formam fubftantialcm re-
cipiendam. Adimusquantitatem 
ilíam formali tér , & in muñere 
efíe fubftantiam , & fub genere 
fubftantiac contincri,quidquid fie 
de illa materialitér accepta. 
§. V I I . 
Vnkum nrgunjentum contra ra th» 
nem i j l m . 
COntra rationcm guitur: q u ü adus , &" potcntia noa 
debent effe in eodem ge* 
R 4 nere: 
nere : crgo rario niritur princi-
pio fa l ío , Prob. ant. p r i m ó . P o -
tentiaobedientialis, 6c cius ac-
íus non funt in codetn genere, 
n á m potentia obedientialis, en* 
tirarivé naturaliseft» Sí eadem 
realitér cum potentia naturafe 
adhis vero illius eft formalitec 
flipcrnaturalis: ergóa¿tus,6¿ po-
tentia nondebente í i ' e ineodem, 
genere». 
^ . p^rob. ant. CompoOttim 
fubftaotiale cóparatur ad acci-
dencia „ fícut potentia a d a ü u t n r 
& tamen in eodem genere non 
inveniuntur, v t per fe iDanifcílu. 
eft : e rgó tétm quod prius» 
Refp.. neg» ant. adi i . prob,, 
d l íLconf . Potentia * q'u^ per fe 
non ordinatur ad aítucii ,;Gonc^ 
confeq^per fe ad actum ordinata,, 
neg. confeq.. quiá ta pr^íenti lo-
quimtir de potentia , qua: per fe 
ordinarnr ad aéium , &¿ habet 
foñú\'a.m inclinationem ad ip-
íura^qualis noB-eft potentia obe-
dientialis, qu^ quidem non di^ 
cit inclioationem ad a¿ium fci-
pe r na ta rale m , & licet ipfum 
c o n u o t c t n o n tamen per fe or-
«dinatur ad i p f u m , fed eft mera 
TiOn tepugnantia ad i l lum ha-
feendum. 
Dices: eriam potentia per 
feada-dum ordinata » non de-
h t t efíe in eodem genere enm 
a d u - e r g ó folutio nulla eft. Prob. 
a n í - Habitus L o g i c f per fe ord i -
natuE ad eas rat i o n i s & ad ipsa 
^anquam ^dobie^m^ üfdiaena» 
Caufdefficienté: 
de inclinationem í m p o r t a t r 1^ 
tamen non eft in eodem genere 
cum i p f o , íiquidem habirus eft 
in genere enris realis; ergó ctiarr» 
potentia per fe ad a¿tum ordina-
ta non debet efie i n eodem gene-
re cum a¿tu. 
Refp. neg. ant. A d prob* 
drft. mai. ad ens rationis vt ad 
termimtm puré extrinfecum» 
concedo maiorcm, tanquamad 
intr iníecum a ü u m , & intrinfe-
ce perficientem, neg. mai .Quia 
habltus Logicse folüín. refpicit 
obiedum y tanquám terminum-
puré extrinfecum , & extrinfo-
ce perficientem , & proptereá-
non requiritur ,. quod fít in eo-
dem genere habiuis ; fícut ge-
neratio fubftantialis per fe ordi*» 
natur, ad efteítum íubftantialem 
producendum , 6¿ t anquám 
extrinfecum terminum ? 6c ta« 
men generatio eft in genere ac, 
cidentis , & terminus eft in gc^ 
nerc íubftantiae.. Nos autem m 
prsfenti taninm ioquimur de 
potentia per fe ordinata ad ac» 
tum ,vel terminum intriníecuma, 
intrinfece fpecificaníem &c inv 
trinfece períicientem , nam f o -
lum talis a t ius , & potentia divi^ 
dunteffentialitcr>5¿ per fe omne 
genus phyíicum entis. 
A d fc. prob. ant. p r incre ípo . 
compoí i tum fubftantíale babe^. 
re clie fimpHcitér anteceden» 
tér ad aecidentia , qua; fo lüm 
dant cffe feeundüm quid , 6¿ 
lú ¡noaefíepoientiam per fe ad 
^Áfiuulus 
l-ccichnda ordinatasn;de qua foíü 
in praeíenti Termo cft. 
Dices ; quamvis fubftantia 
cflfetimmediate operativa, non 
eSét pofentiaper fe ad operado-
nem ordinata : ergo non deberet 
efte in eodem genere cum opera 
tione fuá. Prob. ant. Quia in i l lo 
eventu fubftantia eífet ens fira-
plicitér,&: caufa principalis opc-
lationis •> fed ens, íimplicirér ,&£ 
caufa principalis non per fe or-
áinatur ad effeÜumicrgo fubftan 
^ a in i l lo eventu non eflet po-
ten r la per fe ad operationem or-
dinata, 
Refp. neg.arxr. A d proba-
t ionemdif t . mai. ens íimplicitér 
modo repugnanti, conced. ínai . 
modo debito , neg. mar.&r con-
ebfla min.Subeadem dif t indio-
n c n e g . c o r í f N a m £i íubftantia 
cftct immedia té operativa eííeE 
ens íimplicitér modo repugnan-
t i , eo quod eflet ens íimplicirér 
habcns to tum fu u ra eífe, non io 
©rdine ad ef íe , fed in^ ordine ad 
©perat ionem , cuiuseffet imme. 
diatum pi inc ip ium, confeqtleu-
sterquceffet porentia , per fe ad 
©perationem ordinafa, cumque 
hoc repugnet enti fímplicirér, 
c t iam repugna bit tali en t i , cífe 
principium immediaté opera t i -
^um. In quo ctiam eventu cñct 
. caufa principalis radicalis^ 




§. V I H . 
J l íd raíio condufionis prefenltur* 
Sí fubftaniia eftet immediaté operativa , fpecificaíetur 
ab operatione, ab illaque 
eflenriaiitér depcnderet , quia 
p©tentías.per fe ad a¿tum ordina-
t a , ípec i ica tur ab i l lo , í k u t 
conftatinquacumque potentia», 
fubftantia eííet immediaté 
operativa,eflet potentia per fe ad 
operationem ©rdinata i fed fubf-
tantiam fpeciíicari ab opgratio . 
nc eflentiaiitér reptsgnat : ergo 
non poteft efle íubflanria imme-
diaté operativa > etiam de po-
rentia a b í c l u t a . Proba, min . i» 
Qi)ia fubftantia cffentialvrér eft 
pcrfe<aior,e^ceflaení:ts íimplici-
tér jqnaai accidens: ergo í-ubfla.» 
tiam fpecificari ab operatione^ 
effentialitér repugnas.. 
2 . p r o b. m i . f u b fl a n t i a n 6 eí!® 
ens per fe eflentiaiitér repugnatii 
íicut et iá effetialitéf re pugna t fubf 
tantiá no efíeíubrtátiájfed fi fubf-
tantia ípecificaretur ab opera-
tione, non efíet ens ad fe , fed ad 
aiiud , vídei icétad íuam opera-
tionem: ergo fubftantiam fpeei-» 
íka r i ab operatione cfiéntialiteE 
repugnar. 
S-. prob. min . Nam quod 
fpceificatur ab alio, refpicit i l iud 
vr finem ; fed fubftantia non po-
teft,ad accidens tamquam ad fine 
©id iaa r i / ed 5 é coatiíai accidens 
266 ^ í f l * 3 • ¿& caufd efficíente. 
eft proptér Tubílantiam, & ad ¡I- aurem logicaBiquanvls íit pcrfcc* 
iam ordiikuur tanquam ad finé; tior ente ratiónis^Ü ramen accU 
crgó idem quod prms. dcuSíCUi non repugnat^fle quid 
teípectivurn , & ad ahudordina-
§ . I X . . ' tum}quod in habitiüus,& poica-
tijs rpeciaiitér contingit, 
rArgtimetiW} mtrA ranonem A d z .p rob .con l ía t folutio^ 
jo lv i t i i r . quia ¡ntcUechisí&: voluntas func 
potentis cíi'encialitér refpcttivé, 
h. Rgui. contra rationem pra; - confcnqucnrcrquc ab alio ípeci-
d i c l a m . N á m e x q u o íubí— ficaripoliunt, quávis i l ludaliud 
tantia fit perfedior acciden minus perfeótum í i tab ío lu te , vcl 
tfi,non fequitur,quod ab i l lo ípe- in alio genete caufae, 
ciñeari non poísit: ergo ratio n i - Alijs terminis poterat refp. 
t i tur falfo principio.Pigb.ant . i . a^us intclectusí(& Idem de adi* 
Habitus logicac perfectior eft en- bus voluntatis) efle imperfedio-
terationis, & tamén fpecifícatur res intclleélu,& voluntare ín ge-
ab i l lo : ergo ex quo íubftantia fit ncrc c a u í » efficicntis, coeterum 
perfectior accidenti , non infer- in genere cauíse formalis perfec-
t u r , quod ab i l lo ípeciñeari non tiotcs funtjquod tamen non po-
pofsir, teft habere operario refpeda 
2. prob. ant. intelledus, & fubftantia;, quia genus accíden-
voluntas , in probabil i íent . T h . tis jAmplicitér imperfedius eft, 
func fimplicitér perfediores fuis genere íubftant i^ ,& ita o p e r a ú o 
adibus 5 & t amén fpecifivátur ab fub nulla ratione, 6¿ in nullo gc-
i l l i s : ergo idem quod pr iüs . ncre can fíe poteft fimplicitér 
R e í p . neg. ant. &: ad prob. fubftantiam íuperare. 
d i í l 'mai . Perfeaior eft abíoluté Sed inft. ttibilantia non eft 
conc. mal, exccffu entis fímplici- eflentialitér ens ad í e , íed poteft 
t é r ,neg .mau& cóc.min.neg. cof. bene ad altcrum ordinari: ergo 
íub diftinclione maioris. N o n íolut io nulla cft.Prob.ant.i . íubf 
cnim probamus, fubftantiam no tantia ordinatur ad íuam opera-
poffefpecificari ab accidenti, éx t ioncm: iuxta commune prover-
tialis, de cuius ratione eft , quod fed poteft ad alterum ordinari. 
fíe ad fe , & non íít ad aliud , 8c a.Principium radicale o r d i -
p rop té r talctn pcrfecftoaetn ab natur ad propriam operationci 
«liofpeeifiearinon valetiliabitu^ ícdfubftaat iacf t principium ra-
M u 
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dícak: crgo non cft ens ad íe/cd Ad 2.prob.rerp.pnncipinm 
potius habenc cflein ordine ad 
operationem. 
3. Materia haber cíTe in o r . 
dinc ad formaar.fed materia pri -
radicale non ordinari proximc 
adfuam operationem , nec elle 
proptér i l lam tamquam finem» 
íed tan tü radicalitér ad eam o r -
ina cft fubftantia: crgo íubítantia dinari.exquo non infertur,quod 
habet efle ad aliud. 
4 .v i í iobeata perfedior cft 
quacumquc fubftantia natutali; 
¿L tamen eft ad aiiud videlicet ad 
fuum obieótum: crgo cjiam fubf 
tantia poteft effe ad aliud. 
fpccificetur ab illa. 
A d 3 .rcfp.dift.cof. ad aliud 
intra lincam íubftantÍ2B,conced« 
conf.extra talem l ineam,neg. 
conf. fubftantia namquc eft ens 
ad fe contrapofi t ivé ad accidés . 
Refp.ad rcplic.neg.ant. cu- quod eft ens in alio , &: fie acci-
ius falíitas conftat ex diffinitione dens dicit reípeólum ad aliud ex-
fubftantias,& experientia com* tra iineamptopriam,videlicet ad 
.pertum eft,fubftantiam rton efle fubftantiá: ita aboppofiro iubf-
fimilcmalteri,niíi rarione quali- tantia fton dicit refpcétum ad 
tatis^nec diccrc rcfpe¿tum ad l o - aliud extra iineam íubftantizejpo 
cum3niíi rat ionequanti tat is í nec teft tamen aiiquid aliud intra l i -
ad aliud vt purum terminum ni - neam íubftantiaí re íp iccre , fícut 
l i tantum ratione relationis, materia rerpicit f o t m a m , ^ ere* 
quod í ignumeft , fubftantiamcf- tura creatorcm , ad quem omnis 
fential i tércíTeensad f e , 6¿ non creatura tamquam ad cauíanj 
poffe, nifi ratione alteriuSjad a l- exemplarem ordinatur. 
terum o rd inar i .Vndé ad J .prob. A d 4. refp. quod licét vifío 
.dicimusfubftahtiam efle proptér beata ík perfcélior quacumquc 
fuam operationem , tamquam fubftantia naturali eft tamen ac-
proptér finem cífedum , vel per-
ficiendum per ipfam íubftantiáj 
ad eum modum, quo incarnado 
diciturefte proptér faintem ho-
minum , rainquam finem eífec-
tum ,«5¿ cófcquutum ad ipfam i n - Vltiwa r M k conckfionh fr&ponitm* 
carnarionem. . 
dens, U ita non repugnar i l l i ad 
alterum ordinari. 
§. X. . 
Addimus cumCaier^vnum-
quodqne efle proptér fuam opc* 
ra t ioné, id eft, proptér fe ipfum, 
vt perfedum , ¿ c o n i i i n d u m cu 
S I fubftantia eífet in^mediaté opprrarivací íet firríplicitéc 
infinita,fed hoc habere non 
poreft cria de roter t ia abíoluraí 
bpcrationeipfa , & : ita efle pro- crgo de potentia abfolura í.ubf-
ycibiumuiielíigcndum» tantia non poteft cfícioimedis té 
epe-
26$ ^ i f í * f* de 
operativa. Prob. mai.Sl fubUau-
tia eílet úiimediacé operariv^, 
idcntificarec vlcinnam diftcr.n-
tiam accidencis, íiquideai idenci-
ficaret racioneras priacipij proxi-
m i , quascft vltimadifíercncia ac« 
cideacis immediaté operativi: ce-
gó1 effet infinita íimplicicer. 
Expiicatur hace ratio.Qiiid-
quid identifícac vltimá aduaiita-
t é generis dicétis perfedione ílm-
plici térf implicem ,0(1 íicnplitér 
infinitum h íed ñ fubftantiacílet 
immediaté operativa, idenrifica-
ret fecurn vltiraam adnalitarem 
generis dicentis perfeccione fim, 
pliccm íimplicitér.-ergo evaderec 
infinita. Prob. m í a . Identificaret 
operationem , fed operario eíl 
Vkima adualitas, de linea opera-
tivajdicente perfedionena (ItuplU 
citér , & qiíge ve re reperitar in 
D e o : ergo asín, vera eft. Prob. 
imi.Identificaret rationem prin-
eipij p ro i imi > fiquidem per fe 
ipLam effeí itnmediate operati-
va: ergo identificaret etiam ope-
rationem , quia non minus eft 
extra linea fabCtantioe ratio pdn-
dp i j proximij quam operado ip-
faiconíequencerque ex iden^are 
cum primo jbene infertar identi-
tas cmn fecundo.Nam fi v i rum-
que eft extra Uneam fubftantise, 
V,t r i ufqac quantum ad idenritem 
eadem eft ratio^íicut communi-
tér dicitwr, quod fi homo identi-
ficaret differétiatfi vltimam fór-
micas , identificaret etiam reram 
©mnium vltimas differentias-j.eo 
Caufa efftchntfc 
quod omnes faní atí'fa lincatii^ 
hoininis g .a¿idcó omnium i l la* 
mm eadem ratio eft* , 
%. XE. 
Vmhm argmienth oceurritun 
A R g . i .contra rationem. N a ex quo fubftantia íic i m -
mediaté operativa, nuila 
íequitur infinitas: crgo ratio ni-
titur ta lío principio,ant.prob.Ex 
identitate principij proximi cum 
principio radicali nulla fcquitue 
infinitas: ergo ex quo fubñantia 
eííet immediaté operativa, nulla 
íequitur infinitas. Anr.prob. T u 
in probabili fent. Thomif . afle-
rente,obie6tum phüofophia: eíTc 
cns mobile provt abftrahit á íbbf 
tantia,&: accidenti,in qua fentc-
tia accidens non folum eft p r in -
cipium proximum motus natu-
ral i s , íed etiam radicale princi-! 
p ium. 
T u m ctiam,nara in proasm. 
q .z .a r t . i . diximus,rootum natu-
ralem in efle entis,radicari in ac-
cidenti , ficut inteníio qualiratis 
ineíTeentis, radicaturin qualita* 
tcqaamvis non inrationc natu-
l i s j ¿ tamen quilitas ve principia 
proximum motus , etiam in eííc 
cntis accepti:ergo abfque vlla i n -
finitate poreft principium pro-
ximum indentificari cum princi-
pio radicali, 
Refp.ad arg neg. ant. Et ad 
prob.dift.ant.in accidcntiaconc. 
^Artkulus 
ánt4n (i^>itantia}nsg.ant.5¿ cóf. 
Licét namque ín accidenti poísic 
abfquc vlla infinitare identlficari 
ra tío principij proximi cum prin 
cipio radicali,hoc tanaen in Tubf 
tantia contingere non pbteftj 
qnia efíe principiutn proximum 
operandi eft de linea entis ad 
aliudíConfequentcrque eft extra 
lineam fubftanüís , «S¿ ira talcm 
formaliratem rubftancia identifi. 
care non poreft abfquc vlla inf i -
ní tate jeffe vero principium ra-
dicale poteft indiífcrcnter fubf-
tantiseA accidenti convenirejeo 
quod ratio principij radicalis nó 
cft detcrminata ad lineam entis 
ad fe j proindeque non eft extra 
Jincam accidcntis. 
2 .refp.& verius, quod ratio 
principij proxinn vere,6¿: pro-
prié cffickntcr concurrent ís ad 
acium^nunquam identifican po-
teft cnm principio radicali 3 cffi-
cientcr concurrentcabfque vera 
infinitatcquod quidem ratio có* 
clníionis cffícaciter fuadet; nec 
vnquam accidens cft veré princi-
pium radicaíc , quod efficiemer 
concnrrat jfed tantum eft princi-
pium radicaie,non quidem phin-
cejfedfolum metaphificé ,5c in 
cfle fcibilisjquatcnos íuas pro-
prietates radicar, ficut qualiras 
jnteníibíiitatem,vel motum inte-
í lonis in cfíe encis^quae quidem 
proprietatcs demonftrantur de 
accidenti independenter á fubf-
tatitia ,6¿: ideó in eífe feibilis á 
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vl t imo reducuntur adipfum. 
Contra vtramque folut io-
nem inftabis: ex idemitate pr in-
cipij proximi cum principio ra-
dicali .Cubftantiali /&cfficiénteff 
concurrente ad veram operario-
neniinulla íequitur infinitas: ex-
go vtraque íolutlo ruir. Probt 
antee. Ex identitate obiedi curn 
principio proximojin linea in te l -
ligibiü pafsiva, nulla fequitur i n -
finitas.-ficut conftat in fubftantia 
Angelí^quíE per fe ipfam eft fpe-
cies imprella , v t Angelus fe ip-
fum inrelligat 3 quae tamen, v t 
fubftantiajeft principium radica-
íc intelligendi , 6¿:fub muñere 
fpecieieft principium p r ó x i m a , 
¿ í verecffidenter ad intel lcdio-
nem concurrit:ergo ex identita-
te principij p r o x i m i , efficiemer 
concurrentis cum principio ra-
dicali fubftantiali, veré ctiam ef-
ficiemer concurrente, nulla fe-
quitur infinitas: quia ficut ratio-
principij proximi eft perfeélio 
fimpíicirér, & in Deo reperta^ 
itaetiam ratio fpcciei imprefis;. 
proindeque fi ex identkate fubf-
tantise cum fpecie , nulla fequi-
tur infinitas , ex altera idea* 
tírate , infinitas fequenda no© 
eft. 
Refp.ncg.conf.& rario dif-. 
criminiseft.quia fpecíes creara, 
ex eonceptu commnni fpeciei 
impreflíEjnon perirefieaccidens, 
nec exigir realem dift'infíionem 
abóbieélOjCorequeníerque extra 
lineam íubíiátk non cft,. fed po^ 
téá abfqne vlia inñnitáEC cíie 
í i .bíUmia ípfa * quaj jf t tdligit i ir , 
v t con íUt ine ícca ip lo Angcii in 
argumenco retaco. Principium 
vero proximum increatis babee 
tocum cfl'e i a ordine ad aliud , 6c 
ideó íemperct lexcra lincam ip-
í am í abita nti®. 
Sed Inlh fpecies imprcíla 
creara ex concepcu communi ao 
. ex tgít rea lite r a ¿ o b ie ci a d i iVin -
g m : ergo principium proximum 
á principio radicali lubílantUii 
dilt in^ui rcaliter, non expoicit. 
Reg.neg.conf. S¿ diíparitas 
eft,q'aia fpecies creara requiri-
tur.ad proporcioaabduai abiec-
t u m c u m i pía poce a da , &¿ curo 
fubftancia Angelí íu per feipíacu 
jproporcionaca cú inteilecta pro-
priOípropterfuam inmarerlai i -
tatcm y6c qaia cu;n i l lo intime 
coniunéta ett. Indé fie non exige-
re realera diftinítionem á fpecie 
imprefla^ua Angelus propriam 
fubílantiam intelligic. Vndé fpe^ 
cíes cieara ex concepta commu-
ni permitnt diiUnctoaen rcalé 
abobiedo,non camen illami poC-
fitlvé requirU-Principi u.n autem 
proximum operan.ii ,c(kntiaU* 
tér eft ad a l i a d , i r a realitér de-, 
bet diftlnguí abente per íe,vcl ab 
éntcfubftantiali* 
2 . á i g . Q a a m v i s Cabftantia 
identificaret ra|ioviem principij 
proximi, i ra nediace o^e ran^ i , 
adhac ta raen non idenniiciret 
óperationera fuam: ergo a.ih'3c 
inñaita non ci íet .Prob. amec. i . 
SubOárla Angelí idcntlfícat prln-i 
ci^ium projiiiTiUm m linea intcl-. 
íigibiii plfsiva ; vidclicet fpeciew 
inípreüamj^¿ tamen non identi-
ficat vitimam acíualitatcm ralis 
linca; V:dehcéc vetbeím : ctgo 
quamvis Tubijlancia idcntificaicc 
racionem principij imnicdiaté 
operativi^adluic tamennon ice« 
íihearet operationeni fuam. 
a.Poceíl: lubüa ima precia-
re eñectum principij immctliate 
operacivi ,quin identifiect vlri» 
mam ditferentiam potcntia:: er-
go q Kimvis íubí tanüa prselíarec 
tale*» etFcctum,(3¿ cllcc immedia* 
té operativa , adbuc tamen non 
identificaret rationcm princip>| 
proximi , &L operatioaem íuam* 
Prob.anc. Anima rationalis príeC 
tat gradum fenfitivurn ,c iu ídeni 
rationis cü íe luívo brütij-5¿ ra me 
non identificat formam b r u d í e -
cunduoi vlcimam differcntianii 
ipüusrergo poteft íubftantia prjef 
ta ree í f .c tum principij imroedia-* 
té operarivi, qnim idenriíicct vU 
ti'ivam diífcrcntiam ta lis princi-
pij .5^ íuam operationem. 
R ' íp .ad inlhneg. antee. Et ad i . 
prob.neg.conf. Qnia fpeciesim-
prefla,»el principium proximura 
i r linea intelíigibiü pafsiva non 
exigir eíTe extra lineam, í ubñan -
tiae. realitcr ab illa diñingui, 
proprer rationem tradditam in 
folntione ar^umenti p í s c e d e n , 
tis,6¿ idcoexldtntitatc í^bftan-
riae cum fpece imprefla j non in«. 
fenui: iaencificauo cura vitrina 
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aduaticate,vcl verbo. Oppo í i tu trínrccc,necextrinrecefpecifiGa-
aurem contingit in principio pro tivejquia accidens participare n5 
xime operativo, quod effentiali- po te l t , eft perfectifsimum -hura 
terpetit efle extra lineara fubftá' iineatn íubftantiíc, cíle auté cau-
r i s , proptér rationem in eodem fam formaiem intrinlecam , vel 
loco tradditam, 8c farpé in ar t i - extr in íecam praeftantem fpecie 
culo repetltam, 5¿ ita íi fubftan. fubftantialem , cft perfediísimu 
tia identificaret principium pro- in linea rubftanti£ej& ita ab acci* 
ximuni,identificaret etiam ope-
rationem , cum vtr iu íqueeadem 
ra t io f í t . 
A d 2. ncg. ant. 6¿ ad probi 
dift.mai. Eiufdem rationis sene-
denti participar! non poteft. 
Dices: accidens poteft elle 
virtualírér fubftantia in genere 
cau ísc f f ic icn t i s ,v t vidimusa5¿ 
conftat in accidentibus Hucha-
rice,conced. mai.Specificeneg. úñ'iXiSc etiam in generecaufas 
inai.& conc.minmeg.conf.Ani-
ma namque rationalis folum c ó -
tinct íormam fenfitivam equi v, 
g. fecundum rationem commu-
nem, & propterea lo lum prseüar 
cffedum illius fecundum ratio-
nem genericam,5¿ communem; 
non tamen príeftat fenfitivum 
brurijprovt in i l lo eft, fed fenfiti-
materialisvnam quantitaspoiefl: 
recipere formam fubftantialem 
in probabili fenteatia : ergo po-
teft accidens efle etiam virtualí-
té r fubftantia in genere caufaf 
formalis. 
Neg.conf.Qura eíle virtua-






v u m fpecificc perfe¿tius5quod in nantem á fubftantia, <S¿ data ípíi 
homine reperitun effe vero prin- ad agcndunr!,quod quidemaccí 
cipium proximum operandi , eft 
vltimadifferentia potentiae pro-
ximeoperativa , & ¡ta fi fubftan-
tia efíet operativa immediaté ide-
tificarct taleai vitimam diíFereií-
t i a r o ^ fuani operationem. 
§. vltimus, 
Corollariaexdi&is* 
EX didls ln arf. difeurfu co lü . gitur 1 .accidens non pofle 
efle virtualiter fubftantiam 
i n genere caufas foxmalis^ ncc in* 
denti non repugnar. Et fímiiiréc 
c í íecaufam m a t e r ¡ a l e m , & i m -
perfedifsimú intra lineam fubf* 
tantiae, coníequeaterque poteft 
participan ab accidenti perfe&o, 
qualis eft quan t í t a s , quod fupre-
ñí um infimi poteí tat t ingere in í i -
mum fupremi. Efle vero fubftan-
tiam in genere caufe formalis in-
trinfecé , &. per modum formae, 
cft perfedifsimum in linca fubf-
tanfia3 4 & etiam cífe fubftantiam 
ejctrinfecéfpecjfícativé repugnae 
fubftann^,qug fecundum vlrima 
difícrentiana non poteft noneífe 
cn5 
cns per fe, ve! ad a k e í u m ordí - currie ad efífeétam crcatum, & 
i . coi l ig . fubñantiam in ac 
t u fecundo caufaniem confticui 
f>er íuam operaiioncm , quiá per 
iiiaín reducitur de adu pria-o ad 
í ceundum , per ipfamque in adu 
í ceundo agir. & n^c de an . iíio 
vb ia r t , piaiced. ad philof. appU-
canda. 
A R T 1 C V L V S III . 
Vtrum Oeus coMurratfimultartfo con-
curju adejp¿ium caufiecrau* 
íacic , ipíum a Deo ánmediacé 
dependeré. Quo pr^notato. 
In priínis fujt quorumdatn 
antiquofum c n o ^ q u i ( v t rcícrí 
D . I h o . i . p . q . 105 a r t . j . í k 5.) 
aficrebant creaturanj ad nullum 
concui rere eífedum , íed í üiüin 
Deimi ad 4 fíldum cceatum con-
curre re in pra-lentia creaturg, v» 
g . ad pr^fentiaai ignis , Deum 
vrcreí&r ad pra:íentiam homiuis, 
hommem generare, Qua íentcn-. 
tia errónea eft , 6c ra t ionccon-
v inc id i r , quiá fi cicarura nulluni 
producir ef tc¿tuni , fruüranca cf-
íet vircus, quam Deus contulic 
cauíse fecundíe .eoquod viitus» 
üeíathfententijt Jiatuitur ctmlufi», quas non reducitur ad adum truC 
tranca eft. 
PEr concurfura fímultaneum inrelligimus,S¿ benc caufalU 
tatem , qua Deusfimul cum 
crcatujis concurrir ad earum c í -
fedus, ralemquc concurfum po-
oimus , vt effedus crcati imme-
^¿.fent.fuit Durandi in 2. cf« 
5.&: d. j / . q . i . vbi aftent, Dcuai 
-non concurrere immcdiaié. ad 
cfFedü creaturat, íed folü media» 
te, quateniis cautas fecundas pro 
duxlc, iliiíque virmtem ccminu» 
diaré dependeam á Deo, t amquá nicavit.vr cffeítus creatosprodu. 
á p r i m a d vniveríaíiísimacaufai cerenr. Quam fententiam aliqui 
t ion tamen ipfum í imultaneum temerariam.'alij enoneam:alij v t 
Doininamas , quiá eadem a d i ó h^rcricamcenfurant.Dequo pa-
crearurse í i tc t iam a d í o Divina, nun intereft nobis, quiqua:ftio-í 
q-ia Dcus in adu fecundo fimul nem ío lum philofophicé difpti-
cmn creamra producat c í f edam, tamus. 
alias Deus veré agerer per aciioné N o n tamen poteft fentetía 
formali tér t raníeuntcm , Sí for- h » c vcriiatom habetc , f i tut ex 
nu l i t c r in paflb receptam , ficut ratione noílra conftabit , & quia 
Ipfa creatora > fed concurfum di- didtur ífaias zó^ommaopera mfira 
cimusl i m i l tanca m , quiá a d i ó operatus eflin mh's O ^ Í / ^ Etac-
Divinaiucreata , 8¿infinita , íi W A i M o n l o n n e f l a . h v n o q M n ó f * 
m a l cum aciioae crcaturas a coa- tnmjñ ipfv msm vmims momnwr,. 
¿frttcultts 
^ fumuf, Qux verba fi abíoluté 
iacclligancur, dependenciam i m -
mcdiataai eífedus creati á Dco 
manifcílé declaraat jefle vero ab-
íoluté intcÜigcnda ex eo conltat, 
quod ex tali imelligentia null imi 
fequitur incooveniens,c6íequen-
terque abfoluté inrelligeda íunr , 
iuxta regulam Aug . 
3. fentencia Tíicolog.5<: Phi-
lofopi i . cum A n g . Doct . affir-
m a t , Dcum pyficc immedia té , 
6c concurfu fimulraneo concur-
rerc ad effedum crcaturae. N á m 
ytdicitur loan. 5. Eatermeits vf~ 
quemido úperaíttr * íed quia claré 
ex Sacra Pagina col i igi tui : , auc-
toritatesomiteimus. 
Rationc conclufioncm nof-
tram probant aliqui: quia fi Deus 
non concurrerct immediaté ad 
cffedum crcaturae j &: concurfu 
í imul tanco .núqüám poffet Deus 
talemcffedum imped i ré , quod 
tamS falfum eft. Se pluribus pro-
bad poterat, fufficiat autem exc-
plü ignis Babvlonici, quem Deus 
impediv i t , né pueros in fornace 
combureret . 
Hsec tamen ratio effícaci-
tér non probauna vt Deus impe* 
diat efFe<Stú creatur^ , fuffieic ne -
gare concurfum praevium, quem 
Deus liberé donar , & poteft pro 
libértate fuá negare, quoquidem 
non dato, caufa fecunda no pro-
duccret effe¿l:umJ&: ita tali ratio-
ne rel ida aliter. 
Prob.concl .noñrarquia Deus 
immediaté confer va c qucmcum* 
Mag. Froilan* 
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quceffeclum creatum rergói l lu 
etiam immediaté producit i q u i ^ 
confervatio efteontinuata pto-
ductio.Anr. vero prob.Dcus po-
teft anihilare immediaté quem-
cumque eííediim ctearum j n á m 
vt Deusin nihilum redigat eíFec-
tum creatum , non dependet á 
crcatura, fed fe f o i o , poteft hoc 
facerc .quomodó, 5¿ qua ndo v o -
lucr i t : ergo tale eífeótum imme-
diaté confervat. Quiá fi Deus no 
immediaré confervarct eftéttum 
crcatü , fed mediante caufa fecu* 
da, non poííet fe foio. talem ef-
feótü anihilare;fed hoc faceré dc-
beret mediante caufa fecunda. 
2. p rób . concl. In quoeum-
que effettu qreato reperitur ratio 
entis.fcd ratio cntis ío lüm poteft 
immediaté á Dco caufari: ergo 
Deus immediaté concurrir adef* 
fedum crcatura*. Prob.mi .Prs-
dicatum vnivcrfalifsimum folu 
poteft immediaté produci ab vni 
verfallísima cauía *, nám vnivcr-
falifsimum pr^dicatu non poteft 
contineri in virtute alterius cau -
fa^fed ratio cntis eft praedicatum 
vniverfalifsimüm , quod ad o m -
nia fe extendic : ergo ratio en-
tis ío lüm poteft produci imme-
diaté a Deo , qui vniverfalifsima 
caufa eft. 
Gonf. & vrgetur: Si crea-
tura poflet producere rationem 
vniverfalifsimá enris, poftet etia 
íe ipfam immediaré producere» 
íiquidc ipfa fub r a t ioneenr i scó -
tinctur) & qui poteft rationem 
2 7 4 JQuxfí. 3. Je 
co í i imunem prodncerc, quace-
nüs cofíimunis c f l , poteft etiam 
prodúce te inferiora fub illa ra-
tione contenta 5 íed creatura fe 
ipfam producere non poteft: er-
go nequic immediaté producere 
rationem enr í s , fed hxc folüm á 
Deo immediatéproducibilis edt. 
5. ptob.concl. quilibetef-
fedus creatus dependet á Deo 
immediaté : ergo Deus í m m e -
diaré , & concuríu fimaltaneo 
concurrir adeíFectum crea tu ras, 
Prob. anr. Ens per participatio-
nem immediaté dependet ab en-
re , quodeft tale per efíentiam; 
íed quilibet eífeclus creatus eft 
cns per participationem : ergo 
immedia té pender á Deo, qui eft 
ralis per eflentiam. M i n , cum 
conL tenet, &: maiVprob. Ens 
per participationem , omni m o -
do dependet ab ente,quod eft ta-
le per e í íent iam: ergó immedia-
tc depedet ab il ío, alias no depe-
debit omni modo, A n t . prob. 
Inter cns per eftentiam > ¿¿cns 
per participationem debet dari 
perfecta fuperioritas primí , &: 
perfecta fubordinatio, ik depen-
dentla fecundí 5 fed perfeda íub-
ordinat io , &¿ dependentia per-
fe£i:a non falvatur 3 nífí cns per 
participationem omni modo dc-
pendcat ab ente, quod eft tale 
per eíTentiam 2 ergo omni modo 
pender abil lo. 
Refpondebis t ad perfedara 
fubord ina t íonem, & dependen-
c i a fufácere efte^ín cceaiujai 
caufa eficiente, 
dependeré a Deo mediaté ad q u l 
dependentiam falvandam, íatis 
eft. quod Deuscontulerit vir tu-
tem caufíB íecundse , 5¿ illam de 
faéto per concur íum praevium 
determinet ad agendum. 
Contra tamen eft. Qui a per-
feda fubordinatio falvari no po-
teft fine dependentia ímmediata? 
ergó folutio milla eft. Prob. ant. 
Perfeda fubordinatio non falva-
tur abfque omni dependentia 
poísibili 5 fed dependentia i m -
mediata effedus creati a Deoj 
pofsibilis eft 5 íiquidém talis de-
pendentia arguit in Deo maxi-
mam perfedioncm: e rgó abfque 
dependentia ím mediata, non faU 
vatur fubprdinatio perfeda. 
Impug. i . q u i á e f í e d u s c r e a -
tus immediaté habetefle partici-
patum á Deo : e rgó immedia té 
dependet ab i l l o . Prob. ant. ef-
f eáus cteatuSj t ám media té , quá 
immediaté , eft ens fecundüm, 
c rea tü , & ab alio: ergo haber ef-
íe immediaté participatü á Deo, 
3 . Perfedior eft dependen-
tía i m m e d í a t a , quam mediata, 
fed cffedus creatus perfeétifsime 
pendet á D e o : e r g ó imnaediate 
ab i l lo depender. 
4. Deus eft immediaté ín 
ómnibus rebus, vtdocet D . T h f 
1. p. q . S. ar t . í . fed Deus in re-
bus eft per fnam operationcm: 
ergó quilíbet eííedus creatus i m -
naediaté dependet á Deo. 
j . CJuilibet efFcaus creatus 
contíncívu: intiíníccé |p Divina 
JirtJcuIus 
Omnipotcntia: crgó non poreft 
in rerum natura poní nifi per i n -
fluxura m m z á ' m u m Ocanipo-
tent i^ D i v i n a 
^.Quando crcatüra inflc^ 
t n fecundo caufac, & producic 
fiífedatn ^ Deus voluntare etíica-
ci vu lc ta le m efTcctum exiitere^ 
volúntate quídém , diviía á vo -
lúnta te qua deditcreatur¿e vi r -
íucem ad cfifeciutn producendü? 
fed Dcus producít , á¿ cauíat 
quidquid vultefficaci voiuneate: 
crgo caufac , tk produdtcffcc-
tum creatum volúntate divcrfa 
ab ea , qua vircutcm contulic 
creatura:, óccon ícquen té r , non 
foluni medíate per primam v o -
luntatcm , íed etiam immediate 
perfecnndara voluntatem pro-
ilucit cffcétum, 
Addimus : cx oppofírafen-
tentiafequii dari in rerum natu-
ra eftettum, quem Dcus nec me-
díate» ncc immediate confervat, 
n o n q u i d é m immedíate , vt ad-
yerfaríj fatentur, nee mediaré, 
quiá íuxta fentcntiam i l l o r u m i 
Deus mcdiaté confervat efFcc-
t u m , medíante caufa fecunda, 5¿ 
potefl: contingcrc,quod aliquan-
d o f i t e í f c d u s . Se caufa fecunda 
n o n f i t , v t í n pluribus exemplis 
í e rnc re licer. 
I I . 
Sohmtur argumeitía* 
' T i E g . i . contra concl. iflamí 
^ * caufa fecunda principalis 
non indjget eoneurfa fi* 
Mag, Froylm» 
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multaneo: c rgó nnllá caufa fe-
cunda talem cócurfum requirir, 
quiá omnium eadem ratio eft. 
Prob> ant» caufa íceunda princi-
palis babet íufficietcm virtutem 
ad efíe¿tum produarndum > n á m 
fi vnivoca e l t , ciuidem cü per-
fcá ionis cum cfFe¿tu , fi autem 
equivoca , ejfteétum excedit i n 
pcrfcdtione,: e rgó caufa fecunda 
principalis habet fufficientem 
virtutem,ad effectü producendü. 
R e í p . neg. ant.. Adprob* 
dift, ant, A d ef teüum fub rat io-
nc particulari, conc, ancSubra-
tíone commynient i s , neg.ant-
& c o n í . Caufa namque fecunda 
principalis habet íuffiejentem 
virtutem ad producendum efíce* 
tum fub ratione particulari pro-
pria ralis cauf9,ficutequs ad pro-
ducendum equm fecundum ra-
tionem patticularem equi j non 
tamen habet virtutem ad produ-
cendum eflfeüum fecundum ra-
tionem entis, eo quod ratio vni-
verfalifsima entis deber corref-
pondere vniycrfalifsim^ caufac 
qualis Deus e ñ , 
Dices: ctearura poteft pro* 
ducerc effe^um fub ratione en -
tis , qu^ rcperitnr in i l l o ; ergo 
nulia eft data ío lu t io . Prob, anf*. 
Rano entis in eífedu reperta n o á 
eft vniverfalif^ima ratio entis, 
fed ratio particularis , &dc te r -
minata ad entitatem derermi-» 
natam eííe<aüs: c r g ó poteft crea-
tura producerecíTciílum í ü b í a -
tionecncis. 
,2^6 J^tiafi. $ . de 
Rcfp.ncg. ant .Ad prab. dift. 
ant .Vniver ía l i ís ima ex paate ra-
tionis quíc , conc, ant. Ex parte 
racionis fub qua , neg. ant. & 
conf. I n efte¿tu namque crcato 
non reperitur vnívcrfaliísima ra. 
t io cntis , in fuá vniverfalitate, 
fed pofilis reperitur ratio cntis 
contracta , & determinata , & 
identificata cu ai al i js , quas in cf-
fedu reperiuntur, 6¿ i ta ex parte 
rarionis, qnae producitur, parri-
cularis cft , confequenterque 
crcarura talcm rationcm produ-
cit identicé , & vt identiñeatam 
cum aüjs j ex parte tangen ratio-
nis fub qua , producitur fub ra-
tione communi entis, vt fo íum 
explicar efle commune ad o m -
ncm e í f e d u m , &: proptereá fub 
hac ratione non poteft á creatu-
ra produci , íed folüm á Deo i m -
piediaté producibilis eft« 
Dices : ergo creatura 
ex parte rationis ^ , prodiir 
ci t identicé rationcm entis 5 fed 
haje ratio non alitér produci-
bilis eft : e rgó creatura producit 
cífeftü fub ratione cntis, co mo-
do quo fub illa ratione produci-
bilis cft. 
Rcfp. neg. m i n . & conf. 
Quia ratio entis eft formaliter 
producibilis, etiam ex parte ra-
tionis qua i ab illo videlicet áge-
te , quiillam prodúcete valet fub 
tatione cxpreffa entis ex parte 
jationis fub qua. Vndé creatura 
n o n producit rationcm entis 
emfaefpckntei 
bilis ex parte rationis qa* , feá 
folüm iden t i cé , & marerialitér 
i l lam produci t , formaliter vero 
etiam ex parte rationis qua, á fo* 
lo Dco producibilis eft, 
a.arg. Dabilis eft eftedus, 
ad quem Deus no concurrir i m -
m e d i a t é : e rgó ad nullum imme-
diaté concurrir j nám omnium 
cadem ratio eft. A n t . prob. ú 
Deus non poteft immediaté pro-
ducere a ü u m v i t a l cm, quiá aci 
tusvitalis cft immediaté á prinr 
cipio intrinfeco v i t a l i , & v i ta l i -
ter -fe movente per adum , 52 
Deus non poreft fe moveré pee 
adhim vitalm creatum, nec vive-
re per ipfum: ergo dabiliseft ef-
f e á u s , ad quem Deus non con-
cuxrit immediaté . 
2. Eífedus cauff materialis, 
¿¿formalis non funt immediaté 
á Deojaliás Deus efletca ufa ma^ 
terialis, & forma lis, quod tamen 
divina; perfedioni repugnar: er-
g ó dabilis eft* 
3. Aiñio peccaminofa non 
cft immediaté á Dco , aliás Deus 
pcccarct: e r g ó idem qued prius. 
Rcfp. ncg. ant. &: ad prob¿ 
di ft. ant. aélum vitalcm , fub ra-
tione vitalis , conc. ant. fub ra-
tione entis, ncg. ant. & conf. 
Licet namque Deus non pofsil 
imtííediatc produccrc aftum v i -
talcm lub ratione fub qua par t i -
culari vitalis,fubqua ratione pe-
t i t aaus yitalis e f le i principio in-
trinfeco* vitalitér fe movente,35 
víveme pe í ÍPÍHPÍ ^wm > po-
ica 
teít tamen Dcus immcdiaté pro-
duccic aiüum vitalem í?ub ratio-
íie eníis i natn ÍUD iLta forma líta-
te , non perit adus vita lis imtiie-
4iarc procederé á principio in-
tiiivlcco vitaii íe movéte per ac-
t umi íed íb lum pecit vniverlalif-
Üiaamcauíaiiie 
Dices: ergó Deus denomi-
tutuc vivens per adum vitalera, 
qaiá non í la t , imoíediaté piodu-
ccre adyen vicalcm, 5¿ non v i -
ycrepcr ipfuai, 
Se4 neg. conf. Qyiá Deus 
ad i l lum concurrir folüm íub ra-
tione cutis , 6¿ irá non denomi-
Baturvivens per actum prxdic-
tnm > íicut Deus non denomina^ 
tur crcdens, quatnvis ad aclum 
fidei irnmediate concurrat, nec 
difcurrens, quanwis difcuríum 
producat , quiá ad hcc omnía 
concurrir fo iüm íub racione 
cntis. 
A d 2 . prob. refp. Deum 
non concurrere imroediare ad 
cíFcámu cauís mater¡alisJ& for-
malis , tanquám caufam matc-
rialcm , 6í forma lem , nam hoc 
iinperfecfíionena ini portar *, con-
currere tarnen Dcum ad efFec-
tum vcrluíque^auíze in genere 
caufae cíficientis, S¿ itá non etl 
dabilis effl'dus, ad quera Deus 
in genere cauf^ efñcientisimme-
díate non concurrat. 
A d 3. prob. refp. Deum no 
concurrere i mmediaté ad adio-
Rem peccarairsofaQi , quatenüs 
tola cíl , 8¿ itá non pcccarcj 
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concurrere tamen ad Ula m ac~ 
tionem lecundatn rarionenien-
t i s , fecundüíii quani - rationefns 
mala non eít,nec icnpiicac vnams 
&c candem adioriCm , fecun-
dom il lud , quod haber de bo-
nitace ad aliquani caufamredu-
ci , 6c íecundüm illud , quod 
importar de defedtu non redu-
ci in talem cauíam ; íicut mo-r 
tusclaudicationis íecundüm i d , 
qnod haber de motu , & a l i o -
ne red uc i tur in anunam claudi-
cantis, 6¿ fecundum il iud, quod 
haber de defedu, 00 in animara, 
fed in de íedum t ibix , vel in aliud 
princípium reducitur;de quo piu-
ra 1 .z.q. 111. fcripfimus, 6¿ Deo 
dante apperiemus. 
3. a rg. Deus non poreft i m -
mediaté concurrere ad effcáuni 
creatum tanquám caufa partia-
l i s , nám partiaiitér concurrere 
ímperfeétionem involvit , nec 
tanquám caufa toralis: ergó nui -
lo modo poteft immcdiaté ad ef-
fedum creatü concurrere. Prob, 
an í . quantum ad fecundara par-
tero. Quiá idem numero effedus 
product non poteft á duplici can-
ia to ta l i ; íed creatura eft caufa 
to ta l i sc í feduscrea t i : ergó Deus 
non poreft tanquám cauía rota-
lis concurrere ad crcarum cfFec-
tuai . 
Refponderur : Eundem 
numero efíedum non pofle 
procederé á duplici caufa t o -
ta l i ciufdcm ordinis 5 pof--
(e tamen procederé a duplici 
51 $au* 
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caufa t o t a l í , fubordinata, 6¿ or-
dinis diverfu ficut ide homo pro-
cedir ab homine, & á S o l é , pro-
verbio communi aflerente quod 
SoU 6¿ homo generant hormne. 
Sed inft.quando duae cauÍEe 
vt fubordinat^ concurrunt,qu2e-
libet producir efícclum fub al i -
qua ratione partieularij fed Deus 
non poteO: effeclum producere 
fub aliqua.ratione particuiari:cr-
g ó Deus,S¿ crcatura non poíTunt 
adeffedum concurrcre , vt cau-
fa; fubordinatíe. Prob. min. SI 
Deus producerct eíFedum fub 
ratione aliqua particulari, cíTcc 
Deus caufa parrialis,partialitate 
cffedusi fed implicat Deum in 
partem effeCtus influerc, & non 
in totum cffedum , quando to -
tas efFeítus bonus eft: e rgó Deus 
non poteft fub ratione particu-
lari producere effe&um. 
Refp. dift. mai . particulari 
ex parte rationisfubqua ,conc . 
mai . Ex parterationis neg. 
niai . Et fub eadem diftinélione 
K i i n . neg. confeq. Cauf« nam-
que fubcrdinatís producunt ef-
fedum fub diverfa ratione parti-
culari fub qua. SicSoi producic 
bominem fub aatione corporis, 
&¿ homo fub ratione hominis: ex 
parte tamen rationis qu¿ j omnis 
caufa totalis producir totum ef-
feéium. N á m omnia predicara 
identificantur in effedu, & ideó 
caufa íquae vnum producir, cae- • 
t e ra^ t íam producir ex parte ra-
tfenis f vfldc Solí licét b f cu^ 
caufa eficiente: 
tionecorporis, totum hominem 
producir. 
Dices: e rgó Deus, ex parte-
r a t i o n i s ^ , totum producir ef-
feclum , confequcnterquc nihi l 
producendú relinquit, ác proin-
dé caufa fecunda íuperflua erir. 
Refp. Deum , ex parre ra-
tionis qua, totum effcótum pro* 
ducerc, non tamen fub omni ra-
tione fub qua, fed folúm fub ra-
tionc.entisj & ideó fub alia rat io-
ne particulari poreftidem eñec-
tus ab alia caufa , Deo fubordi-
nata produci. 
4. arg. Deus ,&: crcatura 
non pofíunt concurrere ad effec-
tum creatum diverla, vel eadem 
a t t í o n e : e rgó Deus nullo modo 
poteft immediaté concuraere ad 
efFedumcreaturíE. A n t . quantu 
ad 1. parte m conftat ex eo, quod 
vnitas aftionis attenditur penes-
vnitaté efíedus 5 & ideó quando 
effcélüs vnus eft , a d i ó qua Deus, 
& creatura concurrunt, non po-
teft efíe diverfa. Rurfusí i a c i o -
nes eífent diverfsEveíTet prior ac-
tio divina, ac proindé prius pro-
ducerct , confequenterque a d i ó 
creaturas effeélum iam produc-
tum inveniret. 
Quantum ad 2 . veró parte 
prob. I l la agentia eadem a&ionc 
concurrunt adefFedum , inqui« 
bus eft eadem virtus produdiva; 
ícd i n D e o , & creatura eadem 
virtus no e f tx rgó Deus, & crea-
tura non po ffunt eadem adion© 
rArtmhs 
2. prob. ant. quantum ad 
.candem parreai. Eadem actio 
-non poceLt procederé á duplici 
^genre, nam actio muliipiicatur 
aü multiplicacionem prmcipi;» 
»fed Deas , 6c creatura tune dúo 
agentia, &l cauíse diíUnctas; ergo 
idem quod priub. 
Reí p. ad arg. neg. ant. quan-
tum ad i . partem ,quiá Deus, 
crcatura d ive r í aac t i one , diver-
faque virtute concurrunt ad ef-
fectum producendúm > nam ac* 
t i o , qua Deus producir, infinita, 
5¿ incrcata e l t , nec diverfitas ac-
•tionis t oü i t vnitatem eífedus,eó 
quod aóliones illas cum íubordi-
natione concurrunt , 6¿ a¿tio d i -
Vina attingit effetUmi fub ratione 
vniverfali : actio vero crcaturae 
fecundüm rationem pardcularc 
producir eíFeclum j 6¿ TU rías ac-
t io divina non eft prior , q u á m 
adiocreaturae, íed íimul eum i l -
\ \ producit effw'dum , ficut& ip-
feefFedus fceundüm omnia pr^-
d ica ta ,^ fub omni ratione fimul 
producitur, 
2. Potcrat refp, neg. ant, 
quantum ad 2. partem > 6¿ ad 
prob. difti mai. Quando agenria 
fiiMt eiardem ordinis, conc. mai, 
íi fintordinis díverfí, neg. mai.& 
ConceíTa min. neg. conC. Quan-
do namyie agentia í imt einf-
dem ord ink , non poííunt eadem 
adione, nifi in vtroque ílt eadem 
virtus. Vnde i n P a t r e , & Filioj 
qnieadem ad 0:1c fpirantSpiri-
Í U a i S a n d a m ,eadem virtas í c -
Teríius, 2 7 9 
perituri íi tamen sgentia funt or-
dinis diverfi , inter í'c íiíbordina-
.ta,eadem actione pcilant p ro -
ducere cftediicii, qua vis in vteói. 
que eadem virtus non l l i t , & hoc 
modo Deus, 5¿ creatura concu-
rrunt , 6¿ proptereá eadem adi® 
poteft ab vtroque procederé , ex 
quo conílat ad Tecundam proba-
tionem, 
Vrgebis: c o n c u r í u s D c i i a 
nullo eventu poteft no eñe prior 
concurfu creatura;: ícd hoc ipíb 
divería eft a d i ó vtriufque: crgo 
non poííunt eadem a ¿ t i o n e c o -
currerc. P tob .mai .Cócui rus De l 
femper íubordinat íibi concursa 
c rea tu^ : e rgó in nullo eventu 
poterit noue l í e p r i o r , quia i d , a 
quo aherQ depender, cuique al* 
terum fabordinstiir , debet efle 
prius íllo, 
Refp. neg, mai. Et ad prob, 
d i f t . an .Concur íus Deipraevjus, 
conc.anr. fimultaneus cócurfus, 
fubdift. fubordinatione peifec-
tionis,conc. ant, caufalitátís, §2 
prioritaris, neg.ant. conf. L i -
cer namque coneurfus pravius 
fubordinct fibi concurfuni crea-
turas ,fubordinaiione caufalita-
tis,5¿ prioritatjs; quatenus ipfum 
producir, & ira fit prior i l lo j c ó -
curfus tamé fimultaneus no fub-
ordinat fibi,eadé fubordinarione 
cocursü creatura, fed tantü fub-
ordinatione perfedionis, 5¿ ex-
cellenriís , fabordinatione autem 
caufaiitatis, & originis , tanrum 
fubordinat fii)! effeáú creatu 
2 S o ^ ¿ e f l . decmfaefficmté: 
Eoquod concurfus fimultaneus cundatn applicct ad 
t a n í ü m tendit immediaté ad ef. d u m , qui quidera concurfus f d -
feclum p rodu£ tum, non tamen let alijsterminis, appellariphy-
adadionemcreaturze. í k a prasmotio , vel determina-
Ex didis autem colligitur: t io phyíica , qua Deus caufam 
Deum ptoducere effedum crea- fccundam, mover , & determi-
na t ad agendom; ficqueconcur-
fum iftum 8. Phyí ic . t£xt. ¡ p . 
Philof. nominavit j dicens: J^ued 
fiem vacuíus no movetu r3 mfimove* 
te mana, ita caufa fecunda mn mo* 
vetur nifi movente prima, M o ve-
r i autem fccundam caufam a 
D e o , vt agat, 6¿ operetur, ídem 
e f t j á e á Deo prsm©veri y ve! 
prius moveriper cocutfum pra -
vium D e i , praecedentem adac-
tionem creaturae. 
I n hac ergo difficultate du-
píex fententia verfatur , prima 
negariva, quam omnes lefuitas 
tuentur, plurimique extra Scho-
lam D . T h o m . aflerentes, talem 
concurftim neceffarium no eflb, 
i m ó &; impofsibilem, quia ralis 
concurfus deftrueret liberratcm 
crcatur^,eo quod poí i to i l io c5-
cur fu , fcquitur infallibilitér ef-
fe¿tusj proindeque creatura non 
poflet, e f i eüum non p o n e r é , be 
& fenteñ" confequenter libera n ó mancret» 
2 . fent. e í l o m n i u m T h o -
mif t .cum A n g . Mag. vnanimi-
ter affirmantium , efle necefla-
riuro praEvium concurfum, quo 
Dcus caufam fecundam prasmo-
t u m , mediante cauía fecunda, 
quarenüs fimui cura illa pro-
ducir eflfcílum, non tamen me-
diante caufa fecunda s mediarío-
ne excludente , quod Deus i m -
media té concurrar, 
Colligitur infuper: Deum, 
etiam in genere canias finalis 
concurrere immediaté ad efíec-
t u m creatura , co quod omnis 
cfFeclus bonus immediaté fina-
lizatur á Deo , faltím tanquánj 
ab vl t imo fine. Et hxc de arr. 
Ifto text. 3; . &: 38. ad Philof. 
^pplicanda, 
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f>tfficultas apperitnr , 
i U referuntur 
FJebris eft ínter recentio-
res , Ss Thomiftas cen-
troverf ía , án p m c r con-
curfum fimultaneum, quo Dcus vetead operádü3& ablato tali co-
í imul cura creatura concurrir, curfu, creatura nunquá operam. 
detur etiam concurfus praivius, ra, eo quod íi no movetur á cau-
mo mediante íawfapaí^ ía prima 2 non poteft creatura 
fe 
- jfrtmhs ^ á f i u n 
fe moveré. Quam dodr inam buftionem 
t r a d d i t D . T h . i .p .q . i05 , a r t . 5 . 
i n corp. t b i alt : quod primum 
agcns mover fecundum adagen-
dum a & quod Deus movet res, 
ád operandum, fícut artifex ap-
e rnó vt opere-
tur caufa fecunda determinati de 
bet abaliquo. 
M i . vero , in qua , difficul-
taseft prob. i . quiá a principio 
indifferenti formaliter a vt ral i . 
plicat fecudm ad fcindendunr,ó¿ non poteft oriri.cffedus, & a d i ó 
x|. s .dcpot. ar&.7. poftplurifna determinata j fed caufa fecunda 
habet : fequitur de necefsitate, 
quod Deus fit caufa adionis 
cuiuslibet rci naturalis , vt mo-
vens, & applicans virtute ad age 
dum ; 6¿alijs píuribus in locis, 
quae videri poflunt in venerandis 
PP. Carmilitis , & in Magift. 
Prado in príefenti q. 14. per to-
t a m , & nos omittimus illa , & 
alia plura S a n ü o r u m > quorum 
doctrina verbis , & rationibus 
fententiam iftam probantibus. 
indifferenS eft ad i f tam, vel i l lam 
operationem: ergó fe ipfam de-
terminare non poteft , ad hanc 
operationem, pras alia.^ 
2.prob.min. N i h i l poteft ad 
a d u m determinan , nifí per a l i -
quid ratione cuius fit inaólu , eo 
quod nihil ag i t , fecundum quod 
eftinpotentia , fed omneagens 
agit fecundum quod eft i na í t a ; 
fed caufa fecunda non eft in afta 
refpedu fus operationis , & de-
plena cft , de quo fimilitér plura terminationis ad ipfam:ergó cau-
faabemus 1.2. q . i i i . a r t . vnico* fa fecunda non poteft fe ipfam 
"Et Deo dante , dabimus. A q u i - determinare.Min.prob.Caufa fe-
bus abftincmusin prsefenti, dum cunda eft in potentia , ¿¿indifte-
rem iftam puré phyíofophicé rensad fuam operationem , & v t 
t radamus, &¿ ideó. determineturíVel non determine-
Ratione prob. 1. conclu. turad ipíam: ergó non eft i nada 
Caufa fecunda, vt operctur, de in ordine ad operationem , & de-
ber ab aliquo determinati j fed á terminationcm ad ipfam, quiá ni-
fe ipfa determinan non poteft: 
e r g ó indiget concurfu prxvio 
D e i , quoad operandum deter-
minetur, Mai . patet.Nam caufa 
fecunda eft indifferens ad plures 
operationes, fpecíficé diftindas, 
fi caufa libera eft, ficut voluntas 
ad amorem > 6¿ odium j ve! ad 
hil refpeétu eiiifdem,& fecundum 
eandem rationcm poteft efle in po 
ten tía, in adu, movcns)5¿: mo-
£um,indiíFerés}&deíerminaíD. 
Refpondebis : quod agcns 
creatum determinatur per concur 
fum fímultaneum , & confequen-
ter ad propriam determinationem 
operationes numero diftindas, non indiget concurfu príEVio ,quo 
íi caufa naturalis eft , vt ignis ad ad agendum determinetur. 
ífiam Í ve! aljam numeto qom^ Sed folmüo ineficaz cft: quk 
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coi^curfLisfiimultaneus ftípponic 
caufam (ecundaai dctcrn.|.iat¿ní 
ad ageoduiu : cr2.ó per [alcm có-
curíua) determmarí non poicl^. 
Prob. ant. Cowcurrus íimulta -
íiv-us, ílniul etí cum actionc crea • 
turai , propterca liínuitaneus 
appellatuñrcd a d i ó creaíma: íup 
ponic ipíair» cauíaoi íecundam 
•determinatam ad aclum, íiquídé 
,a¿tio creatura: procedit á creatu-
raiam determinara , alias a d i ó 
-non procederec a b i l l a i e r g ó c o n . 
curíus fimultaneus íupponit cau-
'.;famíecundam determinatam ad 
actum. 
Dices: concurfum fimelra-
.nenm cffe íimul cum actione 
.creaturas íimukace temporis. vel 
-eiurdem inftantis in quo , efle ta-
men priorcm illa prioritate na -
tura; , &: pro eo prior! ad ipfam 
etiam determinare. 
Sed contra : quia í imultas 
itemporis non füfficit,vt concur -
íns (imuhancus appclletur, alias 
etiam concurfus praevlns poííec 
etiam appellari fimultaneus, qua 
doquidem calis toncurfus in 
codem inüanti temporis , cum 
actione crcatunp. 
Cent i a 2. quia fi cosicurfus 
íimulraneus prioritate notara; an 
tecederet ádionem caufc fecun-
dae jproülo priori determlnaret 
-etiam caufam íecundam ad fuam 
operationem : ergo caufa fecun-
da per .^liquern concaríum deter 
minaietur á Deo , príufquam a-
^eret,qu2c determiaario neceíTa-
Cmfa effictenfe, 
rio cü pi a^vius concurfus \ nata 
per concurfum pravium intcl i i -
gimus iÜMoa concurfuaj , quo 
creárma priuiquam agat deter-
minatur á i>eo. 
2. íoiurio principalis reijei-
tur :quia concur íus limultaneus 
non ell in caufam íecundam % íc4 
incíFcclum illius , 6¿ adhoc dá -
t u r , vt effedus immediate depen 
deat á Deo :ergo per talem con-
cur íum non potelt Deuscaulatn 
fecundam determinare ad agen* 
dum. 
j . concurfus fimultaneus 
non concurrir cfficienter ad ac* 
tionem creatura:, quamvis fit íi-
mul cum illa: ergo non determi-
natereaturam adagendum, alias 
cfficienter concurreret adadio-
nem creaturs. Q n ^ doctrina eft 
D . T h . i . 2. q . 79. in art. 2. 
2. prol>. concl. noltra ratio 
ne ,quam traddit D . T h . in 2 . d . 
3 7. q. 7. art. 2. Quia fi caufa fe-
cunda non moveretur a Deo ad 
propriam operationem non cíict 
caula fecuuda;fed hoc dicenduru 
non eft: ergo caufa fecunda in -
diget previo concurfu , medio 
q u o , praemovetur ad agendum, 
Prob. mai. Si caufa fecnixia non 
moveretur a D e o , ageret fine 
fubordinatione ad caufa m p r i -
m a m : ergo caufa fecunda non 
efiet fecunda, fed eííet prima can 
f a , quod eft hasreíis manifefta, 
Prob. ant. Ageret, vt non mota 
a caufa prima : ergo ageret fine 
íubordinatione ad caufam prl* 
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tnam i qaia caufa, que agit, non a Deo procedit , alias Deus non 
mocaabaliquacaufa, veré , &: efíct largicor omnium b o n o r ü . 
pfoprie eft caufa prima , íicuc 
Deus ,qui immotus omnia m o -
ReCp. contrarij : caufam fe 
vt canit Ecclefía, & teftatur feríp 
tura j fedilla determinatio non 
procedit á Deo per concurfum 
í imultaneum , quem necefíario 
Clindaoi non agere , niíi depen- antecedit, vtpote fímul exiften-
tet á prima per concurfum fimu 1 tem cum a¿tione creaturas, ad 
taneum , fine quo caufa fecunda quam determinatio praefupponi-
opcrari non poteft ,^6¿ ita ad fa l - t u r : ergo per concurfum fimuh 
vandam dependentiam caufx fe-
cundasjconcurfus prseviusneccf' 
farius non eft. 
Haec tamen folutio inefficax 
cft j quia pro pt ior i ad concursü 
í imul tancum caufa fecunda for-
taneum non falvaíur dependen-
tía , quam creamra , tn propria-; 
determinatio ne, habet á Deo. 
Rurfus: Concurfus í imul-
taneus fuffieiens non eft vt cratu 
ra formaliter dependeat á Deo: 
maliter depender á Deo 5 fed pro ergo fo! UtlO Clíí ta nulla cft.Prob. 
i l l o priori non dependet per con ant. Deus non operatur fine c o n 
curfum fimultaneum , qui ad-
huc non eft : ergo concurfus irte 
non fufficit ad {alvandam depen-
dentiam. M i . cum conf. tenet,&: 
prob. mai. Pro priori ad concur-
fam fimultaneum , caufa fecun-
da determinatur , ad operandü , 
nam concurfus fimultaneus í i -
mul eíl cum a í l ione creatina;, 
confequenterque fupponit crea-
turam iam determiuatam ad pro 
priam operationem i fed i n u l i 
de te rmina t íone creatura depen-
d e t á Deo , fiquidem talisdeter-
minatio eft efíedus Dei:ergo pro 
pr ior i ad concurfum finniítaneu 
caufa fecunda depender á Deo. 
Vrgetur: dererminatio crea 
tu ríe procedit á D e o , tanquam 
eífedusi l l ius , nam determinatio 
creature ad operationem boná , 
ct ianí eíi bona, §¿ confequepter 
curfucaufsB fecund^ , & tamen; 
inde non infertur, Deum depen-/ 
dere a creatura: ergo quod crea^ 
tura non pofsit operari fine con-
curfu Dei fíroultaneo íuffíciens: 
non eft , vt creatura formaliter 
dependeat á Deo. 
Refpondebis ? Deum pofle 
abfoluté operari fine con^eurfu 
creatura , 6/ ita non penderé á 
creatura ; oppofitum tamen in 
creatura contingere. ; 
Contra tamen eft , quia Deus 
non poteft abfolmé producere 
adum vitalem fine cócurfu crea-
turae /eo quod s^usvitaliscrea-
tuseflentialiter depender a crea-
tura vívente , & íc movente per 
i l lum : ergo quamvis creatura 
operari non pofsit > fineconcur^ 
fu Dei a non inde infertur, á Deo 
dependeré fornialitcr. 
j . 'proba.conclu. breviter, 
cvertcndo fundamentuoi contra 
riorucn: na ra concuríus previas 
Dei non tollerec Ubectatem crea 
tura; :ergo ralis concur íus adrak 
tcadus e l t , nani ea racione coa-
trarij nolunt , concu r íum príg-
riutivadmkcerc. An t . pcob. Eo 
tollerer, quia determinar primo 
crcaturai» ad atlum j íed inde no 
infertur: crgo i ion tolleretlibec-
tacem. Prob. min . Creatura ia 
íenrentia coatrariorum determi 
fíat concur íum Dei indiflferentc, 
quem Dcus offerr crcaruríc ad 
concurrendum cum ilUjad quod 
cumque vGluGfítj 6£ camen crea-
tura , per talem deterrainacione, 
non toll i t divinam libetratem: 
etgoquamvis Deus perconcar-
í u m prssvium decermiuaret crea 
turam ad a&um , non tollerct i i -
fecrcatemereatur^. 
Conf. & vrgetur: Ideo con-
cur íus prasvius libertaren?» creara 
tx deftiueret , qula concur íus 
prxvius iofeit infalibilíitcr adura 
ponendum á creatura ; í e d n o n 
i&fetrurlnde , deítrucre libcrta-
£cm:crgo ¡dem,quod priíis. Pro-
bar, min. Deus per íuam adio^ 
l iem producit cfficie»ter deter-
mina t ionfmcrea tura í , vranre-
ceeenrecdiximus , 6¿ hsc a¿tio 
Divina infaUibilitcr infert deter-
minationemipfam , quamcau-
í^r ,quia a d i ó Divina infallibiJ-
sec in i l lo in l lan t i , mquocd, &¿ 
Densvul t , for t i tureñcá 'Jm ; 6¿ 
ümca aóio DiviiU aoa tollit ¿de 
terroínationera crcatufae libert 
elle: ergo idem de concur íu ,príe* 
via; dieendunj» circa quarri raiio* 
nem piurima habcníus loco ante 
cedentet citato philoíophís noa 
tradeoda # nec alia ad Pbüoío» 
phiam difcclépcrnnentia , i n j ^ 
m tenjpons onmtamus* 
I L 
drgumentis ¿cmrmomm oceur* 
rltur. 
Rrgu. i . ex f M o f . 5. phif» 
text. S.aflerentéquodagens 
in quantum agens non mu-; 
tatur; ergo non darur concur íus 
prxvius intrinfece receptus in 
cauía íecunda per modum quaíi-
tatis vcl motus» ve ipía ad agen* 
dum applicctur 5 alias per talem 
concur íum mutarctur eauía í c -
cuuda , cuius oppoí i tum A r i f t , 
afí irmat. 
Rc íp . tamen faciíc: Philof, 
tantum intenderc agens forma-
liier per actionem t ran íeuntem 
non mutari receptivé,quia ad io-
nem n a n í e u n t e m non recipitj 
haec namque in paflo recipitur; 
non tamen intendit Arif t . agens 
per adionem non mutari elicii i-
ve,íiquidem agens intrinfece e l i -
c i t , & c m i t t i t adioncm , quod 
c(l elicitivé , vel emiísive mutari . 
¿. aro;, dabilis eíl aliqua caá; 
fa }qu2e ,adoperandam, nonin-; 
diget prsevio concuríu: ergo nul-
la caula indigec concu i íu pr$dic 
JÍriicuIus Sluanuí* 
» © 5 quia omrtlum eadem ratio facfficicns indigct pravio con-
íft. A a t . prob, i . N á m caufa fi— c u r í u , quíá indifferens eft ad plü-
nalis creara cft verá caufa , & ta- res ope ra t ioncs^numcrcvc l ípe -
m é n n o n indigct previo concur-
fu Dci : e r g ó dabiiis cft cauta, 
qux tali concurfu non cget. 
2. Caufa matcrialis non in -
cie d iver ías , & itá indiget á Deo 
determinari, vt operationera de-
terminatam eliciatjfcd etiam cau 
fa finalis creara indifferens eft ad 
digctprscvioconcurfu:crg6da- plures cftcdus , íalt im numero 
bilíscft aliqua caufa & c . Prob. diftindos , vtperfemanifeftnm 
ant. Materia prima haber fufficie eftiergó indiget cócurfu prsevio. 
t cm proporrioncm,vt in a¿tu fe- M i n . patet^nám caufa finalis non 
cundo per fe ipsa c a u í e t , & reci-. íemper caufat eundem numero 
piat formara : e rgó non indiget efFeáum, fed quandoque vnum, 
previo concurfu. 
Refp.ncg.ant. & ad i .prob. 
aliqui dicunt , caufam finaicra 
non indigere concurfu prsevio 
intrinfecé in illa recepto,eo quod 
caufa finalis folum metaphoricé 
movet ailiciendo volunta tem,6¿ 
i l lam trahendo ad bonitatem fuá 
quandoque aliutn, pro diverfitatc 
fubie¿lorum,& diftereniia in mo-
vendo:ergóindifícrenscft ad plu-
res effedus faltim numero diftinc 
tos. Vndc tali folutione relic-
ta. 
Refp. 2. quod í k u t in cau* 
fa efficienti neceflarius eft con-
ciufque caufalitas folúm confif-- curfuspi'íevius, vt auferatur illius 
t i t inappeti,6¿:amari &; ideó fuf- indifferentia , & falvetur perfec-
íicientér falvatur fubordinatio,, ta fubordinatio, itá etiam prop-
per hoc , quod in actu fecundo, ter fimilem , vel eandem ratione, 
finis creatus appetatur , &c ame- caufa finalis indiget praevio con-
tur propter Deum tanquám pro. cusfu. Itá i l luf t . Nofter Herrc-
tér vl t imum finem : ficarapari, ra. 
v t concluíio íubordinctur pra;-- A d 2. prob, ant.princ.refp. 
BiifsiSjneceíTarium non eft, quod i.materlam concurfu previo in -
aliquid intrinfecura recipiat ab 
i l l i s , fed fatis cft,quod concluí io 
digere i non quidem concurfu 
tribuente materia aliquam p r o -
intclUgatur propter pr^miffas, & portioncm , fed folum applícan-
in ordine ad illas. I n caufa vero te materiam, vt ipfa vnlaturcum 
efficicntc fine concurfu praevio 
non poteft falvari perfeda fub-
ordinatio. 
Haeceft plurium Thomif t . 
f o l u t i o , qaam tamén fatis perci-
pene QOH poSm, qutó ideó c a ^ 
forma. 
Dices i . ñ Deus materiatn 
appiicaret ad formaro^íTet Deus 
caufa matenalis,quod tarcén d i -
\ cendum non eft e rgó non requí-
m concurfus p i f vius DeiappU-
car* 
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2 .C c g r í us pr se y ius in t r ía . 
fecé repipiturin paufa, quam ap. 
plica.t > íed in materia rccipi aon 
potert; ergo ral isconcuríus uon 
tequiritnr in íiiateria necin illa 
poterit dan, Prob, min . Materia 
^ntefprmam nihll recipere po-
te íl: : ergo illc concarfus , in ma* 
teria reci pi,non v alet. 
LRefp.adi. inft, quodficut 
agcns creatum, applicando ma-
teriani ad formam, non concur-
r i t in genere caufíg marerialis,. 
fed in genere caufs efficientis,ítá 
de Dpo prsevieapplicante dicen» 
idum? 
A d 2,rerp,Concarfani prg-
Viumrecipiin caufa , quanjap-
plicat , quando caufa capaxeí l / 
quodtamennon h^bet materia, 
quaj ante formam nili i l recipere 
poteft,5¿ ideo conenrfus praivins 
pon rccipitnrjn illa ,fed incom^ 
pofifo ipfo recipitur , quod fuff?. 
clt ad materiam appljcandam, f i -
cqt djfpoíitiones f folum in com-
pofito recipíuotur \ & tamén roa-
íeriam denotninant dirpoíifam 
ad formam,S¿ relatio,quam ma-
teria dicit ad formam in compo-
r t o ? ^ non in materia reeipitur, 
v6í tamen materiam ipíam relata 
denominar. H$c omnia iluft. 
Herrera in fpeda)i trac^, quem 
gcliditde concurfu praevio. 
Veqia tamén huius Magif-r 
t r i facilius ref p. ^ veriüs> canfam 
creatam applicantem materiam 
ad formam indigete coneutfo 
cmfa efficimte, 
p r e v i o , non tamén ípram mate-
riam > eo qMod.materia eft prima 
caula in genere caufíe materialis:, 
q»od ea ' i íuper tcai ís imum genus 
caula:, .& iueó concurfum prae^ 
vmm non requkic j iiám concur» 
fus prsvius lolüraí ; í t necefiarius 
reípectu il.liu.s,qyDdí:auía í ecun-
da e l t , non vero prima , qualis 
e^ft materia, ficutquia homp teí* 
pe¿lu a¿tíonis peccaminó la cft 
prima caufa,non indigct co.nciir> 
íu praevio deíermií jantcad a ¿ i i ^ 
nem peccaminofam, m talem. 
Dices : materia ex fe indif-
ferenseftad recipiendam iftam> 
yel alreram formam 5 fed caufa 
indifFcrens, vt ralis |ndigetco0* 
curfudeterminante: ergomater 
ria praevio indiget concurfti, 
Ref p. dift. mal. materia ge* 
nericé , vel fecundum fe fump-
ta , conc. mai . confiderata nu-
merice , 6¿ quanti taté figilata, 
neg. ma|. Quia licét materia fe» 
cundum fe ante cmnem dif-
pofitionem fit indifferensad plu» 
res formas ^ confiderata tamen 
numerícé , 6¿ vt diípofua , vei 
quamitarc íigilata, non habet i n -
differentiam ,fed potiusacterroi^ 
nata eft a d ifiam numero forma, 
.& propterca previo concurfu no 
indiget. Addimus, ad roliendanci 
índiflferentiam illam commnne, 
fufficerc difpoíiciones , 6¿ cen-
en r fu m prasvium minime necefla 
rium effó, 
3. arg. Caufa fecunda prinli 
cipalb non po t r i l m o v m á Dec^ 
Anicuhs J^uams. 2 8 7 
érgo concarfu praevío non indi- ipfa voluntas pofsit , fcdetcrmi 
gct. Prob. ant. fi caufa fecunda 
principalis moveretur á Deo ,ef-
íet caufa inftrumenralis , nam 
proprium eft caufg inftrufnenta-
Hs aballo moveri:ergoeaufa fe-
cunda principalis nequit á Deo 
ínoveri . 
Refp.dift.ant. morione vir-
tuofa, conc. antee, motione pu-
ré applicativavirtutis , neg.ant. 
6¿ conf. Ab alio namque moveri 
motione virtuofa communican-
te v i r tu tem, eft proprium inftru-
m e n t í , &¿ ita caufae principaü}in 
quantum t a l i , convenire non po 
ícf t ; moveri tamen ab alio puré 
applicante virtutem, qualiter eau 
nare > non lamen eñe virtuofa m 
conftitutivam potentias elicien-
tis ,eoquod ^voluntas per fe ip -
fam haber fufficientem virtutecn 
ad eliciendum amorem,vel od iü , 
d¿ fi motio requiratur, vt volun-
tas íit complete conftituta 3 ad fe 
determinandumad adum. 
2. refp. concurfum prseviu 
cífe mot íonem v i r tuo íam, in fea 
tentia i l lorum Thomif t . ñ o n q u i 
dem comparative ad fubftantiá» 
& eflentiam eífectus, fed í o l u m 
in ordine ad eftedus exiftentiam, 
nam caufa fecunda refpedu exif-
tentise, qoa vltirno conftitujt re 
extra canias, non habet fufficien 
Cx moventur per concurfum pr^ te virtuté, fed potius illam produ 
^ ium a Deo , bene poteft caufie cit9mediáte virtute á Deo recep-
pnncipali compete ré . 
Sed vrgebis ab alio moveri 
motione virtuofa communican-
te virtutem eft proprium caufx 
inftrumentalis, iuxta folutionem 
datam j fed in aliquorum T h o -
mift. fenr. concurfus pra;viuseft 
í no t io virtuofa : ergo fi cauía fe-
cunda per concurfum praevium 




t i s , neg. min. virtuofa determi-
nativa potenti^3conc. m i . & ne-
ta per concurfum praevium , qui 
appücat ad producendam eflen-
t iam, &c virtutem pr^ftat ad pro* 
ducendam exiftcntiamjVndé crea 
tura , ad producendam exiften-
tiam , non principaliter, fed inf-
írumentali ter concurr i r , in fen-
tentia praedidorum Thomif t . 
Dices: Concurfus prsevíus 
communicat virtutem ad exiften 
tiam producendam , 6c propte-
rea cania í e c u n d a , ad producen» 
dam exiftentiam concurrir inftrii 
mentaliter '•> fed producere effee» 
tum /eft producere exiftentiamj 
ga. ^onf. Thomi f t ^ namque f o - ííquidem eíTentia per exiftentiam 
lum intendunt, concurfum prs conftituitur extra caufas : ergo 
Viumefle motjoncm virruofam 
in ratione determinantis , a¿ re. 
güifuamex parte voíum^tis a v t 
concurfus prsvius communicat 
etiam virtutem , ad producend& 
eííe^um»confequenrerque cau-; 
Í4 
2 8 8 ^ ! ¡ l * 3 • Caufa efftcknte: 
fa fecunda * radone concurfus rationes numero diverfas # ÍIcuií 
prasvij mftrumcntaliter fo lúm, igubad plurcs calefadiones. £ c 
ad effcCtuniereatuni concurrcrc irá ve ad vnam potiusquam ad 
poteil . aliam de terminen tur , indigent 
Refp. qviod ¡n fent. horum previo concurfu. 
ThomiftJ produccreeíFedumínó Sed inít. Ad hanedetermi— 
cít exiltentiam producere,ted po- nationem non indigent aiiquo 
tius eft,eflentiam poneré fub exif- intrinfeco; ergo previo concur-
tentia , &: exitteníiam vnire cum fu non indigent. Prob. ant. A d 
eflentia. Sicut prodúcete homine talem d^tetminationem (ufficir^ 
non eft producere materiam ,ve l Dcum velíe , ta les canias opera-
formam, vel exiftentiam, fed ora- r i , quin aliquid intrintecum f u -
nía ifta coniungere > quaproptér peraddat: ergo non indigent a l ¡ -
quamvis creatura producat ¡nf- quo intrinfeco. Prob. ant. Vo- i 
trumental i téreflentiam,eíFcdum Juntas creata movet cuteras po-
tamen crcatum principaiirer pro- tcntias , abfque aiiquo intrinieco 
ducH:,quiá exiflentiara cum eflen- fuperaddito i l l i s , vt habet cotn-
tia principaliter vnit. muñís Theoiog . fent .e rgó ad de-
4. arg.caufa; neceflarif non terminadonem caufae fecundas 
indigent concur íupra iv io : ergo neceffari^ fufficit etiam , Deuni 
concurfus prsvíus neceflarius no velle.caufam ncceííariam opera-
eft. Prob. ant. Caufa; neceflatide r i , quin aliquid intrinfecum fu-
funt determinatse ad fuas opera- pcraddat.Patct conf.quiá perfec-
tiones, ficut¡guisadcomburen- t i o r , &:effic^tioreft Divina vo -
d ü m , & f o l a d iHuminandum:er- luntas, quam creara, S¿ confe-
g ó non indigent concurfu pra?- qucntér,fi vtvoluntascrcata mo-
vió •, nkm concurfus iftc , ad ro l - veat reliquas potenrias, fatiseft 
lendam indiffetentiam requi— velle , 6¿ aiiquo intrinfeco non 
t i rur , indiget, hoc idem erit dicendum 
Refp. neg. ant. Et ad prob» de divina volúnta te . 
dift.ant.Adoperationesquantum 2. inft. Dabilis eft caufa 
ad fpeciem , coacedo ant. quan- crcata deteríninata ad fuam ope-
t ü m a d individuationem , negó rationemjetiam quantum ad i n -
ant. &confeq . Quia ignis non díviduationcm , &: vniratem nu-
poteft haberecalefacMones fpe-- mericam: ergo faltim in caufa 
cic diftindas, 6¿ fol illumitiones ifta concurfus praevius nacefla-
ípecie diverfas, 6¿ itá ad fpeciem rius non eft. Prob. ant. Suppofi-
operationis non habent indiífe- toaflenfu pr^miflarum , roanet 
fcaciam- funt taoiéa caufas neceí inteilectus determínatus ad hunc 
íaciasiaiiffsccQtcs ad pluces opc- numero affcnfuw conclufionis, 
^rtículus 
qaía ex aíTcnfu praímifiarum^ie-
ceísitatut intellcdus ad aílctilum 
conc luüonis , & coníequenier 
ex aflcníu determinato prsmiíTa-
wm »neecísitabitur ad a l k n í u m 
detcrminatum, 6¿: hunc numero 
conciufionis: ergo dabilis eÜ al i-
qua cauía determinata ad fuam 
operationem, etiam quantum ad 
individuationem , 5¿ ^nitatem 
numericam. 
Refp.ad i . inft. neg. conf. 
paritatis s ratioqu* ditcriminis 
eft,quia omnes potcntic radican, 
tur iucadem anima , in qua radi-
catur ipía voluntas , t anquám 
potentia fuppofiti, ad areandum 
bonum ipí ius , movendú airas 
potentias, ad boni confcqutio-
ncm ; &:ide6 vt moveat alias, 
non indiget aliquo intrinfccoj 
cauía vció fecunda non radica-
tur in e o d e m í ü b i e d o prim^cau-
, 6¿ ita difpar eíl rario. Pra;-
terquamquod fcntcntia ajGTcrens, 
voluntatcm moveré ca;tcras p o . 
teutias imprimendo aliquid i n -
trinfeeum , valde probabilis 
eít. 
A d 2 . inft. tefp. dift. ant. 
deserminata , indepcndenter á 
concuifu previo immcdiaté ap-
plicante,coiic. ant. mediaré ,6¿ 
connexivé applicante , neg. ant. 
& conf, Nulla namque caufa 
creata ex fe , &: independcntcr á 
concurfu previo eft determina-
ta ad fuam operationem, quan-
tum ad individuationem, &; vni -
íateoi numericam nám ücct 
Mag» Frojian* 
intellcdlus, ex aíTenfu pracmífia-
rum , nccelsitctur, 6¿ determi-
netur ad hunc numcio alleníuni 
concluüonis , hoc tan-en iode- }ft(¿tj[t)\ 
pendenter á concu i íu pravio 
non habet , co quod ailcnlus 
pra:miflaruni cfltntialitér , vcl 
íal t im conna tu ra l i t é r , connec-
tltur cum aíleníu concluíionis» 
& ita per cundem concu r íum 
prgvium, movet Deus immedia-
tc intclletlum ad al leníum prae-
mifíarum, 6¿ medíate ad conclu-
íionis aflcníum. 
Dices : Lumen glorias ex 
natura fuá detcrminatum citad 
hanc numero vifionem beatam 
eliciendam , 6¿ hanc determina-
tionem habet lumen glorie inde-
pcndenter á previo concurfu,ex 
intriníecis prsedicatis: ergo íal-
t i m caufa ifta creara prsevio coa-
curfu non indiget. 
Ref p. lumen glori? cífc phyfi -
ce determinatñ ad hanc numero 
vifioné cliciendá j habere ramen 
metaphyficam indifFercutiara ad 
illá, quia viíio non eíl de eflentia 
luminis.fed realíter ab il lo diíl.&; 
ideó vt lume per íedé detemine-
tur, indiget concur íu prsevio. 
2» aüis terminisdicuir: l u -
men glorix eííe perfedé detcr-
minatum ad hanc numero v i -
fioncm , habendam debito m o -
do , id eft , cum. perfeaa fub-
ordinationc luminis ad ip—, 
fum Dcum , qus perfedafub-
ordinado non falvatur , niíi 
Dcus in a¿lü feenndo moveat 
T lumea 
290: JQttxft. $,.de 
liumen-ipúioi, v tc t iam lumen i n -
íLuac dcterminarum á D e o , ipfi* 
que fuboi'dinatum tanquám ve-
í a caula íecunda-., 
5. arg. pr^vius c o n c u r f e 
deítrueiec líber ta teai crea tu ra 
crga admittendus non eft> Probo. 
ant.,De ratiooe agentis liberieft,, 
quod fe detcrminet ad aclum,. 
quia. operari libere , eft. opetari 
c u m dominio íui a£tus > d o m i -
Bium vero- cíl facultas vtendi re-
fuá , pr.out domínu^ ipfe volue-
r i r , id eílj Vti , vel non v t i , elice-
re.yel non ellcere a£tumsS¿; con-
fccpeiiíér d2:ratione agentis li^-
tei c í l j . fead.athim. determinac-
r.e5Xed'pofixofconcuríu; previo,, 
ñonpotef t ; voluntas crcata fe de-
rerminate ad a¿tum : ergo coa-
curfus ille deftruerct libertatem. 
Frob. mini. voluntas crcata pee 
concurfum pra^vium determina^ 
í i i r á peo. Brgó pofito tali con-
curfu^noD/poteá fe ipfam derer-
minare, nám determinare fe , 6£ 
l ima! á: Deo determinari j eft de* 
ícrminare fe. , & non fe determi^ 
siare, fed determinari ab aiioa! 
quod implicaEíonem involvir0. 
F-efpi neg. ant- 6¿ad proba. 
di-ft. mal» fe deierminare per mo-
dora cauí .s.fecundsá, conc. maié.. 
pst modum. caufai p r i m a , negó, 
imior . , ^ diftihguo- min; deter-
minatiorie prima,vel primgeau^ 
fa;:s:cGnc. mini determinatione; 
£e.ciínda.fubordinata deterrainai 
ííoni d i v i n a n e g é min. & conf» 
caufa effxiente: 
r i creati folüm eft, fe detertnmsa 
re per modum cauíse lecund^íid-
c í l , f e determinare ex determi-
natione Divina , fubordinantc-
determinationem creatam jagens-
namque liberum íiuxta propriam-
conditionem , debet (e determi-
narc.primo qu id¿m,& indepen-
denrér ab alio, fi agens liberum^ 
primum eft , fic^t Deu^, qui 
nullo dependet ; liberum ver6' 
creatum. deber íe determinare 
determinaDÍ9ne fecunda , quas: 
fupponit antecedemer divinamj 
determinat íonem^ Quam doc-
trinam de corrept. S¿ graria de— 
dit Aug . cap. 1,. per verba '. InteL 
Ugant Jí fidj Dei funt fpiritU' Deije1 
agi s. vt qued üo€ndum efi: r agants> 
¿*cum egerint ,j7/i' , a quo aguntur^ 
gr atlas agant aguntur enlm, v$ 
^^Í..QLIÍE verba manifeftc i nd i -
cátjVoluntaté creará^ vttfe deter^ 
minet ,& agat^ priusdeberé deter' 
minarij&: agi a divina volúntateos 
Sed in lh quod non poteít? 
califa re formam determinaren^ 
non poteft fe ipfum. determina-
re j fed voluntas creara, pofito» 
concurfn pramo, no poteft cau*»-
fare formara determinantemi 
formalirér , fiquidem non poteft^ 
caufarc. ipfum concurfum prae-
v i u m p e r quem formali tér de--
terminatur voluntas, nám c e n -
en r fus iftc folüm áiDe© caufaturí: 
e r^ó poí i ro concurfu previo, no> 
poteft voluntas creata íe ipfam-
determinare; 
Bscfg. dift. min. formanv 
^Artículus 
pnmo detcrmlnantcm,conc.mi. 
determinantcm fecundo., neg. 
iKÍn. 6¿: conf. Dúplex na tuque 
repericur forma deter íniuans 
fo rmal i t e r : vnaqu idém priavo, 
quís íe tenec ex par ce Dei, &¿ hec 
cft coacurfus praevius , quem 
creatura non cau íau alia eíl tox-
ina , que determinat formaiiter, 
« o n tamen pr imo, fed lecuindo, 
&c hec c ü o p e r a t i o i p f a volanca-
£.iscrcata;,qua volúcas ipfa conf-
tituitur i n actufecundo determi-
nara formal t tér , 5¿ Vi voluntas 
creata determinex fe per modum 
caufa? fecuadí& fatis eft , quod 
caufec hanc determinationem 
íecundam , videlicet, ipfius ope-
iationcm,q.aa libertas exerectur. 
Sed ind . poíixo concuifu 
príevio non detertninatur volun-
tas formaliter per propriam opc-
rationcm : e r g ó nullam caufat 
formam formaliter determinan-
t c m jconfequcntcrque no íe de-
terminat exeara voluntas. Pxob. 
ant. Principium determlnabile 
debet fupponi indiíferens ad for -
mam determinantem; fed poí i -
t o concurfu previo 3 non manct 
voluntas indi í ferens , quia iam 
manet determinata per concur-
fu m prasviutn Dei, 6¿ determiua-
í i o indiíferentiam excludit; ergo 
pofíto concarfu previo non de-
terminatur voluntas formaliter 
per propriam operationem. 
: Refp. neg. anr, ad prob. 
áift. mi. indiíferens indifFercntia 
fufpen(ionis,conc. m i . Indiffcxe-
Mag*Fr ojian* 
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tia libetratis, ncg. m i . & c o n í . 
Quia po í i to concur íu p rev io , l i -
eet voluntas non manear indif-
férens indifícremia íufpenfioms* 
co quod iam voluntas.non ma-
nct í u í p e n t a , í c d d e t c r m i m t a á 
Dco $ manct tamen voluntas i a -
dltferens indifferentia libertatis, 
quateníis iüa determiDatio d i v i -
na non toll ir indiíferentiam iu^ 
d i c i j , fed potius lelinquit iudi-
cinm inteliectus creati indiífe-
rens in regulando , & in v i ralis 
iudici) manet etiam vokinías l i -
bera , ve pofsit elicere , vel noa 
clicere actum s in quo Itbertatis 
indifferentia confiriir* 
T á n d e m poterat argnfc 
quod voluntas creata , pofito 
concur íu previo non poteft nora 
poneré a£tnm ^eo quod concur-
fus prsevius haber cífentialem 
connexionem cum a d u , ^ i l lum 
infallibjlitér infer í ; e r g ó libcrít 
non maneu 
Conf. por erar: fi concur-
íus prtEvius cííet neceíiarius, ñora 
peccaret voluntas omittedo ac-
tu m preceptumíeoquod quando 
omitteret , non haberetconcur-
fum praevium caufas qua; no 
haber omnia requiííra ad ac-
tum , non peccat omittendo^ 
íed hoc non eft dicendum Í ergo 
concurfus praevius neceífarius 
non eft., 
Refp. dift. ant. non poneré 
a-^um in fenfu compoíi to3conc* 
ant. ín fenfu divifo, neg. ant. SC 
coní.Foíito náque cócttríu prse-
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vio,non potcft voluntas non po-
nerc a í t u m in fenfu compofiro, 
ideft , coniungcre negationem 
adus cum ipíb attu3& cum con -
curru ,qui datur ad af tum, &: i n -
fallibilitér cumi l lo conneditun 
poreí l ta me a non poneré aclum 
in fenfu diviío , id eft , poteft nó 
poneré aólum , íecundüm fe inf-
peó lum, vel poneré negationem 
a¿ius divifam,Ó¿ fepatatam á c6-
curfu previo. N á m voluntas 
creara antecedenter ad concur-
i'um pr^eviam poterat poneré ac-
t u m , vel negationem aftus pro 
fuá l ibér ta te , quam poteftatem 
non dertruit concurfus prasvius, 
licet i l lam determinet ad vnum 
extremuin libertatis : vndé po-
í n o concurCa previo , manet 
voluntas enm eadem poteftate 
antecedenti ad atiü , & ad omif-
í ionem adus. Inftantia cft in 
eontrariorum fcntentia,quia ma-
^gis opponitur amor cum odio, 
v . g. quam concur íus ad amo-
rem cum odio opponatur , ná r a 
concur íus ad amoiem ío lüm ra 
Tioneamoris, quem infer t , ha-
ber oppofitioncmcum odio ; & 
tamenin eontrariorum fenten-
tla 5 amor liber non tol l l t potef-
tatem adodium: crgo concur-
íus ad amorem non debet ctiam 
tollere poteftatem ad o d m m , & 
omifsíonem amoris. 
Alijs terminis tefp. alij: vo-
luntatem poíico concurfu pras-
vio pofle non poneré aclum, po-
ícacia aasecedcQti, Ucct nonpo-
Je cAuf* efficlente: 
tentia coníequent i , quia concur-
íus pravius í b l u m haber deter-
minare voluntatem creatam ad 
a&um, &: itá íe tenet ex patte ac-
tos fecundi , proptereaque non 
t o l i i t , quidquid íe tenet ex parte 
aótus p r imi , 6¿: coníequenter , n ó 
to l i i t potentiam antecedentcm 
ad a í t u m , qusE antecedentér erat 
in volúntate creara. 
Ali js terminis poterat dicú 
voluntatem creatam pofito con-
curfu prasvio non pofle poneré 
negationem adus potétia fimuU 
tatis; poffe tamen pónete nega-
tionem , firoultate potentia;, id 
eft, non poffe ad vtrumque fimul 
habendum , fimul tamen pofle 
vtrumque , ficut homo í imul 
poteft ledere, & ambularemo ra-
in e potcft federe, &: ambulare íi-
mul, & fimul poteft tácete , & l o -
qui; non tamen loqui cum tacere 
fimul. 
A d conf. facile refp. quod vt 
voluntas creara peccer, omii tcn-
do adum prxccptum,fufficit ha-
bere requifita ex parte aétus p r i -
mi; non tamen requiritur habere 
cajquzE necefíaria íunt ex parre 
adus fecüdi , inter quas cóeurfus 
prasvius n u m c r a t u r . V n d é c ó c u r -
fu previo deficiete peccavit voiú 
tas omittedo,quia virtute futfícic 
te,& potét iam habet ad adum. 
E x d í d i s i n a r t . difcurfucoU 
Jigitur: concurfum praevium efle 
•receptü intrinfecé in caufa crea-
ta ,quá determinar adagédú,quia 
, quo « u f a fecunda red-
• ^ ú m . 
rAriicí4lm Quarm. 
ditur intrínfccé dcícrminata , &c 
applicata a4 agendum , debec ef* 
íe intrinfecé rcccptum in, illa,, 
alias non mutaret i l lam incriníe-
ce, nec illam intrinfecé transfer-
rec de indiíferenti adcffe dexec-
minatam j ícd per concur íum 
prsvium redditur canfa fecunda 
intrinfecé deceraiinara, & appli-
caia ad agendum : c rgó concur-
fus ille recipitur intrinfecé i n ip-
facaufa fecunda. 
Coliigicur de indé : concur-
í u m pravium non recipiin crea-
tura, per modü habitus, vcl for-
mas permanentis, fed per modü 
qualitatis formalicér tranfeuntis, 
<]uia concurfus ifte folüm datur, 
v t caufafecüda tranfeunter opc-
rc tur , & applicetur ad adum, 
confequenterque folüm durare 
deber protempore, vel inftanti 
applicacionis ad a6lus, ac proin-
dedebetdari per modum quali-
tatis formalitér LTanfciintis,quad 
quidem de por. art. 7. docet A n -
gel. D o d . 
Et tándem ínfertur concur-
í u m iftum redndivé pertineie ad 
prardicamentum adionis , quia 
a¿lio, applicatio3vel motio redu-
citurad praedicamentum íui ccr-
mini ; fed terminus cÓcuríus pr^-
vij eft ipfa ad ió creatura2,qu^ per 
í inet ad príEdicamecum aólionis: 
ergo ad idem praedicamentú de-
becconcurfus prsevius reduítivé 
pertinere. Et hsec de art. i í lo, 
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Vtrum ídem numero effeBus pofslt 
procederé a dup&ci caufk 
' totalñ 
§. í. 
JPitibufdamfippofids ftatuitm gri* 
IN difficultate prsefentl vnuni fupponimus, &¿ inquirimus 
aliud j fup. quidem cundena 
numero eífectum procederé poC-
feádupl ic i caufa toral i fubordí-
natajóc ordinis diverfi.ficut idem 
numero effecius procedit á crea-
tura de fado,&: á Dco*, ab homi-
ne3 &: á Solé , quze tamen cauíae 
fun inter fe fubordinatae ,6¿ d i -
verfi ordinis, 6¿ illarum quselibec 
fub propria racione producir ef-
fedum. Ifiquirimus tamen , an a 
duplicieaufa tocali eiufdem o r -
dinis, 6c non fubordinata, pofsic 
ídem eífedus procederé? 
2. Supp. eñ: de potcntia or* 
diñarla non poffeeundem nume-i 
ro eífedum á duplici caufa tota-
l i , non fubordinata, & ciufdé or-
dinis proveoire,quiá natura abo-
rret fuperfllua,& vna caufa tora, 
lis fuffkit, ad cífedum p roducé -
dú, alias totalis non eflet, fiquide 
no pofTet totú eífcdñ prodnecre. 
V n d é alia caufa totalis íuperflua 
cft, ac proinde n5 eft admittenda 
de potenúa ordinaria. 
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Anveró depotentia abfo-
luta pofsif idem numero effe¿lus 
a duplici cauía totali eiufdem or-
dinis provenirCá in p ra ícn t i dif-
putamiis: affirmant omnes fe ré 
lefuitae jSGOtiftíe plurimi j 6¿ i n -
xti Thomif t , Domin* Caiet. n 
p .qu^f t . 2¿ . a r t . 5. 6¿ ipfum fe-
quicur Prado. Negant aliqui 
T h o m í f t ^ eum quibus fité 
Pr/í%4 conáufio* 
potefl idem numero effeBits h 
duplici caufa prddióia precé* 
deré) eüant depoténtia 
•ahfoluta* 
OMifsis audor.pIurimisSanc-tlf. PraíCept. rationceffi-
caci concl. ifta prob. quiá 
t ü n d c m niimero cffcítum pro-
cederé á duplici caufa praedicía, 
contradidionem involví t : e rgó 
«onpo te f t cout iñgcrce t ia ro de 
potcntia abfoluta * natn quod 
impücat contradidionem j nod 
poteít á Deo fieri í Ctiacii íi Deus 
Vratuir íua abfoluta potcntia. A n -
tee» prob* Si Idem numero effec-
íüs procederet á duplici caufa 
p r s i i d a , quaecumque éxcaufís 
eíTet totalis 5 é¿ non efíec totalis, 
qu^ func predicara contradice 
tpria:ergoeundem numero ef-
íef tum procederé á duplici caufa 
pr^dicla , contradiftionem in -
cmfdefftctente. 
c o n ñ a t ex co , quod vtramque 
caufam fore totalem fuppo— 
nitur. 
Quantum ad 2,partem prob* 
Caufa totalis ea eft, quae tota i i -
ícr producit eífedum a itá v i n i -
hi l aliud relinquat producedum 
ab altera caufa 5 fed in i l lo even-
tü quselibet canfa relinqueret 
partem efFectus, vel totum e f í c e 
tum producendum ab al ia , í i -
quidem vtraque ad i l lum effec-. 
tum concurreret: ergó quaelibec 
ex illis eífet i 6¿ non effet totalis* 
M i n . cum confeq* tenet* 
Alai , vero 3 quamvis nota 
reputan deberet, ad intclligen-
tiam prob. N á m caufa ideó dici-
tur total is . quiá totum producit 
e ñ e d u m i i t á vt nihil telinqnat, 
ab altera producendum , quiá íi 
aliquid relinqult producendum, 
illud aliquid non erat prcxiuduin 
ab ipfa confequenterque ipfa 
non fuerat totalis , quando qu i -
dem , non totum efFeílum pro-
duxerat* 
2. prob. mal. caula par t ía-
lis ideó talis appellatur, quiá re-
iinquit partem effedus, vel t o -
tum cífeduno ab altera producc-
dü: e rgó caufa totalis nihil relin-
quit ab alia caufa producendum. 
3 .Corpus adsquarum cum 
loco ta l i t é r replet iocum ,qi]od 
non relinquat aliquid replendum 
ab alio corpore j & íocus corpo-
r i adaequatus talitér circunferib/t 
cOrpus,82 continet ipfum, quod 
nitiU idinquac continendum ab 
alce-
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altero l o c o ; crgo Idem de caufa tio,qu^cumquc ex ilíis eflec cau-
total i , ral{tastociuseffe¿tusprodu¿liva, 
4, Exiftcntia total is , 3¿ ad^- $c non produótiva toíius cíl'e¿íus» 
quara taliter terniinat, adaíqüac- Prasterquamquod , illa du-
que naturam , vel eíVénnaro tcr- p lexa í t io reciperetur in cffedu, 
minaram , vt nihil illius relin- a cp ro indé non efibc folo nume-
quat terminandum abaliaexif'- rodi f t inda , quia dúo accidentia^ 
tentia , & idera in plunbus alijs ío lo numero ditUnda , non po{-
exemplis cerneré licet: e r g ó c a u - futir eñe in eodetn fubic¿ioj $c 
fa totalis non relínquit partem tándem non poílet illa dúplex 
eftccius, vel rotum eífectum , ab a d i ó fpecificé diftingui, eo quod 
alrera producendum,Ex quo pa- aclior^s per términos dlüingun-
ritét habcmus effetíium etiam in t u r , &c terminus, vel eftedus eít 
j i l o cycntu fore tocalcm , vt fup- ídem, A lia vero ex argumento-
ppnit.ur,&: nó fore tocalem,qui^ ram (olutione patefient,eandeni 
jaon totus produceretur abvua yeritatem cíficaeiter fuadentíaí 
caufa , fed reliquererur etiam ab 
altera producendus. Vndé de ip- §P I I L 
fo veriíicarentur eadem contra-
jdiáori.a. Argurnma ¿liíftMtttrf 
Addimus: i l lam duplicetn 
caufam totalem non pojílcpro- / ^ O n t r a concluf, idam pote 
ducere eundem numero effcdú, 
per e^udcm a¿Honcm >quiaeadé 
actjo non potelt procederé á du-
plici caufa eiuídem ordinis , fi-
cut nec m vtraque caufa , poteft 
cfle eadem numero vjrtus.Et rur 
fus.operatio eft vltima actualitas, fimul poteft ad eundem eftedum 
&c eadem vl t ima adualitas ne- congurrercr Antee, paier inho-
quit duplicem caufam realitér mine procedente aballo h o m i -
diftindam aduare , nifi vrraque ne, ranquám acaufa ad^quara. 
rat in primis argui: quod 
caufa totalis non excludii: 
aliam totalem,^adasquatam d i -
veriíiordinis: e i g ó n o n excludit 
etiam aliam tota lem,& adxqua-
tam eiufdem ordinis, fed vtraque 
caufa per modum agentisinad^-
quati comparetur ad adio<-
nem. 
N o n poteft infupér vtraque 
caufa producere eundem nume 
& fimul á D e o , & á Solé, quorum 
Vterque caufa adaíqnata cft,. 
Refp. tamen facile £ concs 
ant. neg.conf. Quíá inter cau-
fas ad^equatas diverfi ordinis 
ro eftedum, dupHci aél:ione,quiá qualiber producit ef íedum fecú-
ad io eft ^Caufalitas produdiva dum diverfam rationem ,qooru 
eíFedus, & ira fi eífet dúplex ac- vna fub altera cont lnctur , &r a l -
Mag.Frojiían, T 4 . terf 
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íeri fubordinatur formali tér , v. 
g . Sol producit homincm, íub ra 
tione corporis , 6c Deus, fpb ra-
t ionc c u t i s & homo , fub ratio-
ne hominis , qui tamcn harum 
caufarum fimultancusconcuríus 
non tol l i t jillas effe adsequatasJ&: 
totales 3- quia quseUbet fub pro-
pria ratione folúm producit efíec 
t um , 6¿ ipfum relinquit produ-
cendum ab alia caufa, non fub 
eadem ratione fed fub ratione 
propria ad alteram pertinente; ir 
tamen caufce totales ciufdetn or-
dinisfant }qu£elibet er i t íotal isy 
& noa< erit , eo quod relinqueü 
eftcclum/ub cadem ratione pro-
ducendCi ab alia eau ía ; nam cau* 
í e eiufdem ordinis fub eadem ra-
tione egneurrunt ad eíredum>&: 
íi fub diverfararione cócurrent , 
ad diverftim etiatu ordinem per-
tinerentr 
Argumenrum ctiam probat . 
tie lege ordinaria ,&: communi 
providencia , in qua idem eííec» 
tus proeed-it á duplici caufa tota-
31 fubordinata, &¿iú á contra-
íijs folvendum e ñ , qui nolunt 
admitiere , á duplici eaufa tota-
l i d u í d e m ordinis, poffc eundem 
numero efíedlum procederé de 
kge ordinaria» 
2. poterat argul : quod 
caufa totalis adxquata intenfi-
v e , non excludit aliam , eodem 
modo ad^quatam; ergó vtraque 
í imul poteft ad eundem eflec-
íum coneurrere. Prob. ant. Cau-
caiífa effiéenté, 
quo- adxquata eíl non cxclüdíf 
aliam cáufam adaequatam : er-
g ó caufa adarquata intenfivé, 6¿ 
eatenfivé , non excludit alian* 
codem modo adasquatam. Prob^ 
anrecedr Cauía adfquata ioten-
five , non excludit aliam adae-
quatam intenfivé, ficuteonfíaü 
in íubfiftentia Vcrbí Divin¡y 
que cerminat humani ta íem,ad9-
quaté intenfivé j & tamen non 
excludit aliam kibriftentiam, ctia 
intenfivé adsequatam , videlices 
fubfiftentiam Patns, per quam 
fimul poteft humanitastermina-
r i : e rgó caufa adsquata in eo 
genere , in quo adsequata cft 
non excludit alteram adaequa-
tam, 
Refp. neg, ant. fcaílprobi 
dlft. ant. fi genus íit adaequa-
tionis íimplicitér , &: ómnibus 
modi& talis , neg. ant. Si tal© 
non íit ,conc. ant. & ncg. conf» 
Caufa namque ,. folúm intenfi-
vé adfquata , non eíl adfquata 
ómnibus modis , & itá relin-
quit locum alteri cauff adíequa'-
ix ; &: ita humanitas terminats 
per fubíifteetiam Verbi , adgqua> 
té intenrivé poteft etiam termi-
nari per alteram fubfíftentianí 
divina. Caufa veró adfquata in -
íeníivé, & exteníivé, fimplicitér, 
Si ómnibus modis adfquata eíl 
confequenterque non poteft ad-
mitiere aliam caufam adxqua.táv 
alias e f e , & non efíet ómnibus 
snodis fimplicitér adsequata. 
5. p o t e ü t a t argui: i d é locas 
:Art¡cu¡us 
jpüteíl repleri a duplici corpore 
í i m u l , cafu, quo dúo corpora 
penetrentur/icur eontingcre po-
teft de potentia abíbluta 5 ícd rüc 
eafus idcmeíFeCtus procederet á 
dupiici caufa totali: ergo ádupl i -
ci caufa totali.poteft procederé 
¡dem numero etfedus. 
Sed hoc leve eft, vt conclu-
fíonem no í l r am encruec. Neg. 
enim fuppof. quod tune cafus, 
Mía dúo corpora íe haberem per 
niodum duorum , íed folumfe 
haberent per modura Vniuscor-
poris. Quapropter ídem numero 
efíeCtus, 5ceadem numero reple 
t io loci paísiva non procederet 
-Jiill abvnica caufa. 
Sed inft. Corpora illa fe ha-
berent per modum dHorum:ergo 
Idem numero eífe^us procederet 
5 duplici caufa total i . An t . prob. 
Il la dúo corpora eíient dúo i o ca-
ta , &; vbicata : ergo fe haberent 
per modum duorum. Prob. anr. 
I l la dúo eorpora haberent du^ 
plex vbi pr^dicamentale : ergo 
illa dúo corpora fe haberent per 
modum duorum. 
Refpondetur rdiftinguendo 
fecundum anteced. dúo vbicata 
materialiter j conced. antee, dúo 
vbicata formaliter , neg. antee. 
6 coníeq .Licé t enim illa corpo-
ra efíentduo.materiali ter j eíient 
tamen formaliter vnum , quia fe 
haberent formaliter per modum 
vnius corporis locari , & íimilí-
ter eííent dúo vbicata materialí» 
m ¿ & dúplex ybs maíerMlitei 
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diversü: formaliter tamen folum 
eífet vnicum locatü}6¿ vnicú vbi , 
4 . arg. Si dúo Sacerdotes 
fimul confecrarent , quilibet in 
fuo a l tar i , idem numero effcdlus 
procederet íimul ab vtroque, tan 
quam a caufa totali , fed cafus 
iíle pofs'íbiiiscft , & f^pe numero 
contingit: ergo pofsibile eft eun-
dem numero eífeéhim procederé 
íimul á duplici caufa total i . Pro-
bar, mai. idem numero corpus 
Chrifti produceretur ab v t ro -
que: ergo producerenteundem 
numero e í fedum. Antee, prob, 
Corpus ChriíU eít terminüs con-
ver í ion is , fed corpus Chrifti eft 
idem in vtraque hoftia, & eadem 
adorationeadoratur: ergo idem 
numero corpusChrifti produce-
retur ab vtroque. 
Refp.neg.mai.Ad prob.nCa 
anr. Ad prob.dift.mai.Idem cor-
pus Chríftr in eífe r e i , ncg.mai» 
ídem corpus ChriAi , proút ex 
pane, cone.mai, & díft.mi. Idem 
ineflerei , conc. min. Idemin 
eíTe termini converfiGnis,nc.mi. 
di conf. Lke t en im corpusChrif 
d in vtraque hoftia fít idem abfo-
kitéy£¿ ineí ícrei >• in cífetamen 
termini converíionis eft forma-
liter numero diverfum ,<]uia non 
eft terminüs converíionis ; nifí 
proüt fít ex pane,^ enm ex divet 
fo pane fíat in vtraque hoftiaj i n -
de fir^uod in vtraqueeft forma-
Mter numero diverfum. 
Sed vrgebis.-diverfitas pañis no 
obeft,, vtcorpus Chriíli h á u m 
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ex patie non fit numero diversñ: 
er^d Corpus CbrilM , in vtraque 
holHa^í t idem formalitér m elle 
rerminir Prob,ani:. fi idem bacer-
dos duas holtias coniecrarei: íl-
m a l , eífet diverfitas panisv & ta 
men corpus Chrifti > inelfeter-
rnini ,eíret formalitér idem : er-
go diverfitas pañis non obeft , vt 
corpLisChrifti inelie termini íit 
formalifsimé idem? 
piees iliam diveríitatem pa 
nisefle materialcm > non tamén 
cfl'e formalem diverfuatem. 
Contra : íi vnus Saccrdos 
duashoftiasconfceraretjeíTct d i -
verfitas pañis (olüm materialis; 
c rgó fi dúo Sacerdotes duas bof-
tias confeerarent,eflet diverfitas 
materialis; pon tamen eflet for-
malis diverfitas, 
Refp, Neg. conf. & ratio 
dífciiminis ell:,qu¡a iníecundo ca 
fu , vtraque hoftia coníVituerci: 
v n a m m a í e r i a m tQtaieai, & vnú 
terminum 3 quo converfionis^ 
vndé diverfitas eflet f o rmá i s 5 ín 
pr imo vero cafu, quxlibet hoflia 
eflet materia partigiis, & termi-
nus par.tialjs á quo converfionís^ 
$c fie diverfitas folum eflet mate 
jialis? 
5, arg.ldcm numero obiec-
í u m repr^fentatum per vnam 
fpeciem imprs f í am, reprasfenta-
luretiaoi pjpr ipeciem expreflam: 
e rgó poterit eífe^'^s procedens 
abvna califa adxquau ? aballa 
etiam procederé? 
Sed neg? conf, qaiá fp^cies 
caufa efñcknte. 
imprefla, &cxprcf la , cum fub» 
ordina^ione quadam r e p r s í e n -
tant obiecUim,imprcfla videlicéc 
permodum actusprimi , ex-
preíTa per modum atíus fecundii 
ir» caufis veíó cjuídem ordinis n ó 
repericur aiiqua f u b o r d i n a t i o ^ 
ita diverfaell ratio. 
Dices : Inter duas rpecies 
exprefías, nuila datur fübrodina-
tio *, & tamén potefl idem obiec-
tum repraifentari per duplicecn 
ipeciem expreflanijvnarr qu | iem 
exiftentemin íntel ledu l ^ i r i , ^ 
allam exiflentem jn intellcótu 
Pauli , fiquidem vterque poteft 
idem obieclum cognofeere: er-
go poterit idem eííciplus proce-
deré a duplici caufa totali eiurde 
ordinis, quatnvi^ inter vrramqu^ 
nulla fit íubordinai io , 
J le íp . tamen: quod quando 
Petrus , fy. Paulus idem obiedH 
cognofeunt , tale obiedum eft 
numero diverfum * comparative 
ad vtrumqu^ , $c per diveríam 
numero ipeciem , ¿¿eognit ion© 
atringitur? ^ ita fecundum ratio»' 
nem numero diverfam repr?efen 
taturper vtramque fpeciem , in 
•quo nulia implicarío jnveniíur? 
C$t@rum idem eííc^us nurpero^ 
de quo arguroentum procedit, íc 
cundtim eandem numero ratio-
nem, á duplici caufa procederé?» 
in que implicar jo fupra di¿ta CQ-
tinecurí 
é . arg. humanasChr i f t i 
Dornini adsequaté terminatue 
per fubfiftentiam filij > ^ tamen 
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potcñ fimulper fubfiílcntiam Pa adsquatc intenílvc, &extenfivé, 
t r i s , & Spiritus Sand i , ad^quate ficut mortuo primo filio a perfe-
terminari : ergo poterit etiam 
ídem. efFcdus procederé á dupli-
cicaufa adaequata. 
Refp. dift. mai. adsequate 
intenfivé,& extenfive, negó mai. 
adsquate intenfiyé , concedo 
tnai. &: min . negatur confeq. 
verat rclatio eadem Patris termi-
nara ad fecundum fililím , quia 
in quocüque filio, eft eadem for -
mal i t e r ra t io , 5¿ virtus , adter-
minandum relationcm Patris. I n 
caufís vero creatis ciufdem o rd i -
nis , non eadem numero virtus. 
Humaniras namque Chr iñ i D o - fed virrus numero diverfa reperU 
min i folum adiequatc intenfivé tur aqua: quidem virtuscft deter-
íerminatur per íubíiñcntiam fi-
l i ; , 5¿ ira poteft adaequatécriam 
terminan per íubfiftenciam Pa^ 
tris if icut eadem relatio Patris, 
minara ad individuationcm eífec 
tus , &:propterea continerenoa 
poteft eundem numero effedu, 
quem continctalia ,confequen-
a d s q u a t é etiam intenfivé te rmi- terque, quaecumque caufa curn 
nata in primo filio, eadem etiam proprio eífedu eft adsquata i n -
terminatur ab fecundum , quia 
nullusi l lorum adaequat relatio-
nem intenfivé exteníKré. 
Dices, Poteft eadem natu» 
xa terminan ad^qaate intenfivé 
per fubfiftentiam filij , quin per 
i l lam adaequaté intenfivé , & ex-
tenfivé terminetur : crgo poterit 
idem efíe¿Kis procederé ab vna 
caufa t o t a l i , &: adxquara inten-
fivé, qaíE tamen extenfivé non 
íit ad^quata, & fimul ab alia pro 
cederé. 
t enf ivé , & extenfivé. 
HíEc foiutio eft c o m m u n i i 
Thomif t . 3. p* q. 3. V c r u m a d 
propofitum faciiiori viaargnmc 
to refpondcmus , <juod natura 
humana adaequaté intenfivé , & 
extenfivé terminatur períubfifte 
t iam filij '•>percíl tamen termina-
ri per fubfiflentiam Patris, é¿ Spi 
ritus SanÜi, quia ab ómnibus fub 
fiftentijs pr^dictisterminarur hu-
maniras fecundum rationesfor-
malTsimé diverfas. Vndc quaeli 
Refp. ncg. conf. Quia fub- bctexi l i isprsñatefFectum foraia 
fíftenii^ dtvinae omnes habent vir lem diverfum , quia dfectus for-
tuteminfiairam in terminando, malis eft forma ccmrrunicata, 
& hsc virtus sequalis in ómnibus vcl tcrminíis communicstus,qui 
cñ , vndé quod vnaterminet.non quidem effeáusdivetfi funtjficui: 
t o l l i t , quod pofsit altera termi - ipfíg fubfiíkntiíE , quod patet ex 
nareeandemnaturam , eoquod coqnod fines Pe r íbnx Div ina 
in ómnibus eadem poteftas , & 
virtus ad terminandum inveni-
íur ? & ira nulla iilarua^ tcrmiaat 
terminarent candem humanita-
t e m , cíícnt qoidem vnus homo, 
fed pecíonse cHcnt tres > & ad in* 
f i -
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ylccm diílinftáj : íicut cuatn m 
De o funt tres perfonae in vnitatc 
naturas i qaaproptcr nunquam 
verificatur humanitateai termi-
na ta m per vnam íubfi lknt ia in 
divinam , poüe íecundum can« 
dem rationctn per alteram termi-
nar!. 
7 . arg« ídem numero effec-
tus procederé poteft á duplici 
caufa rotali ¡nftrumenrali: crgo 
etiam á duplici principali , quia 
vtriufquc eadem eft ra t io , 5¿: ea * 
dem pr^dicata contradictoria de 
Vtraque, vel de nulla verifican-
tur, ^ . i i t . prob., Nam in die or-
dinationis,quando omncs-Sacer-
dotes íimul coníecrant eum Epif 
CopOjidem numero corpusChrif 
, t i producitur ab ómnibus illis, &: 
fub eifdeoi fpeciebus: ergo idem 
numero effedus producitur á 
quocumque i l lorum , tanquam 
& caufa .inftrumentaii adsequata. 
Refp. aliqul: cundem nume 
r o effedum pollc procederé á d u 
plici caufa totali inílrumemaU, 
quando v traque fubordinatur ci -
dem caufs pi incipaü, ficut con-
tingit incafu , in argumento re-
lato, ex quo tamen non infertur, 
cundem numero eftectum poílc 
á duplici cauCa totaii principali 
procederé . 
Revera tamen diípari-
tatem fufficíentem non inve-
nio inter vtrumque cafum , quia 
ratio ^qualircr militat in vtro--
que nam de quacumque cau-
4 iníliaiínemaU ver iñearetur . 
. de canU efjicmte, 
quod cílet totalis , í iquidem to< 
tum produccret eftectum , 5¿ fí-
mul non eíTet tocalis.quiá partera 
cfteclus , vel torum efFcctntn re-
linquerct producendum ab altera 
caüfa,inílrurnenraíi , qua;ctl ra-
tio conclulionis, ad probandum 
eundem numero eífeéhmi non 
poíle á duplici caufa totali pria-. 
cipali provenire , 6¿itá r a l i fo lu -
done relida. 
Refp. aliter iuxta dcwflrinam 
D . T h . 3. p. q.8i.art .2 .quodom-
nes Sacerdoscum Epifcopo con-
fecrantes, concurrunt folúm per 
modum vnius caufíe inftrumen-
calis formalirér loquendo , co 
quod omnes concurrunt per can-
dem virtutem caá fíe principaiis, 
qus licet materialiter in ómnibus 
diverfa í i t , formalirér tamén ea-
dem eít , Sí omnes a í iumuntur , 
ad agendum,quatcnüs íunt vnuta 
inChr i í l o , vt ibi ait D . T h o m . 
6c ideo omnes concununt per 
modum vnicx caufaí formali-
ter. 
2. alijs terminis refp. quod 
lícét quilibet Sacerdos rationc 
charatteris, íit caufa fufficiens in 
aclu primo , vel habeat fufficien-
tem virtutem deCignativam , v t 
pofsit aflumiá Deo , tanquam 
inftrumentum adxquatum: Qui-
libet tamen in a ü u fecundo fu f -
ficienrem virtutem non habet; 
fed indiget divina virtate, de no-
vo communicata á DeOj v t á c a u 
fa principali , quam virtutem co-
municat Dcus vnicuique , v ta t* 
Artkulus ¿luartus. $01 
tcmpcratam cum virtute alterius d i f t in í ta , non pcífunt cCTe in eo-
&: proptercá oa-nes concurrunt dem í u b i c t i o : e rgó illa dúo cor-
per modum vnius cauf^ inftru- pora non pioduccrcnt luccmnu-
mentalis , & virtute attempcra- mero diveríam. 
t a , proveniente attemperatione, 
n o n a b i p í i s , í c d á D e o , ó m n i -
bus conferente virirUtera , non vt 
divifive concurrant, 6¿ vnus fine 
a l i o , fed fimul, & coUedivc , íi« 
cut aliqualitér contingit in bomi-
Rcfp. Quod illa dúo corpo-
ra luminoía attemperarent con* 
cu r íum proprium ^ad producen, 
dum ío lüa i luccm , vt d ú o . V a , 
déquamvis in a¿tn primo quod-
cumque ex illis haberet fufficien-
ne qui lapidera fe folo portare tcm virtutem ad producendam 
poteft , 6¿:taménin a d u í e c u n d o l u c e m v t d ú o , incorpore , v e l i n 
n o n v u k , lapidem nifi cum alio, fubietio capaci, d e f a f t o t a m é o , 
portare. proptér incapacita tcm fubieóli, 
V l t i m o arg.Siduocorpora non produceret quodlibet exi l -
luminofa v tduo appropinqucn- lis lucemvt d ú o , nec ambo fimul 
tur sequalitér , vel ineaderadif- lucem,vtquatuor; fed vrrumque 
tantia alicul corpori íolCim capa- produceret candem niimcio luce 
ciilluminationis vt dúo , produ- v tduo , per modum cauÍ£ par-
cerent eundem numero cífeduro; tiaiis.Sicut quando dúo habentes 
fed caíus pofsibilis eft: ergó pof- fufficienrem virtutem ad portan-
íibilecft , eundem numeroeftec. dum lapidem , in adu íecundo 
t u m procederé á duplicí caufa 
total?. Ma. prob. P. r ducerent i l -
la corpora candem numero luce: 
e r g ó eundem numero e í fedum. 
Probatur antee, non produceret 
diverfam numero lucem : e rgó 
candem.Prob. ant. fi produceret 
diverfam numero lucem, produ-
cerent lucem vt quatuor; íiqui -
vmuntur , ad eundem lapidem 
portandum a attemperando con-
curfum. 
Sed iní>. l i la dúo corpora 
íun tca l i f a naturales , ad lucem 
producendam > fed caufa natura-
iisnon poteft attemperare con-
c u r f u m ^ u i á caufa naturalis fem-
per opera tur in quantum po tc í l . 
dem vcriiquc corpus poteft pro- vel lecundum vl t imum fu^ vi r tu-
ducerelucem , v t d u o , & habet tis , &: potcntia : ergó illa dúo 
fuffícienrem virtutem , ad iilara 
producendam, confequentérque 
vtrumque íímul produceret luce 
V^t quatuonfed hoc implicar, quiá 
fubiedum (vt fupponitur) folum 
efl: capax lucis 3 vt d ú o . Et aliun-
4c dúo accidemia folo Rumcro 
corpora non produccrent cande 
numero lucem vr d ú o , attempe-
rando concur íum. 
Reíp.dif t . min . Attempcra-
tione proveniente ab ipía caufa 
n a t u r a í i , c o n c . min . ex incapaci-
t a t c f u b k d i V neg. mn* Sc conC, 
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ILicet namquc caufa natucalis no 
• poísit attempcrare concuríucn, 
attemperatione proveniente ab 
jpfa caula , eo quod libera non 
x í l in agendo , íed operatur , iú 
quancmn poceftj virtuteai ramen 
.atceiupcrarc poceíl , propter la 
capacitatem fubietti., quod plus 
.tecipere aoa va lee , vcl xo tum, 
.ijuod poteft ipfa caufa naturalis. 
Dices: Si caufa naturalis po 
teft hoc modo attetxiperare vírtu 
t e m , poccrit etiam. dúplex forma 
.concurfum atcemperare ad infox 
mandam eandem numero mate-
riacn. Nam fi caufa efíiciens na-
turalis 3 poteft modo dicto a í tem 
perare coucurfum , non e í l cur 
caufa formalis non pofsit coa-
c u r i an attemperarc Ó íed hoc d l -
cendum non eft,alias dúplex for-
BiapoSec informare eandem nu-
mero materia m de potencia ab-
fo i iua : ergo illa dúo corpora no 
poliunt propter incapaclratem 
iubiecai a ttemperare virtutem. 
Refp. ngfg, roai. quia caufa 
.efficiens caufat per infiuxum dif 
tmctuniab ipfa , &: producir ef-
f edum realiter á caufa diverfuru, 
&¿it¡L entitativé ínvariata poteft 
attemperarc concurfum , vel 
p-ropter pr»fcntiam, & coniunc-
tioaem altedus cauf* , vel prop-
ter in capacitatem fubledi ,ratio-
nc cuius caufa naturalis non po-
teft exteaii ad totum effecium 
pofsibilem fu¿E virtuti? caufa ve-
so formalis caufat, fe ipfam com 
Cmfa effimnte* 
ipfaforma , Tubledo comaumiw 
cataj vnde in poteftate aitetius 
cft , i i l a m applicarelubiecto 
aieltamcn íub iedo vnita , ficut 
tota forma vn i tu r , dat ctiam to* 
tum eíFeéluni» 
§. 11II. 
Statuítur fecunda conchjtu 
Idem numero effeBm a duplici Cáufa 
tótali s ettam divifwe, mn 
pteftproceder Ct 
INconcluL iíla fupponimus, eundem numero cfFeducn 
procedentem á caufa fecun-
da poflc ciiam á folo Deo pro-
ducir quia Deus continet eminen 
ter virtutem , &: adioncm crea-
íuise , tam fecundum fpeciem^ 
quam fecundum indlviduatione, 
& ideo pro «ícete poteft , í d o -
lo , cífectum, quem creatura pro 
ducir. 
A b hac dodrina excipiendi 
tamen funt adus vitales crea t i , 
qui á folo Deo produci non pof-
funt:eo quod cíícntialitcr á crea-
tura dependent, 5¿ ipfa per tales 
adus fe mover, & fe moveré noa 
poflec, íolus Dens produccrct 
ii iosadus. Dealijs vero effedi* 
bus procedit conclufio noftra, 
& í imul de dupíici caufa creara 
diviíivé fumpta; an videlicet > ide 
numero eftedus, qui producituj: 
ad vna caufa , illa deficiente, vel 
íeclufa pofsit ab alia pcoduci, i n 
quo. 
jlrucnlus 
íjao fcnfu cft negativa conclu-
so. 
Scntentia hsc cxprsfla cft 
I X T h o , quodlib. >. art.8.afícré-
: Impo/sihile e/Je eundem filium 
nafci, five¡it alim Vater , fivi alia 
materffuut etiam non efl idem nume-
ro figtlum , fivefit alia cera r fivt 
aliud cerpus fiytti > ex cuius impre/. 
Jíonecerafigillatur, Sen t i t e rgó D . 
T h o . eundem numero eí fedum 
non poíFeáduplici caufa etiam 
divifive p rocederé , 
Rationc vero prob. conclu. 
noftra : nám caufa numcricé ab1 
aliardiftínda , non potcíl conti-
nere eundem numero cñe6Uimsl 
quem continet alia : ergo nec Cu 
m u i , necdivifivé potelt produ* 
cere eundem numero e í fedum, 
Frob. anr. Caufa numerice ab1 
alia dií l inda haber virtutem mu 
mericé diftindá a virtute alterius-
canias ergó non poteft continc-
re eundem numero eñedum.Pa<-
íet conf.quiá virtus numero dif--
í i n d a eft contentiva cífedus, eriá" 
numero diveríl ab eíftdu , quem' 
c c n t í n e r n 1 i a v i r tu s. C o n fe q u e n ^  
réique , fí viñuseft numero dií^-
t inda , etiam eífedus erir nume-
ro diverfus, Anr . pater. Quia vir-
tus numeiicé diilingiiitur fecun-
dura vnitarern miQiericam cau-
fee , ae proindé caufa numero dK 
verfa haber etiam virmtem nu-
mero diftindam. 
Conf. Qu'ú' ídem numero» 
d f c d u s f o l ú m poteft produciper-
«an^ew numero aétioaem , vei' 
'£lmrm* '303 
peralteram fuperiorem , inqua 
tslis a d i ó eminenter contincturj. 
fed cadem numero a d í o non po-
teft procederé á duplici caufa 
creara divifivc,yt per íe manifef-
tufr eft , & quiá eadem numero^ 
a d i ó non poteft in adu fecundo» 
aduareduplicem caufam nume-
ro diftindarmaíiunde a d i ó vnius-
creaturse non poteft adionem al-
terius eminenter continere: ergo 
idem numero eífedus non poteft 
á duplici caufa , etiam divifivéj 
procederé^ 
' V . 
Jrgtimentis oceurritur*-
A R g . r . Q u i á idem numero co^: pus Ghrifti producitur ho-
díe ab vno Sacerdote, & die-
craílina producitur ab a l io : ergó-' 
idem numero effedus poteft pro-
cederé á duplici caufa inftrumen--
taii díviíivé, & confequemér po--
terit á duplici principali 3 qui^i 
vrriufque eadem ratio eft. 
Conf. Idem numero cada*' 
ver produdum ab vno horoinc; 
\QX iuguiationem v. g. poteft ab3 
slio h o mine per fuífocationcm-
produci , íicut etiam vnus horno-
poteft idem animal iugulare 
alrer homo poteft idé anifnai fuf,. 
focare,: ergó idé numero effedus; 
poteft a duplici caufa produci. 
Conf.z.idcm numerocalofi 
produdtsab vno igne fa;pénu-' 
fficro coKÍex-vatux ab alio : ergd/ 
3 0 4 3 • ^ efftdeu'e, 
poceft etiam ab alio prociüci:q«¡a Ad z. conf. refp. efíeflum. 
conlervatlo eíl continuata pro 
duclio. 
Refp. ad arg. ncg. ant. quia 
Saccrdos non producir corpus 
fo lum coníe rvar i per f e á c a u í a 
produecnte . & irá caiorcm ab 
vi io igneprodudum , non pollc 
p e r í c a b altero coníervari-, led 
Chrif t iablblutéj íed tantuprove tantum per accidens cotervatuc 
ex pane , 5 ¿ a u n pañ i s , quem aballo removente frigiditatem. 
Sacerdosconfecrac liodie diver-
íusf i t a p a ñ e quem, Saccrdos dic 
craftina coníecravi t . índé fir, cor 
pus Chr iá i in ratione ctfcdus.cf-
íc numero diverfum. Eíl etiam 
fenrentia probabilis , quod ex vi 
confecrationis producitur mo-
&: alia impedimenta ,v t confc r -
vcturcalor.Ex quo nonfequitur, 
i i lumcalorem poílé aballo igne 
produci : quia fola caufa , quae 
per fe confervac , poteft produ-
cerc eíFeólum. Et harc o m n i a i 
pluribus adverfariorum foivcn-
dusquidam SacramcntalisraTio- da fun t , co quod probant de íac 
ne cuius corpus Chrifti hodie, é¿ t o , &: fie bené probare non poí íc 
diecraftina coníecra tum nume- plures contrarij fatentur. 
r o diverfum erit. 2. arg. Perrus v. g. poteft 
A d 1. conf. refp. quod qui produccre quemcumque homi-
iugulatfvcl fuííbcat animal, non nem : ergo poteft produccre eun-
eft caufa per fe eadeveris, fed fo- dem numero hominem , quem 
lüm per accidens,quatenüs remo- continet Paulus, confequentérq 
vet difpofuiones praecedentes, poteft adeundem numei o effec-
cune prohibebant ingreíTum for- tum, Prob.ant. h o m o , í c c u n d u m 
mx cadaveris; caufa; vero perfe fuam fpeciem , poteft prodúcete 
fo lum eft Coelam , vel ciernen- quemcumque hominem , quiá 
t u m , quod tune prxdominatur, virrus fpeciei , ficut & ipía fpe. 
in pr^fenti autem ío lum loquí- cics ad omnem hominem exten-
mur de caufa per fe, quiá de cau 
fa per accidens nulla difficul--
taseft, 
2, Refp. quod ficut dúo occi-
dentes numero d i f t i nd i , diverfo 
modo nu me rice difponunt ma-
teriam, ipramq (igiUant,8c difpo 
fitiones numero diftin^asprodu-
cunt, ita etiam cadáver ex occif-
ditur h fed fpecies hominis repc-
ritur in Perro : ergo Petrus poteft 
quemcumque hominem pro -
duccre. 
Conf . individuatioeft prae-
dicatum intrinfecum cuicumque 
cffcftui creato j fed prsdicatum 
intrinfecum non poteft proveni-
r e , vel re^ulari per caufam efíi-
fione diserta per iugulationem, cientem, qu¿ecxtr ínfccaeft ,crg6 
vel fatfocatioaem p r o d u ^ ü í n , vnitas numérica effedus non f u -
tmoicro divecf utn cít. mitur á caaía cfíicicntc, proindé-
que 
^«c ipoícrít eñcdlus idcm á dupli- eo quod { k m vnüquodque conf-
caufa cffkienti procederé . tituitur per a c t u m n o n pracifi-
Rcfp. neg. ant. & a d prob^ v e f u m p t u m , & in vniveiíali, (ed 
d i f t . m i . C o n t i a ¿ l a , & limicata per Vpsú^vt deíerminatumjdetec-
pcr individualecn diñerentiam., 
coñc. mi. non lirmtaca, neg. m i . 
é¿ conf. Lkec namque Ipecies 
hominis reperiatur in Petro ,1^ 
in -quolibet individuo , quan-
tum ad conceptum fpccificümj 
reperitur camen limitara , 6¿; 
coarétata per individualem dit-
ferentiam, 6¿ itá coímncre non 
p^oteft nió e f M u s individuali» 
tér determinatos , &: numero 
tnifiationc fe habentevt cornil-
tione» ira vnurnquodqueagit, & 
producit effeótutn , inquaníú cft 
In adu , non pr^cifívé 5 íed inac-
tudeterminato per diftbrcntiam 
individualem propriam a^cn^is» 
A d conf. vero reíp. d'íK 
min.acaufa extrinfeca efíectui, 
t ám in fe, quám in caufa , conc. 
m i . extrinfeca cfícüui in íe ipfo 
tantüra , neg. min. ik conf. L i -
diílinclos ab ulijsefifecbbus, quos t é t namque caufa cfficiens ex-
alia caufa numeroí l i f t indos p r ^ trinfeca fit refpcdu r í fedusin fe 
con t inc t .Vndé Petrus nullo mo- I p f o , inírínfeca tamen cft ref-
d o poteft quemlibet produccre pedu effedus pront i n caufa, 
hominem. i m ó eadem cft cum eífedu prout 
Dices: illa virtus ita deter- fie 3 nam e í f edus , pi:out in cau-
i n i n a t a , 6 ¿ fingularizata ,poteft fa , nihil aliud tft , quám ipfa 
p rodúce te plures homines íuc - caufa , vt eftedus contentiva, 
cefsivé : crgó etiam quemcum- iraque ciedlas prout in caufa acr 
ique hominem prodúcete poteft. cipit vnitatcm numericam ab i U 
Sed neg. conf. quia illa vir 
tuslicét cntitaiive, & formalitér 
cadem fít , & vna j virtualitér ta-
mcn,&:in potentia eft multiplex. 
Sicut inpluribusalijs rebuscón-
tingit, &2 máxime in femine ar-
boris , quod adualirér vnicum 
cft , 6¿ Virtualitér eft multiplex, á 
quo plures raníi proéucuntnr, 
pluraque poma generantun quia 
tamen iíla virtus numericé dif^ 
la numero caufa, confequenter-
que inaüa diverfa numerocon-
tinerinon poteft. 
3. arg. Idem numero ha^ 
birus produdus per primam de-
nvonftrarionem continctur i n 
virtute fecundas demcnftratio-
nis : e tgó idem numero , qui 
producitur per primara poteft 
per fecundam produci jaepro-
inde idem numero efFc$:us po* 
tinda eft á virture alterius cauf^, teft á duplicicauía divifive pro* 
propterea non poteft prarconti- cederé. 
riere efíedilm , quem alia caufa Refp. habitum preduc-
Swaiero diftinda pra^oniineí» mm per priinam dcíiionfiratio-r 
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nern eíTe numero divcrsú ab ha-
bitu contento in fecunda demof-
trationc, íicut etiam vtraque dc-
moní t ra t io numero «diverfa eft. 
Sed contra : fi fecunda de-
m o n í h a t i o continerct habitum 
numero diverfum , i l lum de fac-
i ó producerct s fedhoceft falsu, 
alias Lógica non efíet fimplex 
qualiras: e rgó fecunda demonf-
tratioeontinet eundem numero 
habitum ^ non numero diver-
fum. Prob. mai. f i fecunda de-
cnonrtratio contineret habitum 
numero diveríum , non cffet de 
faéio impedirá ad i l lum habitum 
producendum ,fiquidém habitus 
producendus á fecunda, non eft 
ídem numero, qui p roduüus eft 
per primam demonftratione: er-
g ó fecunda demonílrat io i l l um 
habitum de fado produccret. 
2 . inft . fi contineret habi-
tum numero diverfum , i l l iusvir-
tus eíTet fruftranea, eo quod non 
eflet reducibilis ad actum>né def-
trueret Log ic» fimplicitatemi 
virtus autem , _quas nQn reducU 
tur ad adum fruftra eí i : er— 
g ó fecunda d e m o n ü r a t i o non 
contioet diverfum numero ha-
bi tum, 
A d arg. hoc folutionem 
fpemalení habemus in prooemia-
libus L o g k f , quam dabimus, 
Deo auxiliante. Modo autem 
-cuoi communi refpondemus, 
quod licet ille habitus contentus 
in fecunda dcmonñra r ionc í i t 
iiumerodiveífas ab habitu p íQr 
caufa eficiente: 
duda per primam , cíl t ameü 
ciufdem ípec ie i , 6¿ ideó fecun-
da demonítrat io impeditaeft ad 
illum habitum produccndum,eo 
quod dúo accidentia ío lo nume-
ro diftinda , non pollunt eíTe m 
eodem numero fubíedo. 
A d 2. inft. refpondeturivlr-
tutem illam n ó elle fruí l raneam, 
quiá quamvis non pofsit produ-
cere proprium habitum in fenfa 
c o m p o í i t o habitus produdi per 
primam , poteft tamen illñ pro* 
ducerc in íenfu divifo j co quod 
poteft fecundam d e m o n ñ r a t i o -
nem accipere loco pnrog , 6¿ á b 
illa fumere exordium, I n quo 
eventu fecunda demonftratip 
habitutp propium produccret. 
Aliquaíe exemplumeft in vi r tu , 
te omnipotencias divinf, quaí co-
tinet omnia pofsibilia,& fruílra-
nea non eft,quamvis non pofsit 
omnia colledive producere, vel 
in íenfu compofi to , quiá omnia 
poteft producere divifivé, nulíü 
quippé eft po ís ib i le , quod om,* 
nipotentia divina, f eo r sú , & d i -
vifivé producere non pofsit. 
§. Vl t imus . 
Cfirellaria ex diBh, 
EX didis inartic. difeurfn co l -l ig . 1. eundem numero ef-
fedumnon poífe procede-
ré á dupiieicaufa totali finali,nec 
á duplici material! propter eaf-
deratiofícs, «juja yidelicet qu^v 
^Arttcuhs 
ciiíTíquc ex illis efíbr, & non eííet 
jocalis. 
2. ex di<2is' inf. non poífe 
eundein numero eífedum pioce-
dere á duplici cauía t o r m a l i , ncc 
materiam pollc fimul informar! 
duplici íó rma l 'ubíbntiali , prop-
tercandem rationem, 
Et ru r íu s : quiá qn^cumque 
forma lubCtancialís ett eOentiaíi-
ter actus primus , &: coníequen-
tér eílemiaíitér exelutiie aliam 
formam íubítantialem ab cade 
materia , nam d ú o actus pr imi , 
non poflunt cffe í i m u l , ficut nec 
f imul poflunt eiíe d ú o v l t imi 
a£tus. 
Dices: dúo prima principia 
poflunt fimul efle, quia materia, 
&c forma íun:principia mareria-
lia , 6¿ coníequcntér funt prima 
principia; b r a m e n fimul inve-
ii iuniur in eodem compolito: er-
go etiam dúo pnmi aclus poflunt 
elle íi muí . 
Rcfp. Materiam , &r forma 
efle dúo prima principia ín diver. 
fo genere , materiam videlicer in 
genere puras petcntis , Ó¿ prin-
cipij pa ís iv i , 6¿ forma in genere 
adus , S¿ principij ac l iv i , & ita 
pofíe fimul efle > íecus veroduas 
formas fubftantiales, quarü qu^-. 
libet eft in genere pr imi adus. 
Deindé etiam prob. afsüp-
tum príncipale: quiá forma fubf-
tantiarisdatefle fimplicitér s fed 
nequU dúplex forma fimul daré 
efle fimplicitér t e rgó idem^uod 
pi ius, Prob. mm Nam for«^ 
Mag* Fwjlan* 
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fecunda, qusndo advenit fuppo-
nit materiam c o n ü i t u t a m in ac-
tu per primam formam , & con-
í e q u e m é r , íupponiteí ie fimpli-
citér in materia , ücut etiam ac-
cidentia fuppomint efle (impiiei-
t é r , quia í o r m a m íubüant ia lem 
in marcria fupponunt. 
Addimus: quod fi duplejc 
forma eflet in cadem materia v. • 
g. forma equi, & hominis forma, 
indi vid uum rclultans eflet in du-
pl ic i ípecie hominis, &:equi , ác 
proindecum ex duplici ípec ieno 
poísit reí'ültarc fpecies determi-
nata , il lud individnum non eflec 
in determinara fpecic 1 confe-
quenterque , non eflet fub aiiquo 
genere, nam quidquid eíl fub a i i -
quo genere, debetefle indeter-
minara aliqua fpecie. 
Dices; quod ídem índivi-
duum poteft eflein duplici í p e -
cie fubitantiali , quiá Chriflus 
Dominuseft vnicum individuü, 
efl in duplici fpecic,divina v i -
d c l k e t , &: humana, eo quod eíl 
Deus, & homo \ e rgó ratio fae-
ra nullacft. 
Refp. tamen: Chriflum D o -
minumefle vnicum individuum 
vniratc perfona; : nam per íona 
vna tantí im eft , non efle tan eti 
vnum índividunm vnitate natu-, 
rae, fiquidem habet dupUccm na-
turam , numericé diverfam , & 
ka mirum non eft , duplicern ha-
bere ípeciem. Nos aurcm loqui-
mur de individuo vno vnitare na-
tu ra , de quo etiam adverfarij 
N i i o * 
^u&ñ* de caufa eficiente. 
Refp» ad arg, expulfíonefit 
alterius quantitans non efie cf-
feitam-f rimarii im , Ced fecun» 
darium , & ita poüc í cpara r i s 
quanntace &: vnam quant i ía-
tem cura altera penetrari v co 
30S 
ioq i iün tu r , quodoaidem eííein 
duplici ípecie > implieationem 
I n v o i v i u 
Contra doctrina ra tamcn 
principalis aílurapti poterat ar-
güí : quod nuil a tbrnaa eít adus 
adxquatus reípcs^lu oiateriíE ^.íi- quod cftcdtus íccundarius de po* 
quidém materia appetic omnes^ tentia abíoluta poteft íeparari^ 
formas: ergo potelt d uplex for- forma v expuifionem; vero alte^ 
ma eflc in cadera materia:. n á m rlus forras eííe priraarium eíFec-
ideen fubietfcAm habere duplice tura fo rmx fübftantialis , &ciik 
aélura inadíequamtia nullam im;- ab il la feparari non poíTe^ 
plicationem kwolvír.. Dices ; efíeítus p r imar í a s 
Refp, Nuilatn formara efl^ formar fubftantialis con í l i tu -
t e r m í a u m adsequatum refpedu 
appetirus, & ita materia dura eí l 
fub vna forma 5, appetit aliaraá 
quaracumqnc ta raen forma efíe 
serafina ra: adaquatum ad elle;: 
^uia íi femH ma.teriahabet fpe 
tivas i l l iuseí laí iquid pofit lvum, 
Dám v tdk i tur k prasdicamenta 
f ü b ñ a n t i e , nulla fubftantia po* 
teft c o n í l h m peraliqeid negad* 
imm s fed expulfio alterius for» 
mae eft aliquid negauvum , fí^ 
ciera , 5¿ effe per vnara forma ra 5, quidém eft neg.itib alterius for-
» o a poreít fimul reeipere aliara^ mas: ergo primadus effedu s n o i i 
propter ratio nes aliaras. 
Deindearg, Yna quantitas 
non. excludit effentialitér aliam. 
quancitatem, ab eodem.loco, ÍL* 
q-uidéra dúo corpora de potcntiai 
abfoluca poílunt penetrad;, & in, 
eodetu loco exiftere : ergo nec 
^na forma fubftandalisaliam ef-
íenrialitér excladit». 
CD.nf..^aura con t ra t ium, m 
grada: iístenfo , non, excludit ef-, 
fentialkexaliud: ná contraria in 
gradlbus inteníis de potentia a^ 
Refp. diff. roai". pofítivurn,, 
q u á t u m a d exprcfsionera prima* 
conc. mal, quantum ad fecunda^ 
neg. mai*. ^ füb cadera difiine-
done , cone*. min* neg., conícq». 
Nam. ffpe in effectu primario/ 
formas ingreditur negat ío alte-
rius , ílcut in effcótu p rimarioí 
vnitatis ingreditur carenda d i -
"on i s , & in effeátu primario 
rationaiitatis ingreditur irratio-
naÜtat i snesat iOjnecenl fn impli-
lo lu ta , poíFunteífe firaul,in pro^ ca re í fedü priraariura Cubilando 
'babili fe.ntentia „qu? eda eft ali-- quantum adfceudam exprefsio-
iquorü Tlioraift., ergo ide de dn-: BCeñe negadvu , ficut c&eperfe 
plici foxosil fubíkanaaii clUea-> conftitudvum fubaantie^quanttt 
iíd|iaac ^ ^ s r C ^ r e í s i o n e m ^ 
^rtimhís Quintas» 
esprlmit aliquld pofitivurn , & 
ín expreísione fccanda ciuídeni 
importatur aliquid acgativum, 
ipia vícíelicct negario efl'cndi in 
aiio ,quae fubftantias 
fumprxeííentialis eft. 
A d cónC vero arg. pnn-
cipalis, neg.conf. Quiá expul-
fíoalcerius contrarij v . g . frigo-
ris, non cft cffedus primariüs ca-
loris , nec aliquid eilentialitér 
cum i l l o conne^um , eo quod 
calor in fummo intelligkur in 
fuá eflencia ad^quaté conQitu -
tus , fine negatione frigiditatis, 
nec vllus Ph i lo íophorum defmi-
•vit calorenvin fummo per nega-
tioncm frigoris. Oppoí i tu tn au-
tem in fornia íubftantiali contin-
2. refp. quod fí dúo contra-
ria in gradibus inteníis , fimul 
ef íent , non ponerentur in rat io-
ne dirpofitionis vltimaeiid for-
fpecificé mam , fed folúm in ratione qua-
l i ta t is , in quo fenfu poíTunt po-
ní fine forma. 
Dices: in calore intenfo in 
fummo , identifkantur rcalitéc 
ratio vltimac difpofitionis, 6í ra-
t io ipfa qualkatis: ergó non pof» 
funt contraria in gradibus inten^ 
Gs poni in ratione qualitatis, 
quinponanrur e t i am, tanquána 
v l t imx difpofi-iones. 
Reíp . dift. c o n í . in eífe 
r e i , conc .conf . fo rmal i té r , neg, 
conf. Ex duobus namque predi-
catis identificaris tealiter , non 
•git. Addimusoppof i táfentent iá poteft vnum poni , quin etiatm 
efle exprefsa D.Th.z.cont .e .zs , 
allerentis, quod fentcntia admif-
fa m prasfe^ti, involvit prsediea' 
ta contradif^oria* 
Dices: Contraria i n gra. 
dlbns inteníis , funt difpofitio-
nes vlrim^ad formas fubitantia-
lesoppofitas; fed vltiina difpoíi-
tro non poteft eíTe abfque for -
ma : e rgófemel admifToj contra, 
ría in gradibus incenfis, poffc fi-
mul effe, hoc idem debemus de 
áuplici forma fubílantiali con-
cederé. 
Refp. i .Vl t imam difpofitio-
nem ad formam efíe connatura-
litér cum forma connexam, non 
tamen eflcntialitér, & ita poíi ta 
vlt ima difpoíítione, pofle de po-
fómU abfoluta non poni 4forma» 
cntitative , &¿ in eñe rei , alte-
rum etiam ponatur ; poteft ta-
menformal i t é r vnum fine alte-
ro p o n i , eo quod fubie(3:um po-
teft efíe capax vnius, & non ha-
bere capacitatcm ad aiterum '•> f i -
cut anima rationalis *> vt fen-
fitiva eft in carne formai l té r , 62 
vt vegetativa in cap i lüs , non ta-
men vt rationalis. Et íubfiften-
tia relativa Verbi Divini com-
municatur humanitati forma— 
l i t é r , vt fubftantia, non tamea 
Vt relatio eft, fiquídem noa 
reddit relatam huma-
nitatem* 
3 i o Jzhf<e/l. 3 . de caufa eff ídem: 
A R T I C V L V S V I . 
Vírm .caufa phypca injlrumentalis 
haheat aófhnetv prdvzam, & fi~ 
mu'indigeat motione príncir 
pads agentist 
§. í . 
Settfus difficuhatis appyitur , & 
Jlatuhurprima condufio, 
ÍN pr^fenti difficulcate ferruo non c í lde inftrumento mo-
ralijquod phyf icénon influit 
in efFedum .fed ad praífentiam il-
}ius Deus cfFeüum produc ic , fi-
cut Sacramenta legis antiquae.ad 
quorum prxfcntiam Dcuspro-
ducebar gradam. Nec ctiam dif-
í icukas ifta procedir de virture 
inftrumétaria , de qua ftipra dixi-
mus nonindigere virtute fnper-
addita de novo. Quaproprer fo-
lüm ioquimur in pracíemi de inf-
trumentis p h y í k i s , 6£ rigurofis, 
quorum alia funt naturaHa,qu3e 
deferviuntad effeáus naturaíes , 
íicuc vaculus ad ambulandu, &rc. 
A l i a íupernaturalia adfuperna-
turales effedus, ficnt Sacramen-
ta ad gratiam.Aliaartifícialia,ad 
effeüus ariificiales>vtcultelus, &: 
feíra, & calatmis. De quibusin-
qoirimus 3 an indigeant motione 
principslisagcntis, vt adeffec* 
tus inftrumenta!csconcti-
rrant? Pro quo lit* 
§. I I . 
Vnma, & afirmativa comhJtQ* 
SEntcntia ida expreffa eft D . T h o m . 3. p . q . 65. art,2» 
vbi aflerit: Quod injirumen-
tumnon operatur , nift in quantum 
tnotum a principa)! agente, quodper 
fe operatur,¿f ideo virtusprindpalis 
agentis hahet permanens, ccwple-
tumej/ein natura: virtus autem inf-
trumentalis hahet ejjé tranfiens, ex 
vno in aliud, ¿r incempletum, (tcut 
& tPotus eft uBus imperfeBm 3 ab 
agente in patiem* Sentir e r g ó D . 
T h o m . inftrumentum ph} írcuni 
indigerc virtute,5c: motione prin-
cipalis agentis , v t c o n c u t r a t a á 
inftrumcntalem cífectum. 
Ratione vero prob. concIV 
noftra rquiá inflrumennim phy-
fícumex f é n o n habet fwfficien-
tcm vírtutem , vrconcurrat ad 
efíeólum principalis agentis: er-
g ó indiget v i r tu te , & motione 
proveniente ab agente principa-
l i , quia fí es fe virtutem non ha-
ber, ab agente principaíí debet 
ü l a m h a b e r e . Anr . prob. Siinf-
trumentum á fe ipfo haberet fuf-
fícicntenm virtutcm>ad efFettum 
producendum 3 effet caufa pr in-
cipalis? nám quod virtute pro-
pria concurrit ad cíFeáum > éft 
caufa principalis cífedus , & 
inftrumentum baberet á fe ipfo 
virtutem , propria virtute con* 
^urrerec ad eífe^am 5 fed hoc 
\ÁrttcuIus 
díccndum non cft: e rgó in f t ru -
xncntum phyficum n o n h a b e t á 
fe ipfo fufficientcm virtutcm, ve 
cocur ra tade f fedü producendü. 
Refp. quod vt inftrumen-
tum concurrat ad eftectum prin-
cipalis agxHitis, fufñcitafsiften-
tiaexcrinfeca cauía; principalis, 
& . vírms fuperaddita neceííaria 
non eft. 
Sed contra : quíá ratione 
afsiftcntiss extrinfeca;, non red-
dítur inftrumentuni intriníecé 
potens, ad eftectum producen-
d u m : e rgó ad i l lum producen-
dum, neceííarió indigetfuperad 
dita^irtute. Anr . prob. Per ex-
trinfecamafsiftentiam non m u -
tatur inftrumentum intr iníecé: 
e rgó non reddicur intrinfecé po-
tens: quiá non poteft inftrumen-
tum reddiintrinfecé porens, niíi 
mutetur intr iníecé. A n t . prob. 
non poteft inltrumentum intrin-
fecé mutari per illud , quod ex-; 
trinfecum eft: e igó non poteft 
intrinfecé mutari per extrinfe-
cam afsiftcntiam: \\xc enim ex-
tnníecajóc non intrinfeca eft. 
§. i \ i 
SolvmtuY argumenta contra con-
clufionem ijlam, 
AR g u i t u r i . Aliquainftrume-ta perfediora funt , vcl 
faltim asqué perfeda cum 
cffedu , quem producunt, ficut 
maüeus perfe£tior eft clavo ? & -
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alia huiufmodi: e rgó faltim hxc 
inftrumenta habebunt á íe ipfis 
virtutem, ad efFeólum producen-
dum,5¿ non indigebunt fuperad-
dita virtute. 
Refp. aliqua inftrumenta 
ín efle entis efle perfe¿tiora , qua 
effeclus, quem producunt, ficuc 
calamus perfedior eft iittera , &£ 
malieus perfedlior eft clavo? for-
malitér tamen,&: in ratione can-
faeimperfediora fun t , quiáef— 
fedus funt extra fphasram inf-
trumenti , ficut eftectus art if i-
cialis extra fphaeram f e r r s , & 
icá inftrumenta non habent vir-
tutem á fead eífedum producen-
dum 5 mferra namque v . g . f o -
lúm reperitur virtus naturalis, 
extra cuius fphaeram efteífedus 
artificialis , &: ideó vt cftedum 
artificialem producat , virtus 
nova fuperaddenda eft. 
2*arg. Phan ta íma cft cali-
fa inftruír.entalis ad fpeciem i n -
telligibilem producendam , éc 
Sacramenta ad producendam 
g r a r í a m , & tamen nnllam accí-
piunt virtutem á caufa principa-
11: ergó inftrumentum non indi-
ge t fuperaddita virtutee Min» 
prob. Quia talis virtus non po-
teft efle corpórea , eoquod i m -
proportionata eft cum eftcdu 
fpiritualiíqucm talia inftrumenta 
producunt.Rurfus: no poteft ef-
fe fpiritualis virtus i l l a , na virtus 
fpiritualis no poteft recipi in fub* 
i é d o corpóreo , qualia funt inC-
trumenta p r x d i d a : crgo inftm*. 
V 4 peo-
.3 i 2 'Quaft. 3 . de 
menta enumerata nulla accipiuc 
vir t iucm ab agente principali. 
Refp. illam virtutem effc 
fpiritualccn rranCeunter recep-
tam in telatis inílruqaentis j quiá 
licet virtusfpirituaiisnon polsic 
recipi permanenter in fubiedo 
corporeQ, bene tamen tranfeun-
ter, ficut 3. p . q . ó ^ . a r t . j . a d 1. 
docet Ang. D o d . 
Sed inft. 1. virtns corpórea , 
nec tranfeunter recípi poteft in 
fubieéto ípir i tual i : e rgó ncc vir-
tus fpirirualís poterit tranfeun-
ter recipi in fubiecto co rpó reo , 
quiá icaimproportionataeft vir-
tué fpirituaiiscum fubieí to cor-
póreo ,ficut v ir tus corpórea cum 
íubiedafpir i tual i . 
2, Virtus debet proportio-
nari cum (ubicólo in quo recipi-
tu r , nam vnumquodque recipi-
tur ad modum recipientis i íed 
virtus fpirituaiis proportionata 
nonert cumfubiedo corpóreo ; 
crgd non poteft recipi in i l l o , 
etiam per modum tranfeuntis. 
Refp. ad 1. inft. ncg. conf. 
6¿ ratio diferiminis eft , quiá vir-
tus eft perfedio fubiedi , & cum 
wirtus corpórea non poísit perfi. 
cere fubkctum fpirituale , inde 
ñ\ ,quod non poísit recipi in i l -
l o ,efiam per modum tranfeun-
íeuntis j virtus vero rpiritualis 
perficerc poteft fubiedum corpo 
xeum,co quod immatcriaiiter eft 
in fubiedo pracdiélo,6¿ ita poteft 
I n i l l o recipi faliiai per modum 
ctmfd efficlenté: 
A d 2, rcfp. dift.mai. p ropon 
tionari in efle virtutis, conc.mai. 
inefleentis, neg. mai. & fub ca-
dem dift.mi. ncg .conf .Licé t na-
que virtus debeat proportionari 
cum fubiedo, in ratione virtutis, 
no tamein efíeentis.Et ratio eft, 
quiá vitus,vel accidens tranfíens, 
6c ineomplctum , eft ví^,, &: tcn-
dentia á termino á quo ad tec-
minum ad quem>& ideó non de-
ber proprtionari cum fubiedoin 
efle entis, íed cu termino ad que 
tendit. GOnfequemerque fi talis 
terminus fpirituaiis eft, vt có t i n -
g i t i n c a í u a r g u m e n t i , etiam vir-
tus fpirituaiis erit.Si tamen virtus 
fuerit cópleta folüm eft perfedio 
f u b i c d i A i tacü illo proportiona 
da eftiConfiderata ctiá entitative. 
Dices : quidquid recipitue 
ad modum recipientis recipitur:. 
e rgó qusecumque virtus in fub-
iedo recepta debet proportiona-
r i cum i l l o , 
Refp. quod recipitur per» 
manenter, recipi iuxta modum 
recipientis, quantum ad imma-
teriaiitatem > & efle \ non tamea 
quod recipitur t raníeunterrquod 
cnimfic recipirtir infubiedo po-
teft efle fupra modum recipica-
tis¿ Skut virtus fupernatura— 
lis , quse recipitur ín creatura 
rationali , fuperat modum i l -
lias* 
3. arg. Si inftrumentum 
ageret per virtutem á caufa 
principali deriva t a m , eflet cau-
1% principalis, íed hoc dicen-
dual 
^ r ú c u l m 
'dútñ noncft : crgo ídem quod 
priüs. Prab. mai. virtus cauíae 
principalis eft squalis perfedio-
nis CUGI effettu: e rgó íi inftrume 
í u m ageret virtute cauíse princi-
palis, effet cauía principalis. 
Rcfp. virtutem cauías prin-
cipalis , proiit in caufa principa-
íí , effe sequalis perfedionis cum 
eífeftu; non t amén proüt in ipfo 
inftrumento receptanijin i l io na-
que recipitur per raodum forma: 
in completas vialis , & tran-
feuntis. 
Sed contra fi virrus haec, 
p roü t in inftrumento recepta, 
noncft sequalis perfc<aioniscum 
c í ícdu , non poterit inftrumen-
tum per hanc virtarem reddi pro 
por t ióna tum ad eífeéium attin-
gcndiim,q!iiá inftrumentLim cu<n 
cífe¿tu proportionari no poreft, 
uiíi per viftatem propor t ionará , 
5¿áíqualis perfcdtionis cum cfFcc-
tu : e rgó virtus pr^edicta etiam 
proüt in inftrumenro recepta eft 
aequalis perfedionis cuín eífcc-
t u . 
Refp.dift. ant. proportio-
ne asquaiitaris > vel ícquiparan-
tig , conc.anr. proponione fuf-
íicienricE , 3¿ continentiíe vialis, 
ncg. ant. & conf. Per virtutem 
námque á cania principali recep. 
tam.non redditur inftrumcnrurn 
proportionatum proponione aí« 
qualitaris;eoquod virtus illa non 
eft ^qualis perfedionis cumef. 
feciu ; redditur ramen per vjrtu* 
íem ilbm propoitionatim^ peo» 
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portionc fufBcientif, & . c o n i i -
nentise vialis, quiá per virtutem 
derivatam á caufa principali, c ó -
tinet vialitér inftrumentum cffee* 
t u m i l l u m , quem fecundum fe 
continere non poterat, ad quam 
continentiam iroperfedam , & 
vialem fufficit vir tus, modo i m -
perfecto 3& vialiter in inftrumca-
to recepta. 
§. I V . 
Secunda condufio* 
luflrumnttm phljícur» dehet hale* 
re aíiquam afiionem pr^viam» 
SEnfus, &: intctligentia h u i u l conclufiomsfaciliscftoquod 
videlicer inllrumentum pfey-
ficum debet habere propria v i r - ' 
tute aclloncm aíiquam , media 
qua rcddatur capax, vt afluma-
rur ab agente principali , &: qua 
difpofuivé operetur ad efíeduni 
principalis agentis, ratione cuius 
habet inürumentum maiorem 
proportionem cum eífeau deter-
míriato , v. g. inferra reperituc 
virtus ad fcifsionem , 5¿ ad ícif-
í ionem vt arrificioíam; fecunda 
correipondet virtuti provenienri 
á caufa principali r pfimum vcr6 
correfpondet ferr^ propria vir-
tute,fecundum quamícindere po-
reft,propter durum, & accutunij 
& proptereá aí íummitur íerra j 
p o í i üs quam aliud inflrumentuiny 
ad fcifsionem arucifiofaai s&c\n 
hoc ícaítu E s 
3 1 4 4 W / í . 3 . de 
Expücata conc luño c í l ex . 
p r e f f a D . T h o m . i . p.q.4;.art. 5. 
vbicxep probat non poile dari 
inftwnxentuni reípcctu creatio-
r.is^uia omne inftruinentum dc-
bet habere aliquam attionem pr^ 
viam , qua difpofitivé opere tur 
•ad eftedum principalis agentisj 
quod tamen in creacione concin-
gerc nequii , co quod creatio eft 
produdio entis ex nihilo, conle-
quenterque non eft prodi ' t l io ex 
aliquo praEfuppofito í ub i e t l o , 
quod poísit di ípom per adionctti 
inftrumentj. Sentit ergó D . T h . 
omne inftrumentum habere prse 
viam a&ionem. 
Ratioautem id ipfum con-
^incit ,quia fi inftrumetuum non 
haberet p ra viam attionem , ra-
tione cuius-dirpofitive operare-
íur ad ctfcdum principalis agen-
í i s , nihil fpeciale haberet inftru-
mentum ia ordíne ad vn.um efFcc 
t u m , quod non haberet criam In 
.ordinc ad akernm),& coníequen-
tér non eüet ynum inftrumentu 
magis aíiumptibilein ordine ad 
cffeétum determinatum , fed 
quodcutpque inftrumentam cOet 
sequalitér aííumptibile i íiqukiém 
quodeumque inftrumenrum £e-
qualem propoiMionem haberet 
cüeífedu^ed hoc eft falíum. Na 
ad fcifsionem artificiofam , ma-
gis affumptibilis eft Cerra, quam 
bu ty rum, & ad fetibendum ma-
gis aííumptibilis eft calamuSiquai 
virga férrea , ycl alíud huiufmo-
iúcrgo omne inftrumentum ha. 
edufd efficiexfe: 
bere debet adionem pr^viam, 
qua difpofitivc operetur ad effec-
tum principalis agentis. 
Dices : inftrumenta fuper-
naruralia uon habere adionem 
pr^viam: ergo conclufio vniver-
íalitér vera non eft. Prob. ant. 
Quiá v.num inft rumen tura í uper-
naturalc non eít magisaflumpti-
foile, quam alíud ia ordine ad de-
terminarum eftedum , qu iáad 
gratiam producendam , a:quali-
íér poteft Deus aftuniere aquam 
baptifmalem , vel pexram , vel 
huiufmodi aliud;erg6 inft rumen-
ta fupernaturaiia adioncm p r s -
viam non habent, 
Facile tamen refp.inftrume' 
ta fupernaturaiia non habere ac-
lionem pra:viam dcterminaiam 
adhunc cíFe^um potius, quam ad 
alterum producendum : habere 
tamen adioncm praviam indif -
ferentem ad hunc vel alium cífec-
tum , proüt ipfi Deo piacueritV: 
quae quidém a d i ó previa eft pro-
portio entis ad euSjUám quod no 
habet c í í e , inftrumentum eíle no 
poterit ; 0 autemeft cns, iano re-
eipere poteft divinam virtutem, 
ad quodeurnque Deus volue— 
r i t . 
Dices: quod inftrumentum 
corporeum non poreñ habere ac 
t í o n e m aliquam prseviam , qua 
difpoíitivé operetur ad gratiam 
in anima producendam: ergo in 
ordine ad fupernaturalem effec--
í u m non eft aíTumptibilequocu-
que inftrumentum , fed potiús 
deter-
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Üeterminatum iní l rumentum re- tute cofrefpondet, quodeumque 
quiritur , quod vltra proportio- námque in í l rumen tum , c o i p f p 
nementisadens , habeat aliam q u o d í i r e n s , habetfuffícientem 
fpccialcm proportionem. Prob, capacitatem 3 ad virtutemdivina 
ant. Operari difpofitivé ad efFec- deferendam ad pafíum, & ad vir-
tum principalisagentis, ef tpro- tutem divinam fíe deferendami 
ducere aiiquid , quod ad talem 
cíFedlum di rponat ícd inftrumé-
tum corporeum non poteft in 
anima producere aiiquid , quo 
difponatur ad gratiariKergo non 
potert habere adionem aliquam 
pr^viam , qua difpofitivé opere-
tur ad cíFeótum principalis agen-
t ís . 
Rcfp. díft. ant. dirpofítívé 
ex parte rei operarse, concl. ant. 
ex parre modi operandí jneg.ant . 
&: ad prob.dift. mai. diipcíit ivé 
ex parte reí operar^, conc. mai, 
ex parte modi operandiineg.mai. 
& conc.mi. neg.conf, íecuodum 
difliftdionein maioris. N á m inf-
trumentum corporeum nihii po. 
teíl in anima producere, quo dif-
ponatur ad grariaiií , irá non 
fuperaddita virtute non indiget» 
fed propriam virtutem haber, 
H x c tamén dixímus,neaÜio prg 
via inftrumcnti fnpernaturalis, 
rotalirér á philofophis ignoretur: 
plura tamén circa adionem príB-. 
uíclatn , theologis difeutienda 
relinquimur. 
Exdiétis in fe r tu r : prophe-
t íam non efle caufam inftrumen-n 
talem propri; adus , fiquidém 
prophttavivir , 5¿:femovetpec 
i l lum confequentér non ínf-. 
t rumental i tér opera tur.Simiiitér 
etiam adus Charitatis elicítus 
medio auxilio tranfcuntejproce-
dit ab i l lo , vt a cauía prindpalij 
quiá iícét illa virtus ílt tranfiens, 
fubüiiuit t amén pro habito per* 
manenti , 5¿ acíus non petitpec 
operatur diCpoíitiveex parte rei fe procederéá vinute rranfeuntc 
operaras. Sicut ferra , que fack fed hoc contingít per accidensj 
fcifsionem in ngno , perquam 
difponitur lignum ad tbrmani ar-
tifieíofam i operatur caméncor -
poreum ínftrumentuaT difpoíni-
véex parte modioperandi ,qua-
tenüs fecanduu fuam cntitatcm 
rícipir virtutem caufg principa-
lis , & talem virtutem , defert ad 
animam , vt inea producatur ef-
feñus , 5¿ h x c d e h t i o , vel aclío 
<ie!aríva virtutis eft aclio prsevía 
quatcnus habitus permanens 
• fubicéro non eft. 
•Secundo infertur quod !í-
céraliquecauíce principales ope-
rentur per viiturem accepram ab 
alio , fícutiuna iltuminarperfa. 
cem acceptam á foie , non ideo 
cauCse iníirumenr Ies funt , eo 
quod vírtus illa p c r m a n c n t é r í ó -
munícatur . 
Dices: charader Sacerdote-
ifíftsumentí, qua; ilií propria vi?' lis commuukatür Saccrdon pee 
3 1 6 " ^u^fl. 5 . decdufa effictenté: 
modum formae perroancntis; & in itínete invenft argcntutti, tune 
t aménSace rdos .düm vtitur cha- enim fortuna e í l , quíe tamén í o -
radere ad con íec randum, ínítru- lüm reperitur in his, cpxx ex intg-
fncntalitér ad coníecra t ionem tioncoperantur, ¿¿prop té ra l i* 
eoncurr i t ;ergó aliquod inftrumé- quem finero,quando námque aii«« 
tumper virtutem permanentem quis proptér finem operatur ,6¿: 
operatur. procer cius intcntionen^ecurri t 
R e í p . tamen Charadercm aliquod b o m m i , diciturhabere 
Sacerdotalem eíTe quaiitatcm, fonunam.in alijs vero agentibus 
perquam Sacerdos redditur a5¿ qu^ non operamur proptér fine 
defignatur iníhumcnturo perma- efFe¿tus , qui per aceidens fcqui-
nenteraQumptib i leá D é o s non 
tamén efle virtutem , perquam 
Sacerdos conftituiturin adufe-
cundo in ratione inürament i , vel 
inflrumentalitér operantis j í cd 
tur non dicitur efíe á fortuna, fed 
á caíu provenire. Vndé cafus dif-
finitur: Caufa efficitnsper aceidens 
in his , quepdtermentionemjíunt, 
raroqtiecopttngurtt. Illa , námque . 
p o t i ü s h o c habet per aliquam vir- quae frequentér accidunt, five in 
tutem tranfeuntem, &: vialemjde 
novo eommunicatam á Deo. Et 
haec de art. ifto texc.27.28.29.ad 
Philof.applicanda. 
ViaRESSIO BREVIS DE C J S V , 
- ¿r fortuna. 
De fortuna , ^ c a f u i n f i n e 
huius libri dirputationem pluri-
mifatiunc , qniá tamén doctrina 
parümvtiHs cft , & fortuna ipfa 
ínter caufas cfficientes numera-
tur , poft tradatum de caufa ef— 
ficiente,brevifsímc nobis dicen-
dum eft de fortuna,quam quidem 
fie Philofophus.diffinivit: Eftcau* 
agente intendente íinem,íive non 
nec á u a í u , nec á fortuna prove». 
nlunt, fed tan quam cer tó haben-
da , ve lv t inplur imum íeparan-
tur. 
De fato autém dixerunt 
aliquicííeferiem , ¿¿ord inar io-
nemeaufarum naturalium ,qu23 
inevitabili necefsitatc operantur 
ef íedus , confequemerquevt au-
gerent errorcm , negabant cau-
fas fecundas libertatem habere, 
cuius falfitatcm íides , 5¿ ratio, 
& experientia convincunt, 
Al i j vero afi"ercbant:Dcuni 
non omnia futura cognofecre, 
ve fie falvaretur futura contin-
J a ejficiensper aceidens in his^aá/e. gentér evinireidiecbant námque , 
cundum profofinmfiunt, raroque co • quod fi Deus illa cognofeeret, i l -
tingHnt.Sicüt cum aliquis fodit ter h neceíTario evenirentjcum feie-
tatn ex intcntione fepeliendi mor tia Dei falfificari non pofsit, & 
t a u m , 6 ¿ i n v c n i t t h e f a u r u m V v e l ideó caufam fecundara liberam 
m p i aliquis i i h facic ad locum^ non pofíe wanerc» Huius fenten-
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tíác princeps Ckero^qui eloquen- ptopicr fincir>iU3{ra proberviuui 
tise , 6¿ rationis oblitus ^ in prcs- P h i i o í o p h i , qui in pra ícnt i cap» 
fent i í ine iuii)inc fatur. Nos ra- 5. tcx. 31 . 6c2 , n í c t aph . c a p , ^ 
mcn ve Phi loíophiChri t i ianifatu texr. 28.ciiííinivií fiium efie: 14 
gentiliu-m neganres, folum vetü, cuimgratia aliquiüftt., Sicur fafú-
catholícum confitemur, quod tas infirmi efí finis, cuiusgratia, 
ej} infalUbiiis di/po/hio caujarum vel rationecuius íümmit infic-p 
íreatarum , devivata Á divina pro mus potioncm amarar» , &, ex€-
videnda ad executimem ejfefius 5 de qüiüur alia media, qux ad íani ta-
quo plura Theoiogi 1 .p. q . 19 .6¿ rem confequendam conducunta 
23. &c hxc infallibilis ordinario 
caufarum creararum non tollic' 
Jiberrarem creaturf jOlfi velliraus 
vr hominesfaciamus liberos, fa-
ceré faccilégos. i n quibus in prg,-
fentiiminorandura aon eft , quiá 
difficultas eft fatisgravis,&: Theo 
lógica n i cn i s^ ArilV.cap.5. püc-
tum íat i j ís imerraüau 
. QVJEST,. V L 
Ve Caufa jinalt* 
A R T I C V L V S 1. 
¥lrkm dpprehenfio fit rátio formalls 
finaUzandt*. 
i i 
J^iíhufdam juppofitis flatulmr npfr 
tTíicondu/w*. 
1 A D inteHigentiafn prineipalis; 
«*1 afíbmpíi i .Iupp. e í l : €aa-
fam finalern in rerum ñaru-
sa úm * qniiomm agit 
5¿ ira fanitas ipfa eft cuius p a t i a 
estera fiuntv 
1. nota{i. e í l : qnod finís de-
ber htabere bóniratcm,vt movear 
&c alliciat voiuntateni, quiíi bo» 
nirarem non haber , velveraroa 
vel apparenrera , non movebic 
volunratem , nec ex amoreillius,. 
voluntas movebit cabreras poteu-
tias ad ponenda media , Se fínte 
confequat iGoem» 
BU fupp» eft *. BoEifatem i l — 
lám deberé cognofcijaliás volun» 
sas non poíTer ill&m a m a r e , ea 
quod nihil volirura,quin praécog-
nitum , &£ ruríus bonitas iíla de-
ber apprehendi vt poísibilis , vel 
coníequibills ab agente , q u i a í i 
irá non apprehendirur, non po -
rerir p roponi , vt vtilis , confe-
quenrerqueijon erit amabilisab-
agente , coqued in impoísibile: 
formaliíér vr rale noñ poteft fer« 
r i voluntas»., 
4 . Varias effc diviíiones ,fí . 
iris., 1 , namque dividirur in fínem-
fuz, B¿ finem mi : finis qui eíl lU 
l e , quem volunrasappeiir r í i cu t 
infirmusappetk faniratem: finis; 
ctti cA íubieclum * cui benum de-
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^iueratitr jfícut infirmtiseft fínis 
jtm í a n i t a t i s í i b i naa^quc d d i d é -
zzt íanKatCiii. - — 
2.finis dividitur in fincm for 
Bf>aleai, & obiectivura, vci m fí-
ncm qui , 6¿ íinem ¡ finisqui, 
é£: obiaftivus eli , queni appetic 
v^lünías : íinis^«o vel for n a lis, 
cllaclus,quo conícquirnur fincm 
ÍÍGÜÍ patetin avaro ddidcrante 
pecunias , cuius finísqui vel ob-
icclivus luut pecunia , finís 
VMh quo , vel íormaliseft ac-
tas-, quo pecunias confequiturj 
nonenim illas niíi vt confequen-
dasappctitj&idem in noüra vo 
luntaíercfpecíu finís vl t ímicon-
t ing i t ; finís enim vítímus obicc-
tivus reCpettu n o ñ n , eft Deus ip-
fe? viíio vera , qua Dcum vide-
bímus claré, cíl finís ío rmals ,ve l 
fínis , quo Dcus iple coníe - -
quitur. 
j . fiñis dividírur in fincm 
©peris , ¿>; fínem operamis: finís 
©peris cü ad quero a¿tus}vei ope-
ra t ío ex natura íua ordinatur; fí-
lüs operantis eft ille quiab crpe-
rante'inrediruníicut in eoqui dat 
ekcínofmatn propier vaniratem, 
fublcvatío nVikúx proxinvi eft fi-
nís operis : vani tasveró efi finís 
operantis , qulá aduselargíendi 
cleemoGnam ad taiem fineoi va-
liísatis ex fe ordinarí non poteft. 
T u m etiam divldicur finís in 
v l t imum , Sz non vkimum : non 
vltíoiLiseií, quiad alíum vlterio-
fecn ordinatur í vlt ímus veró,qui 
a d aulluin ofdiaatur > omaia &á-
Caufa ef{¡cíente; 
mén ordinatur ad ipfiHB. / 
Tandero fupponiaius:fincei 
eflecauíaoi r e a k m , cuiusea ra-
no e(t ,quíacaufa realiseit i l l a ^ d 
quam reaiirer fequitur eftettus» 
n a m c a u í a c í t , ad quan. efteótus 
í cqu í tu r , confequentér caufa 
reaiiseritiUa , ad quamreaiitee 
íequiíureífectus > í e d a d c a u l a m 
finalcm ícquítur cífe^u* rcalitér 
pe r rca íem dependentiam a b í p -
ía;crgó finís eric caula reaUs,Pro 
bat. mi.vnum ab alio realítér de* 
penderé , eft habere fuum efle 
rcaleproptcr illud , ícd cffectus 
agentis haber íuum e í k reale pro 
tér finem* crgó fequitur ad finecn 
realítér per dependemiam realenj 
ab ipío. M i n . patet , quíá finís eft 
id , cuius gratiaalíquid fit, íicut 
conltat ex díffinitionc-finís. T u m 
etiam , quiá divifiocauíx realis 
in quatuor genera cauí^ vnis oca 
eft , & ab omnivera cauía realí 
realítér pendei effe£tus , 5¿ rcali-
tér adülam coníequirur , Rurfus 
quíEeunique caufa elficíens sgít 
propter finem^'e! cogniti m á íe^ 
vel á fuperiori agente; crgó cffec-
tus agentis haber efle propeérfi-
nem , per dependentiam realcm 
ab ipfo. 
Conf. quiá voluntatem cífe 
inclinaíam realítér ad aliquid 
agendum, eft cfíeóius realís finís, 
ílquidém voluntas ad agendum, 
¡inclinarur, & movetur á fine. Er-
go fiáis eft verá cauía rcalis, ad 
q u a m v e r é , & realítér ícquítur 
propriüs effctlus. 
jfrttculus frlmus» !$ 19 
Dices íé quod finís non cft quem conta&nm finís habcrc no 
principium s eo quod finís, vt ip- poteft , düm cxiítit in apprehen-
fum nomcn praeícfett , eft v l t i - fioneaSí: fie tDOvetadagendum, 
mumadquodextera ordinátur : 
ergo non eft cauía realis , n á m 
pmniscaufa príncipium eft. 
2. quod finis í o lum meta-
phor icé movene rgó non eft cau^ 
í a realísmám caufa realis v e r é , ^ 
propr íé moveré debet. 
3. Inter cau íam realem , 6¿ 
efFeólum datur relatio realis prae-
dicamentalis j fed intér efte£tum, 
&c caufam finalemjnon datur rer 
& ideó ío lum m e t a p h e r i c é m o -
veti cum hoc t a m é n compatitur 
veré , .& realitér caufarCjCOquo4 
ad ipfum realitér fequitur effec^ 
tus,& agens preiptér ipfum fincoi 
teal i tér operatur. 
Á d s vinft.dicitur : intéref» 
fc^um , ¿£ caufam realera , darl 
quidem ?^íat ionem pr^dicamen-
talem fundatam fuprá reiationq 
tranfcendcntalemJ & realem de-
lat io if ta: e rgó finís non eft cau- pendentiam cíFe^us á caüfa, hac 
fa realis. P rob .min .Qu iá relatio.. t a m é n reiatio fplum confurgiq' 
Tealis prsdicamentalis invenitujr ínter efFe¿lumJ&: cauíam realero. 
í b l ü m intér extrema realitér exif 
tentia j fed finis díim caufat, non 
Cxiftit Tealitér s íed folúm in ap-
prehenfione operantís , nám fi-
nís cognitus movet ad amorem 
fui : ergo intér effeéUmi A&T cau-
fam finalem non invenitur reía* 
t io prsedida. 
A d i . repli. refp. dift. ant, 
finis v r i n executione coníequi-
tur,conc, ant. vt in apprcheníio-
ne , S¿ in intentione operant í s , 
neg. ant. & conf. Licét námque 
finis proLitconfequicur ín re , no 
fit princinium , & caufa , fed po 
í iüs fu cífecíus agentis; quatenus 
tamen exiftit in apprehení ione 
operanris, & vt tic movens, cft 
verá caufa, & principium , imo 
prima intér omnes cauías eft. 
A d 2c neg. c o n f . Q u i á m o -
veré proprié importar c o n t a r á 
^^•f icuQi roov.cntfe roobile,, 
quando realitér cxiftit v t rúquc, 
non t amén quando aliquod i l l o -
rum realitér non cxiñi t , f icutco* 
tingit in fine? qui caufat, quando 
exiftit ín apprehení ione operan-
tís . 
Hisergo praemifsís in pune* 
to difficultatis , dúplex verfatuc 
íententia:altera quidem affírmar, 
apprehení ionem eíTe rationcm 
formalem finalizandi,^ nieven-
di voluntatem, quam communw 
tér tenent, extra fchoianj D . T h , 
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Ntjira mchtjie* 
imitas re alts finís , & non appte&en* 
¿o kmtati s, eji ratiofermalts 
CEntcnt ia haec videtur exprcíía 
^ A n g . P r x c . q . ¿ $ de verit.ar. 
2 . ad ó . vb{ ai t : ghtoddtverfi. 
fas apprehenftonum per aceidensfe ha-
heret ad vires 'afpetitivas% nlfidiver-
fitati a¡frehefiom , diverfitas appre-
hen/orum adiungeretur, nam fenfks, 
qui non efl, nifi particular htm , non 
apprehendit henitatem ahfolutamsex 
diverftficatür appetiíus inferior k 
'jSfiérim\ Sed íi apprehcnfio eñet 
¿a t ioformal is finalizandi , foia 
divcrfitate apprehenrionum , U-
cet non adiuñgeretur diveríitas 
ap p rehení o rü, va ri are t ur fo r nra -
Hcér appeticus: ergo apprchení io 
ratio FoVmalis fitófeandi non^eft. 
Quam dodrinam piuribusin lo -
cis i.p.6¿: in 2 .2 . q . 26 . art .2. ad i . 
habet A ng. D o d . 
R a i i o n e v e r ó prob. dohf l i 
n o ñ r a , quiá ea eft ratio foímalis 
ñnalizarrdi, 5¿ movendi volunta-
tem , qua finis conftituitur in ra-
tione apperibiits s fed non per ap. 
prehenfionem 9 fed per fuam rea-
lembonitatem conlUtuitur finís 
| n ratione appetibilis \ ergo non 
apprehenfio, fed bonitas realisfi-
nís eíl ratio focmalis fiaalizandi, 
U í»oyca4i voiamateoa. ? íob . 
cMfdeffídenté: 
inina^er iliudcGtiftlcuítur finís ííi 
racione appccibíiis.pcf quod cual 
poísidet ur, k c i a i appetnum 11 cá 
non per appreíienfionem.íed pee 
íui bonita tem íaciat appetitiim: 
ergo non per appreheníionem» 
íeu pe r íu i bonitatcm conüi tu i -
tur in ratione appetibilis. Ptob* 
m í n . Sí ünis per appreíionem fa-
ciaret appetitum, ante pofleísio* 
nem finís ,6¿ boni ta t i s i l í iüs , í a -
ciaretur appetitus , fiquidem ap-
preheíio exillit ante pofíefsione 
finis,^ confecudonem iUiusifcd 
hoe dicendum non eí l ,nám d ü m 
quis non coníequkur bomtatem 
realcm finís, non íaciatur , vel 
quietatur appetkas , fedquanto 
magis finem apprchendit, cantó 
magís i i lum deliderat, 8¿ in ipsü 
anhe ía t : ergo finís, non per ap-
prehenfionem , íed per fui Doni-
tareni, facíat appetitum. 
E a - j em dodrina explica tuc 
in homine avaro ,qui non appe-
d í apprehenderc, & cognofecre 
pecunias, fed bonitarcm realcm?' 
6c ipfam convenientiam , quam 
pecunia: afFcrunt *, nec infírmus 
a ppecir a pprefi oneoi fanitatis,fed 
cius bonitatcm realcm , ficut cria 
famelicus non appctit apprchen-
fionem cibi, fed iliius bonitatcm» 
qua mediante , tollitor í a m e s , 8c 
íaciatur appetitus. Quas omnia 
cfficacitér luadent , non appre-
henfio nem , fed boniiatem tea-
lem obiedi finalizare appetitum 
voluntatis. 
í^efpr aliqiü T h o m % : F i -
Jirtlctihs Trlmtisf l ' ^ 
í icm ipíum conftitm appctibi- fub ratíone appreheníl . Prob* 
Icm per íuaQi bonitatero , tan- mi. Boní ta tem eíic convenicá» 
quani per rationem qua;, amatur tem, non provcnlt ab a p p í c h c n -
á voluntaceirationem tameu íub fione^edpotius á natura bonita-
qua non elle bonirarcm finís, íed tis ,.non enim cibus ,habet -con-
apprehení ionem i l l íüí , exqua f i - venientíam rc ípcdu appetí tusá 
sriulcum bonítate. , reíultac ad^- co§ni t ionecibi , íed á.natui'apro» 
^uata racio finis. pria, ficut aqua áprqp i ía natura» 
Vi^t ramen folutio ineffi- á qua habet extinguere fitim., ha-
caxeft ,.6¿: reijciiur r . quia ca eft bet etiam efle conveniente appe-
ratio íub qua , per quam finís t i r u i : ergó bonü non eft convc-«» 
con l t í tu i tu r , ratione cuius fínis n iens^u ía apprehéditur,Ced quia 
conrequtusiatiat appetirum vo- id,qiiod apprchéditur bonumeft^ 
luntBtis \ Tcd non per apprchen- Addimus; apprehenlloncm 
fionem , fed per propriam bo- effecomunemjrefpecUiboni rer-
nitatem , fatíac»finís appetitum minantís appetitum, &:amorem 
voluntat is , m in ratione noüra volunta t i s^refpedu maiijquod 
vidímus '. e rgó non apprefecnfio, refugit ipfa voluntas : ergó ap» 
«ícd bonitas eft ctiá ratio forma- prehenfionbn poteft cqnü í tue -
lis fub qua, & no fola ratio quae. <re ohieétum i a radoiiiS ñna í i -
2 . €a eft ratio formalis íub zantis. 
<jua finaliaaadi,fub qua etiam fi- 3.. Quiá ratioTub qua fínis de-
•fiís terminar adum voluntatis, bet eÜb de línea appetibili , 
& voluntas fertur in fincm: ficut quod ratío quse, U rario íub qua 
lux eft ratio formalis obícdá v i f i - debentefle ineadé linea, & ratio 
t>ilis, &: potentíaí viíiva: > quiá quKbonicft in linea appetibili; 
•potentia vífiva fertur in propriñ ícd apprehéfio abíoluté coní ide-
•obiedum fub ratione lucidi j fed rata , non eft in linea appetibilU 
voluntas non fertur in bonum -fedin linea intel l igibi l i : e rgó ap-
-fub ratione apprehenfi: e rgó ap- prehcnfio non poteft efle ratio 
^prehenfió non eft ratio f ormalis í u b q u a finalizandi. 
fub qua finalizandi. Prob. min. Refpodeb. contran,j:non qua-
•volunras fertur in bonum fub camqueapprehenfioné.proxima, 
ratione convenicntis , ñ a m o m - vel a£tualem,qua finlsin a ü u fe-
riis appetitus termínatur ad ob- cundo cognofckur, efle rat íone 
ie£lum fub ratione convenientisi fub qua ^finalizandi appetitü , fed 
fed non eft conveniens, quia.ap. folum hoc habere apprchenfibU 
prehend í tu r , fed quiá i d , quod l ítate radjcalcm , vel ipfum fine, 
apprehenditur, eft bonum : e rgó m radicalitér cognofcibilem, 65 
^®l«ntas non fertur i n bo íWm proponibilem voluntan. 
: JQugli. 4 . decdtifafnalt. 
Contra tamcn cñ : Quia vo- eííentialitér variatur 5 fed in va» 
luntas fcrtür in bonum íub ea 
rat io.k íub qaa , qux pertinet ad 
linea di appccibiiis^ed apprehen-
fíbiütas uadicalis pertinet ad h-
neam intfclligibikm , 6¿ nonad 
lincarn appetibikm : e rgó appre 
riato eflcnciaiitér adu \olunta-
tis3 variatur eííentialitér appie-
heníio : e rgó apprehenfio nequit 
efle ratio toiTDabs íub qua íinali-
zandi. Prob. min . Acius chari-
tatis v i^ patriae eíl vnus, 62 
henfibiüras radicalis nequit elle idem vnitare ípecifica, nam vt 
ratio íub qua. M i n . docuit D . dicitur 1. ad Cor in th . cap. 13. 
T h o m . 1. p. q. 80, a r t . i . vbi ait: Charitas mmquam excidit>nec eva* 
ghtoá i d , qmd apprehenditur, ^ cuditur : 6¿ tamen apprehení io , 
appetitur , eflikmfuhieBo y díffert & cognitio boni in via 3 6¿ in pa-
tamen rat'me , apprehenditur enim, tria, ípecificé diverfa eft , nam in 
vt eji ¿as JenJiyUe y vel inteHigihilei via proponitur Dens per cogni-
appetitur enim, vi eft conveniens* ¿y 
honum-f diveyfttás autem rmionis in 
ebieftisfufficit, ¿y requh itm ad di-
verfitatem polemiarum. Eigo ap-
prehcníibiliras radicalis pertinet 
ad lineam intelligibilenij nó vero 
ad lineam appetibilem. 
Si autem quis dicat D . 
T h o m . loqui de apprchenfionc 
tionem obfcuram , S£ in patria 
per vi í ionem claram , q u í c c o g -
niriones efíeniialitér diíUnguun-
rur : ergó tu variaro cficntiaiirér 
aétu voluntatiSjVariatur efleniia^ 
lirér apprehenfio. 
Re 1 p. c o n t ra ri j : C ogni t io nes 
v i s , S¿ patria eñe cantü materia-
li tér diftin&as, & ira no pofle d i f -
. acluali, ve! próxima, non tamcn t ingúete adus voluntatis forma-
de radie aíi. lirér» 
Contra eíl: Quia D . T h o m . Sed contra efl; quiá cognitio 
loquitur de apprehenfibilirate, vie obfeuré proponit obiednoi; 
qux eí\ eadem íubieclo , id eft, cognitio vero patriaD ciaré ipíum 
entitadvc cum apprehenfibijita-
tc 5 fed h-KC non eíl apprehen í io 
aélua' is , quae íemper diftinguitur 
realiter ab obiedoj nec p r ó x i m a 
ipprehenfibilitas, qux real icé^vt 
in piurimum ab^obiecto diftin-
guitur: CTSO non de his J fed de 
a tnngi t , fed cognitio clara , Se 
obfeura funt formalitér diverfae: 
ergo appreheníiones Mise funt 
formal i tér diftin¿te. 
2. N o n poteft idem habítus 
attingetc veritates re vela tas, fub 
revclatione clara, 6£ revelatione 
apprehenfibilírate radicali loqui . obfeura : e rgó non poterit idem 
t u r Ang . p o £ t . habkuscharitatis fpecificé attin-
2. prob. conluí to. Variara g c r e f u u m o b i e d ü , f u b p r o p o í ¡ -
eíTsatiaütér ratione formali fub tione clara , 6¿obfcufa , f i femel 
qua finis, etlara a¿tus voluntatis ©roporitio,vcl apprcheüo eft,ta* 
m 
^Arimlus Prlrms. 'ó2$ 
éoformalisfubqua. Patet conf. defendentesexdpd. D . T h . i . p 
Ideó primú coat ingi t íquia reve-
lado e l t i ^ í io torm-aüs íub qua^ 
r d p c d u habitas fidei : crgo íi 
propoiicio , vel apprehení io eíl 
racioforin.iiis lubqua,noa pote-
ric iiwtn Uabiius etiariratis íub 
apprensioa.: clara, 6c ob ícu ra , 
fuacn ojiecti i in ateiníjerc. 
Rcrpoavlcbis: apprehcnfio-
nes prxdtctas elle diiiiadas í'or-
maiieer iiucr Ce 5 non laaien c ó -
parative ad obiecíuai volmustis, 
& ad ip íao ivo luncacem, fcd po-
tius in ordinc ad obiedum t con-
venientiam Ipcciñcam habere,^: 
ira pofle cunde habirü charitacis 
q. 80. are. 2. dicf ntcs, ^ ^ ^ ^ Í T -
til'ílí non autáil cjje ¿ppr ehenjun, per 
Jhnfum i vel itüelitCL mn , Jeuperjs ei 
convemtt nam ¿ippettbiíe no MOVCÍ ¿p-
petitum, rufiivi quantum (Jú^prehen 
fum, vnde uíjfeteat'Lt appnhetjijunt 
per ¡e dijíenntix app'jtiiííí!, r.t can-
deal d o d r i n á haüct a i r m Dc¿ í . 
Sand. i . i . q . 1. art. 1. ad 1. 
art. 3. ad 2. & q. 30. art. 3. q. 
31. etiam art. 3. ¿k pluribus alijs. 
Qu^omnia íuadere videntLir:ap-
prcheíionem efle Racioné terina-
le fub qua, &r diverías apprehen-
ííoneseíle per íe differenriasap-
petibilis quod non rnovet jniíi in 
fpecmcéífub v n a , ^ altera appre quantü apprehensü jficut corpus 
heí ione, ide obiedum attingere. non roovee potentiam viuvam. 
Sed cótra ert : quia fi prsdic- nifi in quantum lucidiui) cíl 3 U. 
apprcheliones, fornialitérdif- propterea lux t f t ratio fbmalis 
t i ada í , inter fe , habent fpccificá 
convenicnt iá in ordine ad obiec-
tü,vk: ad ipsáxvolüntaté,ide6 erir, 
quia apprcheníiones \Qm propo-
nunt ide obieítñ , & fub eadé ra-
t io íub qua cóparatívé ad habitu 
charitans: ergo artecedentér ad 
íub qua, obiedi conrtinuiva. 
A d hax t amé facile relp. efíc 
apprchenfum per íecóvenirc ap-
pcriblli , perícitate conditionis 
cííentialitér requifuar, vt bonum 
appetibile moveat voluntaré , 62 
hocquide indicatilla rednplica-
prsdidas apprehéíiones, reperi- r io , in quantum eft apprehe-n/umqu^  
tu r inob i edo r a ü o fub qua vna, qui iem folüm denotac , appre-
& cade formal í té r , illius confti- henfionen-i tanquam condit iorc, 
tuciva v5¿ cófequentér ratio for- reqniri j l lcu t d ic i tur , quod igris 
maUsfnb qua non cruut appre- nocalcfaci t .n i f i inquantü appli-
héfioaesafsignat^ fedalia forma catus ,eoquod applicatio ignis, 
l i tas , qu^ antecedeíer ad illas, in ad calcfaciendñ , neceilaria eft, 
obiedo reperitur. ^ l j a autem verba,quod dif-
llí* fercnti^apprebefi funtper fe dif-
Tribus arnumtnti? muryitm. ferentiac apperibilis intdÜgt nda 
CQ icra nodrarn cocí , arguut süt a poftedorj, ve! ex coíeriiieiis 
_ 1 . T h o niílae ,oppGruuin quia exdiva fu a te apprehenfio-
3 2 4 JPtiáfí .^. 
ni ico l l ig i tu r a poderior i , diver-
íitas appetibilis, íicut cxdiverfi-
tate operationum eolligitur á 
pofteriori, diveríita&naturarum*. 
N u n q u á m tamen; apprehenfio 
eft ipfa ratio formalis, qua c o n í -
t i tüi tur finís, fcd ío l íun hoc ba-
bee bonitas ipfa}qusE fub ratio-
ne convenientis, move t , 8c ter-
minar appcdtum , Se bis confo-
siant ipfa verba D;. T h o m . non 
cnim affcriü , quod diñerentise 
apprebenfionis , Scc. fcd quod 
differentip apprehénfí'íixnt difíéren-
t a p p e r i b i l i s 3 vt ira inrelligcre-
t u r , non ipram-apprcheíionem*. 
fcd ipíam potíns bonieatem ap;-
prchenfaofí efifs ditíerentiatri ip^ 
íins reí appetib lis. Proptercaque 
q . 2 5 . de veric. art. z. ad (5. affií-
mar D,Thoni .qnod diverfitas ap* 
preknfíenum per ateidem fe haheves 
•advires afp*titivas T ntfidivérfíta-
ti apprehenjtemm adiungeretur, 
codem modo a l i^ auí tor i íarcs 
explicandae funt. 
2'. arg.A(aus volunta t isdi í -
í jnguntur per apprchenfiones 
d i verías : ergo apprchenfioeft 
ratib formalis finalizandi. Prob. 
anr. Exdíverfo actu íntel ledus 
infertur aftiis volunratis eften-
tlaHtét diftinclus: ergo aótns vo-
Juntaris diflinguntur per appre-
Benííones diVerfás. Prob. ant. 
P ropon lo n abi litér difeu rre nd ü 
«ft de potentijs , Sí de a á i b m H -
larum iTed exdiverfo efientiali-
tér inteliechi infertur voluntas 
de cáufafimít: 
q . i9« art. 1 . dicituí ' : crgó exáiw 
verfo aélu intclledus infertur ac-
tus voiuntacis eíTcntialiier dif-
tinítus» 
€onf . Finís cft caufa íinalis, 
quatenuseft prior ipfo ac\u v o -
lunratis, & illacn ad operatione 
movctrfed non eft prior rationc 
fuae bonitatis; fcd ratione apprc-
hcn í ion i s , nam finis ío iüni eíi: 
prior iurentione , in exccutioíse 
vero p o í k r i o r eft: e rgó finis ia; 
rarione caufse finalis, per appre-
hcní ionem conftituirur. 
a. Bonitas finis non eíl ratlo' 
£ ib qua finalizandi: ergó folú eft 
apprehenfio. Prob, ant. Ratio 
quse,^ ratio fubqua realitér dif* 
tingul debetífed bonitas eñ ratio; 
qiias :-ergo non eft ratio íub qua0. 
Refp. ad arg. dift. ant, pee 
diverfas appreheníiones 5 tanqua 
per eonditianes requifitas, & ap? 
plicationes diverí'^ bonkarii , . 
conc. aí?t. tanquam per radones 
formaks , neg. ant. & conf. Et 
codem modo d*ft. ant. pro-
feario j quiadiverfus eíTentialitér 
adus inrelledlus regularker pro* 
ponit bonitarem diverfam for-
malirér/pcciírcantetr! a&uin v o -
luntatis i formaliter etiam diver* 
fas appreheníiones , ranquam 
per conditiones applicariones 
bonitatis diverfaí diftinguuntur 
aftus vo lun ta r í s , & codem m o » 
do ex adu intelleólus diverfo3in-
íer tur aclus voluntatis diftinctus 
& ex diverfo intelleau ranr-




fnfertur diverfa voluntas , quas 
¿imanar ab anima, mediante in-
tel leétu, & per ip íum dcnionf-
uatur . 
Addicnus: N o n fenaper ac-
í u m intelie¿tus effentialitér diver 
fum, inferre a t tü volütatis efíen-
tialitér diftinctuen, quia ide adus 
charitatis fpecificé rcgulatur per 
cognitionem fidei, 6¿perv i í io-
nem beatam , quse funtadusin-
telieoluseflentialitér d iñ ind i . 
A d i . conf. refp. dift. min . 
Apprehení ionis p e r m o d u m e ó -
ditionis, conc. min. Per modura 
rationis formalis , neg, min . &c 
conf. Finís naque vt canfet ope-
rationem voluntads, & fir prior 
operatione pr^dicla , requiritur, 
quod fit apprchenfus , hxc ta-
men apprehenfio f o i ü m M c o n -
dirio , vt finís exerceat priorita-
tem , Se caiafet in aclu fecundo j 
ratio tamen formalis movendi, 
¿¿ caufandi , eít bonitas ipfafu 
nis , ratione cuius formalitér 
movet, 5¿; formalitér prioritatem 
exercet. 
Ad 2. cpnf. refp. neg. anr. 
8c ad prob. diíl. mai.diílingui ra-
tione ratiocinata^conc^mai. rea-
liter entitativc3neg.mai. & conc, 
nuíí. neg. conf. Bonitas nam-
que íecundiim integritattm reí 
in fcipfa , íecundüm cffendam, 
&¿ exiftentiam , eít ratio . quse 
finalizat , &£ ha;c cadeni boni-
tas , quacenüs importat con-
venícntiam ad volunta íem , eft 
ía t io fub qua , cum fola diílinc-
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tione rat ionis , neo interrat io-
nem qua j & fub qua^ n^aior d i f -
t i nd io requíriiur. Inílantia eft 
in ratione entis , qua; eft ratio 
quae, comparat ivé ad inteliec-
tum , & ratio veri eft ratio fub 
qua , &: tamen inter vtramqnc 
formalitatem difíindio realis 
non eft. 
3. arg. Appetitus diftin-
guitur formalitér penes apprc^ 
hcnfiones formalitér diverfas; 
e r g ó apprehenfio eft ratio fub 
qua finalizandi , ant. prob. i . 
Voluntas hominis , & Angelí 
eflentialitér diftinguuntur, fo* 
lüm penes apprehenfiones for* 
malitér diverfas,; ergó appeti-
tus diftinguuntur formalitér, pe* 
nes apprehenfiones formalitéc 
dift ináas. Prob. ant. Bonum, 
quod eft obiedum voluntatis hu-
mana , 6c Angelicae non eft d i -
veríum , quiá tám voluntas ho-
m i n i S í q u á m voluntas Angelí ha-
ber pro obieclo bonñ abftrahens 
á n a t u r a l i , & fupernaturali: er-
g ó voluntares iftaí folüm difte": 
runt .penes apprehcníiones for« 
malitér diverfas. 
2 . prob. ant. Nam appeti-
tus naturalis innatos, & appeti-
tustlicirus eflentialitér diftinguu-
tar penesappreheílones diverfas 
for-malítér;ergó veíü eft ant.pria 
cipalc.Prcb. ant. appetitus inna-
tus in co dift. ab e l id ió .quod ap. 
petitus innatus no íupponir ceg, 
nitionem: appetitus vero eliciius; 
iUam toponit: ergó appetitus 
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¿ 2 é ^u^ f l* 4., de cdíifafmalt, 
líUdiffenmt per apprchenfioncs Utér diverfuar, diñitigunntüf vo-
diverías. luncas humana, 6í Air^clíca v o -
i . A t o fpei , &: eharitacis iunras: per appreheníioncs veró1 
diftinguuntur per diverías appre- foiüm differunt tanquám pe í 
henliones:crgó idem^quod prius. 
Frob, ant. l ü c m b o n u m apprc-
hen íum , vt cft in fe fpecificat 
cha rita te m : apprcheníufn vero, 
vt bonum noltrum arduum 
¿ucurum ípecificat fpcm ; ergó 
a ü u s ípeb&c charitatis dlíferunt 
fer appreheoüones di verías, 
4 . Idem bonum apprchea-
fum, vcabfensA vt pr^ íensfpe-
eiñcat adus voluntatis efíenciali-
conditiones diverías. 
A d 2 . prob. reíp. quod ap-
peiitusinnams eíl determinatus 
ad vnum bonum: clicitus vero 
eft indifíerens ad plura bona , vel 
fo rmai i t é r , vei ial t im matcriali 
indiñerentia , quatenus appetitus 
clicitus poteft connatural i tér fe-
dere ad oppofita bona > in vi dif-
t inc t i iud ic i j , velduplicis necef-
farij , & ideó appetitus iíli diffe* 
ter diítinctos : nám apprehensü, runt íormalirér per ipfa bona ap-
vrprseíens, cauíat gaudium ;ap- petitum terminantiajíicut ctiant 
prcheníum autem vt abfenscau- appetitusrarionaüs ^ a p p e t i t u s 
íat deíiderium , qui a ¿tus citen- fenfuivuSjCO quod obiedum ap-
tialitér diíVir.gunutur: crgó aótus petitus rationaiis eíl bonum abf-
volunratis difterunt formalitér 
per apprehcníiones diverfas. 
Kerp. ad ar^. ncg..dúo an-
tec. prima : & ad prob.- difti ant. 
non eíl divcríum mat-criaiirér, 
cono. ant. formaHíér} neg. aní, 
& coní. Licct iiamqueobicdum 
tiahcnsá materiali, & immate-
riali : obiedum vero appetitus 
fenfitivi cft bonum particulares 
feoílbile, 
Ad j . Idem bonum divino, 
vr {pecificatcharitaíem56¿ fpera, 
effc diüindum formaütér incííe 
volunta t i s human^ , 5¿ Angelice o b i c c í i j C o q u o d diverfa formali-
voiunrat is íir b o n u m abrtraliens ter bonitas conerpodet ex parte 
a.natural] , & rapernaruraih uon 
tamen eíl idem íormaliter com. 
parativé ad vtramquc volunta-
tem , eo quod voluntas humana 
non atringit tale bonum cu tan-
ta perfeccione«& immatenaliía. 
íe9 ficut Angelus iíiud attingit, 
U itá illud bonum in eíle obiec-
tieft formalitér diíl'indum , licéc 
obietti vrrique viraui , bonitas 
videlicer divina s vt in fe , &: bo-
nitas divina , ,vt bona nobis, vel 
vt bonum noürum. Sicut idem 
Dcus, quateñ-as timetur, 6¿ col-
li tur, formalitér diverfus eft , 82 
vtíupreníus Dominus terminat 
a¿tnm religionis, & vt iudex ter-
minat actú iimoris36¿ eadem pro* 
l i t i dem materialitér , 6¿in effe poíií io per diverfurn médium a£-
leir^per u k boftütu lie ferava- ta^a^eiformalitér diília&a# 
A d 
Armtitm 
Ad 4. dift. ant. idem bonü 
jnaterialiter ,conc. ant, forma- • 
l i t é r , neg. anr. &: conf. Bonum 
ramquc apprehenfum, vtprse-
fcns, Ó¿ ve abfens, eft fotmaii tér 
diverfum, eo quod diverfam co-
venientiam dicit in ordine ad vo-
luntatem, bonum vr pra ; íens , 62 
bonum vt abfens,nam bonum vt 
pr^íens eft magis cum volúnta te 
coniunclum, §c per hasc bona fie 
formalitér diftinóta, difterunt ac-
tus voluntatis formaUtér,per ap-
prehenfiones autem folüm diffe-
runt app l i ca t ivé , tanquam per 
conditiones , diverfam boni-
tatem proponentes , & appli-
cantes. 
Sed inft. i . Abfentia , vel 
prsfentia bon í , provenit ex di-
verí l tate apprehenfionis : crgo 
diverfitas ínter a ¿tus voluntatis 
ad diverfam apprehenfionem re-
ducitur, 
2 . Abfentia , vel pr^fentia 
funt modi accidentales, &: acci-
dentalitér convenientes bono, 
quod prsetendk voluntas: e rgó 
tton e x h u í u f m o d i , fedex apprc-
hcnGone diverfa, or i turdi íHnc-
t ío formalis inter a ü u s volun-
tatis. 
Refp. ad 1. repl. abfen-
t i a m , vel pr^fentiam efíédivcj 
6¿ applicativé provenire ex di-
verfa apprehenlione proponen^ 
te , & repraefentante bonum,, 
vel vt praefens, vel vr abfensj fac-
ta tamen tali reprafentatione, 
& p r o p o í m o n e intelle£tvs, ipfíi 
&íag*FrojiÍAn* 
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bona per fe ipfa íbrmaliterdiftin-
guere inter adus voluntatis. 
A d 2, Modos pra&íeniiae, 6S 
abfentiaí efle accidentales, ref-
fcüü boni abíoluté confiderari, 
quia per tales modos bonum in 
íe ipfo non variatur; eñe tamen 
'cfíenti.ales illos modos bono, 
vt fpecificanti, 6¿ terminanti ap-
petitum voluntatis; nam bonum 
fub v n o , & altero modo diver-. 
fam convenientiam importat. 
Dices: abfentia,vel prae-
femia funt modi accidentales 
refpeétu ¡ntelle¿tus , iuxta opi-
nionem probabilem aí íerentcm, 
divi r ioni not i t i^ in intuit ivara,^ 
abftradivam eífe aceidentalem: 
ergó etiam modi ifti erunt ác-i 
cidentales refpe¿iu obic¿ti ter-
minantis appetitum voluntatis. 
Refp, tamen neg, conf» 
Quiá voluntas tenditad bonum, 
&. ad rem prout in f e , & á par-
te r e i , &:non abftrahit abexif-
tentia , vel ab hic , & nune , 8¿ 
ideó eñe pr£Efens , vel abfens 
formalitér fe habet comparati-
vé ad voluntatem , quiá in re 
pra:fenti diverfam convenien-
riam invenit voluntas , quam 
non invenit in abícnte rinteliec-
tus autem trahit res ad f e , 
abftrahit ab hic , &: nunc , éc 
irá comparat ivé ad in te l lc í tum, 
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§. I V . 
Cdterh argumemis occunitm', 
^Varto arg» contra conc lu í , 
n o á r a m . Per id conftitui-
tur caufa finalis inra t io-
uc taliSjper quod formaliter pro . 
portionatur cum vo lun ta tc í i cu t 
Jux conlUtuit formaliter obiec* 
tura potenti^ vifiv^, quia per l u -
cem proportionatur obiedum 
cum potentia vif iva, S¿ abílrac-
t i o i n o b i e ¿ l o feientise conñirui t 
formaliter obic&um , quia per 
talem a b ü r a d i o n e m obiedum 
cum feientia proportionarur>íed 
bonum per apprehenfioncm red 
ditur proportionatum cum ipfa 
.volúntate: ergó apprehcnfio erit 
j ado formalis ípeciñeandi, S¿ fi~ 
ralizandi •appeütum voluntatis. 
Prob., min. i . Apprehcníio vnit 
íinem cum vo lún ta te : crgó finís 
per apprehenfionem redditur 
proportionatus , quia.. ratio 
Vniendi eft ratio proportio— 
iiandi. 
2. Bonum , quod eft vo-
luntatis ob í cdum , eft bonum 
vnivevfale abftrahcnsá fpititua-
Si, Simaterp.li fed bonum red-
ditur vniveríale per apprehenfio-
íiem , vel operationem intel -





¡e Caufa fin di, 
matcrialitstem ,quia per i t rma-
terialitatem diüinguitur obíce-
tum voluntatis ab obiedo appc-
titus fenfuivi; fed finis per appre-
henfioné redditur immaterialis, 
nani in re fíepenumero finis eíí 
immerfus in roareria, ücut cibus, 
vel pecunia: e rgó finis per appre-
he fione redditu r proportionatus, 
Refp. neg. min . & ad T. 
prob. dift. ant. V n i t applicativé, 
vel i l luminativé, conc. ant. For-
maliter , neg. ant. <& conf. A p -
prehenfio namque vnit obiec-
tum cum volúntate aplicativé, 
illuminativé , proponen-
do videlícet obieduni , v t á v o -
lúntate at.tingatur ; non tamea 
apprehenfio vnit obiedum for-
maliter,fcd ratio formalis vnien-
di eft bonitas ipfius o b i e d i , ficuc 
forma femel applicata materiaí 
per fe ipfana , tanquaa) per ratiO-
nem formalem i cum i pía mate-
ria vnitur. 
Dices :Quiafpedesintelli-
gibilis vnit obiedum cu m poten -
tía proportionata, & vnit ipfum 
formaliter: e rgó idem de apprc-
henfionedicendum. 
Sed neg. conf. Quia fpecies 
inteliigibilis eft formalis firoili, 
tudo obiedi , ipíuroque conti-
net ¡n eft'e repra'fcnraíivoJ& ideó 
vnit formaliter obiedum cum 
potentia intcllediva. Rurfus 
etiam fpecies eft in eadern l i -
nea intelligibili cum obiedo, & 
ka mirum non eft, quod ipfum 
formalitei: vniauapprehsí io vero 
Artrnlús 
non'eft in linca appetibili, in qua 
cft obkd íum voluntatis , §¿ ideó 
difpar eft ra t io . 
A d 2 . prob. min .pnncip . 
refp. dift, mí, vniverfale negati-
vé , -conc. mai. poísítive , neg. 
mai . 6¿ dift. iisin. poísitive conc. 
n i in. ncgative, neg. n in . be cóf, 
O b k ¿ t ü námque voluntatis non 
cft bonum vniverfale pofskive 
abíkachim ab inferioribus fuis, 
hoc enim fit per atlionem intel 
leelus, fedeít bonum vniverfale 
iiegative > ideft, non determina-
t u m ad bonum materiaicvel bo-
num ímmateriale , fed ab vtroq 
prxfcindensin conceptu expref-
f o b o n i , eo quod nullum ülorum 
•explicat in ratione obiecti forma-
lice r,8¿: hoc per apprcheníionem 
non habet. 
2. Refp. &: clariüs : obiec-
l u m voluntatis efíe bonum vni-
verfale , vniverfalirate tanquám 
cbndilione fe habente, quaprop-
ter ex quo per apprehenfionem 
vniverfale fiat, foíüm fequitur, 
apprehepfionem efle conditione 
non tamen efle rationem for-
nialcm. 
A d 3. prob. min. refp. diñ . 
mai . per immaierialitatem nega-
tivan^ , conc. mai. Pofsítivam, 
neg. mái. & dift. min. ímmatc-
xialis pofsitive, conc. mln.nega-
tive ,»neg. miif¡j&: conf. Quam-
* vis námque finis fiat immateria-
lis pofsitive per apprchení ionem 
ex fe tamen , 6¿ pro prior i ad ap-
prchcníionena eft immeterialis 
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ncgaiive , eo quod llcet bonitas 
finísfít immeifa in materia in re 
per identitatcm , torn aliter ta-
men , & in efle o b k í i i , matei ia-
l i snonef t : nám obietium volü* 
tatis nullam materiam in fuo 
conceptu importar formali tér , 
íedfoiuai conceptuco boni abí -
trahentis negativéíVel non expli-
cantis materiale, aüt fpirituale, 
alias voluntas fuprá entia mate 
dalia ekvari non poflet , de pee 
hanc immatenalitatem negativa, 
quam finis ex fe habet indepen-
den té rab appreheníicnc , reddi-
tur proportionatus formalitéc 
cumpotentia voluntatis. Et ar-
gumentum in contrarios retor-
quetur, quiá in eorura fententia, 
codem modo fe habet apprehen-
í ío refpedu finis materialis, & fi-
nis immaicriaiis 5 fed refpe&u fi-
nis inimaterialís non eíl ratio pro 
portionandi^cum ralis finís per fe 
ipfumimmaterialis , propor-
tionatus fie : ergó hoc idem in or-
dinc ad finem materialem dicen* 
dum eft. 
Sed inft. obiedum volunta-
tis eft bonü pofitive immaterialeí 
íed hoc fit per apprehéíioné : er-
g ó apprchéíio eft ratio formalis 
proport ionádi . Prob.mai. obiec-
rü, & potetia deber proportiona-
r i intér fe 5 fed volutas eft potétia 
pofitive immaterialisrergó obiec-
tü voluntatis eft bonum pofsiti-
ve immateriale. 
Refp. tamen: proportionem 
iatérobie^um, Scpotentiá noa 
deberé 
3 3 o 4 . ¿/(f cduf i final!, 
deberé eífe o m n í m o d a m , & in cum obiedo pofsitivc iffimatc-
cflc e iu is , alias ficur voluntas eft riaíi. 
immaccríalis immateriaiitate ap- Rerp.neg1.ant.S¿ ad i .prob . 
pedtiva , ítá eius obiectum eflct dift. ant. immaierialis apprehen-
appetirivum , &c non appetibíle: í i v é , conc. ant, appctitivé , neg, 
proportio autem inter obiedum ant, S¿ conf. Q u i á potcntia i m -
&c potentiam debet efíe in ratio- materíalis apprehenfiva , qualis 
Re obiedí po t en t í s , qus fuf- eft intelledus , trahit res ad fe, 
ficieme* falvatur per immateria- nam inteilegere, idem eft , quod 
litatem negativam, quiá íi obiec- intus legere, &¿ cum vnumquod-
í u m , i n f u o c o n c e p t a f o r m a l i 3 n 5 que recipiatur ad modum reci-
importat matcriam , potentia, pientis t inde fit quod ficut intel-
qux refpicit ipfurn proút íic , po« leduseft potentia pofsitivé i m -
terir attiogerc immateriale , 6c matcrialis, i t á o b i e d u m i l l i u s d e -
confequenter erit potentia pof- bet eflepoísitivé immaieriale:po-
fitivé immaterialis. Inftantia eft tentia vero volitiva qu£eritbon5> 
i n obie€i.o logicse •> quod in effe & bonum in rebus eft , &¿ i ta fer-
©bied i proportionatur cum ha- tur ad reSyproüt funt in fe, prop-
bitu reali , cumquoin efle entis tereáque non exígit tantam i m -
talem proportionenv non h a « materialitatern in cbiedo , í icut 
bet. habet ipfa potentia. Et ínftatuc 
Sed inft. Potentia pofsitivé argumentum>, nam quiá intellec-
Immaterialis propor t íonar i non tus eft immaterialis pofsÍtivé,fo-
poteft nííi cum ob í edo pofsitivé lüm potcft per reflexionem attin-
Immareriali: e r g ó fi voluntas eft gere fíngularia > 6¿ tamen volun-
pofsitivé immatenalís,eius obiec- tas attingít fin'gvilaria direde: er-
tum debet eíle pofsitivé immate, g ó maíorcm propon íonem exi-
l íale . Prob.ant. i . Quiá intellec- git intelledus cum obiedo, qua-
tus eft pofsitivé immaterialis ha- t ü m ad immaterialiratem, quam 
bet obiedura pofsitivé immate- ipfa voluntas, 
m í e : ergó potentia pofsitivé ira- A d 2. prob. ant. neg conf. 
materialis proportionari nonpo- Quiá fi potentia eft poísitivé ma-
teft , nlíicuíti obiedo pofsitivé terialis , fuprá entia materialia 
Immatcriali , elevar! non poteft , & l t á e x i g i í 
2. Quiá fenfus eft pofsitivc obiedum pofskivé matejialc,f i-
materíalisexigít obiedum pofsi- cut potentia fenjJIva :^pQi^ptia 
t i vé mate r ía le , 5¿ cum hoc folo vero pofsitivé imnaaterialis,, en- , 
proportioncm habet: ergó é co- tía m a t e r i a l i a & entia fpiritua-
tra pOtcntia pofsitivé ímmateria- lia attingerc po^eft , & irá obiee-
llsprop©£Sionaá í^ oa goseft »íg t m i l l m a o n debst efíe pofs í tbé 
ir»-. 
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ífttmatcñalc á al&s potentia non inteíligentis, nec eandem r o l u i j -
poffet attingere raacerialia , nec cateen , 6¿ itá non co ncui rk cf-
debee efle porsitivé mater ía ie , ficientér ad amorcai . Mee Ang. 
aliaade potenna non pofleten- D o d . probatiaiTiOrem Divinum 
tía fpirímaiia attingere. Quapro- dfSSñ\$ a Verbo procederesquia 
ter cale obiedum debec elle i a i - amor ccéatus eftetlivé procedan & 
matcnale ncgativé,& abente pof V e r b o , fed quiá amor m creads 
íltivé maceriaii , &c fpirkuaii po- aiiquo modo á Verbo procedió 
íirivé pr jefeindere. videlicéi regulativé , & illumina-
5 . arg. Per id finís terminac tivé i vndé coiliglt , quod in D i -
forniaUtcraólaai voluntaris, per vinis amor procedit á Verbo mo 
qnod ex parte principij movec dodebko , &: poísibili , & q n i i 
vojuntateíB ad a^umsfed oiovct Verbum habens eandem natura1 
ex parte principij voluntarem ad cum Patrc poteftefficienrér pro-
actura per apprchenfionem s veí ducere amorenv^roprercá infert 
verbum : e rgó etiam apprctien- D . T h o . quod amor in Divini-T 
f io eñ ratioformali-s terminandi^ cíficientérá Verbo procedir. 
&c finalizandi appctimm volunta 2 . reíp. Admittendo fentc-
tis. Prob. min . Verbum in crea- tiam profeabiiem aliquorum cura 
tis concurrir efficientér , vt q .^io Caietano, vídclket a ppreheníio-
ad amorem creatum : ergo finís nem 3 vel Verbum efficientér ad 
iKediantéapprdKnfí<5ne3 vcl ver amorem creatum concurreré , 
bo movet ex parte principi j ,Ant . l ux íaquam fententiam dift.minp 
pxob, N á m ideó i . p.q. j ^ . a r r . 2 i ex parte principií formalitér, có* 
probar D . T h o . amorem divinü mai . Eífedivé , neg. mai. &: dift* 
notionalcm procederé á verbo, min . movet eífectivé , conc .mu 
íjuiá etiam i n creatis amor á ver- formal i té r , neg. mi. conf. IÍI 
Jbo procedicergo verbum in crea illa namque rentcntia a.pprehen-
0% concurrit eff icientér , vt quo fio , vel Verbum íblüm cffícíca-
ad amorem creaturru tér conciirric ad amorem ex par-
Refp. i . Verbum ia Divinis te p i inc ip i j , formaliiér vero de-
efficiencérconcurrere adpr.oduc- terminativé , m o á v é folum 
doncm amoris , non camén iri concurrit bonitas ipfa finis, Si 
creatis, quiá in Divinis Verbum itá hsse fola terminar formali tér , 
accipit á Patreeandem virtucem & finaltóat appetitum volunta-
fpiracivam , quam ipíe Pacer ha- tis. 
bet, & ideó conftituic cum Patre 6. arg.quamvis apprebenfi® 
vnam principium ípirativutn fít de linea imellcaos po te íkf fe 
amoris 5 Vcrbüm autem in crea- ratio formatis conüi tut iva c-biec 
tis aoR accipit eandem wusam í l ^ o t o a t i s í^r^ópcícjñ efe r t« 
ti® 
tío fomiálís finalizandi. Prob. í to fpec iak ín veritatem formali-
anr. Forma de línea volitiva po-
teít eiic ratio foraialis coníiicu* 
tivaobiccti pertinentis ad intel-
lecturn, vc^atec in Divina vera-
cí tate, quae eft virtusde linea vo-
litiva ; & tamen eít ratio forma-
lis fpecificativa habitus fidei,& 
co níiitutiva obicdti crcdibilísrer-
opa r i t é r quamvis apprehenfio 
tér in cííe obieéli , eo quod red-
dic ipfum credibile, & attingibi-
lc per médium extriníecum , ac 
proindé mirum non eft, quod íit 
ratio formalis ob ieü i pertinen-
tis ad intelieótum i prqporfio ve-
ro , vel apprehenfio obiedi non 
dat obiecto bonitatemsfed boni-
tatem cxiílentem in obie í to pro-
ÍJt de linea intelle£tiva poterit ef- ponit v o l u n t a n ^ proptereá ne-
fe ratio formalis conñi tut iva quit efle ratio formalis obie í t i 
obieeli pertinentis ad volunta-
tem. 
Conf. Idea eft caufa finalis 
refpeótu artefaóli , vecommuni-
tér dicicurj & tamén idea per ap-
prehenfionem conftituitur: ergo 
ad voluntatem pertinentis. 
HÍEC t amén doctrina intel-
ligenda eft de apprehenfione e5-
parativé ad bonitatem , quam 
proponit y non tamén de appre-
heníioneconfiderata formalitec 
etiam finis conftituendus eft per obiedivé in íe i pía , fie enim po-
apprehení lonem. 
Conf. 2.6¿: eadem dodrina 
cxplicattir : quiá fícuE finis pro-
poní tur confequendus , itá idea 
proponitur , ve imitanda , fed 
ideáconft i tui tur per efle appre-
henfum , vel efle in verbo: ergo 
etiam finis. 
Refp. ad arg. neg. ant. &: 
ad prob. neg. conf. Quiáveraci-
tas, vt ¡oquens, & reveians conf-
ti tuit obiectum revelatum,& dic 
teftad voluntatem pcrtinere,na 
voluntas poteft amare ipfam cog 
nitionem intelledus , ratiooe 
propris bonitatis, quam in fe ip-
fa habet. 
A d i .conf» neg. mln. quam 
licét plurimi Thomifta; concedát 
& d c h o c pundo in diflindé l o -
quantur, ipsa tamen negat Ang . 
D o d . i . p.q. 15 .art.z.vt quifque 
videre porerit. 
2*refp. quod quando finís 
tura 5 6L confequentér credibile, ideotificatur cum apprehenfione 
¿¿ fi verackas Divina eft , conf. ipfa , vel verbo 3 id eft , quando 
íituit obledüm reve la tum^ ciie-
í u m oer conformitatera ad me-
tcaidivinam , quae non poteft in 
attingentia rcrum f a l l i d itá cof-
íicnit obiedum credibile per fide 
omnino firmam. Vnde quxcum-
ipfum verbum eft ipfe finis > tune 
finís cum apprehenfione identifi-
catur realiter , & itá in idsa con-
tingit , nos tamen in prsefenti l o -
Quimur de fine realiter ab appre-
henfione diverfo, & ipfum conf-
titui pee appreherXiORem nega-
. musí 
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gamus> nlim in hoc cventu regu- ad idasatum/ubftrafíum vero efé 
lari > apprehenfío íb lüm habet ipía resitnitabilis, vcl in aliorum 
proponeie finem^on tanaéncof ícntcntia , ipía res vt imitabilis 
titucre ipíum'. s eft ipfa ratio formalis io^se, r e í -
A d 2. conf. rcCp.aliqui.'non pediu rationis fe habente vt cona 
valereconf. qaiá finis proponía p lenacnto .Quapropté rapprehe-
n i tu rv t confequendus , non eft íio compararivé ad ideara í c m -
au t ém confequendus proüt in ap per eíl íola conditio. Vndé eodc 
pref ionc íed provt in fe 6¿ á par- modo de fine , ^¿ idíea diftut-. 
te r e i , quod quidem comperit i l - rimus, 
1¡ racione propriíe bonitatis , & Vl í i t no arg, apprehcníio 
non ratione apprehenfionisjexé- poteft conftituere obiedum in r<a 
piar vero , vel idasa proponitur, tioneappetibilis: ergó poteñeffe 
v t imitanda , non eft autem i m i - í a t io formalis finaiizandi. Prob^ 
tanda fecundu-m eÜc reale , quiá ant.Gbie¿íiifn maltim in.fc,íi ap^ 
fie potiüs imitatur 3 6¿ fie, & n i - prehendatur vt bonuEn,fit appe-
hi l poteft imitari fe ipfum '•> vnde tibile á volúntate v.. g. occidefe 
idxafolíacn proponitur imiranda fe ipfum s quGd inre bonum non 
fecundum efle apprehenfnmjpro- eft, & á pluribus amatur, quiá 
indéque pee tale eiíb conft-i— lilis apprehendíturjVt bonum:er-
tuenda cftv g ó apprehenfío poteft conflituc-
Dices : idem fínis prour in re obiedum in ratione appetK 
apprehenfione poteft finalizare bilis. 
fe ipfum proírt in executione: er- Refp. dift. anr. applieativ^ 
g ó id^a proüt Tn re poterit imita- conc. anr. formaliter, neg. aur» 
t i fe ipfam, proüt in apprehenfío- <^  conf.Obieólum nároque^quod 
ne exiftentem. in re bonumlion eft , ficut ocei-
Sed refp. neg. anr. quia finís dere fe ipfLTm r non conftítuituc 
nüquam finalizarle ipfum proüt bonum per apprehenficnem i a -
in reexiftentera , fed í o l ü m fina- rel leé lusformali ter , fed folüm 
lizat media , 6¿ operationeSjqui- applieative, quatenüs iniellc(ííuss 
busipfefiuisconfequitur. applfcat.illi bonitarem , guando 
Hcc probabiiia funr. Alírér illud apprehendit?, vt bonum , &c 
t a m é n refp, neg,. min. quiá idsea h s c bonitas ficapplicata eft ratio' 
nonconftituiturper efle in verbo formalis movendi 3 & fináis-
-vel per apprehenfionem , appre- zandi. 
henfionírfe habente vt ratione Sed^inft.TanofGrmali5Íl^a-• 
f o r m a l í , fed f o l ü m vtconditio- lizandi non eft benitas applkarar 
ne-, ratio námque formalis idaes e rgó folüm eft apprehéfíoiprob^. 
soaftitutivaeí); refpeíius rationis anr.Caufa fi^alisyrpote.máea^ 
^ ^ . 4 . decdtifafnait. 
conílicuí dclfet per we&ímíM dift, min.Rtalc quani 
tuai aaxormatn, tone, miü .quá ' 
6C coa l . L i t c t namque tb ima , 
quae elt ratio iGraidlis movendi 
voiuatacem , debeac el lereal ís , 
ncLCtlariuin ta mea none í t , quod 
coacretuen ío ra ia i i t e r , 8c redu-
pliGarive , íeü qaan tüa i ad vnio-
ne'n,í i taliqai4 reale. Cuiuseaeft 
ratio , quod aduü voiuatatis le-
qaitur formam appreheníam,vn 
detomia, qus appiehenditui* ef-
te in obiecto , quantum ad m o -
veré voluncatem, codenri modo 
fe habet , ac íi revera cüet ia 
i l i o . 
Sed inn:,quando concretum 
eñ allquid rationis cauíaliras i l -
liusaoa poreíl: effe rcalis , quiá 
cauíalltas cólequitur ad e n t k a t é 
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cauta rcalis , 
áiiquid reale ai ratioae tmalizaa 
tis , &£ moventis reaiiíer, ted bo-
nicas UÜ oüie t toappi ica ta reaíis 
non eit í crgo aoa pocelt eü'e ra-
rio íoimalií» conítitmtiva fiáism 
latioae fiaaiizaaiis, 
Retp. aeg. aat. 6¿ad prob. 
tieg.Qiia.Quia oonicas Ula obiec-
to appacara realiselt, íicét veré, 
& rea i i íe raon coaveaiat obiec-
to , vnde fictionon coníUlic in eo, 
quod bonitas ficta í i c , hoc eaun 
i a i í u m eít» ícd in eo quod intel-
ie^tus tribuac bonitatem realem 
ob iedo , cui rcaliíer non coave-
ipic bonitas, Bt ideo attribuno, 
>velappiicatio talis bonicas cít fie 
t a , bonitas vero applicata rea-
liseíl . laítantia cl\ in contrario-
rum íenieria,nám in eorutn doc-
trina bonitascí l ratio qu^ ñnali- concrcri , operari námqae fequi-
zaadi % Ted ratio qua? finís debet tur ad eflej fed concrctum roful-
efle reaHs;efgó bonitas illi obieC' 
to applicata realis eit. 
¿cd inft. quaado vnio » &C 
aporicatio bomtatis eft ficta , 
inania concreto reCuUansex pr^-
didabonitate etl aliquid rarioais, 
ficat quamvisextrema montisau-
rd íiat realiajquia tamen vnioex-
trens»orum ftcla e u , moas áureas 
cft etiam aHquid rationis > fed fi-
nis debet elTi aliquid reale : ergo 
taiisex praedida bonitate appli-
cata eft aUquid rarionis:ergó ne-
quit efle caufa realis, 
Sed neg, mai. Quia caufalt-
ras fequitur ad entitatcm rationc 
forma cumque forma, vcl bo-
nitas^applicata realisfit > incafu 
argamenti > inde fir caufalitatem 
efle realem. 
Dices: Caufalitas fequitur 
ad entitarem ratio-ne forma vt 
nonpotcft per bonitatem fietcap vnita; cum fubievto; fed vnio b^C 
plicatam conftituU 
aerp4dia,mau A l i q u l i ra-
tionis ,quantum ad vnionem bo-
nitatiscum obiecio , conc, ma'u 
quantutn ad fomum vnitam, 
fida eft : ergo caufalitas non po-
teü; efle rcalis, 
Refp. dift, mai. vnioncfe 
habente vt ratione formal! can-
Candi, ncg. mai.vt conditionc ad 
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caufandum , cene. mai. & min . &: in eííe r e i , cñ in íinea ínreliec-
&: neg. conf. Quiá licet cauíali-
tasiequaturad formam , velad 
bonitatem íuprá didam , vt vn i -
t a m c u m í u b i e í t o 9 non ramen 
ipía vnio eft ratio formalis cau-
fandi , fed foiüm vt conditio íe 
habet; ratio vero formalis eí\ ip-
fa bonitas, qu^ veré realis eÜ, 6¿ 
confequenter caufalitaserit rea-
l is . 
«Sedinft. fí vnio illa , fida 
eft íComplexum illud crit bonum 
apparentcr>& nonvere ;e rgó ío -
lüra apparenter j 6¿ non veré erit 
caufa realis, 
R e í p . neg. conf. Quiá cau-
falitas finis non fequitut ad enti-
t a t cm, proüt in re, fed ad i l l am, 
v t apprehenfam , 6¿ illam proüt 
íic denominat , vnde ad veram 
cauíal i ta tem finis , neceffe non 
eft j quod bonitas inre f i t i n ob-
icCto y fed fuffici t , quodappre-
hendatur in i l l o : Conícquenter -
que bonum apparens , quaravis 
veré bonitatem non babear,fi ta-
men cum illa a pprehendúur , ra-
tione bonitatis realis s pp rehén-
fe , & applicat^ eft verá caufa fi • 
aal is , be veram cauíali tatem 
exercet. 
Ex didís colligitur: quod l i^ 
cet apprebenílo fóiípaliter vt fa-
l isnon íit ratio formalis obic&i 
appetibiüs , apprehenfío tamen 
confiderara fub ratione boni.po-
tefteffc ratio formalis obieíTi, ná 
cum quis deíiderat inrell igercin, 
teiiewlio deíidcrata maícrialúerj 
tiva j formaliter tamen vt volita 
eíl in linea bon i , & appetibilisJ&: 
porptereá in Patria de ipía etiam 
viíione beatifica datur deiedatio 
& fruitio. Et hsec de art . i f to tex. 
j 1. ad Phil. applicanda. 
A R T I C V L V S I I . 
<Z¡Uttric¡mfi caufa litas Jims'* 
§. I . 
Senjus difficuhatís afferitur^ ni]* 
' citur quídam fentmlaThs" 
wiftarum* 
c 
Onftat exdiaisantecedcntcf í 
caufam finalcm in actu pr i -
mo conftitui per íuam in» 
trinfecam bonitatem, íicut eau-
íam efficientem per intrinfeeam 
virturem conftitui. Modo tamen 
difficultaseftjper quid finis in ac-
tu fecundo caufet ,vel quas nam 
fitcaufalitas , per quam finis de 
a¿iu primo reducitur ad fecun-
dum. In qua parte aliqui T h o -
nTÍftse,quos i ,p .q . i .a r t .2 . refert, 
& fcquiíur Moníeíinos,afterunr, 
caufalitarcm finis ccnfi í lerein 
ip foaf íuvolun ta t i s , fecundum 
quod talis aólus propter ü n e m 
e f t ^ afine depender. 
Hsc ta men fenten tia rei jei-
tur 1. Nam texre A r i f t . inpiaN 
fen t i , caufalitas finisconfifíitin 
motione quadam meraphorica, 
qua finis movet A ac i ta t vo lun . 
taccm^ 
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ía tcrm fcd a£lus voluntatis n>o-
t io mecaphorica non.eíbíed phy 
ficé eíficicníér proccdit ab intrin 
feco voluntatis: e rgó caulalitas 
íims non potcil in adu volunta-
tis.confift ere, 
2 . quiá caufx diverfae debBc 
Jiaberediverlascauíaliratcs ícd 
adusvoluntatis eíl caufalitas ip-
fius voluntatis in genere caufx 
eíficieatis : e rgó non poteft cííe 
.caufalitas finis. 
3 . effeéliis caufx non poteft 
efíe illius cauíalitas , nám caufa-
litas eft ñer i eftedus , .& confe-
quentér debet ab eftedu diftiaguii 
ícd adus voluntatis eft eíFcdus 
caufx finalis, fiquidem voluntas 
elkit , talcm adura , quiá niove-
tur afine : e r g ó a d u s voluntatis 
non poteft eüe fiois cau ía l i - -
€as.0 
Refp. contrarlj Thonriiftx, 
quod idem adus voluntatis, qua-
tenüs á volúnta te procedít qft 
caufalitas iHiusívt.tamén eft pro-
ter finem , &¿ á finedependet, eft 
caufalitas finis. - * 
H x c tamén folutio rcijckur: 
qu iá caufalitas finis debet efle 
.prior caufalitate voluntat is ,nám 
finís priu? raovet voluntatem, 
quam ipfa voluntas agat aliquid, 
m caufet » fed adus voluntatis 
Cub niilía formalitate eft prior, 
quam caufalitas voluntatis, ergo 
i iu l lo modo poteft efle caufalitas 
íinis. Prob. min . Adas vo'unta-
•tisfccundun n t i l l im fómnlita-
tcm iñícUlgi poteft vf^ue 
edufafi 
inteHigatur officíentér l volún-
tate procedens i íed quando fíe 
inrelUgltüt , i á m intelügitur etiá 
vtcaulalitasvoluntatis: ergó fub 
nuilaformalitate poteft intelligi 
prior , quam caufalitas volua-
tatis. 
Ex dodrina iftamanifeftufa 
fk , quod fit dicendum ad aliqua 
exempla,quibus vtuntur contra-
r i ; de modo vnionis , & adion<c 
caufx fecündx:de modo quidem 
vnionis , quiáifte , vt fe tenet ex 
parte materix , eft prior íe ip ío , 
vt fe renet ex parte fornax , vt 
fe tenet ex perte formx eft etiam 
prior fe [pío , vt fe tenet ex parte 
ir jatcrix, fi cu t materia , &: for-
ma ad invicem fe prxcedunt in 
diverfo genere caufae, Vndeide 
modus vnionis in illa íententia , 
fecundum diverfam confidera-
tioncm priorJ.&: poflerior cfuop 
pofitum autem in adu volunta-
tis con ti ngit ,qu i fecundüm nul-
iam formaiitatem poteft antee-
cederé canfalitatem voluntatis-: 
co quod nulla eft in ipfo forma-
litas difícrentlalis, qux non fit ab 
intrinfecó voluntatis , 8¿ caufa-
litas tpfius. De operatione v e t ó 
caufx fecundx negamus, clTe D i -
vina m caufalitarcm , &¿ folüm 
concedí mus efle c í ícdum caufa-
Utatis Divinas , nám Dens non 
poteft ad extrá operar! per adio-
nem formalitér tranfeuntcm, 62 
feis prxlibatís . 
. Conftanter defendimus: 
Caufalitatero finis completé, & 
^Jfítcñíus 
fe¿le cofiñcrc ín quadam i r o i i o -
ne metaphoricaiqua finh movet, 
&:excirat vGluniateniJ&: ha;ccft 
fentent laD.Tl iom. q .22 .de ve> 
r i t . art. 2 . & de pot. art. 1. 
Prob, fentemia ifía ratione: 
I l la e í t caufalitas finis , qua fínis 
fuum producit effeclum j fed fi-
nis media moiione voluntatis 
fuum producit eftbclum : ergo 
caufalitas finis in bac motionc 
confiftit, Prob. min . EÜccius fi-
nis e í l i p f e actus voluntatis, 62 
a]ia,qüa; ad ifinm actum (equun-
tur jfed fi nis caufat aótum volun-
tatis, movendo voluntatem, íi-
quidém voluntas ideó prorrum-
pir in a&um'.,quia moverur á.finc: 
ergo finís mediante tali mot io-
ne, producit fuum eífectum. 
Addimus: caufalitatem fi-
nís mediare Inter finem , & illius 
eíFedum-; fedinter finem j&cef-
feclum i l l ius , qui eft ipfe adlus 
voluntatis , folüim mediare po-
te (1 rDOtio , Síexci ta t io interior 
voluntatis a fine: ergo in mot io-
nc ifta caufalitas finis confi f i iu 
% I T. 
Aygumzntis oceurritur* 
^ R g . 1. ex- D . T h o m . q, 2 2 . 
de Verk . art. 2.= in corp. 
quod íicut influerc caufa» 
Gíficientis eft agere , ira infiuere 
caufíc finalis ef tappet i^ defide. 
sari5 fed appeti, & defiderari fit 
peí; aéiü volütatis:ergó caufalitas 
fecundas. 3 3'7" 
finis in adu voltintstis coníiftit.v 
C o n í . fínis per adüim volú^ 
taris leduciiur de adupr imoad 
íecundum :c i g6 caufalitas finis 
in a í lu voluntatis cófiüir. Prob» 
ant. Finis Gonflituitur ¡n aclu 
p r i í ro per efíb appetibile, fed efíe 
appetibik reducitur ad adum fe-
cundum, per hoc , quod aótuali-
tér appetatur: ergo finis per ac-
tum voluntatis reducitur de a£tui 
primo ad fecundum. 
Refp. ad arg. D . Thom.Io% 
qui de iníiuxuJó¿ caufalitate finis»' 
te tni inai ivéacceptá^non tamea! 
fumpta formalitér y caufalitas-
namque finis, cü cofiftat in mo-
tione volñtatis difficillimé cog--
no fe i t u r , &: ideó D . Tho .cxp l i» 
cavit illam perfuura terminumy 
vel cífeélura, qui cft aclus volun-
tatis j quo finis in aétu fecundo»-
appetitur, & amstur, 
Dices: D . T h o m . eodem» 
modo loquitur de caufa effiuen* 
te,, & de cania finali, vt confiad 
ex illa partícula (ícutyÍQá non lo*-
quitur de caufalitate cauf£e cffí-» 
cientis fumpta terminat ivé; fed-
de illa fumpta formalitér : c r g ^ 
ineodem fenfu loquitur decau^ 
falitarc fínis. 
Refp. neg. mai. Qpia partiif 
zvXzficm in verbis D . T h o m . co* 
renta jnon denotat omnimodam^ 
fed folnm aliquam paritatcm, 
2 . poteratdici : Caufalita-
tem finis efle appeti, & defide-
rari initiativé quia quádovoiütas . 
iiiGY€tur afinc , inipfa motione-
volunta tis, qua: ell: cauíalúas fi-
t)\Sy inkiatur acius voiumatis, 6¿ 
arnor ipíitis tinis , 6¿ ica ¿fie D , 
T ñ o a i . iiHeUigendum. 
Ad cont. reip. ucg. ant. 5c 
ad prob. diíL mai. per tile appe» 
tibiic , ve moüvurü appeiiius, 
conc. mai. ve cerminativunuU 
lius,neg. mai. Et íub cadem ditt. 
Kim.ucgaíur coni.tinis namque 
conltituitur in actu primo per 
apprehen(ibiliratem, nó quidem 
Mt poccotem tcriuinarcamorcti), 
íed vr po^etcm ad amorem mo-
dere: appctibiiiías vetó vt póteos 
ad amoiem moveré reducitur de 
atiu primo ad íecüdum per mo-
tionern atíualem. 
2. atgv Cauta qnando aüua-
íkér cauíat, alitér rcaiiter íc ha-
betiác antea,ícd finís per mot ío-
«cm voluntatis nó aliterrcaiiter 
íe babet,quiá niotio metaphori-
ca oihil rea le addit lupia boníra-
te l inis: ergó non conlUtuitur fi* 
nis in ratioíie caulanus in actu 
Cecüdo per motioncmadualem. 
Coní.non poteíl fmis identi-
ficare íecú íuam cauíaiítate j fed 
mocio mecaphorica realitér idé-
tificatur cum fine , eo quod me-
taphorica motio nihil aliudeft, 
quam ipfa bonitas finis, vtalli-
ciens voluntatem: ergó prsdida 
motio nequiteflecauíalitasfinis. 
M i n . cum conf. tener, & prob. 
tnai. Ex identitate finis cu caufa-
Üratcíequirur infinitas , na cau-
falitas finís eíl vltima adualitas 
iliiusjaí: idetiñeare vltiftiá actúa-
de edufajrmJL 
íitaiem arguit infinitafcnv.fcd fi-
nis ci eatus non poteü efle inhni-
tus iergóideut i t icare n o n p o u Ü 
íuam caulalitatem. 
R c í p . ad arg. quod finís dü 
eaufa t ínóai i té r reaiiter íe habet 
intrinU-cé, óc quantú ad reclum, 
quia nihil i nmníccum de novo 
íuperadditur i l l ixxtnnícce t amé 
alnér íe habet real i tér , rationc 
cognidonii-, quam connota t»6C 
vojuntatis^quá movetj heutma-
teria du cauía t , non le habet ali-
tér realitér quantü adintr iníeca 
cntitatem , íed ío iúm quantü ad 
connota tum, quatcnus videlicet 
connotat a¿tionem agenth ap-
pücantis materiamA ipíam for-
mara ,quam recipit de novo.lnf-
tanria e íHn contrariorum ícn-
tentia, in qcia aótus voluntatiseft 
cauíalitas ipíiusfinis; &: tamea 
finis per adu voluntatis non a l i -
tér realitér íe haber iutrinfccc,v.u 
i l lum intrínfecc non reeipiat. 
Idem ergó erit in noÜra fenten-
liadicendum. 
Ad conf.verórefp.quod ex 
identitate cum vltima adtualita-
te íequitur infinitas , quando vl-
tima adualitas exconceptu í b r -
mali dicit pof i t ivcperfeáioncm, 
& imperfedionem non permit-
t i t in i l lo , fed folüm in concep-
tu materiali , ficur cont ingi t i t i 
operatione caufaj efficier tis , ¿5c 
exiílcntia creara: Canfalitasve* 
ró-finisexconceptu formaii ,8c 
communi nondicit pofitivé per-
fe&íonem, fed imperfeaioncm 
per-
'Artkuhts 
permittit , quam impcrfe^io-
nem habet ipíe finís crcatus, 6¿ 
cauíalitas i l i ius , eo quod cauía-
¡itas finis creati non procedit ab 
i l l o j v c habentc vcramexiften-
l i am, íed ab Ülo, quatenüs in ap-
prehcní ionc cxiüit i quiniodus 
caufandi impeife¿t ionem im-
portar , & ideó Deus pro fine 
crcato íubrtiruere non poteCt/i-
cutetiam l'ubíliruerencquir pro 
obic¿to pr^íenti c íearo , á q u o 
noticia intuitiva eíientialiter de-
pender. 
3. arg. Caufalitas non po-
teíl abíque effedu reperiri , eo 
quod cauíalitas ert fieriipíiusef-
fedus fed motio , 6¿ excitarlo 
voluntatis poreft dati abfque ac-
tu vo)unratis , qui cft cíFedus 
finis,fiquidém poíita tali motio-
iie,maner voluntas ]ibcra,&! po-
teft nó eliccrc a u ü : e rgó pr^dic-
ra motio non eíl cauíalitas finis. 
Refp. tamen: cauíaliratem 
finis nunquam reperiri fine effec-
tu^quia íemper ad niot'ioncm 
metaphoricá fequitur íaltim ali-
quis adlus inefficax ín ipfa volú 
tatejqui q u í d a m velleitas nomi-
natur. 
2 . refp. alij:ad motione pras. 
di í láfemper cófequiin ipfa vo-
luntare quandá inclinationem, 
quifc cft primus effecius íinis. 
melius refp. quod 
quondoeftedus caufalitatis de-
pendet áb alrqua caufa libera, 
poteíl cauíalitas abfque effedu 
íeperir i •> eo quod poíita tali 
caufalitate, adhirc caofa libera 
potelt non poneré eñcáu tn» 
cumque actusvoluntatis depen-
deat á libera volúntate ,indc fifi 
cauíal i ta tcm finis pofle fine tali 
aótu reperiri. 
Dices: fíeri eífcéius non pó-
teílefieabíquceffectu í fed cau-
falitas finis eft fieri íui efíectus? 
e r g ó nunquam poteft íineeíFec-
tu reperiri. 
2 . dices: caufalitas finis ha-
bet faltim connexionem natura-
lem cum effedu : ergó nunquam 
poteí l finccftedu reperiri. 
Refp. ad 1. dift. mai. fíeri 
verum, & proprinmjconc.mai. 
fieri motivum , neg. mai. &c fub 
eadem dift. min . neg. conf. Fieri 
namqueverum, & propnumef« 
fctl:us,quod per fe ipfum cft pro-
ducí io , & fo rmal i t é rda te f i edc -
pendéter ab alia caufa elicienre» 
non poteft abíque eíFe¿lu repe-
rir i j fieri vero cíFedus, quod eíl 
caufalitas finis, nócft huiufmo-
di ífed potius eft fieri eíFedus, 
movendo voluntatem ipfam,vc 
liberé a¿lum eliciat , &: ira cum 
voluntas pofsic non elicere adüa 
poteft tale fieri motivñ volunta-
tis ad 3<ftü fine eífcílu reperiri. 
A d 2. refp. dift. ant. con* 
nexionem exigentis , conc. anr» 
connexionem aduaiis conve-
nlcntisG. neg. ant. & conf. Licet 
namque caufalitas finis í empc t 
exigat aaüa l ique vokmtatiSrpo* 
teft tamen de f a ü o fine i l lo repe-
r i r i , eo quod a ü u s pedee á libera 
Y^, y o : 
vo lún t a t e , qus poteft non pone-
a6tum ücut affirroant aliqui 
idé ente -ratíonis , quod femper 
exigir .propriccates , poteft ta-
imen re per i r i fine illis jeo quod 
pioprietates íiunt per actuna 
tnielleotus ,.íupponentis volú ta-
teai liberé applicantem , ad pro-
prieta tes fingendas. 
dictis coliigitur i f incm 
per íuara cnotionem nibál reaic 
Intriníecnra imprimere volun-
t a t i , hoc caim eft proprium 
Cauíae efficicntis ., quac veré , 5c 
per phyTieum contaétum in -
ñui t in proprium effectum i n o n 
ta me 11 competit finí, qui folüm 
metaphorica motione movet, 
per quandam íympat iam cum 
ipfa volúntate , « á m voluntas 
habec propenfionem in bonum. 
& íta quando bonum iííí pro* 
ponitur , movecur ftatirn ad 
amorcm illius , qu^ quidéctt 
motio metaphorica, & inteti-
t ionaiiseíl vera ,-6¿ realisincau-i 
í ando , ctiam phyfica : i d r f t , 
•tiQu moralis: dicitur tamen mo-
tío meíaphorica per fi-militudi-
íiem , 8c metaphoram ad mo-
tionem cauía; etíicientis proce-
den te m ab illa , quatenus ex.'ÍUc 
in r e , & per veram, &. realem: 
egrcfionem 3ücut fionditas, 
amoenitas prati , qu^ la;ti.ficac 
hominem arpicientem , dicituc 
rifus metaphoricé , per f imi l i -
tudinem ad veruro hominis r l * 
í u m , quo laetitia cordis oftendi-. 
tur. Et h^c deart. iQo, 2 . líb« 
Phyfic. cum art. prsecedenti ad 
Piiiloí. appiicanda. 
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LIBER T E R T I V S 
P H Y S I C O R V M . 
' L O S O P H I aecnt i í s imus intenedus,profundita-
te elevatus, elevarione profundus, dignitate in-
telligentiac admirandus admírar ionedignuSs 
pafsione notirsimam,^ c o m m u n é emis mobilis 
in hoc tertio libro, cxpUcanda aggrcditur,& dif. 
finiré connatur^proprleraté quidé c o m m u n é , v i -
dclicct m o tü , qui ómnibus bellum crucntirsimiS 
ákit ómnibus c^rtaffiiaa naovet, daoa ipfa quictena defiderant, Se 
• mom 
^ntmhs Vrhnm: .S 41-
irtcrtitBm^tiicmdincm amat , quíesregnare tentat, 3¿ t r o t ü S 4 u m 
quicce pugnar, ¿¿audacia pleaus gloriatusoainia íut> illius pede 
cí ic ponenda vago , &: ruolLcnui eolia dooianda jugo* Ipie nam-
que per vndarum gurtas, ñores , 6¿: graniinacunda , a i b ü r u n i ra-
mos , ílellas, & -omnes ariftas ,iper dubios pelagi í iuaus ..per faxa, 
per tioítes,pcr orbem terrae., necnon &: ^quoraPond tbgir inquic-
tus,& ipíaquaílc aera tot-us. A d cuius veloeitateíii iniequedam y&L 
flacuramCuperandá , a í i i í t a taob is Coeli prodigiuni totius mundi 
portenrum , Ecclefiaftici fuimen altaris , 5¿ lut^exí honons..Sanc-. 
Ciísiíiius T l i o n ^ cuius noenen l^etitia eft Codo, ;íemper yencrabile 
ciiundOjCuitirqus doctrina , í ecu ra vía eft cuiuícüque íapicntisa d i í -
po ík ione tonancis.Quoducenontimet vulxus Philoíophia mina-
cesj í'ed potius exculo l^ta pavo-recanit, cum quo üt quícítio p r i -
Aia de raotu, a l i o n e , &: país ione. 
A R T I C V L V S L 
l*£uihs cempetat diffimtio motm. 
§. L 
Mútus diffnitis proponkttn 
MOtus in communi jexhis , qaas Arif t . docuit in c. 2. 
in hoc libro , cómuni té r 
•diffinlrur: ABus emis la poterna, 
/ecun Jum quoá in poterna: I n q ua, 
prima partícula ponitur locoge-
neriSjquia in ratione a d u s , coa-
venií motuscum quacumque al-
tera forma : alia vero partícula 
cntis in potemia explicat íubiec-
t u m motus , videlieet mobile, 
quodera t in poremia ad m o m ; 
per vltinaam denique partictilani 
Jecundum quodinpotentia diftingui-
tur motas ab o n i i alia forma, 
sam motas ta ' i tér aduat fubiec-
Hím m o b ü e , quodil lud rclin^uit 
in potentla adlpsu terminu men 
tus, quod alia: tbrmg no habenu 
H s c omnia explicantur exé-
p í o lapidisjqivi antcquam move-
retui erat in potetia ad motum, 
&; ideó motus lapidis eü actus 
«ntis , quod priuscrat in potétia» 
quando vero lapis movctur. iatu 
non eft in porentia ad ipsú m o -
tumi in porentia tamcneílt ad i p -
fum terminum motus , eoquod 
motus eft f i e m e r m i n i , & illius 
con íequ t i c , & itaaduat lapidé» 
talitér quod ex modo aóluandi, 
relinquit ipfum inpotent ia , ad 
t e rnñnum eonfequendum. 
Sed inft. motus non eft d i f f i -
nibilis: ergó non re&e diffinitur* 
Prob.ant. motus nóhabc t eflen-
tiam determinatam * fiquide non 
pertinet dire^ead aliquod pr^-
dicamcmum,&: per o m n í a diva-
gatur: e rgó diffinibilis noncíK 
Refp.motum d i r edé nó per* 
tincrc ad aliquod p rgdka í r é tu , 
t i »Ott 
non tamcn hoc provenire , ex bile cffe in potcntia adipfü rno-
quo non habeat dcterminatarn t u m , non tamen ad tcrminum 
cflcntiam ( quod quidem falfum motus. 
eft , cum habeat propriam fpe- Sed contra: Subiedum eíle 
c i c m , pecquam coníli tuitur in inpotentia admorum , noncft 
fe ipfo , diltinguitur á quoiibet derationemobilis^quia c o r n ó -
alío ) fed hoc provenire , ex quo quam eft in poientia ad íuuoi 
niotuseft aliqaid incompletum, motum , fed íemper in a ¿tu mo-
6¿ ita non pertlnet ad aliquod vetur: e rgó per i i lam particulara 
praedicamcntum direí te , fed po- entis in ¡•etentia , fignificari non 
tius ínter poí tprxdicamenta nu- debet fubiedum e0e in potentia 
merantur. ínllantia eft in ana l o - ad'motum , fed potius ad i p í u n 
g i s , 6¿ sequieocis, qua veré dif. -terminum motus. 
ñniuntui^&tarnen di re t^éadal i - Refp. quod cor non eft in 
q u o i praeJicatncnumi non per- potcntia diviuonis , &: carentis 
tinent, phyficae ad aiotum , eft taroen 
Dices: folum ens comple- i n potentia metaphy íica ad ipsü, 
fum eft veré diffinibileí fed m o - quatenüs eft principium iliius, 
tuseftaliquid incompletum: er- ¿¿ipfe motus de eífentia cordis 
g ó veré diffiniri non poteft. non eft 3 íicut Sol eft in poten-
Refp. ens incompletum ve- tia metaphyí lcaad lucem , quiá 
íé pofle d i f f in i r i , íiquidém veré licet nunquám fit fine luce 3 ipfa 
c o n ñ a t c x praedicato communi , ta me lux de effentia Solis nóeft» 
& ex vera differentia , quod ad V n d é per i i lam particulam entis 
Veram diffinitione fufíicit qua- / ^ ^ t ó ' j fignificatur fubieéíuna 
vis non poí'sit ens incompletura motus efle in potentia phyí i -
diffiniri diffinitione ita propria, ca , vel" metaphy íica ad mo-
quadiffiniturens completum. tum. 
Secundo inftabis: per i i lam Tc r r ió inftabis : diffinitío 
particulam ¡ecundum quod in fá- fftotus convenit alijs formis , tám 
tentiai fignificafur, fubiedum ef- fubftantiaiibus, quám accidenta-
fe in potentia ad ipíüm termi- libus: ergo convenit alijs ádif í i -
num motus > fed hoc idem figni- ni to \ & confequentér bena non 
ficatur per aliam particulam e f t .P rob . an r .Qu iá calor v tqua-
entis in potentia: ergo idem ílgni- tuor relinquit fubiedum in po-
iicacur per vtfámque , Se confe- ítenúa-a4 calorem vt quinqué, 6 ¿ 
'quenter aliquá fuperflüa erit, forma émbrionís relinquit mate-
Refp. neg. m i i i . Q n ^ per i i - riam in potentia ad foriDam h o -
la m particulam entis in potentia, minisrergóí diffinitio motus cana-
folüm fignificatur,ftibicétu íüb - pettt alijs formis. 
Rcfp. 
jtirttculus Vrlmus, 3 4 3 
Refp. neg. ant. & ad prob. cft ,ricut aciones fensuu exter-
dift. antee, per modum tormse no rü , & internorum : alia tandé 
eft mutatio inftantanea , nó qui -
dem intentionalis K ícd phyí ica , 
^ naturalis. De quibus ómnibus 
difñcuitas eft , an ipíis competat 
diffinitio. Pro quo. 
imperfedaj, quatenus vna for-
ma imperfeda ordinatur ad per-
fe¿tam ,conc.-ant. per modum 
\ \ x y &C t anquám fieri ipíius ter-
mini ,ad quem fubie^um rclin-
quitur in potentia, negó ant. &; 
confeq. Quia effe viam, &c ten-
dentiam, 6¿ tali modo aduare 
íub¡e¿tum , per modum fieri ter-
rnini, 8c iplum rciinquendo in 
potentia ad terminum ip fum, eft Nullt mutationi inftantanea intentis 
propria natura motus , 8c null i uali competit dtffinim * 
§. If . 
Statuitur no/ira cenckfic» 
aiteri convenir. 
Ad punclumergódif f icul -
tatis veniendo fupponimus: mo-
t u m poffc accipi pro motu fuc-
ceísivo , habenre partes priores, 
&: pofteriores, quarum vna aite-
r i fuccedit ,qualis eft motus l o -
ca l i s , 5¿ motus alterationis, in 
quo motu fimul non eft fieri tec-
m i n i , 8c illiusfadlum cííe-, ita 
ex vi illius relinquitur í ub i edon i 
» hene 
tamem mutationi yhyjtcá 
nafurali, 
p R i m a m partem concl. probar 
*- mus: quia mutationes in t é -
tionalcs pra;dida; non lunc 
veré motus: ergo illis non con -
yenit diffinitio. Prob. ant.fub-
ieítüna motus folüm imperfecté 
aótuatur per motum , 8¿ perfeclé 
per terminum motus ; fed muta-
m potentia ad ipfuni terminum tiones pr^didae non impert'caé, 
motus 5 proindeque motui p r s - fed potius p e r f e a é aduant íub -
d i d o veré competit afsignata i caum i fiquidém p e r f e d i o í u b -
dimni t io . ieóli in ipía mutarione intentio-
Poteftinfuper accipi motus mali confiíiit ,ricutp.erfe¿íio po-: 
pro quacumque mntatione inf, tenrise vifivíeconrirtir in videre, 
tantanea , in qua fimul eft fieri & perfedio intelledus ¡n ¡ntciíí-
termini , &: illiusfaélum eñe , qug gere, 8c voluntatis in amare: er-
quidem eft m multiplici difieren. %b mutationes pr^didíe no íunt 
t í a , aha namque eft intentiona- veré motus. 
lis puré fpirituaiis , ficut inteU Conf . 8c vrg.Motus per fe or-
Jettio Angé l i ca : alia quide pr^ . dinatur ad t e r m i n ü , ficut metus 
luppoíit ive a materia dependet, localisad v b i ^ alreratioad qua-
licut intelleaio humana : alia ve litaré 5 fed mutationes pra;di¿te 
ro quoad íubftantia materialis udperfc ad terminü ordinantur: 
e r g ó mutationcs prsedicta: non tcntia ad forruam rnbflandaleí3l 
iiabent rationcm motus. Prob. 
m i . nam plurcs ex murationibus 
aísigaacis nullum tcrminum pro-
dtjcunt , ficut atliiones fenfuuni 
cxccriorum? alis vero, quae pro-
ducunt vcrbum,.rpecicra expref-
fam* vel idolum j n o n pci: í e o r -
confcqucndam: c igó prxdida 
mutano iníiátanea eft aaus m á -
tense prima? exiftentis in poten-
tia ad formam ínbftantialcm ,ad 
quam etiam ordinaiur* 
Dices : mucatio praediéla 
fímul eft cum forma fubftantiaU 
dinantur ad ipfufrí 3 fed potius perillam produda, ,ó¿ propterea, 
verbimi ordinatur ad adionem dicitur mutatio inftantaneajquia 
ipfamvnam ideó intelleélus pro- terminus per i l lam produdus í i -
ducic verbum^vtobiedumintcl- muí eft, ¿ m eodem inftanticu 
Tígat» veí ¡n verbo percipiat: er- mutatione ipfa: e rgó talis muta-
g ó mutationes ifta: non per fe ad l io non relinqnit materiam i u 
terminmn ordinantur. Ex qua potentia ad ipíam fórmame, 
dodr ina facilé quifque poteft Refp. dift. ant. fimultate 
folveré argumenta in contrariña iaftantis i nquo , conc. ant. fi-
quje etiam faciliima funt. múl ta te inftantis á quo, neg. ant* 
Scündamveró partemiVidc- & c o n f . Licet namque mutatio 
iicet mutacioni inftantane^ phy-
fíese, SsC naturali , difñnit ionem 
afsignatam convenire prob.quia 
mutario inftantanea phyfiea, & 
xiaturalis , q'uaiis eft generada 
fubftanrialis, relinquit fubieélutn= 
i n potentia , í e c u n d u m quod in 
ifta fimul ílt cum forma prodtio 
ta in eodem inftati reali tempo-
r i s , & in quo s eft tamen prioc 
forma prioritate a quo ? nam 
qnando intelligitur mutatio, no 
dutri intclligicur forma , 5¿ i ta 
pro i lio priori intelligitur mate-
potentia: e rgó veré eompetit i l - l ia in potetia ad forma habenda. 
l i afsignata diffinitio. Prob. ant 
Príedic^a mutatio eft adus matc-
t\x prima!, exiftentis i n potentia 
ad formam fubftamialem , ad 
quam etiam ordinatur: e rgó eit 
Sed contra : quod eft in po^ 
tenria ad formam habedam, ha-
ber privationem formsj fed ma-
teria pro ilío priori gencrationk 
privationem f o r m s n o n habet: 
a^tus entis in potentia, fecundii e rgó non intelligitur in potentiat 
quod in potentia. Ptob. antee, adformam. Prob. min. In eo-
Pro i l lo p r i o r i , quo intelligitur dem inftanti reali,non poteft eíle 
generatio fubftantialis intell igi . forma cum ipfius privatione , í i -
t u r in materia fíeri f o r m x fubf-
tantialis>& via ad ipfamjnon ta-
men intelligitur ipfa fo rma , fed 
eut lux non poteft efíe cum te-
nebris , aec caecitas cum viftn 
fed i n inftanti reali generatio-
m eft forma; e rgó pro ülo prio* 
A r í i c u l m 
t í g e n e r a t i o n i s n o n babat mate-
t iapr ivaüonetn fornig. 
Refp.dift. mai. privationem 
ílrictam , vel laxara , conc. mai. 
fírictam praecilíc , negó mai. 6c 
fübeadem diftinítione minorls, 
neg. confeq. Quia vt aliquid f i t 
i n potentia ad formam , non re-
quintar drióta pr iva t io , vel r igo-
rofa formas carentia , fed fuffick 
privatio la ta , ideft., quod pro a-
í iquo priori intelligatur fubicc-
t u m , & non intelligatur forma? 
cumquepro priori gencrationis 
intelligatur materiam mutarij &¿ 
tendere ad forma, & no dü forma 
intelligatur in materia j fitinde, 
materiam intelligi in potentia ad 
formara habendam.. 
Vltimus.. 
Cor ollar i a: ex díflís* 
EX di£lis in arti. diíeurfu co l l l -gitur. Motunc realiter diílin-
gv iá fubiedo mobi l i , quia 
mobile eft in potentia ad mo-
íum , nihil autem eft. in potentia 
ad feipfum., 
Sec. infertur: Motum rea* 
liter diftingui á termino á quo, & 
á termino ad quem,quia per m O ' 
tum deftruitur terminüs a quo,. 
&aequ i r i tu r re rminús adquem, 
& nihil porsftdeftruere , vel ac-
^uirere fe ipfum. 
Quod quidem conftat infu-
perexeo , quod idem terminns 
io te f tüe r i p e t d i v a f ü ^ mot^m,, 
Trimus: '345 
vel a£Honcm diverfam realite?^ 
ficut idem numero homo fa¿ius 
per generationem fiet in rcíurrec 
tione per aclicnem divinam 
idem numero corpus Chrifíi fac^ 
tum á Beata V i i gine , vel ex i l la , 
producitur á Sacerdote per ver-
ba confecrationis, & eadem nu* 
nteroqualitas produtta per vna 
aeUonem poteft per aliam inten-
di jquod quidem fígnum eftjmo-
tum non identifícari rcaliter cura-
termino producto per ipfum , a-
Has dúo motus , vel aéiionesef-
fent idem realiter cum vno , &C 
eodem termino , & realiter dif-
tinguerentur ínter fe , quod ad-
mittendum noneft^ 
Tert io colligitur : mo tum 
BOD eífe realiter diftindum ab ac 
tione , &: pafsione, quia aéb iones^ 
multíplicandíe- non funt abfquc 
vlla necefsítate i fed nulla necef-
fítas eft3vt a£tio motus, &: pafsio* 
fínt cntitates realiter diftináae:er-
go non diftinguütur realiter. Pro* 
bar. min.Eadem aá t iop rov teg rc 
ditur ab agente, poteft denomi-
nare agens3proút recipiturin mo 
b i l í , poteft denominare paífum, 
& quatenüs mobile per iilam mo'-
vetur , pQteft denominan mo--
tiiS.Sicut idem impulfus, quo aH» 
quis movet lapidem, proüt egre^ 
ditur ab impeliente eft a d i ó , & ; 
quatenüs movet lapidem dic i -
tur motus, 52 fecundum quodi 
in lapide recipitur dicitur paf-» 
fío : ergo nulla neceísitas 
eft 3. vt aít¡o?.motusí.&:paf&io^ 
3 46 Jiíuxfl* i . de moftijtj á$¡one¿ 
fmcentitatcs d i í l indíe , & mulci- dalis, v iaüs , & incompleta, v í 
plicat^ realitér. ex propriá natura cognofeitur: 
Dices: A d i ó , &: pafsio per- e rgó íb lúm realiter modaíi ter a 
tinent ad pra'dicamenta diverfa: termino diltinótus eft. 
e rgó realitér diftinguuntur, quiá 
eadem entilas non poteít ad d i - A R T I C V L V S I I . 
irerfa prsedicamenta pertinere, 
Refp. Quod vtaliqua pras- VtYKm atflo firmaUuer tranftens 
dicata pertineant ad p red ícame- recipiatur mpa/sk* 
ta diverfa, non requitur diftinc-
t io realis , fed fuffidt d i ñ i n d i o §. I . 
formaiis per rationem,dc virtua-
l isaparterci . Senfus difficuitath apperkur » & 
Sed contra : Quik i d e ó m /ententureferuntm, 
probabili fententia ThomiftarQ 
rclatiodiftinguitur realitérá fuo TNdiffícultate iíla gravifsima 
fundamento, quiá fundamentü, * vnum fupponimus, & inqui-
& relatio pertinent ad diverfa rimur aliudjí'upponimns quidem, 
pr^dicamenta : ergóquíE perti. quod actioformalitér vt ta l is im-
nent ad diverfa prasdicamenta portar formalitér inhserentiam, 
reali tér diftinguuntur. quamvis folüm explicet egrefsio-
Refp. tamén: Thomiftas n5 nem ab agente; ficut relatio for-
probare, relationera, 6¿funda- ma l i t é tv t talis , dicit inliaeren-
mentum eífe diftindU realitér, tiam , licét fo lóm explicet ref-
quiá pertinent ad predicamenta pedum , vel tendentiam ad ter-
diverfa abfoluté , fed quiá perti- minuro relationis : & vtriuíque 
nent ad predicamenta diverfa, eadem ratio eft , quiá ratio acci-
quorum vnum eft ab íolutum,&: dentis eft conceptus communis 
alterum relativum i &: idcóefíc ad relationem , &: adionem ,62 
d í ñ i n d a rea l i t é r , eoquod eadem uá qu^libet ex illisformalitér i n -
cntitas non poteft eíTe abfoluta, h^rentiam importat s de íub iedo 
^ r e l a t i va , alias haberet totum tamén inquirimus : án vidélicét 
fuum eíle in ordinc ad aliud,quiá fubiedum , cui inhgrct a d i ó , ílt 
efíet relativa , & íimul non habe- agens, á quo procedit, vel ipfum 
ret ,f iquidém eflet abíoluta , quae paífum , & de adione immáne t i 
prsedicata de cadena entitate ve- dubium nobis non eft, illa naque 
rifícari non pplTunt. formalitér eft in agente, ficut in -
T e d é m colligitur:diftlndione tel lcdio in intclledu , & prop-
tnotus á termino efle realem mo terca dicitur immanens ,quiá i n -
d a k m , q u í á motus eft entUas tus manet,, ficut etiam intelledus 
^rttcuíus-
"<hamrintelligens,quiá intusper-
c i p i t , vel le§ic obiecium. Solüm 
e rgó de actione formalitér tran-
fcunte dit'íkulcas ifta proce--
di t . 
Prima autem in hoc punflo 
fent. afíerit: act ionemformali tér 
tranfeuntem cfle fubieüivé in 
agente , vel inhairere i l l i , quam 
defenditCaiet. i . p. qu^ft. 2 5 . 
^rc. ipíum íequunmr aliqui 
antiquiores Thomif t s , & ex 
modernis Mag. Hort iz traá;. 7, 
conferenr. i . eandem tenetSco-
t u s i n 4 , d i f t . i j . q ü a e ñ . i .&sdi f r 
t i n . 45.quíBft. 5. §. d e í e r t i o , cui 
omncs Scotift^e fubíer ibunt , 6c 
adhíerent plurcs alij extra Scoia 
D . T h o n ú 
2. ve íó fent. aíTerit: adione 
inchoa t lvé eíTe^in agente , & có -
íummai ivé in pafib: itá Sikius,íSc 
Rever. S. T h . cum hoc di ícr imi-
nc t amén , qaod Silvios aic, ean-
dem cntitateai adionis in princi-
pio efle in agente , & indé t r a n £ 
fundiad paífum : Mag. v e r ó S . 
T h o m . affirmat: non eñe canda 
cntitatem , fed diverfam 3 ordine 
quodam fe habentem , íicut etia 
fubieda ipfa ordine quodam fe 
babent , 6¿ ex vtraque entitate 
coflari vna m totalem entitaiem 
con íummata rn , & compkram, 
eoqnod prima eft inchoatio fe-
cundícper quam ipfa cempletur, 
6¿ confummatur. 
i . vero fent. abfoiuré affir-
ma t ri actionem formalitér tran-
ícumctn fubiedari in p a l l o , a¿ 
fecttndus, 347 
folüm in i l lo recipi, vel inh^rere» M 
Itá Capreol.in 2 .d i l l : . i . quaeft» , 
2 . & Ferrara 2 . contra gentes 
cap. i . S p n c i n . & i Soto , 6 ¿ v e « 
ncrandi Parres Carmei.quos pin 
res alij fequuntur, £¿ haec n o í k a 
conc lu í io . 
§ . I I 
A&kfirmaliú r trajiems rectyHur in 
SEnt. i í lam traddit Angel.Doc* 5> .meta ph .lecl-. 8 .per ea veba; 
Ipfü aBio efl infaflo , vt adificatio 
ineo quodddificatm ; & rationern 
rcddit infrá '•> ^uiaquandofer ac-
tionem fotentía ccnjiituitur aliquod 
¿peratum Jila aéíioperficit o^ eratMn}$ 
& non operantem: Vnde efi in opéralo 
ficut aBto&perfeBio eius yiion aut? 
in operante.Qux verba ponderario 
ne non indigent. 
Eadem dodrinam dedit 
etiamqu^ft. 1 0 . deporenr, art. 
1. dicens: Eft autem dúplex operar 
tío ijUítdam qmdewtran/ins ah ope-
rante in aliqmd extrinjectm 9 ficut 
calejaóiio ah icne in iigmm, ¿r h¿ec 
qnidem operatio non e/íperjeóiio ope-
rmüs 3 /ed eperati non enim aliauid 
acquhkur igni ex hoc, quod eji cale-
/aciens fedcalefáBo acquiritm calor* 
Qtiod etiam affirmat plurlbus 
alijs in locis cOnfoi mitér adea^ 
qus docet 5. phyHcled . 3 . dúm 
a i r : J^ uod affio , ¿r pafsio non difi 
ferunt 'fchteflo h motu: Quiá t amén 
oppofua fent. íuffieicuter etiam 
in 
^ i ú O» T h . fundatui: propcercá 
.ajia tertimoma D . T t i . o m i t t i -
'Í¿US'VC ad ratienecn veniamus. 
^nraa auteaa ratiO etfica* 
f io nottra fent. ea eft, quod ac-
tio m o t a s , é¿ paí sio í une eadea* 
f^aliter ©ntitas > ied motus, 6c 
palsio realitér recipiantur in paí. 
Í Q y iiátn aiotuselViidus, & f o r -
m a ñ i o b i l i s x r g o etiam actio rea-
Ktér in pallo recipicur , 6c nülfo 
« i o d o recipitur,in .agente , quiá 
cadem xealitér entitas non poceít 
cecipi in duplici lub ic í to , rcali-
t é r enti tavé, 6c numexice diíline-
Conf . a d í o motus , U pa í -
í i o f u n t i d e m numcio accidens; 
fed idem numefo accidens non 
poteft recipi in duplici rubicóto 
tílíHnólo nuaicrice : e r g o f i m o -
CÜS4&: paísio recipiuñtur in paflb. 
Ron poíerit a d i ó recipi í &c fub-
iectari in agente MLprob. Acci-
dens receptum in duplici ínbicc-
t d numerice diilincto , debet etia 
cffc n u í n e r o d iver íum , eo quod 
accidens individuatur á rubieóto, 
& coKÍequcnter vbi í u b i e d u m 
eft numet&diílinc^uín, debet et iá 
accidense(íe numero diver íum: 
e rgó idem numero accidens non 
poteft recipi in duplici fubiedo 
d í t o n o a u m e r i c é . 
Rcfp. contrarij . Idem nu-
mero accidens n3si poffe recipi 
i n duplici fubiecfea adasqaato, & 
t o t a l i , ttaíncricé dift ináo , alias 
|pfu¡n accidensetíet idem nume-
so , noaeíTet idem aupaero, 
f iquidémaccip icnamer lcam ^ n i ; 
cacem a fubiecto adsquato ,/6¿ 
eílct in dupliciíubieoto ad^qua-
to , numericé diltincto ; poteft 
t amén idem accidens recipi ia 
duphci íubieoto inad¿qua^to abf 
que vilo tnconvementi , qn iáex 
duplici íubiecto inadsquato re-
fultai vnum t a n t ü m numero fub 
icolum coHipletum,^: adgquatú , 
á q u o accidens accipic numcr icá 
v ni ta te m , & hoc modo compa-
rantur agens, S¿ patícns ad enti» 
tatem actionisi 6¿; itá mirum non 
eft, quod talis emitas in ví roque 
Bccipiaru^ 
Sed contra eft: Quiá agens» 
& patiens non poflunt , tanquátis 
fubieeta inadsequata ad adionena 
comparan: .ergó íolutio nullaeft* 
Prob. ant. Quando dúo íubieéla 
vt iríadsequata comparantur , esc 
vrroque reíultat vnum ad^quatú 
fubkrctum s ¿¿exv t roque etiam 
tanquam CK parte, reíultat vnum 
compof i íum > fed ex agente, & 
pafío non poteft vnum c o m p o í i -
tum rcfultatarc : crgo non pof-
funt fe habere vt fubieéta inadae-
quata. Prob.min.Omne compo-
stura importar in redo partes» 
exquibus componitur , ficut pa-
re t per íingula difeurrendo 5 fed 
non eft aljgnabile compofi tum, 
quod importet in redo agens, & 
patiens: e rgó ex agente , & paffo 
non poteft vnum , & idem c o m -
^poíicum rcfultarc. Prob. min . 
Quiá tale coropofitum non effet 
agens n<;ccífec paticns.ncc poflet 
habas 
'ArUculus Secmdíts* 3 49 
liaberc allam dcnominacionem, Ea , qu^ conveniuntformaliter. 
6¿ eñe in aliqua ípecie : ergo non 
éí tdabi le t a i e c o m p o í k u n i . 
Dices : Tale conipofitum 
tionforc agens . ncc patiens divi-
fivc , & e x d u í i v é , fed vcrutiique 
cfl'ct in recto. 
Contra tacneneft: qn^acom4-
pofituin , quod in reólo íit agens, 
patiensíimui , 5¿iti recto per 
Vtratnque dcnominacionem co í -
t i tu tum , chym^rknm eft t e r ¿o 
non eft dablle. Prob. anr. Taie 
compofitum eflbe fimul , &: in 
reé loconí l i tu tum per denomina 
cionem oppoí i tam agentis videli 
c e t , & pacientis: ergoeflet c i iy-
«n^ricumi nam compofirñ conf-
t i tutum in redo per duplicem 
diñeren t la m oppoli tam ^ chymg -
ricum ert. 
& í o l n m matcriaiitcr diñerunt in 
crcatis, pertinens adídem pradi-
ca mentum , nam ad divería prse-
dicamenra pertinerent , elTcné 
di í l índa fbrmaiircr , í icut ipfa 
pr2edicamenta ; íed agens, S¿ pa-
rle ns t cotnpararivé ad enritatem 
adionis , 6£ paísionis, perrinent 
formaliter ad pr^dícan^éta diver-
f á , íicut ctiam a d i ó , 6¿ páísio: 
ergo agens, 6^ pariens compara-
tivé ad emitarem adionis paf 
fioriis non habenr convenicntia. 
formakm cum foia dlflindionc 
mareriali. 
Tert io impngnatur folutío 
printipalis: Eadem numero en-
tuasaccidetiris non póttñ recipi 
in duo'busfuiedis diftindis, 6¿ ad 
inviccm r o n vniris jTcd agens, 6¿ 
Secundo íoluti-o princípalis patiens ímx dúo íub ieda d iü inc-
impug. fubieda ,qnaí inad£Equa- ta , adinvicem nonvfiira : erg© 
t é c o m p a r a n t u r adaiiquam for-
man3,folum matcrialiier diffe-
runtjformalker veroconvenicn-
tiamimporfant i ficut in ó m n i -
bus fubiedis inadaequatis cerne-
ré lícér, imo , & adus inadasqua-
t i alicuius habitns, vel potcntia?. 
eadem cntita^ adionis, 6c paísio-




ratcm poffc recipi in d t iobus íub-
iedisdiftindis, & ad inviccm no 
comparative ad habitum,vel po- vnitis j nam quando ignis calefa-
tentiam materialiter diftinguun- cit duoí igna diftintSa , eadem t iu 
tur 5 fed agens. & patiens com- merocntitascalcfadionis recipi-
parativé ad entkatem adionis, 5c 
pafsionis non habenr convenien' 
t iam formalem cum fola diftinc-
tione mareria'li :crgo non com-
paranturvt fubieda inadaequata 
tur in vtroque ligno , infenten-
tía noftra afletente , quod a d i ó 
recipitur in paflb. 
Sed contra eft: Nam Illa es-
leía d i o non í o lum recipitur i a 
ad prasdidam entitatcm. Ma io r . Ügnis diverfís, & feparatis , fed 
Cüm conícq. tcnet, & pcob.nún, jcíjaBi recipitur in medio exiften* 
3 50 Jzhíefl: i . demotu^i^ aBwne: 
e ínter v t rüq, quavis propter in - d idor ium folutionis probabilius 
capacítate fubie^i non producá t cít. 
in medio totum i i lum eíFe¿lmn, Secundo impugnatur data 
quem producit in ligno , femper folut io : quia numerus cft vnum 
tamen producit aliquem efíeótutn per íe vnitate ordinis , 6¿ omnes 
i n n edlo : ergo nunqam eadem partes importac in reólo , &:ideo 
emitas rccipitnr in fubíeüis dif- eadem reiat io, quai efficittotum 
tincáis, & ad iavicem non vnitis, recipitur in ómnibus panibus (al 
aliaseadem emitas poflet elíe á t im medíate j fed ex agente , 6¿ 
fe ipía diverfa ,6¿ íeparata, ficut paflb non fit vnum ens per fe, ha 
& ipfa Tubie^a realiter íeparan- bens determinatam eflentiam, 65 
tur. fpeciem , alias haberec determi-
Exquo patet ad cxemplum, natum prcedicamentum, difíinc-
quo vtiinturadvcrfarij de modo tum ab ómnibus alijs 5 quod ra-
vnionis, qui idem reaüter recipi- men eft faifum : ergo eadem en-
tur in materia , 6c forma i quia titas non poteí l elle recepta 
materia , & forma non funt ad agente, &: paflb fimul. 
invicem feparat^, fed potius per Secundo alia ratione cffica* 
talem niodum vniuntur , óc ira ciprobaturnortracor.clufiorac-
lüirum non eft , quod idem in t io immanens recipitur í o r m a -
Víraque recipíatur. liter in agente : ergo a d i ó t ran-
Refpondebis : eandemnu- íiens formaliter in paflo recipi-
mero cntitatem poíTe recipi in tur. Antee, conftat , &con íeq» 
íubicólis diftinctis, & ad invicem probatur. Qiiia hsec eíl diírercn-
feparatís i quia eadem reiatio pro tia , quam D i v ^ T h o m . iocisan-
portionis ,quam vnus numerus tecedenter relatis, & i . p .qu;E{K 
dicit adalterum rec ip im i n o m - i S . a r t í c . ?. ad i . afsignat inrer 
nibus, quari^vis vnitatcs inter fe adionero immanentem , & a c 
fint divetfs , 5c feparatáe. tionem trafeuntera , quod prima 
Sed contra eíl: Quia proba- eft perfedio agenSi&í recipitur i n 
biliuseft» relationem proportio- i i í o ; fecunda eft perfedtio pafsiV 
siis numen ad numerum recipi l o & in ipfo reelplíur. Qtiod ctiam 
lum in vltima vnitate, cum ordi- indicare videtur nominis ethimo 
nc ad vnitates precedentes, l o g i a , n a m f i c u t a ¿ i i o d i c í t u r i m -
nam vkima vnitas dat fpeciem manens, quia intus manct , rta 
numero , & fundat relationem appcilabitur traníiens,quia tran-
proportioniscum habkudine ad fít in exteriorem materiam , 5¿r 
praecedenres , & confequemer recipitur in pallo, 
c um eadem habkapine, deber re- Refp. contrari; : Adfoi ieni 
laiio^paxecipexc; ergo COÍ^ÍS^ tmfeuatem ab imoaaMíedi^ 
effcctum ad excta, poteft compe-
tefeactioniforcualitcr iaimaneu 
I Í I . 
'Artlcuíus Secundas. ~ 3 ) ¿ 
elñguí i non quia vna recipiatur corpora movet: crga produccre 
| ñ agente, 6¿ altera recipiatur in 
paílOyíed quia actio tranfiens pro 
dacit c í fedum ad extra , & a d i ó 
iamianens producir eífcctuaiad 
lacra. 
Contra rame.n eft : quia ae-
t lo imaiancns nedum producit 
cífeduoí ad inrra , fed etiam reci-
pitur in agente: ergo vt a d í o f ra -
(iens fit adjeqaaté ab immanenii 
dit t inda, non íolum debcteíFcc-
tum ad extra producere , fed eria 
debet ad extra, vel in patio rect-
Secundo impugnatur folu-
tiodata : pioducereeff^c^um ad 
extra competeré poteft ad ioa i 
formaliter immanenti ; ergo vt 
ad ió r ran í i ens íit ab immanenti 
dif t inda, fatisnoa eft, quod pro-
ducat cífedum ad extra, fed vltra 
requiritur,quod recipiatur in paf-
í b . Prob. ant. A d í o ínre ' l edus , 
& voluntatis diviaac eft a d i ó for-
maliter immanens , & tamen 
Dsus perinjelledum , & v o Í u n -
tatem operatur ad extra forma-
liter: ergo producere eífedum ad 
extra po;eft compete ré adioni 
formaliter immanenti, 
Rur íuset iam m Angelo n5 
reperiunrur adiaoes formaliter 
tranfeuntes; fed tantum adiones 
formaliter immanentes, eo quod 
in Angelo folum reperitur intel» 
iedus , & volanras, quorum ac-
tiones funt formil i ter immanen -
tes \ 6c tamen Angelus plurescf-
ft^us ad extra p roduci t , & plura 
S oh untar argumenta* 
Rrguit . primo contra conel. 
noltram.Islam, vt a d i o t i á -
fiens defferat ab immanenti 
fcrmaljter neceftarium non eft, 
quod recipiatur in pallo : ergo 
non in paíío recipitur. Prob.ant, 
Adiones non per fubieda , fed 
per términos dilliuguuncur s eo 
quod a d i ó non á fub i edo , fedá 
termino habet ípeciem *. ergo v t 
a d i ó tranficnsdifterat ab imma-
nenti formaliter neceftarium no 
eft , quod recipiatur in paflb, fed 
fuffícit, quod cftedum aliquem 
adexrra producat. 
Confir. &expl icatur : adío 
formaliter immanens non per fe 
ordinacur ad eífedum producen 
dumad extra, nec ab i l lo haber 
fpeciem : ergo vt a d i ó tranfiens 
diíferat forma'.iter ab immanen-
t i , fatis eft , quod eífedum pro^ 
ducat ad extra , & per feordiner 
turad ipfum ; quia per id , quod 
folum convenir ip i l , & non con-
venir adioni imniDnenti , fuífi* 
cienter ab illa diflinguitur. 
Rcfp.ad arg.neg. anr. 5^ ad 
prob. dift. ant. Per tern inos for-
maliter, conc. anu Ccn rex ivé , 
fi€gO 
negó ant. & confcq. Qiiia Ucee nabicur etiam ad pafíum inírínfe-
acho tranficns immanensper ce perfíciendum , confequentci 
t é rminos formalirer diíringua- quefolum modo repugnatioidi-
tu r , connexive tamenetiam dif- nabitür per íe ad effedum proda 
ferunr per fubiedta , quatenuscu cendnm ad extra*, 
diílindtione terminorum per fe Sed inft. poteft per fe ordina 
conneditur íub iedorum diüinc- riadterminura producendum ad 
t i o , & vna inferturexaliajcuius adextrá modo debito , 6¿ noa 
ratio eft, quia a¿tio t raní iens , íi repugnanti^q.uin recipiatur in paC 
per fe o r dina tur ad terminum í o : ergo folmio milla cft.Prob an 
producendum ad extra a per fe tcc. i . . Potentia generativa per fe 
etiam ordinarur ad fubiedum ad ordinatur ad terminum produce-
extra perficiédú, media aclione, dum adexrrá , qu iáperCeord ina-
^ termino-produelo per yiam)6¿; tur adgeaerandum ; & t a m é a t a -
confequenter ¡pía etiam debet ad l i s f otentia non eft in paffo , fed 
extra recipi., í k u t aclio immanes i a agente generante : ergp po te í t 
debet ad intrarecipi , quia ordi- aólio per íe ordinari debito m o -
natur ad ipfura agens, vtpecficie: do ad terminum producendum 
dum per ipfam. ad extra , quia recipiatur iapaf-
Addimus : quod cura a¿Uo. fc^ 
tranficnsper feordinetur ad per- 2-ppob^ant. Gcneratio fubf-
fíciendura paffum , non folum tantiaiis per fe rodinatur ad genin 
paíTum haber rationem fubiedí , tura produdum ad.extra, & fpe-
fed etiam haber rationem tcrmU cificatur ab illoí 5¿ tamén non in 
n i in ordinc ad adionem tranícfi- paíío j.fed in ag.ente recipitur: er* 
tem , & agens habet etiam ía t io - g ó idem quod priüs Prab». min* 
ñera t e rmin i , U fubiedi, com- A d í o vitalis recipitur in agente, 
parativé ad acionera immanen- quiá agens per a á i o n e m vitalem: 
t e m , & ita ex quo per términos fe move t , 5¿ vivi t , & non poteí t 
diftinguantut, non infcrtur,.non per illam fe movercjnifi illám re-
IJOÍTC per fubieda propria diftin- cipiat, fed gcneratio a d i ó vitalis 
gu^quand&quidem fubieda pro eft:erg6 in agente recipitur». 
p i a rationem termini habenr. Ad. 1. repl. refp. neg. anc.Sff; 
A d conLnegat^conf. Qiu'a ad prob. difL mai. per modun* 
í í a^io tran^ens per fe ordinamr* potentis, conc.mai. per moduni 
sdef íe í tum producendum ad ex- operationis, neg. mai. & concef-
í r a per fe eriam ordinatur ad pa f fa min..neg. confeq. Quiá poten* 
fum intrinfece perficiendum , & tia generativa licét per fe ordine-
i i n in paffo recipi debet, fi autenx tur ad e ñ e d u m producendum ad 
I f l^a íTof loa iec j f i t ^CaaQaoidk m r á ( a ¿ ; i ^ í B d c q u a c u m q u e p o . 
jírtíctiíus Secundas* 
tentía operat iva) non tamen e ü quod in ípfo rccipiatur 
perfcdio pafsi , íed folüra agen- fat lo in ipío recipitur 
tis,6¿ itá Colum in agente recipi-
tur , a6fcio vcr-o , fi per íe ordina-
tur ad terminü produeédñ adex-
tea, ordinacur etiam ad pafiurn 
intrinfece perficiendü e o n í e q u e -
terque in paffo recipitur, 
A d 2.prob. refp. generario-
Rem rubílancialetn 4 quatenus eft 





duna coñeep tum ab praecederc 
palTum , in genere cauíaecfíi-
cientis i in genere tero cauías 
maccrialis , ó¿ fecundüm c o ñ -
eeptum in íupponere ipfum: 5¿ 
ka in illo recipi poffe: ficut vl t i 
tranfíens formaliter, recipi in ip- ma difpofitio in genere caufas 
í o pa l lo , 6¿ non effe vicalcm fo t - materialis difpofitivse antece-
ínaUcér^uiá foíümeft tranficns, dit hominem genitum , & in 
quatenus eft omifsio feminis, fe- genere cauíae materialis recepti-
cundum quam rationem forma- vaí, fupponit ipfum, 6¿ in i l io i c -
líter vitalis non eft, fed foiñ prs - cipitur, 
fuppofitivé , quatenus fupponit Dices: a d i ó prxcedk paf-
applicationcm vitalem , &L libe- fum fecundum conceptual abl 
ram generanñs ad operatlonem ergo etiam fecundum concep-
ü l am. tum in , quia ifti dúo concep-
Sedinft. pro i l lo prioriac- tus íunt ídem realiter, 6c ideo 
ti-onis generativa nondum eft 
paííura : ergo illa a£tio non po-
teft in paí5b recipi. Prob, anr. 
Paífum eft effedus adionis gene-
ra t iva : ergo propr ior i talisac-
íi a d i ó fecundum vnum prioc 
eft , etiam fecundum alteruni 
prior crir. 
Sed neg. con íeq . quia licét 
ifti d ú o conceptus identificen-
tionis non dum eft paflum, qtiia tur realiter, poteft a d i ó fecun-
proprioricaufse nondum intel- düm vnum il lorum praecedere. 
ligitur cífedus. 
Rcfp.tamcn quod licct paí-
fum non intclligatur pro priori 
adionis generativas , eft taben 
fimul cum illa ineodem inftan-
t i rea l i , quod fuff ic i t , vt illa a c 
de fecundum alterum fubfequi,fi-
cut intelledlo creara , quatenus 
d id io eft, prscedit verbum , 6c 
quatenus contemplado fequitue 
ad ipfum , & in peculiare i n d i -
vina relatione antecedit genera-" 
t ío recipiaturin paffo. Inftanda t ionem,& conceptus Wadgene-
eft in vltima difpofitione ad for- rationem confequitur, & fupra 
mam hominis , qux pro priori illam f u n d a t a r ^ -
naturaj hominem antecedit; & Secüd. arg. relatio predícame 
tamen quia eft in eodem inftanti talisagérisad pafsü eft in ipfo age 
gcaii cum i l lo , non iroplicat, tetrao etiam a d i ó , quf c ü f u n . 
3 54. $ í f ? f t . i>dt 
damentum rclationis ptxdidx, 
deber in agente recipi , nám fun-
damentuni rclationis , & ipfa re-
latio in eodem fubiedo repcriri 
debent, eo quod relatio dimanat 
á fundamento, 6c ab iüo depen-
der in í ierú 
Rcfp. aliqui quod funda-
mentum rclationis prajdicamen-
talis agentis ad pa í ium, non eft 
a d i ó > fed potentia produóliva, 
q ü ^ q u i d e n i recipitur in agente, 
ííeut ipfa relatio, 
Ali> vero refp. fundamén-
tame & relacionem non femper, 
& neceífarió deberé repcriri in 
eodem fubie¿h>,quia non minus. 
relatio dependet a fundamento 
in confervari, quam dependet i n 
fien" y 6¿ tamen. relatio conferva-
f u r i n f ü b i e d o inquo fundame-
tum illius non eft j Vt coní ta t in 
iciatione vnionis „ quam mate-
ria dicit ad f o r m a r a q u £ e qui-
dem non recipitur in materia,, 
fed in toro compoíi tOj quia ma-
teria ante formam nihil recipere 
poteí l ; tamen fundamentum 
huius rclationis in ipfa materia 
eft : e rgó poterit relatio pr ima 
recipi ii & eiTe in fubiedo, in quo 
fu ndamentnm illius non eft^qu^, 
folutiones probabiles internof-
iros ad argumentum folvenduní 
fieceííari^ non funt, ^ ideó.; 
A d arg,ali tét:rcfp.Fündíi-
fnentum reia tionis / qnatenüs: 
fúndaotcncum illius e í l , debe-
rcetB i a eodem fubie^o, in quiO'-
d i ipfa íciat io j cum^nc í e l a t i ^ 
motu 5 aSíwnei 
agentis ad paffum fundetur fu* 
pra aciionem ío lum íecundüm 
conceptum , inde fit, deberé 
elíé in i l lo fubieéto, in quo eft ac-
tiofecundum talem conceptum.: 
A d i ó ve ró fecundüm conceptu 
ai> eft formalitér denominat ivé! 
in agente ,eo quod agens denov 
minatur tale ab adione íecun-
düm conceptum egreíionis ab 
illo,6¿ ideo mirum non ef t^uod 
pradicla relatio accipiatur in 
agente. 
Ter t ioarg .Non poteft agens 
intrinfecé per adionem muta r í , 
niíi i l lam recipiat ii¡trinfecé?quia 
ni l i i l poteft intrinfecé mütar i .ni ' . 
íi per aliquid. intrinfecé recep-i 
tum in ip ío .Vndé fupra dixlirus, 
concurfum prsevium intrinfecé 
recipi incaufa fecunda ,quia illa 
intrinfecé mutat > fed agens i n -
trinfecé peradionem mutatur,. 
vtconftabit exinfradicendis: er-
g ó a d i ó intr infecé recipitur i a 
agente-
Refp. aliqui ex noftris neg... 
m in . quia denominado agentis-
fo lüm eft extrinfeca denomina-
t io , ficut denominatio vifi in pa-
r ietc , S¿ ita agens non mutatur 
in trinfeee.per aéHonem 
Ha:c tamen folutio pTircipib 
niíitur falfo jquia omnia pra^fe 
camenta funt aliquid intrinfecñ^ 
6¿ prettanr denomina tioncm im 
tr í n feca m ,Gc ut o m nes fe ré T iro-
mif t^ in proprio loco defeodunt^ 
fed a d i ó fecundum cencep tñ .^ , ; 
& fecundus» e^rcfionem' ab age-: 
t e 
rArt¡CH¡us Secundas* 3 > > 
«ont l i tui t rpcciale prgdicamcn- prim© ad Cecundum: c rgó per ra 
itum : c rgó nequit cüeexcriñfeca 
cknoftiinatio. 
Secuado reijcitur datafoiu-
ÚOÍ quia ia diíFerewtia incpinfeca 
•folaiii poreíl auferri per aliquid 
incrinfecum á quo proveníaE ÍQ-
trinfeca denominatio: nám abla-
t i o intrinfcc^ inditfcreníias eli ín 
tíúnfeca mutatio, muta no aurem 
intriníeca ío lüm per aliquid ia-
trinfecum haber! po tc í t ; í'ed ac-
t i o t o U i c , & : auferc intr iníecam 
iodiffcrenriam agencis : e rgó tám 
a6tio,quam denominatio agenrís 
aliquid intr iníecum cft. Ptob. 
tnin.Agensantecedentcr ad opc-
rationem eft indiííerens,&f. in po-
tentia intr infecáad agendum, 5¿ 
non agendum 5 ícd potentialitas 
hasc decerniinatur, ¿¿ indi.fFeren-
tla collicur per ipfam aólioncm, 
qu? eft vnum extrcmum ipfius in-
diñerent i^ : c rgó aólio to l l i t s & 
aufert intrinfecam indiíFeretiam 
agentis. 
Refp. a l iqu i : praedichm in-
differentiam non to l l i per ipfam 
adioneoi, fed íb lüm per concur-
íum prsvium detcrminantem ad 
i i l am, 
• Sed contra eft: quia indiffe • 
rentia agentis ad agendum, & no 
agendum ,dcbet formalitér au-
ferri per forma illam . qua conf-
tituítur agens in adu fecüdoope-
r a n s , 8 ¿ d c actu primo reduckur 
ad fecundum , ícd per aftionem 
conftituitur agens operans in ae-
ín fecundo, & reducitur de a^iu 
iem adione toilirur formalicéc 
agentis indiftereiuia, M i n . cum 
conf.^^^1,6^ prob¿mai. Poten-
íiali¿as,-5¿ indiftcretuia ad a l iquá 
adtualuatem , 6¿ formam per i p -
fam ío rmamaufe r tu r j í lcut po-
tentiaiitas,8¿ indiífcrentiaj quatn 
ad forma habet materia tojlituc 
per i p í a m t o r m a m : e rgó indiffe-
rcntia agentis,. ad operandun^&S 
non operandum per ipfam ope-
rationem deber auferri^per quam 
agens conftituitur in aCtu fecun-
do operans, 5¿ de actu primo re-
ducitur ad fecundum. 
Secundó impug. foiutio 
data : Quia fuppoíito concur-
fu previo , adhuc agens manet i n 
poecntia acUva ad ipfam opera-
tionem 5 fed haec .potentialitas 
ad-tiva non.toUitur per concur-
fum prsevium fo rmaü té r , fed 
folum applicativc , q u a t c n ü s a p -
•plicatad operationem -caufíE fe-
cundae : ergó potentialitas haec 
folüm toll i tur formali iér pee 
aél ionem. 
Explicatur cadem impug. quia 
indifferentia adus primi íolútn 
toll i tur formalitér per adum fe-
cundum ? fcd coBCurfus pr^vius 
non eft veré aélus fecundus ref-
pedu agentis creati! c rgó indif-
fcntia adus p r i m i , qna: reperitue 
in agente creato, non poteíl au-
ferri formalitér per ip fumcon. 
Curfum prsvjum 3 fed per ipfam 
crea tamsé t ionem , cpx cü ve re 
aélus fecundos refpc^u agentis 
Z 2 crea-
creati. Quaproptér ral i íb lu t io- l i , & per niodüeífeduSíqxia raí!©' 
ne relicta. ne omnes cfteduSiquancio fiunt, 
Refp.ad arg^dift. ma i» red- dicuntur e x i [ c e x t i á c a u f a s J & ab 
piatur intrinficé > vel imrínfieé jliiiscgredi j n o n t a m é n crea tur» 
cmitat íConc^mai . recipiatdetGC- cgrediuntur á Deo per modum 
rainacé,neg.mau¿^ concelTa mi» actionisconftituentis iTcum opc 
í i e g . c o a f . N á m vtagens mutc- rantcm <S¿ realitér ab ipío Deo 
tur intrinficé per aótionem , ne- diílinólae ¿ 6¿ itá mirum non eft,. 
cefíariucn non eft ^quod intriníl- Dcum per talem cgrefioncm no 
ce i l lam rccipiat , Led íatis eft, mutari j a d í o vero realitér zb-
quod intrinficé ilianiertiitat ^vcl agente diÜinda » d ü m realitéc 
ipía intrinficé egrediatur ab i l l o , egreditur ab illo ^ reaiitér etiam 
<&:cunia¿tio intrinficé egredía- icducit ip íum d c a é l u primo ad 
tur abagentejpotcLlagcns in t r in fecundurn , & tol l i t inrr inf icaai 
í icé per adioneoi mutati* indifferentiaxn iUius,^; con fcque 
Sed inft» non poteft aliquid tér ipfum intrinficé mutat i quod 
Intrinficé mutari per egreüonem quidem non eft ternríinis a b v t i , 
alterius ab ipfo : ergó ve ágeos k d términos explicare j , ^ : oppo-
mutecur intrinficé íatis non eft3í fimm facile probari non poteft* 
quod acHo intrinficé egrediatur A r g , 4 - AéUo focniaíúéf 
ab agente.. Probé anr. Qii ia crea- tranfiens eft perfccHo intrinfica 
turas quand-O' fiiinE ,. intrinficé; agentis:ergo intrinficé in i l lo re-
egrediuntur á Deo-,inquo antea. cipitur..Prob^anr. i» A t l i o f o r -
intr inf icéconi inebantur , ¿¿ta.- mali tér tranfiens eft adualitas 
m é n Deus per talem egrefsionem: vi tima agentis inlinea operativa» 
non mutatur? intrinficéiergó non & to l l i t intr iníecam indifteren.-
poteft. aliquid: intdnficé mutari tiami^'ws;,crg6 perfc¿t io int r in-
per egrefionem alteriusab ipío* íecaeft> 
P r ^ t e r q u á m quod dkere,aliquid Secundó prob. ant. Hoe c5<-
intrinficé mutari per egrefionem e r e t u m ^ » / pertinet d i redé ad 
alterins, videtur abuíio termino* praedicamentü adionis , ratione 
i n m s , noatamcaaliquid diccre form? , quam importar , quse efk 
v e r ü n u ip raad io /ed no poteft direde ad 
Refp.neg.anr. & adprol&. praedicamentñ pertincre, nifi ra-
d i f t mal. per modum eífedusa, tionc intrinfecae f o r m s A in t r in -
c o n c mai. per modum ad ion i s» íceé pérficientis :.crg6 i d é , quod 
ucg. mai. Sí conecíTamin. neg», prius^ 
conf. recundatn diftindionera. Refp. ad vtraqusprob. quod 
maioris.Creaturae namque egre- a d i ó eft perfedio intrinfeca 
Juntar a Deo c|cefione genera*, agentis 9 vi a <iuo > fton same£* 
^Arñculus Secmius* 
^ t l n q a o , 5¿cfl: vlcima aduali- trínfice pcr^ciendum 
3 i ri 
8¿ ideo 
tas agcntis, c^c \\\m rcduótio , vt í o lüm eft egrcfivé in agetcinh^-
i quo^ non tamen vt in quo, v-el five vero in paíío s reiatio vero 
vt terminis Ar i f t . vtanuir , eft eÜ tendcüt iaad ternHnuniíVtad 
perfedio huinsab hoc , non ta-
nicn huías inhoc , quatenús in-
trinfcce egrcditur abagente ,& 
per egrefionem pr^dictaín per-
l i c i t intriníceé ipium , & reduci-
cur dea¿tu prirao ad fecundum. 
Dices u quia actioioima-
nens eft perfedio intrinícea age-
t i s , intrinfecé in i l lo rccipitur: 
c r g ó íi a d i ó traníiens eft in t r in-
ícea per perfedio ageníis,in£r¡o-
líecéetian] in i l lo recipiendaeft. 
Secundó dices: Sicut a¿tio 
aiiquid puré extriníecaíTi fp-
!üm per fe •ordma.tur ad perñ-
cienduen inrrinrecé fabiedum 
iliud.quod denominac rclatutn, 
¿k propterca debet in taMfubiec-
to formal itérinhaererc. 
Quinto arg. Catiíalitas eft 
i n eOjCüius eft caufalitas, fed ac-
tio eft caufalitas agentis : c r g ó 
recipitur in agente. Pcob. mai . 
Conftítutivum debet «fte in eo, 
quod conftkuit Í fed caufalitasr 
canftituit causa in adu fecundo 
dicit ab, & e g r e í i o n e m : ita reía- caufantetn: ergo caufalitas de-
•tio dicit a i , &: rcfpedumad ter- bet efle in cocuiuseft caufalitas. 
min t im > fed relatio inh^ret fub-
sedo, cuicommunicat á^, 6¿ de-
nominar relatum: ergo a d i ó de-
bet inhxrere fubiedo ,qucd de-
nominat agens , &: á quo inrriíe-
c é egreditur , &c coufequenter 
c r i t illius perfedio ,non folüm 
v t á q u o procedit, fed etiam vt 
á quo eft. 
Conf. i . Forma debet efte 
ínhaefive in fiibiedo,quod deno-
minat 5 fed a d í o denominat 
agens, operans in adu fecuado: 
ergo debet efíe in agente, 
Conf, 2. Forma comnra-
nicat fuum eifedum primariuns 
fub iedo i l l i , cui intrinfecé inh^-
rer j fed a d i ó non communicat 
Refp. ad i * replic. neg.ca^- pa í lbfuumef tcdom primarium: 
falem, tanquam ad2equaram,fed ergo non inhaeret in paflb , fed 
•jnfupcr quia a d i ó immanensor- potius in agente. Prob. mku 
<Jinatur ad agens intrinfecé per 
i k i e n d u m , & ita debet efle tam 
egref ivé^uam inhafive in agen-
te , cuius oppofí tum in adione 
formali tér tranfeunte contingit. 
A d 2 . repL negatur conf. 
Effedus primarius adionis eft; 
denominare operans in adu fe-
cundos fed hunc eifedum noa 
communicat paflo , vt per fe eft 
£nanifef tum:ergómin. vera eft. 
Rcfp. ncg. mai. vnivef íai i . 
Et ratio diferiminis e í t , quia ac- íer fumptam , 6c ad prob, dift. 
d o eft forma vialis egrediens ab mai.eo m o d O í q u o cóftituir^coc. 
agente,& í e n d e n s ad pa f l umpu&al iomodo , neg . n3a i . & c ó c * 
con íeq , Sccundíim fpeciale namque cft ín a¿h%Oñes 
quod egrcdU'uir ab agente, & 
per hanc egrcfíonem reducae 
ipCum deadu primo ad fccun-
dunv , ipCumque denominet 
agens, V n d é aótio non habeE 
denominare agens per inh^l le-
ne m in i p í o , fed potius per egre-
í ionem ab i l lo , fieuc rivulus 
Gonftituit > 6¿ denominar fon-
tem fluentera, non quia rivnliis 
fie in fonte, fed quia a fonte pro-
cedió & fpecks non denominac 
formal i t é r , mediante inhíeren* 
t í a , fed mediante reprsEÍentado-
ne , 6¿ fubíiftentia formali tér 
non per inhaererentiam ^fed pee v 
terminationem denominat; q u f 
doóirina confonat Ang» Mag» 
in i . di íh j i » q u s e f t u art. i . d i* 
centij quod fí ponerctur efíe a l i -
quam adionem > qus non efíeE 
aeckiens, non eíiet ¡nhf rens^de-
nominaret tamen agens» quia 
egrederetur a b l l o ^ 
Á é 2» conf»aefp* dift* maL 




tucivum namque debet effe m 
e o , q i i o d confticuít eo modo, 
quo conft i tui t ; cumque a d i ó 
cóníl i tuat agens in aólu fecmi-
do per egrelioncm ab i l lo , in -
défit > quod debet in i l lo effe 
eg^eftvé , vel fecundum con-
ceptum a¿>, neceflarium tamen 
non eft , quod in i l lo fit inhíe-
livé , tioc cnim efi in a&ione 
pecníiare 3 conftituere videlicet 
operans per egrefionem ab ipío 
operante. 
A d i .conf , poterat negari 
M a i . vniverfalitér in te l leüa .Cu-
liís inftantia eft in fpecie expref« 
fa , qa.^ denominat obieclum 
ffepr^featatam , 6¿ inteliedum 
inacto fecundo j & tamen non 
I n ob i edo , fed in inteile^u re-
cipkur. Ec in a ü ñ voluntatis, 
qui in pfobabili fentetiaefl cau-
falitas fíms, Se ipíum denomi-
natcaufantem in a¿íu fecundo, 
S¿: tamen non in fine, fed in vo-
lún ta te recipitur; 5c diípofítio 
denominat materiam difpofi- i | go mai. ¿k fecundum eandem 
t a m , & relatio vnitaecam for 
Hia denominac materiam rcía-
fam 5 & tamen diípofi t io, 6c. re-
ferió prsrdicla non in materia, 
fed in compofí to récipiuntur. 
C^id tamen de hoc fit. 
Refp. aütér: dift.mal.quod 
áenomina t per vnionem inhs-
©vam , conc. mal. egrefivam, 
n e g ó mai. de rubeadem diftinc-
diftinótionem ra morís negaru^ 
Gonfeq. licei namque foi ma d r -
beat communkare aliquem ef. 
fedum primarium fubiedo 11% 
eui intrinfecé i n h ^ r e t i n o n ta-
men neceífarium e f t , q u o d i i l i 
communicer omnem efFcdura 
primarium á quia vt forma i n 
fubieélo fit formalitér fuff idt , 
aliquem elfecium prima rium 
WtíctHm SitWmf? 
We grátla íisbttuali, quiefonnali- cate paíTo allquem eñe^titn prí-
tef erat in Chrillo , qux tauien 
jion coaílicuebac Chrillam ñVm 
Sdo'ptivara , quan^vis taliseíFcc-
Cüsíic in gra'tia pria-iariírs ; &L k 
Dcus" ail'unicrec natura ai ifaiiona 
iern redderet iUaá^ lubfilteoreío,, 
iSreííet vnirustbrniaUtercuni ip-
ía « quam vis non reddcrct iliam-
IperLonaíam^qui eft aíi^uis prima-
íiüs cicdus in Divina lubíiLletla. 
Sed inft. ^on efle aísignabí-
Icm effcctum aiiqüé primadum, 
«quero- aótio comamnicct paib: 
Crgo íi (olutio vera eft , nonpo-
Ceritán paíTo ^  fedroliim m agcrí-
te IES hs rere. 
'Scio jrefp^ poffe , quod vt 
Corma fitin aiiquo fubiecío fof-
malitér, CutScit illi cOmmmii'Ca-
marium 4 videlicet cfíe adum/ea 
cie no m ina íi o ne m a el: i . 
Coiirraítamcn eft : Quiade» 
oominado a6ti piovcnit á paísio 
«¿rforaialkef; crgo non .cll etíec -
tas prifiiariiis actionis. Prob. anta 
Denominauo atti, & pifsi eft ea-
dem defiOíBinatio , vt pér fe niá" 
nifeftüm videtur j fed denomina^ 
tío pafsi provenit á palsiotie: e l -
goeriam ab illa provems dcao", 
minatioaáti. 
Reíp..tamen: neg. átót. 6¿ &'d 
prob.dift.mai.eadcai realiter,co-
ced, níai.cadem fbrmaliter, neg® 
niaL & concefta ním. nega.conf. 
Sicur namqué aclio , 6¿ paísio süt 
ídem rcaiicer,8¿ fotraaluer diftia* 
guuntütjita denominatio aélí pfé 
re aliquem eftectum. íecundariü, pria actionis, ñ¿ denominario paf 
^uamvisnon communicet alique 
eftectum pximarium , vtconftat 
In aliquibus forrais, iuxta fenten-
tias probabiles, Thomiftarum,^ 
íi verum í i t , quod fí forma nuliü 
eífcdtum primarium , vel fecun-
darium commnnicaret , non ef-
fí ftint cadem denomlnitio rcali-
teri formalirer tamen diverfa eft« 
Quae diveríkas confiftit in co'9 
quod denominatio adi provenit 
ab aít ione, ñon folum vt recep-
ta in pafto , íed ttiam vt tangen-
te effbélivé paíTurii iprum,^ ideo 
fetinrubiecfcoformalitér ; vndeíl- provenit ab act one cum ordlné 
intclleóiio poncretnr in lapide, 6C adagens^ denominatio vceo paf-
graria in natura irrationali a non íi provenit folum ab adionctan-
eflent in illis formaliter , quod 
ctiam plures affirmant defpecie-
businrentlonalibüs , quasinaere 
folum materiaiiter inveniuntur, 
quia nullum cffedam formaiem 
etiá {ecundarium communieant. 
Non tamen dodrina iña neecfta-
ría eft , &¿ ideo. 
Ecfp. Adioriemcominufll; 
quam á forma recepra , &c ka m 
conceptu formali non explicafi 
ordinem ad ipfnm agens, qua« 
tenus ab illo provenit 
adió* 
§ 
Zi 4 |o 
Vltmum argumenium/ohitur* 
VL t i n i o a r g . Forma r c c i p i w in f u b k d o , cui commu-
nicac proprium effedum 
primarium > fed aclio formalitér 
í raní icns commnnicat cíFcdum 
primariumagenti: ergo in ageo-
lerecipitur* Prob..min^ EíFectu^ 
primarius aftionis tranfeuntiseft 
conftitucre agens> fed prsdiótum 
cftecluai! communicat agcnti: 
Crgó min . vera eft. 
t e , íicut rivulus foiüm egrefív^ 
eft in fonte» 
Sed inft. forma non poted 
eifedum primarium communl-
carefubiedo, niíi per vnionem 
cum il lo v fed omnis vnio TON 
m x accidentalis fit per inhasren-
t i am; ergo non potcft commu-
nicare taiem etiectum fubiedo^ 
cui non inh^reu 
Refp. neg. min. Quia a d í o 
ad difterentiam a ^ r u m accideni-
t ium duplicem eftedum comf 
municat , a i te runa quidem paf-
fo , alterum autem agenti, 6¿ pri,. 
mum per inhíerentiam commu. 
Refp»dift. mai. Forma,C^JÍB: nicat, fecundum vero per vnia-
p ropr lum efedum primarium1 nemegreíiv.am cura agentcquod 
communicat per vnionem inhs- tangir phyíico comadu egrcíii. 
í i vam, conc^mai. per vnionem vo^vel á quo phyficé procedit. 
egreíívam * n e g ó maL 6¿ conc* Sed inlh. non poteft a d í a 
m i n . neg. confcq». Quia a d i ó aliquem eftedum primarium íub= 
propr ium primarium eifedum 
eommuuicat per egreíionem ab 
agente s& ita fatiseft, quod egre-
diatur ab i l l o ^ v t taleai effedum 
communicet^ 
Sed inft. efíedus formalis 
c ñ ipfa forma coramunlcata fub-
i e d o : ergo non poteft forma no 
eñe in fubiedo , cui communi -
cat proprium eftedum prima.-
Rcfp. dift. conf. E t m o d o 
^uoi l iura prasftat, conco. conf,, 
alio m o d o , neg. confeq. Quia 
a d í o communicat agenti pro-
proprium effedum primarium,, 
per egreíionem ab i l l o , 6¿ ideó 
i b i u í u e g r e f í y e t o e t eífcin ag^. 
iedo eommuiñcarejnifi per vnio-
nem inhudivara ergo folut io 
nulla eft. Prob..ant. N o n po t e í l 
adiocommunicaxe aliquem ef-
fedum primarium ,, quin com* 
municet conceptum i n ; fed non. 
poteft eommunicare concep-
t u m / ^ , nifi per vnionem inhai-
íivamj quia conceptusi« eft con-
ceptus inhíErentias ergo, anr-
eíi verum. Prob. mai. N o n po-
teft a d i ó eommunicare aliquem 
effedum primarium fpecificum,. 
& proprium adionis, qu incom-
municet conceptum diíferentia-
k m , quia eftedus fpecificus, de 
primarius eft proprius formas.,, 
íceundüm difereníi^iem con .^ 
0 & 
^Ártuuh 
tcpmnfó fed non poteft com mu-
nicare conceptum diíferentiale, 
quin tomunicec conceptum ín\ 
crgo mai. vera ef t .Prob.min.Nó 
poteft cumunícare conceptum 
diííe renda le m , qu incómunicc t 
conceptum genericum/iquidem 
conceptus diftcremialis, 6c gene-
ricus idemificantur realitér j íed 
conceptus genericus eft concep-
tus in omni occidenti communi: 
c r g ó non poteft communkare 
conceptum d i feen t ia lem, quin 
commuinicet conceptum in, 
Refp. p lur imi : pofleatl io-
ncm comraunicare conceptum 
differentialem , quin communi-
cet conceptum gcnericum , vel 
communicare m, quia fubicífkjm 
poteft eílo capax conceptus, 
differentialis, 6£ non liabere ca-
pacitatcm ad conceptum com. 
munem, &: quando ex duplei eo-
ceptu rcaliter idemificatq , fub-
i e á u m e f t capax vnius , &:noa 
alterius- poteft forma vnum , & 
non akerum communicare fub-
iedo.íicut gratia habirulis Chrif-
íiim homlnem conftituit Sanclñ, 
non filium adopdvum , qsam-
visiíli con^^pt^s realitér identi-
ficentur in gratia , & ídem in 
anima rationaliquar v t vegeta -
tiva commnnicatur capillis, non 
tamen vt rationalls. 
Hanc tamen folutionem 
n o n p o í í u m u s approbare ,. quia 
implicat , aliquod fubieéium 
eíTe capax gradus rationalis, qui 
di^cremialis in Uoaviae ^ & 
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non effe capax conceptus anU 
malis , qui eft conceptus gene-
ricus , 6¿ communis: e rgó non 
poteft agens effe capax concep-
tus differentialis adUonis , & non 
efle capax c o n c e p t u s , qui eft 
conceptus genéricos 6¿ com-. 
munis , & confequenter nors 
poteric a¿Uo corcmunicare 
agenti conceptum differen— 
tialcm , quin communicee 
conceptum in genencum , S¿ 
comrounem. 
2 . impug.Quia fubiedum, 
quod non eft capax habendicon-
ceptum com munem formar, non 
eft etiam capax habendi concep-
tum diffcientialem ;erg6 folut io 
traddita nuila eft. Prob. ant. Be-
né , & exterminis valct: fubiec-
cum non poteft habere concep-
tum genericum, crgó non poteft 
haber conceptum differentialem, 
quia in talicdnfr arg. á fufer ion 
ad inferios ncgativequx confeq, 
ex terminis , & confequenter m 
omni materia bona eft. V n d é 
quod non poteft effe animal, n5 
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quod non poteft effe vi vens, n o n 
poteft etiam effe vivens feníibüe: 
ergó fubiedü quod non eft capax 
babendi conceptum com munem 
forrríe, non eft capax habedi có -
cepiu tíifferentialé. Quaproptcs 
tali folutione reli-da. 
Refp. non poffe fubje<auni 
effe capax conceptus differerk-
tialiSí&ncn effe capax conceptus 
comunis ^ 5¿ cofequeter no poffe 
3^2 '4%f**s*'é 
agens habere capacicaxem ad co-
ccptunn ai?, &¿ d i feent ia ienQ ac-
t i oms , Se non habere capacítate 
ad conceinum communcm//Í, 
fed potiüs aáli^aeiTí deberé com. 
Iiiunieare conceptumm,- íi f emeí 
communkat ab i non tamen nc-
ccflariüm eüe , quod a^ iocom-
municct eonceptum in per inhse-
rcniiam íoriDaicm , ícd íatis e í k , 
quod communicet taleni coneep 
tanv per formalem egreísioncm, 
quod quidem itá cont ingi t , quia 
ÉicuE Concepius differentialis, &c 
¿¡ks e(t in agente egrei'sivé, icá co-
eeptus/^cgieísivé eft in agente: 
Vtcrquc námque coneep tus cof-
tkui t rpceLem aüionis , &:i.deó 
a á i o communicat a gen t i v t r u n- q 
eonceptum egrclsive 6¿ cum 
vti'oque formalitér egicditur ab 
Sgcnre. 
Vlt imus, 
enrolarla ex dlBh. 
X didis inar t ic . dlfcurfr, col-
ligitor i , , quod quando Arill; . 
aííerit %. de anima text, 26 . 
sebum efle in eo , cuius cíi a ¿"tus: 
IníelÜgendaseft , quod f i t i n co 
egreísive non tamén quod in i i -
l o fit inh^five , quia actioetiam 
cft a^us agentis, vt á quo , non 
lamen iü iusv tm quo. Et f imi l i -
t é r q u a n d o D . T h o m . quíeñ. 1. 
de poten, artic. 1 . ad 1. affirmat: 
A á i o n c m tranfeuntemefle per-
feáionciij a^eutis» expiieaiidis 
eft de perfeccione agentis , Vt l 
quo , ve! egreísive \ n o n t a m e á 
inhainc , &: illius vt in quo. 
ái col i igi íur: quod quando 
D . T l i . i n 2 . d i f t ^o . qti^ít 1 ¿ art« 
4 fcíp. dicenduoi ': ^umirum ac* 
tío ¡tí in agente, ¿r ftrfsib infMtientet 
nonpeiejt ejje idem humeve acciaens, 
Loquitur de a l ione immanciuc, 
non ve róde t ran teun te tormal i -
ter , nám ibi loquitur de malkia 
aciionis erueifigentium Cbiifti i í 
quae quidem licét executivé fue-
rit aclio tranfiens, imperative tá-
menerat a¿tio immanens, vide-
licét ad^usmal^ voluntatis lud^o 
rum. 
i .coiligitur: quod etiá D . T h . 
loquitur de adione immancntip 
quando 2 contra gent. cap. 9. 
aíleri t : J^mdti&io qua mnejijuhf-
íáíta aoetis, inejl eíjuut ámtitsJitb 
ieffo : Procedcbat ením ibi de in* 
tcllsgcrc , &¿ vclle , qux in í o l o 
Deo funt eius íubftantia, in crea» 
turis veto accidentia íunr,&: co-
dem modo qu^ft.cj.de pot. art.9. 
ad 6. & quaeft. 8. art. 2 . vbi fia i -
lia habet intelligendus eft D . 
T h o m . 
In alijs vero loéis, inquTbus 
candem doóCiinaav traddcre v i* 
detur, folücn inrendit D . T h o m . 
a^ienem fumptam pro rclationc 
agemisad paííum , fubiedari i n 
agente : quod vtique verúm eft: 
quia relatlo agentis fundatur f u -
pía adionem fecundum cencep-
tum ak &: ita recipitur in agente, 
a^io coneep mí» iftiim c o m « 
inuni» 
^rttculus Secmídíif. f6 3 
f rün ica t .Velpote f t D , Ang^ex- infuam in genere dereriti-únáío 
plicari , d e a é t í o n e í e c u n d u m e r - v . g . íecundum niagni íadinem. 
fe mor ale: lúm nioralitas züus 
exterior tota deíumitur aba¿hi 
interiori voluntatisj & ideó tota 
snanet in agente , quatDvis aélio 
Ipía exterior phyficé cófiderata 
vt fi daietur quantum infinits 
exteníiones:vel íecundum icui t i -
tudincm , vtexercitus c c r ü a n s 
infinita herránum multitrdine* 
V n d é infinitum dilfiniturefíe.//-
recipiatur in paflb; quod vilque lud , cuius Jewper eji üíiquíd exírá 
quali tér , &¿ in quo fenfu fit intel- aecipere: Ideft in que quacumqufi 
l igendum, ex antecedentibus, &: parte, vel pcrfe¿tione aísignata, 
fubfequcnnbus^colligendum eft. adhue tamén alia , & alia fine 
EthíEcdeart. ifto , in prsfenti termino afsignabiliseft. 
textu 20. & in 3. de Anima , & Deinde infinitum aliud cíl 
in 9. Metaphyíicse ad Philofo- inpotentia quod inf in i tumfyn-
eathegorematicé nominatur 
lud videlicét, qüod habet termi-
phutu applicanda. 
Q V ^ S T I O I I . ' 
De infinito, 
A a T I C V L V S VNICVS. 
Vtrum hparte reipofsit dari aliqmd 
infinitum rn a£f¡¿\ 
§. I . 
SenfUs dlfficuítatis apperitm-, 
SEcundum nominis cthimolo-giam, illud dicitur infinicum, 
quod carct t e r m i n o ^ fine ad 
diíferenriam finiti , quod fineoi, 
& rcrminimV.habet; poreft t amén 
aüquid elTe infinitum abío lu té , 
quod idem cft , ac effe infinitumy 
fecundum fuameffentiam 5 ficuc 
Deus , qui fecundum fuam cfTen-
íiam y &í m omni genere infini . 
tu&eíi;. PoEeÜinrupera!íq.uidefífe 
num in acto , in potentia vero 
terminura , & fincm non haber, 
íleut quarititas , quae eíl divifibi-
l is in infinitum , S¿ quacumque 
parte afeignara ^illa cadem in a--
liás partes divifibilis eft.Infinitum 
vero in aétu 3 quod infinitum ca-
thegorematice nominatur j i l lud 
efl: , quod üéruaítter tqwirmm 3 ^ 
finem non habet s fícut Deus, cuins 
perfeétio n.uHis clauditur termi-
nis , íed aílualiter infinita eíL 
De infinito ergo fecundum 
fuam dlentiam in príeícnti d i f f i -
Gulras non eft , fed potiüs íuppo-
nirur , repugnare effentiaürér 
Grcaturam,quae fecundum eísé-
íiam fuam infinita fit , cuiusea 
rario eft , quiá talis ereatura efíee 
ita perfeéla , fícut DGUS & con íc -
quenter repugnar 3 ficuc repug-
nant plurcsDij. 
2. etiam prob. quiá quseciT* 
q^c crcaiüra c wpefita ex gen©* 
r i c rc , ^ dlfTerentiaíClauditur fer- rcpwgnat tamén producefc IpsH 
cniríis fecundum íuam cílcntiara, 
^idelicct per terminum generis, 
fpecific^ differentiaí, & con íe 
quenter limitata eít íecundum 
cücn t i am íuam j fcd implicat 
ex parte eífeüus crcati , nám ef-
feótum efle ioí inkum fimplicitér, 
&c efle prod«<5tuQi , vcl hb a l io , 
eílentiatitcr implicat. 
Dices: Deus produccre p o -
creatura , quae compofita non fie ceft creaturam perfeóliísimam ¡a -
cx genere , & difterentia ; e rgó t é r o m n e s po í s ib ik s , fed creatu-i 
tajplicat creacura infinita Cecun- ra illa eft infinita í imp l i cké r , fi-
dum íuam eíTcntiam. Prob.min., quidem cft vítimunr}, quod poteft 
nani in quacumque creatura cius 
efle diftinguitur rcalitérab eíí'en-
fia , ná^n íolus Deus eft fnum ef-
í c S i ka non eííe, eíTenrialiter re-
pugnar : e rgó repugnar ctiam ef-
tentialiter creatura non compo-
fita ex genere, S¿ diíFcrentia^quiá 
quocietcuínque eíle diflinguitur 
ab efíentia , dacureciam compo-
Citio ex genere,^ difFcrentia. 
Addimus: talem crearuram 
fore infinita; vir tut is , ficut clTen-
infioita virtus Dei , & confequen-
tér debet eíVe infinita, nám virtus 
Dei non poteí:tcxhauriri,& exer-
cerevltimum poffe in aliquo l i ^ 
mirato , & finito : e rgó poteft 
Deus produccre creaturam fim-
pliciter ínfinitam. Prob. vazu 
Quia Deus cognofeit coprehen-
fíve omnes creaturas pofsibilcs, 
¿¿exceflum repertuin intér o m -
nes , 6¿ quanam illarum perfec-
t i fs imaf i t , alias non cognofee-
tieinfinkae, 6¿; confequenter cf- retexccffum perfcfftiísimse crea-
í e t omnipotenSj&pofict omnia turse , 6¿ confequentér non 
producibilia prodúcete 5 ac pro-
indé fe ipíam producere poííet, 
qued cfíentiaütcr implicar. 
Sed inft.virtus Dei fimplicitér 
infinita cñ:crgó poteftproducere 
cfFc¿lLvrimplicitér infinitum,con 
attingereromnem m o d u m p o í -
fíbilem, cum ilie exceffus modus 
poísibilisíic : e rgó poteft Deus 
creaturam perfedifsimam ántéc 
omnia poísibilia prodúcete . 
Refp.Dcum poffc produce-
íequentérqae erit poísibilis crea- re perfcéHfsimá creaturam porsi-i 
tura fimplickér inf ini ta ,^ fecun- bilcm, ficut ctiam illam cognof-
darnTuam effentiam. 
Re íp . diíl. conf. Poteíl po-
tentia non repugnante ex parte 
vi r tu t i s , c o n c c e n í , ex parte ef-
í b d u s , neg. conf. Quia ücct vir-
cere , exquo tamen non infcrtui: 
virtutem Divina exhauriri ina lU 
quofini to , & limitato , quiailla 
creatura produda,, poteft etiam 
Deus aliam , 6¿ aliam creaturam. 
tus Dei , eoquodeft fimplicitér vfque infinitum , ücct non itá 
infinita, pofsit quantum efl: ex fe perfedam producere. 
cffcaum infinitum pioduccre, z.ícfp.PoffeDeufn cognf-; 
^rimíus 
¿ere perfedirsimam creaturam, 
n o n t a a i é n poíTc il lam crcatura 
defígnare practicó , & eíTedivé, 
co quod de ratione multitudinis 
inñnit^ elt quod ÍQ ca non pofsit 
vhima vnitas dcfi^nari , íed qua-
cumque parte aísignata ^.alia , &: 
alia a ís ignabil iscl t . 
Sed inft. nuila eíl ereatura 
intér omnes pofsibiles ^qua: non 
íit pfoducibiüsá Deo : ergopo-
teft Deus creaturam pcrfcctifsí-
mam producere. Prob. ant. nui-
la eft crcatura intér omnes pofsl-
biles ,'qua? porsibilis non f i t : CE-
g ó nulla e í l , quse non fu prodn-
cibilis; quiá crcatura, vquae á Deo 
product non poteí l porsibilis 
nonef t , 
Refp, dift. ant. producibiiis 
indecermina té , 5¿ Cyueathego-
r c m a t i c é c o n c . ant. Cathegore-
ma t i cé , & determínate , neg. ant, 
íub eadem diftinítione neg. 
con í .Qu iá intér omnes creaturas 
pofsibiles nulla eft non contenta 
in omnipotentia Divina , & ka 
nuUaeft, quam Deusproducere 
non poísic rynea thegorcmat icé , 
indeterminaLe in potentiaj no' 
íaínen: poteft perfeClifsimam i a 
adu , éc determinaté poneré . 
Dices;ergó illa non eft p ro . 
diicibilis adu3S¿ determinaté: cr-
g ó n o n eft pofsibiHsr 
Refp. dift. i . con í .dc te rmi -
n a t é , & a d u c x parte continen-
tise , &U3ffc(ftüs , neg. conf.cx 
parte modi producendi a conc. 
Vmcus. 
fimaeft producibilis determina-
té , & in a¿tu ex parte f u i , quiá 
crcatura c f t ^ ex paite omnipo* 
tentise , quiá inipfa continctur^ 
non tamen ex parte modi c o m í -
nendi , po quod omnipotentia 
divina non continet illam crea-
turara , vt producendam ante 
alias creaturas 3 fed vt producen-^ 
dam omni alia crcatura produc-
ta , quiá eft vltimum, quod poteft: 
omnipotentia Divina, 6¿ cum no» 
pofsit omnem aliara ercatüram 
in aétu produecre , propterea-
quod repugnar mulritudo in a t e 
infinita, indé eft quod non pofsit 
perfe^ifsimam creaturam pone-
ré in adu,repugnantia provenie-
te ex modo, quo ralis crcatura itv 
Divina omnipotentia continetufa. 
Exempíum invenitur in fecunda 
die , qnx abfolutépofsibil is , 
producibilis eft j & tamen noss¿ 
poteft Deusanté primara diem^ 
fecundam diera producere. M o ^ 
do autem fita. 
§. r r , 
Semnda m c l u f ^ 
Repugmt de fotemia dfoluta corpéf 
in exten/íone itifimtuw*. 
COnel.h^c <?uplicem c o n t k c r partera , vnam de corpore 
naturalij & aliara de corpo-
re marheniatko á rrateria íepara 
to y & áqualitatibiis fcriíjbiiibus^ 
quantum a d i . partcni prcbáíi 
4- í ^ x k 
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plui imiconcL qnrá ad formam 
:deEerminaíam,accideatU deter-
- «lina finita , 6c l ini i ra ta íequua-
ruu, ínter quseaccidentia quan-
titas inveniiur r í cá fornia cuiuf-
. cumquc corporis naturalis fini-
ta , de limitara eft , aiiás tale cor-
.pushaberet foraiam fuDÍtantialé 
inhn i tam, &:confeqiienEer eííec 
•infinitum fccundum luam cflen-
t iara:crgó implicatcorpus na tu. 
rale jcuiusquantitas, 6¿exten-
fio infinita íir. 
H^.c tamen ratio nobis pro 
íbare non poieft:qniá D . T h o m . 
, i . p, quieft. 7 . art.3. in corpore 
aí ler i t : J^uoddato, quoá corpus ef-
Jetinfimtumjecnndiimmñgnitudine, 
non tamen eíjet infirtitum fecundum 
ejjentiam} quia fuá ejjentia ejjtt de-
•terminata ad fpeciem per fórmm', 
ergo fentit D , T h o . infinitam 
magnitudinem non argaereí cor-
pus cíle infinitum fccundurn e í -
íeniiaiD '0 fo r ma m. 
2. reijcitur ratio prasdida: 
quia licet accidentia.qus íequú 
tu rad formam finitam^dcbeant 
eCTe Umitata» íicut etiara ipfa for-
ma ; non tamén hoc vcrüm cft 
de accidentibus, qnx non fequú-
tur ad formam, fed ío lum ab ex-
trinfeco principio proveninnc? 
nam talia accidenria cutn forma 
commenfurari non dcbent: ergo 
-poterir corpusfinitum fecundü 
formam habere quanritatem i n -
• finitam, non quidem á forma di-
manantem 5 íed potiüs in ipfo 
corpore a folo Deo produ<aara. 
Jnfmio, 
.Quaproptér hac f^t ioncfel i^a. 
Aíiter prob. concl.quia re-
pugnar corpus nasuiaje , quod 
iiiovcri non pofsir motu ali-quo 
naturali locaii^ied corpus infini-
rum non pofletmoveri moru ali 
quo naturaíi iocali ; ergo tale 
corpus repugnar, Prob.min.Ta-
le corpus non poflet mcveri mo-» 
tu r e d o , q u í á i n t a l i m o í u r c l i n -
quitur vna parsloci , 6£ acquirí-
rur alia, &: illud carpus non pof-
íet vnam partem delerere, & ac-
quirere aliam, eo quod cíTct i n f i -
nitum , 6c oceuparet omnem i o -
cum.Pvurfus , illud corpus m o -
yerinon poífec motu circulan» 
nám in tali motu vna país tranfit 
ad locum alterius, 6¿ in corpore 
i l l o n o n poflet vna parstranfire 
ad locum alterius,fiquidem qu^-
cumque parsefiet infinitae mag-
nitudinis, 8¿ itá inrer partem, &C 
partem daretur infinita diftantia, 
quatum ad términos vtriufquc, 
qux diftantia per motum perrra-
íibilis non eíl > íed praeter hos 
motus non eft aísignabilis alius 
motus localis naturalis: er gó i l -
lud corpus non poffet motu al i -
quo locali naturali moveri. 
Addimus.' quod quando li-
nea? vfque in infinitum pro t rahü-
tur á centro,infinite diñant inter 
fefecundum vltima ipfarum 
cum incorpore infinito , lines 
protrahantur á centro vfque in 
•infinitum , ficut ipfa corporis 
roagnitudo , infinité etiam inter 
fe diñabunt, & ita nunquam po-
teric 
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potcrít vha tranfire ad locum » aliquam figuram: nam figura eft 
Rerp.Tali corpori infinito 
repugnare motum ab extriníico 
folüm 5 non tamen ab i n t r i n í k o 
repugnare. 
Sed contra efl: : quia illud 
Corpus ab intrinfeco moveri non 
poflet: ergo tolutio.nititur falío; 
principib.Prob. ant.Ulud corpus 
. haberet ab intrinfico impedimé-
tum eflentialitér inconiungibile 
cum motu : eo quod cilet ab in-
trinfeco infinitum 6¿ ab intrinfe-
co haberet ocupare omnem lo-
cum,& hoc cum motu repugnat: 
e rgó iüud corpus non poíier ab 
intrinfeco movcrL 
Refp. 2 . Coelum Empyreü 
non poííe ab intr iníceo nioveri , 
qu i i c f t í edesbea torum ,rcd po-
tíüs i l i i motum ab intrinfico re-
pugnare , ¡5C confequentér non 
implicare corpus, cui motus ab 
intrinfeco repugner. 
Sed contra eít ; quia lícér 
pofsit dan corpus, cui motus ab 
intr iníceo connaturaliter repug-
ner, vt c o n ñ a t in Co^io Ernpy-
reo , non ramea poieíl dari cor-
pus , cui motus ab intrinfeco ef-
icariali tér , & fecundum potcn-
í iam obcdientialem repugnetifedí 
tale eííet corpus infínitss magni-





Í*S , quae nan fit terminara per 
propnctasquantitansxrgorepug* 
nat quantitas > qug limitata non 
fíe : eo quod figura cft terminus 
quantitatis , & confequentér 
quantitas figurata infinita non 
efl , nám infinitum terminum 
habere non poteft. 
A d rationem tamen íflam' 
porerant refpondere contrarij: 
qü'antitatcm depotentia abfolu-
ta poflé non habere figuram, 
guia figura efl pafsio quantitatis; 
&: pafsio de potentia abfolutaab 
eflentia íeparabiliseft > & p r o p -
tereá. 
Sub alia forma prob. z.pars 
concl .quiá implicat quantitatem 
non exigere aliquam ííguramjíi-
quidém figura cft proprietas rign 
roía quantitatis , &: non poteft 
aliquaeíTentia etiam de potentia 
abfoluta non exigere proprieta-
tes 5 íed quan t i í a s , qose figuram 
exigir, necefíario efl l ímitata, & 
finita , qnandoquidem figura efl; 
terminus quantitatis, & res quae 
terminum habere pet i t , necefia-
r io finita efl : ergó implicar, dari 




COntra concf. arg. 1. Corpus habens infinitas partes qua-
títatis cft corpus infinitum 
in-a&n y fed continuum e i co r -
%6t ^u<eñ,2/de infinitó, 
-Corpus habcns infinitas partes: d e f a t t o ^ adualiter habct. 
^ r g ó elVinifinitum in actu. Prob, z . in íhcont inuum habetin-
ín in . Qui4 fi conrinuum non ha- finitas pai tes in potentia : crgo 
bcret i n f i n i m partes , noneíTec poteft habere infinitas partes in 
diviübilein illas; fed continuum a¿tu, quiá potentia, quaefruftra-
cít divifibiíe in infinitas partes: 
u á m iuxta Phylo.proverbium,c5 
í inuum eft divifibiíe in ícmper 
íii.vi,fibiüa : ergo continuutB ha-
bet infinitas partes, 
R e í p . dift. min, infinitas 
nca non eft , reduci poteft ad 
a-dum. 
Refp, Ad i . lnft .neg.ant.5¿ 
ad prob.neg.niai .Quiá cont inuü 
eft aclualiter divifibiíe in partes, 
í o l u m in potentia diftin¿tas a &¡: 
fyncat l iegorematicé , & in po té - qnas folüm continet in potentia, 
t i a , c o n c min.in atlu neg. min . n á ficut ipfum poteft a¿>ualitec 
& c o n í . I n continuo námquc n5 dividifitá paites,qu£E per divifio-; 
dantur infinitse partes inactu}íed nem fiunr,funrinpotentia i n i p -
folüm in potentia, quatenus vir- fo , quod fufficit, vt pofsit dividí 
tute agentis poteft continuum di- ia illas s ficut materia poteft ac-
vidi in plíUfes partes quarum qu^. 
libet eft in potentia divifibilisin 
alias, 6¿: alíás partes víque in inf i -
nitum , &: fine termino: ficut ex 
jnnateria i . poflunt fieri formíe 
fubftantiales, &; ex illa educi vsq 
in infinimm > qux tamen formx 
de famo í o l u m ínpoteniia, in ma* 
teria contincfJtur. 
Sed inft. prssdids partes sut 
a.éiualitér in continuo : ergo ti 
funt infinita; , ipfum continuum 
habebit infinitas partes in a ü u . 
Prob. ant.partes, in quas conti-
nuum eft actualitér divifibiíe, süt 
adualkcr diftifl£ts , &: adual i tér 
| n continuo , fed continuum eft 
a d u a l t o divifibiíe in partea pr^-
tualiter recipere fo rmam, quam 
ante receptioncm folüm cont i -
net in potentia. Sed de his latius 
inftá dicemus de continuo di f -
putantes.. 
A d 2 , i f l f t . neg. conf. Qu iá 
ficut á potentia ad aólum non va-
l e t , itá etiam non valet ab infini-
to in potentia ad infinitum in ac-
tu .Vndé ex quo dentur in con t i -
nuo infinita partes inpo té t i a ,no 
infertur jquod dentur in adu. 
Dices. Omnis pot .qu^ non 
eft fruftranca reducibilis eft ad ac 
tum. Refp. quod eft reducibilis 
iuxta modam cffedusjnon tamen 
contra talcm modum , cumque 
modiiSj&r eílent ia continui fit ef-
dictas: ergo prsedi^x partes funt fe divifibiíe in partcs,qnarum qug 
a^lualiter in continuo.Min, cum übet manet vltra divifibilís, indé 
conf. tenet,6¿ mai. fimilitér cof- fit,quod non poflunt omnes par-
tat : quiá continuum non poteft tes fimul efle , fed folüm fuccef-
^ualiterdividí, nifunca, q u « üv^&:íyncathcgorcmaücépof-
íuní 
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•oofflint infimt^ partes poni-.ficut modo rcpugnantUoTrc. ant.aio 
dies cit diviíibilis in omnes horas do debito , neg. ant. 6¿ confeq* 
ipíiusmon tamen in omnes íimul Quiá illa linea colocarecur in prg 
dicamenco quantitatis modo re-
pngnanti, &: contra naturam íi-
nese prasdicamentalisjeo quod Li-
nea praedicamentalisexigit habe-
re figuram, & illa lineafiguracm 
habere non poffet i & ideó eíTet 
fpeoificé divería á linca, quae de« 
facto reperí tur . 
3 . arg. Virrus Dei infinita. 
exiftentes, quiá omnes horas du 
ci fimul exiltere, eft contra natu-
ram , 6c elíentiam illius. 
2 . a rg . Linea, quae defa^@ 
reperitur inquantitatceft infini-
ta íecundum lógi tudincm: e rgó 
datar infinitum Lecundum mag~ 
nicudinem. Prob. am. Si darecur 
linca infinita íecundum longitu-
dinem,eíí'et eiüídem ípcciei cura eñ : e rgó poteft producere coc. 
ea, quíe defaólo in quantirate re- pus magnimdine infinitum* 
peritur , fiquidemilla linea elíet Rcfp. dift. c o n í . potentia 
fo lüm diviribilis íecundum Ion- virtutisconc.conf.potcntia fac-
gitadinem, ficut i l la , quai defac- t i , neg. coní .Vir tus naraque D i -
t o eft : e rgó etiam linea jquas v ina , quantum eft ex íe* poteft 
defacto reperitür,fecundum Ion- producere corpus infinitae mag» 
gitudinem infinita eft, alias non nitudinis \ abíoluté tamen noa 
eftet eiuídem fpecici cum altera> poteft , quia repugnat ex parte 
quia fiaitura , infinitum variát f a d i , vel corporis, proptér ra-
eílentialiter fpeciem. 
Refp. tamen : quod fi darc-
tur linca infinita non poffet ha-
bere figuram qu^ eft terminus 
quantitatis, S¿ i t ánon efteteiuf-
tiones aliaras. 
Sed dices: T a k corpus cfTet 
mobile aliquo motu locai i : e rgó 
non repugnat ex parte fafti prop 
terrationes aliaras. Prob. ante 
dé fpecici cu linea , quas defado Tale corpus eííet mobilefecun-
reperitut , cuius figura eft pro- dum aliquam partem: fi n á m q u c 
prietas. daretur v, g. eanis infinits mag-
Diccs:Illa linea ponereturia nitudinis , quamvis non poflec 
praedícamento quanti tat is , i n m o v e r i í e c u n d u m í e t o t u r w p o í -
quooranislineacolocatur: e rgó fci t amén moveré pede3eo quod 
eftet eiuídem fpecici cum ea^uae pes infinitusnon eftet: e rgó tale 
defado reperitur, quiá omnes l i - corpus effet aliquo motu iocali 
fieae de príedicamento quantita- m o b i k . 
tis fpecificé conveniunt, eo quod Refp. quamcumque partem 
linea eft ípecies athoma fub ge- ¡ílius corporis foré infínitam, 
aere prasdicaroetali contenta. alias ex ómnibus partibus non rc-
Rcfp. tamen facik^iftam* fultaí-ctinfinitum , quiafinitum 
3 7O J^iiísft, 2 . de Infinito, 
addiran finito, non facit infini- fcdquod cadit fub intcnrionc de-
tunij3<: ita corpus illud non pof- terminata,finitum, 6¿ l imitatum 
fet etiam moiren fecundum a l i - eft , fiquidcm ex v i talis intentio-
quam partem, Modoautem fitr n i scoar ta tur ,^ finitur:ergó im<. 
plicac infinita muit i tudo. 
§. IV , Addo:quod talis muiti tudo 
ex pluribus numeris finiti§ fieri 
Secunda condujo, non poteíUquiá finitum additutn 
finito non facit infiniturr jfed non 
ímplkat hparte reí infimtnmfecundü poíi'et etiam fieri ex plur ibus inf i -
multitudinem* nitis i ergo impiicatoria eft, 
Rurfus addimus'rmuititudí-
COncIu, hsec prob. ratione nem illam non poflc á Deo nu -D . T b . i . p . quaeíl.7.art.4, merari , alias in illa multirudinc 
quia implicat á parce reí pcrvenireturadvltimum , 6¿cd-
muiti tudo non terminata per ali fequentér infinita non eíTetr 
quam vlt imam vnitatem , fed Refp. poísibilemeíTc mul t í -
mukitudo rerminaca per vlt ima tudínem t quam Deus numera ré 
vnitatem r finita , & limitata eft: non pofsit,qulá fi ab « t e rno m ü -
co quod in infinitonunquam po dum creaflet, U per fingulos an-
te íl ad vl t imum perveniri: ergo nos t vfque modo , produxifier 
implicat a parte reí muit i tudo, vnam animam rationalem , m o -
quar infinitafit. Prob. mai. I m - do efient infinitae animse rationa-
plieat mulcitudo non contenta les y quia incorrup-tibilesfunt 
fub aüqua fpecíe: nam quid quid ita modo perfeverarent , & illas 
á parre reí invenitur ,coniinetur Deus numerare non poíTetr 
fub aliquo genere,S¿ confequen- Sed contra: quia Deus non 
terdebet fubaiiqua ípe'cie cont i - poffet per fingulos annosab a»-
neriífcd íolúm vitima vnitasdat terno vfque modo producere 
fpeciem numero , nam numerus vnam animam rationalem , ne 
^ t cernarms , vel quaternarius, produceret multitudinem n o n 
par, vel impar, per vlt imam vnl- contentam fub aliqua fpecie, fi-
ta tem: ergo implicat á parte reí cut proptér eandem r a t i o n é , n o i | 
inuiritudo non terminata per v i - pote í l firnul omnia pofsibilia. 
t i mam vnitatem. producere: ergo folutio 
2 .Drob.concí.quiá q u í d p r o nulíaeft» 
áucírur4part-G:reÍ > cadit fub i n - •§ 
lentionedeterminata creantis,62 §§§. 





/^>OntracoQcL arg. Quiahon 
implicat multitudo non 
contenta íub al.qua fpe-
c i é : e rgó poísibiliscíl. Prob.anc. 
Omnia prxreniia , pre tér i ta , 3£ 
futura funt infinita multitudo, 
non conteiita íub aliqua fpcciei 
Se tamen ab eterno ptayficé exif-
tunt inxternkatc , flcut i . p. q. 
4. communi t é r noftride-
fendunt: e rgó pofsibilis cft mul-
titud© non contenta íub aliqua 
fpecie, 5¿ ídem de ómnibus cogi, 
tationibus beatorum futuris per 
totam aeternltatem , qu^ infinitíE 
funt , 5¿ modo in seternitate 
Gxiftunr, 
Refp. multimdo exiftens in 
menfura {uperiori íEternitatis, 
conc. ant. in propria menfura, 
negoant. &; fub eadem diñinc-
tione,neg. conf. Jiternitas nam-
que cft infinita in continendo, &: 
menfurando , & ideó omnia^qu^ 
menfurantur fuccefsivé per men-
furas inferiores , fimul etiam, 
& fine aliqua fucccísionc in ster-
nitatc continentur , & ab ilia 
menfurantur. Sicut partes tem* 
por is , qus fibi invicem fucce-
dun t , f imu l ah seternitatc men-
furantur rU ita pr^fentia, p r e t é -
r i ta . & aitura , qu? funt infinita 
multitudo , fimul in zeteinitatc 
cxiílunt ? non tameii muliítiído 
Mag, Frqiían* 
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i l l o r u m í u b aliqua vltima vnita-
«ecominetur . 
Inftabis: Dabüis cfrin xrer-
nitate multitudo , qux l i tfub a l i -
quo genere^ non ab aliqua ípe-
cie: e rgó criam in tempere nof-
tro dabilis crit multitudo conte-
ta íub geoere , ó¿ non íub a l iqu i 
fpeciej & coníequentér erit dabi-
lis infinita mul t i tudo , quia fi i n 
a:teruitate non repugnar, non vi-, 
detur alsignabiiis ratio cur in í é -
pore repugnet. A n t . veró prob. 
Quia multitudo i l l aexpmer i t i s 
praerentibus, & futuris , in ¿Eter-
nitate contenta , íub genere mui -
titudinis continetur, Se non fub 
aliqua ípecic i fiquidem vit imatn 
vnltatem non habec : e r g ó a n r . 
verum eft. 
Refp. tamen: Multitudinerat 
i l lam in ¿eternitate contentam, 
non efie fub fpecie. C ^ t e r ü m 
etiam fub genere non eft: quia 
multitudo, in íeternitate exiftens, 
genus non haber. 
Dices: Mult i tudo eft ratio 
íuperior ad multitudinem finirá, 
6¿ infinitam , vt per fe manifcftQ 
cft : nam de vtraque pr^dicarur; 
fed íuperior non eft , ranquam 
ípecies, vel differentia: ergó tan-
quam ratio genérica. 
Dices 2 . in aeternitate cft da-
bilis multitudo , non cóienta fub 
alíbna fpecie , nec fub aliquo ge* 
nererergó ctia in méfura infetio-
r i poteritdari multitudo ifta. 
! Refp. ad 1. replicam.'multU 
tudiflCfa efíc ratlonem fuperlore 
Aa 2 ana48 
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analogam ad maltitudinem finí- re non poteíl contra reru efíen^ 
tam, 6¿: i n ñ n i t a m ; ficut menfu- l i am, 6¿ eflentia cuiuCcuque par-
ra pr^dicawm analogum eft ad tis cotinui eft, quod fit vltra d iv l -
men íu ram infinitam ] & finitáj &: íibilisA' ideó nunquá potcftDcií^ 
ka multitudiniinfinitgnuilum eO: to tü cótinuü í imul ,veUliquápar 
aísignabile genus^ te eius in oranes dividere partes^ 
A d 2.. neg. cónfeq. Quia Sed inftabis: vnam partem 
Kiuldtudo cxiílens in propria efle vnitam cum altera , non eft 
menfura exiftk a parte rei extra de eííentia partís vnit^: ergo qtia?: 
caufam infinitam , ¿c i ta debet visDeus quamcüque partemfe* 
eííe íub aiiquo genere 3. &: fub paret ab altera parte j,nonfacic 
aliqua diífcreníia. propria „ nana eont rá rerura eflentiam.. 
res extra cauíam infinitam per 2.Quidquid Deusfacifjme^ 
propritiQí genus, «S¿: per propria diante caufa fecunda , poteft fa-
dííferentiaía conftítuituc : eo eere, fe folo. j fed Deus.quam» 
quod extra eaufas conñiruta ha- cumque partera continui confe r í 
bet proprium efle in fe ipfa^quod vat, mediante vnione cum aiia^ 
aliad non e í l ,quam genus,& dif- e rgó poteft illam fine vnione có« 
fcrentia.. fervare, & confeqnenrer vnarai 
Secüdo arg. quia inícontinuo ab alia dividere.. 
íbnc infinitas partes: e rgó datur. Re íp . ad i». repL díft, anr». 
Snfinitum in a¿lu fecundum muL- cum altera parre determinara^ 
titudinem.. conc.. antee, cum hac, vel illa5, 
Refp.XiGut antea rülas par- negó anti & confeqi Quia licéc 
tes non.eíTe infinitas in adu 3 fed de eflentia vnius partís non ñ t 
folüm in potentk, 5¿ admiíFo e£- eííe vnitam cñ alia determinata,. 
í e infinitasinaíiu». eñ tamen de eOfentía cuiufcüqae 
Refp.,2.. IHas-partes no eííe part ís , quod fit vnita cu vna, vei; 
divifas, & feparatas, fed vnitas, alia parte^aliáí diviíibilis no efier*. 
©¿: per eandem exilkntiam totius A d 2 . refpondetür: Deum; 
cxiíVentesj 6¿ ideo faciunt vnicu poíTc faceré fe fo lo- , quidquid' 
en?, non tamen pkiraentia jnec facit mediante-caufa. fecun» 
Hiulcitudinem a l iquam, quse eft: da cfficiente > non tamen me^ 
.pluriami& d i f c m o r ü a g r e g a t i o . , diante caufa fo rmal l intrin— 
Sed inftabisiP^teft Dcus coi. feca ,. & conftitutiva. rei , & 
l inunm in omnes part€S<íivideres, v-nio cum1 aliqua parce vage eíi: 
^¿ i i lasadinviccmfeparare . -e rgo- prsedicatum eflendaie , uonf-
poteft mcere. multitudinem iník t i tut ivumv cuiufeumque partisb 
Hitam i na^Ui . divifibilis^ & exrcnfae exif ^ 
^ Sedneg.ant.í^iaDeusfacc^ tentis ins coaiinuot ¡nftantia 
rAnlcfths 
íítnlHs cft in rationalitate , qua 
mediante , confticuítur h o m o 
in elle rationalis , & tamen Deus 
non po te í l , fine rationaíitaEe fa-
ceré iiorninetn rationaiem. 
§. Vltimuso 
Ccrollaria ex diSfis. 
EX d i í l i s i a a r t . difeurfu infer-tur rnonpof le dari a parte 
reí infinitum íecundüm in-
tenfionera : quia fubiecfcum rc-
ceptivum accidenris eftfiuitutnj 
8^  limitatum 5 fed in í u b i e d o l i -
mi ta to non poteft recipi acei-
dens inteníionis iníinicas , quia 
Ciibieclnm limitat foraiam phy-
ficé in ipíb receptam , eo quod 
forma recipitur iuxta capacicate 
íub ied i ñ n k a m , &; limitatam: 
c r g ó non poceft dad accidens i n -
tení ionis infinir^. 
Refp. conrrad; : rationem 
bené probare de aecidenti, quod 
recipitur in fubiedo i non tamen 
de aecidenti , quod potci l Deus 
creare, & conícrvarc fine aliquo 
fab ie t ío . 
Sed contra cíl : quia licét 
Deuspofsit p r o d ú c e t e , & con-
fervare accidens fine aliquo fub-
iedo ; non tamen poteft ipfum 
producere , & confervare fine 
ordine ad fubiecfcam , vt potens 
In i l lo recipi , & ex i l lo educij 
quia talis ordo eft cffemialis ac-
c idend; í ed accidens intenfionis 
infinita non poteft diccre Oídi-
Mag* Froikn* 
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nem ad fubieílum finitum , & 
l imi ta tum, vt potens in i l lo re-
cipij fiquide accideoii rntcníionis 
inlinit^ repugnateíVeatialitér re-
cipi in lubieao limitato , vt v idi -
mu? :e rgó non poteft Deus face»-
re accidens inteníionis infinita. 
Sed iníh Gratia habitualis 
Chrifti cft infinita intenfivé : eo 
quod Chrifto concedéda cft per-
fectiísima gratia, quahseft gratia 
infinita: ergo non repugnat ac-
cidens incenfionis infinita;. 
R e í p . Gratiam Chrifti noa 
eñe iníinitam in genere phyficoi 
fed folüm in genere mor i s , quia 
Cürifto concedenda eft gratia 
perfediísima conducens ad fi-
nem redemptionis s6¿ ad d igni -
tatem redimentis, qualis eft gra-
da infinita in genere moris: noa 
tacnen grarla intenfionis phyficc 
infinita;, qua; eflentialitér imp l i -
catoria eft. 
Dices 1. Grada recipitur 
in potentia obedicntiali animas 
Chrifti *, fed talis potentia infini-
ta eft , quia fe extendit ad omne 
illudiquod contradidionem noa 
implicat: ergo poteft grada phy-
íicé infinita recipi in anima 
Chrif t i . 
Secundo inft.eum naturaliw 
tateentitativa fubiedi compati-
tur fupernaturalitas gratiae :erg6 
cum l imita t íoneíübicdi compa-
dtur gratiam eflé infinitam , CC 
confequentér , quamvis fubiec-p 
turo lim'itanvm fit j potcrit gra-
tiam ínfiíiitam tecipere. 
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Refp.ad t . ncg. m i n . nam 
porcntia obedientiaüs íb lüra 
cft infinita ryncathcgorematicéA 
quia poteftacciperc tbrniasfyn» 
carhegorematite infinitas, idcíl, 
non toe, quin plures, ve\ qua-
r u m qugelibet fit infinita fynca-
thegoreimtice > non tamen po-
tencia obedicntialis eíl adn enti-
tativé infinitar & ideo non poteft 
recipere formam in ten í ionisac-
tualisinfinitse.. 
A d 2. inft* neg. conf. Qiiia 
infec fubiediint na tura le , & for-
mam fupernataralem invenitur 
proportio , eo quod fubiedum 
natnrale fecundum. obedientiale. 
, de hfimto, 
potentiam, capax efí fupernatu-
ralis formK) & per ipíam perfee-
t ib i le , inter fubiedum vero i inú-
tatiu'D>& fotmam intcníionis i n -
finits,nulla proportio invenitur, 
& ita difpareftratio.lnüaiia fino-
lis cft in (ubleclo natural i , in quo 
recipitur f o r m a , q u ^ íecundúm 
effentiam fuam íupernaturalis 
eft > de tamen forma infinita fe-
c u n d ü m elTentiam non poteft 
recipi in í u b i e d o limitaco , v t 
adverfarij fatentur. Et ha?c de 
artic» ifto , & de j . Phyficorum 
inpr^fenti t e x t i l 5 . 18 . 2 3 . 3 4 » 
& alijs concommitantibus ad 
Philofophum appiicanda* 
L1BEK QVARTVS. 
O S V I T quidem tempus. non i n Solé tabernacu'--
lu m , fed i n tenebei s d oraic i 1 i um, &. ca 1 ¡gi ne c i r -
cumfurum , eo afcendit,, quodcaput inter nu-
bi!a condit 5 ve ita itlius intelUgentiam nulia i n -
vefí igat ioreperiret , nulla vigilantia divtilgaret:; 
Ariftotelestamen in pratfenti libro noluit d i f f i , 
cultatem cemporisíuQ filetioobfcurarc, 6¿ obf-
curataro filare, né fi ta'is D o d o r expiieationcm. 
^miucret' , ,aiib$.faUeníiaobtineret j.cui etiam loci tra&acum adiun-
sk, qai omnia quanta cingk, ompia corpora t a n g í t & d ü m pedi-
bu&nmcarur noñr i s , ipíísdiíeumbit in aftris., V t e rgé pofsit extenfio-
nexu*^ men íu ram vtriufqucdebilitas nofíra percurrere,adfit Thrypic. 
§nS poírurausí& debemus invocare ^ qiüluminaremaius Phoebus, & im 
silliege lambas, FeclcfiAm defendit telis>& h ^ m i c o i ó coneuleat ag-
pimá|) lantis ,qt t i eErprís etíá fugar tsnsteas^ lÉmui V<l^ fiWE VB^taSa. 
^ m ^ e fie q ^ f t i o felQCQ^ 
Artkuhs 
A R T I C V L V S L 
Vímm diffinido kci hena fítl 
í . I . 
ímpuinatls aliquorum fintentijs 
Jtatuiiur affi mativa 
concíafio* 
DA r i locum in rcrura natura, cxperientia ipía tellatur, 
cum videamus , corpora 
m o v e r i , moved vero eft mutarc 
locum , de vno ad alterum tran-
feundo. Locusautem dúplex eft 
alius diffinitivus , qualis eft locus 
Angel í , quj non continet locatü, 
íed potius continetur ab i l lo : 
alius vero eft locus c i rcuníc i ip-
t ivus , qu i continet , & circuícri-
bi t locatum , qualis eft locus cor-
p o d s c x r e n í i , 5¿ hic etiam alius 
eft communis , qui non imme-
díate ; fcd íb lúm mediaré conti-
net locatum , ficut celia , vel cu-
bicnlum eft locus communis ref-
pedunoftr i j , quia continet nos, 
non immediaté , fed mediare 
aere ambiente. Alius veró eft l o -
cus proprius, &: particularis,qui 
immediaté continet locatum, (í, 
cut aer, qui corpora noftra i m -
mediaíé circundat. 
In quo tamen ratio loci conf-
tituta í i t , diverfimodé opinantur 
Auctorcs". aliqui namque conftí-
tuunt locum ín quodam fpatio 
ittiaginariojin quo quafi penetra^  
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tivé eft locatum. ^ . g. quod locus 
terrseft quodam ípadum ima-
g'inarium, quod ínter terram, 6c 
aquam intercedir. 
Hsc tamen fententia faifa 
eft , quia quod non eft , nen po-
ceft continere locatum ; fed fpa-
t ium imaginarium reverá no eft, 
fed imaginatur eííe. Ergó non 
pocell rcalitér continere locatü , 
nec loci rationem habere. 
Secundo impugn. quia fpa-
tium imaginarium ío lüm ha-
ber eñe imaginarium : ergó í o -
lüm poterit eííe locus imagina-
rius: non tamen verus, nam fo-
lúm eo modo, quo eft poteft ha-
bere rationem loc i . 
Ter t io impug. nam corpus, 
quod eft in loco, habet quantita-
tem extenfam in ordine ad l o -
cum , vt experientia teftatur, &2 
proptereá Corpus Chrifti non 
cft proprié in Sacramento tan-
quam in l o c o , quia ibi extenfum 
non eft in ordine ad locum 5 fed 
corpus non poteft habere quan-
titatcm extefam ad fpatium ima-
ginarium, quia habere quantitate 
extenfam in ordine ad fpatium, 
eft habere quantitatem fimul ex-
tenfam , & coniuncfcam cuna 
quantitate fpatij A fpatium ima-
ginarium quantitatem nullam 
habet: e rgó fpatium imaginariü 
veré locus non cft. Quod etiana 
fuadetur ex e o , quod locus eft 
aliquid reale 5 fpatium vetó ima-
ginariuni eft purum nihil 3 & ali» 
quid ic í ik non cíl« 
wAa4 
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ÁWj vero locum conftituút 
anfpatiovero, 6¿reaii immate-
l i a l i tamen, quod cum corpore 
penctratur. 
Sed hxc fementia chymer í -
ca cíl: , quia conftitult locum 
chymcricum ; nam inter ter ram» 
¿caquam nullum daturfpatinm 
verum , Sí rca le etiam immate-
riale :erg6 fentcntia haec locum 
chymcrlcum ponit» 
Deind^ reijeitur: Quia í o -
cus continens re n i corporeata, 
debet habere quantitateui , cui 
quantitas corporis coextenfa fit; 
fed fpatium immatcriaie quanti-
tatcm non habet; ergo non po-
teft remicorpoream » tanquam 
locus Gontinerc. 
Rurfus i Tale fpatium non 
poteft eíTe fubftantia , fvel acci-
dens corporcum v. alias il ludetia 
efletin alio loco eiufdem ratio-
n i ; , 6¿ illudinalio^vfque in in f i -
ni tum j qaod tamen dicendum 
non eft. 
T á n d e m fpatium iitud penc-
tratur naturaíitér cü loco , vt ad-
verfarij fatentur: ergo faltim no 
poteft cffe locusjde quo in pr^sé-
t i fermo eftvnam in prasferti tan-
t u m loquimur , & inquirimus de 
loco . quicumcorpore naturali-
íer penetran non poteft. 
Al i | au tem dicunt: Loctrm 
coníif terein vbi quodá intrinfe^ 
eo? produ£lo per motum lócale» 
Sed boc etiam falfum eft3quia 
f rlus eft eorpus eííc in l o c o , quá 
^aod illud vbircíuUeu vbinam^ 
. i . de Loco) 
que diffinimr circufcriptlo pafsl» 
va corporis , ex circunferiptione 
aóliva loci provenicns: ergo illud 
vbi nequit efle locus. Praeterquá-
quod locus nóeft i n loca to , led 
é contra, 6¿ illud vbi recipitur in 
ipfo corpore. Et ex his cóltat fal-
sa eftealtcrajrí fententiam conf-
t i tuenté locú in materia, vel for -
ma,quia quádo corpus movetur, 
mutar veré locú, ik materiam, &C 
formam non muta t , fed poiius 
illas confervat j fine quibus mo^ 
veri non poffet. 
Dices: Locus eft terminus3 
qui per motü localcm acquititur; 
moved namque eft vnü locü re-
Unquere,6¿ acquirere aliújfed f o -
1Q vbi per motum. lócale acquirL-
t u r : ergo habet rationem loci-
Refp^iif t .m3i. terminus ex-
trinfecus,conc..mai..intrinfecus5r 
neg. min , de dift. min* Tanquam 
terminus intrinfecus omit to m i , 
tanquam extrinfecus, neg. min» 
&:conCeq. Quia per motum l o -
calenv dúplex terminus acquiri<-
tur , vnus, quídém intrinfecus, 
quieft ipfum vbi alius extrín*. 
fecus, a quo corpus continetun, 
& folüm iñe fecundus obtínet 
tionem loci* 
Dices:, in i l lo confiñit locus k 
quo corpus denominatur locatiu 
fed tale denominatur ab vbirergp 
ra vbi confiftit locus, 
Refp.Denominationem lo^ 
cati aliamefíc intriníecam pro-
veniente ab vbi , á quo corpus de-
aojiunams vbicatum intnnfece: 
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sllam effe exírinfccam pro ve formalis conñ i tu fn t l s locum, 6¿ 
nlenteai ab exteriore corpore 
ambiente , & í'oiüm habet rario» 
Becn loci illud , a quo provcnit 
fecunda denominatio. 
His igitur ftatutis clariísimé 
conftat; Locura coníiftere íoiu 
in vltima í'uperficie corporis có 
tincntis locatum , quia locuseft 
i l lud , quod continet, &C aivbic 
corpus fecundum omnem parte 
i l l i u s , &: íb lum hoc habet vlrima 
fuperficies corporis exterioris 
circunda neis , quas quidem eft 
contigua fuperficiei corporis 
contenti , & illisequalis, ipíaniq 
tangit fecundum omnem partcm 
illius. Vnde Phylofophus in pre 
íicut ex corpore , 6L albedine re-
fultat álbum , irá ex fuperíicie, 
&:ex rarione formali contUtuti-
va l o c i , reíultac ipíe locus. Par-
ticula vero vklma indicar, folüm 
vlt iniam fuperficiera corporis 
continemis-habere rationem l o -
ci , quia fola immediate ambit 
corpus locatum , &adaiquatuc 
cum i i io . Particula iwniobihs po-
nkur loco differentia: , &¿ exclu-
dic fuperficiesflexibiles, &: mobi^ 
les , quaí non habent rationem 
l o c i , vt íuperficks concava vafis 
conrinentis aquam , &¿ fuperfi-
cies ambienris arborem in\flumi-. 
ne ílxam , quia moverieft mura-
fenri cap. 4. difñnivir locum.E/^ re locum , 6c aqua in vafe con-
vltimum corporis ambientis hnmobile tenta , poteft in vafe m overi , 
prmunuQnx coincidic cumdif-
fitione communlter afsignata, 
videlicét : fu per fie ies , vltima 
corporis continentis immobilis 
prima. Pro quo. 
§ . 11. 
cenclujío* Ncftra 
DiffiriítioprádiSa hona ejl, 
fsignatam dfffitionem eíTe 
bonana prob. partículas ex-
q^in íupcrticies cóncava vafis 
mutetur, quod fignum eft , fu-
perfície vafis materialitcr fump-
tam nonef íe locum formalitcr^ 
& propter rationem oppofitam» 
fuperficies ansbientes arbofem 
influmine fixam rationem l o c i 
non habent: eo quod ipfae fucef-
fivé moventur ,6¿ arbor non ma-
tar locura. Solüm e r g ó illa fu -
perficies , quse in mobilis eft fe-
cundum ordinem pofirionis in. 
vniverfo , taíem , veltalem 
plicando. Superficies namq diflantiam ad pollos m u n d i , 5^ 
ponitur loco generisnon riguro- centrum terr^ obtinet rationem' 
í i , fed fubftitutivé, eo modo quo loci ex qua quidera diftantia tan?-
in difnnitione cuiufeumque con- quam ex f o r m a d ex ipfa fuper^ 
ereti accidentalis í ub i eáum po- ficievtexfubie^o refultat locus-
nicur loco generis , quatenus formalirer. Particula vero primé-
ínperftcie&eft {ubicétu-m rationis ¿eno ta t í ü p c r í k k m habenteni 
rationcm loci eñe immedia te 
conluactam cum corpore lóca-
l o , & prima quasad extra in ipfo 
corpore conünen te repericur. 
Dices: rale fuperficiem prima 
efic squaiem corpori locato , S¿ 
itá non habere rationem loci , 
quia continet locatura, confe-
quetér debet cíle maior, eo quo j 
res continens debet excederé rem 
contentam. 
Sed contra: quia licét con-
tinens vt qaod debeatefle maius 
re contenta ihoc tamen ncceíla-
riutn non eíl in conrincme ve 
quo » & ideo corpus continens 
debet eílc maius corpore locato, 
íuperíkiens vero , racione cuius 
continet i^fum ada:quate , non 
debet effe maior» fed potiüs alte-
r i cequalis, 5¿ cum illo commen-
furataiergófolut io nulla eft. 
§. I I I . 
Vnkum arvumzntum íolvitur, 
¿> * 
A Rg. contra díffitionem pras-
di ¿la m > quia variantur (u-
perficics , loco formalitér 
ynvariato :erg6 locus non poteft 
in fuperficie confiftere.prob.ant. 
fuperfiejes aqu^ ambientes arbo. 
rem ínñuminé fixam, pafsim va-
tiantur j 8¿ tamen locus arboris 
nonvariatur fed femperarbor 
|n codem loco raanet. Ergó va-
liantar Cuperficies , loco forma* 
iuerinvariato. 
Eefp. tamen facik:diíl. ant* 
.de Loco» 
variantur matcriaí i ter ,conc.ant . 
fo rmal i té r , ncg. anr. &¿ confeq, 
Qaia íu^erñ.ies ambieces arbore 
infiunincfixáíiion varia tur fecú-
dü diÜac. ad pollos müdi , S¿ cen-
trum terracjlcd potiüs fuperficie, 
quae de novo venit/uccedit in ea 
dem diilantiawndc fuperficiesiU 
Ix folíim marcrialitér variantur> 
non tamea formalitér m ratione 
l o c i , nam locus non confiftit in 
íuperíicie matetialircr accepta, 
fed in illa fecundü deierminatatn 
diftantiam. 
Sed i n f t . i . (i locus pro fubf-
trat lo confifteretin fuperficiejil' 
la marcrialitér variara , non ma-
nerct idem numero locus , quia 
vniras numérica concreti accide-
talis provenir á materia , & itá 
variara materia, non poteft idem 
numero manere; fed variara f u -
perficie, manct idem numero l o -
cus,vt conlb t in exemplo arboris 
iám adduí to : ergó locus pro fubf 
tracto non confiftit in fuperficie. 
¿ . inft. fi homo moveretuc 
in navi verfus occidens ad m o t ú 
navis, & ipfe proprio motu cum 
aequali velocitatefe rooveretad 
oriens,femper mancrct in eadem 
diftantia ad pollos, nam quantu 
navis i l lum ret-raherct , tan t í im 
ipfe per motum proprium acce-
deret, &: tamen mutaret locum, 
fiquidém verémovere tu r : erg6 
locus non confiftit in fuperficie 
fecüdü determinatam diftátiam. 
i . deficiente diflátia ad pollos 
potcü: fubfiftere locus :crgóidS 
quod 
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quod prius. Prob. ant. fi Deus tía ípfa variatur formalirér . 
deftruerei pollosaíicut poceftjde-
ficeret diftantia ad illos jquiá de-
ficiente termino diftantis, déficit 
ipfa diftantia \ 6¿taméo corpus 
i n i l l o cafu, ineodemloco aia-
neretrergó deficienre diftantia ad 
pollos poteft Tubfiftere íocus. 
Refp. a i i . r epL dift.mai» 
I l l a matenaiiter vanata in ratio-
nefubftra¿t i , conc. mai. matc-
r u l u e r , &: in eífe enris^negaríau 
& íub eade diftinctione m i . ncg. 
coar.Qii iá íuperficies nóeft rubf-
t rac lum, 8c materia l o c í , niíi vt 
determinara per fpecialem diftá-
tiamjfub qua confíderatione t r i -
buit loco numericarn vnitatem, 
cumque diftantia non varietur, 
confeques fít non variad fuperíi ' 
cié fecüdúrat ionefubf t radt i , de 
quatcnüs prxbet vnitatem nume 
ricam , &: confequentér manere 
cundem numero IOCUÍYU 
Dices:Etiam diftácia variari in 
cafa prxd ió tcquia diftátia ert ref 
peótns tráfcédetalis ad políoSiqui 
reípectus idcnt l íkatur realitér cü 
fupe ficie , 6¿ ita iila vanata,, 
variatur* 
Refp5.Difteria variari folum i n 
cíTeenrtSiVel fecúdiíenti taté, no 
t amén formal i té r , fie enitn ÍOILT 
variatur per reccfíum, vel aeccí-
fum ad pellos. 
Dices:Reí pe<3;us ilíe ad pollos 
variatar, íicut ipfa íuperficks.cü 
jq^a identificatnr realiter : e rgó 
va^iatuí diftantia (ecúdá; ratione 
Refp» Etiam rcfpecium va» 
riari.íicut ipfa r u p e r ñ d e s , í b l u m 
t amén variatur in efle entis, & de 
mateiialiprjecillejnám reípectus, 
qui íuccedir connotar eundem 
terminum formal i tér , é¿ itá re í -
pedus ille idetn foruia ' i tere í l cu 
refpedu prxcedenti 7 proptereáq 
manere debet ídem receft'us, vel 
acceftas corporis ad pollos mua-
di,idem refpeÜas, ú eademdif-
tantia formaliter3 Sí confequen-
tér idem locus permanebir. 
A d 2. rcpl. princ. neg.min» 
quiá iile homo non mutaret l o -
cum , nec local! térmovetur j fed 
incadem diftantia Tempcr m a ñ e -
ree ad pollos 3 6¿ íe haberer ad 
moda no faltantis elevando pede 
poft pedem in eodem loco , qu i 
vkierur motus loca l i s , 6c revera 
talis no eft, quiá nullus íocus per 
talcm moium muratur , &:ac-
quirí tur de novo* 
A d j . inftantiá refp. quod í i 
Deus deftruerer pollos,, non ma-
nerent veri po l l i jmaneren t t amé 
polli imaginar i j , per ordlnemad 
quos atrenderetur difí3ntiaJ& ra* 
t io formaliísima loci.-
Diccs: diftátia realis conñítirw 
í iv a loci non poreft pro termino 
aliquíd rationis habere 5 fecf p o i l l 
ima^ínarij funraliquid ratioois:: 
e rgó in ilío eventu , non mane-
ret diftátia realis céüitoriva íocí* 
Refp»negrroaí.Quiá díftatía. 
e í l refpe&us tranfcendíeuTaífei., 
4pím©» mitmíece * fcdioiii» e* 
3B0 J g h a f l . l J t 
triüfic^ fpccificatur á te rmiao,^ 
ka díllantia realis poteft habcrc 
pro tcrmíao aiiquid rationis, í i -
cut ordo rea lis habitus logicse 
habet ens rarioms pro termino. 
Htíi diccretur.quod in i l lo^vétu 
non maneretiocus , i a p r ^ í e n d 
diffinitus, nihil indé contra trad-
ditamdoctrinam, quas í'olani de 
loco , qui de fatto eít, 6c per rea-
lem diltaatlam coaftituitur, 
procedí r* 
§. Vltimin. 
EX dldis coliígitur Í . omnia corpora corrupribilla, tam-
mixra , quam , elementa eñe 
ialocOyCum hic taaien ditícren-
da , quod mixta peñunt variare 
locum t í icct pifees in aqua > ele-
menta vero locum exigunc decer 
minatum , ficut terra aquam t á 
qua aerem , aer ignem, ignis ve-
ro coheavum lunsc , &c idem de 
corporibus cceleftibus mobil i -
bus diccniuni eíl , quís cüam ha-
bent locum dccermiaatü : prima 
quippe fph^ra coeleílis cft in íecü 
da ranqnám in loco 2. in 3. & 3• 
in 4.vfqucad vlcimam fphgram> 
Videlicét Coclum Empvreun í , 
quod in loco non cft , quia poft 
taleCoelum nondatur alind cor 
pus , in quo pofsic eíTe tan quam 
In loco 1 cft t amén in potenria in 
loco ratione fuarum part íum: 
qu iádepo tcn t i a abfoluta poteft 
yna parsab altera feparari, 5¿ in 
alia tanquam in loco coaftitui. 
Loco* 
Seddices.'ergb edam ratio-
ne totiuseftin potentia in loco. 
Pacctconl. quiá poteft Dcusdc 
potentia abfoluta aliquod creare 
corpusjin quo Codum Empyrcü 
ex i i te re t tanquám in loco. 
Sed neg.conf.Quiá taiis po-
tentia eft vaide remota, quiá cale 
corpus de fado non cft, ficut po-
tencia biieiri ad componendam 
propoíitionem,eft valdé remota, 
eo quod blítiii de faóto fignifica-
tionem nonhabcr« 
Dices 2.quod in fentetia Ar i f t , 
vltima íph^ra eft mobilis:crg6fal 
t im íceundum íuas partes rnutat 
diftantiartiicrgó faltim fecundum 
partes cric in loco. 
Refp. 2. partes in hac fen-
tcncia mutarc diftátiá non tamen 
illam murare in aliquo corporc 
ambience , $c continente vltima 
íphícram , & hoc modo debebae 
routare diftantiá vt ef let inioco. 
2 . infertur ex didis; corpo-
ra aliqua naberc loca connatura-
lia,in quibus naturaliter quieícüt 
íicut terra in aqua^apides in cen-
t ro . Ad rationem antera loci co-
naturalis requiricur fimboliza. 
re , &¿ convenire in aliquibus 
qualitatibus , ficut térra ficca d¿ 
frigida eft in aqua frígida , & hú-
meda , Su aqua in aere húmido , 
8c calido, 5¿ aer in igne ca l ido ,^ 
í k c o . R a t i o vero conftituliva lo-
ci naturalis formaliter, eft ordo, 
&c difpofitio vniverfi , iuxta cor-
porum natnram , & ideó térra, 
quaelmér ckmenca gravior eft. 
jfrtkuks 
oornium ctlara Infima crt 3 & i n 
aqua taiiquám in loco. Et fie de 
ílngulis aflerendum. Et hxc de 
articul.iftotext. 33. 39. 41. ad 
Phiiorophum appiicanda,. 
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fírutn dus corpoyapojsint ejftfm* 
trattve in eodem hcol 
§. L 
^/ /^«^ fuppomntHrr 
| ^>Qrpora aliqua penetrari a.& 
íic penctrata in eodem loco 
exiftercjconíiítit in eo^uod 
vtrumque corpus fit exrcnfum i n 
©edine ad locum , & ab vtroqus 
auferatur impenetrabilitas, qüse. 
eft effectas fecundarius quanrita^ 
t i s ; icá vt vnum corpus incrá al-
nerum fit, 6¿: vtmenque íimul ab* 
eadem íuperficie i o c i conti— 
aearur,. 
Supp. ta men: Talem pene 
í ra t ionem namraliter fíen non 
poííe j .quiá impenetrabilitas eft^  
•eifectus fecundarius quantitatis: 
effeüus vero fecundarius quanti-
tacisj.dá: cuiufeumque formíe c ó -
jnaturaiirercum illa conneélitur,. 
J ¿ itá naturaliter ab ea feparari 
non poteft.. 
Dices: Qüod effeiftu^ fecil-
áarius-poteft naturaliter á í o r m a 
íeparari , quiá faceré filiumadop 
t ivum cfti cffeüus- fecundarius. 
Sm^habituaUs., & lutiualuer 
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fine aliquo miracuio feparatiw 
ab i l l a , vt patct in ChriílOjquem' 
gratia non conftituit nl ium ado^ 
ptivum : ergó rario nititur p i i n -
cipio falfo, 
Rcrp.Duplicem cffe cífeáw 
íécundariura j alterum quidern 
proprium tertío modo convenie-
tem lolí formf j non tamen fem-
per, d¿ in omni fubiedo > fed fo -
lüm in fubiecto capaci, & talem 
efifcclum pofle naturali 'ér á T ó r -
ma feparari & ficu&facerc filium-< 
adoptivum, feparatur á g r a t i a , ^ 
alij eñeCkísin í u b i e t o i n c a p a c p 
feparanturá forma: alium veró ' 
efie cffectum fecundarium pro*-
prium quarto modo convenien-
tcm fol i forma; femper * & in* 
omni f u b i e & o & talem efleimi' 
penctrabilitatem quantitatis j ¿5 
ka naturaliter feparariBo poüe . 
. 2 , iníl. duplici e^pcrícntia> 
K i n vafe cineribus pleno, i n quo 
recipitur tanta aqua , vel parum^ 
minus t quam fi ciñeres non ha-
beret, quod í ignum eft , aquam; 
cum cineribus penetrari. 
a.experientiaeft inferro cav 
dent i , in quo in éodem loco fec* 
r i exiílit ctiam ignis r. v t ad fen^ 
íum pateta 
Sed hxc faciíia funt* Qui^ 
ciñeresfunt valdé porofi , & in« 
rór i l iorum partes mediat aliquiá? 
velmultumaeris , quiexpellitur 
quando aqua rcclpiíur , 5¿:idc6 
parúm minus recipere poteft^quá 
fi ciñeres non habereta 
3S2 ^ f ^ . I . 
iivterro candenti cfle etiám ali-
guas partes porofas, á quibas ex 
peüitur aer , &; introdacicur 
In pundo ígitur principaii 
1. fenc. eft negativa, cuius prin 
ceps Durand.in 4 , d i lL 44.queai 
edam alij íequuntur. Alia A n g . 
Prazcepr. in eadem diít. qu¿eríio 
2. ardeuí» 2 . quaftiunc. s . S í 
haeceft, 
$. I L 
De potentia ahfohta pofflint corpora 
penetrar i , 
PRob, concl. nofti'a rationc. A b l a u impenetrabilirateí 
poffunc corpora penetrarij 
fcdde potentia abfoluta potcíl 
impenetrabilitas auferri : e rgó 
poíTunt corpora penecrari.Prob. 
min . Impenetrabilitas eft efteócus 
fcctuidarias qaantitatis : ergó 
poteft de abfoluta potentia á quá 
titate íeparari , quiá effedusfe-
cundarins non habeteííentialcm 
f ed folnm connaturalem conne-
xionem cum ipfa forma. Vndé 
quia exteníio in ordine ad locum 
eft eífe¿tas fecundarius quantita-
tis , in Sacramento E u c h a n í f e 
feparatur a quantitatcChrifti cx-
fenrío prasdicta , confequenterq 
cffeclus fecundarius poteft á for-
ma feparari de potencia abfolu-
ta» Ant. VCEO ptob. ex bis > qu« 
de Loco, 
cap. dequamit dicuntur In lóg i -
ca > s'bl impenetrabilitas ínter ef-
fcclus íceundarios qaantitatis nu . 
meracur, Ec ruríus^qma impene-
traailuas fequitur ad extenfionc 
in ordine ad locum > fed talis ex-
teníio eft effeClus fecundarius:er-
g o i d e m , ^ potiori iure de impe-
ocirabilitate dicendum, 
His connotant fada , quae 
in Sacra Scriptura nuroerá tur , i n 
qua dici tur , noshabere Pontif i-
cem, qui penetravit Ccelosjesu, 
8¿ ipíe natus cft tranfeundo per 
vterum virginis , falva corporal i 
integritate , 6¿ intravit lanuis 
clauíisad Di íc ipulos inEmaus ,6¿ 
cum lapide fepulchri penetra-
tus eft. 
Ad ha:c refp. Durand. par-
tesVirginis fuiífc dilatataSjVt exi-
retChriftus , & ad difcipulos i n 
Emaus incroiíTc per feneftram. 
Sed contra : quiá fi partes 
virgin'sdilatat^ fueruntjnon fa i -
vatur integritas virginis naturalis 
ficut non falvaretur integritas 
mulierum in ftatu innocentice, 
quiá partes di la taren tur in partu, 
Vndé folutio Durandi frivola eft 
ficutetiam altera , quae fubiun-
gitur , non eft digna impugna-
t ione .Nám vt ait Gregor.Homil. 
16. Quid mirnm, fi clauds lanuis 
poftrcfurrecíionem fuam J n 
ternum iam vi¿turus intravit , 
qui moriturus venicns, 
non apperto v i rg i -
nis vtero exi-
vi t . 
h 
^Arñculus 
§. I l í . 
'Argumentis occurriíur, 
r A Rg . i . Corpus adaequatum 
X l cucn loco excludic clVen. 
tialircr aliud ; e rgó Imiul 
effe non poffunt , eiiaiu de po-
tentia abfoluta. Prob-antec. i * 
Si dúo corpora effcnt in eodem 
loco í imuí,haberent idem ^ / / e d 
idé vbi nequitefle induplici cor-
pore: e rgó corpus adajquatú cum 
loco,cflcntiaíi ter exciudit aliud. 
Secundó prob. ant. Locus 
adaequatus corpori 5 eíTentialiter 
«xcludit alium iocum ad^qua-
tum , refpedu ciufdem i vndé nó 
potefl idem corpus eflc fimulin 
duplici loco, Et vna forma fubf-
tanrialis efl'entialitér aliam ex-
ciudit ab eadem materia : e rgó 
corpus adsequacum cum loco, 
altcrum etiam eíientialitér ex-
eludir. 
Refp. neg.ant. & ad prob. 
dlfl:. maí . Idem vl?t formaliter, 
conc. ni a i . Ídem materialiter, 
negó mal. & min. fecüdum ean-
dem diílinClionem. Quia idem 
vbi formal i rcr , materialitér ta-
men diveiftim , bené poTcfi e0e 
indupl ic i corpore , ficut etíam 
corpora foraiatiter fe habent 
per modum '"'nlusín ordine ad 
locum ^ 6¿ aarcrialiter dur» íunr . 
Argumentum aiucm convince-
m n o n eífent d ú o vkf matc-
Secmdus. 
A d 2. prob. ant. refp. dift« 
ant. A l i u m per modum a leer fus* 
vel non penetratum cum i p í o , 
conc. ant. per modum vniüSj vel 
cum ipfo penetratum , negó ant» 
& c o n í e q . fub eadem d i l t i n d i o -
ne, Licct namque vñus locusef-
fentialitér excludat alium cum 
ipfo non penetratum j non ta me 
exciudit alium, locum penetratü 
cum ipfo56¿ fe habentem per mo-
dum vnius i in ordine ad con t i -
nendum locatum , ficut i p í aduo 
corpora penctrata fe habent per 
modum vnius formaliter a3 re-
plendum vnicum locum. 
De altero excmplo latifsi-
ma difparitas eíir quia vna for-
ma fubfiantialis non poteft cum 
altera penetrari, in ordine ad t r i -
buendam eandem fpeciem, quia 
forma fubftantialis efientialitér 
haber fpeciem commumesre ,66 
ita quailibet forma debet fpe-
ciem prsefíarc > vndé materia 
cffer indupl ici fpecic^quodim-
plicar. 
Sed inft. Etiam impenetra-
bilitas cffentialis eft quantitatí : 
e rgó non poterit á quantitate fe-
par a r i . Prob. antee. EíFe¿lüsne-
gst ívus efíentialis eft formar, 
ñ c u t obfcDritas íideí , & ca-
reo tia irrationalítatis in hmcm^ 
ne ; fed impcnetrabiíitas e í l 
effedus negativus , cui confíf* 
t i t ín carentia aírerius corpo^ 
rís , vel non eflc ilíius i n ^o-? 
dem loco : e rgó quan t i t a t i e t e* 
3;&4 ..^Wy?. s 
Refp. ncg. ant. A d prob. 
.dift. mai. Effcaas negativus futi-
datusin poíit ivo priniario,conc. 
ma i . i n poíi t ivo Iccundariojncg. 
m a i . & íceundum candem dií-
tinctioucm minoris., neg, conC 
^Qyia eftettus negativus, inquo 
couíillit impenetrabilitas fun-
datur in efFcéín íceundario quan-
í i t a t i s j nco videlicet,quod Cuper-
ñc'ics vnivs corporis conüituac 
ipium extra aliud in ordine ad 
locum , & ideó negatio , vcl ex-
e luüo alterius quantitati eííentia-
lis non eft , licet negatio fúnda-
la inefíedu pofuivo primario cf-
fentialis f i t , íicut in ipfa quanti-
tate negatio exteníí-onis ín ordi -
m ad íe in fubílantia negatio 
cntisin alio ,&c in liominc nega-
t io irraiionaiitatis, quse funda-
tur in rationaUtate , qnx tan-
quam difíerentia Cpccifica , & 
primaria ipfum homincm conf-
fcituk. 
Secundó arg. imp lka t par-
íes temporis , videlicét praeteri-
tum , 5¿ futurum , ínter íc pene-
tran , alias efient Gmul pra-terl' 
t u m , & futnr.um,quod implicat: 
e i g ó etiam implicat dúo corpora 
penetrari. 
Refp. neg. confeq. Quia p r ^ 
terkum , 6¿ futurum important 
cffentiaUter fucceísionem, Se ca» 
srentiam p r s í e n t i s , & ira pene-
jtrarinon poftunt, alias pr^terí-
t u n í , 6c futurum efíene praífen-
í ía ,quod implicar,. Gorpora vc-
fópcíoaaaeaíia pofluoi: cxiftcie 
. de Loco-,1 
f i m u l , & .ideó bcnl p o f í u m ^ 
Rccran. 
Sed inft . í icut impenctrabi-
iitas eft eíFettus íccüdariusquan-
titatis in cor pote permanenti, ita 
eft cffeciys íecuntíarius quan tita-
tis in tempere , quia eíícdus fe-
ci^ndarius rationis com monis fo-
lüm poteft efíe íecundarius ref» 
fCciu fpecici, & inrpenetrabili-
tas eft cfíc6His fecundarios quan-
titatis in c o m m u n i , abftrahentis 
á quantitate corporis perir,ai cn-
tis , •& temporis , -di a l iorumí 
e r g ó fi partes temporis pene-
t ran non poftunt , nec edatn 
poterunt dúo corpora pene « 
trari. 
Refp, a l iqui ; im-penet^fc^ 
litatcm efte efíedum fecunda-
rium quantitaris temporis i nen 
tamen pofle abilla lepa r aí i , eo 
quod tempus cft enscíientlalitec 
fuccefsívum. 
H x c tamen folutio re ijei» 
t u r : quia fi impenetrabilitas eft 
cfteélus fccundariüs quantitatis 
fuccefsivé, & tamen ab ea ícpa-
rari non poteft , non erit afsig-
nabilisratio ,cur effeftus fecun-
darlas quantitatis permanentis 
pofsic ab ea feparari. 
Rurfus : fi cffe^us fe-
cu ndarius quantitatis fuccefsi-
vx non poteft ab ea feparari, 
habebit effedus fecundarius con-
nexionem eflentialíter cum for-
ma, & non folüm connatura-
l em: c rgó ra t io , qua conclufio-
acm probaviínus * nititur prin-
pipiQ 
•3 S Í J^h'tickfm Semniml 
(¿Ipio falfo. %náh h&c ío lu t ionc t ío nuüa cíl. Prób. ant. Q u a ñ -
í d i ^ a » ritas cxtenía in ordine ad lo cum 
A l i te r rcfp^. Impenetrabtli"- elTentialitcrimportatrupcrfíciera 
tatem non efle cíFeótum fecaia- cxtcnram in ordínc ad locunn 
darium quantitatis in communi íed mediante íuperficie c o n í -
abftrabcntis á quantitate perma-
nente 18c á quanutate íucceisi-
Va^íed roImTíeíle recundariuna 
quantitatis permanentis, refpcc-
tü vero quantitatis íucceíiva: cíFe 
cffeclum p r imar íum, veí in p r i -
m i r i o cílcntialitér fundatam, 
i n i p ía viielicct diífcrentíia eíicn-
t la l i entis fuccefsivi.quaé cflentia-
litér ümul ta tem excludit. 
Ter t io arg. Quantitas ex-
tcnfa in ordinc ad locum eflen-
tialítér importat impenetrabilita-
tem cum altera quantitate ; e rgó 
non poíTunt d ú o cor pora eUe 
exrenfa in ordine ad l o c u m , 8£ 
jfimul eíle penetrara. Prob. ant, 
Qaantitas extenfa i n ordine ad 
l o c ü , eÜentialitcr cft extra altera 
quantitatem totalera , íicut vna 
pars quantitatis cíTentialiter eí^ 
í l tui tur extra aliam i n o r d i -
ne ad locum , quia cffcítus 
formalis íuperficiei eft conf— 
tituere vnam quantitatem t o -
talem extra aliam : ergó quan-
titas extenfa in ordine ad l o -
cum eírentialitér deber eñe 
extra alteram in otdine ad l o -
cunu 
Refpondebis: quod conftí-
tuere vnam quantitatem t o t a -
lem extra alteram in ordine ad 
locum,no cft effe¿tr,s pdmatius. 
fed folum fecüdarius fuperficiei. 
& ideó ab illa feparabiiis eft. 
Sed inftabis i . quia quanti-
tas extenfa in ordine ad fe habec 
pro cffedu primario ponerc 
vnam par tem extra aliam i a 
ordine ad fe: e rgó quantitas ex-
tenfa in ordine ad locíim habebk 
extra altera parte ergó quantitas pro eftedu pr imario, vnam qua-
extenfain ordine a d l o c ü i m p o r - titatem extra aliam poaere i a 
tat eírentialitér impcnetrabiiita-
tcm cum altera quantiratc. 
Refpondebis : de eflentia 
quantitatis to t a í i sc i r e , quod fit 
extra aliam in ordine ad fe Vnon 
ordine ad locum. 
Secundo iníK eo modoco t -
pora funt extenfa in ordine ad 
locura , quo partes funt extenfa: 
in ordine ad fe y íed implicat 
tamen in ordine ad locum, & dtias partes efle extenfas i n o N 
boc erar neceffarium, vt cum al- diñe ad le, & vnam extra alte-
tera penetrari non poflet. ram nonetíein ordine ad k:erg6 
Sed inftabis: Quantita^cx- implicat efleextenfas in ordine 
tenía in ord/ne ad locum eíTen- ad l o c u m , &r vnam extra altera 
tialitér debet efle extra alterum non efle m ordine ad locum *fed 
iaordinc ad locum: crgo fok- cumaUexapcnetrataai. 
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Refp. a d i . neg. c o n í e q . 
quia vnaín partear cíic extra al-
teta ni in ordine ad fe , eít i d , 
quod primo inqaantirate intei-
l igitur, <5£ ideo eít effcdus prima-
rias á quantitate infeparabilisxííe 
vero vnum corpus extra aliud no 
e í l , quod primo intelligitur in 
quantitate extcnfa in ordine ad 
locum , fed prius intelligitur efle 
commenfuratam cum loco , & 
i l l i coextenfam , 6¿ adaequatam, 
&. cum ipfo phyíicé vnitarmpof-
teá vero impenetrabllitas fecun-
darlo confequitür, 
Ad 2 . repLdicimus;quodvt 
dúo eorpora fínt extenía in o rd i -
ne ad locü, neceflarium eít ,quod 
partes cuiufeumque corporis íint 
cxtenf2e,6¿: vna extra aliara in or-
dine ad locü; non tamen necefla-
r ium e í l , quod partes vnius cor-
poris íint extra partesaltenus^fed 
potius íic exteníg poterunt efle 
intra partes etiam extenfs alte-
rius corporis, & cura illis pene-
trar! , ad eundem locum replen-
dum, &¿ oceupandum. 
Ex didis infertur i . quod ctiá 
partes vníus corporis poflunt pe-
netrar! in ter fe , & omnes íimul 
cum vnica parte propter eandem 
rationem , in quo eventu totum 
in ordine ad iocutn non excede-
rec fuam partera. 
Sccüdo infertur : I m penetra-
bilitatem feparata áquat i ta te no 
eñe radicales apti tudinaíem^ed 
£o\ú iaipenecrabiiitaté a á u a l e m . 
, de Loco* 
cílefFeüusfecundarlus feparabi-
lisa forma. Et hasc de art. ifto cü 
prfcedentibus ad Phi lo íophum 
applicanda. 
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Vtrum idem tdrfus pofsit eje fimtit 
in aitpltci locol 
§. L 
Vifficultas ameritar, 
SEcundü fidem certumeft , idc corpus poffe eíle in vno l o -
co circunfcriptivé,6¿ Sacra-
mentai i tér inal io , fícut corpus 
Chriíl i circunícriptivé exiftit in 
C^lo,&: in hoflia Sacramétalitér, 
6¿ pofle fimul etiá Sacrametaliréc 
eílc in pluribus hoflijs.fidccatho, 
lica cofitemur. Quapropter diffí-
cultas folü de modo circuferipti-
vo procedit: A n vidclicet ide cor* 
pus circüfcriptivé pofsit eíle in dn 
plici loco fimul?Er no de lege or-
dinaria j fed folü de potcntia ab-
foluta diffícultas ifta procedit, in 
qua parte Scotus in 4 . d i l l . 1 o. q . 
2 .aflerit: hoc efle pofsibilc, ¿c 
ipfi adharent difeipuli , quos ctiá 
Suarez rom. 3 . i n p.difp. 4 8 , 
feít . 4. & plures alij fequuntur, 
A l i j veroaffirmam: Talem exif-
tentiam corporis i n duplici loco 
Implicatonam eüc : ita Angel, 
Praec.&omnes eiusdifeipuli,3c 
plures etiam extra fcholam 0 , 
l í u c i i n a q u i b u s í i u 
h 11. 
Noflra conshjto, 
ImpUcát tdm corpus ejfe drcunferip* 
i h l in du-phci 'oco fimd dz 
patentía ahjoíuta, 
COncU iftaeft ad roetem A u -gul i , i ib . i o. contra fauí-
tu a i cap. 11. aÜ'crciitera: 
poffc Cbnftuai (imul elle in cru 
ce,¿¿ in Sole,^ Luna, quem i m -
pugnat Augu íh dicens inopofsi-
bile eíTe , & ioquitur de potcntia 
abfoluta , narn de lege ordinaria 
il lud implicare, non dubitat hae' 
reticus. 
Eandem tradif D , T h o m . 
quodliber, j . art. 32. ad 1. per 
ea verba : Vnum corpas ejje hcaiiúr 
in duohus locis impíicat $ontradic* 
tiomm, Et quodliber. 3. artic. 2. 
aíTcrit: quod poneré vnñ Corpus 
localirér in duplici l o c o , eft po-
neré , contradii^oria eflfe fimul. 
Rurfus et iamin 4 . d i t t , 4 4 . 
quxft. 2 , art. 2, quaeftiunc, 3. ad 
4. a i t : J^uod vnum eorpus ejje Jmul 
localiür in duohiis locis , nen poteft 
faripermiracnlpim \ Et rat ioñcra 
reddit jnfra ; Sequeretur enim, 
quod effh dí/Iinffumin(ituiln qni-
bus 7 Í í fimilibus verbis conclu-
f i o , & rationes noftrac exprefse 
continenrur, 
Ratione au^m prob, mo* 
d o c o n c l . Quia idem Corpus eíTe 
í i rcunícr ipt ivé in duplici loco 8-
é íag , Fro¿íaá9 
Stcunius* $ o-f 
muí ínvolvít cootradidionetii: 
crgd á peo tieri non poteft, ctiá 
de potencia abíoluxa. prob. 
ant. Quüibet locus in i l loevca-
tucí le t locus adsequatus corpo-
ris , vt i'upponitur , & non eliec 
ad^equacus : e rgó idetn eorpus 
eÜc circy nrcripuvé in duplici l o -
co tiaiul involvit con t r ad i cüo -
nem, Prob. ant. quantum ad í e -
cundam partem. Locus ad^qua-
tus ilie ett, quena Corpus non ex-
cedit , fed adíequat > fed in i l lo 
eventu corpus excederet quem-
cumque exi l l is locis ; ergo nul-
íus iliorum eflet corpori ada^qua* 
tus, Prob. min. Corpus in i l lo 
eventu cíl'ct extra quenüibet i l lo -
r ü m , quia non folu repleret vnü» 
fed etiam extra i l lum íeex tende-
r e t , U etiam repleret alium : er-
gó corpus in i l l o eventu quemU-
bet i l iorum excedereu 
Conf. á paritate; Natura 
ad^qua té terminara per vná per-
fonalitatcm non poteft de pote-
tia abfoluta peral te tá terminan, 
& quantitas adaequaié figurata 
non poteft terminan per alterara 
figuram : e rgó corpus odílens 
circunferiptivé in vno loco adpe-
q u a t o n o n poteft in altero loco 
conftitui. 
R e í p . contrar i ) : Qncd tale 
corpus cíTet in vno loco fecun-
d ü m potentiam naturalem, & in 
alio fimul poneretur fecundum 
potentiam obedicntialerr 3cuam 
habet ,v t l e u s i n i l lo ^ de i l lo 
faciat , quidquid ípfc voliierlr. 
8 8 I . 
g¿idcó cotpus efíein d u p l i c i l o 
co adacqaaro non convenircc iiü 
fecuaduov idcm , fcd- potiusfe* 
c u n d ü m diveríarn potentiaoa, ác 
proiade abíqae vlía contradio 
lione» 
Sed contra c í l : Qpia natura 
adaiquaté terminara per vnam 
pcrfonalitatemanon poteft c t k m 
lecundüm potentiam obedien-
tiaícm per aiterarn terminan, 62 
ídem de. quantitate adsequaté 
terminara per vnam fí-guram: er-
g ó corpns adsquatiirn cura vno 
loco non potel\ etiam íceundüm 
potentiam obediendalem in alio' 
loco conüitui; . 
Secundo impug. CoTiültüC"-
í e corpas in loco eít eftedus quáv 
t i t i t i s extenfs in ordine ad lo* 
cum in genere caufse formalis, v t 
per fe manifeftum eft *, fcd effec-
tus, quem forma praeftat in ge-
nere cauí £ formalis non poteft 
ab ea procederé íceundüm po-
tentiam obedientialem : ergo 
eorpus adsequatum cum fuo io -
eo t non poteft etiam feeundüm 
obedientialem potenríam in al^ 
tero loco conftitui; Prob. min . 
Potentia obedicnrialis cñ in or-
dine ad ca > qus excedunt facul-
ta rem natura i feá eíFedus,quem 
forma praeftat in genere caufíe 
formalis non potcñ excederefá-
«ul ta tem naturalem ill iüs: e rgó 
ncquit abea pfovenire feeundüm 
Ijotendam obedientialem ,.fed 
íiolüm f tcudüm virtutem> 6¿ po-
de LOCÚV 
m i n . Efíedus formalis fo rm^ 
ipfa forma íeeundüm luum elig 
naturaie , 6¿ proprium commu-
nicata fubiecto : ergo non poteft 
excederé facultatcm naturaiens 
iiüuis.Vndé quia calor vtquatuoi 
non cominee naturaliter nifí 
quatuor gradus caloris, non po-
teft etiam de potenda abfoluta-
conlHtuere fubieci-um calidum. 
ve qu inqué : nec albcdo vt duo-
ppteft faceré álbum vroc to . 
Refp. pofle formam rario-
ne potencia obedient ialis pra&fta-
re aliquem eífeelum in genere^ 
caufa; formalis, quia anima ra-
tionaliseft in-potentia obedien-; 
t iali ad- animandum eorpus \n 
die refurredionis j &¿ non in po* 
terttiá naturali , alias reíurres»-
t io naturaliter eflet pofsibilis, ££' 
tanien animado corporis prove-
rrit ab anima rationali in genere^ 
cau í^ formalis.Humanitasetiam^ 
conftituif verbum hominem inr 
gencrecaufe formalis: & tamen 
talem effedum non prítüat per 
virtutem fibi conna tu rakm,a l i á s 
incarnatio non eflerfupra to tum 
ordinem naturse , &c iliius exi»» 
gen t í am. 
Sed1 contra eft : quia li¿ 
c é t anima rationalis fít in po-
tentia obedicntiali ad reunió* 
nem cum corpore , non ta-
men eft in pofentia ebedien* 
tiali ad ankriandum eorpus^ 
íedpot iús talem effe^um prsef-
tat ratione potentiiK n a t u « 
talis á quia rnionz p r x í u p . ^ 
Zktlcuhs ferims? 3 1 9 
p o í i í a , ammá naturalltcr infdr- t i . illa fecunda pragrcntla non 
maccorpus, 6c communicac i l l i a quantitate , fed potius ab ex* 
efíe > ficui etiam praífuppoíira trinfceo , á Deo videlicct pro-
Vnionc humanitatis cum verbo veniret* 
ffationc fus potcntiae, 6¿ vircu- Sed contra cíl : illa fe-
tis naturalis * habet hunoanitas cunda pr^fentia effet eiufdcm 
ipCura conftituere homjncm in fpcciei cum p r ima , ^ ío lo uume-
gencre caufg formalis: ergó nan- rodiít ingucrctur ab eai fed in eo-
quára verificatur e í fedum, quetn dem corporeJ& eaden) quantita-
fornia prsftat in genere caufse t e ñ o poteftelíedúplex prefenria 
formalis ,abea procederéfecun- localis folo numero diltinCta, 
d i i m obedlentialem po ícn t i am. quia accidétia ío ío numero di(-
Secundo refp. alij ad ratio- t inda non poflunt cOc in codem 
ncmprincipalcm : pofle corpus numero fubiccío: ergó repugnat 
efle fimul in duplici locorationc illafecunda prasfentia. 
diverfx pr^í¿ntise , qnod contra- Addimus: prxfentiam noa 
d idionem nonjim^lieat, quia ef- eñe id^ratione cuius corpus conf-
fecin vno loco adaequacofccun- tituitur in loco , fed potius eít 
d ü m vnam prsefcntiflmjSi íecun- quasdam relatio >qus confurgit, 
dum alteram in al io. ex quo corpus fit in l o c o , ita 
Hxc tamen folutlo faifa cíTe in loco pr^cedit ipfam prpe-
cft : quia implicat cffe<aum radi- tia: ergo multiplicaiio p rx í en t i a 
catum mul t ip l icar i , non mul t i - nihil conducir, vt corpus íit ia 
plicata radice, & efFc<autn fecun- duplici loco /cd antecedenter ad 
dar ium, non multiplicato prima- praefentiam debet aliquid ^fsig-
r i o : eo quod efíé<aus fecundarius narúquod non facit data folut io. 
cíTencialitér á primario depender. Secundo prob. concl. fi cor-
iz ad^quatur cum i l lo j fed pra- pus effet in duplici loco efíct ide, 
fentia localis radicatur inquan- vtfupponitur-, & etiam non ef-
titate fakim dependen tér á loco, fet ídem , fed divifuro á fe ipfo, 
^eftcíFeíans fecundariusquanti- quod eft contra rationem iden-
taris: ergó in eodem corpore , & titatis, nám de rationcvnius eH 
cadem quantitate implicatoria cITeindivifum in fe, fed hoccon-
ff tdúplex praeCentia l o c a l i s t a - tradiaioneminvolvit:ergoiden* 
tionc cuius corpus pofsit eflein quod antea. Prob. mai. quan tú 
duplici loco fimuL fecunda parrepriínoiquia tale 
Refp^ non poífc multiplicari corpus habet diverfas pofitíones 
praefentiam localcm provenicn- parrium in l oco : crgo efletdiv¡* 
tem a quanritate , & i n illa radi- fum a f c ip fo , quia cum vnitate 
íatam, C íe te r í imincafupxf f íe^ jcalj íüre non poící l diyerfa 
3 JQÍSXJI, té de Loco* 
poí i t io partíuns. Ant. prob. Ta- poterunt cffe&js fccundarifcoul* 
le corpus haberet dircrfos fitus: tiplicari a non multiplicata for* 
crgo liaberct di verías pQÍkiones ma. 
partium in l o c o , quia íims nihíí Sed contra cft : quía impl í -
aliud c i , qaam pofuio pattium cat muldplicari proprictates, no 
j n loco. multiplicata natura: Vndé i m -
Secundó prob. eadem pars plicat in eadem ariitna dúplex in» 
mal . Taie co pus elfet l ibi ipíi telleótus numeio diílinétus , 62 
cont ig imm: crgo eÜCÉ á le ipfo dúplex potencia vi í iva , vel gene-
di viíum , qaia coat^ua non fuut rativa in eadem natura * & ídem 
v m m i . ÍÍ¿ idem , k d ponus funt de casteiis proprietatibus > fed 
piara,quorum vltlma íunt í imul . eñedus íecundarius fe habet ve-
A n t . prob. ÍUadao ioca , í n q u i - lut i proprietas form2e:erg6im-
bus corpus exulcrec polTent eíTe phcatmuUiplícanéíFeélum fecu* 
contigua: e rgó corpusexiftens in dar íum, non muítiplicata forma, 
lil is e & t íibi ipíi contiguunu Sectíndó impug. data lo in* 
Ter t io prob. eadem pars. t í o : q u i a ad faívandam vniver-
Talecorpus duplicem quanrí ta- falitatem format/ufficit formam 
tcm habeí ec: e rgó non eflet idey habere plurcs etfcüus primarios, 
quia in eodem corpore non po> 6¿ fecundarlos diverí^ rationis, 
teít dúplex qaantiras numero d i - íicut ad faívandam vniverfaiita-
verfa reperítí. Ant» prob. Tale tem natur^r , fufficit radicare 
Corpus haberet duplicem exten- proprietates diverfas : crgo faW 
í ionem in ordine ad locum , í i - vaturvuiverfalitasforma^quarn-» 
quidem haberet dúplexefíe in l o - vis ídem formaliter efFcótus fceñ-
eo , &¿ cflTe in loco habetur per darius multiplicar i non pofsir, 
cxtení ionem localem: crgo ha- non muítiplicata forma* 
beret et íam duplicem quantira- Tcr t ió impug. Qnant í tas 
t e m , quia eífectus fecundarius cotporis pr?diélr efíet divifa ,5c 
quantícaris.qualis eft e x t e n í í o l a - difeontinuata 5 fed quantitasdif-
calis, multipíicari nonpoteft no continuata eadem cífc non po* 
multiplicata forma. teft : e rgó corpus illud haberec 
Refp. con t ra r i j : Formam duplicem quant í ta tem. Prob* 
eñe prindpium vniverfafe ref- mai. Inter i l lam iquantitatem ve 
pedu cffcduum provenicntmm exiílentem in vno l o c o , Scexif-
abípfa .ficutpotendaeft vniver- tentcm in a l i o , intercederent 
fa!e prineipiura refpedu í u o m m piara corpora per cota£tum po-
aOímmj & ka de rationc formsB íitivum enm praedida quanrita-
eft maior vniverfalicas, 5¿ minor te 5 fed ínter eandero quantira-
»^i%Ucatso j confe^uea^rque tcm ccaUtec non divifam ^ & d i í -
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éoñt lnüata th non poflunt alia E r g ó corpus, qnod pofTctcfíem 
corpora mediare s c rgó quanti- duplicLvcl in pluribus locis, pof-
tas illa effet d i í c o n t i u u a t a , & fe íet etiam in infmids cxiüere , fí-
ipía^diverfa. cut fí aliqua pcríona crcata poC-^  
Dices: QuantUatcm Chrif- fet exiíterein duplici naiura,pof-
ticxiftentemiuCoelo , & inSa- fet etiam eadcm rationc inínfi-
cramcnto effc rcalitcr indivifam: nitis fubíííicre. 
& tamen inter illara vt exiften * Rc íp . Tale corpus pofíeclTc 
tem inCoeio , in Sacramento in infinitis locis , non quidera 
plura corpora mediare, propria v i r tu te , íed folum vir-
Sed coít tra cft: quia corpo- tute divina, quod uch arguit i n -
ramediare, & intercederé pro- finitatera. 
púé fit per phyí icum contaótuna Sed contra eft: eñe in i n f i -
cum altera quantitate extrema, nitis locis petit virtutem inf ini -
qua modo ínter quantitate Chrif« tam , 5c quantitatcm inexharibi-
t i exiftentem in Sacramento cor- lem in rationc locabilis: ergó no 
pora mediare non pof lunt , eo pó t e í t co rpus habere vhiutetna 
quod quantitatcm exiftentem in D e o , v t f i t in locis infini t is , f i -
Sacramento nullum corpus tan- cut non poteft creatura accíperc 
gere poteft: e rgó data folut io n i - virtutem á Deo ad crcaRduro, 
t i tur principio falfo. quia creare virtutem . infinitara 
Ter t ió prob. concl. corpus, requirit, 
quod poteft efle de potentia ab- Rurfus effeüus > quí prove-
fcluta in duplici loco, poteft effe nit á forma in genere caula for-
i n infinitis , í i clTcnt» fed corpus mal i s , non poteft ab illa procer 
potcns replere infinita l o c a , íi dere virtute divina , fed debetab 
effcntjcftformalitét inf ini tumin ¡11* provenire ratione proprias 
ratione locabilis, eo quod er i t in - vir tut is j fed conftituere corpus 
exhauribüe in ratione locabilis, in loco pro venirctá quantitate i n 
& repletivi locorum , í iquidem genere caufaeformalis: e rgó noa 
nullo loco exhauriretur eius vir- poteft ídem corpus fceundü ean-
tus : ergó fi corpus poffet efle in dem qoátitate eííe in duplici loco 
duplici loco eflet formaliter inf i - p^er divina virtute , & de potentia 
n i tum, quod implicat. M i n . cum abfokita, fi femel hoc evenir c no 
confeq. tener, & mai. prob. ex poteft de lege ordinaria, 
proverbio Phi lofophi , quod ad- Refp. a l i j : Corpus effe in locifr 
ducitCaiet. j . p . quacíh 25 . arr.. ¡nfini t isnóargucreinfini tatemit i 
1. ad ? .quod videlicct Vk pluray. corporequia corpus Chrifti qua-
¡has dtjferenúam nnn fadt me tQeftcxfepoteOcfíefiibinfir.itíS 
Ulap facera infinitas ¿ fi adejjtí\ fpeciebus abfquc vlla infinitare. 
rArgumenth contrariorum 
occurritur*. 
S9Z ^uff l . i . deLocéi 
Sed contra ed : quia Ucee 
cfle in ínfinitis fpecicbus ratione 
di veril p r iac ip i j , & quando ra-
t í o formaliseffendi infinité m u l -
tiplica tur , non arguat infiníta-
tcm *, i l lam tamen arguit cíic m 
infinitis locis per eandem quan- / ^ O n t r a concl. noftram pote^ 
t i ta te ín , 8¿ ratione eiufdem for- rat in primis argui: quoJ 
m z i fed eorpus Chrifti poteft dúplex eorpus poteft cílc 
eífe in infinitis ípeciebus ratione in eodem loco:ergó idem eorpus 
converí ionis diver%, &L per prin- poterit efíe in dupliciloco p r o ^ 
cipium d ive r íum, quod infinite ter eandem rationem. 
inultiplicaretur, fi eorpusChrif- Refpondctur ,quod fíeul 
t i eflet fub fpeciebus infinitis: dúplex, eorpus penetratum po-
Corpus vero eflet in locis infinU teft. effe in eodem loco quia 
tis per eandem qaanritatem:erg6 corpora psnetrata fe habent peie 
licet primuminfinitatem non ar- modum vnius formalitér , ita 
gua t , feeundüm tamen infinita-
tsm importat. 
Omittimus plura alia i n -
teonvenientia neceffano confe-
quuta , qualia funt i l lud cor-
pus habere íimul motus contra-
rios , furfum videlicet, & deoc-
í u m 3 reclum, 5c obliquum, qua; 
n o n minus implicanc , quam 
cundem intclledum íimul afíen-
í i r i , & diflentiri , 2c eandem vo-
luntatem amare íimul , & odio 
habere. Et infuper illud eorpus 
propter eandem rationem idem 
eorpus poteft efle in duplicl locoi 
dummodo loca penetrentur.. 
Secundó poterat arg. Quod 
fi eorpus Chrifti exifteret c i r - -
cunferiptívé in Sacramento Hu-
cha riftias eflet in duplici loco 
í imul , inCoelo videlicet, &: i n 
Sacramento; fed miraculum eíi 
eorpus Chr i f t i non eífe circunf^ 
cript ívé m Sacramento , & fo-
l u m ibi efíe modo indiviíibili: er# 
g ó miraculum eft idem eorpus 
in vno loco poffet efle frigidum, non efle circunferiptivé in dupli-
& in alio calidum ? in vno loco c i loco, 
federe , & in altero ambularc, Refp»dift. min . Miraculum 
quod eft moverí» & quiefeere íi* eft abfo lu ré , conc. min. Ex fup-
m u l , qua: có t rad id ioncm in -
yolvunt etiam de po té i 
sia abfoluia* 
pofitione quod circunferiptivé 
€xiftatinC€elo,n€g. m% & conf. 
Ü c e t namque abíoluré miracnlu 
íic , eorpus Chrift i non exif-
tere circunferiptivé in Sacrame^-; 
tQ > quU mííaCDlum eft»quanti-
ía[en> 
"jrúcñlus 
fcatcHT privari fuá extenfione 
í o c a l í } ex fuppofitionc t ameñi 
quod exiftat in Goelo circunf-
criptivé, noaeft miraculü, quod 
eodem modo non exiftat in alio 
loco , fed potiüs neceflarium eft» 
& o p p o í u u m eílentialitec ce-
pugnar» 
3.. porcrat argui. Corpus 
Chriftifcmpcreft in Coelo cic-
cunfcrip£ivé55¿ tamén aliquando 
circunferiptivéfair etiam inter* 
r a ; nám aliquando a pparuit ca-
ro Sanélifslma Chri í l i iocalitér 
extenfa -in hoflia , & aliqua ndo 
etiam Apoftolis Petro, & Paulo 
corporalicér apparuit:erg6 ídem 
corpus poceft ciccunfciiptivé in 
pluribus locis exiftereo. 
Refp. t a m é n neg. m¡n.&£ 
ad 1. g. p.quísft. yó .ar t ic . S.ref-
pondet D.Th.vcrara Chr i íUcar 
nem non poffe in propria fpecis 
apparere, nifi definat eíTe in Coe-
lo •-, carnem varo aliquando ap» 
parentem in hoftia non effe vera 
carnem ; fed folüm carnem ap-
parentem quantum ad colorem, 
&: alia, quas divina virtute forma-
tur in medioexiílenti circa hof-
t i am.Chr iüum etiam non in pro 
priá perfona apparuiffe; fed Á n -
gelum l o c a C h r i ñ i : quod idem 
dicendum eft deSandis , qui plu-
ribus aliquando apparuiííe dicun-
tur i a loco diftantifsimo abco> 
in quo ipíi habitabant. 
2. poterac d i c i : Chriftum 
aliquando in propriá perfona ap-
famjjOfe, tune tamen in Coelo no 
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permanerc, quod inconveniens 
non eft , quia quamvisGoeium 
íit fedes propria 6¿ in jeternum 
affumpta, poteft tamen Chriftum 
ipfum aliquando tr3nfeuntér,6C 
pro mórula brevi relinquere. 
Dices.: quod íi hoc itá con» 
tingeres, perturbaretur tectiti^ 
beatorum , quam habcnr cxvU 
í ione corporis Chrifti , cuius: 
prgfentia pro- momia brevi 
deficeret. 
Refp. tamen: Gñriftum t% 
i l lo loco, inquo apparebat, pof-
fe Isetifícare beatos i non enim 
diftami^localís impediré poteft 
lastitiam beatorum , qui luminc 
gioriae , vel alio lumine in tufo* 
etiam diüantia iotuentur,. 
4. arg. N o n multiplícate 
quantitate , poteft multiplicarr 
exteníio iosal isxrg© poteft idetu 
corpus fetíundum eandem quatw 
titatem exifterein duplicilocOc 
Prob. ant. 1 .Invariata extenfio* 
ne in ordine ad fe , poteft varia-
riextenfiolocalis, q u i á q u a n d o 
qnantítas rarefit oceupat maio^ 
rcm locum , eoquod rarefadio 
eft extenfío á maiori ad m i n o r é 
locum , íicut in cera calefaéta? 
videtur, & tamen extenfio in o r» 
. diñe ad fe non variatur , alias 
qnantítas realiter eflet diftincia:' 
e rgó eriam non multiplicata 
quantitate r poteft multiplicad:' 
extenfio localis. 
z.prob.ant.No multiplí* 
caraéxtéfione locali,poteft mul-r' 
tiplicari prgsétia loealis^vt coftai 
13 9 4 rJ%tí¿ft. i . efe Locó: 
ín corpore exiílete fucccísivé in plex cxtcnílo locaKs diñín^a faw 
^ivcríis locis, ia quo multiplica- lüm numericé . 
tur praícnt ía ín loco > ^ n o n E e í p . ad i . ncg. conf. Quik 
multipiicatur extenílo localis:er- extcnfio localis fut>itaniíaliter,5£ 
go etiam non multipiicata quan- cntitativé íumpta eft efíectus fe-
titatc, poterit multiplicaiicxten- cundariusquantitatis, qu iv t fu* 
l i o localis, prá vidimus, var iar i , & mult ipl i* 
Reíp.ad arg.neg. ant. Se ad cari non poteft , non muldplicai. 
I* prob.dift.ant. variationc acci- ta forma. Variatio vero a.ciden-
dentali, 5c tnodali,conc.ant. va- talis extcnfioniseft effedus pro-
xiatíone fubftantiali, neg. ant.&: venlens ab extrinfeca alterante, 
confeq. Q-iia quando quantitas & íntroducente qualitatemcalu 
rareíit íolí im variatur extenfio dam , media qua partes formaU-
localis accidental i tér , & moda- tér rarefiunt, 6c itá poteft exten-
litér 5 eo quod partes per racefac- fio localis accidentalitér variari, 
t ionem appricatur ad maiorcm non variata quantitate, 
locum penes latitudinem , non A d 2 . repl. neg. fecunda 
tamen variatur extenfio localis c o n f . Q u i á i n e o d e m í u b i e f t o p o r 
fubftantial i tcrA entitativc:quiá funt elle plura accidentia fpecifi-
pulla pars de novo fuperaddítuc ce diftinda : eo quod recipiuntuc 
quanritati , $c extcnfioni prasce- in i l lo fecundum diverfas virtua-
denti , alias rarcfaílio eflet aug- ütates non tarneupofluntefle 
mentado formaliter. plura accidentia, velextenfiones 
Dices 1, variatut extenfio ¡ocales folo numero diñindac, 
localis accidentalitér , quinva- quia accidentia folo numero d i -
irietur quantitas , 6c extenfio in vería recipiuntur in fubiedo fe-
prdineadfe: ergo poterit etiam cundum eandem virtualitatem, 
extenfio pr^dida variari fubftan & coníequentér non eífent d ú o , 
t ial i tér ,non variata quantitate, fed vnum. 
2. dices:Invariara quantita- Rurfus etiam : quia vnum 
tepoteft éfle in illa dúplex exten- principiura vel forma , licét pof-
fio localis numericé diftinda: er- fu habere plures proprietate s fpe 
gp invariata quantitate poteft ex- cifice diftinctas i non tamen p lu -
tenfio localis fubftantialitér va* res ío lo numero d iver ías , ficnt 
r lar i , Prob. ant, in eadem quan- cadem natura non poteft radica» 
l í tate in variara dantur plures cf- re duplicem intellcdum folo n m 
feelus ípecificédivcrfi , videlicét merod i f t ínc lu íB . 
extenfio in ordine ad fe in or- A d 2. vero prob. anr. j j r i n ^ 
diñe ad locum , &: impcnetrabU cipalis refp, quod ín il lo corpore 
fir^ í ergo poterit ct^mefle du- facceí^vé m f c m in p^ríbns 
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locfs variattir praerentia iocalis, Htér aliud s qa& principia entis 
non í imul , fed íucccfivé , 6¿ ad naturalis in fieri íuric tria , &' i n 
praefentiam localem fucccfivé fado cffe dúo : c rgó vnus locus 
inultiplícandam, neceflaríum no adxquatusnon excldk efícmia-
cft multíplicari cntitativé exten- iicér alterum. 
fíoncm localem 5 fed latís cft d i - z. prob.ant.Vnum contra*-
verfo modo locar i , ó¿ mul t ip l i - r ium in gradu intenfo non excla-
cari í i tum , & diípoíi t ionem in dit alterum eífcntialiter in fentC" 
l o c o , in qua difpoíitione divcrfa tía aflerente s duo contraria irt 
iclatio ctiam prsEÍentif ad locura gradibus intcnfis pofíe finmi eííe 
dittinéia fundatur. de potentia abfoluta : ergo idcm 
Dicesipríefentia localis po^  de loco dicendutn. 
teftmultiplicari fucifsivé 3 non 3. prob. ant, vna fcicntía 
multiplicata extenfione locali: adsequaté comprxhenfiva non 
c r g ó ctiam íimul poterit m u í - excludic aliam adasquaté c o m -
xipiicari, praEhenfívam eiuídem obie¿U;ei:-
Sed neg.conf. Quik pfsefen- go idem de loco, 
tía locaiiscftaccidens receptum 4. vna fubíiftentia adaequa-
in extenfione locali quantitatis, ta non excludit efíentialitér allá, 
& dúplex accidcns folo numero quia natura humana ChriÜi a d ^ 
diftindum potcft efíc fucefsivc, qua té terminara per fubfiflenria 
non tamén fímul ¡n eadcm quan- Verbi poteíl íimul adsequaté ter-
titate. Quae doctrina intelligen* minari per fubfíftentíam Patris> 
da eft de extenfione locali pro ^ Spiritus San¿ti : e rgó idcm 
redo y Se endrate , n á m fí loqua- quod priús. 
murde iila pro connorato , 5» vnacaufaadíEquatanon 
obliquo,ct¡am multiplicatur fuc^ excludic eficntialiter aliam 3 fed 
ceHvé3quando multiplicarur prs potell ídem numero effectus pro-
fentia localis : nam dúplex prx- cederéá duplicicaufa totalí fub-
fentia localis importar eflentiali- ordinara:ergó idem de loco, 
t é re f le indupl ic i loco fucGefsívé, Refp.ad arg.neg.anr. & a d 
& confequentér infert dtiplicem prob. dift. ant. aliud in diverfo 
extenfionem localem pro con- genere , conc.ant. in eodem ge-
norato , & obliquo. nerc , reg. ant. & conf. Quíá 
5 .arg. locusadsequatusnon principia entis naturalis funt in 
exeluditeflentialitér alterum a d ^ genere diverío privationis, prm* 
quacum; e rgó poteft idem nume- cipij a¿li v i , & pafsívi.Omnta ve* 
to corpuseffe fímul in duplid lo- tb loca funt eiufdeni ordinisiA 
co. Prob. ant. 1 . V num primuni raricne loci e i r t un í enp t i v í , 
fíiacipinna non excludic eíicntk> caftdem fam'*m locativa r e íp j , 
úmt9 
ciimE^atiíltatem videlícci cor. 
poúb con tcn t í . 
A d 2. prob.ncg.conf .Quiá 
^num contrar iumnon diíñnitur 
per negationeai altcrius, ícd í o -
í u m impor ta r í l i am fecundarlo, 
SL eftcctus fecundarius p o t e ñ á 
Deo íuplcri, veí á forma í'epara-
f i , locus vcróadsequatuseübn-
t iaí i iéridiporiat asquautatem cu 
corpore , 6¿ negationcíB excef-
fus,&: itá primario dicit negado-
nem acqualitads cum akero lo -
co , iplumque cCTcmialitér ex-
cludk, 
A d 5. refp.Ex duplici feien-
t h , quarum qujelibet comprc-
hendit obicchim vtramquc efíe 
adsequatam iatenfivc? non tame 
intenfivc, &C extenfivé , quiá in 
vtraque feientia eft eadem vircus 
fufficiensad comprehenfionem 
Obicdi : quicumque vero locus 
ada;quatuseft intenfivé,& excen-
fivé adaequatus i & i d e ó aiterum 
eflentialitér exeludic. Qua: fo l l i -
t i o amplius ex dícci\dis coní* 
tabit. 
2 . refp.illam du plícem fe ie-
fiam effc folüm materialircr dif-
tinctara compara t ivéad obie¿lu 
inradonetcemini comprehen í i , 
& a l l a diverfitas ad comprehen-
(ionctn materialiter fe habet, & 
i tá vtraque feientia fe habet per 
tnodum vnius, cuius oppofitum 
conringit in loco.Quod arguroe-
tura folvendum eft á contranjss 
quiá probar dcfaftoádetn corpas 
JolTc cSs ia duplici loco adsqua-
. Je Loco} 
tOíficut ídem obíeáum compre-
hcndícur defamo per dupliccm 
fe ícndam. 
A d 4. prob. r c fp . inomDÍ 
fubfiílentia divina efle eandera 
virtutem infinitam terminandi, 
& itá qus í ibe tc t t folüm intenfi-
v é ad^quataj non camen inteníi« 
v é 6¿ exte nfrt'.e * eo quod in alia 
fubíiíkfítia remanet etiam virtus 
infinita ad terminandü fecundíá 
propriam,&: peculiarem ratione, 
ficut quiá in ómnibus filijscíl ea-
dem virtus ad termina ndam re-
k t ionem Patris , iiullus i l lorum 
eft terminas adaequatus inteíive, 
&exten í iv¿ , fed eadem relatio 
Patris fimul refertur ad omnes, 
6¿ quocumque deficiente, eadem 
relatio pe 1 fe ve ra t . Aliam foiudo 
nemdedimusfapiade caufa t o -
tal! difputantes , quam repeterc 
non licér. 
Aliam tamen folutionem de 
novo addimus : Tripiiccm vide-
licét fubfiftentiam pofle termina-
re eandem naturam , quiá fubfif-
tenti^c divinas in ordine ad termi-
na ndum fubordjnatc concur rü t , 
non quídem fubordinatione im^ 
perfedionis, S¿ dependentiaejfed 
procefsionis,6¿: originisico quod 
Filius á Patre, & Spiritus San&us 
ab vtroque procedit. 
«Dices : Filius non terminat 
Eaturam humanam vt Patri fub-
o r d i n a t u « , aiiás etiam Pater i n -
carnaffet , f icutquiáhoono pro« 
ducit hominem tanquám caufa 
fübordinata Peo , edam Oeus 
fOnCUfe 
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^oncurritad hominem produce vácm eorpusa dHplicí íbeo ada^ 
duni '.crgó íc lut io nulia eí i . 
Re íp . dirt. ant, Patri vt ter-
sninanti, conc. anc. Patri vt no-
tioaaliierproducenci, neg ant. 
S¿ coní . Licét náraque Fllius dc-
fado terminans humitatem non 
fubordinctur Patri, vt a&ualiter, 
&:exetcite terminanci j íubordi -
natur tamén ílli , vt producentí i 
$6 tanquam primo principio o r i -
ginis , & procelsionis, qus íub1-
©rdinatio íemper per íevera t , & 
ideó fufficit, vt fimul conenrrere 
pofsint ad eandem naturam ter-
minandam ••, fubordinatio auw 
réra hominis ad Deum cñ fubor 
dinatiodependcntiae,6¿: pra:mo' 
í i o n i s ^ itá Deus fimul eum ho-
iiíine concurrere debetad eíFcc-
tum producendum» 
A d 5 . prob. refp. Qiiod m± 
tht caufas totales fubordinaras, 
quselibet produeit eífectum íub 
ratione diverfa , v. homo fub 
racione hominis, & Deus fub ra-
tioneencis , 6c ideó n.Irum non 
«ft, vtramque Omui concurrere*, 
locus vero adsequatus fubomni 
ratione locabiii eft vltímus ter-
minus , & adísquat locatum , & 
propteteá corpas locatum non 
poicft extra i l lum iocü exiOere, 
in alterocoiocaTi*Et argume-
tura fojvendum eíl á contrarijsi 
íiquidem probat defamo : n á m 
Idem numero effedus á duplici 
caufa totali fubordinata detedo 
frocedit. 
quato luDoruinato continen. 
Reíp.ncg.fuppcfuum con-
fequentiSjVidclicét quod inter lé» 
ca adsquata pofsit íubordinatio^ 
reperiru 
Sed contra: Quia locas terrg 
ícilicét aqua íubordinaniracr i^ 
d¿ acr i g n i , &Í fie de casterte: CEÍ-
g ó verum eft fuppoíirum. 
Refp. dift. ant* fobordina^-
tur ma tena l i t é r , conc.ant.fori-
rnalitérsneg. ant*.8¿ confcq.Lo* 
cus nároque formalitér in ratioi-
ne ioci , & vl t imi termini nots^ 
íubordinatur alteri , quiá locuS' 
eft vltima íuperficies immobilis» 
prima , qnod non convenit igag 
refpcdu teiríE V n d é locus terrs^ 
foiüm niatcriali tér íubordina*-
rur ignk 
Dices: V l t i m u m ttmúmñ¡ 
pofle alteri fubordinari formali i 
íér,&Lintrá eandem lineasn, qui^t 
i n t r á lineam íubfiftenti^abfolu^ 
ta fubfiftentia ordinamr ad relai-
t i vamcrgó locus formalirerp©-' 
tefi: alteri fubordinariin fatione' 
v l t imi terminh-
Refp. ramen facile: fubfífi-
rentinm abíblutam & relativaoa-5 
non eífe ineadem linca ¿ í t é p ^ 
í iús in diverfa vvna abfo íu ta , 
altera relativa,^ itá potefi a b í o ^ 
luta ad alteratt? ordinark. 
T á n d e m arg.fundaa"ícntO!s¡í 
in qtio fententia contraria maxi-
méf idi t iquianon repugnat idcirii 
numero corpus efíe circunferip-
rcrgo potejit «tiam tivein vfío ioc©^l¿ Sa^cícnta^ 
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iitcr.vcl indivinb'llrér ifi al io, vt 
coaitat in corpore Chnlt i ,quod 
fexiftit in Cgeiocircuntcr ipi ivé, 
& mooo indíviíibiii fimul exiitic 
i n Sacramento: erg ó non repug-
nar ideoi corpus circunrcriptive 
cíiefimul in'duplici loco , 
B-eíp. neg. coní .Et i , ratio 
diferiminis eít; quiá vr corpas íit 
in duplici loco circunícnprivc, 
requiritur, quod eííe in loco.vei 
cxtení io localis multiplicetur 
realirér, non multiplicara quan-
í i t a í e , & eífectum fecundanum 
tnuitiplicari , non muluplicaca 
forma eüentiaiitér repugnar r v t 
lamen corpus fit in vno loco cir-
cunfer ip t ive^ in a l ioSacramé-
ta l i t é rnon requiritur dupiex cx-
tení io localis , fed ad ptimum 
fuffícir quancicas cum ptopriá ex 
teafionclocali , & a d í e c u n d q m 
íufficit etiam. eadem quantitas,^ 
converfio SacramentaliSjrationc 
cuiusfubííanria pañis convert í-
tur in fub íbn t iam corporis 
Chri íH. 
2, ratio diferiminis cñ:quiá 
locus circunfeirptivé ad^quatus 
cíTentialitér importar aíqualitate 
cu corporein linea circuofcrip 
tiva, confequentérdicít nega-
tionem excefTas, &r ideó corpus 
non poteft excederé locum pr$-
mQdoadapquatam,ac in al-
tero colocar] circunfcrlptiv^be 
né ramen indiviribiliter, quia in 
hoc genere non erat corpus cum 
pr imo loco adaequatum. 
, ^ .4 ift.^dsqqatiOCuiOCO 
circunícriptK'o non t dHt»quód 
Idem numero corpu§ codem mo 
do fu in aiceio loco ; etga lo lu -
t io nuila eít. Prob. anc. u Á d » -
qustio secidentis cum í u b i e d o 
proprio non to lü t , vt fimul fit 
in exteanco f u b i e d o c r g o ídem 
de corpore diccndum.Prob.anr. 
Adaiquatio ¿secidentis cum fub-
iecto proprio non tollic , quod 
accidens ¡ir fine i i lo t ficut conf-
tat in accidentibus EuchariOise, 
qux fine proprio fubiedo invi-
niuntur : c rgó non collic etiam, 
quod accidens íit in extraneo 
fubiecto. 
2. prob. ant. Ada:quatio 
corporis Chrifll cum hac nume-
ro hoília Sacramentalicer , non 
tolíir t quod fimul Sacramenta-
Urer fit in altera hoftia, quia cor-
pus Chrifti adequate Sacramen-
talitér eft in pluribushoOijs,qu{c 
in lacrarlo continentur, 6¿ to tú 
in to to , totumqnn qualibet par-
r c e r g ó ad^quatio cum loco cir-
cunferiptivo non tolüt , quod 
corpus codem modo in altero 
loco íit, 
3. prob.ant, Mirabilius eft 
vnum corpus elle in vno loco 
circunferiptivé, Sí in alio Sacra-
menralitér ^quam efle in duobus 
circunferiptivé; fed primum non 
impedir adsequatio ; crgó nec 
fecundum. 
4. diffíciliuscft corpus efle 
|n vno loco circunferiptivé > 8C 
cum modo connaturali , & m 
alio Sacramentalitcr abíque mo* 
do 
Arihtíhs Tertms* 
cío nátaral l , quam efíc in duplici liter cadem 
Joco circunfcriptive , & cum 
duplici modo naturali : ergó Ci 
primum non impedir ad^quaiio, 
íecundum impediré no poteít 
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virnis converiiva 
fubftaniis pañis in íubftanüani 
corporis ChriíU : quaproptéc 
quaecumque c o n v e r í i o , Ó¿ fimi-
liter quachbet hoftia eíl canturrt 
5 . ad^quatio cum loco cir- inreníivé adsequata rcfp^ducor* 
cunfcriptivo non tollic corpus ponsChr i f t i , í i cutqui l ibc t f i l iuS 
exiftereextrá.talem locum ,qu iá 
corpusCbriQi eü circunfcriptive 
ad^quaté in Coelo , & íimul eft 
extra Coelum in Sacramenro 
Eucharifti» : e rgó adajquatio cu 
eft tantum terminus adaequatus 
intenfivé reíatlonis Patris , quia 
in ómnibus ilíis eft eadem filiatio 
formaüter , eadcm eciam forma-
liter generatio pafsiva , & confe-
lococircunfcriptivo non tol i i r , quentér eadem rariotertninandi, 
quod corpus eodem modo fir in Addimus : Corpus Chrifti 
altero loco. efle Sacramentalitér in plüribus 
Refp. ad repl.neg.duo ant, hoftijs ratione diverf^ converíio* 
I . & ad prob .neg .coní . Q n i á a c - nis , quod contradidionem non 
cidens non depender eflcntiali-
tér a fubieélo propiio , eoquod 
folüm confticuitur accidcns per 
ordinem ad fubieduminon vero 
7tr^xiftentiam in i l lo , á¿ ideó 
poteft fine proprio füb ieüo repe 
ircplicat i corpus vero eftet in lo-
co pereandem quantitatem, 8¿ 
localem exfenfíónemjSí itáeííeÉ 
icein , 6¿ non idem. 
A d 3. prob.neg.conf. Quia 
licét íh miiabilius, minojrem ra-
r i r i ; exfuppofmoneramenquod men repugnantiam importat , í i« 
babear propriüm fubiedum , no 
poteft eñe in íubic¿l:o exrraneo, 
QÜ'Ú individuatur á fubicctb pro-
prio , ík itá non poteft in extra-
neo conft i tui , alias eííet k i e n v ^ 
non efler idem , quod iniplicar, 
confequentérque ciim proprio 
fubiedo efíentiaiiter ad^quatur. 
Ad 2. ptob. refp. corpus 
Chrifti fol um adsequari Sacranie-
taliter cum hac numero hoftja 
intenfivé , non tamen intenfivé, 
&exrcnfivé quia corpus Chrift i 
pojikur in hoftia ratione coover-
íionísSacramentalis , & H i o m -
^ u s cofívcrtíoüibuscft f o i M -
cut mirabiliuseft , n á t u r a m h u -
manam fLibílfterc per t r ipücem 
fubfiüentiam Divinam , quam 
per triplicem rubísftentiamcrea«. 
ram ;&r tamen primum pofsibí-
leeft 3 f ecundumveró eífentia-
ter repugnar./ 
Ad 4 prob. neg. mai . Qulh 
ad prircuro requirirur multit ipU-
cari cífe-dum íecundar ium, non 
mult ipücato pr imario, quod ef-
íentialitér implicar jad fecunda 
vero fatis eft fupperaddi conver-
í ionem Sacramcntaiem, ratione 
culus corpus modo indivifibili, 
& íine modo cciinaturalipcna^ 
tus 
. ^ 'Loco. 
mtxn hoftia.virtutedivina prin* jeito,poceil efíe^tis fécttndsrluf 
cipalitcr operante. repugnare vr conftat in gtatia 
A d 5. di i t . ant. cxtrá talem habitual] , cui proüt in Chrifto 
locura ^acrameutaílcer , .conc fepugnatül iuai adoptivumcGnf 
.ant» Circunfcdpt ivé , neg. ant.& titucre. 
<conU Quiá adcequatio circunf-
criptivaeflentialitér importat ia §. vltímus, 
genere itloaequalLtateni , &: ne-
igationcm exceffus ., &: itá tollic, CmillMatx.diMki 
•quodcorpus non pofsit effe cir-
cunfcriptive extra t a l c m í o e u m ; p X d i a i s i r i f e r t u r x . q t i o d fi quá 
eontamen quod non pofsit effe titas pañis corveitercmr i a 
Sacramentaliter, quiá adxquatio quantitatcm corporis Chrif-
cifcunícriptiva.cum loco non di tifíoaul cum exteafione locali ef-
c i t negationem exceflus in alio fctChríí tus in EuchariÜia circúf-
genercvidel icét in genere Sacra- cripti^é non tamen eflet in Coc-
ínental i terexif tcndú lo nec pofíet efle i n pluribus 
Dices;Corpori exiftcnti Sa- hoñ i s . 
cramentalitcr n o n . repugnar, i t infcrtur : quantitatcm 
proú t ibi^exiílcrc circunfcriptivé non poííe cooftituere corpus in 
Ced adequatio cum loco circunf- loco ratione potentias obedien^ 
Ctipdvo non t o ü l t , quod corpus .tialis-,eo quod cñectus proveniés 
í i t in alio Sacramentaliter: e rgó á forma in genere caufíE forma-
t ion to l l i t .s quod pofsit efle in lis, non potell ab illa ratione po-
alio circunfcriptive. Minor cum tentis obedkmialis piovenire, 
.conf.tenct, &; prGb.. mal . C o r - vt i n arr .di ícurfu probavimus, 
po r i exiftenriSacrarHcntaliter cu folutiones comrariorum im— 
lúa quantitate non repugnar ex - pugnantes, 
tcnfio localis , quiá cui con ve. Dices: Formam fublunaré 
ni t forma , non poteí l effedus de potentia abfoluta pofle infor-
iecundarius repugnare.'crgó cor- mare matcrlam cueleftem, quod 
poriSacramentalaterexifleníi ,nó tamen pr^flare non poteft pee 
jrepugoat, prout ibi,exiflere cir- potent íam natLiralem,alias Coe-
cunferi^tivé , §¿ coextenfuai íum pofíet naturaliter amitrerc 
cum loco. fuam formam, & confequeoter 
í l e í p . tamen: quod corpo- efíet naturaliter corrupíibilej fed 
í lexlftcntiSacrametali ter proüt informado p reven i t á forma in 
I b i , repugnar extcníio iocaíis, na genere caufae'formalisrergó doc« 
cuico nvenit forma fub aliquo triaa nuUa cft. 
modo ípcciaU, 6¿ ja aliquo íub- Refp. ncg. mal, quia formá 
a$üa r€ non poteñ; m a t c r i a m n ó 
conten ta m íntra íuum ambicum, 
pee ab ilia í pecificatara , & Qia-
teria íublunads non fpeciñeatur 
á torma CoekÜú 
Secundo re íp . Forroam í u b -
lunareai íeaici vnúara , 6c ^ PpU-
cacam tnaceriis coeleiti i l laai aa-
turalicer intoftuare , <S¿; non ra-
tione pocenti^ obedítrntialiSíqaia 
carnea non poteft i i l i namfali tér 
appl icar i , p ioptercá Ccium na-
türali tcr corrupiibile non eft. 
Dices: Sicut intelledus na» 
Curaliter non poteÜ: Deum claré , 
ÜL intuiti vé videre,ica forma í ub -
lunaris non poteft naturali téc 
Biateriam coelellem a¿Uiare> &¿ 
tamen intclletlas ratione po-
t-cnti^ obcdiendalis poteft eleva-
ciad Deum intuitivé videndum: 
e r g ó poterit etiam forma íub iu- ' 
Barls ad materiam Cceleftem ac-
túa ad a m elevari. 
Sed iuxea i¿ folut ioncm 
tiegatur confeq. Quia Deus cla-
r é vifus contiaetur intra obiec-
t u m fpecificativum intelledus, 
& ideo poteft intelledus ad 
Deum claré videndam clevarij 
materia vero codeftis non fpeci-
ficatur á forma fubiunari , nec 
intra illius ambitum continetur, 
& ideó difpar eft ratio. 
Secunda ratio dircriminis 
eft: quia caufa efíicieDs elevari 
poteft in ordine ad e ñ e d u m ex-
cedentem vires naturales illius, 
& i t á e l e v a t a r intelledus 5 caufa 
Fe tó foraia l ís fo lüm caufat (c 
&íag* Fre¿iíM* 
ipfam ccmrrnnicancío , &: ideo 
nequit cfTcdus prseftare , quem 
noncondnet propria virtute 3 T¡>C 
ratione íuac oauiralis potcntisi 
Ec h^c de art. ifto c'um prxcedc-
bus í imuiadPl i i lo íüphum appli-
canda. 
C L V i E S T I O Í L i 
De Vacm, 
A R T I C V L V S V N I C V S . 
Vtrhw corpuspofsit moverl geñ 
vacuwni 
§. I . 
Jjhiihufuam fuppefith Jirtuitm 
conch/io» 
IN art. prxfenti prxmittcfidum eft; Vacuum alterum efle nc-
gativum , & altetum privati-
v u m ; negativum illud eft , quod 
non continet cotpus, nec illud 
continere valct^eo quod eft purü 
nihil , ficut ípatium imaginariñ, 
quod eft fupra omnes Coelos, &: 
erat antequá mundus ficret, aut 
formarctur térra A ' orbis.Vaciiíi 
vero privativum no c ontinet a l i -
quod corpus, illud tamen conti-
nere poteft , vnde communi ré r 
diffinitur : LOCUÍ non repletus cor* 
p r e : I n qua diffinitione partícula 
illa íocus ponitur leco gencris, f u 
cut in díffínitionc cuiufeumque 
concrcti accidentalis fubiedum 
poni tu í locogeneris: peraliam 
Ce ver» 
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vero particutatn díílinguicur va-
cuum privativnm á l o c o , in quo 
corpus adual i té r concinetur. 
Secundo íupponcndum eft: 
Vacunal prH'anvuni non poffe 
n ^ t u r a ü t é r , U de lege ordinaria 
reper i r í , quia eft iuufile ad bo-
nuni vniver í i , vcl alterius rei in 
vniverfo exiftentis,á¿ confequen-
tér cílfruíkaneucp., & naturalitér 
dan non poteft , quia Deus, & 
natura nihil faciunt fruftra. 
Refpondcbis : tale vacuum 
cfte viile ad rnotum s quia fi va-
cuum non eíTet^non poflent cor-
pora moveri , nifi vnum pene-
traremr cus í alio , quod natura-
litér fieri non poteft. 
Sed contra eft: quiavreor-
pora moveantur, íatiseft , quod 
partes acris condenfenrur: ergo 
vacuum ad motum neceííarium 
noneft. 
Dices : Partes aerís tan-
tum condeníar i non pofíc , vt 
f imul plura corpoia movean-
tur , & vt pluvia m a g n a , v . g . 
de nubibus ad terram deícen— 
dar. 
Sed contra eft : quia partes 
aeris rarifsimae í u n t , conlequcn-
terque poffunt ita condeníar i , vt 
p luracorpoiaf imul , & p l u n m a 
alia moveantur. 
Secundo prob. fuppofi-
í ionof t ra : quia vacuum impedir 
bonum natura : ergo eft con-
la-a na tu rara , & confequenter 
naturalitér darí non poteft.Prob. 
aatec. Im^cdic inftu^um Coelo-
2. ele Vacuo: 
rum in hxc inferiora, quod eft: 
máximum bonum naturae , fi-. 
quidém per talem influxum cor-
pora inferiora reguntur, & con* 
íervantur : ergo impedit natu-
ras bonum. Piobatur antee. Vt 
intiuxus Coelotum ad inferiora 
deícendat debent corpora infe-
riora eífe coniunfta , vcl con-
tigua cum Coelis , eo quod 
agens naturale non poteft age-
re in diftans , quin prius agat 
in propinquum j íed vacuum 
prxdidam contiguitatem impe-
dir , nam contigua f u n t , quo-
rum vltima funt í imt í l , 6¿ íi me-
diar vacuum corpora inferio-
ra , &: fuperiora non erunt fi-
mul coniunóla , &: vnita : er-
go vacuum impedit inñuxú Cce-
lorum in híec corpora infe-
riora. 
Addimus : Vacuum míra-
culofum efle , fiqnidém i m m u -
tat totum ordinem natur^ , 5¿ 
difpoiitionem caufarum fecun-
darum, &: ideó naturalitér da-
r i non poteft. Et propter ean-
dem rattonem non poterit A n -
gelus faceré rale vacuum , quia 
folus £>eus , qui naturam con-
didit poteft ordinem immuta-
re naturaí. V n d é qusft. 16. de 
malo ,art . 10. affirmat D . T h . 
non pofíe Angeles moveré ter-
r a m , velelementorum ordinem 
immutare. 
Inftabis i . contra fup-
poíi t ioncm iftam cxemplis ex-
petiemiíei quoxum primum eft» 
«jula ÍT poeatur vas p!cau£n aqua, 
$c. per omnera partem cir tun-
decur nive , congclabitur aqua, 
é¿ io. medio vaíis remanebic ali-
quod vacunen , ad quod re-
pkndum non poteíV ingredi acr 
propter nivem circundautem: 
c r g ó dabitur naturaliccr va— 
cuum. 
Secundum cft : fi deneqr d u « 
tabulas peifedirsimé planse, per-
fcctifsiméque coniunetje , & vna 
ad ísqualitatem ab altera fepa-
raretur, dabitur pro aliquoinf-
tanti vacuum in aliquo fpatio 
inter tabulas mediante, quiaaer 
nonpotcft tam ci tó ingredi , v t 
¡n eodem inílanti oceupet co-
tum fpatium , quod inter tabu-
las mediat : e rgó idem quod 
priüs. 
Rcrpondcbis ad primum: 
tale vas rumpendum eíTe per de-
biliorem partem , ne derur va-
cuum in natura. 
Dices: poíTe contingerc ta-
les partes efle equales in grofitie, 
& forriuudine, in q u o c a í u nulla 
cri t data folut io. 
Re íp . in hoc evento audo-
rcm naturas determinare par-
tem illam , quae prius rumpen-
da eft , né vacuum in rerum na-
tura detur, & experienria vide-
mus , quod quoties aqua con-
gelatur in vafe . íi non adeíl lo^ 
cusaer i ,ÜatHn rumpirur vas. 
Ad 2 .exemplumdic¡mus: 
Incafu iiliusnonpofle naturali-
|C£ vnaro rabulam ab altera 
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parari fecundum omnem par-
tem, led prius feparabkur fecun« 
d ü m aliquam parecen , vcj.>aula-
l i m ingrediatur acr. 
Secundo inftabis: quia A n -
gelus ptopria virtute p o t c l i i m -
pediie lapidem , vel aquam af-
cendentem ad vacuum repica-
da m : e rgó poterit naturalrt^c 
virtute Angelí dan vacuum. 
Prob. anr. Quia vinus aquaeB 
vel Upidis cft corpórea , 6¿ v i r -
tus Angeli eft fpintualis : crgo 
virtus Angelí efficatior cft , 62 
coníequentér poterit Angelus 
aquam , vel lapidem i m p e -
diré. 
Refp. virtutem Angeli noti 
eíTcpotentem impediré lapidem 
afcendentem ,qma quamvis v i r -
tus lapidis, vel aqux raatetialis 
fit, tendit primo , &: per fe ad 
vniverfalcbonum, &r i t a fo lum 
impediri poterit a Deo , quieft 
audor boni vniveríalis , á quo 
folo confervatur. Inftanria eíl 
in influxu , qno gencrans pro* 
ducit eflentiam , ¿fe paísiones, 
qui corporeus , 5¿ materialis 
eft , U tamen efíenria produc-
ra nópotc f tcon íequut ionc p ro -
prietatum ab aliqua creatura itn* 
pediri. 
Dices : corpora obe-
diré Angcíis in ordine ad mo-
tum localem , ficut prinoa parr, 
qua:ft. 110. artic. 5. docer An-
gelicus Do<ft. c rgó n^otus la-
pidis ab Angelo poterit im * 
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Refp. di í l .a ,nt .& in ordine 
ad Kiocum tendentem ad bonuai 
parciculare ,conc.ant . Sicendat 
ad bonum vnivcr ía le , ncg, anc. 
& confeq. Quia motus lapidis ad 
replendum vacuum , tendee ad 
Vnivcríale bonum, viddicet ad 
naturam coníervandam > & ka 
á creatura impediri non poteft. 
De potencia vero abfoluta 
poffe dari vacuum prlvativurn, 
certum etiaai debet efle , quia 
Deus poteft to tum ciementum 
ignis a ni hila re , &¿ impediré ,nc 
aliquod corpus afcendat ad va-
cuum replendum , in quo cafu 
concavum Lunseric iocus non 
repletas aliquo corpore, ac pro-
jndé erk vacuum privativé. Er 
quidem nullacft aísignabilis ra-
t io , cu r Deus non potuerit mun-
dum inferiorem producere , te 
elementa non tacecc , in quo ca-
fa eflet vacuum privacivum. A n 
v e r o , d¿ q u o m o d ó pofsit corpus 
per tale vacuum moveri prseíens 
¿ifficuitaseft, proqua íit. 
frima cenclufie* 
Scrpus pótejl moveri per 
GOnclufm eft D. Th. quodlib. 6.are. 5 . 4 . Phyf. l ed . 
17, & 5, p. q, 37. art,4. ad 
a -Vbi ¡doce t corpus Chrifti aícé-
diüc íupra ornaos Codos ,S¿ eÜQ 
deVacm, 
extra omnem contlncntiam IIIo-
rum; íed afceníus per motun; fiu 
e rgó corpus poteft moveri per 
vacuum. 
Secundo prob. rationc: Tais 
corpus poteíUn vacuo conterva* 
r l ; e rgó poterit in vacuo moveri 
quia l i ícmel coníervatur ,non eft 
cur per vacuum moveri non pof-
fít^ant. prob. Ideó corpus no 
pofíet in tali vacuo conlervarj, 
quia confervatio illius dependeí 
ab influentia Coelorü , quze non 
poííet ad corpus in vacuo defeé-
dere s íed talem influétiam poteft 
Dcus^íe ipfo íupplere: e rgó pote-
r i t corpus in tali vacuo coíervari» 
§, 1IL 
Sohuntur argumenta* 
COntra conclufíonem iftaos arg. 1. Quod mobile fs.w 
cundum locum e í t i n p o -
tcntia ad aliqnid extrinfecum fei-
licet locum 5 íed corpus in va-
. c u o e x i í k n s non eft in potent ía 
ad aliquem locum: e rgó locaiirér 
ínoveri non poteft. 
Refpondetur: maiorem eííc 
veram de mobil i motu locali 
regularitér contingenti; non ta-
men de mobil i mo tu locali, qui 
fieret in vacuo ex íuppofitione 
miraculi . 
Secundo poterat argui: quod 
corpus in o p e r a r i o moveri depe 
det ab influentia Coe lorü , quam 
no poüct in vacuo rcciper?:er^o. 
Rcfp. Corpus non pofíc re- circunrcrlptio pafslva corporís 
cipcre in vacuo influcntiam Coe-
lorum \ poíle tamen Dcum tale 
^orpusfe ío io confervare. 
1 crtfd arg. Motus fadus in 
^acuo 0 0 a cílet ia aliqua ípecic: 
« r g ó impíicaiotiusclL Prot>.ant. 
Specics motus lum í u r í u m , ¿¡c 
-deoríunii ícd ralis motus noñ cf-
íe t fucíum ,vel dcorfum ,co q u o j 
furs i i , vci deor íum dkamur.pe-
nes ordiaé ad terminü fuperiore, 
^ c l infsrioieí i i , & talis terminas 
i n va<uo non e i l : c rgó motus i l -
lc non e í l a in aliqua í pecie. 
Pxefp. fvirlum , & deor íum 
efíc fpceíes motus , qui fit ínter 
ex circunícriptione aftiva locí 
ptovcnicns, &: in vacuo non efe 
loeus/. ergo terminus motus in 
vacuo impoísibiliseík 
Rcípondcnt vencrandi PP» 
Carmel . in i l lo corpore futuruas 
eííe v'úr, quod ícíüUaret ex c i r -
cunícript ione acHva loci eom-
munis, quia corpus illud exiftens 
in vacuo .privativo contineretuc 
á loco circundante tale vacuum*. 
Haec tamen lou t io -nó vide-
tur vera, quia corpus noncont i -
netur formaliter á loco c o m m i H 
nijiiifi medíante loco particula-
ri tbrmalitér có t inen te / icu t prin 
corpora vniverfi, quorum aliqua cipium vniverfale non inflim,niÍ4 
funtfupeciora, & alia inferioraj mediante principio paiticularij 
n o n tamen furlum , & deor íum: fed corpus exiftens in vacuo noffl 
i u n t fpecies motus ab lo lu té . 
Dices: non eíl aísignabilis 
alia fpecies prster furfum , 6¿ 
deorfüm: ergo íi motusjnon efíct 
án aliqua harum, non elfet in a l i -
qua fpecie. 
Refp.falem raotumeffein 
fpecie motus rccH, vel circularis, 
quia via reda,vel per modum cir-
cüli fieret. 
Q^jarro arg. vbi cft impof 
fibilis terminus motus , etiam 
motus impofsibilis eíi ; eo quod 
motus cft via ad lerminum a ó¿ 
ípecificatur ab i l lo ; fed termí- trinfeco mobile , füppofita pro-
nas motus in vacuo impofsibiHs pria confervatione , nec e^ cuc 
« f t : ergo etiam impofsibilis efl: hoc í l l i repngnet s ergo folülio 
motus. P rob .min . I n vacuo cft aulla cft; & ideo, 
•impofsibiíc v b i , quod cft termi- AHrer reíp. Q n o á m i l l o 
«us motus localis , nam vbi «ft corpore ef lef í '^ non quidéregu» 
flíag* Froj'kni Ce $ 
cotiuetur á loco particularifor^ 
ma l i t é r : ergo no continetur for-
maliter a loco communi,& con-
fequenter nonhabebit vbi reful-
tans ex circunferiptione aéiiva 
iocicommunis ' 
Deindeiquta iuxta t akm f o -
lutionem non poterit corpus 
•moveui per vacuum n^garivum-, 
fiquidem corpus, quod effet ia 
tali vacuo , non continCiCtur ab 
áhquo loco communi : fed hoc 
dicendum non eft , quia corpus 
in <|nocumqnc vacuo eflet ab in-
406 ^ / f . 
laritéf contingens, fed vbi pecu 
l iare , 6¿ praeíeiicia particularis 
eorporis in il lo Tpatio. 
Dices ; omne vbí attendi-
tur per ordinem ad aliquod püc-
tum»fed iu vacuo negativo nul-
lum eft punttum; quia ibi nullucn 
eft corpus, punvtüítí íemper 
eft m aliquo corpore: c rgó ibi 
nullumerit v $ i , & nulia pipíen-
tia corpof is. 
Rcfp. quod ibi non eíTct 
pundum veruhi i eífct tamen 
pundlum imagina'.ium 3 &c per 
ordinem ad, ipíum haberet cor-
pus proprium vbi , veranique 
prajícntiam. Ec !nftantiaeft,quia 
í i Deus deftruerer pollos mundi, 
folütn remanerent polli imagi-
narij:&: tamen corporaverc mo-
vercnrur, 6¿ habcrent verum 'vífa 
ergo pundum imaginarium fuf-
fícir ad vbi, ad pr^fentiam ve-
ram. A n vero rale corpus in va-
cuo movcrerur in tempere , vel 
In ínftanri fufficientera difficul-
tarem habet: aliqui namque afle* 
Tunt movendumeflein inftantl, 
£¿ali tér moven non pofic: ali ; 
ve ród icun t intempore moven-
dum efle, cum quibus. 
§. IV. 
Conclufio Jlatuttur* 
SHntentia íiaec cxpreffa vídetur D . T h o m . i n p r a s í e n t i le¿l, 
11, afferentis Í Jgmd fuhf. 
álügft* U de Vazm. 
pediente i vemanet tewpus nátwd-
lísveíocitatis: Ergo fentit D . T í u 
quod corpus in vacuo brevius,vcl 
tardius moverctur iuxta naturalé 
velocitate iprius,6¿ ntaiorem,vel 
minorem graviiatcm. 
XVatione aute prob.quia tnotus 
habens parte p o á p a r t e é caulas 
vera: íucceís ionis , elt veré m o -
tus íucceísivus: fed tiiotus eor-
poris per vacuum haberet canias 
ver^ í'occcí s íonis: crgó cílet íuc -
ceísivus. Prob.inin.cauííe íuccef-
fionis íuntrcfiltenria medi;, gra-
vitas corporis,exteníio quatuati-
v a , 6¿ hmitatio moventis ; fed 
quamvis prima caufa deficereti 
alias tamen remaneient : ergo 
min . verae íh 
Conf. Motuscui fit aliqua 
refiftentíadebct efle íucceísivus; 
fed motui per vacuum ficret a t i . 
quando reuftentia : c rgó , Prob. 
min. Pofleraliquando motas ef-
fe íurfum , & corpus elle grave; 
fed motui rur íum ící i lkret cor* 
pus grave per contrariam inc l i -
nationem , quae cft ad moruoi 
d e o r í u m : ergo min . vera eft. 
Dices : fi corpus raovere-i 
t u r aDeo per vacuum moveré -
tur in inf tant i , quia diving vir-
•tuti infinita; non repugnat m o -
veré corpusin vnico inrtanti ¡ er-
go etiam omne corpus per va-
cuum in inftanti movetur. 
¿ Refp. non repugnare Deo 
ex parte virtutis moveré cor-
pus in inftanti » repugnarct ta-
inenexparweorporis; coquod 
fmplicat corpus extcnfum fimuí 
cfíe in pludbus partibus ípatij 
imaginaria dniantibus iu t e r í e . 
Secundó dices: de concep' 
t u motus tuccclsivi non eft quod 
in temporc fíat: e rgó lieet mo-
tus eliec I uccefsivus, non indein-
fenur^quod in tempere fieret. 
Prob. ant. Motus,qui erit in cor-
por ibusglo i io í i s poít diemiudi-
Cij ent íucceís ivus , 6c tamen nó 
ei i t in tempore, quia tune non 
ene motus primi m o bi l is , á quo 
deíumitur tempasrergó de ratio* 
«c motus íuccelsvvi non eft, 
quod in tempore fiar. 
Re íp . t amen poft diem íu-
dicij non efle tuturü tépus extrin 
fecum d fumptú á motu primi 
inobilis; ent tamé tempus inrrin-
fecut i i ,quod coníilHt i n in tnn -
í ecadura t ionc íucce í s iva , & in 
hoc tempore efl'et motus. 
Secundó proD.cond. í l in-
ter teraam , 6¿ Lunam eflet co 
lunina deñxa , & reHquum fpa-
t ium vacuum , & prope colunv 
nan» delcendcrec bipedaíe cor*, 
pus, ilnul dcíccnderct íuccccfsi-
v e : ergo motus per vacuum íuc« 
cersivuseiler. Prob.ant. i . Quia 
tale corpus fecundüm primam 
medietatem prius accederet ad 
tnedietatcm columnse, quam fe-
c u n d ü m aliam , &L contrarium 
inrelligibile non cft: ergoíucccí». 
íivé defeenderet. 
Secundo prob.ant. tale cor . 
pus prius eflet iuxta aliquas partes 
$olaaiflaí& pofterius iuxta alias, 
Vmcur* 4 0 7 
quia non pollct fímul efle iuxta 
omnes partes, 6¿ iuxta pr imam, 
& vltimaro parte inter quas tanta 
diftantia inverjitur'.ergp tale cor-
pus íucceísivé deícenderet. 
Addimus: corpus miniaas 
quantiiariSjquale cft corpus bipe-
d a í e , non poííe i imul efle iuxta 
omnes partes corporis magui, <3£ 
longiísirr.se column^. 
Secundo addinius, quod lile 
motus eo íücceisivus non t fict: 
quia nullam invenit refiftcutiam, 
quod tamen non obeft, quia m o -
tas Coeli nullam invenit leurtcu-
t iam, 5¿ tamen íueccísivuseft. 
Dices: motum C a:Ueiíe fuc-
cefsivum propter überam vo)un-
ta te m Angeli movent í sCoeUim. 
Sed contra cft: quia Angelus 
mover Coelum ficut ipíum n o-
bile eft: ergo movci illud fuccef-
fivé» quia fecundu propriam na-
tura m ira moveri peiir:crgt> Coe-
lum ipfum exigit fuccclsivé mo-
veri , quamvis ad propr ium mo-
ti l nullam rcfiüentiaa) inveniata 
§. V. 
A'^iumenth oumritm* 
GOntra concl . irtam arg T, Quia ínter reotum in va» 
cuo , &: motum in pleno 
nulla proportio invenitur , vt af-
ferunt D . T b . U Phi lof . in pra;« 
ícnti rcxr. 71 • efg0 motus in va-
vcaonoh fuccefsivé , fed i n v n i -
CO ii iñanti fit, fi namque fuccef-
C C 4 fivé 
4 0 & ^ ¿ s f l . 2 
iivé ficret, 'pfoportionem habc-
rct CJOI altero motu^ 
A d hoc. tamen facilé refp. 
D . T t i o m . & Philof. procederé 
ibi contra aliquos aííe rentes, fue-
cefsioncm motus íolüm prove-
nire poíFe ab Cpatio, veí á refifté-
t ía medij ,, contra quos pro i n -
convenknti inferunc ,qnQd mo-
tus in vacuo effet in in í tan t i , & 
nul íam propor t ioné habere t .cú 
a io tu fa£to per planum* 
Secundo arg* in motu per 
vacuum nullum confumitur te-
pus rergoille motus fuccefsivus.. 
non eílet. Prob.ant, j * Si in ta^ 
K motu coníumere tur tempus, 
poííet aiiquod corpus e0c fubti-
Mfsimum , §L moveri in terupoEC 
k a b r e v i , ficut corpas m o v e r é -
tur in vacuo j íed Jioc dicendum, 
non eft *. ergo in motu h&to per 
vacuum nullú coníumixur tena? 
Stcundo prob. ant. í n va* 
cuo nulla eftrefiilentia medij ter^ 
in motu per vacuum nuilum 
eonfumitur tempus, Prob. conf, 
vbi eft mínor reriftentia, fpat i j , , 
Sinnus confurmtur ccmporis: er-
go íi In vacuo nulla eft reüftetia, . 
nul ium confumitur- tempus in 
ssotn faao per vacuum. 
Refp. adargi ncg. ant. 8¿- adi 
prob. ÍÍ dicimus nullü eííe incon* 
venies corpusiquod movetur per 
|>lanu propter í m levitatem, 5s 
lubti l i tatem, \ta vclocitcr move-
sií íicnt^ corpus , qijoíl iñ vacuo 
A d 2. prob;ant. negi vtfSqtn* 
conf, Quia á negatione canias n6 
neceíran«,n5 bené arg. ad nega-? 
t ioné.cñedus, cumque refíftentia 
non foiüm proveniat a refiítéiía 
. medijjfed etiam abaliscapitibus> 
indé f i t , quodquamvis reíiílentia 
medij deñeiat í? non |ideó motus 
cr í t in inf tant i . > 
Dices: quia luxSolis nullam 
ínvenrf refíftentiam , djífunditur 
in inftanti per to tü ípatium : er^ 
g ó fi in vacuo nulla eft reüftenti^ 
motus er i t in inftautL. 
, Refp. neg* conf. quia retar-», 
uatio k ic ís ío lñ poteft a qualitate 
contraria refiftéte provenire3 cñ*-
que lux nullam habeac c ó n í r a r ü i 
quajitatemi inde eft ,, quod in inf-
tanti díffunditur: retardatio veró^ 
moms non folü provenitá refañQ 
tia, h á ab alijs fupra enumeratis^ 
qua; in vacuo peiCcverflar. 
Sed inft . . In vacuo nulla eíl i 
ájftaníra pofitivarergcHuotus re* 
tardari non. poteft.. Brob, anra, 
Diftantia pofítiva fit per corpus» 
habens extenfionem localemjfeá 
in vacuo talis extendo non > 
eft: e rgó nulla eft pofítiva diC^ 
tantia.. 
Refp. a l i q m r i n vacuo no© i 
eífc veram diftantiam, fed folüm i 
diftantiam fiélam > iftam tamea ; 
fufficientem effcvc motus fíat i n , 
temporei . 
Hasc tamen folutio faifacíls: 
quia motus veré fuccefsivus ve-
re habee , partempoftpartem,& 
coaíequentcs:. yemm coníunúe c 
^Jrttcutüs Vnicus, 
¿iñaiít iamvna fí vcram diñant ia cum , «5r vactíüm privativc , eft 
non c o n í u m e r e t , veré , 6¿rea- locus corpore non repktus. Es 
liter haberet omnes íuas partes íimilitér quando corpus move-
ficnuhergó fi in vacuo verá diña- tur per planum , ípat ium 3 quod 
tia noncf t , motus ipfc veré fue- relinquitur, non manct vacuum* 
quia ídem' loens oceupatur ab 
acre , veí alio corpore circunf-
tante. E t h^c de articul. iíio in 
praífentitexto-,71. & 75 . & alijs 
cpmmittantlbus' ad PhiIo£ophr 
applUcanda0-
Q V Í E S T . . I I K , 
Dé tempore. 
Á K T I C V L V S . V N I C ¥ S ¿ \ 
per contaéium poísiíívum 
pofsitivam corporum extenfio- Vtwmpartes tempovisfotum exijla0¿ 
nem a£tuaiitér exiftentem i efir5 raime" 
tamen' vera diftantia. pofsitiya> 
per ordrnem ad^unctum imagi^ . . §i 11» 
narium j , vt antecedenter díxU 
mus ,,quae dií tantíapoteít pluri 
buscorporibus oceupari í 5¿ plu»- ^uihufdamjupfcfttísJiatüttmff^ 
ceísive non erit. 
2.; reijeitur : quali5 fuerit 
motus- s deber eíJe diftantia per. 
tranfibilis per motumjíed motus 
fuccefsivus in vacuo eft veré ma 
tus realis, á¿ rcalítér fuecefsivus:. 
ergo deber efíe vera, diilantiaá,. 
quac per m o t u m - p e r t r a n f í b i l i ^ 
í i t , , Vndé. ta l i íb lu t ione rells* 
ta». 
A'Iíter refp; quod iñ vacuo~ 
aon eft verá diftantia pofsitivam 
ribas motibus p c r t r a n f i r i ^ m o -
íü veré fuccíísivo >, ve conftat in 
corpore exiftente propé colum-
nam áCoelo interram per vacuü ; 
dercendentem , cuius longL 
tudo v n k o ínfianti pertraofírl 
nonpoíer t» 
Ex didis infertur : quod 
quando corpus , quod movetur 
per vacuum , acquírit vnum fpa-
t ium , S¿: reUnquitalíerum faci£ 
vacuum negative, quatenus cor-
pus non manet in tali fpatio 5 no 
tYa cmclujipo-
DA r i tempus e^petrentia d a -cente cognofeimus ; vide^ 
mus namque aliquas res 
corrupiibiles minorctB, U alias 
maiorem durationem haberer, 
vnum motum eííe t a rdum,6¿ al-
terum velocifsimom elle : mo-
tum vero efíe tardum a vel velo^ 
cem^eftxonfumere.plus vei m i -
nns tem poris , quod quidém 1^ 
cét etiam accipiatur pro durat ío-
tamen íaeit vacuum privative,, ncintrinfeca rerum , magis ta* 
S^&iwUiim relinquitvemm lo- me có íamtcr^ p^oprie sümirnt 
pro 
¿ l o ^u¿e¡í , 3 
pro durationc motus primi mo-
b i l i s , qu id t rnagis vnifurmís, & 
ka per eius du iaáoncnj omnes 
alij raotus exírÍQlecc iweníu-
lantur, 
i n primis tamen íupponen-
(dumeí\:Tcmpuseflc aliquid lea-
lc ,qu iá diiratic reium cc í jupt i -
bilmavaliquid teale ei-UÍed tcm-
pus in duratione rctum coníiltit; 
ergoclt aliquid reale.Mai.prob, 
Quia res corruptibiíes , 6c motus 
il latumdurant realiter.Et ruríus 
ipías íunt eniia rcaüa , &c outatia 
Cutis reaiisdebet efle realis, í k u r 
duratio rei infinita; dcbeímíini ta 
efle: c rgó dtrratio rerum corrup 
tibiliam debet elle rea lis, 
Conf. Quiá omnes ff e^ies 
quamitatb fum aliquid reaie, ti 
cut i pía ratiocomaiunis, led te-
pus cíUpccies quantitatis : er^o 
debet elle aliquid rcale. 
Sed inft. i . quia iuxta Ari íh 
|Q praefenti.fi non ciict anima no 
effet tempus: c rgó ren>pus no eft 
aliquid realcquiá qaod in íuo ef-
í e dependet ab anima , aiiquid 
t'ationiseft, 
aoiníl, quia panes temporis 
funt prasteritom, 6¿ futurunijíed 
f r« te r i tum,6¿ futurum non funt 
aliquid rcale, quia praeteritü 'úm 
moa eft , & futurum non düm 
cxiftit,CQnfequemerque non ha-
benecüe kparte reucrgó tempus 
noa eft aliquid reale* 
Rcfp. ad i ^ inft.quod íi noa 
effet anima noneffe cempus qua -
J.eTm¡>orét 
tempus habet partes fuccefsivc I 
parte ret, &: í o iüm habet illas f i -
mul in anima, vel racione animas 
ímiul apprehendentis il las, & it4 
fi anima non eflet, tempus etiatn 
defteeret quanitim ad f imukate 
partium , ¿5c irá intclligcnauscft 
D . Th.cum Ar i r t . f imul . 
i . rcfp. Tcn.puscftc nume-
rum nunjeracum , vt explicabu 
mus inñá^cumque in actúali exec 
c>tio i>umerationi& dependeac 
ab ani-ma vt á cauía cificicnter 
numerante, indé fit, quod ü non 
eflet anima non cllet tempus, í l-
cut íi non t í f e t inrc l l tc tusnó ef-
let obiectun; intelligibile , ta-
u é o b i e t t u m inteliigibile aliquid 
reale eft A íi non e ík i intellcCíus 
ti en eílet numeru?, & tamen nu-
mcrus elt aliquid reale , 6/ iuxta 
vrramque loluiionem poteft i n -
telligi D . T h . d ü m aflcriFjiempus 
fine anittia elle imptrfcéte ens» 
quia i l l i deficerer cxir iníecum 
compleaienrum átíualis videili-
cét i ¡k exercíta menímat io m o -
tus > quamvis tempus tea i ter , ¿c 
ab intr iníeco habeat efle ipfius 
motus m e n í u r i m . 
A d 2;. inft. rcfp. quod licét 
praeteritum iám non fit in fe , 62 
futurum nondüm fit in fe ipfo , 
funt tamen ratione inftantis, ra-
tionc cuius exiftunt s quod fuffí-
cit , vt partes reales finr, fi namq 
reales non eífent no poflent efiá 
per inftans reate con t inua r l í d s 
exiñcre.ínftatia eft inmotti coeih 
c-ttiasnulU pars aauaUícr eft 
^Artlcuhis 
fe , fcd quaslibet exiftit ratione 
indiviübuis , oc iauicr. partes j §c 
iple motus aliquid reale lunc. 
3. fupponenduñiert : Tepus 
confillcre non poííc in prima 
fphaera , vei ín aliocorpore m o -
bili ,quiá tempuseftenseí ícnt ia-
litér íijccefsivüifed prima íphíE-
ra , & omnia corpora mobilia 
íun t aliquid pernianens , & om-
ncs parcesfimul habent rergo no 
pccéft in lilis confiítecc tcmpus. 
31 fupponendum eft : Tcm-
pus cxtrinlecum confiltés in da 
rarioae motus primi mobilis rea 
iitér cntitativc diltingui á quociiq 
mon i corporum inferiorü , qr.iá 
tempus extrinfecum cí\ iácm rca-
l i r é rcum motu p i imi a ob iis 
cxiftentc , & durante , vel Idem 
rcalitcr cum illius duratione ¡ íed 
motas primi móbil is , vel duratio 
iüius realitér entitativé diítingü-
tur á motibusinferiorum : e rgó 
íempusextr infecü realitér á mo-
tibus inferiorum dirtinguitnr, 
Diccs :Tempusext í in íccum 
non identifican realitér cum mo 
íu primi m o b i ü s / e d folum rcci 
p í i n m o m príedido tanquam in 
proprio rubie<ao, ex quo non m-
fertur^cmpus eíTe reaíitér diliinc 
tum á motibas inferiorum. 
Sed contra elhquia rcmpus» 
Vthsc folutio concedir, recipi-
tur realitér in motu primi mobi-
iis tanquám in (ubicuo proprio; 
íed mocas corporum iuíerioruní 
J^on recipitur realitér in motu 
prioii mobilis ,íedpotiüs in<:or-
poribus inferiorlbus 5 vt per fe 
maniftum eít :ergó diilinguuntuc 
r e a l i t é r , auja üMas acciuCüSrion 
pote í l efíe receptum , & non re-
ceptum realitér in vno , ¿ ¿ e o * 
dem í u b i e d o , 
2, prob. Cuppoíkio: po í íunt 
motus efle inxquaies in partibtiSi 
& íequales in duratione, ^¿terai 
f ore extriñrecorergó tempusex-
trinfecum realitér á motibus infe 
riorum diftinguirur.Prob, ant. íi 
mobiic aiiquod per fpat iüvnius 
horae percurrerct vnam k u c a m , 
& aüud mobile velotins in eode 
fpatio duas lencas percurrerct; 
m o í u s illi eflent incquales in par-
tibus, & e x t c n í i o n e , e o quod cx-
tenfio motus ab excenfionc fpa-
íij defumitur 5 5¿ tamen tcmpus 
e x t r i n í e c u m in vtroque motu co 
í u m p i ü m efícta-quale: e r g ó p o f * 
func motus eñe inaequalesin par-
tibus , &c íequaies i n e x t r i n í e c o 
temporco 
4. fupponendum eft: tepus 
extrinfecum non efle rea l i t éren-
t i tavé d i í l inc lum á motu primi 
mobilis vt exiftente,i7el a b e x i ñ c -
íia illius vt inrrinfecé durante^ 
cjuiá tempusextrinfecum cft in-^ 
trinfeca durario motus primi m o 
bilis Í fed intrinfeca d o r a i í o n o n 
iiidiuguitur realitér ab exiftenria 
rci durantis vt continuata, éc p e í 
ícveranTeieal itér : ergo tempns 
extrinfecum non diftingtñmr rc^ 
litér ab exlfientia motus prioij 
mobilis vt per ícvetaote reaiiíer| 
Fibb«min.^ia d«utio intrinfe-
ca 
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« a re íum nihit allud eH: , quam 
ñriarujo exUtcntia vt continuata; 
-tcr^o duratio inniní ica non dif-
.linguitur reai i térab exíüéda reí 
.tíurantis vt pcjíeverante cealirer. 
Jint . prob. ícu potius expl ícame 
í ^ a m l i üíeusrem aliquam pro-
«jd ci cfi r c t i pl aaiqueconfe r var e t j ra 
lis íes i'ete durarct, quocumque 
abo l 'eclulorergó duratio intr in. 
feca.ierum nibil aüud e l t , quam 
illarum.exitteoúa vt c.onciímau 
leaUtéc. 
A l i q u i tamen TKomií l^ a í -
ferunc: durationem ímriníecarn 
reaiitér íakifn formalitér eflc dif-
«ínétaoi abipfa C2sííicnna reruna 
vtcontinuMa ^ S¿ períevcrantc 
ccal i tér ieo quod duratie conno-
tat attioneen produdivam vt cé -
«inuatam, quam quidém actioné 
non coanotat exsi:tenria.iEr rur-
(ks: quiá dtiratio accidit curcum-
que rei creat^ reaiitér exitknri: 
crgo intrinícca duratio realitcr 
diitiacia eft ab exiítcntia xerü vt 
períeverante realitcro 
Sed contraed: quia cxiflen-
t lam reí con t inúan , a¿ reallrer 
perrcverarecíl ídem formalitér., 
atque rem ipfam intrinfccé dura 
r e , & nihil almd per intriníccam 
durationem poteft fo? maliter ia-
t e i l i g i , niíi reí exiftenria vt con-
tinuatafealitcr: ergó duratio in-
trinfeca n© fo lüment i t a t ivé^e-
r tmi ctiam reaiitér formaíiter dif-
¿incta non eft ab exiílentia reí vt 
pe t íeverante reaiitef* 
ne continentur facile rcfp.cíufa-
ÚQnczizZ-Z^**** á.clione rr.ji§^ 
tis vtcondnuatam , quam t a mea 
non con no ta t e x i í k n t í a , es quo 
foiuii) intcrtur.diñinclio rát ionls 
intér exuientiama illius inttin-
í c e a m durarioaem. ¥ n i o r i á n \ q 
non diüinguitur ctiam rcalitec 
formal i tér á materia , &£ forman 
6c tamen vnio connotat a l i o n e 
.agentis ., .quam non .connotat 
materia* 
Ad 2. refp. c ü i c u m q o e te l 
creatae exiflenti convenire acc i -
dentaiiter praidicabilitér intrinfe 
x a m durationem i non tameit 
prxdicamcntaliter , vt probavi» 
mus , íicuc vnio accidentalitec 
í a n r ü m prxdicahiliter , &c n o a 
praidicamcntaliter c o í i v c n i t . m a -
teriae, 6¿ tb rm^« 
T á n d e m (upponimusroptí* 
íTqam etictemporis defimtionena 
i n pr¿efenti tradditam ab Aríítx. 
quod videlicjet^íitj numeYus mottti 
Jecundum pmiis , ¿f pcjlerius: C uiüB 
ái fñni t ionis bonitas probatur 
partículas explicando , quiá dia-
p\ex eíl numerusialius qui dicituc 
numerus oumerans í í c u t - d u o j 
ve! tres : adius qui dicitur rmme-
tns nuaieratus pro re videlicét» 
qua: n imentur acccptus.vr c u m 
dicimus d ú o homines 5equi tres, 
vel huiurmodi a l ia , & princa par-
tícula huius diffinitiGnis fci l icéc 
numeras accipitur quidem non 
|>ro numero numerante , Tcd pro 
numero numerato s quia nnn^e-
rus suaieraos cíl quantitas dif-
Jírumus Vnlcus 4 1 3 
creta*»feditempusquantitas con- cíi fr-crfura xroxm • feá 
tinuata d \ : crgo non cíl nume- quicti?, ipílus r d fmnabilis,ll-
rus numerans, ícd numerus na- qnidcíii non folum motus , 
Hicratus. ctiarn ipíaqnies , & \Q$ BápM^i 
Alia vero partícula viotus t^-mpore durant: ergo non bcfjfj 
comprehendit non ío lüm m o t ü , diffinitur per eíle numcsum mo* 
f ed etiam retn ipíam n i o t u i , vel tus. 
mutá t ioni fubicttam, eo quod ta Adhoc tamcn rcíp^Tempus 
resiLla,quatnníotusiÍ l iuspcr té- primo , & perfe eiíc rucníuram 
pus formali tér menfurantur. motus ^cx conícquenti vcroeiíe 
Obiter tamen advertendum mcníuram qukí i s ;& rei corrup-
eft: quod iicet numerus accipia- tibüis , quatenüs quies tft priva-
tur in prs íen t i pro extrinfcca mé tio motus , & per duraticnem 
fura, qu^ eft motus primi mobi- motus cognoícítur án maior,vcl 
Ü s , cui cum rigore competir ra- minor ll t diiratioquietis > rcsetia 
t io menfurae^eo quod periprura corruptibii isquatenúsin propria 
omnes motus inferiorum extrin- interitum tendit , 6¿ mutát ioni 
fecé menfurantur; revera tamen fobijcitur / a tcmpore menfura» 
numerus comprehendit iutrinfe- tur , & ideó tempus folúm difíi-
cam durationcm , qux licér non nitur per eíle mení uram me tus. 
i tá Qridé 3 íicut extrinfcca dura- 2 . iníh Tempus non eft me-
t ió , veré tamen haber rationern fura motus: ergó non eft nume-
menfurs. rus motus Prcb. ant. 1. Mcnfura 
V k i m a denique partícula norior eft mcnfuratojfed tempus 
jecunáum fr ías , & ^ ojierius deno- notius non eft ipfo motu ílquide 
tat : tempus non eíle numerum tempus ignetifsimum eft , mora 
motus fecundum partes 3 quas vero íeníibus experimur : erg© 
motus haber a mobll i ,qu£ partes tempus non eft mcnfura motus. 
í imul exiftunt, 6c vna prior alte- 2 . prob. ant. Sieffer menfu-
ra non eft 3 fed folüm eííe nume- ra eílet numerus numerans , v t 
rum motus fecundum partes, per fe patenhee no coneedimus: 
quas motus habet ab rpatio^qua- crgo ídem quod antea, 
rum vna prior eft , & altera pof- 3. prob. ant. Per motum 
ter ior , non quidem in efíe , fed cognofeitur tempus.nam per mo 
formaliter vt per m o t ü attingun- t ú horoiogi j cognoíc imus , qu^* 
tur. Vndé rempus eft: mcnfura nam hora fit : ergó tempus non 
íuecefsiva , & habet omnes par- eft mcnfura motus \ fed f o t i ú s r 
íes fuccefsivas. contra motus eft mcnfura t e r ^ 
Sed inft. contra pradiiflatn poris. 
iauioné;Tcmpusaonfplüjai ^cfp* ad arg. ceg, ant. u 
ad prob. d}^ , mSn, Nol lusnon Rcfp.diíl« i.confq.vtcxíf-
cít m a c t u í i ^ u a t u » 6<r quantum 
ad quid eít conc. min. in actu 
ó e r c i t o , & quaiuücn ad an eít , 
ncg.min. con í . Licec namque 
temporis quidditas , ¿kelientia 
difticiliinie co^noici poísiti exií-
tentia tamen tempüiis facile 
c o g n o í c u u r , nam íenfibus expe-
t i m u r temporis praíteritionem, 
fluxuffé rerum , qusEtempore 
i lurant , quod íufficir,vt per tem-
poris durationem tanquam per 
propriam menfuram notiorecu 
ínexe rc i i io , omma alia men-
íuren tur . 
Dices: Quod ad menfuran- conc. ant. tanquam per mentu-
duneccefíaria eíl cognitio quid- ram , neg. ant. 6¿ cotif, Quiá pee 
dítativa menfura; > í'ed cognitio motum horologij cognoíci tuc 
quidditativa temporis difíicilii- tempus tanquam per fignum *, na 
i m e f t : e rgó tempusnequitelTe tanquam per mcníuran) ipííos 
ci té , & in actu íecudo meniurar» 
conc . con í , in cílc reí, neg* cuof» 
Tcmpus namque Iccundurecft 
numerus nuri;eratus , vt cnim 
dúo homines , irá dúo anni , vcl 
miíle í m u numerus nun eratus» 
exercite tamen , & quatcnus in 
actu íecundo meníurac , cft nu-
merus íiumcrans , iecundiiquod 
inteiiedus accipit vnam partcm 
temporis in ordme ad aliam ,3C 
per illas partes fie acceptas nr.cn-
íurat aCiive motum. 
A d 5. prob. dift. anr. Per 
tnorum tanquam per fígnura 
Veré meníura. 
Refp.ad menfurandum fuf-
iicerc cognltionem abfolatam, 
quantum ad án eft , 6¿ quiddi-
tat ivam cognirlonem non requU 
r i ; Agricolae namque modio r r i -
t i tum menfurant '•> & ramén diífe-
-rentiam quidditativam modij to-
ta l i tér ignorant. 
A d z. prob, neg. mai.qiiia 
Ex quo potiüs infertur r ro tum 
horologij á tempore meníurar i j 
quiá fignum meníura tu t á íig * 
nato. 
His ergo praelibatis máxima 
diíficultas eft in examinado, qua-
liter partes temporis o i f tanr . 
Durand .námque Üluftr. Arauxo 
á Martínez , 8¿ MigiO. Parra af-
firmant partes temporis exiñeré 
liect tempus fit numerus nume- ratione f u i ^ tcmpus haberc ali-
t a tus , femel tamen fafta nurne- quam partcm prsícntc m, fluida» 
tatione , poteft incelíectus aílu- qusc traníit ad ftatum prxreritio-
íncre tempus ad motum men- nis. Maais aurem communi téc 
í u r a n d u m . 
Dices: ergó ad adualem 
menrurationem moms concur-
r i t tenvpus vt numerans: ergó no 
cv>íVctKrit vt naracíusaiimwwi 
negant Thomifíae aficrentes,par-
tes temporis, non exifterc ratio<* 
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Ncjíra mclupo* 
:Tartes temporUfoim exiftmt ratío-
m inftantts indivifibilis* 
éT* Oncl.hsc expreífa videtur in 
v -> Philof.tcxru 1 0 5 . 5 ¿ ibidcm 
lett. 1S. in Angel. Magift.&r 
in 4. phific. l ed . 23 . alFereníe: 
quod tempus nó habet efle cxtrá 
animam , niíi íecundum fuutn 
indivifibile. Et i .p .qutef t .^ó.ar t . 
3.:ad 5. 8¿: qnseft.66.ariic.4..ad 5, 
dÍcen te : Modonihileft aaipere in 
afín de tempore ni(i nunc 
Ratione autem prob.concl. 
fi aliqua pars temporis exiíkrct 
ratione fuijCÍÍet etiam ratione fui 
prasfens '•> fed nulla pars temporis 
poteft eíTe praefens ratione fui:er-
g ó nulla poteft racione fui exifte-
re.Prob. anr.Parres temporis süt 
pr^tcritum,<S¿ futurumxrgó nul-
la ratione fui poteft eífe príerens. 
Ant ,prob. 1. Qiiia tempus io lum 
habet panes correfpondentes 
part;bus motus, íed in motu fo-
lüm reperitur pars prior , &: pof-
t e r io r , vel pretéri ta , óífuturaj 
non tamen pars aliqua prjefens, 
alias tempus non folüm eííet nu-
merus motus fecundum priüs5¿ 
pofterius etiam fecundum 
praeíens: ergó partes etiam tem-. 
poris tan tüm funt príeteritum, 
& f u m r u m . 
Conf.fi aliqua pars teropo^ 
ris effet priefens ratione f u i , 65 
ratione fui durarct, inftania co* 
tinuativa,8¿ terminativa üliusef-
fent prgefentia , qyiá nulíum da-
tur continuum pr s í ens ratione 
fui fine aliquo indiviíibili termi-» 
nativo , & alio faitim continua-
tivo partium ? fed hoc implica* 
torium eft > alias darentur dúo 
inftantia temporis pr^fentia, 6¿ 
coníequenter inftans temporis 
durarec pro tempore pr^fentijSC 
non folü m provnico inftanti:er-
g ó nulla pars teporis ratione fui 
poteft efle pr^fens. 
2. prob.concl. repugnatef-
fenrialitér partes entis íuccefsiví 
exiftere ratione íui j fed tempus 
eft ens fuccefsivum: e rgó impl i -
catjquod parres temporis ratio-
ne fui exiftant. Prob. mai. Si a l i -
qua pars entis fuccefsivi txifte-
ret ratione fuijpartes illius par-
tis exifterent fímul 5 fed imp iicac 
parres entis fueccísivi ex i ík i e íi-
mul , quia ensíuccefsivnm ha* 
bet parres eilentialitér fibi íucce-
dentes, & folüm priores, & pof. 
rerioresad diíFerentiam entis per 
manentis, quod habet fuas par« 
tesfinríiil : e rgó implicat partes 
entis fuccefsivi e^iflere ratione 
fui , Prob.mai Qnia ex i íkmc to-
ro , exiOurt iliius partes; co quod 
totum nihíl aliud eft prster par-
tes fímul fumpras, U vnitasUcd 
qusElibet pars entis fuccefsivi t u 
compoí i r a ex aiij« partibu'?, 5¿ 
divifibilis nítuaiiiér in plures par* 
tes: e rgó fi aliqua pars entis fue* 
' 4 ^ l^uafl. % ^efemfofé: 
ceísivi exiílerct ratione f u i , par- quodmu'uparusáUcuhs/ticceídvi 
tes iiiiüsparcisexilerenj: úmul. 
Reíp . con t r a r í ; i . Q u o d l i -
céc ens iucceísivutri non poísic 
habere omnes fuas partes ümul 
exítentcs ratione íuij non tamen 
repugnat habere aliquam par 
tem prcientera, quac ratione íui 
cxiüat . 
Sed contra cft : Quiá Ci ali-
qua pars ratione íui exifteretha-
befetíitTiUlomnes parces, ex qui-
busactaalitercomponitur,& in 
quas eíl divifibilis: e rgó haberet 
omnes Tu as partes fimul. 
Jmtd ejfent, qu&dtfl mtra ralienm ' 
fucccJstvoYum, 
2. reíp. a ü j : qtsod licét de-
tur aiiqua pars temporil p ra íens 
illa tamen ío iüm in potencia c ó -
tince pintes partes , non tameu 
in attu,&: ideó non íequitur pia-
res partes í imul ex i ík ie . 
Contra tamen : quiá exten-
fio actualis petit parces actualker 
repertas in toco ^co quod exten-
í toadua l i s exigic vnam partem 
adual i té r extra aliaffi exiflere,ná 
in hoc conííítit exteníio , ceníes 
2.ímpog.cxconcersis a c ó - quenterque petit pkires partes 
trar i js : quiá námque tempus ef- repertas i a t o t o s íed illa pars de 
fentialitér cíl rucceísivurn , non 
poreft habere o m n e s í u a s partes 
í imul *, íed qu^iibet etiam pars 
íemporis eflentialirér eO: tépus, 
6¿ tocum facecísivum:crgó íuas 
partes íimul habere non poteíh 
Rcfp, Mag. Parra : Partes 
temporis paiíc etiam cíle prarse-
tes radoñe fü¡,qü|» motus eft ali-
quid fuccefsivum , ^ tamen mo-
tas babee partes ratí&ne fui pr^-
fentes. 
Sed contra eft : quia ü mo-
tus haberet partes racione fui 
pngfeates,non haberet partes ef-
fentialitér fuccedcnces, U. con-
repertas i a t o t o > lea illa pí 
qua loquimur haber adualicéc 
exteniionem '.ergo continet ac-
t-uaiicec plures partes. 
3. expUcacur hoc idem: t o -
te in actúale aólualiterbabeíL par-
tes, ad diñcrent iamtot ius poten-
tialis , quod í o l ü m i ñ potencia 
condnet.partes \ fed illa paj^reíl 
totum a á u a i c : e rgó a^ualitéE 
continet plures partes. 
I . tefp* nlij:illá parte prsfén-
tcm temporis ío lüm exiñetc fluí-
de , Se tranfeunter non tamen 
permanenter, 6¿ ita non haberet 
partes fimul exigentes, fed folü 
t raníeuntes , 5¿ fibi inviccm fuc^ 
feqneneér non eílec ens fuccefsi* cedentes , per quod falvatur ra* 
v u m : e r^ó folutio nuil a eft , cul t i o entis fucccfsivi. 
confonat D o a . A n g c u o p u l . u * 
eap. i . d ícens : Sí em aHefiúdfuc-
cefsivum exifieret , non folam fecun* 
aliquid Ináivifihíls fui > fed fe* 
Sed contra i . quia quamvis 
illa pars fluide , SÍ tranfeuntéc 
exiftat, habet tamen plures par-
tes prxfentes ratione fui : erg6 
Aoacritcñsformalitéc fuccefsi-
íssioá non fottí l habcrc omnes g6 omne tempus debet babcio 
aíkjuas panes aliquotas, 
fecundo impug. illa part 
aétualitér eü extenla i k<i «xten-
íio provenit íolütn á partibus 
aliquotis, nam partes proport io-
nales non raí ione fui, íed rationc 
aiiquotarum extenfion€s6¿ mag« 
nitudinem habenc: e rgó Ula pacs 
habet aliquas partes aliquotas* 
§. U L 
'¿irgumntis contrarkrtm 
mumtur0 
Cuas partes ptasíemes rationc 
fui. 
Secundo reijeitur: minus d t i -
ta t indiviíibile inltans, quam da-
tar i l la pars , & tamen quiaindi-
vilibile naDet íuum efle lirxiul «eft 
ens pernaanens pe rmanenúa i n -
divilibilis : e rgó illa parserit etia i 
cus permaaens, quamvis fluen-
tér exil tar , ü íemel ratione fui 
exiftit. 
Rc ípondcbls : partem pne-
cüdkani non habere íimul plurcs 
paites aliquotas , fcd folúra pro-
portionales, 6c ita non efle cns 
permanens, quod debet habere 
í imul plures partes aüquotas , 
Sed contra e l l : jila parseft 
adualiter tempus, nam tempus 
cü totum homogeneum , in quo 
parces habent eaadem denomi-
nadonem tor ius , ficut quslibet 
pats aquxclt aqua , &C ideó illa 
p&rs tcmporiscLl ctiam adual i tér 
tempus; fed omne tempus habet 
aliquas partes aliquotas: ergo 11- te temporisexiftente ratione inf-
la pars partes aliquotas habet. tantis , ipfa tamen inceptionoa 
Prob. mim Omne corapofitum regulatur p e r i n ü a n s , in quo res 
debet habere aliquas partes ac- fuccefsiva nondum eft , íed re-
tualitér diftindas, eo quod com- gulatur per partem j eo quod res 
pofitio eft dif t indorum vnio , 6c fuccefsiva quando incipit, in hoc 
confequentér adualis compoí i - inftauti non eft, immediaré ta-
COntra concl. arg. i . res fuccefsiva: incipiunt m 
pane tempons, vt c o m -
raunitér Philofophidocent; erg6 
fi pars temporis folümexiftit ra-
tione inftantis , res ¡pías fucceísi-
v^ incipient io inftami, cuiusop-
poí i tum debet efle veruen. 
Refp. neg. confeq. Quia !!• 
cet res fuccersiva incipiat in par*. 
t io eft vnio d^ftin^torum adualU 
tcr> fed folum parres aliquots 
funt aélualitcr d i f t i n a » ; partes 
Tero proportionales funt partes 
in potentia , ac proindé íb lü ta 
l n potentia d i f t i n ^ 5 fed omne 
men pofteá erit ad dífterentiatu 
rei permanentis, cuiustotum effc 
c ó m p l e t u r , ¿¿ habetur in vnkp 
inftanri. 
Sccúdo arg.Exiflétia propor-
tionari debet cü re exiftetc per i U 
í«mpus eft aétualitér tomm [ \ v fedindivifibile iaftanspcopor-
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tionatura non cfl: cütn parte d i -
vüibili tcmporis: e rgó pars tem* 
poris non potett rationc initan-
tis exiííere. 
Rc íp .d i f t .mai . Proport io-
ne teraiini,Ó¿ vi t imi complemé-
t i , conc. mai. In efle cntis , negó 
m a i . &c íüb eadem diít intt ione 
minor is , neg. eonícq. Qiiia in-
divifibiie ex natura fuá nabet, efle 
pnncípiuin VUIUÍ» partis,&: rermi 
ñus alteiius, 3¿ coaiequentér in 
ratione tcrrnini, 6¿ coniplcmen-
t i habct proportionem cum par-
le divífibih temporis, licet non 
i n e ü e e n t i s . iultantia ett incxif-
ten ti a nominis , qus entirativé 
sndiviíibiliscll, 6¿ t iomo diviíi -
bilis , S¿ exiüentia humanitatis 
ChriíH infinita ell ,&humanitas 
spfa finita, 5¿tanvenproportio-
«a tu r .Bodem ergó modo inítans 
indivifibiic , quod vnit vtramque 
partem divifibilcm , virtualiter, 
éc Vt q u o e í \ divi í ibi le ,^ in ratio-
ne terminí cum parte diviñbile 
proporrionem habet. 
Tcr t io arg. Dux partes non 
fof lunt exiñere per eandem exif-
tentiam: e rgó non pofíun exiftere 
per indiviiibiíe inftans , quo me-
diante, vna cum altera vnitur. 
Rcfp.dift. ant, Vtraquein 
fado efle ,conc. antee. Vna in 
fado efle, 6c altera in fieri, negó , 
ant. 6¿ conf. Qtiia per inltansco-
tinuativum,quod terminal parte; 
p m c r i r a m , & initiat futuram, 
exiftit in fado efle pars prasterita , 
& furnia cxl&k ia fieri , : qaa í i 
, tle femport: 
nuliam implicát ionem involvitr 
I m ó antee, ex terminis ctt f a l -
fum i nam in ente permanenti 
omnes par tes exiltunt per candeal 
exiltentiam. 
Quarto arg. indivifibrlc 
exiftit ratione partium, quia indi-
viiibiíe eft modus partíum , 5C 
modus in exiftendo á re modif i -
cata dependet; e rgó partes non 
poflunt exiüere ratione indiviü» 
bilis inrtantis. 
R e í p . indivifibilc effc m o -
dum partium per modumvl t imj 
complementi , 6¿ ideó coLÍtif ue-
re pofle ipfas partes exiftentesi fi-
cut exiftentia rei permanentis eft 
modus ipfius r e í , & tamen illanv 
cxiQcntem reddit ,co quod mo-
dus ^qui fe habet tanquám v l t i -
mum complementum , non de-
pendet ab ipía re tanquám a for-
ma cxí l iendh fed í o lüm ab ii la 
t anquám á fubiccYo depender» 
Quinto arg. Si partes tem-
poris exiücrct per indivifibile tnf-
tans.exiñerent fímuhquia índivi-
fibile í imul cont ingí t vtramque} 
íed partes temporis non pofíbnÉ 
exiftere (iraul, í un t namque prse-
terirñ, 8¿ f u tu rü , quz n ó pofíunt 
fímui. efle:ergó non pofluntexif* 
tere per indivifíbile inflans. 
R e í p . dift. mai. fímul ratio-
ne inftantis conc .maí . ra t ione f u í , 
neg,. mal . 6c fub eadem diflínclio* 
neminoris > neg. confeq. Quiá 
inílans indivifibileert príncipium 
vnius pártis , 6c terminus aire 
ras;, latíonc ilUws ímiuí* 
^rucuhis 
cxi íHmt , vna quidém infieri , & 
•altera in faí to efle. 
Addimus: quod per tale ínf-
t a n s í b l u m pars prseterita exiftit 
abiokrtceoquod foldm illa exif. 
tic in fado e í l e , folümque dicitur 
abfoluté exiílere , qaod exirtic in 
facto efle; pars veró futura ío lüm 
exiftic cum addico, i d e l l , initia-
t i v é , 6c icá non verificatur a b í o -
lucc partes exiílcre í imul . 
Sed inít. partes temporis 
«t iam ratione inítamis non pof-
funtexiftere íimul : e r g o í b l u r i o 
nullaeft. Prob.anc. i .C¿a iápa r s 
prsetirita exiftere non poccíl pee 
.4nftans , quovnicurcum furura, 
c o q u ó d pars preter irá i á m n o n 
cft , fed prx te r ív ic , & quod non 
c í h non potelt exiftere: c rgó par-
tes temporis racione t a u s i n í -
tantis non poffunc fimul exif-
tecc. 
2 .p rob . anr. Implicat par-
tes temporis í imul exiftere , & 
vnamcí í c priorem , altcramque 
pofteriorem, 5¿ priori fucceden-
tem > fed íi deftruitur ifta fuccef-
í i o , deñruirur natura temporis: 
e r g ó partes temporis etiam ra-
tione inftantis non pofllinc exif-
tere í imul. 
Rcfp. neg. ant. & ad prob. 
neg. etiam anr, Quiá pars per-
manens exiftit ratione f u i , 5¿ ha 
fo lum exiftit quando cft in fe; 
pars vero entis fuccefsivi non 
exiftit ratione fui 4 fed folum ra-
tione indivifibilis terminantis,&: 
\ Ú complete, in tado c ffe iipi> 
é í a g . Froikttf 
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exiftit, vfque quo ternn^netur pee 
inftanSjquo cO£nplecur,&cunc l i -
cécíit praeieríta infe ; efteamen 
praeíens in cóplcmeto í u o , & ra-
tione eius exiftit c o m p l e t é , &: 
infatúo eflé. 
Dices: e r g ó cft pr2etcrita>&: 
pr^fens , quae contradictioncoi 
involvunt. 
Refp. Praetcritam eíle in fe 
ipfai&r príefente ratione indivifi-
biliSjqus prsedicata eont rad id ío . 
ria non funti eo quod non süt de 
eodem fecundum idem. 
A d 2. prob. dift. mai. pr io-
rem , &c pofteriorem in fe ipfa, 
conc. mai. ratione indivifibilis, 
negó mai. Quiá parres il'aein fe 
ipfis habent fuccefsionem , SC 
vnaeft prior » akeraque pofte-
rior eft , per quod falvatur ratio 
entis fucceísivi, quamvis vttaque 
ratione indivifibilis continuantis 
fimul exiftat, futura quidém in i -
tiativé,6¿ in fieriA'príetcrita co-
píete , & in fa&o efle. 
§. V . 
jiygunMMum dtfficile folvitur. 
TAndem arg. Datur pars tem-í poris praefens : e rgó datuc 
pars temporis, qux ratione 
fuiexiftat.Prob. anr. Príeterituni 
eft ,quod aliquandofüitpr^fensj 
fed in temporc datur pars prsete-
rita : e rgó datur etiam pars tem-
foris pr»fens . . 
$ 2 0 J^htefí, 3 
Rcfp. ncg.ant. & a d p r o b . 
neg. mai. Quia vt aliqua pars te-
pons modo tic pra&tenta , íatis 
c l t , qucxl itivaiedíace antea fue-
ritíaj-medUté fritara, hgc eaim 
eit natura entis lucceisivi » vt 
fiüquani liabeat aliqua tn partera 
p r ^ í c n t e m ,, íed icmpci vna el l 
pr^rerita , &: aUei a futura , pari 
que t u tu r a t r an ík in pr^teruain, 
q.uin íiat t aúonc LUÍ |it¿icqs¿ 
D icc i : non putcil parsfu-
tu t a t r an í i r c ad líatuín praeccri-
tionis , nili piius íiat prdíiens er-
g o dacur ak^ua pars, temporis 
prafeos ranone iui» 
Rctp. di l t .ant . prffeotiali-
tate indiítintia ab immediata t u 
luritione * c o n c ant. praeícatia 
cíivefía , ae^a ant. & conlcq. 
Q^ia MÍ pars tutura tranieac in 
pr^teritam neccflunv non cñ., 
quodfiac.aliquaí>do pr^Cens pr^^ 
fentia diitincta ab iminediata füi 
turicione; íed fitut inítans reddií 
parteai futurav^n i. prxiente'B inir 
í i a t ive , ita fufficit 3 vreadé pars 
Cx v i eiufdciin initantis íranfeat 
ad íbtumfurivritionis abíque alia 
pr^f. nr a diíiiiicta'. 
Sed iait. pars futura no po-
t e ^ t r a n ü r e ad pra:tbritam a nifi 
fiar p^tens c o n i p l e t é , & adar 
q u a t é ; íed ratioíie inílantis in i -
íianíis iliam non t(% p r s í cns co-
p k í é t e r g o príeí'entía ^ quam ba, 
Sct ra í ioncinüant is noniufficir, 
^£ tranfeat ad ftatum ppasíeritio'-
i|is. Pfob, mai. Pars futuía-ne. 
, 3? Temporei 
complete, &adaqüatccxtraha^ 
tur á Ltatu fututitioms i íed noq 
potett extrahi c o m p l e t é , &¿ aug* 
quate a ttatu futuntionií», niü íiat 
p r s í e u s compíc i é : e rgó país tu -
turanequ t tranlire iu p r a t c n t á , 
rnli íiat pi ai leus copíete 
quacé» 
R e í p . neg. i • mai. & z. miti* 
Quia pars tututa cxttahiiur ads-
quate á üatu íutuiiuonis,nc/n pee 
huc, quou íiat eod pieie , 6¿ adg-
quate pr^tensi letí per í i o c q u o d 
óat immediatéprai tcr i ta , & tec-
cninative praílens3quod babet ra-
tione initantisv 
Dices: inter effe ad^qoat-e prs» 
teritam,, & adíequaté tuturami 
meUiatcíle complete, & ad^qua*. 
té praslcntemv Ied non eft traníis-
tus de v no ad altcrú c xiremü aDfw 
q j^e tranfitu per mediu,:. ergo no 
potert pars íuiura traníire ad.prés-
ter ita m complete ,,niíi' fiaradae.. 
quatés & comple té prxíens.. 
Rcfp. neg. mai.. Quia eílé 
im media té pra;tei:ítam com p lei. 
te , 6c iuimediate futuram , 11015 
fu nt eMr ersa ínter qu^ da tur mc¿ 
áium príefentias ^iviíibiiiSjicd sút 
cxtxe«>.a diVTiiíbslia immediara, é£ 
ideó pars futura traiifit inprsergL 
rita c o p í e t e a d ^ q u a f é per hoc,, 
quod ante fuerir prxfcns initiaiii-
vé,& modo í i t tefminat ivé ptx* 
teiitas¥el p t f tei ka immediaté^íii 
cut- fubieéü tráfu de forma ad ili-
lias privatioiié.per hoe, quod im* 
mediaré antea fuerit fbrñia 0 de 
^Arikulus 
Sed inñabis. í n t e r partcm 
pr^reritam , 5¿ fuíuram necefla-
x i éüeDe tdan aüqua pars diviíi-
bilis ,6¿ praífensicrgó inter prg-
teruurn , 3¿ tucurum debee dan" 
tncám diviíibilc. Prob. ant. poí l 
inñansjquod diodo eft neceflario 
deber íequi tenipus, quod imnic-
diate p o á erk preefcns: c r g ó la» 
íer parcem praecetitam , 6c tucu-
ram neceífario deber mediare ali-
qua parsprsciens. P r o b . a n t . P o í l 
hocinftans non íequitur imme-
d ia té aliud i n ü a n s , quia nec in 
temporc, nec in aliquo continuo 
dantur dúo iníiantia iinmediatas 
alias conrinuum refultaret ex in -
divifibilibus: ergó poit inftans, 
^uod modo eft, neceflario deber 
fequi tempus , quod immediatc 
pol tcr i t prasfens, 
R e í p . neg» d ú o ant. u & 
ad prob. dift. anr. immediatc in 
eflb r e i , conc. anr. immediatio-
ne príEfentias, nego anr. 6¿ con-
feq. Licet namque in effe r e i , &c 
in ordine adefl'e temporis poft 
vnum inüans non fequaiur aliud, 
in ordine ramen ad prsefentiam 
poft vnum inílans fequitur i m -
mediaté aiterum : eo quod nihil 
cft defignabile de pt^fentk, niíi 
nunc , 6c pars s quse modo cft 
immediatéfurura , in alio j iunc 
rarione cuiusdicitur immediatc 
pre té r i t a , cxiQlt terminative 
p r s í ens , qnin aliquando fuerit 
in fe ipfa prsfens, 6c rationc fui 
de pr íe fo t i deílgnabilis. Qua* 
propter nuiía darur praefefítiaj 
¿Mag, Frojlan* 
nifi rationc inflantls 3 quod indi* 
viíibileeft. 
Ex diá is co l l ig i tu r : quod 
tempus in t r in íecum, vel in t r in-
feca duratio numero multiplica-
tur , quia in diverfis íubie€tis d i -
vería durado intrinfeca reperi-
tur : tempus vero e^trinlccuoi 
acceptum pro duratione motus 
primi mobilis, non multiplicatur 
numero, fed vna , &c eadé intiin» 
feca duratio prími mobilis osii.^ 
niaalia mcníura t extr iníecc. 
Secundo exdidis infertur: 
diífercntia , quas veríatur intec 
2EVum,2Eternitatefn T 6c tempus» 
quia tempus noftrum habet pac-
tes pnores,5¿ poO crio res exigen-
tes íuccefsivé , 6¿ ira meníurac 
res mutabiles, tám fecundüm cf. 
í e , quám fecundüm opetatione» 
& p r i m ó , & per fe eft mcníura 
ipíius motus. 
Hoc tamen tempus diftin-
guitur ab aeternitate, qu^ no h ^ -
bet partes, fed eft intcríBinabil/ $ 
vita; tota f i m u l , 6c perfeda po^-
fcfsio , vt Boetius di f f in i t , & i^a 
eft meníura rei immutabilis, t á m 
fecundüm ef lcquaám fecundüm 
operationem. Vndé íolus Deus 
íeternitate menfuratur. 
Diftinguitur etiam tempus 
ab xvo, quia aívum eft aliqualitér 
fucccfsivum, 6c no íimul coexif-
t i t ómnibus j q u ^ menfufat , Í I -
cut aerernitas , non tamcr ha-
bet formalem fuccefsioncm par-
t ium ,íícu£ tempus, fed eft olen* 
fura media jmer setemitatem. 
4 2 2 rvmca de Motu: 
$c tempus, mcnfuratque res itn» hsec de artic. Ido, & de 4. Phy-
mutabilcsfecundCun efle» vide- íicorum inpfgfenti text. IOI.SC 
licet Angelas, ^ mutabiles fe- coiicoraniittantibus ad Phílofo» 
eundum diverfas operationes» Et phuai applicanda» 
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^VM per t ínent adilibrum if-
tum;, & a d q ü s í l . p r s í e n -
tcm facilia fuñir, ¿ ex his,, 
©iif in; prssdicaraentis dicuntur,. 
íolutionem,6«r intelligentiam ha-
fecm 5 vt tamen brevitér de natu-
ra q>oíus5í & iliins vnitatc aliquid' 
éiz&mns* 
Pr^mit tenduíB efí ín prímís; 
uá fubftantiam non pofle darl 
f er íe motnna Tere > & proprie 
Í i K a £ m m n 5 quia raoim fue-
^ d é t e eás imeiícrminos 
poíí t ívos > fed1 motusterflninatus: 
adíubf tant iaoi non fítinter tér-
minos pof í t ivos , íiquidem fubí-
tantiafieri; non poteft ex alí^uo' 
policivo precedente 3,ve! ex alte-
ra fubftantia,. na fubftantia per fe 
fo lu fitex privatione íui,íícut ig-. 
nisexnon igne , vel ex privatio-
neignis r ergo ad fubftantiam no^ 
poteft dari per fe m o t u s v e r é , 6c 
proprie íiiccefsivus» Minor cum^ 
confeq. tcnery& prob. mai.Quia; 
tnotus foccefsivus, debet efle de: 
contrario in contrarium 3IM re-
quirit necefíario médium fuGcef-
fivura pertraníibil'e per motumv 
íed ínter té rminos negativos3 vel! 
ínter negatívum3S£ pofitivum no? 
da tur médium pertranfi bil'e per 
motum , quia te rmíni negativli 
íun t n ih i í , 8¿ negat ivum& po-
íitLvum opp onu ntur c6t rad i á o -
l i é , qu^ oppoí í í io niiliinr) mediüi 
admi t t i t : ergo tnotus Iñe debet 
«fíe inter términos poíitivos» 
Di-
^rtkulus Vnicus* * 4 2 3 
Dices: allquem raotumad & ad ipfum motum non datuc 
fubñantiam teeminatum per fe perfealius motus , a l iásdaretuc 
fiericx a l iquofof i t ivo , í icuefor- proceOfus in infinitum. Et íiajili-
nia v i n i , Se con íequemér talem ter etiam ad relationem non da« 
n io tum efle intec termines po- tur per fe motus: quia reíatio á 
fitivos. fundamento d imaiuc , 5¿; peí- U-
Sed contra eft: quod forma lius a¿lionem producitur íecun» 
aceti folum pr^fuppoütivé, & ex dado, ílcut pafsiones fecundario 
conceptu materiali petic formara producumur peca¿üonctn p ro-
víni ex parce termini á quo ; for- dudivam eílentias. 
maiitec veró folüm exigir priva- Tercio fupponendum eft : ad 
tionem aceti: e rgó nullus motus fitum,& habitum, §¿ «^^ r/í/<> non 
ad í'ubftatiam fit per fe ínter ter- dari per fe motum : quia Utüs ctt 
minos pofitivos. . M difpoíitio partiü corporis i n l o -
Dices: nutri t ionem fubf- co , & ita rcfultat ex ybicat iünc 
tantialem efle motum fucceísi- in loco, vel ex v b i , quod prima-
vum, 6¿'tamcn per fe ad í ubílan- r io ter mina t m o i ü localcm. H a -
t iam terminari,quianutritiopro- bitus etiam refultat ex actione 
ducit fubftantiam parrialem ex vi primario terminataad il ludíquod 
convciftouis alimentiin íubftan- h a b e t u r . ^ ^ w ^ f i m i l i t é r reíultac 
tiam aliti ^ e r g ó doótrina tradita ex durationcvel ex coniuncUone 
nulla e í t . temporis ad rem, & ita produci-
R c í p . dift. mai. fuccefsivu tur fecundarió per a¿tionem pr i -
per accidens , conc. mai . Per fe mario terminatam ad exiftetiam 
n e g ó mai. Quia nutrit io non vt continuatam in efle. 
eft per fe motus fuccefsivus, &: Quarto fupponendum eft: 
ex ordinc ad icrmínum propriura ad quantitatem jqualitatcm , 5¿ 
formali tsimé fumptum,fed í o - vbidariper i r motum fuccefsi-
lüm per accidens: eo quod í imul vum : quia augmentado , altera-
- cum nutritione datur augmenta- tio>&: motus localis süt veré m o -
t i o , qux producir quancitatem tus fuccefsivi,& primus terroina-
partialem fuccefsivé , & ratione tur ad quantirarcm , fecundus ?>d 
talis ouancitatisetiam fubftantia qualitatem,6¿ rertiusad vbi. 
partialis per nutritionem produ- Infuper etiam quantitas pee 
citur fuccefsivé , vt fubie6tuni augméra t ionem poteft fieri ma-
quantitatis. jor ,&quali tas per intenfioncm 
Secundo notandum eft : ad magis radicatur in fubiedo, 6¿ 
aclionem , 5¿ pafsionem non da- vbi importar latitudinem re -
í i per fe motum r^uia ad ió , & pertam Inter locum , & locum 
pafsio identificantur cuna motu, c^téfum: e rgó pmnia iüa impor* 
'424^ ^uaf}. nmlcá Mútü^ 
rant la thudbem gradualem fue- Refp. ad 1. quantítatcm' 
cefsivé pertranfibilcm , ác pro- minorem eíTe terminum á qtio 
indé tnotus ad illa erit veré fue- augmentationis íormali tér v t 
eeísivus. minorem > í u b qua ratione non 
Sed inft. q u a n t í t a s , & qua- perfeverar, quia i ám non eft n ú -
Hcas funt pafsiones fubftantiaí: ñ o r , fed m a i o r , licet enti tat ivé, 
ergo tecundario producútur per & materiali tér perfeveret. 
aó t ioncm terminatam ad fubf- A d 2. refp. quantitatcm 
tant íam* maiorem , & minorem non effe 
Refp» quantitatcm, &: qua- contraria rigurosé i effe tamca 
lí tatem i n prima fui produ¿t ione contraria modo fuffkienti ad 
íffe pafsiones fubftanEi^, ita motum fuccefsivum, quia íunt 
Fecundario produci ; infecun- extrema pofitiva incompatibilia 
da vero produ¿lione non effe formali tér . His e rgó praslibatis 
pafsiones fubftanti^, fedomni- circa vnitatcm , & diveifitateo^ 
niotusfit. no accidentalirér advenire per 
motum verum fuccefsivum, quo 
quantitas, 6c qualitas acquirütur 
i u temporc, 6£ fucccfsive. 
Dices : augmentatio non 
eft verus motus fuccefsivus: er-
go etiam quantitas poft: primam Vnitas, ^  dherjitas formalis motm 
frima Conclufio, 
productionem non acquintur 
íuccefsivé. Prob. anr. i n vero 
motu relinquiturterminus á q u o , 
&; acquiritur tertainus ad quem^ 
fed quantitas m ino r , qua? eft ter-
m i n u s á q o o augmentationis no 
reUnquitur per augmentationera 
fimhur k termino ad quem, 
COncI . iiftam docet Ariff . ir» p r s í en t i text. 3 Angel» 
D o t t , 1. p. q> 2 5. art. 1. ad 
5. vbi afterunt: motum non ac-
cipere vnitatera, diverfitatem 
fed potius cum ipfa augmentara forma-km á termino a quo , fed 
períeverat : ergo augmenta- potiüs á te rmiao adquem. 
t ío noa eft verus motus fuccef-
fivus.. 
Sectmdo dices r motum íuc-
ce fsivum effe inter términos c é -
írarios j fed quantitas maior , 6c 
minor non funt termini contra-
Ratione vero prob. quod 
eft via , 6c tendentia ad aliquem 
terminnm per fe p r i m o , fpecifí-
catur ab i l l o , & abeo accipit vni -
tatem,& diverfitatem formalem; 
N á m tquod eft via ad aliquem teir 
t\\ *, fiquidém quantitas maior no aúnu tn per fe primo, eft forma-
éeftruit m i n o r e m , fed illamau- Htér proptér ipfum , 6c confe* 
get; ergo ii% m cjuod pritjs» sp&ms acci|í£ fllo ípeciem. 
^Ariicuhs Vmcuf: '42^ 
Vndé potentias, & il larum adus, vnitate tcrm'mi ad quem. 
quae per fe ordinantur ad-obiec- 2, prob. anr. Motus circü-
tum , ab i l lo accipiunt vnicatem, laris, rcclus ad eundem termi» 
& divcrfitatem formaleai , 6c num adquem funt t o r cna lké rd i 
vniverfalitér oranisatlio creata verf i iergóidemqüod prius. 
accipit vnitatem f ó r m a l e á ter- 5.prob.anc.Motuslapidis 
mino: e o q u o d e í l v i a A tendeo • ad fphaeram ignis , motusig-
t i a a d i p í u m > fed motus eftvia, nis ad candem partem fphaerae 
& tédemia adterminum ad que, habent eundem te rn i inum,^ ta* 
vt per fe manifeftum eft: e rgó ab men funt íormali tér diveríijquiá 
i l l o accipit vnicatem , & d i v e r í i - motus la pidiseít v i o l é t u s , ^ ni o 
tatem formalem. tus ignis eft naturalis:crgó idem* 
Addimus : motum fpecifi^ Refp. adarg.neg.ant.&: 1. 
cari abeo , á quo pcopriá deno- prob.díf t .mai .eundem materia-
minationem habctj nám quaccü- í i tér, conc. mai. formalitér neg» 
que res ab eo accipit denomina- mai . quiá eadem vina , vt tcrmU 
t i onem, á quo accipit e í í e , íicuc nat moium augmentationis, eft 
homo denominatur ra t io-- maior,& v i cerminat diminutio-
nalis ab anima, á qua accipit fuü nem efl minor , & confcquen-
cíieifed motus denominationem 
propr iám accipit á termino ad 
quem nám dealbatio dicitur talis 
ab albedine, guam producir , & 
calefaftio acalore: e rgó motus 
á termino habetfpeciern, vnita-
tem , & divcrfitatem formalem* 
Contra concl. iftam inft. 
cum vnitate termini ad quem co-
patitur fpecifica diveríhas motus 
crgo motus non accipit vnitate. 
t é r in ratione termini formal i -
tér diverfaeft. 
A d z .prob. refp. íímilitér; 
Terminum ad quem motus rcc-
t i , & circularis effe eundem ma-t 
tcrialiter> formali tér tamen d i -
verfum , quia íit per diverftim. 
fpatium re¿lum , & obl i -* 
quum. 
Dices : diverfitarem fpatij 
no refundí in terminum ad qué? 
crgo terminus ilie non cíl diver-gí diverfitatem formalem á ter 
mino ad quem.Prob.anr.KAug- fus formalitér á divcríi tate fpa-
mentatio vfque ad quantitatcm t i j . Prob. ant. Motus , qui tea 
vnius vlnse, 8¿ diminutio á maio-
í i quantitate vfqac ad vlnam 
habent eundem terminum ad 
quem, vnicam videlicétvinamj 
& tamen motus ifti fpecifícé dif-
tinguuntur: e rgó compatitur d i -
dir ad albedinem per fufcum , g£ 
motus , qui tcixilt per pallidum 
habent eundem fpecifice termi-
numj & tamen medlü, vel fpatiu 
divcrfum efírergó vcrum eft anr. 
Refp. tamen : l í lam diver-
scsatas fpecifica «aotus cum í i t a t e ípa t i | cñe puíé pateriaie. 
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qaiá pallidaín , & fufcum funt fitas cñemialis: crg6 mmtlonci 
inedium ad albuii^quateDÜs par- p i^di ia» eflcntialitér diltiuguun-
ricipant ratioticm oigri , & itá süt tur . 
2»re¡ jc.quia mutationes p r » 
díüas habcnt terminum á quo 
formaHísiaié d i f t indum, vidclit. 
cét pofsitivum , 5¿ privativutn; 
£ed divcrfiras íoítnalis t e rmin iá 
quo refundkur in teriDinum ad 
quem: e r g ó tDutationcspiaedic-
t£ habent terminum ad quem 
formalitet diveríum , 5¿ í o l ú m 
roateriaikcr vnuro , quod gratis 
concedinius. 
Refp.non fempcr divcrfita-
tcm termini á quo refundí in ter-
minum ad quem, quia motus ab 
Ciedium fccundum quod conve 
'tuunt formaUter, ideó diveríiras 
j i la puré materialis e í i , 6¿ in ter-
minum non refunditur. 
A d g.prob.dicimus: Tc r -
íñ inum ignis , lapidis effe d i -
Verlum formaUté^quiá eft con-
tra naturam lapidis, & iuxta na-
turam ignis. 
2. arg.mutatio inífantanca, 
te fuccefsiva díftinguuntur fpe-
cíe» feddit t indioil taprovenir á 
termino á quo , non á termino 
ad quem i CÍ gó í p e d e s , & vnitas 
formalis motus non focnitur á albo in nigrum , & á fuíco in n i -
tcrmino ad quem.Prob.min.Mu- grum habent diveríum termina 
tariones i l l x proptereá difterunt, á quo formaliter s 6¿ tamen ter* 
quláinf tantaneaeO á termino á 
quo privativo i íucceísíva vero a 
termino á quo poísitivo : e rgó 
fo lum difterunt per terminum 
^ quo 
minusad quem non eft forma-
Uter diverius. 
Sed contracta fe habet termi-
ñus a quo in motu , ficut d iv er-
íitas principiorumin ícientia^fed 
Refp.aUqui neg. mai.. Quia diveríítas principiorum refundi-
Tnatatio inlUntanea , 6c fuccef- tur in obiedum feicntise : e r g ó 
(iva poflunt tendete ad cundem diveríítas termini a quo refundi-
terminum , idem namque calor: tur in terminum ad quem. De 
in prima produdione fit cx priva excmplo autem addudo diípar 
tione f u i , 8c portea per intenfio- eft ratio , quia á lbum, é¿ fufcum 
nem intenditur j inteníio vero 
motus fuccefsivus eft. 
HÍEC tamen folutio vera no 
eft quia divecfitas mutationis inf 
tantaneae. Se fucceísitr^ eft penes 
ordinem ad terminum acquifitu 
i n tempore, vel in inftanti 5 fed 
diveríítas mutationis in ordinc 
adtesimiaam ad quem eft diver* 
comparantur ad nigrum , quate-
ños cenveniunt in ratione albi 
formaliter in ratione termini á 
quo j & ideo vterque terminus 
folum habet dlíferentiam mate-
rialem: p r o i n d é q m i r u m noneft 
in terminum ad quem non refun-
dí diverí i ta tem formalem, 
Ad arg. crgo áliter refp. 
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mutationem iní lantaneam , 6c nuatione motus. Etin foperac-
íucceísivam diffcre radicalicer cidenshabet vn'uatem nucncdcá 
per terminara a qua , formalitcr á rubie6to>íiquidem individuatuc 
Terb per terminum adqucm,vi- abillojfed motuscft veráraacci* 
delicét per calorem produ£tumy dens:erg6 ídem quod priüs* 
qui quatenüs fit expr ivá t íone /or Quantüra ad 2.vero partera 
mal l tér diferíus eft á fe í p f c q u a prob. min^ Quiá (i motus intcr-
tenüs fit ex contrario , vcl ex ali- rumpitur aliqua quiete iám non 
quo poísitivo. Modo autemcir« 
canamericam vnitatem. 
§. I I L 
Statuitur fecunda condupo* 
eft continuos rfed difcretuSjnon 
eft idem, fed divifus 3 & diverfus: 
c r g ó a d continuaiionem monis 
vnitas temporis neceííaria cft. 
Quantum ad y.partcm prob; 
nam ad continnarionem motus-
requiritur vnkas fpecifica ipfíusj 
Vnhas numerka motusfumhur afuh fed ad vnitatem fpccificam eiuS-
teño moMd,. ah vmtate tem- requiritur etiam vniras fpecifica 
porisi& vnitate fpecifica termini ad qucm: e r g ó vnitasfpe 
termini ad quem,- cifica termini ad que requiritur 
adcon í inuac ioncm i ro tus .Min , -
COncl. iftam probamusrquid' cum confeq. tencí3S¿ mar. proiy»-c¡uid requiritur ad continua N a m quíE funr diverfse ípeciei; 
t ionem motus r requiritur 
'etiam ad vnitatem numericam 
illius, nanvmotus eíí vnus vnita-
te cntis fuccefsivi.áí con t i nu i , ^ 
ítá quod requiritur ad eius conti-
nuarionem , requiriair eriam ad 
numGTicam vnitatem > fed om-
nia prsedicta riquiruntur ad con<-
tinuaúoníem motuB: ergo etiam 
ad vnitatem numericam,& con-
fequentérab ómnibus bis haber 
fnot^ y n u mer ic am v n i ta te- M i n . 
quantum ad 1. pa i té prob. Quiá 
accidentia , quae funr indivcrfis 
fubiedis non poíTunt eíle contr 
m í a , íed fblüm contigua ,, ficut 
ipfa fubieda: ergó vnitas fubiec-
non pofí'unt effe continua r quiá'-
eontinua íunr , quorum vitimaí 
funt vnum , &: qus funtdiverfe 
fpeciei habent diverfam narorS^ 
confequenterque habent vítima' 
diverfa 5¿; n-on habent vltima 
vnum : e rgó ad cont inuat ioncí i í 
motus vnitas fpeeifica^ i i i iusnei 
ceíTaria eíl;. 
Ex his coní ía t etianT: Vii í -
tatem numericaín termini necc£ 
íariam eflead vmrareín numeri-
cam motus : quia vnkas fpecifica^ 
termini reqmritur ad vni taíem 
numericam motus : e r g ó etiam1 
v n i't a s n « m e r i c a ,q u i a d u p 1 ex í er-
minusformaHtér idem , folo^  
numero divcríus íien im& m 
JL2% 
codcoi fublefío rcperiri 
4ÜO accideoria ío lo numero dií-
í i n c t a e í k n t in eodern íubicólo*. 
.Addinnis: ñilyú aliucl pra;p-
téc cnumerata neceílaiium efle 
au vnitateai numericam nío tus , 
^uíá ü aíiquid aüud neceírariura 
c í k t maxiaié vnkas agentis, 6¿ 
Ipaxij , & prinmai ncceíiarium 
non eftjnáiii eadem a d í o proce-
deré pote í ládupl ic i ágeme par-
t ial i , ve conftat in duobus por-
tantibus lapide 
2. v e r ó e t l a m n o n r e q u i r i -
t u n q u i á lapidem mover i per pa-
vünen tum.vc l ípaiium lapidibos 
conÜitutum, vel tabulis non t o l -
í i t m o t u m e í l e cundem realitér, 
^¿ numeric-e , &¿ tamenf^atium 
tabulis, vel la p id i bus conlt i tutü 
marerialitér diverfum eft : e rgó 
viñtas numérica fpaíij no requi-
ri tur ad numericam vnitatem 
ipotus , íed í o l ü m vnuas íparij 
forma lis , q u £ in terminum ad 
quem refundit formalem vni -
tatem. 
Sed inft.contra conc l . iüam 
quia tempus clV aliquid extrinfe-
cum refpetiu motuum inferiorú: 
c rgó morus non poteft indivi-
d ú a n per tempus, nec ad vnita 
tcm nn^ericam motus vnitas té-
poris necelíada c r i t . 
Refp. facile : vnitatem nu-
mericam motus non defumi á 
temporc tanquam á principio in 
trinfecoXed tanquim abextrin-
íceo figno , quarcnüs ex díverfi* 
use temporis infer tur l)cae,tno-
alias tum non eíTe contínnuíM SS¿ C6J 
fequenter cunde numero nocf íe . 
2. arg. cum diverfirate nu-
mérica mpbilís íalvatur vnitas 
numerka m o t t ^ c r g ó vnitas nu-
nicrica mobií isncct i lar ia nóef t t 
Prob.ant.i .Virga cuiusvna me-
dictas cíl viiidis> , & altera ficca, 
eodem motu moverürJ6¿: tamen 
mobiíe non cíl idem:quiá in par-
te viridi teperitur forma vivetis, 
6¿ in aitera parte forma cadave-
r i s , é¿ dúplex forma íubftamia-
lis non poreí l in eodem fübk¿to 
reperiri:ergó ant .verüm cft. 
2. preb. ant, Moi ruo ho-
minej qui movebatur ad motum 
navis,continuatur motusillius, 
& ídem numero perfeverat; 2¿ 
tamen mobile diveríum eñ:ergó 
idem.Prob. mai.Motus non dif-
continuatur nifi deficiat mobile 
per fe , quiá motus per accidens 
non déf ic i t , nifi deficiat.metus 
per fe-, íed motus navis non dif-
coruinuatur, quamvis moriatur 
h o m o : e r g ó motus hondnisdif-
continuus non eft. 
3. prob.ant.Quandocanis 
proiedus á turri moritur in me-
dio irenerís, non cft idem nume-
ro mobilcj5¿; tamén motus idem 
numero manet , Se continuus 
pcrfeverat,vfque quo canisper-
veniat adterram:erg6 idem. 
Refp. ad arg. neg.ant.& ! • 
Ríaiorem: quiá licét ad fensñ v i -
diatur partenriviridemA ficcam 
continúan,&r eodem motu m o -
vqri, reverá tamen iú noneft . 
'Jrt tcttíus 
ü lmquas funt di ve r í a fpeciei co 
tinuari non pofl'unc, 6¿ ideo mo-
cus illius virg® non eít idem nu-
mero tnotus. 
A d 2. prob. dkimus* motu 
illius honainis diícótixiuari prop-
ícr quietcm ncgat ivan^quiá dé -
ficit i'ubiecium i l l ius , ó¿quávis 
íent'us no perci-piac i l lani quiete, 
ratio tamen manifeílat i llaaiv co 
quod varUto fubiecto neceflafiü 
«it accideot lava da ri» 
A d 3. proi>.neg. min . N á m 
|n i l lo in l tan t i , m qao eíVverum 
é k e - e ,mnc nonclt canis vivens, 
€Í\ veiu-ri dicefC, ^ « r nó clt m&, 
tus , quiá quod nmieit mover i 
non po te i l , 6C conícquenter dé-
ficit idea» numero' mows prop-
t é rde t edu íB fubieilk 
/ Dices :. Motus illc eft coa 
tlnuas'.ergo idcí^ numero. Prob. 
4nt. M KuscllcGníiuüUS , quaa-
éo imediate ante aliqMod-inílan^ 
cít mo tu ' í r& ioimedUce poít ta 
le inl lansetiaaí efi monis i íed 
immediate ante inilans- formas 
cadaveris eli motus , & ctiam 
i mnaediate po i l illud : ergO. mo 
$usille.Gontiuuus eÜ, 
Refp. ncg. auu & ad prob. 
dift. mal. ante míians , in quo cíl 
mutatum efle mobilis,Gonc.mai. 
In quo nó eít muratuen cílc , neg. 
mai.Qoiá vt motus fit continuus 
Eon fufilcic , motum cffe- imme-
diaté ante aliquod inibns, & ¡m-
m^diarepofl:, íed vitra requirir^r 
quod in taH inftanti defar mura-, 
^ i m eils oaobilis»l^od in piassé» 
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t i non contingif , qnft idem n->o-
biie in i i lo iníianti non eft , M 
aliud rnobile diveríum , quod in 
íJloiníianti adhue nó movetur, 
fed movcbitur teraípope iname* 
diaté íequent i . 
Dices; Terminus motus cft 
mutatum cffe mobilis i íed i l le 
motus fesabee aliquerr» tera^inuoi; 
crgo aliquod mutatum eirer 
Reí p. dift. n>ai. motus, qu i 
pes le íioitur , c o n c m a i . qui per 
accidens , & proptér dcíeetura 
fubiteti, neg. mai. Licét namque 
morus, qui per fe finitur proptéf 
couíequut ioneín termini habeat 
pro termino aliquod mutatus» 
efle mobilis; non tamén motusr 
quí finiwir per accidcns , S¿ quiái 
déficit i ubicétuna illius, v i in príS» 
fenti CÍ ñtiBgir.. 
Dices: motus ille deber ha5* 
bere aliqucm terminum; fed noa 
alium quam mutatum efíe ; e r g ^ 
habet aliquod mutatum eílc. 
Reíp , talem motum non 
habere terminum pofsitivum,. 
quod eíi muttííi m tfieíubic¿li,. 
quiá (ubiedum non eft , íed tol® 
..líabere terminum neoativumsvi-
dclicét noivefic mc íus quem fo-*-
lüm rern int n haber n GUJS ii* 
i ilo inríantido quo defeit íubiec 
tum , in qi oefat prodiiteuGitl» 
terminus poísiíívus. 
Sed inft. quod non viderur 
inteliigibde,& ad miraiione dig?. 
n u m e í t iHum motum nnlluo? 
habere terminum poísinvuin:€£* 
'430 ^aftymcitieconfmm; 
2. h i ñ . Qií i l fmotuscñfier i 2, infcrtur: Motum contra-
i tcrmini^ion quidcm reí mini rié> riari qued, c\ux erat íub termina 
gecivi^uia quod non eít non po- á quo.quia iliam eflentialitér d c í 
telt fieri;ergó eít fieri termini pof truit , 6c expeilít, non tamcn c6« 
üúvitt>¿ confequenter moius ilie 
poís i t ivum teruiinuni haber. 
Refp. ad i . inít . nos iám de-
difíe rationem ilHas inrelligeti^, 
;de admiratione vero non cura-
mus, quiá per admirationem i n -
;venta eft philofophia, 
A d 2, rcfp. quod ficut mo-
tus eft fieri termini poísir ivi , irá 
per fe deber luberc terminum 
pofsitivum in faíto effe , per ac-
xidens tamen poteft non habere 
ttaí iari quie£i,quígsi eft íub termi-
no ad qucm , eo quod iftam 
nondeftruit , fed pot iüscñ fieri 
illius. 
Dices : non poteft intell igi 
quies in termino ad quem , víque 
düm ceflet morus: c rgó quies i l -
la , &: motus non poíiunt cotn-
p a t i , tedad invicem opponun-
tur. 
Refp. dift. conf. opponun* 
turoppofitione fímultatiSjConc. 
terminum pofsitivum in fadoef conf. oppofitione naturse vera , 
-íe proptér defedum fubiedi , in & propria neg.coní . lüa námque 
qup eventu eft fieri t e rmin i , &C quies, 6c motus non poliunt cíTc 
í o l ü m habet terminum pofsitivu, f i a ju l , 6c itá opponuntur oppo-
i n fieri , 6c vltrá non tranfit ad { i t i o n e í i m u i t a t i s , n o n t a m é o p ' 
f a í tum completé proptér inca- pofirione natur£Esquiáfehabent 
pacitatem íubiedi . tanquam imperfeétum,&r perfec-
Ex didisinfertur: Dari plu- tum , tanquam terminus , & via. 
res motus contrarios , videlicét 
rfurfum, 6c deorfum*. Calefadio-
^nem 36¿frigefadioncms qu^ có-
•trarictas fumitur etiam á ter-
líiino ad quem,quia vnumquod-
-que accipit eontrarietatem , 6c 
oppo í i t i onemeum alijs , á q u o 
raccipit fpeciem , vnu mquodquc 
naniquc alteri contrariatur ra-
t ioneíuas naturs. 
motusque ex propria natura non 
tendit ad deftruendara talé quic-
tem fcdad illaro acquirendam. 
Et hxc de art. ifto, & de 5. piiy^ 
fie. text. 31.3 J. 39. ad 






L I B E R S E X T V S , 
E T I N EO Q V ^ S T I O V N I C A 
de Continuo. 
A R T I C V L V S V N I C V S . 
Ytrim Contimum ex/oíis indivifht-
\ihtis componatur, 
§. I . 
Senfits Mfjtcu taüs apperitur, 
PEr indivifibilia intclligimas.ín praeséti veras,^ reales cntira-
tes poísicivas carétes partibus, 
&habentes pro eífedu formali 
con t i nua re}¿ vnire partes qaan -
t¡tat{s,vej rales partes terminare, 
€x quibus aliqua fe liabenr pr^cif^ 
Cevt rermiau^ quantiratis , quia 
poft talia mdiv'iíibília non manee 
vlrra aliqua pars div¡ribilis q.ian 
titatis ; alia vero mediarle inrér 
parres ipfas, §¿ iilis pambas co-
pnlantur in quo f f nfu verúm eft 
i l iud Arift.aíícrenris i cór innum 
tfte , Cuiuspartes copufantur a\lo¡uo 
termine communt l C^aatenüs ülnd 
indivifibife , quod rnediat ínter 
partes, eil pnneipium vníus , & 
termmus alterius , 5¿ itá vrrique 
j^arti coTifnuneeft* 
• Taliaautcm índivifibilia in 
continuo reperiri , manifeftum 
«ft : quia fi taíia índivifibilfa in 
íontinwoftoü ef ícni , vna pars 
contlnui non eflet extrá alteram 
partem , & confequentér conti-
nuum non haberet extenfionem 
fíquidern exteníioconíift i t i n c o , 
quod vna pars extra alteram fíe, 
í ed hoc non eft aíTerendum: er-
g ó indivifibilia in continuo repe 
riuntur. Prob. mai . conftituerc 
vnam partem extra alteram ^cít 
eíFedus formalis, 6¿ proriusindi* 
viíibilis: e rgó íi indivifíbiiia non 
eííenr, vna parscontinui nonefr 
fet extra alteram partem. Prob. 
ant.i l lud haber conftituerc vna 
partem extra alteram , quodfa" 
c i t , nc partes fetangant fecun-
dúm fe totas \ fed indivifibilefa* 
c i t , ne partes fe tangant fecun^ 
düm fe totas , fed potiiis fet un* 
düm exrrcmitatem, videlicét fe-
c u n d ü m indivlíibile , quodme-
diat iníér vtranjquc ,&: quo par-
tes vniunrur , & ad invicem f$ 
tangunt: e rgó conÜituere VDam 
partem extr i alreram , eft cftec-
tus foimaiis , & proprius indi»» 
vifíbiljs. 
Ex hís irernmpTob^ílnnip 
tum : fi indivif bilií; non caten-
tur in continuo, panes ccsitinni 
non 
®on cíTcnt cónt ínase , íed fo lúm quantitatis non eflec indívifibífe 
cancinguse j íed iiocalkrendum « o n darctur vltmTua) in quanti* 
n o n c l t : e rgó idetn quod priús* tatc , fed potius 4aretur p roce í -
|?rob^ mai. continua lunCjqnoíQ íus in infinitum v eo quod termi-
Vltima íunt vnü , v t docet Aíift. ñus divilibiiisnoneíl vltwuster 
in prajíenti*, íed i\ indiviíibilia no 
cflcnt,v]tima pattium non cílent 
Vnum, S¿ idem: crgó partes non 
Clleat continus.Frob.Qtin. m i 
divifibilia non eilencvltima par-
t ínm e^íícnt exTremitates divifíbi-
lesiíed extxemitas divilibilis vnius 
p a r t í s , non cft v na , $¿ eadem cü 
cxtrcmitatealterius , íed potiüs 
ab alia dillinguitur ;erg6 íi indi-
vifibilia non client vltima partiíl 
non effent vnum idem. 
Addimus : quod quando 
gl-obus perfecie Tpli^rkiis move 
tur fuper corpus perfeoté planü, 
tangit tale corpus fecundüm i n -
diviribiletaatürn , quiá fi tange 
minus, fed eft amplius divifibilis 
in alias partestícd hoc dicenduoi 
non cft: c rgó dantur indiviíibilia 
terminante quamitatem. 
Addimus: quod fi non da-
rentuc Indiviíibilia termininativa 
duas quantiratesnon fe tangeret í 
í ecundumext remi ta tem indivi -
fibilcm, íed potius íecundüm eX« 
trerokacem divifiblíem vltimatn 
in vtraque quantitate, confeque-
terque naturalitér {e tangereat 
íecundüm fe totas, &: itá pofícnt 
dux quantirates naturali tér pe* 
nctrari. 
His c rgó praeiibatis:inpunc-
to difficnkatis fuit plurium anti-
rct ip íum Cecundum aliquam quorum íencentia , contmuuca 
partem , iám noneíTcr petfeCté convponí ex felís indiviribilibus, 
{"ph^ricQi, fed potiüs cílet planü quam i . p . i r a d . 4 difp. 4 3 . ite-
pro caparte , íiquidens p r o ca rum Cuícitavu Herícc ,6¿ ip í ' aa i 
parte adajquarctur cum alia par- plurimiSocietacistuétur Au tho-
tecorporis plañí *. e rgó in conti- íes . Secunda fentemia eft nega-
fMO indiviíibilia d á n m r . tiva ,quam dcíendunt pluresex-
Rcfp. rationibus praedidis tfá fcholam D.Th .& tenent oro-
nes Thom'iílae cum A n g e l . D o ^ i 
cum quibus fír. 
§. H . 
Uüjira cenclupe. 
fo lüm proba ri ,quodin continuo 
dantur indiviíibilia continuativa» 
non tamen terminativa. 
Sed contra cft: quia indivi-
iiblle continuativum , iicét íit 
principium vnius partís eft tame Cont'mum noncomponitur exfelh Ifá 
terminas akerius: crgó íi dantur divi^hilihus, 
Indivífibília continuativa, dantur / ^ \ M i f s i s authoritatibus D .Th. 
ctiam terminativa. V - / cuius mens in prafenti cla-
impug. qaiáíitamlíiüS ilfsloiaeftf Atiene eíñca« 
^Artmlus 
típrobatur noftra conclufioiquiá 
oiune concinuum dcbet habcce 
cxceníioaem : co quod omnc c5:« 
tinuum cil quantum , &c omne 
quantum eft cxteníum , & diviíi-
bile j íed ex íolis indivüibiliDus 
nequit refultare cxteníum : e rgó 
non poielt continuum ex foiis 
indiviíibilibus componu Prot^ 
m i n . Indiviübilia nuUam faciutit 
cxtenfionem : e rgó ex íolis indi-
viíibilibus nequit ceíultarc exren-
fum. Prob. ant. i , Qus íc taa-
gunt (ecundüm le tota nuliam 
f a c i u n t e x t e n ü o n c m , fcdpot iüs 
Inter íe penetrantur, fed indivití-
bilia fe tangunt íecundüm fe to-
ta , ¿¿ non fecundara partem, 
quiá in ipíis non eft aiiqna pars: 
e r g ó indivifibilia nullam taciuoc 
cxtení ioncm. 
Secüdo prob. ant. Indivif ibi-
tia in fe ipíis nullam habent exté-
fionem, alias cíícnt divifibilia i 6c 
extenfa: e rgó indiviíibilia nullam 
faciunt extenfionem. 
Refpondcntcontrarij u i n -
diviíibilia efle formalitér indiviíi-
bilia» eíTe tamen diviíibilia virtua-
l i tér , 6c ira ex illis pofle refultare 
cx ten íum. 
Contra tamen eft: quia in-
divifibile formalitér folum eft 
Virtualitér divifibiie, quatcnüs re-
cipitur in parte formali tér divif i -
bilí , nam aliquam formá effe «ir-
tual i tér talem oritur ex cor, quod 
recipitur i n f u b i e a o u l i formali-
té r , íicut anima rationajis eft vir-
iaaütcr co rpórea , quia eft recep* 
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tibilis in materia, qoaí foímali tec 
corpórea eft fed íi c o n t i n u ü c ó -
ponerctur ex indiviíibüibus íol is , 
noneflent incontinuo partesdb-
.vitibiles, in quibus indiviíibilia re 
xiperentur r e rgó indivííibiliaií 
eti^m virtualitér diviíibilia non 
eíTenr. 
Secundo rei/c. data folurio: 
quia non poteft in c ó t i n u o r e p c -
r i r i exteníio formalis, nifi in par-
tibuscontinui formalis extení io 
rcper iarurxrgó fi indivifibilia fo» 
íú virtualitér diviíibilia íunt non 
poteft ex iilis exteníum formali-
tér refu tare cont inuü . Prob.anr. 
ih to to h o m o g é n e o prsEdicatum 
formalitér conveniens to t i debeC 
etiá partibus cóvenircv íed conrU 
nuum eft torú homogeneum: cr-
gO non poieíl in continuo repc-
r i r i exteníio formaüs , niíi partes 
etiam fint formalitér e x t e n í s . 
Secundo re ípondent alij ad 
rationem prxdidam : vnum v i -
delicet indivifibile ex coniunc-
tione ad alterum poííe habere d i -
vifibilitatem,¿5¿ cxteníioncm 
ideó ex íolis indiviíibilibus poli© 
reinita re. 
Sed contra eft: quia vnum 
indivifibile ex coniunóUone ad 
aliud no poteft participare quod 
alterum noahabet '•> eo quod vna 
forma ex coniund'ione ad alte-
ram ío lüm participare poteft 
quod altera habet: nam partici-
pare eft partem capere illius for-
mas , qusc participatur; íed aliud 
indivifibile in íe ifjfo cxtenfionera 
M 
-i4 3 4 f ^ / f ^ Heconimm: 
non habctt e rgó ^num indivifibi* fit médium * & akeriim extfemf» 
-le ex coniunctione ad alterum q u a m é c o n t r á v f e d q m n i a indivi* 
n o n poteít participare extenfio- fibilía funt eiufdem raiionis, vi 
nem» f>er íc manifeítum videtur :erg6 
Addlmus: vnam vlnam r . vnum indívifibilc non poteft efle 
g. ex coniunctione ad alterara fo- médium , vr altera índivilibilia 
lúm pofle acquirere de novo ex- copulentur, 6¿ vniantur. 
tení ionem altcíius vlnae ,quia v i - Conf. racio fecunda: quia 
na íupcraddita hanc , non ma- continuum cft divifibile iníecn^ 
io rcm exteníionem habetj fed in - per diviíibilía iuxta communc 
diviíibile in fe ipfo extenfioneca proverb iüm; fcdfiex folis indi* 
nullam habet; e rgó vnum indivi- viíibiíibus refultaret *, non efíet 
fibile coniunCtuo» alteri nulfam diviübile in fempcrdíviíibiiia.fcd 
poteft participare extení ionem, potius inindivifibil ia^uia vnum» 
Secundo prob. concl. Ind i - quodque re ío lv i tu r , & dividi tur 
vlfibilia fola nulío modo pollunt ¡n ea, ex quibus componitur rer* 
continuari v n i n : e rgó cont i - g ó continuum non poteft ex fov 
nuum non poteft ex foiis indivifi- iís indivifibilibus reíul ta te . 
biiibusrefultare. Prob. ant. Indi - Conf. & cxplicatur eadeta 
vifibilía nen poflunt vniri media- d o Ü r i n a : quia fi in continuo fo* 
te , vcl i m m e d i a t é , nonquidera la indivifibilia darentur, m t b i l e 
I m m e d i a t é , quia non habent in> velociísimum , & mobiie tardum 
mediatam p r o p o r ü o n e m :, co poflent in eodem tempoie pc¿-
<juod non fe habent ranquam ac- t raní i re fpatium xqualceo quod 
t u s , & potentia per fe ad at tum ^ fpatium haberet decem indivi -
ordinataj nec fe habent tanquam f'bilia v . g . mobile velocifsimuni 
les, & modas, nec etiam poflunt in decem inftantibus pertraníiret 
vn i r i mediaré,fiquidem non pof- il lud , & mobiie etiam tardum 
funt vnir i per aliud indivifibile; pertranfiret il lud inei ídem inftá-
c r g ó indivifibilia nullo modo í ibus^nara mobiie quamvis t a r i 
poftbntcontin^iartí.& vn i r i . dura non poreft non inquoiibct 
Dices: nullam efle afsignaj. inOa'nri temporis ^ r t r a n í i r e vnu 
feilem ra t ionem, quarc ficut vna indivifibile fpatij, fiqnidém índi# 
indivifibüe poteft con íunge re , 5£ vifibile, vel toturo artingitur j ve! 
vnlre duplicem partem, non pof- nihihfed h f c abfurda vidétur: ce* 
í i í etiam d ú o alia indivifibilia g ó c o n t i m m m e x f o l j s i nd i - í 
¡coniungere» r - be , vifíbilibus reíbltarc 
Sed contra cft : quia Inte? sK)n poteft, 
, quái funt eiufdem raiionis f-ú*-
Arikulus Vnicus: A-Zf 
Inftancia cft ífí ipfo Beo finriul 
§, I I I , cognprcenteomoiapoís ib i l i a ,&S 
tamen non potclt oronia produ-
cere íimul , & etiam cogüGÍcíc 
Deus íiaiul omnes horas d i d , 
quas tamen no poteft fímul pro^ 
ducere. 
A d a. prob. refp. iUudv i -
t rum non poflc dividí in omncí is 
partem .propter datan» dodrina^ 
fcd folum dividerctur per aliquas 
partes, per quas veró eflet facicn-
da diviíio,ii cfsét ^qualesad Auc-
torem naturas pertineret d i lpo-
nentem omnia b e n é , & iuxta rc-
rum naturas. 
Sed inft.continuu non habet 
partes infinuas'.ergó poteft dividí 
i nomncm parte , nám rünfinitac 
non funt, potcrunt per dfviiionc 
exlianriri.Prob. ant. i . Si habereC 
infinitas partes darerur infinitutn 
¡in adu íccundú muUitudincm, 
iquod cííentialitér implicat : ergo 
partes infinitas non habet. 
Secundo prob. ant. Si ha-
berct infinitas partes , habcret 
ctiam exteníione infinltam,quod 
ctiam cft falíum : ergo idem 
quod prius. 
Tert io prob. ant. Sí fpatiutn 
vnius leucas haberet partes inf i -
nitas non eíTer pcrrraníibilc pee 
motum , quía infinicum pertran-
•firi non poteft: e rgó idem. 
^ Quar to r rob . ant* íi haberet 
infinitas parres, non eíTervnum 
-continiium-alrcro maius , qaia 
ínter infinitas non da tur exceflas: 
'Sohmitur Argumenta con* 
trariorttm» 
ARg. i . contra conel. noftra: quia continuutn po te í idi -
vidí in omnetn fuam- par-
tem : crgó ex folis indh'ihbiíibus 
fit,nainí¡ex parcibus diviíibill-
bus refuitaret, illze partes eflent 
amplius divifibiles, & lie in infi-
ni tum , & ita nunquam poflet 
continuum in omnem dividí par-
tera. A n t . prob. i . Deuscognof-
'cit omnem partem cont inu i : er-
g ó poteft cominuuna in omnem 
ílividere partem. 
Secundo prob. ant. íi fuper 
Vitrum exiftens in plano,&: ^qua-
-le ex omni parte caderet ad ^qua-
'litatem lapis magnus, tale vitruen 
•dividerctur in omnem parcem,eo 
quod noneft maior ratio , vt di-
vidatur in has, quám in alias par-
tes , fiquidém omnes funt asquá, 
les: ergo poteft continuum in 
•omnem dividí partem. 
Refp.neg. ant. S¿ ad i .prob. 
neg. confeq. Quia Deus agere 
non poteft contra rerum clíen-
r a s . 6¿ cum de effentia cont i-
nui fu eñe divifibile in femper 
cJivifibilia vfque in infinitum fin-
ca th<?gorematieé . quod nünqu^ 
poteft per diviüonem exhauriri, 
J n d é fit, Denm non poflc divíde-
te Gontímuim in orones panes, 
fjuaoavisíitós o*»nes cognoícar» 
Rcrp.neg»ant4&:ad i .p rob . nuum cífe malus aítci'O j 
iicg, etiamant. Qoialicet partes maioritas , 6¿ cxceílus dcfumi-
contit iui íint infinitas, non tamcn tur á partibus aliquotis, & non 
funtdiv i fse ,&íepara t^5 fedcon- áproporc ionabi l ibus , vela par-
iundse, & vnitcE, &c ita non conf- tibus in potentia , &: cum vnum 
t i tuuntnumerum, necmultitudi- continuum habeat plures par-
n e n i i í e d folüm vnicum ensiquia tes aUquotas , 6¿ determina-
jnu i t imdo eft quantítas difereta tas, quam aliud , poreft etiana 
c o m p o í i t a c x pluribus feparatis, aliud feparare in extenfione» 
& diviíis. Prsterquamquod in & cífe altero maius. N o n ta* 
continuo non dantur infinitíe men certum eft ex terniinis, 
partes in actu > fed íb lum infinitíe vnum infinitnm non cííe alte-
partes in potentia , quod verifsi- ro maius , quia íi daretur in f i* 
m u m eft, &¿ ideó no taciunt iníi nita multitudo parictum nia-
ni tam multitudinem in ad^u. ior eflet multitudo iapidum , 6í 
Ád 2. prob. refp. conti- fi daretur infinita multitudo ho^ 
nuum non babere infinitas par- minum , roaior eflet multitudo 
tes deteeminatas , Se aliquotasj capil lorpm. 
fed folüm infinitas partes pro- Secundo arg. ínter primucEi 
,portionalcs d.fignabiles per in- punÜum , fecundum non me-
tel ledum > cumque partes pro- diataliqua pars: ergo indivifibi-
pór t iona les nullamTuperaddant Üarunt immediaté coniunfta in 
extcníionem ad aliquotas , fed continuo , & coníequentér ex 
potius cum illis communicent íolis indivifibilibus componitur, 
i n extenfionc, qua ratione par* Q u x confeq. in doctrina Ar i f t . 
tes cm*n unte antes á Phi loíbphís ^ infuper ex terminis bona eft, 
appellantur ; indé fit , cont i - Prob.ant . f i interpimum >&: íe -
nuum non haberc extenfionem cundum púctum indivjfibile me-
infinitam^ ; d iare taüqua pars ^snediarentet^ 
Adtcrt iam reípondetnr : alia indivifibilia , fiquidem pars 
partes proportionales effeinpo- nopoteftfine indivifibilibusefíej 
tentia tantiim in continuo , & fed inter primum , & fecunduni 
intra partes aliquotas , & ita indivifibile non poífunt alia me-
non fuperaddeie cxtenílonem diare, alias fecundü indivifibiíe 
ad illas j cumque partes aliquQ- non efle fecundí i , íiq^idém inter 
ía; Unirse, & dererminarae í in t , j ipfiim ,6¿:primtim darenturalia: 
jndéeft , fpatium haberc exfert- crgo ant. verum eft* 
ü o n e m limitatam pertranfi|>ilem R e í p . neg. ant. B¿ ad prob» 
perraomm. dift¿ maj. alia propor t ionalk» 
Ad 4. tefp. s n m coatí- ^QC.mai,aliaalHuoEa*5í deterou-
. ráñku¡Hs 
áafa , ncgo mai. & fub cadem 
íiiítinílioae minoris neg. conf. 
Inter prinnun naaiquc indiviíibi-
l e , Ó¿iccuiiduai.untuaTi axe4íf£ 
Vnica pars deterininaLa , ¿c ali-
q u o t a , q a a í non haoet alia indi-
VUiDilia anquoca pra:ter priíDUín, 
& íecundum alsignatum , ícd 
t roium indivilibilia proportiona-
lia , íicuc euaai ilia pars habet 
piares partes proportionaics, Et 
t i de indiViGoilibus proportio-
uabilibus arguínentum lacias: 
relpondebimus : quod ficut in 
continuo non elt aisignabilis pri-
ma pars proportionalis , 6L fe-
cunda , ita etianr prinium , vel 
fecundum indiviübile propor-
tionale aísignari ró poteft , quia 
ib i íü ü in potencia continetur. 
Textio arg. fi darerur glo-
bus fphjsricus perfecié folüm ha-
beret iodivifibilia Í íedeafus i m -
poísibilis non eft : c rgó poteft 
conrinuum ex indiviíibilibus co-
poni . Prob. mai. fi taüs globns 
inoverctar per corpus períeélé 
plamini , non tangeret iplum 
per partem diviíibiiem , fed fo-
i n m per indivifibile puntl-uni, 
alias non eíTct perfede fphaericus 
ille globns , fed pro aliqua parce 
p l a n a s : c r g ó folüm indivillbilia 
haberet, nam fi haberet partes 
¿ivifibiles, poflet per illas tange-
re planum. 
Conf. fparium per qtiod 
moverctur globus ille folüm ha-
beret indivifibilia: crgofpatium 
ftkm efíet compof í rum ex indi-
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vifibilibus folls. Prob. ant» fi g lo-
bus motu continuo per fpanuín 
planum moveretnr, tangeret to-
ta m ípatium , nam motas conti-
nuus nihil relinquit imadum ia 
fpatio per quod h t , ^ tamen glo-
bns ío lúm uidiviíibiiia tangerer, 
aliás noncilet perfecte í ph^ rkus , 
vt diximus : ergó ípaüum iilüd 
ío lüm indivifibilia haberet. 
l l e íp . arg. neg. mai. & ad 
prob. c o n t e ñ o antee, neg. c o n í , 
Quia licet globus non tangeret 
Corpus planum, nifi per punctuai 
indiviíibile i hoc tamen non pro-
ve ñire t , quia planum non ha-
beret diviííbiles parces, fed ex fi-
gura , 6¿: difpotirione fpharrica 
corporis m o bilis , qua; pcifeót¿ 
rotunda eflec* 
Ad conf. refp. globum fphse-
r icümfolum tangtre poOc indi-
vifibilia plani , &: ira non poííc 
pcrfpatium planum moveri m o -
tu continuo ^ íed t an ínm mocu 
difcrcto,S¿: faltando ab vno indi -
vii ibi l i in a l i u d ^ par res interme-
dias relinquendo. 
Dices: c rgó motus corporis 
fph^rici nullo modo cífec cont i -
nuus, oec poííet tale corpus a l i -
quem m o t ú continuum habere* 
Refp. concedendo confeq, 
de motu ,qui fir per fpatium pla-
num , quia ab íc lu té Icquendo 
ille glebus continué moverc;tuc 
per acrem , co quod aer omnes 
partes globi tangeret , & ipfuOl 
ad^quaté contineret. 
\ Quarto arg.Ex indivifibilibus 
£ e j poieft 
poteií rcfaítare extcníüm; crga convcmrc, co qaod ín tafi tot^ 
cont ínuum poteit ex tolis indivi. 
íjoiliijuscoínponir Pi'Oí>. aat. Ex 
partibas, quarum quglibet nga 
cit liomo ,lciltcec ex materia , 6c 
forma porcíl r c íuUarchomo: er-
g ó ex partibus indiviíibilibus po-
te it refulcare divifibilc , & ex-
tenrunT, 
Secando prob. ant.ex non 
ente poteíl íieri ens, íicut ex non 
Sgnefit ignis : ergocx indiviíibilí-
bus poteit reluliareextensiT,:quiá 
plus diltat cns á non ente, quatn 
divífiólileabrndivífibiiir 
T e m o prob.ant-Ex vníta-
tibus ind¡v¡ÍÍD:íibus diícrcré po-
íc l l refulrare tomín d i ícrc tunu 
e rgó ex indivifibilibus. con t inué 
pote í l refuítarc tomm dlvilibile" 
eontinuum^ 
Qiiarro prob. anr. In í í ans 
tCír poriseí l indivilibirej&: lamen-
additutr rempori facir illnd iom 
gius y de ma ibris exteníronis r er-
gd^ex ¡ndKiíibilibuír poteft refuf. 
íarcextcnfum» Prob.. min* Res 
dürans per vnam horanr V'fque 
ad hvllans rerminativiTm incluir 
v é , magísdirrat quam res (fnrany 
per totam horam > non ramen 
dnrat ín vitimer iinffantirermina-
t i ^ o h o r í B : ergó M a m rempo-
í¡s indiviíibile additiTm renrporí 
facic i l W k)ngms ,.8$ maioris 
cxtcnííonii» 
Reíp» ncg.anív Se ad r r proírr 
fíeg* confeq. Quia prsedicatum 
^ r i m l í t é r conv'cniens roti ho-
omnes parces íunt eUudcm ra* 
Uonv» * 6c denominatiows, vndé 
qujecumque pars aqu$ denomi* 
nacuraqua , &c eptn vonunuuni 
íit totum homogei 'eun, , í i iac ur, 
quod non porcit cxteníum ae-
n o m i n a r i , nifi etiam pai tes de-
nonunentur excenlíe féc propte-
rea ex indiviíibiiibus rc iu lu tc no 
p o t e í l ; homo vcio elt t o i u m 
etnerogencum , quod non liabet 
parteseiuídem rationisf & deno-
minationis r 6C ideo ethcrogentu 
appeííarnr.C^uaproprer ex partid 
bus, quarum nulia cíl nomp^pa-
teft homo reíulrare. 
Dices r ftar partera to t íus 
hornogenei non habere eandem 
denominationem qnam rorums 
c rgó l'olutio nuila eftv Prob. anf» 
i » Quia parres componentes 
vlnam , non fnnt vlnas^  > íed 
patmi : e rgó ftar par retn rotius 
homogenei non habere eandena 
denominatonem r. quara to^ -
Secando pro&, ant. Corpus 
denominatiir extenfum fecun-
düm profunditarcm j Se ramen 
fuperfícies r & línea y qtiaer í u n t 
parres corporis non íunt exrenfa? 
fecundííro profundirarenir e rg^ 
ídem quod prius> 
Kefp, ad' vrramque proBar-
í í o n c m : alíquascfíb dcnominaF-
fiones proprias roiins , r rd iT* 
ííngnífür á parribnSy q n f df na* 
minationes non debent partibdj 
^ar t tum, q o f totí convenir^ non 
-dcbcnt j í icu ípars raanus deno-
minatur d íg i tus , non tamen ma« 
t ius , & pars pedis non dicicur 
•pes; aíiás veró eñe denominatio-
nes partibus, &: tot i commanes, 
xjuse in roto homogéneo debent 
ct iam partibus convenire, íicuc 
l^ars aqUas dicicur aqua , ¿fc talis 
-eíl denominario dlviíibilis 16¿ cx-
tenfi , qu^ non eft propr ía to t ius 
Vt ditiinguitur á partibus , íi— 
-cut nec denominario quanti: 
•Ge ideó denominat íones pras--
dicta: debent partibus conve-
f í i re , vcl t o t i convenire non po 
terunr, 
A d 2., prob. ant. prlncipalis 
rcfp.-quod ex non enre poaft fie-
t í ens, táquam ex termino á quo, 
non tamen tanquam ex parte, & 
ita hoc argumcciram non probar, 
-quod ex indiviíibiübus ranquam 
Cx partibus pofsit rcrultare divi-
fibile, & extenfunu 
Ad 3 . prob. neg. confeq, 
. Quia to tam diferetum eft quan 
tum , extenfum , non quidem 
cxtenfione magníiudinis , fed 
• quantitate, & extenfione plura-
lirans : cumque plures vnitatcs 
diitindae faciant pluralitarem, 
benc poteft ex illis r c íu l i a rc to -
t u m difcretum , non tamen ta -
tú m cont inuum, quod eft quan-
tum extenfione magnitudinis, 
& ideó ex indivifibilibus reful-
; tare non poteft , quia indiviíi-
bilia talemcxtcnfioncoanonha-
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A d 4. prob. refp. Rcm dü¿ 
rantem per vnicam horam víque 
ad itiüans cerrainativum incluíi-
vc magis durare alterare, n o n 
durante in vi t imo inftantí hora?» 
quia duiatio abílrahii ^diviíibili» 
¿ indiviíibili i non tamen prop-
tereá tempus cftc magis l o n -
gum , & exteníum , quia iní-
tans íuperaddítum cxtcní ionem 
non habet , &c ideó tempo-
r i i l lam comaiunkare non po-
teft. 
Sed i n d . Indivifibilia l e m -
po ris poffunt communicareex-
tení ionem : e rgó folutio nul* 
laeft* Prob. ant. Duratio tem-, 
poris eft divifibiUs , ¿S¿ exteníaí 
led duratio ifta refultat ex íolis 
indiviíibilibm temporis : e r g ó 
indivifibilia temporis peflunt 
communicarecxtenfioncm.Prcu 
barurmin, Duratio temporis re-
fultat ex durationibus partium; 
fcd duraTiones partium íbnt f o -
la indivifibilia temporis , quia 
nuila pa rsdum nifiper vnicum 
inftans : c r g ó duratio prxdida 
refultat ex folis indivifibilibus 
temporis. 
Refp. neg. ant. 5 ¿ a d p r o -
bat ionem, quíe difficilis cft , dif-
t ing . mai. Fxtenfa profubjhac-
t o , conc. mai. pro forma Ii dura-
tionis.nego mai. & dift. min.Pro 
-formali durationíS,c5c. miu.pro 
fubftraclo , negó min . ó¿ conf, 
Quia in duratione temporis po-
teft confiderari t a t io , vel forma 
¿arandi , res ipfa , quae du« 
44^ l^ Mtsft'. Vntcd 
r a t : ratlo antera, & forma du-
rad i eft indivifibile inftans, quod 
nullam extenfionera eommuni-
cat . Res vero durans eft ipfa pars 
temporis , quaiextenfa , 6c divi-
f i bilis eft , 5¿ hxc ex par tibus d i -
vif ibi l ibuscomponitur, non ve-
r o ex indivifibilibus inttantibus 
f o l ü m . Vnde quando dicimus 
durationem temporis effe exten-
fam non loquimur de forma du~ 
í a n d i prQ formaliyCedde tempo-
re ipfo durante, quod quidem ex-
tenfum, & dkiíibilé eft, & com-
pofirum ex partibus divifibüibus 
prsrer i t i s , S¿ futuris. 
T á n d e m arg. Si in contt-
» u o darentur partes, divifíbiles 
indidiíibiüa fangerent partesj 
fed indivifibile non poteft tánge-
l e partera. : ergó in continuo 
non datur pars divifibilis > fed 
©mnia indivifibilia funt» Pro-
batur minor . lutec contingens, 
& : contadum debet efíe propor-
t i o -•> fed Inter divifibile, §¿ indi-
viíibileproportio= non eft: ergo 
indiviíibiie non poteft tangeíc 
partem. 
Refp. i . díft. mín . per 
adaequaiionem cum parte, con-
cedo min. per Rjodum modi 
Vnientis j.vel terminantis , negó 
in in , 6¿ confeq. Quia indiv.iíibi- . 
Je non habet extendonera , 
Ita non poteft tangere parrem, 
.nee ad^qua té , nec inadazquate 
.per adsequationem , ^ c o e x í e a -
Jionem. cum ipfa v poteft ca-
tangere iUam per modaai 
ie Continuó: 
modi vnientis , veí termina 
tis^ ad quod non requintar alia 
proportio , quara habere entita.-
tem ad hoc inftitutam , &c dc« 
terminatam á natura,ficutvni-. 
ca exiftentia indivifibilís , 6¿ 
non habens partes a¿tuat fimul 
per modum modi , 6c termirú 
materiam, & formam idcni 
indiviíibilis modus vnioniscorv-
iungit materiam , & : formam. 
Secundo refp. ío lu t ione 
communi : quod licet indiviíi-
biie non pofsit tangere par-
tera divifibilcm ad^quaté , po-, 
teft tamen illam inadsequaté t añ í 
gere, ad quod non requiritur es-
teníio* 
Dices: Indiviíibiie non pGi-
teft tangere partera diviñbileni 
a d a q u a t é : e r g ó nec inada:quate 
poterit tangere i l lam. Prob«, 
confeq* Ideó primura eft ve-
rum , quia illa pars eft divifíbj-
lis*, fed quodlibet etiam inad^-
quatum partís eft indivifibile : er* 
g ó non poterit etiam inad^qua!^ 
tangere illara^ 
Refp. neg. confeq. & ad; 
prob. dift. caufalem ly quia di* 
cente caufam requifitam,. conc* 
caufalem maioris: dicente cau-
fam a d a i q u a t a m , n e g ó caufalem 
maioris * U conceíía min. neg«. 
conf .Vt namque indivifrbüe noil; 
pofsit tangere partem adfquaié^. 
requiritur partem ctfe divifibi-
lem v non tamcn hoc eft caufa 
ad2cquata ,íed infuper quia fi ad^-
quaté tangeret partem. non 
« f e ; 
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fcffet principium,vclterminus par contínentis vframqnc medictate 
t í s , fed potius adsqaaretur cum 
illius exteníioncjquod indivifibi-
^irepugnat > tangere vero illatn 
partera inadajquate eft iilam tan-
gcre per modum pr inc ip i j , vel 
termini, quod indiviíibili convc-
«ire poteft,quia hoc non eft tan-
gere partem inadajquaté ex parte 
rei.fed fo lüm inadsequaté ex par 
te modi, partem j l lam initiando, 
vnicndo, vel terminando. 
Es didis in art. difcurfu i h -
fertur 1. quod íi vaculus 2. me-
dietatcm contineacur ab aqua,^ 
2.al!am mcdietatem continea-
tur ab aere , ex parte corporis 
non corrcfpondet dúplex fuper-
ficies immediata , íed vnica tan-
t ü m , qaiáfuperficies aeris , 
aqu^ fe habet pee modum vnius 
advaculum continendum. 
z.cx did;isinfertur:quod \U 
cet indiviíibile ¿.fe totum tangac 
partem , non ideó penetratur cS 
illa , quia non tangir ipfam 2.. fe 
í o t a m , videlicér per coextenfio-
nem ad ipfam parrem , S¿ illius 
quantitatem. Et hsc de arr. iílo». 
<S: de 6. phyfícorum in pr^fentl 
text. 1. & fere per totum librum-
ad Philofophum applicanda. , 
L I B E R S E P T I M V S . 
E T V N I C A Q V ^ S T I O 
de Ordine moventlum* 
Ü R T I C V L V S V N I C V S v fui motum per accidensJcut r^ -
FtruMgravid,. & levia moveantur 
(ífe 3. vela generante l 
•J^uihufdam fu^poftth Jtattiimr 
condujic* 
A Dar t i cu l i inrelíigentíatn 1, 
4** fupponendum eft : aliquid 
p o á e moverá l e ipfuíi^ ad 
miger movensnavim y,fe ipfutss 
etiam movet ad m o t u m navis^ 
loquendo vero de motu perfe^ 
qui ra^ionefui convenit niobilir 
©ppofitum affirn^amus^ 
2. no t anduméf t : cmne,. 
quod moverur ab alio moveri,. 
quod A-rift. docuic per totum l i -
brum iftum , & m l ib , 8. texf.27> 
E^quointuí l i t iomne» quod mo-
vetur , habere aíiquod principia,, 
' iuenterque deberé dad 
4 4 2 
prirnuj» mopotm » qui i^eno-
Intupcr etiacxi indudione 
prob.quia vivencia aD alio mov.e-
tur ,» licut abalio producuxuur; 
fioAiyiv.entía veió vt ^ravia , .6c 
le vi* mo ven tur a generante , 6c. 
etiam in ipiis yiyentibus pa/s mo-
t en s , vidclicet cor , jreaíiter dif^ 
l inctum eít a partibus , quíE n ip-
v e n r n r e r g ó quidquid moyctur, 
iab alio jealiter a í s diltintio 
CDovetutc 
J ln ioneau t e ín prob. Qui^ 
trnunjquodquc agic io quantum 
Cit íft actu > movetur qaatenüs. 
pft ín ppteatia , íiquidcm motus 
^11 aqtus cutis in potentia íecnn-
t íuaiquod in pptenpa > fedidem 
Sed contra eft : qul^ f l ver i 
eílct irta íoiucip,abí que v i la nec « 
cei Híaie in viveniibus íiiltingue^ 
íeiur pars per íe nipveos á partfi 
per íe iiiotajíiquidem Idem íecü-. 
!dum jde abique dillinc^ione rea<. 
i i poteíl etticere, recipcrc moí. 
tum , eo quod poteíl carcre i l i o 
fbrmaliter , d¿ ipíum viitualitéJÍ 
contincre > iediioc aflerendum 
n o n e í i ! e rgónul lae í tda txe f o -
lutiQnisdoéirina, 
z, rcijc, íolut io data; nam 
motns, dequoloquitur A r i i t . i t i 
ptíEÍenri^lt adusimpcrfefti exif-
tentis Ipcmalitér in poteniia ad 
i p í a m f o r m a m íed quod e í l m 
aciu virtuail taiem imperfeccione 
non habet: Y ndé intclle¿tio non 
fecundum idem, & reípeítuciyf- eíl motus, qui Cnaétus imperfec-
dem non poteit efle in potentia, t i , íed potius eft atftus perfedi ,$C 
& in a4u : e rgó omnequod mp-
Vctur » ab alio movetur, Prob, 
ínin? eííe in aclu dicit pofeísionl 
fprrozp, &¿ eíle in potcntia impor-
tar carentiam formajj íed impp í -
fibileeíl , i<lem fecundum. idem 
íiabe^e fprmarn, 5¿ fimul forma 
^aters: efgp impoísibile eíl ,eíre 
^ m u l in potentia)& in a¿lu9 
Rpíp. EíTe in adu formaii? 
^ in porentia formali vnunv, 5^  
íd^m cotnparativé a4 eandem 
contra adum imperfeai dividi-
tur 5 e rgó data íolutio ad pro-
pofltum non eft. 
p icés : npn cffe afsignabüem 
rationem , quare A r i l l , loquatur 
ío lum de motu , qui eíl aítu$ 
i m p e r t ó i . 
Sed contrai quik huíus intér 
aliasduplex afsignabiliseft ratio, 
quarum prima eíl , quia Philof. 
contra quos Ari f t , d í tpu taba t ,do 
ecbant: omne movens eíle mo-
fprmam , implicationem invol- | ) i l e m o t u p h y í i c o . & ideó Arií!# 
^ere I npn rameo eííc in a^u vir- í o lümincumbeba t oílenderc,de« 
fúal i , 5¿ in potenria fo rmal i , íl^ yeniendum efle neccíTario ad al i -
trut inréHeélns eft in porentia for* quam caufam movcnícm , quas 
tnaíi ad in^elledipncm ipíam , &s non fu mobiiis motu phyfico. 
virtualiter continct iUam.íiquids fed ppriús imoaota phyf i cé t )m-
m 
'jrfícuHm 
í r ratio cft: quia folus phy-
(leus morus per fe pertinet ad có» 
(iderationem philoíophiíe , Se 
proptercá iínn»obiiiiate(n phyíi« 
ca u i« primo oiotoie otkndere, 
illarriviuc ex motu prebare ad 
rhiloiophuítí penlncbar. 
Sed imt» contra íuppofi t ío-
ncm pratuictam : quia cltentia fe 
i pía cauUr , & recipir paisíones; 
fed quatentis caulat, movec, &C. 
quarenus recipit» tnoverur; ergo 
ide/n potel\ a feipfo move rú 
2. inlt . nircllcdus efl: in po-
fenría a d í n t e i k d i o n e m , S¿ fo l 
ad ¡llum¡iiandumi<S¿ tamen feip-
ía movent,&: cff icienrérintclkc. 
ííonevr» ,6¿ illurnlaationern pra-
ducunt: e rgó il lüi » quod 
€i\ n i potencia x poieft moveré 
f e i p í u m . 
infellcdbs abfque rcaü 
cíiílínctione efficit inteilccUoné, 
& írmat rcGipit i i l am: crgó idenr 
poteft fe ipfum modere ad for-
mam , 5¿ fe íp íbeíTemorum , 6¿ 
fo imam recirere^ 
Ádhzsc famen facile T h o -
iníílas refp* A d prímun; quidemí 
c í lennam non fe moveré ad pro-
di icendaspaísíoncs , fed íokmr 
-efñcientér m o veri á generante, 
per cirius ad íonenr prima rió pro 
dacimr cííeotía , &. feenndarió 
prfTprrífMtes produconrnr , & ícaí 
eflenríam non cffe veré , ^¿ ^ ro . 
p r íé princípiam eftocUvnm pro-
p r t o r u m ^ c d foínnt ptincípíum 
dimana rivnmr 
Vmcm, . 4 / $ 
n íftaj: í n t e l f edum, & (vkm zé 
iíiteiligendüm illum-inandLai 
ellein potcntia íorn\aU, &: in ac-
ta virtualt , quiá íur,t vere eaulaf 
cfficiemes, virruaikeroperatio. 
nes Gontínemcs, & itá pcfíunt fe 
niOvereeíFedivé , & elicítiveací 
operaí ioncs pratdidas , non ta^ 
menappí icat ivé , í e d i n h c c g e * 
nerc íemper moverntir ab a l id 
ranquám agencia íecunda S r i t i 
niliií efl: s quod fe ipíum pofsir 
fakim appiicativé moveré , quod 
fatis eft ad proba ndum,devenien 
dum efle ad prirruen mororem, 
immotHtn omnia movenrem. 
A d ?.iníiantran) reíp.irfcf-
íecluní mediante fpecie cfficeré 
inte l le^íoncm ,6¿ nnde fumptS 
recipere illam > cumece fpecies 
reaiirer ab inrcllectu díílingoa* 
t u r , confeqoens fir ,ínfelle¿ltias 
vtmoventem realitcr dif t inguíI 
fe ipfo > quatenüs moto veí n u d é 
confideraro* 
Dices.-VoíOfTtas Tar íoneful 
effíGÍt, 6¿ recipir volirionemccp. 
g ó idem feenndum ídem^ pote í l 
m o v e r é , & morer í, 
Sed neg. ant. qüi^ vofunfaf 
nudé fumpta recipit vo f ídonem, 
illam tameneffícít , vrdefermi* 
nata per intent íonem finis, fecG-
dnm quam rationcm reaíitcc á fe 
ípCa ntvde fumpta <íiftirg«ifDr, 
Sed contra eft rergo vofoti-i 
fas compararive ad íurcnfíorctí i 
fñiis ratíone foí effícít, &: ratronc 
íuí recipit , & confe cnenter fec^» 
4a in Mem físovew^ oio^er. 
ilerp.vokinraíem ad intca- cft affirmanE Scotus, 6¿ mtm 
extrá hcholam D.Thom.Megac* 
Ang . Doct. quem diícipuli icqu-
tur , cuius authoritatcs adducimf 
venecandi Patres Cara^eÍ.S¿ plu-
r imi ex noítris , quas, quiá c la r« 
kiat .oon oporcer in pr^eícnciexa 
minarc,ó¿ ciun prjediais<. 
§. VL 
Statmtur noftra conclttfto* 
Gravia > & (evia non a fe ¡fed age* 
nsrante moventur* 
CO n d . iílatn probamos rqu 'á quod eft proprium viventiú 
quarcoas á non vlvenribus 
di í l inguunmr , non poteít nocí 
viventibos convenire; ícd move-
ré fe jpla , eft proprium viventiú, 
quatcnüs diílioguuntur a non v i -
ventibustergó non vivenribuseo-
venire non poteft Prob. min. ex 
Ariít . l ib, 3.cap 4. texc. 29 . de 
ro fo , 3¿ ideó impagnationes in gravibus,óc levibus fie loquente: 
operatione intellc¿ius, & volun- eji anum irapopihile, quoá moveañ" 
tiooem íims íc ipíani iiiOvere,vc 
*dt tcrmiaaíani ab obiecto, & ap-
piieatam á Deo , ícenndum qua 
fationeiB reaiiier á i e ipía vt re-
cipicure/vei a íe ipía nuaé süaip-
ta diílínguitur* 
H$c tamen dodrina in prs 
fend neceflario non eft ; qujá 
ü í i í l . in praeíeníi cum docet: ida 
fecundutn ídem íe ipíum move-
xe non potíe , non ío lum ex t lu -
d i t potentiam ad fe aiovendum 
appUcativé , ícd etiam elicitive, 
íaquidém ex taü doóh'ina inferí 
gravia , &: kvia á le ipfis moved 
non poílc , eo quod in i l l isnon 
datur pars per íe njovensdiftinc-
ta á parte per íc mora, in gravi-
bus autem , <S¿ levibus poteanani 
ad íc movenduin tsm appUcati-
vé , quamciieit ivé negavic i non 
Harnee Ariít. loquutus eíl de mo-
t u non ftricto, qualis et\ a d í o i n -
í e l l e d u s 6 c voluntaris, ícd de 
ino tu ílricté tali phvíico}&: rigu-
tatis conftitutx non procedunt 
Confra d o é h i n a m Hiius. 
Bis ergo ruppGÍids a clrcá 
gravia , & levia cei'tüm deber ef-
í e , quod fi non ioipcdiantur ab 
o t r in feeo ftatina moventur i n 
proprium locüm ,S¿ c e n t r u m ^ 
tu> hfe ipfis 5 ejí ewm hoc ofjicium 
vit¿ , ¿r animaiorumfroprium, Et 
A n g . Do¿t . i .contra gent. cap. 
27. aíferit : quod illa fola per fe 
moventur » quaj movení fe ipía 
compofita ex mor ore , &" m o t o , 
íicut aniuata: c rgó proprium eft 
caula,qua: remover impedimen- viventium fe ipfa moveré, 
t u m motus, dicitur caufa per ac- Eandcm minotem experien 
cidens: A n ve roá feipfís tanquS tía qupridiana convincit s ná«n 
^ caufa per fe propria , & fpecia- tandiüvita animalisdur3t,quan-
tioiQveaaíaE^pi^feméiífleuius diüaaimal fe ipCum n m m , & 
animal i n d n ü ü m no nifiab alio 
naovctur, ó¿ íimiliter planta í ic-
ca non nifi abjcxtrinfcco levante, 
vel proijeicnte movetuT , quod 
í í gnumeí t , fola viventiapoffc 
fe ipfa moveré . 
R e í p . contrarlj i . tkm v i -
Ventia ?qL]ácn non viventia pro-
x imé fe ipía moveré \ deficere ta 
raen in co,quod non viventia re. 
mote ab alio moventur. 
Sed contra eft : quiá ideo 
non viventia remóte ab alio , v i -
delicét á generante moventur, 
q u i á a b i l lo accipiunt potentias 
locomotivas ; fedetiam viven-
tia accipiunt á produecnte poté-
íias operativas: ergo etiam vivé-
tia remóte moventur ab alio , & 
confequenter in hoc nulla dif-
ferentia eft. 
2. reije. foíutio data ad ho-
mine contra Scotum : quiá ideó 
in setétia Scoti^viventiá non mo 
vencur ab alio r e m o r é , quiá ha-
bent in fe principium intrinfecú 
niotus,red iuxta folutionem da-
t am , non viventia habent in fe 
principium intrinfecum motus: 
ergo nec r e m ó t e movebuntur 
abai io . 
5. impug. Quiá níhií i.ean-
dern partem poteft eííe moyens, 
& motum in potentia, & in aélu, 
S¿ confequemer in amriibus,qug 
fe movent proximé »dill:ingücn-
da realitér eft pars.moveos á par-
te mota j íed innon vivenribus 
non poteft diftingulparsmoveos 
4 pane mota , co q^ uod onmes 
r445; 
partes ítint clufdcm rat ioms, 32 
itá non eft ratio, quare vna pars, 
pot iüsquam altera movens 3 vel 
mota fit, ergo non viventia noa 
pollunt proximé moveré fe ipfa. 
Refp. quod non viventia 
non fe movent mediancé cogni-
tione > ficut viventia ,6¿: -inhoc 
ftat difterentia inrcr v iventia , 6¿ 
non viventia, q u á t u m ad fe tno-
Yere,vel non moveré fe ipfa. 
Contra rameiv. quiá fe m o -
veré abfque aliqua cognitionc 
etiam viventibus convenir, nám 
plantas viventia funt > & ramea 
abfque cognitione moventurj í i -
quidem intelledu carenr, 6¿ fen» 
fibus t amin te rn i^quámex te rn i s 
6£ motus augmentationis,6¿: nu-
tritionis eft vitalis in homine , 
ad ipfum abfque víia cognitionc 
íé movet: ergo in boc nulla dif-
t indio invcnituF. 
a.prob. concl.Motos gra-
vkim , &: levíum provenir á ge* 
neranteconferente naturamier-
gó gravia > & lev ia non á fe , fed 
á generante mové ta r . Pro&.ani, 
Ab i l lo provenir pafsio tanquásn 
á proprlá , & particuíari caiifa,a 
quo provenir natura » nám paf-
fiones prodneuntur tanquátn tec 
mini fecundatij pereadem a í t io -
nem^wa natura produci tur .Va» 
dé orrum habuit provcrbiuai 
PhÍloí.<pi datJorwHrdm eonjeque» 
tia adfarmam fecl rnotu? graviú , 
& levíum eft í l iorum pafsio :er-» 
g ó provenit á generante dantc 
natutam.Fsob, min.Quia cfte m 
«o 
vi, J l v i i / i í / 44^ 
«en t ro» eft proprietas gravium, 
¿¿ leviuni , qus naiuraíitér inc i i -
naaturad tcntrum , ^¿ in ipfo 
taacuraiiiei cbníervantur : c r g ó 
cuarn oiotus ipíc , quo movcn-
tur tn centrum eít proprietas na-
turalis ipíorum,quiá quando ter» 
minos oiotus eít proprietas con-
natural i tér debita (ubiedo , ecia 
f i e r i A acquiíit io termini cft pro 
prietas debita naturalitcr. 
Addimus:quod quando vna ralis, habet enim humjmoki motusm 
•proprietas mediante alia dima- mbiliprincipium non/ófum materia" 
iiat,vel acquiricur mediante aiia, k , & receptivum , fed etiamfirma» 
í\ z.nacuralitér dcbetiir,ctiani i , le , & aéikmm : Ergó íentit D . 
(debecur naturaliiérv ied centrum T h . gravia , & levia h abe re in 
acquiritur medio motu , quando principlum intriníecum motus, 
"grave extra centrum exiftit: e rgó &; conícquentex moveré fe ipia, 
íi centrum eíl debitum naturaii- Rcfp. tamen: Gravia, & le» 
tér , motus etiam naturalitcr via habere principlum intrinfecü 
' debetur. motus fórmale , &: acHvum d i -
Conf. Quiá conüitucre la- m a n a t i o n i s , q u i á «ere motus i l -
pidem in centro , eíl eftectus ge- lorum ab eorum forma dimanat 
§. iir. 
Solvmtur arruntenta. 
ARg. i .contra concl .no í l ran t ex Ang . D o Ü , qu^ft . 5. de 
veri t .ar t .5.diceiuc: Atten* 
dendum eft ¡quod motus Cali non hee 
modo eft natmalis Cceleftt corportt 
(icut motus elementaris eft fthi nata-
ncrantis proprius^particularis: 
é r g o etiam motus ipíe , quo la-
' pis acquirit centrum: nám ad ide 
iagens , adquod pcitinet poneré 
' í inem,pcrt inet etiam poneré me-
ad diffcrentlam Coeli, in quo í o -
l u m c í l principium pafsivuro , & 
hoc t an tüm D.Th.intendcrcino 
vero quod gravia > & levia ha-
beant principium produdivura 
d ium, quo finis ipfe confequitur. motus per adionem diverfam ab 
.Anr. prob, A d generans pertinet aétione generantis, quod neccef-
* conftiiuerc lapidem , ipfumquc fariumerat, vt fe i pía moverent» 
Rompiere cum perfectione fibi 
"connaturali tér debita pro inftan-
- tigeneraiioniss fed centrum de-
be tu r lapidi pro inftann gencra-
" ' í ionis , íiquidem pro i l lo inñanti 
debetur Sapidf 4Q^S natutalis. 
2.arg. Ex quo motus gra-
viam, & levium fit iuxta inclina-
tioncm naruralcm ipforum,non 
infertur ,quod tribuatur genera-
t i : c rgó non á generante move-
tur. Prob.ant. Au2;mentatio i t i 
. quam non habet hifi in centro: planta cft iuxta inclinarjoncm 
"crgó laoidem conílicuere in naturakm ipíius , íiquidém cft 
'cemro^cftcffeciüsscíicrantis» jnoiusnataraliscottforíHistiatti-
^Arñculus 
faninctlnatlon! fubicñi, & con-
fequenter iuxcaillam j & tamen 
augmcmatio plantas non tr ibuí-
tur generanti: ergo ex quo mo-
tusgravium levíum fit iuxta 
naturalcm inc l ina t ionemi l lo rú , 
non infcrtur $ quod tribuatur 
generanti* 
Refp. ncg. ant. & prob. 
dift.mai. iuxta naruralem indi-
nationem per con fo rmi t a t é ad 
principia natoralia , conc. mai, 
per modum proprietatis , n e g ó 
mal .& concelía min. neg.conf-
Quiá folüm illud quod eft iuxtá 
inclinationena naturalé per mo-
dum proprietatis debirac pro pri-
mo genera tionis ioftanti tribuí-
tur generanti , & ralis eft motus 
g r a v í u m , &c íevium t augmenta* 
t i o veró planta, Hcéifit iuxta i n -
clinationem naturalem, non ta-
men per modum proprietatis de 
b i t s in primo generationis inftá 
t i , & pertrnenrisad complemen' 
t u m re igení f s pro inftantigene-
rarionisy & proptereá necceíTa-
r ium non eft , quod tribuatur 
generanti. 
Díces:operatío i , A n g d i d c 
.beturín ú produ<aionis ínltanti; 
6¿ ramen non tribu i tur f o l i Deo, 
léd etiam cribuítuir Angelo ,. qut 
peri l lam primar» opera t íonem 
m e r e r u r c r g ó n o n o m n e , quod 
debetuf rebus ¡n i . p ro t íodionis 
in fta n t i , t r i bu i t ur gencr ant r» 
Refp, díft.maí.debctur tan-
t j lür t í ?» líbecratís exerc í í ium. 
Vnlcus^ , ^447 
i .operatío debetur A ngelo in i , 
inftanti tanquam x, excrcitium 
libertatis, quod creatflrs pcrfec-» 
tac in i , inftanti debetur & cum 
exercitium libertatis debeat eí íc 
á propria v o l ú n t a t e , indé fít,ta-* 
lem operat íonem non folüm ífc 
Deo , fed etiani abAngclivO"» 
luntatc provenire. 
5, arg. gravia & levía caii¿ 
- fant taíenQ motum , non inftru^ 
mentali tér : ergo príncipaíitér, 
qniíi ínter caufaro p r inc ipa l e s 
inftrumentalém non eft afsígna* 
bile méd ium. 
Rerp .Dai í médium ín v t ram 
quc fc i l i c é t cau í a r e talem m o t í í 
permodñ principí/dímanationís» 
quod tamen fatisnoneft,vt mo-
tus gravi tribuatur^ táquám veraí! 
caufas efficienti 
4 . arg. quando grave m o » 
vettiT , nonexiftít f^p^ numero 
generans: ergo ralis motus ir ge-
nerante provenire non poteíí^ 
quiá quod non eft , non poteft 
eíFcttum producerCo 
Refp.quod ín i í íoeventu I f . 
cérgencrans non í i t formalitcc 
in fe i p f o , perfeverar tamen v i r -
tnalitét ínipfo graví ranquám m 
eífetiu proprio , q ü o d fatiseftiV^: 
monis generanti tribuatur, fícut 
qnando poft femen dcciíTum m o 
ritur Pater , ^ nafciturfiiíns, i p -
fe fíltus gecíms Fa t r í iribuimrs: 
qufa íícee ín fe ipfo non fír, ín í c* 
mine tamen virrualiter perfn ev 
.rae , SÍ propter eandem ra£iorf0 
guando dsfimüíi «aRÍ» p t^ fuc -
44'^ r^H^fl. Vnka de 
% tiva fundamcmi reíultat relatio, 
caiifse f roducenti fundamentum 
aírribuicur relatio, eo quod taiis 
cau ía virtualirér in fundamento 
perfeverat : 6¿ cadem inftantia 
eít in accidentibus EuchariftiíE, 
q u ^ in virtute fubrtantiae opera* 
tur^qu^ ibi formalitér non cft. 
Scdinft. motus gravis t r i -
buiturgeneranti , vt virtualicec 
exiftenti , fed generans virtualU 
ter exi í tens , nihil aliud eft quam 
spfum grave > in quo generans 
virtualiter cont ine tur :e rgó m o -
tus lile tribuitur ipfi gravi» 
Refp. quod motus iüe non 
tribuitur gencranti redupiieativé 
Vt virtualitér exiftenti > fie enim 
n o n diftinguitur á gravi s fed t r i -
buitur gencranti fecundum fe, l i -
cé t ad hoc ncccellarium fitjquod 
in gravi virtualiter exiftat, vndé 
potetat diftingui maior.Gencra-
t i ex parte r a t i o n i s ^ cóc , mai. 
ex parte rationis/aA qua neg* 
mal . Quiá vircualis exiftenria 
cft médium , Vt generans poísit 
p r o d ú c e l e . res ramen , qu^ pro-
ducir, eft generans, quod in gra-
•Vi virtualitér maner. 
5,arg.gravitas , ¿¿levitas 
í ü n t quid intrinfecum gravi , Sí 
levi > fed gravitas, & levitas funt 
principia intrinfeca motus: e rgó 
gravia, & levia habent principia 
intrinfecum motus , & confe-
quenter fe ipfa movent. 
ReQ).gravitateni, & levita-
temcffc principia dimanationis, 
guia ab lilis VQíé motus dimanau 
ordene mrventhfti 
non tamen funt principia abfa* 
luté e í ík ienter productiva. 
Scdinft. motus gravium, &5 
íeviumeft ab iliis veré cffedivé: 
c rgó habent in fe principium i n -
trinfecum veré eificicnter pro* 
dudivuen. Prob. ant. motus gra-
v i u m , 6¿ levium cft ab ílíis eíici-
t i v é : e rgó cfFe¿tive, quiá elicere 
cft veré efficcrc motum» 
R e í p . motum gravium , & 
levium non procederé ab i l l i sc l i 
c i t ive , fed foíüm dimanative ta-
quam verá illorura pa ís io . 
Sed inft.quiá motus gravium 
& Icviumnóef t iílorum proprie-
tas ; e rgó rora do&rina nirituc 
principio falfo.Prob.ahr.i. Pro-» 
prietates ftarim, &: in eodem inf* 
taoti produétionis fequitur ad na 
turam , fi non adfit impediroen-
tum ; fed motus gravium , 6¿ l e -
vium non poteftin tal i inftanti 
ad naturam confequi, í iquidem 
motus non poteft inciperc in inf-
tant i :ergó proprietas non eft. 
2. prob.ant.Proprietas pr?-
dicatur accidentalítér infepara-
bilitér de natura , f emperquecó* 
venit i l l i > fed motus gravium, á¿ 
levium no femper convenir i l l is , 
fiquidem grave extrá centrum 
reperitur fine m o t u : e rgó idem 
quod priüs. 
3, prob.ant.Proprictas non 
poteft naturaliter impedi ré , fed 
folüm de potcntia abfoUita,quii 
naturali tér cum eflentia cóneéli-
tur 5 fed motus iftc naturaliter 
impediripo^ít , appoi)cndota-
tgtulatn ¡vá alla3 impedimen- convenit mótüs , Tndantia cft 
f u m : ergo. 
Quarto prob. Vna pafsio 
non poielt cum altera opponi)8¿ 
i l l am eílcntialiterexcludere 5 íed 
quiesin centro eíl pafsio gravis, 
¿C motum eOentialitér excludit, 
cumquo íimul efie non porcíl: 
crgo naot-as pafsio non eíl. 
Quinto prob. Carentia pro-
prietaris eíl violenta fubicolO) 
ícd carencia motus , quando la-
, quae clt pro-
i d¿ tamen noa 
i n fuppofmonc 
prietas teimini 
íemper termino conveni t , quia 
reípe^livaeft , & dependet ab coa 
quod terminus intra p ropo í i t io -
nem exiílat. 
Dices: quodpr^dicatnrae-
cidental i tér fcparabiíicér ,e í laG-
cidens quintum p r ^ d k a b ü e : er-
g ó í i motus iíle prxdicatiir accU 
tíentalitér fcparabilírér , erit ac-
pis exiílic in centro non eíl lapi- cidens quintum prxdicabile, noa 
d i violenta; e rgó moíus non eíl taroen vera pafsio. 
pafsio. R e í p . dift. aat. fepa rabiií-
Refp. ad repl. ncg. antee, ter , tám in f c q u a m in fui exi-
l i a d 1. prob. dicimus : proprie- gentia , conc. ant. in (e prascisc, 
tatem fuccefsivam , qualis eíl „ negó ant. de confeq. Qiiia Hcec 
motus, non deberé fequi ad rem ilie motus aliquando feparctur a 
in eodem inílanti produdionis, gravibus ,8¿: levibus, (emper ta-
fed in tempore immedia té fe- men exigunr i l lum ita noncO: 
quenti, quia res fuccefsiva ío lüm accideus quintum praedicabüc 
m tempore ineípere poteft. 
A d 2. prob. dift. raai. Pro-
prietas abfoluta , qua; non de-
pendet ab extrinfeco, concedo 
mai . Proprietas refpcdiva , qux 
ab extrinfeco dependet , negó 
raai. Se conceíía m i n o r i , neg. 
confeq. Loquendo de propricta. 
te refpediva. Quia licet proprie-
tas abfoluta infeparabÜiter con-
veniat, proprietas tamen refpec-
tiva , qux depender ab extrinfe-
co , non íemper convenire debet, 
& huius generis eft motus gra-
Vinm , & leviura , qui connotar 
sblationem impediment i , v tde 
fado conveniat , impedimento 
quod non ío lüm in fe ipfo poteft 
á natura feparari, íed criafn non 
exigkur ab illa feenndiim pra;-
dicataípccifica ipfiusA propria. 
A d 3 . p r o b . principalis an« 
tec. re íp . proprietatem reípec-
tivam dependentcm ab extrin-
feco poffe líaturaliTer impediri, 
éc talem eíie mo tum pradic-
t u m . 
Ad 4. prob. refp. dift. m á ú 
Si pafsio conveniat fubiedo ab-
foluté , & independenter á ftatn 
determinato, conc. mai. Sin au-
tem negó mai. Quia dúplex eíl 
pafsio, vna quidem , qntr con-
venit fubiedo abfo lu té , & inde-
Í§19 aonablato de fa^o noa pendenter á determinato flatn. 
45 ó '£íu£¡i, Vnlcb de 
ficut rifibilitas cpnvenit homini , 
¿¿ paísio itta non poteft aiiam 
proprietatcm escludcrc; alia ve-
ro eft proprietas, qua ío lum ha-
bet convenirc pro determinato 
ílatu , ficut motus , de quo lo-
qu imur , qn i ío lüm poteit eí«tra 
centruíii convenire, &: ideo po-
,tcíl excludere aliani paisionem, 
eo quod narura pro diverfo ftar 
..tu divciías oppoíitas pafsio-
nes habcrc poteft , ficut gratia ¡n 
via radicar fidem , &; in patria ra 
dicat viíionem beatam, í idcm ef-
fcntialitér excludeutcm." 
Ad 5. prob. refp. Caren« 
í iam proprictatiscfle vjolentani 
pro illo ftaru, pro quo deber c ó -
venire propi ietascumque m o -
lusnondebeat lapidi convenirc, 
quando lapis eft in centro, inde 
fir, carenriatn motus pro ilio tc-
pore nullarcnuseflc violentam. 
Dices: proprietatemnatu-
ralitér dimanare abeflbnria \ er-
g ó pro omni ftatu , & íemper 
deber i l ! i convenire, proindeque 
illius carentia íemper deber elle 
violcma. 
Refp.propnetarem refpec-
tivam dependenrem ab aliqna 
conditione , vel ab aliquo ftatn 
dimanare quidem narural irérab 
efíenria , non tamen extra fta-
tum iílum , fed íolúm in illo fta-
tu , & ideó moms \ lapide extra 
centrum exiftente naturalitér co-
fcquitur ? ¿ dimanat, fi ab ali-
c|uo c^trinfeco non impediatur. 
Iiiftanua eft ii^  vnione be^ta, cjq$ 
or&m mouentiumi 
folüm in ftatu patriíe tiaturalilcc 
dimanat á gratia. 
Sexto arg. maior velo* 
citas motus naturaiis in cen* 
t rum non piovcnit á generan-
te : e rgó nec ipfe motus , quía 
vtriulque eadem ratio eft. Prob, 
ant. ü maior ve loe i tas trotu^ 
proveniret á generante 3 veloj. 
cior efíet motus in principio qua 
infine , quia agens fonius agif 
in propinquum, quám in dilians, 
6L grave magis coniungitur ge-
neranti in principio, quam in ÍIT 
ne h fed motus non in principio^ 
fed in fine yelocior, eft , iuxtá 
provbcrbium iliud : Motus in fi? 
ne velocior. Ergó rnaior velocitas 
motus naturaiis non provenita 
generante. 
Refp. neg. antee. & ad 
prob. neg. mai» Qi'ia licct agen§ 
movens per impulíum impref-
fum paflo fortius agát in p i o -
pinquum , eo quod per di(4an-
tiam debilitatur ^ S¿ diminuí-
tur virtus agentis 5 agens vero 
quod mevet propter produ¿l io-
nem natura , & eorum jqua: fe-
quuntur ad naturam poteftfor-. 
rius agere in diftans, taleef| 
generaos gravia, & levia, quod 
quidem communicat illis naru-
ram , 6¿ proprietates, quarum 
vna eft motus naturaiis incen-j 
t r u m , & cum centrum (ir ter-. 
minus at t radivus, &: naturaiis 
tér coníervativus Isapidis , indq 
eft , quod lapis velociusmovc-
tur, quantQ oiagis appropin^uat 
ad 
Jrttcuíus 
centrum, quia tanto magís 
vieras lapidis, ^ ilííus graviías 
confartatur, Q ü a m doctrinan! 
1 . de Coelo let t . 17. traddit Á n -
gel, p o é t . 
Dices: ergo lapis non ^ ge-
nerante , fed ab ipío centro mo-
vetur. 
Reíp . Quod actrádivé m ó -
vetur á centro tanqAiám á termi-
no crahente ad íe iapidem ip íum; 
etfective vero á foio generante 
movetur. 
Dices : Maior velocitas 
provenit ex eo , qüod quanto 
rnagis coniungitur centro , tan-
t o magis attrahirur a b i l l o : er-
g ó illa maior velocitas non pro-
venit eíí;ctivé a generante, quckf 
portquam naruramdedit , nihíl 
aliud faceré videtur. 
Sed neg. coníeq . Qüia i l la 
cnaior velocitas dimanar a na^ 
tura lapidis, quando appropin-
qnar ad centrum , 6c quanto 
magis appropinquat, maior d i -
manat velocitas propter affini-
tatem , & propení ionem ad cen-
t rum j &£ cum gencrans talem 
dederit riaturam , 6c cum tali 
propenfiGnc , inde eft , íllarni 
maiofem velocíratem proveni-
re efficicnter k g e n e r a n t e » t a n -
quám a producente riaturam, 








TAndem arg. Motus cordis elt propria paísio t'ivcu-
tis , U ipíius cordis, ílliquC 
debentur in primo prodüaiOTHi 
in í ían t i , & ramen nonuibuimc 
generanti, fed c o r d i , & ipíi v i -
ven t i : c rgó quamvis motusgra-
vium , $¿ kvium íu proprktas 'iU 
lorum , non indé iníertur ^ quod 
Etibuacur generanti, Maior cuna 
coníeq . tcnet, §c min . prob.qwia 
cor, &¿ iplum v ivens íe raove t a í 
taleoi motum : e rgó motus illp 
non mbuitnr generanti, led cor -
d i . Prob. anc. De ratione motus1 
vitaliscítelVe a principio in t r in -
feeo fe movente ,quia vivera eíl 
r e m o v e r é ; íed motus cordis v i -
ralis eft: ergo cor fe movetad 
talem motum, 
Re íponden t a l iqui : taleni 
motum tribui generanti applica-
t i v é , cordi autem elicirivé,quia 
cor eUciiivé fe movet ad taiotri 
motum» 
Sed contra eft: quia in o m -
ni fe movente deber diftingui 
parsrrrovens a parte mota, ne ide 
fecundum idem moveos, 6¿ 
motum ; fed in corde non poteft 
diftingui pars ítioves á parre m o -
ta , fiquidem eft torum homoge-
neum , & habet partes eiufdem 
rationis í efgó non poreft cor fe 
Ipfum ad talem moÉUijí moveré . 
4,5 2 ^ ^ y ? . Vmca de 
Secundo reije. quia calis mo-
tas QÍ\ propria pafsio viventis. Se 
cordis, tamea á corde prove-
sm elicicivéiuxta folucioneai da-
tan) í e rgó poteric motus gra-
• .vium , &£. leviiiiB-ab ipíiselicirive 
procederéj^quamvis liiocuni pa<f-
í i a Cm, 
Secundo' refpondent alij: i l -
l ü m ínotiim diajanare á corde 
per narurakm, EcíultantiarD.,, 
quodi non, collii Ulins vitalitatem, 
qnia. Ikec ackis VÍI^ E animaüs 
^debeaní cííc a. principio intria-
í e c o íe TOove:ntc non tamea 
a dus r qu l mere v. i i ai is e ft , qu a;-
iis.eíl tuocus cordis*». 
Sed contra.el\ : quia dlftinc-
t i v u m a¿tfi& vi ralis- á non vi ta 11 
debet neceiiario convcmre cnl-
jeumque atlui viiaii v íed motas, 
cordis , quaravis non. íit Vitalia 
vita, ammaiis, veré camen.vita.-
lis e í l : ergo debet cíTe a corde íe. 
movence ad talem fiiotuni. '.Va-
de íblu tío ifla niíi melius expli-
t e t m , vel reducatur ad aliam^. 
quam dabimus infra , vera eñe 
aon poteft.y6c contra D . T h . i „ 
2. 17. art. 9. procedit. 
Tercio refp^ ad arg... neg; 
©litu Se ad prob. neg. ancec. 
ad hujus prob* dirt4.mai. Mocus. 
viraíis vtquod ,,conc^ mai.. Vira.-
I s vcqjio s.nego mai. S¿ diñ. min^ 
Vitalia vtquo ,,concedo min. va 
^uod', negó min^6¿ claritatis gra; 
t i ^ „ dift. confcqpcns. Si movet 
W q p o ,xoac. confeq. vt quod,, 
ord/né :fnorvemmm: 
dis l o lüm cft vitalis Vt quts^ 
q,uatenús per i l lum coníliuiitus 
vivens potens íe moveré ad alias 
operaciones vitales de prima 
operario , qux ío lüm eft vita*, 
lis vt quo „ conltituendo fub^ 
iedum potens a d alias o pera tío»-
nes vitas c^ercendas , non debet 
tribui vt qüod,!S¿ abfoluté viven^ 
ti^íed lilius generantiV 
Dices qaod vi veré eí l 
fe moveré » íed cor vivir per i l -
lam operationcm : ergó illa opea-
ra tio , vel motas debet prop 
cederé ab mtr iníeco viventis^ 
&: cordis &c non. tribu! gene^ 
ranci,. 
Refp* dií!. mai.. Se move* 
re iuxta quaiieatem vitas. , conc». 
makcontxa vitíE qualicaxem, ne-
gó mai.&: dift.min.vivic vt quod». 
nego mm. ve quo-, c o n e min. &£ 
diít. cófeq. abántrinfeco vt quo^ 
conc, confeq..vtqiiod.s,nego c ó -
íeq.. Quia. ficut vnumqaodqua 
vlvít, icá íe mdvcCj.& habet ope-
rationem „ vel motum á fe ipfo», 
corautem per illum primü. m o -
tum Colum vivit v t quo , quatc-
nüs per ipfum conftituitur po-
tens fe moveré excrcere ope-
raciones, virales,.non tamen pee. 
i l lam operat ioné vivit vtquod,v 
& perfede , 6¿ ideó illa, operario, 
non-debet vtquod.procederaai> 
ipCo corde.fcd abeius generanteo. 
Quarto ad arg.alia via refp*, 
& mihi non improbanda: vide^ 
licet motutn cordis in primo i-nf* 
t m i áebci;*: > n m ^ i á t t n per 
]/vticu¡us 
fnodum proprlctatls Figuroía;, 
i cá per modum proprletatisJate 
i u m p t í e ^ d e f t , per modum pr i -
m i exercítij vitalis, qao viv^ns 
conílituicur poiens íe moveré ad 
alias operaciones vitales, & cum 
de racione exercicij vitalis íic pro-
cederé ab intrinfeco viveotis, 
índe ñ c , talem motuni ciieirive 
jefficienter provenire ab ipío cor-
de , 5¿illiacfribui , ^ í b l t i m a p -
^iicativé proveoireá generante. 
Sicuc in Angelo prima operado 
vitalis, & Ubera in primo inftanti 
•debetur , 5í camen non eíl país i o 
rigarofa , fed elicirivé provenir 
ab ipCo Angejo , 6¿: á Deo dum-
taxat applicativé , quia debetur 
per modum exercitij liberi, *¿ v i -
t a l i s , quod deber ab intriníeco 
provenire* Angel, autem P r » -
cept. 6¿ Thomillajaffcrentes paf-
íioneSj'S: propriecateseífc crib^é-
das generanti tanquam vnicac 
caufxefficicnti jde pafsione r i -
guro ía loquuntur, &: qti^ verc^ 
&L proprié poreíl ab eflentiadi . 
nianare. Quam foiu t ioncmom-
nium venia, inter omnes proba-
ííiliorein exiftimo. 
Placer camen alia via arg-a-
mento refpondere: Motum vide-
liceccordis non elle vitalem per 
-modü a t e fecundi, fed íbKá efíc 
vi talévital i tatc principij , & per 
modum proprietatis confequen-
tis formam vitalem , & ad vkal i -
-tatcm pr^didam , fatiscft,quod 
•Hle motus á forma vitali dima-
^ct, §c v ivens, medíame Uto, 
Mag* Froykn, 
Vnícus, 431 
fe movcat ad atlas operationes 
vitales, 6¿ propterca motusÍÍIJC 
non crio^ir^r v iven t i , íed illius 
generanri-
Sed ioilabis : Jv^tus ilic 
vitalis eft per modum svcr'iS* 
quo ipfum cor movetur i a a el 14 
í e c u n d o : crgó non íoiíim crt v i -
talisper modum adusprimi , ^ 
vitalitace ptoprietacis , íed ctiani 
per modum adas íecundi ,qu ia 
per principium vicale , 6¿ pee 
veram, proprietatem , nunquám 
poteft vivens in aéiu fecundo 
moverá 
Re íp . dift. ant. movetur^ 
fe ipío , negó ant. movetur á gc-
neranre, conc. ant. & neg. coa^ 
feq. Vtnamqiie motus illc vita-
lis íit per modum aélus fecundi, 
neceá'ariutn erat ,quod per i i laoi 
motum cor muvcrecurá feipio» 
qaod tamen eft falíum , quia pee 
i l lum motum folum cfñciencéc 
á generante movetur* 
Sed inft. Vivens per alia 
principia non movetur in adu 
fecundo , bené tamen per m o -
tum prasdiclum rergotalis m o -
tus vitalis eft per modum a&us 
fecundi. 
Sed neg. confeq. Quia es 
quo per alia principia n o n m o -
veatur in adu fecundo , bené 
támen per illum motum , fotum 
infertur jfubftraótura quoddc-
nominatur vitalecffe diverfum; 
non tamen diverfum eüe moda 
vitaliratis, nec vitaliratcm motus 
cordis efle talem formalitér pe¿ 
4 í 4 fatcá de 
njodiim a£ius fecundi , ad hoc 
enim requircbatur , quod á p r i i i . 
cipio intrinfeco , ^ movcnte, 
proceden::) quod motus cordis 
no^Vtsbet , íed ficut alia prin-
cipia dimanant a natura viven-
tis per modum a6>us primi ita 
motus ifte per modum aólusíc-
cundi ab cadem natura dimanar, 
§. Vlt imus. 
Coronaria ex diffh* 
EX di£tts ín art. difeurfu i n -fertur i . quod fí grave, 
quod multum diftatá cen-
t r o velocius movetur m medio 
motus, quam al teró grave,quoct 
parum diftat á centro movea-
tur in quacumque parre motast 
l ioc ideo eft , quia licct motus 
velodor fíat ex propinquttate ad 
eentrum cgteris paribus,.in parva 
tamen diftantia non eft rantum 
temporis , vt pondus ,62 inclina-
tioaugeatur ,5c motas velocior 
ñzu 
Secundo ex diá is in ícr tun 
Quodquanda aqua reduciturad 
priftinam frigiditatem , ilía re-
dil d io dimanativé provenir á na-
tura aquae, qoae talem exigir pro 
•pnetatera , efficientér vero pro-
ifenit á generante» 
Tcrr io colligitar t Lapídcm 
.proic^um violenter moveri per 
imptt i rum,& virtutem proijden. 
tis , quia lapis per gravíratem, 
%c nataram propnam refiftit 
ordtne mo^entmmi 
motui , & ideó vt moveatur, 
necefíaria eft virtus lapld'i i m -
prefta ab impeliente, per quam 
violenter moveatur , ad quem 
quidem motum máxime íubat 
aer concitaras , 6¿ propterea 
qaamvis virtus proijcientis for* 
t ior fit in principio , quia ta-
men in medio motus iam aer eft 
valdé conciratus , ideo motus 
in medio velocior eft, íbr t iuíquc 
percutir paífum propter aeris 
vehememem concitationem>vn-
dépila plúmbea fortius percutir 
in medio, quám in principio vio* 
kn t é r cmi í í a . 
Quarto colligítur : agen^» 
& patiens deberé fimul eííe , vel 
immediatione vir tut is , vel i m -
mediatione fuppofitK quia agens 
vt agat,deber fubijeere fibipaf-
í u m , alias non cífct maior ra-
t io >quare in hoc p a í l u m , quam 
in aírerum agercrí fed non po* 
reft (ibi fubiicere paffum , niíi 
illud tangat e o n t a ü u immedia-
to fuppofiti , vel immediatione 
vir tu t is : e r g ó talis íimultas Ín-
ter ag^s , &c patiens neceffaria 
eft, 6c ideó in agentibus , quaé 
agunt per virtutem diffuíam, per 
feprius illa virtus reeipirur aliv 
quo modofn fubicuo im media-
to , & per ipram t raní i t a d f ú í S 
i e ^ i m mediaf um, &: dift ansv vn-
dé agens eft immedia té coniunc-
tum primo paffo, rmmediatione 
fuppofiti, alijs vero, qu^ fequun. 
tur, & diftant, folumeft có iunc-
tura immediatione vixttttis* 
'Articulas 
Hoc idcm confirmatur: 
quiafi agens poílet agerc prius 
in diílans , quám in pallum pro-
pinquum , non habcret in a len-
do íphsrafu deicrminatam , íed 
in quacumquediüát ia agerc pof-
fet. Ex quo criam provenir, quod 
cum virtus agenns matcnaí i ié r 
muitiplicetur in pafsis recipienti-
bus diveríis diminuitur in il l is, 6c 
tándem poíl aliqna íubieda , qus 
per t ranñr , finitur , 6í non potelt 
. virra aliquem prodúcete c í iec-
t u m , vt experiencia teíiatur. 
Dices : ignis cálefacit aquam 
labetis, non tamen íundum iU 
i ius quia íi manus apponacur 
i n fundo , quando aqua fervere 
inc ip i t , fundum frigidum inve-
nitur. SimiliLér Riagnes attrahit 
ferrum , & non acremámmedia-
tum , &:pi;fcis nomine Torpedo 
immobilitat manum pifeatoris: 
per qnalicatem impreflam, non 
tamen arundinem , & oculifaf-
cinatium damnum inferunc pue-
í i s , non tamen alijs immediaté 
xoniundis t e r g ó agétia iña prius 
iíi d i f t a n s q u á m in propinquum 
operantur. 
iRcfp. ad experíemiampri-
mam : ignem prius calctacerc 
fundü lebetis, quám.aquam squiá 
tamen cálefacit profundioribus 
partibus aqn^aícendunt ipf^ fur. 
í u m , & fuperiores partes infra 
defeendunt, & inírigidant. fun~ 
dum , ideó quando incipit aqua 
fervere , ipfum fundum fr i^dum 
idag* Frojlan* 
Ad alias experientías re íp . 
omnia illa agentia prius agereia 
propinquum , quám in üiílans; 
non tame eundem cíxccium cau* 
fare in paílo propinquo , quia 
propinquuíTi capax non eít t i u f -
derneífeclus, ita pravedlíponer."» 
t i s j cuius tamen paílum diüans 
capaxeít j ficut Soíis virtus, quae 
per acremad inferiora delccndu, 
non producir in aere nictalla 
propter eius incapacitatem jquae 
tamen in térra producir* 
Quinto col i ig i tur i Mobile 
quiefeere in púnelo reñexionis: 
de motuquidem cordis iddocet 
Ang .Dod .opufcuL 35. & r a t i o 
fuadet , quia l abono íum valdé 
eÜet tanto temporc vita^cor aiu-
maiis xión reievari per mórulas 
aliquas, quibus motus interrum-
patur, 5¿ paululum qukicait , 3c 
Ira in reflexione ralis motus pee 
dilatationem , 8¿ conftrictionem 
i n pundo rcñcjdonis aliquaíitéc 
ücét brevifsimé quieícit* 
De alijs veró máOtibus ecc-
tum etiam debet clie^ quia m o -
tus di red us., &í refleaus ihabent 
té rminos coní rar ios , \ iddicéc 
fur íum, & deorfum , ante, ó¿ re-
t ro , deftrum, & finiíh-um,motus 
vero habens términos fpeciedif-
tindos , non potefi efle cont i -
nuus ideó neccílum cft,<]uod 
mobile in nredio reflexionis ín-
ter vtrun^íque motum,aj(qn3¡nt'U-. 
lum quiefeat. Cums etiam f ig -
num^ft., quia.motus iüi reflexi 
fe invicetn impediunt,&:,term:l-
Ff4 mt» 
45 ^ . J^ Urtfl. Vnícd d$ 
ñus , qui eft ad qucm rcfpedu 
vnius , fe habet vt á quo re ípedu 
alterius , nám vbi motus dircdus 
finí t u r , incipit motus refícxus, 
quapropterdum lapis cadens in 
térra fuxfum refilir, vel pila á pa-
riere in parietem refleélitur, vel á 
térra in acrem,, in i l lo interme-
dio rcñesionis íünitur primas 
monis , & mobile quiefcir, & i a -
cipit motus fecundus^ 
Sexto-colligítur; i i ípulfum 
aliquando dcficereex> rcfiftenria 
corporis contrarii interpoíitij 
aliquando ver ó ex defedu caufaí 
confcrvan-tis ^quatenusvidelícet 
aliquaodo. per interpofitrionem 
corporis mollis finitur influms,. 
ficuc quandoilapis in lana recipi-
t u r , & aliquando quia cauía c5-
fer vari va déficit ^ vt cum im pul-
fus rccipitur mfubic^to nonfa-
tis apto ad impulCum. confec-
vanduni.. 
p Vázquez ta raen- r . í . difpv 
S i . docet impulfum non definer. 
recx defeílu confervantis , fed 
propter contra riam forma n i , per 
quam formalitér cxpelliüur» 
Si tamen contra ipfam ar-
guasrimpulfum, quo lapis proifi. 
d tu r deorfum , non invcnire^fcr-
Gontrariam in lapide, e© 
ordine morvenimm* 
quod lmpu l íus ille non eft COOM 
trarius gravi tati lapidis, qu^ po» 
tius ad motum deorfum inclU 
natur» 
Refpondet : tcrram efle 
quafi in bilance ponderibus l i -
braram fuis, & ideó impulfuni 
i l lum á rerra corrumpi , quam 
quidem tangi t , ¿¿ movcc m o t u 
quodam trepidationis. 
In oppofitum tamen S^rip-
tura loqui videtur Píalmo' 105» 
í n quo De o d ic i rur : J^ui fmdajii 
terramfuperjlabilitatemfuaw, Prg-
rerquamquod fenfuum experíen-
tia oppofitura fuader reverá 
lapidem moveré terram, eft con-
tra ordinem vniver í i , &: infupec 
í iex adverfo l-atere dúo lapides 
proíjeiamur , finitur impulfus, 
antequam lapides per m o t u r » 
proprium verramur inrerram, 62 
ipfam moveré pofsins, & rándétn 
Vazpucbirrifitquidam P o e t a í e -
quenribus ver bis, ftare negás ter-
r á m nobismiracula narras. Ha?c 
dura feribebas in rare forsám: 
eras, & hsc de arrie» ifto odavo' 
Phyfic^text.j 1. & lib.5.tcxt.20*. 
¿¿ in pr^fenti pertotum feré: ' 
líbrum: ad Philofophuia 
applicanda-
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MVndum ab seterno extitiflTei Arift.docere atnrfnat A n -
gélicas Prsecepc.z.contra-
gentescap. 81 . alibitamenaffe-
r i t : Ar iá . nonti l luéabroluté do-
cuiffe , fed tan tüm aliqua tradi-
difíe , qux ad id faceré videntur, 
contra antiquos phiiofophos 
difputandor cuiufeumque tamen 
íententia illa íit. 
Subüinenda non eft : Quia 
Genef. i . dicitur: In -principo n ea, 
vit Deus C^um, & terram'rin qui-
bus vepbis ly principmm de prin-
pio , vel initio temporis á Patri?-
buscxplicatur, S£ loann. 17. d i -
citur etiam : Clarifica me Pater 
aput tewetiffimclaritaterc¡uam ha-
hui antequam mundus fiera : Qua» 
verba licét explican pofsint de 
p r io t ime laatursc f qua vetbum 
cíJet ante mundum adhuc cxlñe-
tem ab a-temo , communiter ta-
men de rigurofa prioritate , & in< 
quo , & per prtecedentiam in f i -
nitara in ajccrnitatc á- Patribusin-
telliguntur. Quod etiam diffinitQ 
fui t in Lateraneníi Concilio futy 
i n o c e t . í l l . ibi namque in capitc 
firmiter de fumma Trini ta teha-
betur; Deum omnipotenri vina* 
te íimul abinitio temporis vtrara* 
que condidifle creaturam de n i -
hilo eorporalem videlicct, 5¿ fpr-
ritualem , ficut & nos in f imbolo 
profitemur. 
Ratio e t iam, Sícongrucrr-
tia fuadet: quia tr.elius cognofei-
tur dependentia creaturarum ^ 
Dco, illas in rempore producen^ 
do , quarn fi illas faceret ab eter-
no jquiá fi in tempere ñun t , evi* 
dens eft illas dependeré á D e O j ^ 
non efíe á fe , fed ab ipfo, , q u o é 
non eflet ¡ta clarum , fi illas ab 
í&terno produjcíílcr. Et infupéc 
elarifsjV.é cogneíc i rur , Dcum U-, 
bere produccre crearuras : n á m 
fi eflent ab ^terno pofiet aliquis 
dubitareiAn Deus crearuras libe-
K^vcl ex ftecceísiuuc naturas pro 
"45^ 5* h meptme mtmdi 
duxiíTet? Ergó Deus non produ- priuseft , aliquid eíTe pofsibile» 
sír creaturas ab ¿ t e r n o , íed in quam quoa pí cducaturJ&: fiac. 
icxuporeíecit , vt ita producen- 3 . inil.Deusab seterno era€ 
do crcaturas proptiaoi l ibértate, caufa íuíf iciens, ad producendú 
t>¿ ü i amni dependeotiam cop- aiundunM íed pofsita caufa fuf-
gtuentius cxplicaret. ficieuti ftatim cffedus p roduc t 
Dices : de ratione fummi tur : ergo rounduen ,ab ieterno 
boni eíl fumme fecommunicarc produxit. 
fed communicatio ab eterno Rerp.pofítacaeCa fufficien-
maioreft s quamcommunicatio t i fle.ccefiaria,ílatimefTeduoi cd -
i n terapore:ergp creaturaszbx- fequi, íicut potentia viíiva debi-
tetno produxit. t é a pp 1 icara , ílaxim vider cbiec-
Rcfp.de ratione Cummi bo- tum 6¿ ignis debite applicatus, 
ül efie fum me fe comniunicarc ftatimcalcfacit paflunij Deus ta 
iuxta ordinem Divina íapienti?, men non eft caufa jiecceflario 
c o n tamen abfolu íe , ordo veró operans, fed libere, &£ ita quan-
D i vinas fapientis poftulac, quod do vult producit eífedum , &¿ n 5 
Deus in tempore communketuf volvit mundum ab eterno pro-
creaturis , vt ira meliuscxplice- ducercA't ant.diximus. 
tur Divina libertas j & depejidc- Sed iníh a d i ó qua Deus 
íia creatufarum á Dco, mundum produxit , quamvis l i -
Dices 2, Materia exiftitab be ra fu , erat tamen abaderno: 
seterno > íed materia nequit exif- er-gó mundum ab eterno produ-
terc fine tbtaia : crgó exiftit ab xk , quia a d i ó non poteít fine 
jeterno "crcatura cor pora lis. cffedu reperlri. 
Prob. mai. omne , quod incipit Refp. adionem Divinatn 
cíle p r i i i s h abu i t p o te n t i a m 3 d f u ifle a b a; t e r no en t ira í i v c , n o n ^  
e í rendum, fed ralis poremia non tamen, quautiim ad c o n n o t a t ú , 
potuit elTe nifi m illius materia: 6c liberam terminaiionem a4 
ergo materia femper exiftit ab creaturas producendas in pro-
sexerno. pria menfura. 
Befp.omne quod incipit cf- Dices: a d í o Divinse v o k n -
í c , habere priüs potentiam ad ef tatis entitati é fumpta non pov 
•fendum , nentamen phyficam, teft eííe fine cffedu, eo quod ac-
& receptívam , quíEeft illius ma- t io fumpta entitativeeft fieri ef-
teria, fed meíhaphiíicam, vel Jo» fedus, & fíeri non poteft fine cf-
gicam confíftentem in non re- fedu datu fed a d i ó Divina enti-
pugnantia quam res habet vt pro tative erat ab asterno: ergo nmt& 
ducatur, fíít, qug neceíTario dum .abaeterno produxit. 
deber pfáeccdcxe faduaj , quiá E,efp., adioncm Dlvlííam 
Jrttculm 
cntítatívé confideratam non elle 
fierieffcétus, Ted íoliim confide-
ratamCecundum rcrminatíonem 
5d e íFcáum,&;vt virtuali tcrtrá-
feuntem , fecundum quam con-
íiderationem ab ^tcrno nóe rac . 
Sed inft. aólío illa vr termi-
nara ad effeílüm erat ab seterno: 
crgó íolucio nulla cft. Prob^anr. 
íi vt terminata ad ef íedum non 
cííec ab seterno, aUquid Deus in-
ciperet intemporc velic,qttod nó 
voíuir ab xrerno; fcd hoc dicen-
dum non eft: ergó aclio illa vt ad 
cñeótü terminara erar ab ^rerno, 
Refp. adionem Divinam 
fecundum formalitatem , & de-
nominarioncm volirionis efle 
ab asterno terminstam ad crea-
turas, quasDcus absEterno de-
crevir , i l iam vero a<5lioncm fe-
cundum denotmnationem fecü-
dariam vfus applicantiN ad execu 
í ionem efíedus , non cffe ab x-
terno, & itá mundum ab eterno 
non produxifíe í e o q u o d cfFedus 
fofíim fequttur ín executionead 
a^ioncm Divinan voíunratis v t 
appíicanrís execütivéad produc-
tionem efíedus. 
Dices : illa i íenomínat io 
vfusin a£ttone Divina volunta-
tís eft aliqna votitro , íicut o m -
nis formalitas intetleáionis eft 
intclle¿Vio:ergó fi fecundum hanc 
formaliratem.non s t c rna i f ed té -
poraHseft , alíquid Deus incipit 
intemporevelle* 
Rcffy.dift» ant, volit io fe-
ct«^ttfi> fQííDalitatcm volitío. 
Vmctts. 4 / 9 
nis , neg.ant. fecundiím formal!» 
tatem íecundariam vfus , conc* 
ant. 6¿ ncg.conf. Quíá non om» 
nis formalitas volkionis eft v o l i -
t ío fecundum formaliratem vol i -
rionis, ficut inteí ledlo fecundum 
-formalitatem produdionis > 
diétionis , non cft íntellecíio fe-
cundum formalitatem intclledio 
nis i &r ideó in volitione Divina 
diftinguítui formalitas^&expref. 
fio voli t ionis, qu^primaria eílv 
& formalítasvfus applkanrts ad. 
execurionem operís t qu^ fecun* 
daría eft , &L h^c fecunda forma-
liras temporalis eft, 5¿ in tempo-, 
re applicat ad efFeílum produce-
d u m ; i . v c r ó formalitas erat ab 
^terno terminara ad creataray, 
proptereáque nunquam Deus i n -
cipit aliquid ín tempore v e l l e / c á 
foíum incipít executionem í n f S -
pore , 8¿ itáexequitur , f ícu tab 
íEternodecrcvir.His crgo pra:lí-
batisreftat modo diffícuíras : á n 
fíaliquacrcatura , cuiexlftentia. 
ab seterno repugnet,fiv'é interres 
fuccefsivas , í ivé ínter res perma-
nentes , S íp ro r ebuspe rmanen* 
tibus íit. 
VYÍm& condufio» 
Rer fermanmfer p m r m t eje 
ai> ¿temo* 
*Oncf. ífta prob. Creatnram 
effe ab eterno nó repugnat 
t% pane vinutis D e i , qua? 
4 6 o f , áe 
ab eterno in6nifa cftjfsee ex par-
te ercaturc ,quiá ratio coxis crea-
t i compaticur cum ex'iftcatia ab 
^terno; ergó non repugnat.crca-
ttiram permanencem efle ab seter 
no , íed pociús potuerunt res per-
manentes ab íEterno-cxiftere de 
potentia Dci abfoIma.Ant.quan 
t ü m ad 2. partem prob, Qijiá ad 
rationem eífectus creari íutficic, 
quod í l r pofteriornatura,vcl or i -
gine dependentís á creatore íed 
pofterioritas ñaturae compatibi-
liseftcum exiüentia ab jererno, 
Equidecn res qüx folúni natura 
pofteríor e t l ip íb Dco cft í imol 
fimultate inílantís in qiio , & té -
pore fimul cum Deo : ergó ratio 
cntis cr eati compaíitux cum exif-
tcntia ab eterno. 
Conf. Si creauira cíTet ab 
SEtcrno í o i um roe nfara retar ^rcr 
nitatc participatajíed non impl i -
car , cceaturam rr>eafurari «ter-
Eiirate participata , llcutconftat 
in.Vifione beatifica , qu^ taiiaí-
fernkate menfuratur : e r g ó non 
iRiplicat creaturam ab eterno 
exiñere. P r ob, m i n. M te r nir as^qu^ 
poteft haberc finem,6£ ab extrin-
feco deftrui aeternitas participa-
ta eft , UcBitata , de finita i fed 
geternitas , qua creatnra xterno 
exirtcns defado mcnfnrarctur, 
poffet habere ftnem , Se á Deo 
deftrui, vel ab ipío anihüarij ergó 
f i creatura exiílerct ab acrerno 
RjenCutaretur Colína participata 
gsternitate. 
Conf. z* non ií»plica£ crea-
turamefíe infinitam in durando 
á parte poft , fed potiüs aliqníB 
creatnrse, quales íunt Angel i ,có-
naturaiuer p-etunt durationem 
iftaai: ergó non implicat , crea-
tnram permanentem cíle infínicá 
a parte ante -» quiávtriurque ca-
de m ratio videíur. 
Dices: f i Angelus v. g. eílet 
ab sterno , eílet verum dicere. 
Deum Angelum creare , vt íup-
ponirur , & c t i a m Angelum noa 
creare , qua: íunt praedicata con-
tradidoria j íed implicat , dúo 
contradictoria eííe fimul verá: er-
g ó implicac. Angelum , vel aliara 
creaturam permanentem efleab 
eterno.Prob.mah quantum ad 2 . 
partem. HÍEC propofitio , Deus 
modo non creat Angeium, eft 
verá propofitio , qu'ia Deus in t é -
porc , & modo non crear Ange-
lum, fed i lkmi ab xterno creavit; 
fed propofitio prgdida nunquam 
incepit eÜe ve rá : e rgó femper ve-
rum fuit , Deum Angelum non 
creare.Prob.min. Semper fuit ve-
rum dicere , Deus non creat A n -
gelum : ergó praedicta propofitio 
nunquám incepit eífc verá.Probé 
ant.Neneft dabíle nunc , in quo 
fit verüm dicere. Deus non creac 
Angelum,quiá fi ab eterno creaf 
fet, eílet Angelus ante tale nunc, 
& antea, vfque in infinitum;erg6 
femper fui? verüm dicere, quod 
Deus non creat Angelum. 
Refp. 1 .neg. mai. primam, 
& fecundam.Quiá propoíit io ne-
gativa a ^illius propofitio deiit 
^Afticuhs 
eñe kmpQV cñ faifa , eo quod 
Peus ab ieterno crcavit , & Icm -
per crear, íicut Vcrbum DivinCi 
í emper gencratur r6¿ Pater ícm 
per generac ipíura, náov quod ab 
eterno producitur , í e m p e r pro-
ducitur, ficui i . p . q ü f l t . 4 ¿ . art. 
a.ad 4 .docct Angel . Doél . 
2. r-eíp.n€g .vkiíD3m conf. 
Quiá ve hxc propolí t io, Deus no 
crear Angclum, Ut faifa, non rc-
quiritur ,q.uod in aliquo intfanti 
dererminato fallificeiur, f ed ía -
tiseft , quod Deys vn aliquo inC~ 
tantí ^terniiaiisintelligatur crea-
re Angelum ,, ¿ ¿ ideo poiiumus 
diftinguere vitunivm ant. noneft 
dabile nunc dcterminatiin'», & in 
quo conc. ant.nunc intcüigibiic, 
é¿ á quo ; neg.ant.Sc coni . Sí ná -^
que Deus crcaíkc Angclum ab^-
terno j eílec dabile nmic natuiíp, 
inquo n o n d ü m Deusintclligcre 
tur producGrcAngelum,á¿ e í h m 
eflet dabile allud nunc inrelligi-
biíe n-itur^ pe toius poíteiiorira-
t e á q u o , pro quo eflet verüm d i -
CdCjDeus intelligiíur cieansjpro 
quo effet falfum dicere , Deus 
non intelügitur creans Angclum, 
quas omnia contradictoria no süí. 
Al i ícr tefp . dil\.iUam min* 
Runquam c, k cüc verá incep-
tione remporis,conc.cnin.incep-
tionc caufalitatis , neg. min.S£ 
eonf Qiiiá Hcér non fit aísigrabi--
k nunc temporis, in quo prsdíCv 
tapropofiiioincepcrit elle verá;, 
eft tamen afsignabile nunc cau-
Vnhuü 4 <5 í 
ritas naturas ad Dcnm , S¿ prirca 
eaufamjproquo Deus Angelum 
produxir, quamque Deus de fig-
na re poteíl . 
Dice? :crgó aliquando ctianEv 
fuir vcrüm , Deus non crear A n -
gelum, ¿c confcqccniérfuit verÉ 
Deum creare , & non creare 
Angelum. 
Refp. dift. conf. non creat 
comparat ivé ad icmpus , & nc-* 
gatione privanvaJneg.ani.€om* 
paraiive ad ©rdinem caufalitaSjr 
v d prioritarem natura: , conc» 
ant .Quiá quávis nunquám fucris 
verüm, nunc temporis non creac 
Angelumi fuir tamen vcrüm nüs 
naturx , &r caufalitatis, 6¿ negar 
tione íumpta pra;ciíá.ve » 5¿ ne-j 
garivé non crear.. 
2. poterat arg.qucd crcarúeíí^ 
trafit de nó cRe ad eflei fed quo4 
eft sb sererno , non tranfi tdena 
efle ad efie, quiá quod eft ab eter-
no , feirperfuíí : ergoquodeft 
ab ¿eterno^íó potert efle creatuf 
Reíp . diü. mai. De non efíb 
ad eñe per excluíionem fubiedl 
ex quofiat, 8¿ negaíionem eílen-
di in aliquo inílami natura, coc* 
mal. Per excluíionem cflendiiiv 
aliquo inftanti íeraporís , negó1 
mai .& fub eadem diítinéiione^ 
min. neg. conf. Quiá vt aliquid 
creetur , necceíTarium non efta 
quod priüs babear non eíie in a l i -
quo inílanti' temporis , íed fatis^ 
cü quod piius- inteÜigarui: non 
eííe in aüquo in fl atina lui-aej.pro.-
priori videiket te cauí^r. Quas? 
462 *Qiftp* i» demeptwne mundl* 
autcm p o t m n t h l c crUm op ' eñc íFcaas motus,ndn roffenoft 
poni, in vltimo §» brcviísim^ 
ililueatur ideóíit . 
duratloivc íupponcre f i i o tum, 
protndcqu c tale n;utatü efle non 
poíVeeí leabíe tenio > í e d m o t u s 
non poreft dari ab eterno ímc 
aliquo mutato efic in mobil i pro 
dutto: e rgó motus non poteü ef-
fe ab f ferno, & talca) elle met í -
"Res fuccefiv* non fotmrunt effe ah tem AngeL Praccepr. cmcuiDquc 
¿temo. legenti opuícuíimi , maniteftc 
QEnrentiam oppofitam commu conftabit. 
§. Il í . 
Sec mda condnfto. 
nitef deíFendunx Thomí í lg , 
aííerentes eífe expreflam D . 
T h . de quorum fundamento d i -
cemus: vnus tamen vel alter pro 
iioftra íentcntia ctt , fufficiat vc-
| 6 R . Mag.S. Thoroa , qui pro 
pluribus eomputari poteí>. 
Ipfam doeereA7¡detur Ang . 
Prxccpr.plüribus in locis ípecia 
Rcí'p. O. T h . non loqui de 
quocumque eífedu producto 
permotum 5 ícdfolum loqui de 
effcdü diverfo á mutato elle, 
quo motus ipíe completi r , 65 
non dicitur eftectus motus j íed 
po t iüscomplcmcntum ilüus. 
Sed contra eíl v quiá ra t ío 
sequaliter convinci t , motum de-
liter quaeft.j.deporent.art. 14.& berepra^cedereduratione qnem-
art . 17. inqulbus locis ex modo cumqueeife¿tum , etiam ipfum 
quo prxccdit , S¿ argumentis re í 
ponde t , cognofeitur claré , ipsü 
fentire, motnm non poOecfle ab 
seterno.ld ipfumdocet i .p .qnxí -
t. 46. arE.2. inquo repetir doc-
trinam rradditam opuf. 17. ante 
médium 3 qug talis e í l : non repu?r 
nave, fíponatur caufapyoducens effec-
ium fmmfuhüo , qtiodmnfrxcedat 
duratimefitim caufatum; repugnare 
amem in caufis producentibus ejfec-
ium fuumper motum , f M oportet 
tju&dprincíptum motus , pr^cedatfine 
eiusÁñ quibus verbis exprefle af-
mutatum efie: ergó de quocum-
que cífeetu, etiam de nmtato eífe 
inreiligcnduseft D.Th.Pcob.ant» 
Ideó motus debent dutarione 
prárcederc eífedum divcríum á 
mutato efíe , quiá qnxcumquc 
etiam minima pars motus tem-
porc durar , &" talis efíefíus pro* 
ducitur in inñanthíed etiam pars 
motus t qus príEccdit mutatum 
efle tempore durat , &c ipfum 
mutatum eífe producimr in inf-
tanti: ergó ratio aequalirér con-
vincit , motilm deberé duratione 
fer i t : metum deberé precederé p r e c e d e r é , & quemcumque cf-
fuum caufatum, 6¿ efte&um pfo fedum ipfum mutatum efle. 
aliqua duratione, 6¿ confequen- Ref|?. 2.causa per morú agenté 
ter oiutatum efíc mobilis, quod dtbereprcfedere duratione otnnS 
"Artkulus Vnlcus 
<ffedam,Ctíamipfum raucatuan 2.inft,quiaD.Th.ineaderti 
cfl'e, quo folüm (cquitur, prg.. qusft. art. 14. ad 9. rc íp . J^uod 
dídarn mutatum elVe non pode ¿Evum , ¿ytewpui a t e m i t a t e á i f 
eÍTe ab s í e r n o , non tamcu ao e- j h m t nonfomm raücneprineipij dU" 
í c rno non poííc exiítcre mocum. radonisj fédetiam ralione füccefsio-
Sedcontra ert: qalá fi mo-
tuscxifícret abseceino , non ta -
men aliqaod m u t a t u a i e ü e , iám 
ípíe moíus duratipne tecnporis 
jníinita pr^ccderct mutatum cOTe 
n á m íEternum durationé infinita 
pr^cedit i l lud , quod íetcrnum no 
cft i fed impUcat 3 motum dura-, 
íionq infinita precederé muta tü 
•.efle: ergóiaipl icat motuni elle 
ab eterno, non tamén mutatuai 
efíepProb.min.fi motas durarió-
nc infinita prgccderetquodcum. 
que mutatum c í í e , per rotsm i l -
lam durationem non daretur ni-
íl vnica pars motus , alias dare-
turetiam aiiquod mutatum eñe, 
quod nccccírario mediar inrcr 
duas partes motus ^ fed implicar 
per infinitam durationem folúm 
exirtcre vnicam partem motus, 
aHunde per durationem ilíam in-
í ini tam non daretur íuccefsio 
partium,&r confequénrér dcftrue 
icrur eíTentía entis íucceísivi: cr-
g ó implicat , motum dufatione 
infinita precederé muratum eíTe. 
Sed inft. 1 . quod D . T h o m . 
quxft. 3. de potent.art. ^ . i n f o -
lutionead ^ . r c fponde td i cendü , 
¿Puodil'a vatio nonprobat, quodnior 
tus (emperjue-rit y fed quod motus dr 
tulaús polsh ejje femper v crgó fen-
t.it D . Tfi. motum aifterc pofíe 
eterno. 
nis, Temms eni'-n in fe fuccejsivú eft* 
Quibusverbis fatisfacic argume-
to intendenti probare 9creatura 
non pofie cfte íEternam , quia 
creatura. Qieníuratur tempere^ 
vel^vo , ¡Evurn, &: tempusab 
íeternitate differunt: crgó fentic 
etiam D . Th.quod quamvis m o -
tus , & tempus efíent ab eterno, 
ad huc efíent fucceísiva , confe-
quentérque non eft conti a ratio-
n c m entis fuccefsivi, quod exif• 
tat ab íEterno. 
Vcrüm tamen ad inftantlam 
1. faciiis eft folutio : quiá D . T h , 
non fefpondet folutione appro-
bante , veladérente , fed tantum 
folutione omnaittente , néc 
T h . aliquando id affirmavit, ícd 
femper, ve lomi t tendo, velex 
aiionim folutione refpondet, vr 
conftaDjt legenti conrextum, 8£ 
m á x i m e in 1. p. qu^ft .46. arr.24 
vbi farisclare íe explicat D . T h , 
f i tamen quandoque afterir D . 
T h . motum circularem potuifle 
efle ab aeterno, ío lúm loquitur 
ex foppofitione3quod motuspo-
tcierit efle ab £Eterno}qua fuppo. 
fítione fa¿ía , nulltisaprior eft, 
quam morusciredaris, vt exif-f 
tat ab ¿Eterno. 
Dices : D . T h . ob í j ee re ra -
tionescontra Arift . procedentes 




^u¿efl, i * de 
•eÜc áb ^terno, 3¿ áffirSiai, ratio-
ncs pi$di¿ias cfücaciiér inícntü 
JIOQ luadcie , quiá non repug-
na t , iuünduní toré a b g t c r n o , c ó -
fequcnterque T h . in codem 
fenlu concedit, mundum poísi-
biiem ab eterno , quo ip íum 
Ari lLconceís i t í íed Ari f t . c o n -
ccísic mundua) ab aeterao quan-
tun i ad res íucersivas: e rgó etia 
illas pofle ab ajterno exiílerc co-
c e d i t D . T h o m * 
R e í p . camen facile: D . T h . 
t a n t ü m fentireímundum potuif-
fé elle ab eterno quantüm ad res 
permanentesJ6¿ pro ea parte íbi-
verc rationes contra Arií t . pro-
cedentes; nontamen fentit D . 
T h . mundum potuifle efle ab ae-
ternoquantÜQi ad res fuccefsi-
vas , fed potiüs in hoc ab Arif t . 
recedit,&: íic D . Tb.fcncire cóf-
tat ex loco c i t a r . i . p. 6¿; opuCc. 
37. ad finem ipííus. 
Ad 2. inr i . refp. tempus, & 
^ v u m 5edamfi forentab eter-
no , habitara efie Cucceísionera 
formalem, vel virtualem , in quo 
ab seternitate diífeneati non ta-
men tempus, -6¿ ^vum haberent 
propriam & fibi debicam íuccef-
í ionem pro ii lo íigno , quo care-
rent^rincipio durationh , íicut 
contingeret , fi exi íkrent abse-
terno , quiá illa pars* in qua mo-
tus ptoíjuceietur á Deo , & ac-
quirerec fuum effe , non poflet 
ftacceCsionem habere , vt proba-
Vimus, !5¿ ílatim infrá dicemus, 
& ideo c£ hac parte repugnar, 
Incepttom wmdt, 
motum , &: alias res fucccfsívái 
éxilleie formaluér ab^terno. 
Hisergo {:r¿Emonkis circa 
dodrinam bS. Prcecept.qu^ pro 
vtraque|>arre íuíficicntem pro-
babilitatem oíkndít.Pvatione cf-
ficaci prob. nofíra concí* q u i i 
nulla pars motusab alterno po-
tuit exiilere : e rgó motus non 
potuit eííe ab seterno. Prob. ant. 
N o n potuir efle ab seterno illa 
pars motus, qua Deus ante ora-
nes aüás produxit : e rgó nulla. 
Quiá illa prsecedit omnes alias, 
&: conícquenter fi illa ab eterno 
non fore i , nulla efíet ab eterno* 
Prob.ant. Si pr^dida parsefl'ec 
ab acterno, tempore infinito du-
raret; íed implicar talem partem 
tempore infinito durare , alias 
toto i l lo tempore non daretur 
íuccefslo panium , quarum vna 
efíet pofi alteram ,quod eft con-
tra naturam , é^efientiam entis 
íüccefsivi : e rgó prsdicla pars, 
quam Deus ante alias produxit, 
non potuit cííc ab asterno. M i n . 
cum conf. tenet & prob. mai. Si 
pars prsedida tempore finito du-
raret, altera pars, quas immedia-
té ad iftam confequitur , eífet 
etiamab ^terno ; fed implicar, 
partem immediaté fequutam cf-
íe ab xterno, íiquidém talis pars 
tempore diftat á Deo , quando 
quidem íupponit aliam partem 
tempore prascedenti duranrem, 
&: quod Deus tempore fupponic 
non poteft eOfe absetetno : e r g ó 
fi illa pars^uam Peus ame aliás 
p r a t o i t eífet ab seterno , non m o d o , q u o exiñunt 
^.qüidémtempoce finito , fed po-
' tíus tempore infinito duraret.^ 
A d ratio nem iüani íub 
hac forma conltitutana dupiiei 
vía poíílmt refpondete contra-
i ' i j : i . qaidém neg. dari parcem, 
quam Deus ante alias produxe-
ü i t , co quod in motu exi íkuie ab 
eterno non poieít dari aliqua 
prima pars , fed potius ante 
quamcu^que pfrtcm deternii-
natam, debet alia , & alia vi que 
in iníinitum praicedere. 
Secundo refpondere p o í -
f u n t : partem illam , quam Deus 
anteomnes alias produxic, ío lo 
tempore fínito durape , ex quo 
non lequitur, partem immedia-
fiéCequentcm sternam foreaeo 
^uod fupponit akeram partem 
prius tempore exií íentem. 
Vtraque tamen ío lu r io in -
efficax eft:prima q u i d é m , q u i a 
quam vis in motu exiftenre ab 
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Í fiunt, 6c 
protiucuntur a D c o j ícd in re-
ium natura aiiqua pars debee 
precederé oaiiies alias, anas U-
mui OÍKUCS cx iüc rcn t : ergó de-
bet dari aliqua pars, quamOcus 
ante alias produxerk. 
lleipondcbis i aiiquam par« 
tem exiílere ante alias ¿viíiv«« 
non tamen ante alias coliecUve, 
Sed confia : qina tota 
colleciio non íirnui ex i i i i t , alias 
non cíVct ens lucccísivum : e rgó 
collcctio parrium prius exiíUr i n 
aliqua parte conícqucntcrquc 
deber dari aliqua pats , quamí 
Deus reverá ante omnes alias 
produxeriu 
Secunda vero folutio pr in-
cipalis impugnatui : quia quod 
xreruum non e í i , diftat infinite 
in duratione ab eo , quod eijk 
a;t;ernum , nam duratio tempo-
ra l i s , &¿ a;icrna difíant adinvi-
cem infinité 5 fed Tupars, quam 
ecterno non fu defignabilis aliqua Deus ante ornnes alias produxic 
pars, qua: fie prima determinaré , durat tempore finko^ltera pars 
-reverá tamen dari debet aliqua qua; immedia ié ad i pía IB c o n í c -
pars, quam Deus ante alias pro. quitur, non diíVabit á prsecedenti 
inf ini te ' , fed foium duratione 
finita , illa videlicct , in qua. 
pars príEcedens durar , que fi-
nita cü , vt cooceditur : e rgó 
pars ida , qux immedia té con^ 
fequitur , erit ab e t e r n o , fi al-
tera ab alterno eü , alias infinité 
diílarent ,confequentcrque pars 
príEcedens non poffet foló tem-
pore fif^0 durare. 
5cdjnft. coiura ratjoncm 
duxerit : e rgó folutio nulla eft. 
Prob. ant. Deus producens ab 
sseerno motum 3 non omnes i l -
lius partes fimul producit , alias 
áeftrueret naturam, &; eíTentiam 
motus exigentem fuccefsionem 
.partium: ergó reverá dari debet 
aliqua pars , ücét vagé , quam 
Deusante alias produxerir. 
Explicatur eadem impug-
S|tio ; quia partes niotus CQ 
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tita a i : non repugnar motu 
nirus, á pane poit , ín quo reverá 
non fu dabilis alíqua p a r S j q u » 
fupponatomnesalias, 5¿ p o i t i i -
lans altera non íic vfque in in f i -
n i t a n : crgó non repugnabit da-
r i cnomminfinitum á parte ante, 
in quo non íit dabilis aiiqua 
pars , quc& prascedac omncs 
alias. 
Refp. tamen neg. conf. Quia 
motus infinitusá parre poftnñqua 
amittit efle > 8¿ deftiüeretur, fed 
sepcr per(everabirs& ita uó ha be. 
bit,, aiiquam parten), qux debeat 
o m nes alias fupponere, fed poft 
vnam erit altera vfque in inf i -
nituna , quin vnquam pervenia-
tur ad aiiquam fupponcnteni 
omacs alias > eseterum h parte 
ante licet moras nunquám ve-
ré , & in rigore ineipiat, veré ta-
men aceipit eñe , veréque pro-
ducirur, cumque non pofsit ac-
cipere eñe in ómnibus partibus 
í i m u l , debet fuiim eíTc acciperc 
1 . de ¡nctftione mtmdt* 
5 infi- n o n d ü m eft motus : crgó quí^ 
cumque motus prloritate inf-
rantis i n q u o , debet fupponere 
mobile. Prob. antee. Motus non 
poteit á Deo produci , & íieri 
in aliquo inítanti > íed fuum 
cíTe acquirit in temporc : e rgó 
pro i l l o inítanti , inquo mobi -
le producitur á Deo nondum eft 
motus. 
Refpondcbis: N o n cífcda-
bilc inftans determina :am , i n 
quo mobile producatur á DeOi 
fed ante quodeumque inllans 
e í l emotum , & ante motum inf-
tans vfque in infinitum linca-
thegoremat icé fine aliquo pr in-
cipio , quia quod sternum cft&, 
nunquám incepit. 
Sed contra : Licet non í i t 
dabile inítans derem-inatum , 6c 
defígnabile , ante quod non fit 
alterum iní lans , reverá tamen 
debet dari infíans, in quo mobi -
le producatur á Deo , alias mo-
bile non erit á Deo crcatum; íed 
inaliqua parte, qusc omnesalias prota l i inítanti nondümef t mo-
prascedit. tus , qui n o n poteit acquirere 
Secundo prob, concl . eflein i n í t an t i , fed in temporc; 
Quia quidquid fupponit aliud e rgó reverá datur inítans, in quo. 
prjoritare inllanris in quo , non motus non eft , fed fuum mobile: 
poteft « te rnum eííe. Vndé í i an - pro taíi inñantifupponato. 
te Deum eífet aliquid aliud prio- Explicatur impugnaífof 
ikate in. quo , Deus non eííct Cce lumí í revetá eíTetab aeterno^ 
aítemus v fed quicumque mo-
íus fupponit mobile pdoritate 
InOantis i n quo : ergo nulius 
motus ab. « t e m o éxiítere po-
feftfc Pfob. min . Pro- inílantiiíi; 
mobile gcoducitus k Deo^ 
produétum , eííet produdum ia 
aliquo nunc, 6 ¿ i n ü a n n inquo^ 
S^in tali inftantií non efíct mo-
ras circularis i l l ius i ergo «iotas, 
ille fupponeret propriam m o -
bile o ra aliouo in í tant i ittqa0& 
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$¿confcvquentér motas non cf , téporis noür í 'ergo fupponk Coe 
íetiEternus. Aat , conitarc vi de- lum prius pdoritare in ibn t í s ia 
tur j qaia res pernianens, vel non 
fie Í velin aliquo inilaníi í ic, 6c 
motus ipiius rei perraaneons, 
yel nunquam c l l J vel in i l l o 
l u l U i i t i , in quo producitur mo-
b i l e , nodüm eíl iplc metus , ícd 
erit rempore i ai medíate i equeu-
t i : ergó Cceium , íi reverá eíiec 
ab xterno ladum , eflet in a l i -
quo inftanri productum , in quo 
n o n d ñ m eLícc mocus circulans 
ilíius. 
I tcrum explicatur : Motus 
non poceft ficri ín i l io inltan-
t i , in quo producitur Cceium, 
alias morus liabebit eiTc in in í -
tant i - : Rurfus non poreít m o -
tus produci ante cale inítans, 
alias eflet raocus ante mobile: 
e r g ó íb lum poreft motus pro-
duci tempore immediaté fe--
quenti ad inllans, in quo pro i u -
cicur Coelum, coníequenterque 
deber fupponcrcCoelum pro ali-
quo in íhnt i in quo. 
llefpondcbis : illud inf-
tans, inquo producitur Coelum 
elle nune acceritatis, qaod sequi-
valec inftanrl noítri cemporís , & 
quo, o¿ coalequenter motus non 
cncaternus. 
Secundo impugnatur t íi 
il lud nunc ^teruitatis cquivalec 
ten-ípori n o í h o , non a:quiva!ct. 
tempori exillcnti , veí poísibili 
pro silo nunc , fed ío lüm poís i -
bili pro duratíone fequcnd :erg6 
íl motus iiicipit in i l lo inllanti ve 
¿equivaienti tempori , ¡ncipit í o -
iüm in duratione íequeati. Prdb. 
ant. l i iud nunc xternitati^ í o lum 
poteft ¿equivalere tempori no rc-
pugnanri : led tempus cxiíkns^, 
vcipofsibile pro i l lo i n í t an t i i n 
quo crcatur Coelum, chymcii-. 
cumeft , eflentiaiiter rcpng-
nac j eo quod tempus nullam po-
teít habere partem in i l lo inflan-
t i i n quo , alias haberct patrera 
exiftentetn pro al íquo folum inf . 
t a n t i , &c pro i l lo pncícntcm: er« 
g ó íi nunc príedictum csf;?rnl-
catis asquivalec tempori noftro 
non equivaler tempori ex i íkn -
t i , vel poísibiii pro i l lo nunr, 
fed í o l ü m pro duratione íe -
quenti. 
Sed contra rationcm i ñ a m 
etiam ipíi tempori , 5¿ i n i p f o v t Inft. i .quia motuscirculatis ,eo 
squivalenti inftanti producitur quod circulans eíl carct princi-
Cuelum , in i l lo vero vt aequU 
valenti tempori produpiturmo-
tus. 
Sed contra cft • quia fecun.-
d ü m iftam folutionem motus 
pió; e r g ó non rcpiignat ill i ,quod 
exiñataba.*íerno. 
Refp.tamcn facile: M o t u m 
cireularem carere principio ex 
parte magnitudinis , in qua fir. 
fuppomtCoelu produdium in i l lo co quod incipit ín teta tnagnií-
iíiftami vt ^quivalenti inftami i i í toc fiD ul , & i^ on in^líqua 
468. rgmjj t . i , 
parte J habere tanien morum 
eircularc-B principiuar duración 
n i s , 6¿ íiae iUo.'eííe non poffe, 
q.üia necefíano debet acquírerc 
effe produd in aliqua parte, 
qmx pr¿eceda!: omnes alias eo 
quod non potéíl omnes partes fi, 
nui l habere, &: cuna ómnibus Q-
j nu l prodivcf.-
SGaindo inft. quia poruiü: 
Dcus ab ^tcrno producere i;g% 
nem í lups applicaruor, qui fta-
í im comb-urerec ijlam , 5í ignem 
uovuin gencraret j fed gencratio 
moa eíl mút a l t e r a t ionequ íE eft 
mocus ftíéceísiv^s :: ergo potuit 
motus v e r é , ^ propríé íuccefsir. 
vus elTcab xcemo. 
Rc íp . ctiam faciíe : Igr-
mcm iilüm , quam primum poílct 
comburerc ü u p a t n , & alinm ig -
nem genera-as non tamcn poílet 
jgnis ille niíi poft infinitan! dura-
tionenTalterare ílupam-, & aite-
rum generare ignetn^eo qtiod al-
tera rio propter di^ta non poteít 
• effe ab errerno. 
Tei tío inít. Quia homo de 
potcnriaabfoluta potuitab eter-
no exilie re 5 fed hoc ipfo etiam 
motiiscordisexifteretab íEterno, 
fiqnidém homo non potcíl fine 
moru cordis vivere: e rgó motus 
aliquís fucGeísivus potuir effe ab 
sterno. 
Re í p. Hbminem modo con»-
Batnrali viventera , mediante 
motu. cordis , non potuíííe ha-
feere- cxiflentiara. ab ®ternoS; 
tum á Deo fine allquo m o í r l 
cordis. Et etiam poterat dici; 
miindura qnoad alias res per-r 
manentes potuiíTc eiíe ab setei'*-
n o i n o n vero quantum adho-
minem , qua folutionc D . Th». 
opufe. 27. sd finem, ad argu* 
mentum fimile refpondeu 
§, Vltimus,. 
Cavolldria ex dicfü»* 
EX did^is in articuli difcuríai colligirui* 1. res eorruptíi-
biles eonnaturalitérdoquG'-
db non poffe cíTe ab íeterno, qu i^ 
attenra propria natura non exi-
gunt durationenv infinitani , 5¿. 
íi eíTent ab setjerno in iníinitü du*. 
rarent , eo quod in quoGun.que: 
inQanti determinato definerent',. 
iam fuiíTet infinita duratioprxte-
rira ? poííunt ramen1 pr^dictaj res-
ab á t e m e e x i ü e r e modo n5 con*-
naturaii, & de potentia abíolutaj.. 
Secundoinícr tur : criara ra* 
tlone fpeciaji non potuiíTe homi* 
ncm ab eterno connaturaí i íé t ' 
exiftere , quia fpecies humana 
connaturali tér exigit per genera-
lionem propagará , quod quideaii 
eíTe non poterat, fr-ab eterno ex-
titifi'eiinani quacumqueduratio-
ne aísignata infinita generatio-
nes prxcefsiflent, 6£ daretur inf i -
nita mul t i tüdo animarum , co> 
quod anima: rationalis incorrup-
íibilis cft, implicat autem dariin-. 
finitü m a^u f?cwndüm multíru-
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Üntmi potuií támen Deas vigío- medíate antea no crat, qui modus 
úicipicndi dicitur intr in iccus, co 
quod res ia i l io l nlianri_ veré ¡n-
,; t i , vel mi lie llomincs ab xccrao 
creare, &z poílcá producereoai-
ncsaliosjiion tamen permí t te re t 
homines ab setenio propaga rijné 
aUacuni incóvenieas íeqncretur . 
T á n d e m inferuu : quodfi 
augmentado forci ab seteroo 
{quod poísibile efíe negavitr-ns, 
co quod motus fucccfsivus cft) 
quacumque parte qnaatatisaug-
{nenrata etiam alia deítruerctur, 
lié quantitas evaderet magnitudi-
iiis infinita , B¿ hoc idem de qua-
cipk elle. Modus vero in t i in íc-
cus deíinendi cú. per vl t imum 
fujefie, quando íciiicét í igna to 
aiiquo iniianti cít vcruiu cíiccre, 
nunc cít , &c imaKdiace poíieá 
non cric, & hic modus dicicuc 
intriníecus deíinendi ,quia vere 
in i l lo inítaoti res amittic pro-
priumcíle. 
Modus autem extrinfecus 
incipiendi t{\ per vl t imum non 
iicate affirmamus, quod non po. elle r e í , quando videlicet figna-
teft etiam ia itifinitum intendi. 
Et hgc de art. iüo in príEÍeati c. 
1. 6¿ 2 . 7 . 6c 8. ad P h i l o í o p b u m 
spphcanda. 
Q V i E S T I O I I . 
Ve inceptione, & defitiom rerum, 
A R T I C V L V S L 
JPuaUter incisiant res} 
L 
Senfaj difficultatis explicátur» 
T ^ V p l i c i modo poíTunt res 
* ^ creatae incipere, v c l d e í s 
nercefle, incrinfecé v idd i -
to aiiquo inftanti cñ verum dice-
re , nunc res non cft , & imme-
diaré poít hoc cn't , qui modus 
dijCitur extrinfecus incipiendi, 
qüia reverá in tal i inftanti res 
non haber efíe , íed illud habebie 
íempore fequenti. 
Modus extrinfecus definen» 
di cft per primum non efle reit 
quado Viique í ignato aiiquo inf-
tanti eft verum diccre nunc res 
non cfí,fed immedíate antea fuir^ 
& modus iíle extrir/ecus appcllá-
t u r , eo quod res in i l lo inítanti 
ñon amittit eííc , fed immediate 
antea, illud amifsir. Et pracdiüa 
inceptio , 6¿ defirió explicatuc 
per ordinem ad inflans,&; per ip« 
fum regula t u r , eoqued licetin» 
ceptio , & dcíkio prsdicla fíat in 
<e t , 6¿ exrrlnféce, incipere qui- tempore , quia tamen quacum-
dernintrinfecc , cft incipere per que parte temporis afsignata cft 
primum fui eííc , quando videli- verum diccre , quod res in alia 
«et fignato aiiquo inftanti cft ve- priori incepit. nam quxlibet pars 
diccre nunc res cft a & \ ^ 6ft divifibiiis in alias, proptera 
Mtg? Fritan* 5 inceg I 
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inccp.tio 3 62 defitlo illa regúlame 
per iaftans, quod im media té prg-
ce(sit , vel fequitur immediate,. 




fuccefsiva in. témpora incí~ 
fit , ¿t in témpora 
definit,, 
'OcL ifta quantum adi . 'par-
tem prob. quia íi; res luc-
cersiya inciperet in ínftan-
tl haberetTuas parces íi muí , náai; 
res fuccefsiva cft, quando funt i l -
lius partes, co quod totum nc-
quic cíTe íine partibus j & íi inci-
perct in inftanti, in eodem veré 
eflet, 62 confequentér in illo ha-
beret Cuas partes,ac proinde om-
jaes partesiimul haberet i fed res 
fuccefsiva non poteft (linul ha--
bcre ooincs partes , íiquidém res. 
fuccefsiva. fecundum propriam 
naturam exigir habere;vnam par-
lem.poft aiiam: ergo non inci-
pit in inñanti, fed in tempore in-
cipere deber., 
Secundam partem proba» 
mus rqura fi rcsíuccefsiva in inf-
tantl; dellnerer , in illo infianti 
e.ri<im;eílet, te confequentér fi-
mn\ ,& inillo'inílantíonines pas-
tes, haberet^ 
Contra concl.. iílam inft9t 
i9 qmteaipusi €Íl res- fucceC-
mceptiom rerm* 
í iva > 6¿ tame'n non incipit \m 
tempore 3 quia ante tempus non 
erar tempus : ergo aliqua re$. 
fuccefsiva non. incipit in t eoK 
porc» 
• Refp. difting. min, in tem-
pore formal i rér , conc. min. irv 
tempore ¡K-Quivalentér , negó 
min. 6c confeq.. Quia licet tem-
pus nonincipiat in tempore for-
mali tér , eo quod. ante tempus 
non datur tempus v incipit ta-
men in quodam; nunc aeremita-
tis , quod: propter íui eminen-
tiam aequivalet pluribus partibus. 
tempons,^: ideo incipit in t e m -
pore áequivaleníér,. 
Dices i . . remf us no n poteft: 
incipere in quodam nunc aeter-
nitatis ,.quía folüm poteft inci-
pere inaliquodiviíibili : , 6¿ nunc 
asternitatis indivCbilc eft :erg6^ 
nulla.cí ldata folutioo 
Dices zí Qu^íibet resinc!-
p i t i n propria menfuraj íed nunc. 
aitemitatisnon cftpropria men-
fura teraporisd nam se t e rn i ras ío-
lü eft menfura D e i : ergo ncquiE 
tepus in príEdiélo nunc inciperee. 
Refp. ad i .Quod illudaiunc: 
íEternitatis formalí téríndivií ibi-
le eft j squ iva lén té r tamen eft: 
diviíibile,quia a:quiva)ct t^mpo-
r i n o f i r d , & hoc fuff ic i t , vt 'm. 
i l lo tempus incipiát.. 
A d 2. refp.. uEternitatenv 
non effc propriam menfurara 
temporis 9 fed ipfum.tempus eft; 
ratio formalis meníurandi í e , ^ 
alia 9 ficut iax eft ratio forawUs; 
a 4 
•-ad fe ipfam , & alia vidcnda, 
íjeceflacium carnea noa cft,quod 
res incipiat ia mcnfura propria, 
fed íacis cft , quod incipiac ia 
menf'vra ruperiorí ve equivalen-
t i propria: mCRlur^ ^ naoi evuai 
Angeh non incipit ín aiceto ^vo, 
fed in aiiquo nunc ^ernkans, 
quod equivaler ipíi. 
Secundoinft. contra con-
'Cl. quia í i Dcus creareciapideuj 
inaerc , in eodetB iní taná crea-
tionis laoidis moverexur in cea-
teum , eo quod moras lapidis eft 
pafsio i l l ius ; quíE ponitur i n eo-
de inftant i , in quo ponitur eíTen-
tía : ergo motus ille inciperet 
an inftanti. 
Rcfp. Parsionem fuccersi-
vam non incipere in inftanti , in 
quo incipit efíentiajquia non po-
te ft habere omnes parres Cuasíi-
m u í , &c proptereá íufficit taiem 
pafsionem poní in tempore i m -
mediaté fequenti. Vndé íi ca-
nis defeendens ds turr i in me-
dio itincris morcretur , forma 
^cadaveris poneretur in inftanti, 
fed motus inciperet tempore i m -
día te fequenti 
Tcr t io mftabisí fi motus i n -
ciperet in tempore j effet infini-
tusá parteante, quiadata qua. 
cumque parte temporis in alia, 
& alia prioriincepiften hoc non 
cft dicendum : ergo motus non 
Intempore incipit. 
Refp. samen : quod licet no 
fitafsignabilis pars, in qua pr i -
xno incipi t motos ; cft tamen 
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afsignabile Indans ^ In quo -mo-
tus non duro, erac, quod í uí ficic, 
ve motusnon ü t á parte a-nte in« 
finitus. 
Quarto inftabis ; in M ío inf-
tant i , in quomobile primo po* 
nitut in leraiino ad quero, adbuc 
eft motus , fiquidcm in i l lo i n l -
raati eft v l t imum mutatum cfte 
mobilis i & motus exiftit pee 
í u u m indivifibile , quod eft mü« 
ta tum cííe > & tamen motus im-
mediate poftea non eft: ergo de-
f ini t in inftanti» 
Reíp. tamen: in i l lo vltimo 
inftanti elle motum terminativet 
S¿ in fuoindivifíbili , 6¿ comple-
mento , non tamen tftc infe ip-
f o , fcd fuiílb tempore immedia-
té antecedenti, confequeuterqut 
motus ilic tempore antecedenti 
defivit. 
i I I I . 
Secunda condvfio.. 
perma fuhjlamia lis corrupühtUs 
ciph in injhriti, ¿r in tem-
pore depnit» 
PRimatn partem probamusr quia forma fubftantialisin-. 
troducirur inmateria,devic-
ta c m n i reíiftcntia contrar i j : er-
go introduciiur in inf tami , quia 
formam non fieti in inftanti pro-
venir ex reíiftcntia con'trarij, &c 
proptereá lux , qua; nen hsbet 
contiarium in vno inílanti pet 
C;g4 tottjm 
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torufij fpatium diffundkur. A n r . 
prob.Ptr alteration6 di íponiiur 
materia ad reccptionc no va* for-
ma: , &: expeiluntur difpoíicio-
nes contraria:: ergo forma, quae 
per gcnerationcm introducitur, 
invenir iam devi í tam omncm re-
fiftemiam cont iar i j . 
Secunda pars concluííonls 
prob. in i l lo inftanti , m q u o i n -
í r oduc i t u r nova forma , altera 
forma , qus erat , iam non eft, 
fed poríus iam definir ; fed non 
definit ia infranri immediaté an-
tceedenti, eo quod non dantur 
intempore dúo inftantia im me-
diata f nec derivirinalio inftan-
t i mediato, quia inter dúo üía 
inftantia mediat neceífaric t em-
pus , & confequentér ro to i l l o 
tempore mediante effec materia 
íine aliqua forma, quod eflentia» 
li tér implicar • ergo forma , quas 
prxcefsit , folüm defivit tempo-
re immediate antecedenri ad inf-
tans , jnquo nova forma in t ro -
ducitur» 
Addimus : quod' fí forma 
prodocibilisdefinit per ainhilatio-
nem , defínit m i n l i an t l , quia l i -
cet anihílatio poísit fieri in tem-
pore , Deofu ípendenüc- con cu r-
m m pauiatim quantum ad fín--
gul as parres fübftantís ,conna-
• turalirér tamen in vnico inftanri 
f i t , 6¿ ín hoc evento forma adve-
iiiens per accidens introducitur 
intempore,. 
lufuper addimus: í o r m a m 
febftaaíialem po^e ÚÍ: tempose 
hmf. rcrm¿ 
incipere quantum ad informan^ 
dam pamaiem fubftantiam,(icut 
in nutritione contingit, vbi fubf-
tantia partialis ratione quantita*-
tis fuccefsivé producicur, 6¿ fo r -
ma, qug def ín i t , in inftanti fepa-
ratur propter rationem o p p o í i -
tam ad rationem concluííonls* 
Et fi dicas: quod vidma dif-
pofitio ad formam femper poni-
tur in i n l l a n t i , quia eft vi ti mus 
íerminus ad quem alteraticniss-
terminus ad quera motuspo-
nicur in vnico inftann,in quo ve* 
riñeutur v l t imum mutatum cíle 
m o bil is: ergo ctiam i pía forma, 
introducitur in inttantijquia for-
ma, 6¿ dií poíiíio in eodem inftan-
t i ponuntur. 
Refp. vltimam difpofitionei, 
fíeut &t ipsá formam poni in tena-
pore ,quádo per nutritione í'uper-
additur fubftantia paftialis}in qua 
forma fuccéfsive introducitur, & 
eodem modo ponitur difpoíltio 
ante vltiraü mutatum efte , quod 
femper ponkur in inftanti , ad 
áifterentiam termini produ-éii per 
morura , q u í quando que ponku t 
fuccefsivé.. 
Sed infíabis contra fecun-
dam- parrem concluíionis ; quia. 
quidquid in tempore dcí ini t ,pro-
portionarur cum tempore divifí-
bi l i ; quod conringere non potefti, 
íi illud , quod definir, indivifíbile-
eftj fed formafubftantiaiis eft in« 
divifibilis r ergo non. poteíV irx? 
lempore deíinerei 
'jriicíilus 
de qua argrrmentum proccdir, 
habere partes diteinctas pro prio 
¡ri ad quanticatem , de racione i l -
iarum elle diviíibilcm ,. pcüe 
divifibilitér informare. 
Dices:ergó faUim argumen-
tum eft cfficax,íiprocedat de ani 
nía rationali , qua; totaliter indi-
vifibilis eft. 
Refp. neg. confeq. Quia 
llcét anima rationalis formaíj-
t é r , & iníciridivifibilhíu ^ vir-
tualitér camen ,. & i n ordinead 
Informandam materianri divUi, 
bilis eft , 6c piares haDet gradus» 
quos íucceísivé communicare 
poteft, 5¿ ta tiene illoru m poteft 
la tempere vnirKvcl ícpararL 
Ex diclis iiiiercur : Ange-
lum in inftanti incipere,. non aú-
tem in tempore > quia non ba-
bee parres correfpondentcs pa-r-
íibus temporis, nécdiverfitateni 
graduum , quos communicet 
íucceísivé , &c itá tetus ílmul in-
cipere debet, 
In fenur^ . Formas coclo-
n im abfoluré lequendo ^otuiüo 
Incipere in tempore , quiá cor-
pórea funt habent partes dif-
t i n t a s, c o n n a t o r a i i t e r t- a rr, c n c x i -
gere in inftanti pi'oduei>eo quod 
inrrodueunfnr in materia , abf-
que vi la refiíkntia forni^ contra 
ria;, S¿ fimilirér exigunt per ani-
íiilat^anem defrnere^ 
I n fer Í u r in fu p e r: q n a m cu n> 
que qualitatca, in gradu deter-
tninato produci in inítanti , & 
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forma in gradu détermfnato pro 
ducitur quando mobile pervenit 
ad terminum ad quem, & habeg 
mutaium efle, & mutatum efle 
mobilis in vnice inftári ponitur» 
Ethacde art. ifto cum preces 
dentibus ad Phil.applicanda. 
ARTICVLVS I I . 
Pe H m m magnitudinis y & par*"* 
vitatis, 
Jíiqua fufpmmtm' * 
ADintelligentiam articüli áíl^ qua fupponenda func, quo« 
rum ueft : quod intrá la t i -
tndinem entis natura lis 'datur ms 
ximum , & mínimum corpus* 
máximum quidém,íicutCoeluii3 
(u ppsmu m,quod fuo amUtu ca-
rera comprchendit : minimuna 
vci ó corpus ron percipitnr á n o 
bis, reverá tamé in rerum natura 
datur , vt in fpecie cquidatur 
equus minimiüs rofsit.ivé, lile vi.-
delicét i qui ab ómnibus excedí* 
t u r , %¿ minirnus negat ivé , qii|i 
nnllum alium excedic , 6¿ etiam» 
datur maximus pofskive, qui f i ^ -
perat eo-'^cs^ maxisrns nega* 
tive , qui á nullo íuperatur» 
2. fupponenáum eft: viven-
l i a ^ non viventia per ©rdinem 
ad potentiaDeiabfolut 'á non'h* 
berejtetioaifflü inírinfccü magny, 
tudinis , vel parvitatis , v&m 
Dcws ppícft ¿Qcrc hosukcm 
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m isi^nitu-Hine m o n t i s ^ ' erlam 
i n pa ív iu tc a ihomi , in qua licet 
a i o h p o ú u cxercere omnes ope-
,f aciones connaturales, potcO: ta-
jeen operationes eílentiaks ha-
.'bcte,íicuí infclligereJ&: velle, 
Hoc fuppolito difficultas 
;cft,, an viventu, 6c non viventia 
habeant terminum iníriníecum 
fnagnicudints, & par vita t/s ^.ex-
tra quem naturali tér coníevari 
non poísint j pro quo fciendnm 
cft , duplicem elíc terminum 
magnitudiais, &c parviratis, i n -
triuí'ecum vidtíicéc , &c extrin 
fecum j terminus intrinfecas 
roágnitudinis dicitur máximum 
quod fie , & c f t illa quamitas, 
ad quam res per^eítire poteft, 
&;rub illa nataraliter coníerva-
r l , non tamen fub alia maiori: 
Terminus autem intrinfecus 
parvitaris dicitur minimum 
quod fie , 6¿ cft illa quantitas, 
in q m res nacuralirér confer-
vatipoteft , non tornen fub alia 
crúnori. Terminus vero extrin-
fecus magaitudifús dicitur a n -
x imamquodnon , fceílquan-^ 
t i t a s i l l a , í u b q u a r e s conferva-
r i n o n poteft , bené tamen fub 
quacumqiic alia minori : & ter-
minus extrinfecus parviratis dici-
tur minimum quod non , & eft 
quantitas fub qua res confer-
vari non poteft , bene tamen 




Mcep: tener erm* 
Prima ccnclu/ío, 
Vhenth hahem terminm ÍH~* 
trínfeemn ma^mtiídi-
nis s parvt 
tátts* 
O R o conclu í i^n? ifta expr^fla 
* eñ mens Divi Thom«e , 8C 
irá proealndaganda labora 
re non oporret , racione tamcn 
concluí ioncm Proba mus quan-
tum ad primatr! partem quia 
omne vivens habet partes o r -
gánicas ; íed iftje exigunt dc-
terminatam quantitarem fecun-
cundum magnitudinem íuams 
ergo ' i rens debet habere quan-
ticaiem determinatam. M a i o -
rem cum confequentiam lencc, 
& probatur minor , parres 
orgánicas non poíTunt connatu-
ralircr excrcere operationes pro 
prias in quacumque quamirate^ 
quia íi homo haberet auresita 
Jongas, vt per vna m leucam ex-
tenderentur, non pofíer conna-
turalitér audire , quia proptér 
diftantiam non poíret fpecies 
ad auditimi pervcniie : ergo 
partes orgánicas determinatam 
exigunt quantitatem. 
Confirm. augmeñ ta t iov i -
ventlum non poteft femper 
durare , eoquod, deficiente v i r -
tute augmentativa , non perfe-
verat augumentatio , & virtus 
aug-
angmentatlva non poreft dura- complcram , ve! ad fbtmanT' 
feterapcr , quiaquoiidie debí- to taktn s. fed forma tota lis de. 
litatur proptércoxninuam reac- ^ternüi ja ia , & finiíá cít : crgo-
tioncm caloris , & huroidi ra 
drealis i e rgó vivencia habenc 
tcrfiiinum intriníecum mag-
oitudinis». 
Addimus ; quod ex quo 
©mnia vivencia percunt , in-
ferimus bené habere termiDum 
dura-tionis > red: eciam experi-
mur , vivencia non í emper 
augerl , fed augniemum ceíiare 
íempore dttenr.inato , ficut in 
fenfibus contingit , quos paf* 
fiaimirmividcmus ergó viven-
tia cerminum intriníecum nisg.-
nicudinishabent. 
Secundó proba tur conelu-
ÍIo : quiá ad forman decermina-
tam fcquitur deccraúnaía quan-
titas nam ad ibrmam dctcD-
Eíinatam fcqúuíitur acciden-
tia decerminara , & vnum ii!o-
rum cCtquaiuitas' i fed vivencia 
habenc fbrrnam determinaTam 
crgo etiam.liabent. detcrniina> 
tam quanricaicm 5 vhrá quam 
confervari non poííunc. 
Refpondcbis: quanfitatem 
non'fcqui-ad formam , féd 
maceriam , & ira rationem 
fundariin principio falfo. 
Sed concra eíl quiá liceD 
quaíititas fequaiur ad^  marcriam 
canquám ad prindpium partía^ 
l e , Sí inada^quarum , adceqoa-
íé tamen fcquicur ad forn.am. 
tocalena , eo quod omnia acci> 
<*^tiai fequur¡cur ad> naturam^ 
ccrara quanticas confequu»-
ca. n 
Secundó- reíjdcurrquiá quarf 
titas fcquitur ad materiam vtdc-
tetminatani per f o m a m j fed! 
materia fie decerminaca determl 
nataetiam, 5¿ finirá eft : ergo 
etiam quancitas , quamvis ad 
materiam fcquatur, determina^ 
ta , ík finita erir». 
Ter t io : : quanticas fcqui-
tur ad mater iam tanquám dif-
pofitio requi^i^j vt fprina pof-.. 
fít operaf i , fed difpofitio requi-
fíra , vt forma debitéoperecur^. 
non poceft non eííe quantitas 
deterniinara: ergó idern^ 
Addimus quantitatcm eíTc 
terminum per ordinem zd 
queoí conílituirur majeria prin--
c i p i u nii i n d i v i d u a t i o n i s j f e d m a - • 
teria non eí l individuationis 
principium , niíi per ordinem 
ad decerminaram- quanticatem:; 
erg© idem, 
Secundó refpondebls;: du-
ra rioncm Angeli fequi ad formai 
limiraram h íSí tamen eíleinfini-
ram a pane pofí } cenfequenter-
que ad forma nv finí ra rrr poíle-
ccn íequr accidens non- l lmiu»-
tum. , 
Gonrra tameneff: quia cíti~ 
rario Angeli fequitur ad fo r - ' 
mam , vt perentcm ab intrinfe--
codurationem perpecuam' : er-« 




U m formaUtet in durando á púc 
te po íh Probatur antcccdcns* 
Durat io Angelí ícquirar ad foc-
nvÁm , vtexciudetucai qualita-
tes contrarias, &¿ omacm cor-
rapr ioncín » fed {onm\ , qua; 
qualitates contraiias , 6¿ cor-
r.upcibilicatein exciudit , exíglt 
ab iiicrinícco dnrationem iníini-
tam á parre poft : ergo duratio 
fequitur ad ibrmam Angel í , vt 
Cxlgentem ab intr iníceo duratio 
Eíem perpetuani. 
Secundain vero partem 
tradditíB conciufionis proba--
|r»us: quiá vt forma viventis i n -
t rodüca tu r in materia , exigir 
diípofuiones determinatas ? ícd 
Vna illarum eft quantitas : crgo 
exigir determiaata'm quanticaré, 
V t ip í a fo rma in materia inrro-
ducatur, 6¿ confequenter viven-
tia habrnt terminum intrinfe-
CUQI parvitatis. 
Confirmatur: vt forma v i -
vcntispoíjic exercere operatio-
fuas , petk decerminatam. 
quantitatcm , quiá homo non 
p o t c ñ fuas operationes in quan-
ticate foro'jicíe connaturaliter 
exercere : ergó forma viventis, 
v t in materia fu , quaucicatem 
ctiam dererminatam requirit, 
co quod vnumquoique eft prop-
t ér fuam operalioncm , ac pro-
Indé fi vt operctur exigit deter-
ininatam quantitatem j ilíani 
etíatn requirit vt fie, 5¿ confe-
quenter viventia habent termi-
pum parvitatis. 
Jrgumentis oceurritur* 
A Rguirur primo : noi\ viven-tia babent formam detec-
iBÍnaia \ 8c tamen corum 
qaantitas derermiuaíam non cít, 
ci 06 exquo in viveníibus forma 
fu determinata , non benc infer-
tur , ctiam qaantitateai deter-
mina ram eflb. 
P^efpondent a í íqui : non v i -
ventiahabere formam determl-
natam carhegorcmatice > &2 
quantum ad eñentiam \ non ta-
men ívncathegorematicc , & i n 
tatione principij radicantisquan 
titatem* 
Sed contra: ideó D i v . Tf io -
mas , probar formam cíle l i m i -
tatamin radicando quantitatcin, 
quiáípfa forma quantum adef-
ícntiam determinata » & fínica 
cít r ergó fi potcíl: forma limira-
ri quantum ad eíTentiam , & non 
ia ratione principij radicaníis 
quantitatcm , falfum , eri tprin-
cipium Ángelici Praiceptoiis, 
Qiíapropter alitér. 
Rcfpondetur : diftinguen-
do minorem determinata non 
eft in potentia , concedo mino-
re m in a ü u , negó minorem, &£ 
diítinguo confequens. Dcert-
minatam in potentia , conce-
do confequen. determinatani 
in adu, negó confequentia. Quiá 
Div. Thom* ex determinatione 
^ J r t m í m 
fotmae quantum ad cficntiam 
folüm probar quan.titatcm de-
terminatam in actu , vt ira con-
vincac ., non poflc dari á parte 
i€\ infinitani magniíudinem in 
a^u : quod vero in viventibus 
forma fu derermirma in radican 
doqtiaBtitatem > nontamenin 
¡aon viventibus ialiundc probar 
D . T h o m . ex eo videilcét /quod 
^iítus au^mentativain viventi-
bus refidetln dcteríninata parte, 
íicut i nan i^a i ibüs in ftoaiacho, 
S¿ in arboribus in radice, ££ ideó 
qnandoaugetur vivens non ad-
venir nova virms augmcntatlva; 
in non viventibus vero virtus 
augmentativa non refider in par 
te determinara , quiá fuot ho-
mogénea , ¿¿ haba.t partes 
e m í d e m rarionis &ide6 cum 
jiova parte maierie , & fomise, 
Kovaedam advenir virtus aug-
menrativa víque in infinitum 
fyncathcgorirnatiGé. 
Secundo , ¿¿ bené refpon-
detur : rationem nodram pro> 
cederé de quanrirate , qus con-
fcquitur ad formam i non vero 
de quanrltate ad formam non 
eo-nfecuta , qualis cft qnantitas 
non vivenrium in quibüs augme-
íum quantitatisnon íequitur ad 
eorum formam, fed ab cxrriníe> 
GO provenir ex coniütí ione cum 
alio.non viventeeiufdem fpecici,. 
fícur aqua augernr ex coniunaio. 
i^c cum nova parte aqua; : viven-
cia autem augentur per inrussup-
^ n e m , & id^o augoicntiim 
fmms* 4 7 7 
virtus augmentatka ad eonm^ 
fequitur forma n i . 
Dices: Ignis augetur com-
burendo alia per virturem com^ 
buílívam s ícd virtus combuf-
riva íequirur ad formam : e rg^ 
etiam augmentum 
R.e í>p. d iíl. a i .C o mbuü io-, 
ne prci'uppoíitivé íe habentCy 
conced. tu ai, formalircr íe ha-
benre, negó mai. Quiá licét i-s-
quiratur combuñ io , vt ignis au-
geatur, non tamen augmentum 
foroialitéi" in combuítionecon*. 
íiüit , ícd in coniunctione altc-
rius ignis cs^ m igne pr^ceden-: 
te.: . rt 
. 2. arg. poteft homo íermt-
num .Cuce magnitudinis natura» 
litér excederé: crgó viventia ter-
minum rnaanitudinis non haber* 
Pxob. snt. primo. Homo esif-
icsin termino magnitudinispo» 
tett fummere alimentum fácilís 
decot^ionis,^ iilud ín propriam 
íubÜaiiriam convertereper quá' 
í c n v í l í ioncm augeretur. 5 ícd 
hoc naturali tér íieri potefl : sr-
gó poidVhcmo terminum fuae 
nisgnitudinís naturalitér exee^-
derer- . 
2. prob. anr. Si homoper^ 
cureretur manu-9,vel enfCitumefn 
ceret, & fiercr m a í o r , fíquidem? 
p roü la parte ©ce opa re t maiorei 
locum : ergó terminum íuar 
magnitudinis poteil naturaliseir; 
excederé... 
Reípond. neg. ant, ad pri^-
mam píobatiQn. díciínu^ homií-
47^ Jj^efi.z.ic 
Ecmexiñentcnii í ) terniino tan-
íü tn depcrdeíct de quantitatc 
priora > quantum acquircict de 
novaquaruirare , v i patet in íc-
nibus, qui tanturn & plus deper-
dunr de quai-uitate pr ior i , quan-
tum acquirunt de nova , & ideo 
liccr nutrido durec per tota ai 
v í tam , non tamen augmenta-
t ío , fícut in j . de gencr. di-* 
ci tar . 
A d i , prob. refp, homi-
0em vía generatlonis, & devitaí 
confervationis non poilc t e r a ü -
num jntrinfecum excederé jbc-
né camen via corruptioniSjquali-
t¿r creíceret iile homo percuffus 
manu , velen fe , quo mediante 
ad corruprionem dífponeretur 
ab extriníeco agente. 
Hisergocirca viventia fta-
tutis , ad non viventia perveni-
mus j qus attento ordine v.ni-
verfi , terminum p r inxum ha-
bent; , quia nullnm ciemenrum 
poteftCoelum pertranfire : A n 
vero attenta eorum natura ter-
minum intrinfecum magní tudi -
nís habeant , 6í parvitatis, non 
cft vna philofophorum íen- -






§. m i . 
Secunda conclujíü, 
•Non viventia hahent temimm 
. íntríñíécutn parvitatis^ 
nontawen maent-
• • \ •• • O i 
PRima pars conclufionis noí l r f probatur : quiá vt forma v i -
ventis in materia introduca-
tur , CKÍgit difpoíitiones deter-
tninatas , nam ad forraam detec-
m í n a r a m , diípoíitiones etíarn 
de re rmína t a s requiruntur *, fed 
vna ii lorum cO quantitas : c igo 
quantitas determinata requiri-
rur , & cbnfequenter viventia. 
habenr terminum parvitatis. 
Confi. quia quaecumque res 
efí p roptér íuam operationem 
fakim vr fínem cffedum; fed ig-
nis vr operctur,quantit:atcm exi-
gir determinatam : e rgó etiam 
vt í l t . 
Vrgetur: quia íi non vivens 
poííet incipcre in qualibet parte 
quantumvis minima quantiiarisf 
data quacumque parte , inalia 
p r i o r i , & alia, & alia inccpiíret,: 
& confronenter inciperet pec; 
v l t inur^ fui non efle , (leut cntia 
fuccersiva -, fed hoc diccndtini 
non ert: erso non viventia vt i n -
dpiant ,&: nnr ,quantítatcm d«-
teeminata in parvitate rcquirür. 
rJrucuh:s Seanch 
Sed inflabis: fi mínimum 
lignumeííet quantitas digitaüs, 
poflcc vltra in^minon quantta-
tcvidchcét in media digitaliíaie 
introduci forma ignis: ergó non 
viventia terminum intriníecum 
parvitatis non habent. Ptobatur 
antee. Si ignis applicaretur digi -
talitati lignt i priüs introducerec 
formam ignis in media digiralita 
te , quae proximior cft , quiá a— 
gens produces formam, priüs il 
lam producir in fubiedo proxr-
miori : ergó poteft forma ignis 
¡n media digicalitate introduci. 
Rcípoadctur : non polTe 
introduci formam ignis in me-
dia digitalitare proprér inca pací-
tatem íubiedi non habentIs fuft 
ficientem dirpoGtionem 3 debi-
íam videiicet quantitatcm. 
Sed contra eft: Qi-iia poteíl 
in illa medietatc introduci calor 
vt otto: ergo ctiam forma ignis, 
Prob. ant. poteft in illa parte in-
troduci calor vt feptem : ergó 
ctiam calor vt odio , quia calor 
vt feptem eft vlterius intcníibilis; 
vfque ad odo, 6¿ intcníio fit cir-
ca eadem partem fubiectí, 
Refp. quod Ikél intenfío 
fiat/m cadem parte rubiedi, non 
tamen poteft calor vr feptem 
intendi víquead calorem vt oc-
t o , nifi prius extendatur ad aiias 
partes, eo quod illa pars non eíV 
capax caloris vt oüo , nifi íimuí 
iunaa cum alijs , nám quod eft 
»Kapax forman v ctiam vltimse 
^ípofiúoms incapax eft» 
419 
Secundar» veró partem con 
clufionis noílí'ce probamus: quiá 
non viventia augentue per iuxta 
pofitioncm , & coniuntlionem 
vniuscumalio , ad difterentiam 
viventium , quK augenrur ab in-
triníceo , & per intus íumptio. 
nem, convertendo videiicet aíi-
mcnium^'el corpus coniun¿luta 
infubüantiam propriam viven-
tis y íed poflunt iuxta pcni,62 
coníungi corpora infinita fynca-
thegorematice : ergó non viven-
tia pc fíunt in infinitum augeri» 
artcnta prepriá natura , confe-
qiKr.iterqueab initinreco termi-
num magnírudinis non habent, 
Conf & explicatur: Dato 
igne quanrumvis magno , íi i l l i 
appHcetur Onpa comburetur ip-
fa , &;cumigne continoabitury 
<S¿ hoc vfque in infinitum fíerx 
poteft ,attenta natura ignis ; fed 
hoc ipío ignis ilíe fíet maiorrer* 
gó non eft dabilis ignis, qui non 
pofsit amplius > & amplios au-
geru 
Sed ínftabís : Ignis per fe 
vnus , non poteft augeri : ergó 
habet terminum intriníecum 
magnitudinis. Prob.ant. Quan-
do ignis augetur per coniuniSio-
nem altcrius , non fit vnnsígnif 
per fefed ta ntum vnus per agre» 
ga tioncm , qui^ in tal] eoníunc-
tione manenr dúo igres índiví-
dualitér diftrn^í r ergó ignis per 
te vnus atigeri non poteft, 
Refp.Quod in illa coníuoc* 
tione dc^xuitur v i e r t e ígnís 
2: Líncept* m m 
quanrunrad mdi:vidiiarioaemJ& Biatcdamexiítcre fine vÜz for-
ln-vnicum usdividuuai ex v t ro- -
.^ue«quod quidemcll: vnum per 
le 3 6c itá tocLiai argumcntuai 
íiirkur íalía dodrina. 
Sed contraed : ergó igais3 
qui pr^exiücbac non auge tur, 
quia quod augetur , períevcrat 
iub termino augmentanonis 3 &c 
ignis , qui pr^exiitebat , poí leá 
non manee iuxia foiucionem 
dátame 
• Refp. ignem pr^exiftentem 
augeri, quia iicét non pcrícvcrcc 
íorraaiicér , materiaiitér tamen 
pe r í evc ra t , quatenüs manet cu-
tirás ignis praecedentis, que íuf-
fícit a d a ü g m c n t u m íah ' aodum, 
Inftanítantia eíl in quantirate 
n i ino r i , quas veré augetur, <S¿ ra-
inen non períeverar formáíi tér , 
& v t m i n o r , fed tantíim matc-
fialitér períei 'erat. 
Exdiotís infcrruT : quodfi minis aimi. ínlaudem Virginia 
ir/inima quantitas , 4n qua íubf- qux paitu eü digna tonantis.Ec-
tantiaMapidis confervari poceít, cleíia; fubdida , fine qua nolo 
dividerctur ab Angelo, non ma- ícribere ,noio mori . In obíeqniü 
neret vltrá lapidis fubltantia ibi; eriam Dominici Patris, A u g u í -
6¿Saltera forma non poO'erin tini , 6c Thoma; , 6c omnium 
il la p'arva materia remanente in- Sandorum , quos Zaphírusalit<e 
troduci , non poíTet illa quan t í - 6¿ Divinis vtique conti-
tas etiam ab Angelo dividij n á m net aiachoris. _ 
ma cdcntiaiiter repugnar, 
Irifertur z» quod u mínima 
fubílanfia, in qua pañis confer-
vari püteÜ,coniecra ie tur ab a l i -
quo sacerdote 2. íuam medíeta-
tcm adhuc permanerec ín altera 
parte fobilamia pañis, quiá qua-
c¡tas ra l i s íübüá t í cu eiicí coiuncta 
cú qua tita te fubüátias cóiecrare , 
qux quidem quanticas gerit vices 
lubtiantiaí , & ira ÍUD alia parte 
quandtaUs coniuncta cum Uta 
pofíct pañis coníervari codem 
modo , ác fi propria fubltantia 
huius partis períeverarec ibi . Et 
ha;c de art* if to, & de tota Philo-
fophia cum piarcedentibus fimul 
ad Ph i lo íophum appiicanda: 
qux omnia cedant in iaudem 
Dei oriinipotcncis, qui trinus 
vnus vivit per íecula Deus, ia 
-gioriam Patris, natique, St. ñ a -
CJVAESTÍONVM, ET A R I l 
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